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ERRATA DE L'ANNUAIRE 1952
Page 90: NIGER h MOPTI - Surface du bassin versant: 281.600 km2 au lieu
de 291.600 km2 •
Page 139 : Tableau de la p1uviom'trie en 1952, 3ème ligne: lire NlAFUNKt
au lieu de NIAKU~.
Page 143 : Tableau de s d'bits du NIGER h MOPTI, supe rficie du Bassin Versant
281.600 km2 au lieu de 291.000 km2 •
L·ames d'eau:
Déficit d'écoulement: 1.150 mm.
Page 151 : Tableau de la pluviométrie en 1952; 2ème ligne, KOUROUSSA, en
Juillet, 159 mm, au lieu de 195.
Total· annuel : 1. 515 mm.
Page 159 : Tableau de la pluviométrie en 1952, même correction pour KOU-
ROUSSA.
Page 315 : IKOPA h B:tVOMANGA : cote du zéro de Péchelle : 1.243.06m. au
lieu de 1.243,25.
Station en service depuis 1948 au lieu de 1939.
Page 337 : L.IIVONDRO ~ RINGARINGA :
Hypsométrie : 13% de 50 h 500 au lieu de 200 ~ 500 m.
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INTRODUCTION
L'édition 1953 de l'Annuaire Hydrologique de la France d'Outre-Mer contient les
relevés de 89 stations au lieu de 73 pour l'édition 1952. L'Annuaire a atteint son voluIDe
définitif. A l'avenir, les stations seront mieux réparties dans l'Union Française, IDais
leur nOIDbre restera sensiblement constant, les nouvelles stations remplaçant des
stations ~ éliminer.
Les régions naturelles non représentées par cet Annuaire sont peu nombreuse s : ce
sont les petites iles du Pacifique, le Gabon, la région soudanaise qui s'étend de l'Est du
Soudan ~ l'Est de la Haute-Volta, les régions Sahéliennes d'A.O. E. et d'A.E. F ••.•
Les nouvelles stations sont les suivantes:
1 0 ) La SASS.AcNDRA ~ G UESSABO :
Cette station, COIDme les trois suivantes, est relative aux régimes de la Côte
d'Ivoire qui n'étaient représentés, jusqu'ici, que par la BIA (régiIDe équatorial de tran-
sition). L'ensemble de ces quatre stations offre une variation progressive, depuis le
régiIDe tropical de transition provenant de régions bien arrosées, COIDIDe le bassin ver-
sant du CAVALLY, jusqu'au régiIDe tropical pur de la COMOÉ; les bassins successüs
correspondent ~ des régions de plus en plus septentrionales et continentales et ~ des
reliefs de moins en IDOins accusés. Ces divers facteurs concourent ~ donner lieu ~ des
modules décroissants et ~ des étiages de plus en plus sévères.
Bienque les observations ne couvrent que six IDois, nous avons jugé utile de publier
les relevés, les IDoyennes d'étiage étant estiIDées ~ partir des observations de 1954.
La SASSANDRA représente donc le régime tropical de transition type avec des étiages
assez soutenus. Son régime est cOIDparable aux branches mères les plus méridionales
du NIGER et ~ celui de la SANAGA.
2 0 ) La BANDAMA ~ BRIMBO
Cette station représente un régiIDe intermédiaire entre la SASSANDRA et laCOMOÉ.
3') Le NZI ~ ZIÉNOA
La COMOÉ ~ ANIASSUÉ couvre un bassin trop étendu pour qu'il soit possible de
déIDêler les influences de la partie Norddubassin, en Haute-Volta, et celles de la partie
Nord~Est de la Côte d'Ivoire: c'est pourquoi, nous avons jugé utile, en publiant les
relevés du NZI, de donner quelques indications sur le régime type de la partie septen-
trionale de la Côte d'Ivoire:
La longueur de la période de hautes eaux caractérise bien le régime tropical de
transition, mais la rigueur de l'étiage et la faiblesse du module correspondraient plutôt
~ un régime tropical pur. On trouve l~ une tendance qui ne f",ra que se développer plus ~
l'Est avec les régiIDes du Togo et du Dahomey (bande côtière mise ~ part comme en Côte
d'Ivoire d'ailleurs).
4') La COMOÉ ~ ANIASSUÉ :
Le fleuve côtier le plus important de Côte d'Ivoire devait être représenté dans cet
Annuaire. Malgré l'influence de la moitié Sud du bassin et pour le s raisons que nous
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avons donnée s plus haut, le régime s'apparente au régime tropièal-pur': faitqùi èurprend',
au premier abord, puisque la station de jaugeage se troUve 'enpleine forêt~-L-ediagT&mme
annuel défavorable de ce cours d'eau et, en particulier, la sévérité des étiages sont
responsables de l'abandondes projets hydroélectriques envisa,gés sur le cours inférieur.
5°) La PENDJARI ~ PORGA :
Cette station représente le régime des cours d'eau de la partie Nord du Dahome.y~
Il s'agit d'un régime tropical assez classique, voisin de celui de l'ALIBORI, duMEK:ROU
et de la SOTA. Les relevés nouBont été aimablement communiqués pa,r le Service de
l'Hydraulique du DAHOMEY. .
6°) La LOBAYE ~ M'BATA:
La partie méridionale de l'OUBANGUI et la partie septentrionale du "MOYEN-CONGO
n'étaient pas représentées dans notre dernier Annuaire. Cette région est intéressante au
point de vue hydrologique puisqu'elle comprend le régime équatorial de transition et le
régime équatorial pur. La SANAGA ~OUESSOprésente un bassin trop vaste: son régime
est mixte. La M'BALI à BOALI, trop septentrionale, offre encore un régiIne tropical
de transition. A la suite des derniers jaugeages, la publication des relevés de la L·OBAYE
devient possible; elle comble cette lacune. Régime équatorial de transition nord (1) avec
régularisation naturelle par la. forte capacité de rétention.
7°-) La TOM! à FORT-SIBUT :
Les affluents de l'OUBANGUI étaient insuffisamment représentés dans l'Annuaire
précédent. Grace à la campagne de jaugeages 1954, il est possible de publier les relevés
de la TOM!, petit affluent rive droite : régime tropical de transition.
8°) La KOTTO à KEMBÉ .
Un des principaux affluents rive droite de l'OUBANGUI: régime tropical de tran-
sition type .. La crue annuelle est faible, ce qui est bien caractéristique du bassin de
l'OUBANGUI en amont de BANGUI. Les causes n'en sont pas encore bien éta1?lies. La
densité de la végétation et la longueur des courS d'eau principaux en sont probablement
responsables. On rencontre bien sur le NIANDAN, par exemple, une couverture végétale
analogue, mais les précipitations plus intenses et le terrainplus imperméable conduisent
à des. débits de crues beaucoup plus élevés.
9°) Le M'BOMOU à BANGASSOU :
La campagne de hautes eaux 1954 a permis de publier les relevés de cette hranèhe
mère de l'OUBANGUI: régime tropical de transition.
10·) Le CHARI à FORT-LAMY
Cette station est étalonnée depuis 1953, mais il n'a pas été possible d'en publier
plus tôt les résultats, les relevés de l'année 1952 étant trop incomplets. D'autre part,
les relevés les plus anciens ont été retrouvés récemment et les échelles correspondantes
calées par rapport au nivellement actuel, après de laborieuses études statistiques. Nous
disposons donc de moyennes interannuelles sûres pour cette station et, par suite, pour
les apports au Lac TCHAD qui correspondent sensiblement à 108% du volume annuel du
CHARI.
Les données du CHARI ne peuvent guère fournir d'indications intéressantes sur le
régime du bassin, les diagrammes de débits des branches mères sont complètement
transformés par le passage dans les immenses plaines d'inondation (voir les diagrammes
successifs du LOGONE), et par le mélange avec les apports des zones sahéliennes de
la rive droite du CHARI dont l'hydrologie est très particulière.
Il 0) La PENDÉ à BEGOULADGÉ :
A DOBA, le régime de la PENDÉ est déjà troublé par les pertes dans le lit majeur
de grande largeur, et par le mélange des apports de la partie septentrionale du bassin:
(1) A ne pas confondre avec les régimes équatoriaux de transition Sud de la région de BRA!:ZAVILLE,
par exemple, dont la saison s~che est en Septembre-Octobre.
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,r~ime tropicalpur,écoulementdansdes alluvions, et de la partie méridionale: régime
j:ropical (le transition, écoulement dans un massif imperméable (roche s granitique s,
;gnei/[ls), .
La. station de BÉGOULADGÉ permet d'isoler les apports de cette seconde zone.
12°) La TSANAGA à BOGO :
Nous avons tenu à publier les débits à cette station bien que les relevés soient
incomplets. C'est la seule station étalonnée au voisinage de la zone sahélienne. Nous
-espérons étalonner, en 19S5, les stations existant sur les grands Bahrs de l'Est du
TCHAD, exemple rare de grands bassins sahéliens présentant un écoulement continu
pendant plusieurs semaines.
Si réduite que soit la période d'observations, elle représente certainement plus de
60% de la période d'écoulement apparent.
Régime tropical pur à tendance sahélienne.
13°) Le DJOUÉ à KlBOSSI :
Cette station remplace la station de la prise d'eau, rendue inutilisable à la Imite de
la mise en service de la Centrale.
14°) Le SAMBIRANO à AMBANJA :
Cette station, récemment étalonnée, apporte des donnée s utiles pour la connaissance
du régime hydrologique assez particulier de cette région de Madagascar.
ISO) La MANANANTÉNANA à TSITONDROINA :
Il s'agit d'une branche mère du MANGOKY. Cette station permet d'étudier le régime
de la partie du bassin située sur le socle cristallin. En même temps, elle donne un
aperçu sur le régime de la partie méridionale des Hauts:"Plateaux de Madagascar.
16°) La YATÉ :
Un hydrologue de l'O.R.S.T.O.M. vient d'être affecté en Nouvelle-Calédonie, de
sorte que nous pourrons, pour la prochaine édition, publier les relevés de deux ou trois
stations les plus représentatives des régimes de l'Ile. Mais, nous avons tenu, dès à
présent, à publier les données relatives à la YATÉ dont la majeure partie nous a été
très aimablement communiquée par la Société "LE NICKEL".
Les stations suivantes, dont la publication des relevés n'avait pas été reprise dans
l'Annuaire 19S2 (les observations ayant été trop incomplètes) ont pu, à nouveau, être
présentées dans l'édition 19S3.
Ce sont
- La BÉNOUÉ à RIAO,
- le FARO SAFEÏ,
- le, LOGONE à BONGOR,
- la :PENDÉ à DOBA,
- le N'GOU à YAMBA.
Les stations suivantes dont les relevés ont été publiés dans l'Annuaire 1952, n'ont
pas été reprises dans la présente édition:
1°) La station 'd'ABONG-M'BANG sur le NYONG ne présente pas de garantie suffi-
sante pour la transformation des hauteurs en débits. Des paquets d'herbes arrivant à la
station perturbent constamment l'écoulement.
2") Le DJOUÉ à la Prise d'Eau a été remplacé par la station de KIBOSSI.
3°) La ~AMENA à AMBQDIMANGA a été remplacée par le SAMBIRANO dont les
observations sont plus sQres.
4'°) La MANANDRIANA à TSIAZCMPANIRY : Le lit a été complètement remanié
par le cyclone de Janvier 1954, la publication des relevés du premier trimestre aurait
exigé un nouvel étalonnage qui n'e st pas encore terminé.
SO) Le MANDRARÉ à AMBOASARY : Les variations du lit, très importantes depuis
la crue de 19S3, exigent un nouvel étalonnage.
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Ce rtaine s courbe s d'étalonnage ont été modifiée s depuis la paruUQn de l'Annuaire
195Z, de nouveaux jaugeages permettant de préciser certaines régions de la courbe ou
des modifications du lit donnant lieu ~ un décalage; c'est le cas des cours ,d'eau süivants
- NIGER ~ DIRÉ (distinction entre courbe de tarage ~ la crue et ~,l,a déç:rue).
- NIGER ~ MOPTI (distinction entre courbe de tarage ~ la crue et ~ la décrue).
- KONKOURÉ au PONT de TÉLIMÉLÉ (rectification du barème pourlef1 hautes eaux
etles eaux moyennes).
- BIA ~ AYAMÉ (znodification du barème pour les eaux: moyennes).
- MAYO-KÉBI ~ FAMOU (légères retouches pour les basses eaux).
- BÉNOUÉ ~ RIAO (légères retouches pour les basses eaux).
- FARO ~ SAFEÏ (légères retouches pour les basses eaux).
- OUBANGUI~MOBAYE (modifications importantes pourleshautes eaux~ la suite des
derniers jaugeages).
- LOGONE ~ KATOA (quelques retouches).
- LOGONE ~ BONGOR (modifications pour les eaux moyennes).
- LOGONE à MOUNDOU (retouches pour les courbes de hautes eaux).
- PENDÉ à DOBA (retouches pour les courbes de hautes eaux).
- LÉFINI ~ BOÉMBÉ (légères modifications de l'ensemble de la courbe).
- NlARI ~ KIBANGOU (légères retouches pour les basses eaux).
- NAMORONA ~ VOHIPARARA (légères modifications).
- MÉNARANDRA ~ TRANOROA (retouches de basses eaux et hautes eaux).
- MANGOKY ~ VONDROVÉ (modifications importantes pour les débits de crues).
- Rivière des ANTILLES (nombreuses retouches de détails dûes aux modifications
fréquentes des sections).
- MARONI ~ LANGA-TABIKI (courbe précisée pour les hautes eaux).
Pour la plupart de ces cours d'eau, les moyennes mensuelles interannuelles indi-
quées dans le présent Annuaire sont différentes de celles que l'on obtiendrait en utilisant
les moyennes interannueUes de l'Annuaire 195Z et celles de l'année 1953.
Nous précisons que, d'autre part, de nombreuses moyennes pluviométriques et
certaines cartes de bassins ont été revues ~ la suite d'études critiques des relevés ori-
ginaux ou après la parution de nouvelles cartes. Il en résulte quelques divergences entre
moyenne s pluviométriques, réseaux d'isohyètes et cartes de bassins versants des
Annuaires 195Z et 1953.
L'édition 1953 de l'Annuaire Hydrologique de laFrance d'Outre-Mer comprend outre
lee notes, cartee, graphiques et tableaux présentant les données de 89 stations hydro-
métriques:
- 1°) Un article relatif aux études de crues l'ur les petits bassins versants de l'A.E.F.
et du Cameroun coznportant :
1. Etude de Crues sur un petit bassin de la région de MAROUA (Nord-Cameroun)
par M. Pierre DUBREUIL·.
- II. Etude de Crues eur un petit bassin de la région de BANGUI (Oubangui) par
M. Jean TIXIER.
- Ill. Etude dee petite baeeine de l'agglomération de BRAZZAVILLE par le Service
Hydrologique de l'A.E.F. '
- Z0) Un article eur le "Cyclone Tropical du 14 au ZZ Janvier 1954 ~ MADAGASCAR"
par M. Henri PELLERAY.
- 3°) Un article eur les caractéristiquee hydrologiques de l'année 1953 dans les Terri-
toires et Départeznents d'Outre-Mer.
a) Etude dee précipitations par M. SURAUD (Afrique Noire) et M. CAMPAN (Mada-
gascar).
0) Etude des débits par M. Marcel ROCHE, Ingénieur Hydrologue ~ E.D.F.
- 4°) Un tableau de toutes les échelles limnimétriques inetalléee dans l'Union Française
(Afrique du Nord. Indochine, non coznprises) jusqu'au 1er Janvier 1954.
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- S9)Un ensemble de cartes précisant la situation des 89 stations de l'Annuaire.
- 6") Une série de" tableaux donnant les hauteurs liznniznétriques à 13 stations situées
sur des fleuves navigables.
- SÉNÉGAL à BAKEL
- NIGER à KOULIKORO
- NIGER à NIAMEY
-Bl~'NOUÉ à GAROUA
- CHARI à FORT-LAMY
- CHARI à FORT-ARCHAMBAULT
- BAHR-SARA à MOYSSALA
- LOGONE à BONGOR
- CONGO à BRAZZAVILLE
- OUBANGUI à BANGUI
- SANGA à OUESSO
- NIARI à KAKAMOÉKA
- OGOOUÉ à LAMBARÉNÉ
- 7°) Un tableau des teznpératures znoyennes znensuelles pour quelques stations clizna-
tologiques des Territoires et Départeznents d'Outre-Mer.

ÉTUDES DE CRUES SUR LES PETITS BASSINS VERSANTS
DE L/A.E.f. ET DU CAMEROUN
par
Jean RODIER
Ingénieur en Chef à rElectricité Je France
Chargé Je la Direction Jes EtuJes HyJrologiques Je l'O.R.S.I.U.M.
En Afrique Noire, les crues des grands fleuves, et même des cours d'eau de
moyenne importance, donnent lieu, en général, à des débits spécifiques relativement
faibles : le maximum annuel varie suivant les régimes et les dimensions du bassin de
20 1/sec/krnz à 100 1/sec/kmZ (1). Ce fait résulte des pertes par évaporation sur
l'ensemble du bassin, des pertes élevées dans les plaines d'inondation et, également,
de la dispersion des pluies en grains isolés qui exclue, pour les moyens bassins, des
concordances de crues catastrophiques. Il était assez tentant de généraliser ces débits
spécifiques de crues aux petits bassins, tout au moins avec une faible majoration.
Jusque vers 1950,nos connaissances sur les crues des bassins de moins de 2 000
kmz étaient pratiquement nulles en Afrique Noire. Les rares petits bassins étudiés à
Madagascar ou à la Réunion indiquaient bien des modules spécifiques de crues élevées,
mais ces crues étaient dues à des précipitations de cyclones beaucoup plus dangereuses
que les tornades tropicales. Nous ne pensions pas que ces résultats pourraient s'appli.
quer à l'Afrique Noire. Tenant compte des résultats trouvés sur les bassins versants de
moyennes dimensions, nous estimions que des débits spécifiques de 200 à 300 1/sec/km2 ,
peut-être 500, pouvaient correspondre au débit maximum annuel.
M. l'Ingénieur en Chef BONNENFANT avait, vers cette époque, souligné l'urgence
d'études sur ces petits bassins à l'occasion de la mise au point d'un rapport de mission en
Afrique Noire (Mai- Juin 1950). L'idéal aurait été de fournir aux techniciens pour le s
divers régimes et les divers facteurs conditionnels des débits : superficie, pente, densité
de couverture végétale, etc ... des tableaux fournissant toutes les données pour calculer
les crues de fréquence rare sur les petits bassins, après une brève série d'observations
sur place. Dès cette époque, l'O.R.S.T.O.M. avait projeté l'étude de petits b,usins
versants, mais le manque de personnel, de matériel etde crédits ne permettait pas d'en-
treprendre des recherches suffisantes dans ce domaine.
Cependant, la Mission Logone-Tchad avait eu l'occasion de faire quelques obser-
vations dans les régions montagneuses du Nord-Cameroun, zone très favorable à l'étude
du ruissellement, et une note avait été publiée par M.A. BOUCHARDEAU dans l'An-
nuaire Hydrologique.
Nous avions été très surpris alors par ces premiers résultats et surtout par les
chiffres auxquels nous conduisaient nos extrapolations. Les débits ainsi trouvés nous
ayant semblé très élevés, nous n'avons pas cherché à prendre de marge de sécurité,
d'où des estimations qui nous semblent maintenant optimistes: 600 à 900 1/sec/km2
pour des bassins de 500 à 1 500 kmz .
Dès l'année suivante, M. BERTHELOT, sur le bassin du MAYO-MONBAROUA
(54 kmZ ), dans le Nord- Cameroun, avait eu la chance d'observer effectivement une crue
de fréquence probablement plus rare que le maximum annuel atteignant un débit spéci-
fique de 2 080 1/sec/krn2 , ce qui indiquait que les chiffres avancés en 1950 n'avaient
rien d'exagéré. La même année, des observations moins systématiques, sur des bassins
versants de 200 à 300 km2 avaient donné des maxima annuels de 1 000 à 1 500 1/sec/
km2 .
Apartirde 1952, les moyens de l'Office de la Recherche Scientifique s'étant accrus,
il a été possible d'entreprendre des études systématiques.
(1) Font exception les grands bassins de montagne: IlO à. 150 1/ sec. , les grands bassins à. tendance
sahélienne moins de 10.
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Le but de ces études est double:
1 0) dégager, dans la mesure du possible, toutes lés données de base pour la mise
au point de tableaux de caractéristiques pour calcul de crues (temps de montée, débits
maxima pour un volume de ruissellement donné, valeurs caractéristiques du coefficient
d'absorption, diagrammes de précipitations dans le temps et l'espace, etc .•. ) :
2°) étudier les facteurs essentiels de l'écoulement : évaporation, infiltration,
rétention, ruissellement dans un esprit purement scientifique.
Pour la partie de ces études qui concerne les crues, nous utilisons la méthode des
hydrogrammes unitaires. Cette méthode, qui a fait ses preuves aux Etats-Unis ,ne doit
pas être considérée comme un ensemble de lois, car aucun de ses principes n'est rigou-
reux et elle n'est applicable que dans des cas simples. Elle doit plutôt être considérée
comme un procédé simplificateur destiné à guider les chercheurs dans la recherche des
différents éléments définissant l'onde de crue-type d'un bassin.
Les principes essentiels sont les suivants:
1°) Toutes les averses homogènes dans l'espace, d'intensité constante dans le
temps ct de durée inférieure au temps de concentration, conduisent, guelle !lue soit
l'intensité, à des diagrammes de ruissellement se déduisant les uns des autres en mul-
tipliant les ordonnées d'un diagramme de crue-type par un facteur K bien déterminé pour
chaque averse (1). De telles averses sont dites averses unitaires et le diagramme de
crue-type est le diagramme de distribution.
2°) Le facteur K est égal au rapport entre le volume total de ,ruissellement de la
crue considérée VR et le volume de ruissellement unité Vo pour le!luel a été établi le
diagramme de distribution. Ce volume de ruissellement s'obtient en déduisant à chaque
instant de l'écoulement total mesuré les débits provenant des nappes profondes et super-
ficielles (écoulement hypodermique).
3 0) Pour une averse de durée supérieure aux temps de concentration, on obtient
le diagramme de ruisselleme~ en divisant l'averse en averses unitaires et en ajoutant
les diagrarrunes de ruissellement élémentaires ,ainsi obtenus.
Une telle méthode combinée avec l'étude statistique des précipitations (hauteurs et
intensités) devrait permettre théoriquement de calculer une crue de fréquence quelconque.
Les résultats pratiques sont beaucoup moins brillants que ne le laisserait supposer ce
simple exposé, mais c'est la seule méthode applicable pour estimer les crues de fré-
quence rare sur les petits bassins.
Dans un premier stade, nous avons étudié des bassins de quelques krn2 à 50 km2 •
Ultèrieurement, nous étudierons le problème sur des parcelles expérimentales de dimen-
sions beaucoup plus réduites.
Dix bassins sont étudiés par l'O.R.S.T.O.M. de façon plus ou moins continue:
BRAZZAVILLE, BANGUI, MAROUA, MAYO-MONBAROUA et MAYO-MOUDOUGOUR
(Nord-Cameroun), YAOUNDÉ, BAMAKO, Hauts-Plateaux Malgaches, RÉUNION, GUA-
DELOUPE.
Un hydrologue O.R.S.T.O.M. a, sous la direction du Service de l'Hydraulique du
Dahomey, étudié un bassin dans la région de SAVÉ.
Plusieurs campagnes d'études seront nécessaires pour dégager des éléments pré-
cis et sûrs. Cependant, ladocumentation est si réduite sur ces problèmes, tout au moins
pour l'Afrique Noire, que nous avons jugé utile de publier les résultats obtenus dans
trois régions où les études sont parmi les plus avancées :MAROUA,BANGUI et BRAZZA-
VILLE.
Le premier bassin présente des conditions très favorables pour les études de ruis-
sellement : climat tropical très simple, pluies violentes, relief accentué, sol imperméa-
ble, couverture végétale faible. Le ruissellement y est plus fort que dans toute autre
région d'Afrique Noire (zones désertiques exceptées). Les caracté·ristiques du ruisselle-
ment, du réseau hydrographique et de l'érosion rappellent un peu celles des cours
d'Afrique du Nord.
Le bassin de BANGUI permet d'étudier l'influence d'une couverture végétale dense
(savane boisée guinéenne) et d'une hygrométrie plus forte.
Le bassin de BRAZZAVILLE montre l'influence d'un sol profondément modifié par
l'activité humaine sur un bassin soumis au régime équatorial.
Les enseignements à tirer de ces premiers essais sont exposés dans les trois
notes que l'on trouvera ci-après. Nous croyons nécessaire de souligner les points sui-
vants :
(1) En fait. homogénéité dans le temps et ho~ogénéité dans l'espace ne sont pas rigoureusement
indispensables. D'autre part, les durées de crues peuvent croitre légèrement avec l'intensité.
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~TUDES DES CRUES ET DU RUISSELLEMENT
Les petits bassins de la région de MAROUA présentent un coefficient de ruisselle-
ment élevé qui conduit à de très forts débits de crues (plus de 10 000 l/sec/km'- pour
des crues décennales et des bassins versants de quelques kmZ ), alors que le bassinde
BANGUI présente pour des pentes analogues, pour la même fréquence et pour la même
superficie, des débits spécifiques de l'ordre, peut-être, de 2 000 l/sec/kmz (moins de
1 000 I/sec/km2 pour 5 = 25 kmZ ). On voit l'effet de la couverture végétale. Ce fait
est encore sensible pour des bassins un peu plus grands. C'est ainsi que les débits spéci-
fiques pour des crues décennales seraient de l'ordre de :
- 500 l/sec/kmz sur le MAYO-LOUTI (6 575 km2 , Nord-Cameroun).
- 60 à 80 1/sec/km2 sur la M'BALI (4 900 kmz, région de BANGUI).
En poussant les études de bassins versants sur les reliefs situés plus au Nord,
on arriverait peut-être à des coefficients de ruissellement plus élevés. Les précipita-
tions qui, dans les zones désertiques, donnent lieu à écoulement, nous semblent très
faibles et tendent à indiquer des coefficients de ruissellement très élevés dans les zones
montagneuses.
Inversement, l'écoulement hypodermique, si l'on donne le sens le plus large à ce
terme, c'est-à-dire en comprenant à la fois l'écoulement dans les couches superficielles
du sol, dans la partie inférieure du "feutrage végétal" et "l'égouttage" des végétaux, est
pratiquement négligeable à MAROUA (l) alors qu'il est très élevé à BANGUI.
Le b~ssin de BRAZZAVILLE montre toute la différence du ruissellement entre un
sol naturel recouvert d'herbe et le sol tel qu'il se pré sente dans une agglomération urbaine
(m~me une simple ville indigène avec très peu de surface bitumée ou cimentée et une
certaine végétation). Les crues décennales seraient de plusieurs milliers de l/sec/kmz
pour des bassins versants de quelques km2 , alors que la région des Plateaux BATEKE
qui borde BRAZZAVILLE est bien connue pour ses faibles crues (2).
Dans l'état actuel de nos connaissances, ces données doivent uniquement servir de
points de repères.Il serait imprudent de chercher à donner une portée très générale à
ces ré sultats. En particulier, le bas sin de MAROUA correspond à une structure géolo-
gique bien déterminée; on peut obtenir des débits moins élevés avec des roches grani-
tiques plus ou moins recouvertes d'arènes. On obtient surtout des résultats très diffé-
rents avec un reFef plus faible. Dans les zones sans relief du Nord-Cameroun, le coef-
ficient de ruissellement devient extrêmement faible, il est mêmé pratiquement nul pour
des bassins d'une certaine superficie. Dans l'OUBANGUI, au contraire, le coefficient
de ruissellement diminue peu lorsque la pente devient très faible.
Nous sommes encore très loin des tableaux de caractéristiques que nous cherchons
à établir. il faudra, pour y parvenir, non seulement y consacrer encore plusieurs cam-
pagnes, mais en outre multiplier le nombre de bassins d'observations pour éliminer les
particularité s locale s .
~TUDE D'HYDROLOGIE G~N~RALE
La masse considérable d'observations recueillies jusqu'ici peut const~tuer unen-
semble utile pour l'examen de questions encore mal connues telles que l'irrégularité de
la répartition de la pluie dans le temps et l'espace, la capacité d'absorption du sol,
l'évaporation d'un sol imbibé, l'évapo-transpiration d'une couverture végétale donnée,
la vitesse de propagation du ruissellement.
Là, encore, les études de nos collaborateurs sont susceptibles de donner des indi-
cations intèressantes, mds il faudra attendre la suite des études sur le terrain et repren-
dre le dépouillement des observations brutes pour en déduire des résultats sûrs.
M~THODE EXP~RIMENTALEET APPAREILLAGE
On tr~uvera enfin, dans les trOis notes publiées ci-après, des indications qui pour-
ront être utiles à d'autres expérimentateurs.
L'exemple de BRAZZAVILLE avec des eaux très chargées (sables et surtout
détritus de toutes sortes) montre la nécessité de soigner particulièrement l'étude de la
transformation des hauteurs en débits. Un cas aussi complexe n'est pas très général
heureusement comme on peut le voir pour la OUENZÉ et la N'GOLA, mais il se pour,.
rait que le bassin de MAROUA présente une transformation moins simple que ne l'indi-
quent les formules, c'·est pourquoi, lors de la prochaine campagne, il y sera effectué
quelques jaugeages de contrôle.
(1) Par contre, pour des mayos de bassins. versants plus titendus, l'écoulement dans le sable de lits
démesurés est loin d'être négligeable.
(Z) Sauf lorsque le relief devient très accentué, comme le montrent par endroits certains phtino-
mènes d'érosion qui rappellent tout-à-fait les lavakas de Madagascar.
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A BANGUI, des études quantitatives de l'écoulement hypodermique s'imposent. Un
certain nombre d'averses sont inutilisables, la cassure de la décrue n'étant pas nette.
A MAROUA, l'utilisation de l'infiltromètre MUNTZ a apporté des compléments
très utiles aux études de capacité d'absorption; cet appareil permettra à BANGUI de
faire la distinction entre absorption par le sol et absorption par lavégétii,tion. 'f
Les points faibles de nos études sont, en général, la capacité d'absorption et la
répartition des précipitations dans le temps et dans l'espace au cour s" d'une même averse.
Ceci explique la difficulté que nous rencontrons à établir les diagrammes liant cette
capacité d'absorption à ses facteurs essentiels : la variation d'intensité de la pluie et
l'état antérieur du sol.
On voit dans l'appareillage le rôle essentiel joué par les appareils enregistreurs,
surj:outlepluviomètre. Mais, l'utilisation d'enregistreurs ne dispense pas de la présence
sur place d'un technicien compétent, tout au moins pour une partie des averses. C'est
l'observation directe qui permettra seule, par la suite, une interprètation correcte des
phénomènes. L'équipe idéale pour une étude de crue sur un petit bassin serait constituée
par un ingénieur hydrologue, un adjoint technique et deux aides autochtones. Ce personnel
ne serait pas surabondant pour contrôler, entretenir et réparer les appareils, changer
les feuilles (une fois par Z4 h.), procéder aux mesures de débits, étudier directement la
vitesse de ruissellement et la capacité d'infiltration. Malheureusement, il est rare de
pouvoir disposer de tels effectifs en saison des pluies où nos hydrologues ont à faire face
à la fois aux tâches les plus diverses.
Nos études ne sont actuellement qu'à leur début; elles se poursuivront activement
pendant les prochaines années et nous espèrons que, malgré les déluges que nos hydro-
logues supporteront sur le terrain et, ce qui est peut-être pire, la masse de papiers
dont il faudra venir à bout au moment du dépouillement, ils arriveront à mettre au point
des données plus précises que les données actuelles.
Les hydrologues et hydrauliciens des Services Techniques pourront ainsi établir
·leurs projets après quelques observations sur le terrain sans avoir à entreprendre,
comme c'est le cas actuellement, des études complètes de crues pour chaque cas parti-
culier.
Jean RODIER
Ingénieur en Chef à Electricité de France
Chargé de la direction des Etudes Hydrologiques de
l'O.R.S. T .O.M.
1. ÉTUDES DE CRUES SUR UN PETIT BASSIN
DE LA RÉGION DE MAROUA
(NORD-CAMEROUN)
par
Pierre DUBREUIL
Diplômé par l'Ecole Nationale du Génie Rural
Ingénieur.Hydrologue Je la Commission Scientifique du Logone et du Tchad
La campagne d'études effectuées sur le bassin versant du BOULORÉ à MAROUA,
a duré du 1er Juin au 1er Novembre 1954.
A - DONN~ES SUR LA G~OGRAPHIE PHYSIQUE
Le bassin versant choisi est situé dans la zone montagneuse du Nord-Cameroun, à
5 km. au Nord de MAROUA (voir carte ci-contre). Le bassin à l'aspect d'un rectangle
allongé (coefficient de forme = 1,73) et couvre une superficie de 3,75 km2 •
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1 0 ) - Relief :
Le bassin ver sant est bordé sur trois côtés par des montagnes qui culminent à 860 m.
au Mont BOULORÉ. La pente de leurs versants est très forte (30 à 45 %); la rupture de
pente est nette avec la plaine qui occupe la majeure partie du bassin et s'étend du Nord-
Est au Sud-Ouest, entre les cotes 430 et 410 m.
Sur le côté plat du rectangle, l'exutoire du bassin franchit la route de MOKOLO
par un radier en béton; nous y avons installé la station de jaugeage.
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2 0 ) _ Géologie :
Le bassin versant est situé dans une zone d'émergence de roches éruptives, au
sein du massif granitique. La constitution géologique du bassin est, de ce fait, très
homogène.
Victimes d'une longue érosion, les roches éruptives sont recouvertes de leurs
produits de décomposition. Les rares affleurements dans les coudes bien érodés des lits
de mayos montrent une roche marron, schistoide, qui s'effrite en poussière dans la
main. En-dessous, on trouve la roche compacte; dont la cassure révèle la teinte verte
originelle. A l'examen, cette roche verte présente deux degrés de cristallisation diffé-
rents; il s'agit, pour l'un, d'andésite et, pour l'autre, peut-être d'une micro-andésite
ou d'un basalte. L'andésite est la plus répandue. De nombreux filons de quartz ont laissé
des traces sous forme de galets qui jonchent le sol.
3 0 ) _ Pédologie :
Ré sultat de la décomposition des roches vertes, le sol du bassin est remarquablement
homogène. Bien que superposés, les trois horizons que nous discernons aujourd'hui
appartiennent à deux sols d'origines différentes:
a - Sol d'origine colluviale : il s'est constitué sur les éléments arrachés aux mon-
tagnes et déposés dans la plaine, lors de ·l'érosion ancienne. Il comprend deux
horizons:
- un horizon superficiel argilo-humifère sur 10 à 50 cm., de teinte marron-
noir; il fait parfois défaut,
- unhorizonargilo-caillouteux sur 50 cm. à 1 m. d'épaisseur, de teinte marron-
rouge clair; il renferme de nombreux cailloux, fragments de la roche verte.
b - Sol en place: au-dessus de la roche-mère à l'aspect schistoide, première phase
de la décomposition de la roche verte, on trouve un horizon de décomposition
argileux, jaunâtre; il est juste sous l'horizon caillouteux précédent.
4 0 ) - Végétation:
Nous sommes en bordure de la zone sahélienne (pluviomètrie : 825 mm.); la savane
arbustive est mixte. Les feuillus subsistent et dominent sur les pentes (Boswellia); les
épineux dans la plaine (acacias, balanites, bauhinia, etc ... ). Les feux de brousse et les
six mois de saison sèche inhibent toute végétation herbacée permanente. En saison des
pluies, on trouve des graminées (Pennisetum, Hyparrhénia, Andropogon, etc ... ), des
Indigofera, etc .•• Cette végétation herbacée, haute de 1 à 2 m. parait de loin impres-
sionnante; en fait, la densité est faible: le sol est pratiquement nu sous cette fausse
couverture; de plus, l'abondance des eaux en saison des pluies permet un système radi-
culaire réduit et superficiel, peu efficace contre l'érosion du sol. La vitesse des eaux de
ruissellement et l'érosion ne sont que faiblement amorties par cette faible couverture
herbacée; le phénomène est certainement encore plus intense en mai, la végétation
n'ayant pas encore repoussé.
50) - Érosion et Hy'drograp'hie :
L'érosion, qu'ont subi les roches éruptives à leur stade juvénile, a donné naissance
au faciès morphologique actuel: croupes molles, sommets arrondis, couverts d'une mai-
gre végétation; plaine formée sur les éléments arrachés aux pentes. L'érosion continue,
de nos jours, sur tout le bassin. Erosion en nappe d'abord, caractérisée par l'absence
partielle de l'horizon humifère du sol et par la présence sur la surface du sol des cailloux
de l'horizon inférieur. Erosionenrigole ensuite, dès que la pente s'accroit, puis érosion
en ravin sur les fortes pentes. Ces ravins typiques en "V" sont à l'origine des mayos. (1).
Le MAYO-BOULORÉ présente un lit bien marqué à partir de la cote 475 m., sur le
flanc du MONT-BOULORE; il coule avec une forte pente, dans la direction Nord-Sud,
avec de nombreuses sinuosités. Très vite, il atteint la roche et son profil est alors en
"U", s'évasant de plus en plus vers l'aval, par érosion des berges. Il reçoit une dizaine
d'affluents avant d'atteindre le radier; il présente alors un lit de 10 m. de large limité
par des berges tantôt encaissées de 2 m., tantôt douces et couvertes d'herbes; son lit
est encombré de graviers.
Les eaux du mayo ont une force érosive considérable. Elle s'exerce aux dépens des
rives concaves de ses sinuosités qui s'éboulent par pans entiers lors des crues. Les
éléments fins et grossiers sont entrainés; les cailloux brassés vont constituer d'énormes
barrages sur les rives convexes, dominant, parfois d'un mètre, les mouilles concaves
où la roche est à nu. Le profil en long du mayo est frappant: c'est une succession de
mouilles, séparées par ces biefs de cailloutis où le chenal des eaux n'apparait pas (entre
les crues, le mayo est à sec); le remplissage des mouilles est nécessaire avant que l'écou-
lement puisse débuter. C'est un phénomène assez général pour les mayos de ces régions.
(1) Les "mayas" (terme Foulbé signifiant rivière) du Nord-Cameroun sont des cours d'eau à régime
torrentiel, pente relativement forte, transports solides considérables.
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6 0) - Conséguences p'our l'écoulement:
Un relief accentué favorisant le ruissellement, un sol argileux limitant l'infiltration,
une végétation faible n'annulant pas l'érosion, un profil en long libérant le flot de crue
brutalement quand le lit est plein sont des faits qui laissent présager un écoulement des
eaux de crues brutal, une montée rapide, une grande vitesse des eaux et un débit solide
important. "
B - DONNéES CLIMATOLOGIQUES
1 0) - Station météorologiq~ :
Dans une position assez centrale à l'intérieur du bassin, elle comprend
- pluviomètres de divers types (voir paragraphe suivant)
- évaporomètre Piche
- psychromètre
- thermomètre à maxima et minima
- girouette
- 1 bac d'évaporation Colorado enterré, situé à 20 m. du mayo dans la plaine, hors
de l'influence du lit et de son encaissement.
Les observations n'ont pas été très régulières: par suite de l'éloignement de MAROUA,
les horaires d'observation n'ont pas été absolument fixes (léger décalage vers 7 h. 30 et
17 h.).
2 0) - Ré sultats obtenus :
Voici quelques tableaux donnant le résumé des principales observations
- Temp'érature :
Moyenne des maxima
Moyenne des minima
Juin
35°6
22°4
Juil.
33°6
23°0
Aout Sept.
36°0
20°3
Oct.
33° 5
19°3
- Humidité ":
Les horaires des lectures expliquent le décalage vis-à-vis des relevés du poste
météorologique de MAROUA, entre parenthèses:
Humidité relative en %
Mois
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Moy. de 6 h.
76.5 (91.S)
83 (92 )
(88.S)
81 (89.S)
Moy. de 13 h.
62.5 (64.S)
70 (69 )
(64 )
(58 )
Moy. de 18 h.
71.S{78.S)
71 (80.S)
(77 •5)
71 (79.S)
- Vents:
La présence d'un col au Nord-Est du bassin explique la légère distorsion dans la
rosace des fréquences correspondant au tableau ci-après:
Directions N N-E E S-E S S-W W N-W Fréq. des
vents d' W
Juillet 1 2 2 7 1 10 78 '1.
Août 3 6 22 7 16 83
Septembre 3 1 2 10 4 4 75
Octobre 2 9 3 10 5 5 14 14 53
.1
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- Évap'oration :
;U
Tableau comparatif des hauteurs d'eau évaporées au bac ·Colorado,et à l'évaporo.,..
mètre Piche • entre parenthèses les relevés de MAROUA:
r.
Bac Colorado tvaporomètre Pièhe Rapport
Mois 'Colorado
Hmm. mm/j. Hmm. mm/j. Piche
Juin 140.9 4.7(6.1) 116 3.9(3.6) 1.2
Juillet 113.3 3.6 (4.3) 84.4 2.7 (2.2) 1.35
Août 88.6 2.9 (3.4) 49.2 1.6 (1. 7) 1.8
Septembre 124.2 4.1 (4.4) 63.3 2.1 (2.1) 1.95
Octobre 207.6 6.7(5.7) 95.9 3.1(3.9) 2.15
Total moyen 674.9 4.4 408.8 2.65 1.65
Les aberrations dues aux erreurs de relevés mises à part, on peut conclure de la
comparaison avec MAROUA que la nature encaissée de la vallée conduit à une atmos-
phère plus lourde et plus chaude, entrainant une évaporation plus faible en saison humide
et plus forte, au contraire, dès octobre, sur le bassin du BOULORÉ.
c . éTUDE DE LA PLUVIOMéTRIE
10 ) Réseau p'luviomètrigue :
Malgré la petite superficie du bassin, la présence de versants montagneux différem-
ment exposés, formant écrans aux nuages et influençant le régime des vents, était sus-
ceptible d'engendrer Une certaine diversité dans les précipitations. Aussi, un réseau' -
dense de pluviomètres a-t-il été installé:
- un pluviomètre ~gistreur à la station météo; cet appareil Richard, doté d'un tam-
bour à rotation de 4 jours, puis de 48 h. , fournit des courbes tronquées au sommet
par retard inexpliqué du siphonage, difficiles à dépouiller, mais néanmoins utiles.
Il cessa de fonctionner comme enregistreur le 19 Août à la suite du vol de certaines
pièces.
- un pluviomètre "Association" placé à proximité de la station de jaugeage; ses relevés
fréquents lors d'une tornade ont fourni un "enregistrement" de remplacement.
- des pluviomètres "totalisateurs". Situés en des points éloignés et non relevés journel-
lement, une couche d'huile de vidange de 1 cm., recouvrant l'eau de pluie, empê-
chait toute évaporation. C'était d'abord des demi-fI1ts d'essence (D = 60 cm., H =
45 cm.); ils furent volés par les autochtones. avides de fer. Ils ont été remplacé s
alors par des bacs en béton (D = 50 cm., H =30 cm.); ils avaient une épaisseur de
6 cm., d'où il résultait un effet de bord notable. Une étude systématique entre un
totalisateur et un pluviomètre Association, sur 20 tornades, a montré qu'il fallait
multiplier les résultats du bac par un coefficient correctif de 0,71. La mesure de la
pluie s'effectuait avec un mètre gradué, donnant une précision du millimètre.
2 0 ) Etude des p'luie s :
Le régime pluviométrique sur le bassin est semblable à celui de MAROUA, tant en
hauteur d'eau qu'en répartition des pluies. Il s'agit d'un régime tropical assez classique,-;
caractérisé par une saison des pluies bien marquée en Juillet, Août, Septembre, début
Octobre, précédée par une saison sèche très rigoureuse de Novembre à Avril. Une
courte période orageuse en Mai ou Juin, suivie parfuis d'une petite période sèche, forme
la transition entre les deux sai sonS.
La hauteur pluviométrique annuelle dans la région de MAROUA est en moyenne de
800 mm.
Les averses, sur le bassin du BOULORÉ, prés~ntent deux aspects:
- les pluies normales arrivant par le col Nord-Est, qui tombent régulières sur le bassin,
en favorisant cependant le versant du BOULORt, face au col;
- les nuages sur MAROUA sont parfois repris par des sautes de vents du Sud-Ouest,
contournent l'HOSSERE MAROUA et pénètrent par la face Sud ouverte en grand.
Ces pluies s'enfoncent rarement dans le cirq,ue; elles donnent une forte précipita-
tion au bord de la route (pluviomètre Association), quelques gouttes ou rien sur le reste
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du bassin (pluviomètre enregistreur). Pour cette raison, le total des précipitations reçues
par l'enregistreur, comme pour l'ensemble du bassin, est inférieur de 10 à 20 % à
celui du pluviomètre Association.
Quand les données des totalisateurs ont fait défaut, nous avons calculé la pluie pon-
dérée sur le bassin avec la formule:
Pluie pondérée = 1/3 pluie"Association" + 2/3 pluie "enregistreur"
Les résultats sont les suivants
- Tableau des précipitations:
Mois
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Total
Pluv.
Association
56.4
283.6
381.1
122.1
26.5
869.7
Pluv.
Enregistreur
49.3
222.4
22.3
Moyenne
bassin
53
240.5
330
84.5
19.6
727.6
MAROUA
(Agricult.)
70.9
217.1
328
87.1
40.3
743.4
1954 est une année pluvieuse; à MAROUA-Agriculture le total annuel a été de
877.5 mm. alors que la moyenne interannuelle calculée sur 23 ans n'est que de 805 mm.
- Tableau des fréquences des pluies (pluv. Association)
Juin Juil. Août Sept. Oct. Total
Nbre de jrs de pluie 8 17 17 10 4 56
Pluies de 0-10 mm. 7 7 4 6 4 28
" "
10-20 mm. 1 6 4 3 14
" " 20-30 mm. 2 6 8
" "
30-40 mm. 1 1
" " 40-50 mm. 1
" "
50-60 mm. 0
" "
60-70 mm. 2 3
" "
70-80 mm. 1
En début et en fin de saison des pluies, les tornades, bien que violentes, sont très
courtes et donnent une faible hauteur d'eau.
Les plus fortes précipitations ont été
- le. 17/7 : 79.9 mm. en 2 h.25', avec une intensité maximum de 41 mm/ho
- le 18/8 : 63.1 mm. de durée inconnue
- le 28/8 : 63.5 mm., dont 58 mm. en 45', soit à une intensité de 77 mm/h., intensité
assez rare.
La plus forte pluie connue dans la région Tchad - Nord - Cameroun qui s'est produite à
FORT-LAMY en Aollt 1950 donna 180 mm" dont 135 mm. en 2 h. (intensité de 67,5 mm/h.)
D'après d'autres données, en zone soudanienne, il semble que l'averse d'aollt 1950
se produise une fois tous les cinquante ans. Nous en reparlerons dans l'étude de la crue
résultante.
Les averses provenant du Sud-Ouest donnent lieuàdes précipitations très peu homo-
gènes. Les averses venant du Nord-Est sont beaucoup mieux réparties sur le bassin.
Il semble cependant que le nombre total de pluviomètres que nous avons installés cor-
responde au strict minimum nécessaire pour obtenir les hauteurs de pluie moyenne avec
une précision suffisante.
D • éTUDE HYDROLOGIQUE DU BASSIN
1°) ÉQUIPEMENT DU BASSIN
a - Station limnimétrig~ :
L'échelle limnimétrique a été placée environ 20 m. en amont du radier, dans une
section tranquille, la cote de son zéro étant égale à celle du seuil.
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L'enregistrement des crues était effectu.é à l'aide d'un limnigraphe à dépression,
voisin de l'échelle. Cet appareil s'est avéré assE!z défectueux. Etanchéité difficile .à
obtenir; rotation trop lente (tambour de 8 et 3 jours pour des crues de 4 à 6 h.);sens~~
bilité trop faible (pour H = 1 m ., II mm.) : par suite, les courbes étaient trop petites,
leur agrandissement pour l'étude entraine une grande imprécision.
b - Mesures des débits;
L'extrême rapidité des crues ne nous apas permis de faire des mesures au moulinet.
Le radier en béton fonctionnant comme déversoir à seuil épais ,nous avons calculé les
débits, à l'aide de la formule de BAZIN:
Q = kl. k3 . u . S . Vl gH
avec
= (0,405 + 0,003) (1 + 0,55 (---lL) l)
u H H+Z
Le coefficient kl tient compte de l'épaisseur b du seuil et de la vitesse d'approche
en amont:
kl - 0,70 + O, I85 1i.
- b
Quant la charge devient supérieure à l/5 z' (hauteur du seuil au-dessus du fond en
aval, ég<;Ll à 1,80 m), soit 0, 7l m ., la nappe est noyée et l'on utilise
Hk3 = 0,878 + 0, Il8zr
La section critique du déversoir présente une discontinuité pour une charge de
0,50 m ., la nappe d'eau débordant latéralement sur la route. Une correction a été ap-
portée à la section par mesure de la surface de débordement.
Les calculs ainsi effectués ont permis d'établir une courbe débits/hauteurs, pour
une charge de 0 à l,50 m.
lO) RÉGIME HYDROLOGIQUE
Du type tropical pur, il est caractérisé par quelques rares crues pendant la "petite
saison des pluies" , Mai ou Juin, et par une série de crues plus importantes, généralement
isolées pendant la saison des pluies; le tarissement ne dure que quelques heures. Il arrive
cependant que l'écoulen:tent persiste entre deux crues. L'écoulement s'arrête, bien
entendu, dès la fin de la saison des pluies. Le lit du mayo reste à sec du début Octobre
à fin Mai.
Le graphique annuel du MAYO-TSANAGA, correspondant à un bassin versant beau-
coup plus grand, donne une idée de ce régime, bien que le tarissement soit beaucoup
plus lent.
La présente étude ayant pour objet l'estimation des crues exceptionnelles sur le
bassin, nous avons cherché à appliquer la méthode des hydrogrammes unitaires, ce qui
exige tout d'abord l'enregistrement simultané des précipitations et des débits; les deux
paragraphes suivants font le bilan des observations.
3") CLASSEMENT DES CRUES :
Le tableau suivant fait le bilan de la campagne d'étude des tornades et crues;
Juin Juil. Août Sept.
Chute s de pluie s Il 15 15 9
Pluies à écoulement 13 Il 3possible
Pluies et crues enreg. 0 3 10 3
Oct. Total
3 ;3
o l8
o 16
6
4
6
Sur l8 cas d'écoulement possible, Il n'ont pu être observés, mais parmi ces der-
niers, trois cas ont dû donner un écoulement notable.
Classement des pluies et crues enregistrées;
- Hydrogrammes unitaires possibles ...•
- Durée de pluie trop longue .••.•..••
- Ecoulement "localisé" ou hypodermique.
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Sur ces 16 crues, la sont connues entièrement, les autres présentent des enre-
gistrements incomplets; nous allons étudier ces crue s suivant leur aspect, en vue de
dégager, si possible, les caractéristiques de l'écoulement.
4°) VALEURS CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOULEMENT:
V application de la méthode des hydrogrammes unitaires nécessite tout d'abord la dé-
termination d'un certain nombre de caractéristiques concernant précipitations et écoule-
ment; le tableau ci-après met en lumière ces caractéristiques pour les 16 crues analysées.
Pour une pluie et sa crue résultante, nous donnons une idée des pOflsibilités d'infil-
tration en indiquant l'importance de la dernière pluie antérieure et l'écart de temps qui
la sépare de la pluie étudiée. -
Pour la pluie pondérée (cf. Pluviométrie), la présence de deux pointes successives
est signalée par les deux intensités n10yennes .
L'intensité excédentaire est la différence à chaque instant entre l'intensité de la
précipitation pondérée et la capacité d'absorption en mm/heure. La hauteur de pluie
excédentaire est la somme des intensités de pluie excédentaire. Elle est calculée à par-
tir du coefficient de ruissellement relatif à chaque averse. Sa durée est déterminée à
partir des diagrammes d'intensité donnés par le pluviomètre enregistreur et de la courbe
de variation de la capacité d'absorption en foriction du temps. C'est la durée de pluie
unitaire qui permet de préciser si l'averse est une averse unitaire.
Le temps qui s'écoule entre le centre de gravité de la pluie excédentaire et le maxi-
mum de la crue ou "lag" oscille autour de 25 minutes.
Le temps de montée ou "rise time" varie entre 15' et 20'. Le temps de concentration
étant difficile à évaluer avec précision, nous avons pris comme durée limite correspon-
dant à l'averse unitaire la moitié du rise time, soit 7 à 8'. En toute rigueur, ce temps
est trop long et la netteté du diagramme de distribution s'en ressentira, mais pour une
phase préliminaire telle que celle qui correspond à nos études, ce choix est encore
admissible.
TABLEAU DES VALEURS CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCOULEMENT
Pluie antér. Pluie pondérée Volume Volume Pluie exc. Q.% Rise LagDate mm. écart mm. tps Imm/h pluie m 3 écoulé mm. tps max.
tps
12/7" 8.3 48 h 13 27' 29 48.700 13.200 27 3.5 7' 18' 25' 10.4
17/7 15.7 96 79.9 2h.25 var. 263.000
23/7 11.6 48 9.4 30' 18.8 35.300 2.430 6.9 0.35
4/8 13.8 5 j 20.5 Ih.25 14.8 77.000 6.000 7.8 1.6 30' 47' 1.5
5/8 20.5 24 h 26 6h.15 var. 97.500 12.700 13 3.4 0.65
8/8" 26 72h 6.3 15' 25.2 63.500 9.600 15 2.6 6' 15' 22' 4.110.6 Ih.30 7
9/8 16.9 24 h 18.3 Ih .15 14.6 101.000 17.000 17 4.5 17' 10' 20' 2.68.7 Ih.30 5.8
19/8" 9.8 4 j 63.1 237.000 39.600 17 10 4.6
24/8~ 22.6 48 h 43 161.500 13.200 8.2 3.5 15' 10.4
25/8" 43 24 h 23 86.250 4.200 4.9 1.1 15' 2.6
26/8 23 12 h 12.7 47.500 3.000 6.3 0.8 10' 1.1
30/8" 63.5 48 h 21.9 82.500 6.600 8 1.8 15' 3.2
28/8 12.7 48 h 58 45' 77 238.000 113.000 47 30 23' 35' 23' 38.55.5 40' 8.2
1/9 21.9 48 h 39.4 Ih. 40 147.500 50.500 34 13 20' 20' 27.5
9/9 1.3 4 j 13 48.700 2.100 4.3 0.35
15/9 14.6 24 h 12.5 2h. var. 47.000 380 0.8 0.15
Crues unitaires.
Avant de passer à la recherche des hydrogrammes unitaires, nous devons donner
quelques explications sur un phénomène particulier il. ces cours d'eau à écoulement non
permanent et à lit assez tourmenté.
5°) - ECOULEMENTS LOCALISÉ ET HYPODERMIQUE
Par suite de la succession de mouilles et de seuils décrits plus haut et l'arrêt de
l'écoulement entre les crues, le remplissage du lit demande un volume d'eau V consi-
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~érable. Si une pluie fournit par ruissellement un volume supérieur à V, toutes les
mouilles seront pleines et un écoulement s'établira sur l'ensemble du lit . Si le volume
ruisselé est inférieur à V, certaines mouilles ne se rempliront pas; d'autres, plus petites,
pourront déborder et les eaux s'écouler jusqu'à la mouille suivante, donnant ainslHeu à
un écoulement localisé à un tronçon du lit. Il n'y aura pas· d'écoulement généralisl! à
l'ensemble du lit. Nous appelons ce phénomène: écoulement localisé.
Bien entendu, dans ce cas, la méthode des hydrogrammes unitaires est inapplicable,
les temps de parcour.s nlont plus aucune signification.
Voici un tableau des sbc cas d'écoulement localisé observés:
Date Pluie Intens. Vol. pluie Vol. écoulé Vol. écoulé Débit
mm. mm/ho m~ m" '10 max.
23/7 9.4 18.8 35.200 2.430 6.9 0.35
4/8 20.5 14.8 77 . 000 6.000 7.8 1.5
5/8 4.8 6.4 97.500 12.700 13 0.6521.2 3.9
26/8 12.7 47.500 3.000 6.3 1.1
9/9 13 48.700 2.100 4.3 0.35
15/9 12.5 var. 47.000 380 0.8 0.15
La crue du 15/9 a été observée directement par l'hydrologue pfilndant toute sa durée
et une mesure d'infiltration (méthode MUNTZ) a été effectuée durant la pluie. La répar-
tition des intensités de pluie (pluviomètre Association) était la suivante:
Pluie Durée Intensité Infiltration
8.7 40' 13 mm/ho 6.6 mm.
4.0 45' 5,3 5
1.2 35'
Le ruissellement 'l1'est produit sur le terrain durant les 40 premières minutes de
pluie; la pluie pondérée étant de 7.8 mm., le ruissellement.a atteint 1.2 mm., soit
4 500 m 3 pour le bassin. Or, 380 mS seulement se sont écoulés au radier. Plus de
4000 m 3 sont restés dans les mouilles comme nous avons pu l'observer; les 380 m 3
correspondent à l'écoulement locaiisé aux mouilles voisines du radier et qui ont débordé.
Sauf celle du 5/8, toutes les autres pluies sont similaires à celle du 15/9; or, elles
ont des coefficients d'écoulement de 4 à 6 '10. Seule l'imprécisiondu limnigraphe pour les
petits débits peut expliquer cette anomalie; à notre avis, ces quatre pluies ont donné des
crues identiques à celle du 15/9, avec un coefficient d'écoulement de l'ordre de 1 %.
La crue du 5/8 ayant duré très longtemps, 6 h. 1/4, nous verrons plus loin que l'in-
filtration est alors .très faible et qu'une pluie de 3. 9mm/h. peut provoquer un écoulement
(même généralisé) voisin de 10 %.
L'écoulement hyp'odermi9.ue, déjà très faible, par suite de la densité peu importante
de la végétation, ne produit qu'un débit négligeable dans le lit : en effet,l'irrégularitédu
profil en long détruit l'homogénéité des faibles écoulements, par le stockage dans les
mouilles à chaque pluie.
L'écoulement souterrain est lui aus si inexistant ou négligeable; le mayo coule sur la
roche et le sol argileux ne contient pas de nappe pouvant l'alimenter.
6°) - ESSAI DE DÉTERMINATION DE L'HYDROGRAMME UNITAIRE
Sur six averses unitaires, seules deux sont utilisables, celles du 12 juillet et du
8 Août, l'intensité de la pluie n'ayant pas été relevée pour quatre d'entre elles; de plus,
les crues du 25 Août et du 30 Août sont trop molles.
Les averses du 19 Août et du 24 Août auraient été intéressantes; le vol des pièces
du pluviographe a empêché l'enregistrement des intensités, ce qui le rend à peu près
inutilisable. Il n'est même pas certain qu'il s'agisse d'averses unitaires.
L'averse du 12 juillet a présenté une intensité de 29 mm/ho pour une hauteur pon-
dérée de 13 mm. La pluie excédentaire, de durée 7' correspondait à un coefficient
d'écoulement de 27'10. La pointe de crue a atteint 10,4 m"/sec. correspondant à 2 800
l/sec/km2 •
L'averse du 8 Août, d'intensité 26 mm/h. a été SUIVIe d'une longue pluie fine qui a
déformé la courbe de tarissement. Pour des intensités et une hauteur de pluie voisines,
la pointe de. crue a été beaucoup plus faible : 4, 1 m'I sec., que celle du 12 juillet. Ceci
tient à ce que la pluie est tombée sur un sol plus sec et que le hiétogramme était plus
défavorable à l'écoulement, la pluie excédentaire n'étant d'ailleurs que de 2,6 au lieu de
3.5 mm.; le coefficient d'écoulement n'a été que de S,2 '1•.
Le diagramme de distribution du MAYO-BOULORÉ (qui englobe à la fois écoulé-
ment hypodermique et écoulement souterrain) ne sera mis au point définitivement qu'après
la réussite d'une seconde campagne; on peut cependant tracer un diagramme provisoire
à partir de la crue du 12 Juillet qui semble correspondre, u'aprèsl'observationdesautres
crues, à une forme plus aigüe que la moyenne.
Le temps de base de l'écoulement a été divisé en 10 parties égales qui voient, chacune,
s'écouler un certain pourcentage du volume total écoulé, constant en principe avec toutes
-- les crues :
1/ 10 du temps % volume 1/10 du temps % volumede base de base
1° 20 6° 2.5
2° 44 7° 1.5
3° 16.5 SO 0.9
4° 9.2 9° 0.5
5° 4.S 10° 0.1
En réalité, la forme de la crue est très raide et ce procédé est simpliste. Pour un
voLume d'écoulement unité de 10 000 m 3• la pointe de crue e st de 7. q m 5/ sec. , alor s
que la deuxième fraction de 44 %donnerait un débit moyen de 5.5 m'I sec. Pour cerner
de plus près la pointe de crue, il faudrait diviser le temps de base (160 1) en 1/20° : les
deux fractions correspondant à 44 '7. sont 32 % et 12 %. La première, 32 '1., permet de
trouver un débit moyen de 6.6 m 31 sec. plus repré sentatif de la pointe de crue.
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E • ~TUDE DE L'INFILTRATION
Dans La ITl"Luode des hydrogrammes unitaires, on tient compte d'un facteur infiltration
qui est. en fait. la somme de l'infiltration et de l'évaporation. mais cette derniè re e st très
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faible étant donné la courte'durée des averses et des crues: moins de 0,1 mmjheure.
1 0 ) Mesure directe p'ar la méthode MUNTZ
- Tableau des essais :
Pluie Écart de Sol Pouvoir filtrantmm/h. moy.-lO%antécédente temps Max. min. moy.
14.6/13.1 12 h. Hz. B 07 23 16 14
2.5 48 h. B 25 18 21 19
1.3 48 h. B 34 25 29.5 26
0.8 4 j . A 70 55 62 56
0.8 5 j . A 60 53 56
qq1/10 1 mois B 7Z 54 63
Une réduction de 10 % a été effectuée pour les mesures faites sans cylindre protec-
teur. .
Les remarques qui s'imposent sont les suivantes:
- les mesures ont donné des résultats homogènes.
- l'infiltration est la même sur les horizons humifères (A) et caillouteux (B)
- cinq jours après une pluie, le sol est ressuyé, la capacité normale de rétention at-
teinte: 56 mm/h.; après un mois de sécheresse, on obtient seulement 63 mm/h.
- en début de saison des pluies, les tornades courantes seront sans écoulement possible,
tant que leur fréquence ne descendra pas en-dessous de 4 à 5 jours d'écart, afin
d'abaisser le besoin d'eau du sol vers 20 à 30 mm/h., intensités de précipitation
assez fréquentes.
2 0 ) Détermination indirecte de l'infiltration:
La différence entre les volumes d'eau de pluie et d'écoulement correspond au total
de l'infiltration première (évaporation, consommation des plantes comprises). L'infil-
tration varie avec la durée de l'averse. Seule une pluie de courte durée peut donner une
valeur significative de l'infiltration. Si une pluie tombe avec deux intensités, la pre-
mière ne donnant pas de ruissellement, on calcule deux valeurs d'infiltration, l'une
pour la pluie antérieure, l'autre pour l'intensité précédente de la même pluie.
Pluie Écart de Pluie étudiée Infiltrationprécédente temps mm. durée mm/ho mm. mm/ho
mm.
8.3-5.S 48 h. 13 27' 29 9.4 20.9
1.0 48 h. 20.5 1 h.25' 14.8 18.9 13 .4
20.5 24 h. 4.8 45' 6.4 4.8 6.4+
21.2 5 h.30' 3.9 17 .8 3.3
26 7Zh. 6.3 15' 25.2 3.7 14.8
10.6 1 h. 10' 7 9.4 6.3
16.9 24 h. 18.3 1 h.15' 14.6 13.8 Il
8.7 1 h.30' 5.8 8.7 5.8
14.6-13 .1 12 h. 8.7 40' 13 6.6 10
4 45' 5.3 4 5.3+
1.2 35' 3.4 1.2 3.4+
Quand l'infiltration est égale à la pluie (pas de ruissellement) la capacité d'infiltra
tion est supérieure à la quantité d'eau infiltrée.
Les valeurs obtenues ici concordent avec les résultats MUNTZ; en les groupant (1),
nous avons tracé (graphique 3) la courbe de variation de la capacité d'infiltration du sol,
lors d'une tornade, en fonction du temps qui sépare cette tornade de la pluie antérieure.
(I) Nous pouvons le faire puisque l'évaporation est négligeable et la couverture végétale faible.
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Les averses à intensités différentes permettent de tracer (graphique 4) la courbe
de variation de l'infiltration pendant une tornade, l'origine des temps étant le début de
la tornade. Si la courbe du graphique 3 est satisfaisante, la courbe du graphique 4 est
encore imprécise vers l'origine. Il faudrait obtenir des diagrammes beaucoup plus pré-
cis que ceux que nous avons établis avec le pluviographe.
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F • BILAN HYDROLOGIQUE
1°) Coefficients d'écoulement
Le tableau ci-dessous doIine les coefficients d'écoulement pour les' 28 crues 16
connus et 12 établis par comparaison:
Mois o à 5à 10 à 20 à 30 à 40 à5 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
Juin 1
Juillet 10 2 1
Août 1 5 4 1
Septembre 2 1
19 6 1 1 1
Notons, d'une part que le coefficient d'écoulement varie très fortement en fonction
1° - de la forme du hyétogramme,
2° - de la durée de la période séparant l'averse étudiée de l'averse précédente,
d'autre part, que pour les très fortes averses des coefficients de l'ordre de 50 % sont
tout à fait vraisemblables.
Bien que ne disposant que d'une année d'observation, nous donnons les coefficients
d'écoulement mensuels
0,25 %
11 ,2
18,7
Juin." .•
Juillet .•
Août .••
Septembre. • • • •. 16,7 %
Octobre . • . • • •• 0,0
Année 1954 ••••• 14,2 (103 mm.
de lame d'eau)
Ces coefficients sont gonflés par la présence de une à deux grosses crues. Le coef-
ficient annuel de 14,2 % correspond à ce qui est observé en moyenne sur les grands
bassins de la même zone climatique et avec le même relief. L'importance des pertes
tient au fait que les eaux infiltrées imbibent le sol et ne regagnent pas le talweg parce
qu'il n'y a pas de nappes; elles s'évaporent en grande partie; en outre, l'évaporation des
mouilles a une certaine influence puisqu'elle consomme l'eau provenant du ruissellement
sur le bassin versant.
2°) - Essai de bilan hy'driq~
En remarquant que les eaux nécessaires à la reconstitution de l'hygroscopicité du
sol s'équilibrent d'une année sur l'autre et qu'il n'y a pas d'alimentation de nappe, on
voit que les eaux de pluie se divisent en :
- écoulement (ruis sellement superficiel et hypodermique).
- consommation des plantes (évapo-transpiration, formation de matière sèche).
- évaporation du sol et des mouilles après les pluies.
En admettant en première approximation que l'évaporation Colorado correspond à la
capacité d'évaporation du sol imbibé , onpeutdresser, à titre indicatif, le tableau suivant:
Mois Pluie Lame eau Capacité Evaporat. Excédent
mm. écoulée évaporat. réelle
Juin 53 0.1 140.9 52.9
Juillet 240.5 26.9 113.3 113.3 100.3
Août 330 62 88.6 88.6 179.4
Sept. 84.5 14 124.2 70.5
Octobre 19.6 0 207.5 19.6
727.6 103 674.5 344.9 279.7
14.2 %
47.2
38.5
L'excédent d'eau de pluie sur l'évaporation et l'écouleTnent en Juillet-Aoilt corres-
pondent à la quantité d'eau disponible pour les plantes; ces 280 TnTn. sont très vrai-
seTnblables pour la faible végétation du bassin.
Le bilan en % de la lam.e d'eau de pluie serait donc:
- écoulement • • . • . • • • . • • . • . . •
- évaporation du sol et des mouilles
- consommation des plantes .•...•
G - CRUES MAXIMA DE 1954
Il Y eut deux fortes crues :
- La crue du 28/8 est due à une pluie de 58 mm. en 45' (soit une intensité de 77 mm/h.);
après 35' de montée, le lit du mayo, près du débordement, débita un maximum de
38.5m 3/sec., soit 10 300 l/sec/km2 • L'écoulement, quidura6h., atteint le coef-
ficient- de 47.5 %.
- La crue du 1/9 est due à une pluie rabattue par les vents du Sud-Ouest sur le bassin;
la hauteur des précipitations va du simple au double, en s'enfonçant dans le bassin: en
moyenne 39 mm. en 1 h. Après 20' de montée, lemaxiTnum atteintfutde 27.5 m'/sec.,
soit 7 300 1/sec/km2 •
Les diagrammes de distribution de ces deux crues sont déformés par rapport au
diagramme unitaire, tant pour leur gradient de montée plus fort que pour leur longue
durée de pluie, donnant une courbe de débit en "5" .
Bien que l'intensité de la pluie du 28/8 soit assez remarquable, iln'estpas possible
d'affirmer que la crue résultante est exceptionnelle, ni d'évaluer sa probabilité. Peut-
être que cette probabilité est plus faible que l'annuelle, mais elle n'est sûrement pas
décennale. Nous avons essayé d'évaluer la crue que produirait sur le BOULORt une
pluie unique de 135 mm. en 2 h., telle que celle d'août 1950 à FORT-LAMY. L'étude de
la capacité d'infiltration et de l'intensité de la pluie nous donne un coefficient de 69 %
environ. Nous avons établi la courbe de crue en additionnant l'hydrogramme unitaire
(pour 67.5 mm/h.) avec lui-même, autant de fois que la pluie efficace contenait d'unité
de temps (7'), soit onze fois. La courbe en "5" obtenue est toujours croissante, elle
n'atteint pas le palier; le maximum atteint au bout de 1 h.24 est de 67 m 3/sec., soit
17,8 m 3/ sec/km2 • Tel serait le maximum de crue de probabilité comprise entre 1/ 10
et 1/50.
Ce chiffre de 17.8 m 3/ sec. ne doit être considéré que comme un ordre de grandeur.
Le tarage de la station par formule est insuffisant pour permettre en toute sûreté de
fortes extrapolations; l'estimation de l'infiltration pour des averses de cet ordre est
également bien aléatoire.
CONCLUSIONS
Rappelons la diffiéulté d'appliquer la méthode des hydrogram.mes unitaires aux petits
bassins (unité de temps = 7' , averse unitaire rare). la carence fréquente des enregistreurs,
le caractère sommaire du tarage de notre station et le fait qu'une année d'observation ne
suffit pas pour conclure. Nous pouvons cependant avancer déjà un certain nombre de
résultats utilisables C:ans le domaine de l'application pratique
- pas d'écoulement en dessous de 5 mm. de pluie
- au-dessus de 5 mm., c'est le diagramme d'intensité de la pluie qui conditionne l'impor-
tance de l'écoulex:nent
- le coefficient d'écoulement est fonction de l'intensité de la pluie; il est peut-être repré-
sentable par un faisceau de courbes fonction de la durée de la pluie efficace
- la pointe de crue est fonction de l'intensité de la pluie et déterminable en première
approximation avec le diagramme de distribution du bassin
- le coefficient d'écoulement peut atteindre 50 % pour des fortes crues
- des débits spécifiques de l'ordre de 3 000 1/ sec/km2 peuvent être atteints plusieurs
fois par an pour d'aussi petits bassins, 10 000 1/ sec/km2 une fois tous les ans ou
tous les deux ans. 15 000 1/ sec/km2 une fois tous les dix ou vingt ans. Ces chiffres ,
qui seront précisés après une seconde camp~g~.ne sont que des ordres de grandeur.
i ~ 9 ~~~\ ';1(1
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II. ÉTUDES DE CRUES SUR UN PETIT BASSIN
DE LA RÉGION DE BANGUI
(OUBANGUI)
par
Jean TIXIER
Ingénieur E.T.P.
Chargé de la Direction des Etudes Hydrologiques de l'O.R.S. T.O.M. en Oubangui de 1952 à 1954
Le petit bassin de BANGUI a été aménagé en vue de la recherche de données de base
sur les crues et les conditions générales de l'écoulement, en "avane boisée guinéenne à
relief assez accentué. Les études de crues devaient être effectuées, en principe, suivant
la méthode des hydrogrammes unitaires.
Le bassin avait été choisi par M. ROCHE, premier hydrologue du centre de BANGUI,
lequel avait installé, en 1952, la station de jaugeage.
L'équipement a été complété depuis. A partir de Mars 1953, le nombre de pluvio-
mètres ordinaires était suffisant pour commencer l'étude de la répartition et de l'homo-
généité des précipitations sur le bassin. A partir d'Août 1953. l'installation d'un pluvio-
mètre enregistreur a permis de commencer les études de crues.
La présente note porte sur les observations simultanées des précipitations et des
crues correspondantes pour trente averses.
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CHAPITRE PREMIER
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN
A - SITUATION· CONFIGURATION ET RELIEF DU BASSIN
Le bassin de la NIGOLA est -situé à 12 km. au Nord-Ouest de BANGUI, ~ntre 18°30'
et 18°501 de longitude Est et 4°20' et 4°40' _de latitude Nord, à proximité du centre de
l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer .(Voi;r carte ci-contre.)
Sa surface est de 27 km 2 , à 3 ou 4 %près, la partie Est du bassin n'ayant jamais
été déterminée avec précision. Le reste a été obtenu à partir de la carte au 1/50 000°
du Service Géographique.
Il a la forme d'un rectangle qui aurait environ 7 sur 4 km. de côté. Son coefficient
de forme, exprimé par la relation:
Kp=-P-
2 VS
où P est le périmètre et S la surface, est égal à 1,4.
Son altitude moyenne est de 471 m. (nivellement provisoire I.G.N. dans lequel la
station météo de BANGUI e st à la cote 400.00).
Le point culminant est à 650 m. et le point de base à 392 m. (cf. courbe hypsomé-
trique) .
HYPSOMETRIE DU BASSIN EXPERIMENTAL
DE BANGUI
: 8S0m_
: 47' m.
: 3S2m.
Hauteur moyenne du bassin: 79m.
PoJnL culminant
Altitude moyenne
-Altitude de base
600 +---'~__+
500 +------+-----'l~----+-
400+-----+-----t------\-----+------'''''''''''oi;:---
o 5 10 15 20 25 km"
Le coefficient de pente, exprimé par la relation:
Kp = d ~ 1
1 : longueur totale des courbes de niveau
d : équidistance des courbes de niveau
S : surface du bassin est Kp = 0,135.
Léj. plus grande distance parcourue par une goutte d'eau pour atteindre la station de
jaugeage est de 1'ordre de 12 km.
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B • RésEAU HYDROGRAPHIQUE
Ce réseau est assez dense. Les eaux de ruissellement créent, presque dès l'origine
des talwegs, des petites rigoles à berges nettes et à fond de gravier.
La N'GOLA arrive à la station de jaugeage avec une pente de 1/1 000· depuis le
confluent, à 4 km. en amont, de ses deux tributaires principaux: le KOUKOU LOU et
le MAZAÏ. .
Ces deUx bassins présentent une. couverture végétale et des pentes très analogues,
ce qui donnerait au bassin de la NIGqLA un~ grande homogénéité.
Malheureusement, la partie inférieure du bas sin, 5 km2 , présente une pente très
forte où le ruissellement est considérable. Il en résulte que, même pour une averse
homogène, l'écoulement provenant de cette zone arrive à la station de jaugeage nette-
ment avant les apports du reste du bassin. Par suite, les hydrogrammes présentent une
bosse qui gêne l'interprétation des résultats, comme nous le verrons plus tard.
Nous serons amenés, pour cette raison, à déplacer prochainement la station de jau~
geage de 2 km. vers l'amont.
1
t
600 -fl-r----t--
PROFIL EN LONG DE LA N'GOlA
1km2
K _ KoukDulou
M_ Mazéi
R_ Riv.des ranlers
Y_ Yassala
Noms des affluents
5678910
450 -f-+--_.~t-\--I---+-+----j---+--
550 +-II---+--"'-t-+
500
C • GéOLOGIE • péDOLOGIE
Le bassin se trouve dans un massif de quartzite très décomposée .
. Une coupe, faite sur le flanc Sud de la montagne (côté station) au moment de la cons-
truction dé la cave magnétique, nous a donné une idée de ce que l'on doit trouver sur le
bassin.
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Sur une coupe de 3 m. de profondeur, on trouve à partir du haut
1 0) quelques centimètres d'humus,
2 0) 2 m. de colluvions ocre-rouge mêlés à des gros blocs de quartzites provenant
d'éboulis, mais encore peu décomposés,
3°) une bande 'de 20 cm. de kaolin presque pur provenant du lessivage des couches
supérieures,
4°) une épaisse couche de schistes très altérés à la partie supérieure et se durcis-
sant à la base.
Cet ensemble, as sez perméable, doit avoir un très gros pouvoir absorbant comme
l'indique le coefficient de ruissellement.
Cette perméabilité e st partiellement responsable de la valeur élevée du débit de base,
3 1/sec/km2 , qui se maintient à peu près constant, même en saison sèche.
D • V~G~TATION
La rétention du sol est encore renforcée par la couverture végétale particulièrement
dense.
Cette couverture correspond à la savane boisée guinéenne. Elle est constituée:
1°) par un tapis de hautes herbes, particulièrement épais en saison des pluies,
presque toujours vert. Les destructions par les feux de brousse sont très ré-
duites. La couverture de graminées est moins dense sur les pentes;
2°) par des arbres de hauteur moyenne, piquetés d~s les graminées. La densité
est faible dans les parties basses, mais beaucoup plus forte sur les pentes et
surtout sur les sommets.
Une faible partie de la superficie du bassin est couverte par des cultures de manioc
correspondant à un tapis végétal moins épais.
L'ensemble constitue une couverture assez efficace contre l'érosion et dont le rôle
est très important dans tous les phénomènes d'absorption.
CHAPITRE Il
DONNÉES CLIMATOLOGIQUES
A - STATION M~T~OROLOGIQUE
Une station météorologique a été installée au centre O. R.S. T .O.M. suivant les norme s
prévues par l'O.N.M. Elle comprend
- un thermomètre enregistreur
- un baromètre enregistreur
- un psychromètre qui est utilisé également pour relever la température sèche
trois fois par jour
- un évaporomètre PICHE
- un pluviomètre totalisateur (P. 5) qui tient lieu d'enregistreur
- un ensemble de 16 cuves évaporatoires de diverses natures qui a fait l'objet d'une
étude particulière résumée plus loin.
Sur le bassin sont répartis un certain nombre de pluviomètres comme nous le verrons
au chapitre suivant.
B • TEMP~RATURE • HUMIDIT~ • PRESSION
Les deux tableaux suivants correspondent aux moyennes arithmétiques des mesures
effectuées en 1954 à la station O.R.S.T.O.M. :
Humidité J F M A M J J A S 0 N D Moyenne%
7 h. 94 91 92 93 94 93 94 94,S 94 92 89 93 93
13 h. 61 54 58,5 60 64 64 85 82 75 64 71 62 67
19 h. 83 85 82 88 86 86 92 89 89 88 91 89 87
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Tempé- J F M A M J J A S 0 N D Moy.rature
7 h. ZZ"6 Z3"3 Z3"9 Z3"4 Z3"8 Z3"4 ZZ"8 ZZ"8 ZZ"6 ZZ"8 Z3"0 ZZ"3 Z3"Z
13 h. 34"4 33"0 3z06 3Z"5 31°0 30°7 Z8"4 Z9"9 30"Z 30"4 30"6 31"8 31"3
19 h. 27"1 Z5"8 Z6°6 Z6"Z Z7"1 Z5"6 Z5"5 Z6°8 Z6"3 Z6"Z ~4°5 Z5"0 Z6"0
a} Llhwnidité relative varie 1ég~remen:t de la saison s~che à la saison des pluies.
Llécart entre les observations diurnes et nocturnes est notable en saison s~che" mais
beaucoup plus faible que dans le climat soudanien. Il devient faiblli! en saison des pluies.
b} La pression varie assez peu au cours de Pannée. A la station, pour une altitude
de 400 m. et une tern.pérature moyerine de Z5", elle était égale à 730 mm.
C • VENTS DOMINANTS
La plupart des tornades viennent du Nord et du Nord-Est; elles sont annoncées par
un vent as sez fort de 3 à 5 m! s qui diminue souvent apr~s le début de la pluie.
D. ~VAPORATION
Vévaporation à la surface d'eau libre et dans le sol a fait Pobjet d'études particu-
li~res qui seront exposées dans d'autres publications et dont nous ne donnons que les
résultats.
Elle peut être caractérisée par l'évaporation Piche ou plutôt par Pévaporation sur
bacs.
Le tableau suivant donne, au cours de 11 année 1954, l'évaporation moyenne journali~re
mesurée
1" - à l'évaporom~tre Piche placé sous abri météo
Z"" Il Il Il à P air libre
3" - dans une cuve cylindrique de O,Z5 m 2 d'ouverture
4" " Il Il à section carrée de 0,84 m2 (1 yard carré), dite "bac COLORADO"
5" - à BANGUI, à l'évaporomètre Piche sous abri.
é . Bac rondDans les lignes 6 et 7, nous donnons les valeurs des rapports vaporatlon Fiche
t Bac Colorado
e Piche
J F M A M J J A S 0 N D
1 4,4 3,7 3,4 Z,8 Z,7 Z,4 1,9 1,,8 Z,O Z,5 Z,Z Z,6
Z 4,9 3,8 4,4 4,3 Z,8 Z,4 1,6 1,7 Z,l Z,Z Z,3 Z,6
3 5,Z 4,Z 3,4 3,6 3,3 3,0 3,6 3,6 3,0 Z,8 3,3 3,5
4 Z,4 3,0 4,0 3,5 3,4 3,7
5 3,5 Z,6 Z,7 Z,Z Z,O Z.l 1,4 1,6 1,7 1,8 1,7 Z,Z
6 1,18 1,13 1,00 l,Z8 l,ZZ 1,Z5 1.90 2-,00 l,50 l,lZ 1.50 1,34
7 l,Z6 1,67 Z,OO 1,40 l,54 l,4Z
V examen des rapports définis dans les lignes 6 et 7 montre que l'évaporation d'une
surface libre est toujours supérieure à celle indiquée par Pévaporom~tre Piche et que
Pécart devient maximum en saison des pluies.
La hauteur d'évaporation annuelle mesurée dans les bacs ronds est de 1 3ZZ. En
principe, de tels bacs doivent donner de's résultats plus élevés que ceux des bacs Colo-
rado. Dlautre part, il s'agit de bacs enterrés. donnant des résultats plus élevés que
pour un réservoir de grande superficie. Le chilfre réel doit être voisin de 1 ZOO mm.
par an.
Nous avons essayé de préciser Pévaporation dans le sol dans le cas particulier où
il n'y a ni écoulement. ni végétation, au moyen de 1Z cuves remplies de sable. de gravier
ou d'argile.
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Nous avoris pu estimer, en fonction de la nature du sol
1" - la profondeur à laquelle se produit l'~vaporation,
Z" - la vitesse d'infiltration dans le sol.
3" - la vitesse et la valeur de l'~vaporation.
Le tableau suivant donne un ordre de grandeur des chiffres auxquels on peut s'attendre:
Profondeur limite à
laquelle se produit
l'~vaporation.•••••..
Vitesse d'infiltration
pour atteindre le ni-
veau limite ci-dessus
Valeur
de l'~­
vapo-
ration
( 1 à 5 j.
)5àl0j.
(lOà 15j.
)15àZOj.
(ZO à Z5 j.
)Z5à30j.
(30à35j.
Gravier
15 cm.
quelques
minutes
10,5 mm.
4,0
3,0
o
Sable
35 cm.
3 ou 4 j.
ZOmm.
9
3
1
o
Argile
60 cm.
ZO jours
Z7mm.
11
7
5
3
Z
o
On constate que les premiers jours. la vitesse dl~vaporationest tr~s forte et su~­
rieure à sa valeur sur nappe libre. Cela signifie seulement que les premiers jours il est
difficile de s~parer la part due à l'~vaporation et celle due à l'infiltration et cela d'autant
plus que la granulomMrie du terrain est plus faible. Cette vitesse d'~vaporation suit une
loi exponentielle. La repr~sentation graphique est une droite en coordonn~es semi-
logarithmiques (~vaporationenordonn~es cart~siennes et temps en abscisses logarith-
miques - Voir graphique ci-dessous)~
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CHAPITRE III
ÉTUDE DE LA PLUVIOMÉTRIE
A • ~QUIPEMENT
En dehors du pluviomètre de la station, le bassin est équipé:
- d'un pluviomètre enregistreur situé au centre du bassin, bien représentatif de la
pluie moyenne;
- de 5 pluviomètres Association répartis sur le bassin et dont la position est donnée
sur le plan au 1/20000·.
B • R~GIME PLUVIOM~TRIQUE
Le régime est du type guinéen, variante Sud, avec saison sèche de Décembre à Mar s,
assez nette, mais pré sentant tous les ans quelques précipitations isolées. Cette courte
saison sèche est suivie d'une longue saison des pluies d'Avril-Mai à Novembre marquée
au début par une période orageuse.
La hauteur pluviomètrique moyenne annuelle varie légèrement d'un point à l'autre
de la région de BANGUI, assez accidentée. La situation de la station météorologique
de BANGUI conduit à des chiffres peut-être un peu faibles: 1 595 m~. Il s,emble que la
moyenne interannuelle pour toute la région soit légèrement supérieure à 1 600 mm.
Le tableau, ci-après, donne la répartition mensuelle pour 1953 et 1954 :
Année Pluviométrie J F M A M J J A 0 N D Total
1953 -Bassin de la
N'GOLA 81,8 242.1 124.2 231,2 88.0 282.5 '380.7 0
-BANGUI 45,9 87,2 129.2 44,3 164,0 118,6 215.7 64,1 179.8 172.5 0 1370.1
1954 -bassin de la
N'GOLA 5.9 81.3 48.7 129.2 141.0 45.2 202;5 170.9 172,0 96~5 17.1 1295.8
enregistreur 1,6 83,0 43,5 137,6 125.2 53.1 169.9 168.2 181.9 95.2 19.4 1266.1
-BANGUI 4.7 101.3 109.4 188,7 93,5 ,31.6 282.0 220.4 62,1 132.5 5.2 1478,9
Les résultats pluviomètriques comparés à ceux de BANGUI mettent en évidence la
réalité des micro-c1inlats que l'on rencontre surtout dans ces régions assez accidentées
de l'OUBANGUI et dont la présence oblige à une grande prudence lorsqu'on veut tracer
des isohyètes trop précises.
Ainsi, en 1953, la présence de la montagne séparant le bassin expérinlental de la
station O.R .S. T .O.M. nous a conduit à éliminer complètement les résultats du pluvio-
mètre n· 5 qui étaient de _30 % inférieurs à la moyenne du bas sin.
Compte non tenu de ce pluviomètre, il tombe en 1953 35 % plus d'eau sur le bassin
qu'à BANGUI et en 1954 il en tombe 10 %de moins.
Heureusement, cette dispersion dans l'espace est beaucoup moins importante à l'in-
térieur du bassin, du moins lorsqu'il s'agit de :pluies annuelles. Les écarts extrêmes à
la moyenne, en 1954, sont de 4 %' Les écarts entre valeurs mensuelles sont plus élevés,
mais ils n'atteignent que rarement 20 %' Le régime pluviométrique est donc le même
pour tous les points du bassin.
Les écarts journaliers peuvent atteindre de très fortes valeurs: un orage, surtout
en début de saison n'intéressant pas toujours la totalité de la surface du bassin. Mais
en général la dispersion est assez faible.
Dans ces conditions, l'ensemble des sept pluviomètres, dont un enregistreur, est à
peu près suffisant (1). Les résultats de 1954 donnent à l'enregistreur un écart annuel
(1) Cependant un second enregistreur situ~ dans la partie amont du bassin permettrait d'abtenir des
moyennes pond~r~es plus exactes de l'intensit~.
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avec la moyenne de 2 % seulement. Ses relevés représentent donc assez bien les averses
pour l'ensemble du bassin.
Dans les tableaux suivants nous donnons :
1 0 _ le coefficient de chaque pluviomètre par rapport à1la moyenne annuelle,
2 0 _ les surfaces couvertes par chaque pluviomètre pour le calcul de la pluie moyenne
tombée sur le bas sin.
Nous avons adopté pour cela la méthode géométrique des médiatrices (méthode de
THIESSEN).
- TABLEAU 1 - COEFFICIENT CARACTERISTIQUE DE CHAQUE PLUVIOMETRE :
Pluviomètres n°
1953
1954
l
100
99
2
0,99
1.03
3
1.02
99
4
0.98
101
5
0.64
0.95
6
92
E
98
- TABLEAU II - CALCUL DE LA MOYENNE PONDEREE-SURFACES REPRESENTATIVES
Pluviomètre s n° 1 2 3 4 5 6 E T
Km2
Sans PE et P6 5.8 4.1 5.5 9.3 2.3 27.0
Avec PE 5.4 3.2 3.8 9.3 2.3 3.0 27.0
Tous les pluv . 5.4 3.1 3.4 9.3 1.0 2.9 1.9 27.0
c . FR~QUENCE DES PLUIES
Nous avons classé pour une année complète les pluies d'après leur hauteur, ce qui
donne le tableau suivant :
Pluie Nbre 0 10 20
. 30 40 50 60 70 80 90
de à à à à à à à à à àde pLuies 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
P 1 73 27 21 14 5 2 2 1 1
P2 74 27 23 12 7 2 1 2
P3 75 27 20 16 9 1 1 1
P4 75 29 22 17 3 1 1 2
P5 74 27 24 13 6 2 1 1
PE 89 45 . 21 Il 8 3 1
Total 460 182 131 83 38 6 10 4 3 3
pr 1 an 77 30 22 14 6 1 1,9 0,8 0,7 0,6
Fréq. % 21, 1 12,8 6,9 3,0 1,4 l, 1 0,6 0,3 0,3 0,16
pr 1 an 137 89 23 12 6 3,4 1,6 1 0,6 0,4 0,25BANGUI
Cette courbe de fréquence a la même forme que celle établie pour les fréquences de
BANGUI pour 20 années d'observations. Ces deux courbes indiqueraient qu'il y a beau-
coup plus de faibles pluies à BANGUI que sur le bassin expérimental (138 j. de pluie au
lieu de T/;. Cela tient surtout au fait que les faibles pluies ne sont pas enregistrées sépa-
rément sur le bassin expérimental.
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- Averses maxima:
Pour BANGUI, nous avons une période d'observations de ZO ans dans laquelle nous
trouvons:
- une pluie de 105 mm. en "Z4 h."
- une pluie de 106 mm. en "Z4 h. "
- une pluie de lZ3 mm•. le 13/8/38 en Il h.
- une pluie de lZ8 mm. le 31/7/37 en 6 h.30
Les intensités maxima observées sont de 150 mm/ho en 15 mn., ce qui correspond
à la plus forte pluie unitaire à laquelle on puisse s'attendre pour une période de 10 ans.
Sur le bassin, la plus forte pluie observée est de lZ0 mm. dont 16 mm. en 5 mn.
donnant une intensité de 190 mm/ho
Les pluies les plus longues sont de l'ordre de 5 ou 6 heures.
CHAPITRE IV
ÉTUDE HYDROLOGIQUE DU BASSIN
A • éQUIPEMENT DE LA STATION - MESURES DE DéBITS
La station de jaugeage est établie à l'emplacement d'un ancien pont, ce qui donne un
lit stable et des vitesses bien réparties.
Une échelle lim~imétriqueest lue..trois fois par jour et permet de vérüier les don-
nées d'un limnigraphe à flotteur, construit avec des m.oyens de fortune, mais qui a donné
d'excellents résultatsi ce limnigraphe a l'avantage d' urie grande fidélité et d'un réglage de
sensibilité très rapide.
Un premier étalonnage provisoire de la station est donné par dix jaugeages de 0 à
6 m 3 , soit de 0,50 m. à 1,65 m. Les plus fortes crues observées sont de l'ordre de
15 ma pour une ·hauteur de 3 m., mais de tels jaugeages deviennent extrêmement difficiles
à faire par suite de la rapidité à la fois de la crue et de la décrue.
On peut voir sur la courbe que la dispersion est acceptable. Il Y aura intérêt à pré-
ç:iser cette courbe lors des prochaines campagnesi compte-tenu des écarts actuels, il
serait illusoire de cherche:r à distinJtl1~r les courbes de crues et de décrues qui sont
assez voisines (cf. courbe d'étalonnage page 39).
B • RéGIME HYDROLOGIQUE
Le régime est du type tropical de transition (variante Sud) : la rivière type est la
M'BALI à BOUALI. La période de basses eaux est courte (4 mois) coupée tous les ans de
crues notables. L'étiage est relativement abondant : 3 1/ sec/km!. La période de hautes
eaux est longue: 5 mois. Pour les petits bassins, elle présente une série de fortes crues
très rapprochées.
C • CLASSEMENT DES CRUES éTUDiéES
150 averses ont été observées aucoursdes années 1953 et 1954i elles ont été classées
sur un graphique à coordonnées logarithmiques en fonction de leur durée efficace (en
abscisse) et de leur intensité (en ordonnée).
Nous avons pu ainsi constater que toutes les pluies d'une intensité et d'une durée
inférieure à une certaine limite ne donnent lieu à aucun ruissellement. Cette limite a
pu être tracée avec une assez bonne précision en considérant les temps qui séparent le
début de la pluie maximum de crue. Cette détermination est très facile à faire sur les
diagrammes. La limite intensité-durée en-deçà de laquelle il n'y a pas ruissellement est
donnée sur un graphique en annexe.
3Z averses ont donné lieu à des enregistrements simultanés des intensités et des
débitsi 8 ont servi à l'établissement de l'hydrogramme de ruissellementi ce sont, par
ordre d'importance les crues:
- n° Z7, ZZ, 16, l6bis, 17, l, lZ, 30.
la ont permis de déterminer l'écoulement hypodermique. Ce sont les crues
- n° Z6, Z4, Z3, 19, 18,8, 10,3, Z9, 3Z.
Les autres ont permis de contrôler les temps de montée de la crue et la vitesse de la
décrue de l'écoulement hypodermique.
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BASSIN DE lA N'GOlA
Courbe d'étalonnage Gr. 5
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D • RésULTATS BRUTS
Nous avons groupé dans le tableau N° III les caractéristiques nécessaires à l'étude
du ruissellement sur notre bassin.
Le nombre de jours sans pluie avant l'averse étudiée (col. 3) donne une indication
sur l'état de saturation préalable du sol. Il n'est pas tenu compte des pluies de très
faible hauteur ou de très faible intensité.
La hauteur moyenne pondérée est donnée dans la col. Il. Il est indispensable de
connaitre la répartition de la pluie dans l'espace et dans le temps. Les col. 4 à 10 don-
nent les hauteurs observées aux divers pluviomètres.
Les variations de l'intensité sont indiquées de façon très sommaire:
1°) par la durée totale de la pluie, col. Il, en éliminant toute "queue" d'averse
d'intensité inférieure à 5 mm/ho
l 0) par l'intensité efficace le, col. 13 : c'est-à-dire le quotient de la hauteur totale
tombée pendant la période où il y a eu effectivement ruissellement par la durée efficace
de la pluie: durée de la période effective de ruissellement, col. lO. Cette intensité tient
compte à la fois de l'intensité maximum et de la durée du paroxysme de l'averse'. Pra-
tiquement, la durée efficace est très courte, de sorte que l'intensité, telle que nous la
calculons, est généralement voisine de l'intensité maximum. le est probablement le
facteur le plus important pour la détermination du coefficient de ruissellement.
Le diagramme des débits est caractérisé par les facteur s suivants. tous déterminé s
à partir des relevés du limnigraphe :
1°) le délai entre pluie efficace et maximum de crue (lag) (col. 14);
lO) le temps de montée (ri se) (col. 15);
3°) le volume d'eau de ruissellement (col. 17).
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La détermination de ce volume est effectuée à partir de l'hydrogramme total et de
l'hydrogramme de l'écoulement hypodermique tracé comme nous le montrerons plus
loin;
4") le débit maximum de ruissellement (col. 18);
5°) le coefficient de ruissellement (col. 19)(et non pas coefficient d'écoulement).
Rapport du volume ruisselé au volume tombé;
6°) la hauteur de pluie excédentaire et l'intensité correspondante (col. 21 et 22);
7 0) la capacité dl ab s orption.
E • ~COULEMENT HYPODERMIQUE
Nous englobons, dans ce terme, toute la partie du débit qui ne correspond pas à
l'écoulement superficiel. Il comprend le débit des nappes souterraines, le débit des
couches superficielles du sol ou écoulement hypodermique proprement dit et l'écoule-
ment provenant du feutrage végétal.
Nous pouvons avoir une idée de l'écoulement des nappes souterraines par le débit
de base. Celui-ci est atteint après trois jours de tarissement, mais la différence est
assez faible avec le débit atteint au bout de 24 h. seulement de tarissement.
Il est important de connaitre la forme de la courbe correspondant à l'écoulement
hypodermique.
Comment savoir sur un limnigramme donné si la crue est due à un écoulement hypo-
dermique seul ou à sa combinaison pour une faible partie avec le ruissellement super-
ficiel.
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Il est souvent difficile de faire cette séparation. Cependant, en localisant les cas
extrêmes, c'est-à-dire ceux où le ruissellement est certain étant donné l'allure très
élancée de la courbe et ceux, au contraire, où le diagramme présente une bosse très
arrondie et pour lesquels il n'y a pas eu manifestement de ruissellement, on constate
que les diagrammes de ruissellement hypodermique présentent toujours la même forme
et, qu'en particulier, le maximum se produit avec un retard constant par rapport au
centre de gravité du diagramme de précipitations.
Alors que, pour un diag-ramme de ruissellement, ce délai ou- "lag" est de 5 h., pour
un diagramme de ruissellement hypodermique, il est de 9 h. Cette constatation facilite la
recherche des diagrammes de ruissellement hypodermique.
Une étude comparative de tous ces diagrammes a permis de tracer un diagramme
type, applicable pour les crues unitai·res que nous étudions dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE V
ESSAIS DE DÉTERMINATION DE L'HYDROGRAMME UNITAIRE
D'après la théorie des hydrogrammes unitaires, les courbes des débits de ruissel-
lement pour des averses de durée inférieure à une durée limite, sont toutes affines.
Pour une averse durée supérieure à la durée limite, le diagramme de ruissellement
s'obtient en divisant l'averse en un certain nombre d'averses unitaires et en additionnant
les ordonnées correspondant aux débits de ruissellement de chaque crue unitaire.
On peut donc dire que tous les diagrammes de débit de ruissellement, pour les averses
unitaires, peuvent être ramenés à un diagramme type que nous appellerons diagramme
de distribution.
A - D~TERMINATION DU DIAGRAMME DE DISTRIBUTION
Auparavant, il nous faut déterminer la durée limite à laquelle nous avons fait allu-
sion plus haut. On prend généralement comme critère une fraction du temps de montée:
"rise". Le tableau N° ru montre que, abstraction faite des crues à écoulement hypoder-
mique, le temps de montée moyen est de 4 h., mais le ruissellement sur la partie aval
dubassinversant conduit à une déformation de lacourbede montée donnant lieu à un " r ise"
trop long. -
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Dans ces conditions, il serait imprudent-, comme l'ont montré les premiers essais,
de prendre une durée limite de 1 h. ou même 40 minutes, comme on serait en droit de
le faire pour un bassin de forme plus simple. Nous nous sommes imposé 20 minutes:
durée limite de "précipitation efficace", pour une tornade unitaire.
Dans ces conditions, nous trouvons 8 averses unitaires
- n" l, 12, 16, 16bis, 17.22,27 et 30.
Trois dtentre elles sont inutilisables: l'averse n" 30 nta manifestement donné lieu
à ruissellement que sur une partie du bassin versant. Pour l'aver·se n" 17, il est à peu
pr~s impossible de déterminer la courbe de l'écoulement hypodermique qui, en tout état
de cause, doit être tr~s grand. Pour 11 aver se n· 12, la forme de crue est as sez complexe.
TABLEAU IV.- DIAGRAMME DE DISTRIBUTION
Avant le maximum Apr~s le maximum (en h.) Préci Haut.N° de pitat.
la crue Max. toto effi-
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 mm. : cace
27 7 31 67 87 100 83 29 15 9 5 l 0 44 25
22 23 36 75 95 100 85 32 14 9 5 2 1 82 50
16 19 33 67 98 100 84 40 24 12 6 4 2 53 5
16 bis 6 3Z 67 95 100 84 33 15 5 1 0 0 120 7
1 9 24 75 97 100 82 36 10 0 0 0 0 38 31
Moyenne 7- 31 70 95 100 84 34 16 7 3 1,4 0,6
Débits 0,9 2,7
constants
pr V.ruis- 0,9 2,7 5,2 6,7 7,7 6,5 3,0 1,7 0,6 0,4 0,1 0,03
sellement
unité.
- Compte non tenu des crues nO 22 et 16
ce qui tend à indiquer que le diagramme des intensités doit être tr~s variables pour l'en-
semble du bassin versant: il est donc prudent d'éliminer cette averse.
Pour les cinq averses restantes, les hauteurs de précipitations varient de 38 à
120 mm. (précipitations excédentaires de 0.75 à 4.5 mm.)écart suffisant pour que l'en-
semble des diagrammes de distribution permette la mise au point d'un diagramme type
valable. .
Pour chaque hydrogramme, nous traçons la courbe de l'écoulement hypodermique à
partir des éléments suivants:
- origine du ruissellement (cassure toujours bien marquée),
- abscisse du maximum, comme il a été indiqué plus haut,
- cassure de la courbe de décrue de l'hydrogramme qui marque la fin du ruis sellement,
- enfin, forme de la courbe dtécoulement hypodermique qui est connue.
Si la cassure correspondant à la fin du ruissellement est bien marquée, le tracé de
cette courbe est facile: ctest le cas pour les cinq averses choisies.
Nous pourrions alors tracer les courbes de ruissellement en déduisant l'écoulement
hypodermique et chercher la forme moyenne de courbe de ruissellement.
Nous avons réduit les ·opérations graphiques en utilisant le procédé suivant, lég~re­
ment différent des méthodes classiques et qui ne peut s'appliquer que si la durée du
ruissellement est sensiblement constante.
Pour chaque hydrograrnme, nous avons mesuré l'ordonnée YM comprise entre le
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maxUnlun de l'hydrogramme total et· l'hydrogramme hypodermique, et correspondant au
temps t. Nous mesurons, d'autre part, les ordonnées entre hydrogramme total et hydro-
gramme hypodermique pour des abscisses correspondant aux temps t + to, t + Z to, etc.
ou t - to, t - Z to, etc., to étant une unité de temps que nous prendrons égale à 1 h. :
les ordonnées correspondantes étaient désignées par Y l, YZ ou Y - l, Y - Z. Sur le
graphique 8, ces ordonnées encadrent YM.
La méthode des hydrogrammes unitaires suppose que les rapports
y-z
YM
y - 1
YM
YI
YM
YZ .••
YM
sont les mêmes pour tous les hydrogrammes unitaires. Nous avons donc calculé les
valeurs de ces rapports pour nos cinq crues unitaires et nous les avons portées dans
le tableau n· IV .
La moyenne donne, à un facteur constant près, les ordonnées du diagramme type
ou de ruissellement ou diagramme de distribution.
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Le début de la courbe donne lieu à certaines irrégularités dont la partie aval du oas-
sin, à forte pente. est responsable. Ces irrégularités sont bien marquées pour les
averses particulièrement abondantes au pluviomètre n· 5 (crues n° 22 et 16). On trouve
même. dans certaines courbes non utilisées, une bosse bien marquée. qui a permis
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l'établissement d'un petit diagramme de distribution élémentaire; le temps de montée,
pour cette fraction du bassin, n'est que de 50 minutes. Il n'a pas été tenu compte des
crues ZZ et 16 pour l'établissement des moyennes.
D'autre part, quelques légères divergences vers la fin du diagramme sont dues aux
faits suivants :
ID) dans la réalité, la courbe de ruissellement ne correspond pas à une durée rigou-
reusement constante,
Z0) cette partie du diagramme peut être gravement affectée par les imprécisions du
tracé de l'hydrogramme hypodermique; or, ce dernier tracé est loin d'être rigoureux.
Abstraction faite de ces réserve s, la concordan·ce est bonne pour la partie principale
de la pointe de crue.
On notera que la montée est relativement lente, correspondant probablement au
feutrage de la végétation; ceci est en rapport avec les grandes valeurs trouvées pour
l'écoulement hypodermique.
Le tableau ci-dessous donne les débits maxima pour une averse produisant un volu-
me de ruissellement unité Vo, soit 100 000 m' :
Crue n° Débit max.Qm
Volume total
ruisselé VR
Qmx Vo
VR
Z7 10,9 mS lZZ 000 9 m31 sec.
ZZ 6,1 " 88 000 7 "
16 5 " 76 000 6,6 "
16 bis 9,5 " lZO 000 8 "
1 1,6
"
ZI 500 7,4 "
Moyenne .•..•••.••.•. 7,4
"
L'hydrogramme unitaire adopté donne 7,7 mal sec.
B - COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT
Pour reconstituer la courbe de crue correspondante à une averse donnée la con-
naissance du diagramme de distribution est nécessaire, mais il faut également connaitre
les caractéristiques d'absorption du bassin. Une première notion de l'absorption peut
être obtenue par l'examen du coefficient de ruissellement.
Nous avons essayé de classer par ordre croissant les coefficients de ruissellement
et de les comparer avec divers autres paramètres
- la quantité d'eau totale tombée
- la durée de la pluie
- l'intensité efficace le
- l'état de saturation préalable du sol.
Nous n'avons que 14 pluies ayant donné lieu à ruissellement. Ce nombre est beau-
coup trop .faible pour effectuer la comparaison.
n faudrait disposer d'averses en quantité suffisante pour lesquelles un seul paramètre
soit variable, alors que les autres resteraient constants, afin de pouvoir dégager des
relations simples entre ces paramètres et le coefficient de ruissellement. D'autre part,
il est probable que le nombre de paramètres à envisager dépasse de loin ceux que nous
désignons plus haut. L'époque de la pluie, l'heure, la végétation jouent également un
rôle important.
On ne peut donner que les limites dans lesquelles il a été observé. Ces limites vont
de 0 à 10 % du volume tombé.
Le coefficient de ruissellement reste très faible:
Une averse pondérée de 44 mm. a pu donner un ruissellement de 10,Z %, mais ce
facteur anormal correspond à une répartition très irrégulière, un des pluviomètres
ayant accusé 98,4 mm.
Les valeurs les plus courantes vont de 0 à 6 %' Des averses assez fortes de 53,
65 mm. ont donné respectivement 5,3 et 4,5 %, mais, par contre, une averse de
64 mm. n'a donné que 0,8 %' Ce très faible rendement correspond bien aux faibles
vitesses d'écoulement et à l'importance de la rétention.
Le seul paramètre qui semble présenter un rapport relativement simple avec le
coefficient de ruissellement est ce que nous avons appelé l'intensité efficace. Cette inten-
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sité est obtenue sur les diagrammes de pluie. Comme nous ne possédons qu'un seul
pluviomètre enregistreur l'intensité efficace indiquée sur le diagramme a été multipliée
par le rapport qui lie la quantité d'eau totale tombée à l'enregistreur à la moyenne plu-
viométrique pondéré.e du bassin. C'est cette valeur qui figure dans le tableau n° m, le,
Col. 13. .
. Exception faite des averses 27 et l, toutes les averses correspondant à des inten-
sités moyennes supérieures à 100 mm/h. ont donné des coefficients de ruissellement
supérieurs à 1 % et plus généralement variables. entre 3 et 5 %. Nous re'lrerrons ce
point de plus près dans le paragraphe suivant.
On pourrait admettre, pour une forte crue, un coefficient de 5 %' Mais, si l'étude
exige de se prémunir contre les conditions les plus défavorables, il serait prudent de
prendre des valeurs plus élevées, comme nous le verrons au chapitre VI.
C • CAPACITé D'ABSORPTION
La seule donnée que l'on puisse définir avec assez de précision est la capacité limite
d'absorption du sol e;n fonction de la durée et de l'intensité de la pluie; nous en avons déja
parlé dans le paragraphe IV au sujet du classement des crues.
La capacité d'absorption est déterminée c1.e la façon suivante:
Pour une pluie d'intensité constante. donnant lieu à un volume VH, on soustrait le
volume de ruissellement correspondant VR·Cou volume de pluie excédente) tel qu'il peut
8tre ·déterminé par l'hydrogramme de la crue. On divise cette différence par la durée
effective de l'averse T.
Le rapport VHisVR CS = superficie du bassin versant) est la capacité d'absorption
en mm/h. Ce facteur fait intervenir les pertes par infiltration, l'écoulement hypodermique
proprement dit et toutes les pertes par évaporation et transpiration qui sont ici considé-
rables compte-tenu de la densité de la végétation et de la lenteur relative de l'écoulement.
Lorsque la capacité d'absorption est égale à l'intensité des précipitations pour une
pluie d'intensité constante, le ruissellement est nul et on obtient une courbe d'écoulement
hypodermique limite suivant la définition très large que nous avons donnée de ce genre
d'écoulement.
Nous avons donc établi un graphique portant en abscisse la durée de la pluie efficace,
en ordonnée les intensités "moyennes" de la pluie. n est possible de tracer sur ce gra-
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Ces limites sont très élevées. Onpeut admettre en première approximation qu'elles
définissent une courbe de la capacité !!l2y'enne d'absorption en fonction du temps dans des
conditions as sez favorables au ruissellement.
CHAPITRE VI
DÉTERMINATION DE L'HYDROGRAMME POUR UNE PLUIE DONNÉE
D'après ce que nous avons dit du coefficient de ruissellement, nous ne connaissons
encore que les limites observées et nous n'avons pu dégager aucune relation reliant ce
coefficient à une intensité donnée.
Compte-tenu de nos observations et en attendant que les études ultérieures permettent
de préciser ce point nous avons admis des valeurs de coefficients très supérieurs à ceux
qui ont été observés. .
Nous avons essayé de déterminer le débit maximum pour un certainnombre d'averses
de fréquence décennale telles qu'elles ont été relevées par l'appareil enregistreur de la
station météorologique de BANGUI (voir article de M. ROBERT dans l'Annuaire Hydro-
logique de la France d'Outre-Mer 1951).
On aboutit aux résultats suivants:
Intensité moyenne Durée Débit maximum. ( 1) Volume, de ruissellement
150 mm/ho 15 min. 11,5 m'/sec. 150 000 ~
81 " l h. 19 " Z56 000 "64
" l h.30 ZO " Z91 000 "53 " (Z) Z h. Z4 " 339 000 "
Pour les deux dernières averses, nous avons pris les coefficients de ruissellement
suivants corresponclant auX hydrogrammes successifs de ZO minutes chacun :
6 % 10 '1, lZ % 15 % 15 %
o (3) 1 8 % lZ % 15 '10 18 '10 18 '10
Ces qhiffres correspondent à de simples indications; il est possible que nos coeffi-
cients de ruissellement soient beaucoup trop élevés.
Les débits maxima sont relativement faibles: Z4'm"/ sec. correspondent sensible-
ment à 900 1/ sec/lan2 •
Pendant les deux ans d'études, le maximum relevé a été de 10 m"/ sec., soit 380
1/sec/km2 •
CONCLUSIONS
Les études effectuées sont suffisantes pour préciser le diagramme de distribution,
mais leur durée est beaucoup trop courte pour définir de façon précise les variations de
capacité d'absorption.
n est possible d'affirmer que l'aborption par la végétation et les couches superfi-
cielles du sol conduisent à un freinage considérable du ruissellement: forme progres-
sive de la montée, importance de l'écoulement hypodermique, valeur relativement faible
des maxima de crue
(1) De ruissellement.
(2) Ces chiffres correspondent aux lectures du pluviographe avec un coefficient d'abattement de 95 %
pour passer du maximum ponctuel ~ un maximum sur une surface de 27 km~
(3) Voir chapitre pr&ddent.

III. ÉTUDE DES PETITS BASSINS
DE L'AGGLOMÉRATION DE BRAZZAVILLE
par
le Service Hydrologique de l'A.E.f.
L'agglomération de BRAZZAVILLE s'étend sur une longueur de 10 km. pour une
superficie totale d'environ 20 km 2 • On comprend que, sur une telle étendue, les bassins
versants des cours d'eau naturels atteignent des dimensions appréciables.
Le s premiers ouvrages d'assainissement, établis sans études hydrologiques approfon-
dies. s'étant avéré s insuffisants, il a été nécessaire, pour améliorer le ré seau, de pro-
céder à des études expérimentales.
Ces études, faites à la demande de la Direction Générale des Travaux Publics, qui
a fourni la majeure partie des crédits nécessaires, ont été englobées dans les programmes
d'études des petits bassins versants de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer. Les données de base ainsi déterminées sont remises au Bureau Central
d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer pour l'établissement des projets.
1 - MOYENS D'ACTION
a) Personnel:
Les études ont été effectuées pendant les deux saisons des pluies de Mars, Avril,
Mai et Octobre, Novembre Décembre 1954.
Elles ont été conduites par:
MM. Jacques AIMÉ. Maitre de Recherches
Mari'us ALDEGHERI, chargé de recherches
Georges RUBÉ, ingénieur hydro-géologue
René TEISS1ER, agent-technique
avec un dessinateur et deux aides africains ..
L'expérience a montré que sur le terrain la présence d'un ingénieur hydrologue et
d'un agent technique était indispensable pour mener à bien les délicates mesures de
débits qui. comme nous le verrons plus loin, se sont avérées beaucoup plus difficiles
que d'ordinaire.
b) Matériel:
Trois stations de jaugeage avaient été aménagée s sur les ruisseaux M' FOA, OUENZ É
et MAKÉLÉKÉLÉ.
Cette dernière, en raison de la topographie qui s' y prêtait as sez bien, avait été
aménagée en canal venturi, doublé d'un déversoir à seuil épais pouvant être équipé en
déversoir à mince paroi pour les mesures des faibles débits.
L'étude de ce bassin a été ajournée étant donné l'urgence des projets sur les deux
autres bassins de la M'FOA et de la OUENZÉ drainant la cité indigène de POTO-POTO.
Chaque station de jaugeage était pourvue du matériel suivant:
- 1 passere He sur bief canalisé
- 1 limnigraphe à flotteur Richard, dont la durée de rotation du tambour avait été
ramenée à 24 h. (1 mm. sur le papier représentait 3 mn.).
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BASSINS VERSANTS DE LA M'FOA
ET DE LA 0 UENZ ~
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Les jaugeages ont ~t~ effectu~s avec un moulinet Ott mont~ sur perche et pied de
perche Neyrpic .
L'~tude de la pluviom~trie a n~cessit~ :
- 15 pluviomètre s "As s ociation"
l " enregistreur à siphon type O.N .M.
2" "aaugets basculeurs (ces deux derniers n'ont· été
utilis~s qu'à la seconde campagne).
Il • CARACT~RISTIQUES DES BASSINS VERSANTS
Chaque cours d'eau a ~t~ ~tudi~ individuellement. La proximit~ des deux bassins a
permis cependant de mener simultan~ment les observati'Ons aux deux stations pendant la
plupart des averses.
Les limites des bassins versants ont ~t~ trac~es d'après les plans cadastraux au
1/2000· et le nouveau plan de BRAZZAVILLE au 1/ 10 000·, compl~t~s par des photo-
graphies a~riennes.
Les limites restent impr~cisesdans les parties sup~rieuresdu bassin où manquent des
lev~s r~guliers.
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Les caractéristiques topographiques des bassins sont données dans le tableau ci-
dessous, où sont utilisées les notations suivantes
S surface du bassin en km2
P périm.ètre du bassin en km
1 5 m. Équidistance des lignes de niveau utilisées
Kp ~O~OXS Coefficient de pente
Ki ~ Coefficient de forme
d somm.e des longueurs des lignes de niveau tracées dans le bassin en km.
Stations S P Kp 1 d Ki
MIFOA
OUENZE
6,3
6,7
14,5
14,0
O,OZI
0,010
5
5
Z6,45
ZO,60
1,63
1,53
Les profils en long des delJX rivières ont été relevés au tachéomètre depuis llill.\r
confluent jusqu l aux stations de m.esures et un peu au-dea. Ces profils sont donnés sur
la fig. 1 où les distances du fond et de la surface libre doivent être prises horizontale-'
m.ent sur Péchelle des abscisses.
Aux stations de mesures, les pentes sont les suivantes (en millième) :
MIFOA OUENZÉ
- Radier. • • • • • • • • • • • 6.8Z 4.44
- Surface libre ~ Pétiage. 6.73 4.15
Le graphique Z donne les profils en long des berges tels qu1ils ont pu être établis
grâce alJX relevés du cadastre. Ces profils accusent une pente moyenne entre les sources
et le confluent de 8. Z5 %pour la MIFOA et 4 AZ %pour la OUENZÉ. Ces pentes sont
considérables.
Gr. 2BERGES
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BASSIN DE LA OUENZE
_ COURBES DE REpARTITION HYPSOMETRIQUE_
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Les stations de :mesures sont plac~es à une distance suffisante du confluent, de
sorte qu'en ces stations le niveau de l'eau n'est pas influenc~ par celui de l'autre ri-·
vière. S'il n'y a pas forc~ment proportionnalit~entre les diverses crues, il Y a toujours
simultan~it~.
Le graphique 3 donne la r~partition hypso:m~trique pour chaque bassin. On peut
aussi sch~matiser ce graphique par le tableau suivant:
Bassin Superficie % Altitude Pentekm2 m.
M'FOA 3.Za 5Z 34a-3Za Faible
1.36 Z1,6 3Za-30a Moyenne
1.66 Z6,4 30a-Z97,a Faible
OUENZÉ 1.6a Z5 344-314 Forte
5.0Z 75 314-Z97 Faible
Ensemble 4.35 33,4 34a-3Za Moyenne
1.95 15,0 3Za-31Z Forte
6.70 51,6 31Z-Z97,a Faible
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La nature des différents terrains qui occupent les bassins peut être différenciée
comme suit:
- Pseudo- steppe pas sant
progressivement à la
savane arbustive
-Cité européenne
-Cité indigène
-Cités réunies
M'FOA OUENZÊ
km'Z km2 1- km2 km2 1-
3,Z 50,8 1,3 19,5
0,6 0
Z,5 5,4
3,1 49,Z 5,4 80,5
Au point de vue géologique, les bassins sont entièrement recouverts de sables éoliens
blancs provenant du lessivage des sables batékés jaunes, ces sables ont été appelés
"lességués" par BABET. Cette formation appartient au KALAHARI.
III • PLUVIOM~TRIE
a) - Régime pluviométriq~
La région de BRAZZAVILLE est soumise au climat équatorial de transition. Ce
climat comprend deux saisons des pluies: en Mars-Avril-Mai et en Octobre-Novembre-
Décembre dont l'abondance est à peu près du même ordre, séparées par deux saisons
sèches très inégales. La grande saison sèche: Juin-Juillet-Août-Septembre, qui rappelle
l'unique saison sèche du régime tropical de transition classique; pratiquement pas de
précipitations pendant cette période de quatre mois. La petite saison sèche ne dure que
un mois, en Janvier ou Février; elle est marquée généralement par un simple ralentisse-
ment des précipitations. La hauteur de précipitations annuelles n'est pas très élevée:
1 509 mm.
b) - Isohy'ètes, décroissance. pluie moyenne:
Les 18 pluviomètres ont été relevés après chaque pluie, ce qui a permis l'étude de
la pluie par averse individuelle.
On peut donc dessiner pour chacune d'elles les lignes isohyètes. L'exécution du tracé
a montré que la densité des pluviomètres était suffisante, mais nécessaire.
L'hétérogénéité des averses est assez forte.
La répartition de la pluie sur chaque bassin a été étudiée comme suit. Nous avons
construit pour chaque averse des graphiques dont chaque point donne en ordonnée une
hauteur de pluie et en abscisse la surface du bassin sur laquelle est tombée au moins
cette hauteur, l'intégration de la courbe obtenue donne le volume total d'eau tombée, on
en déduit la hauteur moyenne et le coefficient d'abattement, rapport de la'pluie moyenne
à la pluie maximum; le même travail a été répété pour l'ensemble des deux bassins .
Les courbes construites représentent la décroissance de la pluie à l'intérieur des
bassins et non pas la décroissance de celle-ci sur toute la surface balayée par l'averse
qui relèverait d'une étude différente. En particulier, il faut tenir compte de la déforma-
tion que les limites du bassin infligent aux courbes de décroinance.
Les résultats numériques figurent au tableau récapitulatif ci-contre. Pour la pluvio-
métrie, ils portent actuellement sur l'étude de trente pluies. Pour l'ensemble des deux
bassins, .la pluie moyenne varie de Z, 7 mm. (première pluie du Z Novembre) à 76,9 mm.
(30 Mars). Ce dernier chiffre est, par exception, relatif à deux pluies très rapprochées,
la première n'ayant atteint qu'une dizaine de mm. et la seconde ayant surpris Popérateur
qui relevait les pluviomètres. Le maximum maximorum atteint au cours de cette double
averse est de 95 mm. En seconde poS'ition, on ne trouve, pour les pluies moyennes, que
51,3 (8 Avril) et en troisième 50,6 (11 Décembre) pour des maxima respectifs de 70,1
et 75,0.
Le coefficient d'abattement varie, pour l'étude des 30 pluies et l'ensemble des·deux
bas sins de 0,32 à 0, 82 •
Nous avonS' établi un graphique sur lequel les valeurs dll' coefficient d'abattement
sont porléesen abscisses. Les ordonnées représentent la pluie moyenne; chaque pluie
est repré sentée par un point. .
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A première vue. les points sont très dispersés et il semble qu'il n'y ait aucune
corrélation entre coefficient d'abattement et hauteur de précipitations.
On peut toutefois remarquer que :
1°) - il est possible de tracer sur le graphique une droite au-dessus de laquelle ne
se trouve aucun point. Cette droite donnerait donc pour chaque hauteur de pluie. maxi-
mum ou moyenne. la limite inférieure du coefficient; cette limite augmenterait donc avec
la hauteur de pluie.
zo) - Les points peuvent être répartis en trois plages. Pour chacune d'elles. nous
avons noté les maxima et minima et établi des moyennes données par le tableau ci-dessous:
Nbre Coefficient Pluies moyennes
Zones de %
pluie Min. Max. Moy. Min. Max. Moy.
1 5 16.7 0.3Z 0.46 0.41Z Z.7 5.7 4.8
il 19 63.4 0.49 0.8Z 0.654 3.Z Z5.7 16.7
m 6 ZO.O 0.67 0.80 0.756 38.4 76.9 51.1
La colonne des moyennes donne les centres de gravité des trois plages de points.
On peut construire -avec ces trois points une courbe qui représenterait les variations
moyennes. Pour une hauteur moyenne de pluie donnée. cette courbe donnerait le coef-
ficientd'abattement le plus probable. Le ré sultat serait donc un peu différent de celui
obtenu par la simple construction de la droite indiquée plus haut.
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Il semble plutôt que les points se répartissent entre les deux courbes limites tracées
à droite et à gauche de la courbe précédente.
De toute façon, ces résultats reposent sur un nombre trop restreint d'expériences
pour être admis sans discussion. Ils sontbasés sur l'étude de trente averses seulement.
c) - !!y.:étograrnmes et intensités maxima:
La première campagne a été faite avec un pluviomètre enregistreur à siphon. La
seconde il été commencée avec deux appareils semblables et deux pluviomètres enregis-
treurs à augets. Il aurait été préférable d'en avoir davantage, mais des difficultés d'or-
dre financier - prix des appareils, temps de dépouillement - l'on empêché.
Nous nous sommes efforcés doe réduire autant que possible les temps de révolution
des tambours des appareils à augets en les ramenant de 8 jours à 48 h. puis à 24 h. Au
point de vue de notre étude, les appareils courants tournent trop lentement.
Chaque fois que cela a été possible, nous avons fait des enregistrements par lecture
directe, un opérateur notant en fonction du temps la hauteur de l'eau dans l'éprouvette
d'un pluviomètre ordinaire placée directement sous l'entonnoir relié à la bague cali-
brée du pluviomètre.
Le dépouillement est un travail long et délicat. Quel que soit le type de l'enregis-
trement, il faut reconstituer d'abord entièrement la courbe qui donne les hauteurs d'eau
cumulées pendant toute l'averse. L'élaboration du hyétogramme consiste à dériver cette
courbe, opération bien plus mal commode et imprécise qu'une intégration, tant qU'il
s'agit de courbes expérimentales auxquelles onne peut substituer aucune fonction mathé-
matique. Pour satisfaire à l'usage, nous avons tracé des courbes d'intensité par paliers.
L'unité employée est le mm/heure. Leur construction laisse intervenir un important
coefficient personnel de l'opérateur, notamment en ce qui concerne la discrimination
des différents paliers.
Les intensités maxima enregistrées sont les suivantes:
- 290 mm/ho -pendant 2 mn. le 8 Avril
- 150" "2 mn. le Il Décembre.
En général, pour chaque averse ayant provoqué une crue un peu importante, le
maximum d'intensité est sitllé entre 50 et 100 mm/ho et est plus souvent voisin du
premier chiffre.
La construction des hyétogrammes moyens pour chaque bassin se fait de la façon
suivante:
On commence par multiplier les ordonnées des différents hyétogrammes relevés
lors d'une averse par un facteur tel que chacund'eux donne la hauteur de la pluie moyenne
tombée sur le bassin, calculée comme il a été indiqué plus haut. Puis, on constl."uit le
hyétogramme moyen en prenant pour chaque moment la moyenne des intensités données
par les hyétogrammes ainsi modifiés. Le nombre des gradins se trouve évidemment
augmenté.
En faisant ce travail, on a pleinement réalisé la grande hétérogénéité des pluies
qui apparait d'autant plus grande que l'on réduit l'échelle des temps.
IV. TARAGE DES STATIONS DE MESURE DE DéBIT
a) - Préliminaire :
Le régime de nos deux, rivières s'apparente à celui des cours d'eau de la bordure
Sud des Plateaux BATÉKÉS, le type de ces rivières est le DJOUÉ :
La régularisation nat\lrelle produite par l'épais seur considérable de sable est moins
complète qu'au centre des Plateaux, mais elle donne lieu à un débit de base encore
trè s important (80 % du module).
Deux séries de crues en Novembre, Décembre, Janvier et en Mars, Avril, Mai
viennent superposer leurs pointes à ce débit, l'étiage de Février étant généralement
plus abondant que celui d'Octobre.
Le s deux petit s bas sins qui font l'objet de cette étude pré sentent bien un débit de
base variant assez peu pendant les deux périodes sèches: 150 1/ sec. environ pour la
M'FOA (6,3 km2 ) et 70 1Îsec. pour la OUENZÉ (6,7 km2 ) : débits spécifiques considé-
rables, mais les crues sont beaucoup plus violentes. Ce. fait tient à l'exiguité des bassins
versants et à la grande importance des surfaces urbaines beaucoup plus imperméables que
la brousse des plateaux BATÉKÉS.
Si nous examinons en détail la "dentelle" de saison des pluies, nous constaterons
que chaque pluie notable déclanche instantanément une crue d'importance très variable
et conditionnée par l'intensité et la durée de la pluie, le degré d'imbibition du sol, etc.
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PROFILS EN LONG DU CONFLUENT
AUX STATIONS GAROUX ET eBOUe
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Si une nouvelle pluie n'intervient pas. on peut dire qtiren 15 ou ZO heures après le début
de la crue la rivière est revenue au débit de base.
Les stations de mesures sont placées dans des biefs canalisés à parois verticales en
maçonnerie. le fond étant à peu près horizontal et les largeurs étant de 4,9Zni. à la
M' FOA et Z. la m. à la OUENZÉ. La profondeur moyenne de la OUENZE est de 6 cm.
environ à l'étiage. elle doit dépasser 1,90 m. dans les crues exceptionnelles. Les
déplacements du fond varient presque dans les mêmes proportions: on a observé des
variations de 35 cm. à la station de jaugeage. Ces chiffres doivent rester du même
ordre pour le reste du parcours. La M'FOA est moins profonde, mais les variations
s'y font dans des rapports analogues. Les mouvements du plan d'eau et du fond de no~
rivières ne sont donc pas comparables à ceux des grands cours d'eau plus généralement
étudiés.
Ce premier aperçu laisse prévoir que l'étude des crues de la MIFOA et de la OUENZÉ
ne pourra pas être effectué par les procédés de mesures usuels.
L'étude des débits d'un cours d'eau se fait habituellement d'après les relevés de la
hauteur de l'eau sur une échelle. Un certain nombre de jaugeages exécutés pour diffé-
rentes hauteurs d'eau à l'échelle permettent de tracer la courbe exprimant la relation
entre hauteurs et débits.
Pour les bassins versants de POTO-POTO les échelles de longueur et de temps se
trouvent réduites à 'des proportions inaccoutumées pour des travaux d'hydrologie. De
prime abord, l'emploi de limnigraphes s'est révélé indispensable pour l'étude de phéno-
mènes aussi rapides, insaisissables par l'observation directe. On verra plus loin que
le mécanisme de ces phénomènes est profondément affecté par la rapidité des variations
de hauteurs à tel point qu'il devient méconnaissable.
b) Etude qualitative des crues -
Examinons d'abord le déroulement d'une crue brutale typique, consécutive à une
courte averse de grande intensité ayant pratiquement cessé avant que la crue ait atteint
son maximum à la station de mesures.
La montée de l'eauest extrêmement rapide. Ainsi le Z6 Novembre on a vu la OUENZÉ
monter de 1,16 m. en 3/4 d'heure, dontO.95 en 14 mn. La décrue est plus progressive.
La courbe enregistrée par le lirnnigraphe a la forme d'un S très tendu verticalement
pour la crue et celle d'un S inversé et très incurvé pour la décrue. Celle-ci présente
encore une partie très inclinée pour les hauteurs voisines du point d'inflexion placé un
peu au-des sus· de la moitié du maximum.
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L'eau qui se rassemble au début dans la rivière s'écoule avec une pente de surface
libre élevée. elle prend donc immédiatement une grande vites se. Mais cette eau provenant
duprernier ruissellement est déjà très chargée et arrache le sable et la vase déposés à la
fin de la décrue précédente; elle est donc de plus en plus visqueuse. Elle dépa,rrasse la
rivière des branches d'arbres, détritus. etc. qui Pencombrent. On arrive bientôt au
maximwn de hauteur au voisinage duquel se trouve aussi le débit maximum. La pluie
ayant cessé le ruissellement décroit très vite, bientôt la crue n'est plus alimentée en
amont et Î'aval est justement à son maximum d'encombrement et de viscosité. Il en
résulte une sorte d'engorgement et un "coup de frein" brutal: la vitesse moyenne de
l'eau décroit très vite, beaucoup plus vite que la hauteur et la rivière va simplement
se vider à un rythme de plus en plus lent.
On peut donc s'attendre à avoir. pour la crue et la décrue, des courbes de tarage
très différentes. A la crue. le débit restera à peu près proportionnel à la hauteur puis-
que, en première approximation, la vitesse parait alors constante, ce qui se traduira
par une ligne droite. A la décrue, au contraire, il faut s'attendre à voir le débit décroitre
d'abord très vite avec la hauteur, presque "verticalement", en compensation la courbe
présentera ensuite une partie très peu inclinée, mais au cours des dernières phases de
ladécrue. elle s'inclinera de nouveau au moment où la vitesse sera suffisamment ralentie
pour que le sable commence à se déposer. En définitive , on obtient. pour une crue déter-
minée. une courbe présentant un point d'inflexion et raccordée en haut à une droite (cor-
respondant elle-même à la· crue) ce qui ne ressemble guère aux courbes de tarage habi-
tuelles (voir graphique 6. schéma de prindpe).
_ SCH~MA DE PRINCIPE DU TARAGE D'UNE CRUE SIMPLE_
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c) - Exécution des j~g~ges :
Les travaux de jaugeage ont été très pénibles.
L'expérience de la première campagne de Mars à Mai avait montré qu'il fallait comp-
ter sur la présence d'au moins deux opérateurs européens pour faire un travail utile et
qu'il était malheureusement indispensable de travailler de nuit les crues de jour étant les
moins fréquentes. n fallait également que le matériel soit à pied d'oeuvre avec une rapi-
dité telle qu'on a dû l'entreposer dans une dépendance au Stade ÉBOUÉ. L'hydrologue
préposé à sa mise en place dût y installer son gite tandis que tout le personnel restait
dans un état d'alerte ininterrompu et une tension d'esprit continuelle.
Beaucoupde jaugeages eurent lieu sous la pluie. Le tableau des hydrologues, trempés
jusqu'aux os, agrippés à une passerelle ruisselante, menacés d'être entrainés par la
perche plongée dans un courant bourbeux pas sant à plus de 3 ml sec, est facile à imaginer.
A la crue, le jaugeage au moulinet s'est révélé impossible; à peinec1elui-deat-il
immergé qu'il est bloqué par la boue, le sable, les herbes, etc. Or ,le jaugeage.au flot-
teur n'est praticable que de jour. On ne s'étonnera donc pas que les ja\1geages de_crue
soient peu nombreux. On s'est donc attaché surtout à l'étude de la décrue qui constitue
d'ailleurs la partie la plus importante de l'ensemble. . ..
Les mesures de débits n'ont pu être menées selon les procédés habituellement.uti-
lisés pour les jaugeages courants. La durée d'un jaugeage régulier correspondrait à de
trop grandes variations de hauteur.
Dans la plupart des cas, les mesures de vitesse ont été effectuées par verticales~
chaque verticale étant rapportée à un instant, donc à une. hauteur bien déterminée.
L'opérateur passait sans interruption d'une verticale à une autre en se déplaçant le long
de la passerelle et recommençait la série de verticales lorsqu'il était arrivé à l'extrê-
mité de lapass r lle.'
A chaque station et à côté du limnigraphe une passerelle a été construite; elle por-
tait plusieurs repères (10 à la M'FOA - 7 à la OUENZÉ) caractérisant chaque "verti-
cale" de me sure. On prenait habituellement la vites se au fond et au voisinage de la
surface. Pour les très hautes eaux on faisait souvent une mesure intermédiaire. Simul-
tanément, on notait l'heure et - accessoirement - la hauteur à l'échelle. En effet, celle-_
ci est toujours, sauf pour les très basses eaux où il y a évidemment accord, supérieure
à celle qui e st indiquée par le limnigraphe, la différence variant dans le même sens que
lavitesse de l'eau, celle-ci étant due à d'inévitables remous et pouvant atteindre ZO cm.;
la lecture de l'échelle "à vue" est d'ailleurs beaucoup moins précise que celledugraphi-
que, surtout la nuit. Les hauteurs étaient donc relevées sur le diagraIIlme du limnigra-
phe. Bien entendu, la correspondance hauteur de limnigraphe - hauteur à l'échelle, était
soigneusement contrôlée à la fin de la décrue.
d) - Interp'rétation des résultats :
Pour chaque verticale, il a fallu tracer la courbe des débits élémentaires en fonc-
tion des hauteurs (courbes des P.U .), c'est-à-dire des surfaces des paraboles de vites-
ses. Les P. U • étant obtenues pour des cotes déterminées et pour un assez grand nombre
de vertîcales, il était possible de déterminer le débit total à chaque instant; on était ra-
mené aux conditions habituelles. Nous avons ainsi obtenu une série de courbes de tarage
(à la décrue) correspondant chacune à une averse.
La présence d'un point d'inflexion sur les courbes dé tarage est rapidement apparue;
il y en aurait même deux sur la OUENZÉ, ce qui n'est d'ailleurs pas invraisemblable:
il est concevable que le dép6t de sable se fasse en deux temps. Mais bientôt on s'est ren-
du compte qu'il ne suffisait pas de faire intervenir seulement la hauteur de l'eau. Des
débits très différents ont été mesurés pour la même hauteur, le phénomène étant surtout
sensible à la M'FOA où ils peuvent aller du simple au triple. n était donc indispensable
d'établir une loi plus compliquée, faisant intervenir un autre paraIIlètre permettant de
relier entre elles les diverses courbes de tarage affines, obtenues pour diverses décrues
et convergeant vers le point d'étiage.
n n'a jamais été question de meE!urer la pente. Les deux cours d'eau présentent
toutes sortes d'accidents (pentes rapides, ponts, etc .•. ) et sont trop courts pour que ce
soit possible. La vitesse de décrue n'est pas non plus un paramètre simple et sa seule
intervention conduit de prime abord à de véritables absurdités qu'il parait malaisé de
surmonter.
Nous nous sommes trouvé là devant un problème aussi ardu qu'important et qu'il n'a
été possible de résoudre par empirisme qu'après bien des tâtonnements.
Pour la crue simple, précédemment décrite, le régime permanent n'est jamais
atteint tant à la crue qu'à la décrue. La courbe de tarage en régime permanent ne pour-
rait être atteinte que pour une crue différente présentant un palier de très longue durée.
Elle aurait sans doute une concavité moins prononcée que celle des courbes expérimen-
talement construites; cette courbe théorique aurait l'allure d'une parabole semi-cubique
et serait située bien au-dessus de celles-ci.
e) - Coefficient de tar.a~:
Plus la crue est brutale, plus elle atteint une hauteur élevée et plus le "coup de frein"
est violent et la courbe de tarage à la décrue s'en trouve d'autant plus incurvée et descendue
vers les faibles débits. Il semble oue le facteur qui permet de repérer le plus aisément
l'amplitude de ce phénomène serait un coefficient en rapport direct avec la violence du
ruissellement. Le plus simple est le quotient entre la hausse maximum de niveau à la
station de mesure et la hauteur moyenne de pluie tombée sur le bas",in versant corres-
pondant. Plus cette valeur est grande, plus l'engorgement est sensible et plus la courbe
de tarage est basse. On est ainsi arrivé à graduer les courbes de tarage-décrue. Le
"coefficient de tarage" a été calculé en évaluant les deux grandeurs en question respecti-
vement en cm. et mm. n tient compte implicitement de 'l'intensité de la pluie et du degré
d'imbibition du sol et aussi de l'engorgement de la rivière. D'autres coefficients seraient
peut-être mieux adaptés, mais tous les facteurs conditionnels du ruissellement sont très
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difficiles à chiffrer et, si on y arrivait, il faudrait encore examiner en quelle proportion
ils doivent intervenir.
Pour une crue donnée, le coefficient conduit à adopter une certaine courbe de tarage-
décrue, qui donne, pour la hauteur maximwn, le débit de pointe. Le point repré sentatif
est réuni à celui de l'étiage par une droite que l'on prend comme courbe de tarage-crue
(graphique 6).
Le problème semble donc en bonne voie de résolution pour les crues les plus simples.
Pour celles qui présentent des paliers ou des recrudescences, il reste encore assez
délicat.
Pour ces crues complexes, nous avons essayé d'établir des règles empiriques de
calcul du coefficient de tarage qui semblent en accord avec les résultats de nos me sures.
L'exposé des méthodes employées sortirait du cadre de cette note.
Les graphiques N" 7 et 8 représentent les courbes de tarage à la décrue.
On constate que le faisceau de ces courbes de tarage est beaucoup plus étalé pour la
M'FOA que pour la OUENZÉ, ce qui serait en relation avec leurs pentes respectives
bien plus grande pour la première. Pour la OUENZÉ il semble qu'une sorte de régime
semi-permanent donné s'établisse plus facilement pour une crue donnée dans la mesure
où celle-ci n 1est pas trop tourmentée.Le 4 Novembre et le Il Décembre, deux crues
comparables de cette rivière jaugées sur de grands intervalles ont donné la même courbe
de tarage traduisant une correspondance univoque entre la hauteur et le débit pour les
deux décrues .et la deuxième crue.
g) - Débits limites:
Nous avons vu plus haut que la courbe de tarage idéale en régime permanent aurait,
en l'absence de tout dép6t de sable, la forme d'une parabole semi-cubique. Ceci ne res-
terait vrai qu'en dessous de cotes, mesurées au limnigraphe, variant approximativement
de 0,60 à 0,85 à la M'FOA et de 1,00 à 1,15 à la OUENZÉ selon les vitesses de l'eau.
Pour les hauteurs supérieures, les pertes de charge s'accroissent brusquement de
façon considérable, principalement en raison de la présence de ponts à l'aval de la sta-
tion. La courbe de tarage théorique s'infléchirait et tendrait vers une asymptote horizon-
tale dont l'ordonnée représente le maximwn de débit que la rivière peut évacuer. Les
faisceaux de courbes de tarage réelles subissent le même sort et s'infléchissent vers la
droite sous cette asymptote : le niveau monte et le débit augmente de moins en moins, la
vitesse se trouverait ralentie à la station de jaugeage à partir de l,OS environ à la M'FOAet
1.,30 à la OUENZÊ. Les courbes de tarage se resserrent dans cette région et on obtient en
définitive une sorte de fuseau, rappelant les courbes d'hystérésis étudiées en magnétisme.
Pour des hauteurs d'eau encore plus grandes, la rivière passe par dessus les ponts,
sort de son lit et la courbe de tarage est encore modifiée; elle se redresserait très sen-
siblement.
h) - Résultats généraux :
Les mesures de la seule campagne Octobre-Décembre ont permis de construire 70
paraboles de vitesses pour la OUENZÉ, 84 pour la M'FOA, chaque groupe ayant donné
Il "jaugeages" précis pour la rivière correspondante. A cela, il faut ajouter pour cha-
cune trois séries de jaugeages au flotteur àdes hauteurs variables aux basses eaux et en
pleine crue. Ces mesures ont permis la construction des courbes de tarage données ci-
contre et utilisées dans la suite de l'étude et l'étude qualitative du régime exposée ci-
dessus. La complexité des phénomènes a dépassé les pronostics les plus pessimistes.
On ne s'attendait pas à voir toutes les difficultés se multiplier en travaillant à petite
échelle. Nous devons d'ailleurs faire quelques réserves sur nos réseaux de courbes de
tarage. n y aurait lieu d'examiner si certaines vérifications ne restent pas à faire,
notamment en ce qui concerne le calcul du coefficient pour les crues complexes. On
constate également que le débit de pointe et, en conséquence, la courbe de tarage-crue,
sont très souvent déterminés sur les parties les plus inclinées lies courbes et dans la
région où"elles sont le plus espacées. Ces conditions sont défavorables à la précision du
travail.
Une ou deux campagnes de mesures complémentaires semblent indispensables. Bien
entendu, l'aménagement d'un déversoir aurait simplifié les mesures de débit. Un tel
déversoir nia été possible que sur MAKÉLÉKÉLÉ: sur la M'FOA et la OUENZÉ, sur
lesquelles les ponts sont insuffisants et la pente trop faible, la construction du moindre
ouvrage de ce genre n'aurait pu qu'augmenter les risques d'inondation. Encore doit-on
noter que la charge plus ou moinll importante des ea~, la variation d'épaisseur du dép6t
de sable dans le chenal précédant le déversoir, l'évaluation de la vitesse d'approche
auraient nécessité des jaugeages continus. Cependant, les courbes de tarage seraient
beaucoup plus resserrées.
En ce qui concerne les débits limites que peuvent évacuer les ouvrages, nous pen-
sons que dans son état actuel la M'FOA ne pourrait que difficilement évacuer 20 m 3/ sec.
àlastationdemesureenraisondupontsituéimmédiatementà l'aval. quant à la OUENZÉ,
elle pourrait dépasser 12 m l / s. Ces chiffres n'ont pas été atteints au cours des crues
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observées. Cependant, d'ores et déjà, il semble que les ouvrages construits sur ces
deux rivières soient très" justes", surtout sur la MI FOA.
v . I!YUDE DE QUELQUES CRUES
Six averses parmi les plus intenses ont fait l'objet de dépouillements complets. Nous
donnons, ci-contre, d'une part la carte des isohyètes relat~ve .à l'une deFes averses,
d'autre part, deux hydrogrammes ,correspondant à la M'FOA et la OUENZE.
Au-dessus de chaque hydrogramme, on trouve le hyétogramme moyen qui doit lui
être associé . Les ordonnées sont graduées de bas en haut pour la courbe de débit en
m 3/ sec. et en mm/heure, c'est-à-dire en hauteur d'eau ruisselée. Les ordonnées du
hyétogramme moyen sont graduées de haut en bas en mm/heure. mais l'échelle est
düfé-rElnte;l'écheÏle des temps est la même, bien entendu, pour les deuX diagrammes.
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Les réactions de la M'FOA sont assez nettes et marquées. Les maxima et minima
peuvent être situés avec une précision relative. Si les décrues sont assez longues, on y
observe généralement une cassure qui marquerait la fin du ruissellement proprement dit,
le reste de l'eau parvenant ensuite à la rivière étant dû au rùissellement hypodermique.
Leshydrogrammes delaOUENZÉ sont beaucoup plus mous, les pentes en sont moins
fortes et les déérues sont encore plus longues. Les cassures sont àpeuprès inexistantes.
Nous avons placé au mieux les points marquant la fin du ruissellement à l'aide des
cassures ou en comptant un temps, paraissant convenable, après la fin de la pluie.
a) - Résultats numériques :
Le tableau récapitulatif (page 63) donne les résultats obtenus, on y a.ajouté le débit de
pointe de quelques autres crues cIe la première campagne.
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TABLEAU D'OBSERVATIONS ET CARACTËRISTIQUES DES CRUES
M ' F 0 A ( 6,3 km 2 ) OU E NZ ~ ( 6,7 km-)
Crue Date
de le PLUIES CRUES PLUIES CRUESNa
crue Vp P.mu Po moy K H(cm) 9(mB/s) VI 'leI'{ R Vp P.max Pomoy K H(cm) Q(mB/B) v. VE/V R
( 101of) (m/lll) (nvm) max. max. écoulé écoulelll!lll ru1ssel'" l1oama) (m/m) (m/m) abattement mu. IR8X. écoulé ocoulellltlll rubselot1-
--
~
-- ----------------------------18 29.1 176 42.15 28.0 0,66 38 1116 31.5 23,3 0.&0
'"
80_S} 48 } &04A88 87.0 78,6 0,80 95,0 75,3 0.78
14b 30-3 121 18.0
1. 8-4 310 68.4 49.2 0.71 77 357 70.1 53.3 0.76 lUI
17 16-4 234 47.5 37.2 0.78 70 5,50 265 44.0 89,6 0.90 105 8.110
18 15-4 118 28.9 18.7 0.78 58 9.70 118 23.9 18.7 0.78 95
22 26.4 160 311.2 28,4 0.72 41 3.S0 147 30,4 21.9 0,73 81 2.70
23 28-4 28 9.8 4.5 0.46 2~ 0,78 46 12,6 6.9 0,154 83 0.80
24 29-4 101 20.8 16.0 0,77 19 91 19.3 13.6 0,70 41
26 1-5 267 49,4 4::1.4 0,85 77 12.70 310 55.0 46.3 0,84 '07 6,ao
28 7-5 108 21,7 17,1 0.78 27 116 21,4 17,3 0.81 65
28· 8-5 105 20.3 16,7 0.82 40 78 18,3 11,9 0,68 57
31 14-lI 65 17,7 10,3 0,68 38 82 17,3 12.2 0,70 42
32 15.6 92 20.3 14,6 0,72 36 128 23,8 19,1 0,81 70
38 22-6 108 31,6 17.1 0,54 60 3.20 10,a 0.10 5% 109 31,6 16.3 0,51 88 3,00 15.9 0,115 7%
42 4-11 284 56,5 45,1 0,80 6,40 306' 61, Il 45,7 0,74 112 a,16 7 %
48 5-11 181 28,8 24,0 0,82 4,40 27,3 0,18 .129 82,3 19,3 0.59 78 2.78 20,9 0,16
415 15-11 170 46,0 27,0 0.60 77 7,60 31,3 0.18 12% lIU 43,0 21,15 0,150 118 6,48 31,11 O,:U 12%
49 28-11 111 25,5 17,5 0,68 18 100 30,4 15.0 0,49 29
&0 26-11 126 42,0 20,0 0,47 85 7,78 34,0 0~7 19% 145 42,0 21,8 0,61 128 7.70 37,4 0,26 18%
&4 11-12 310 70.7 49.2 0.69 72 9,20 60,7 0,19 8-/0 349 76,0 .52,0 0,68 1211 8,46 74,8 0,21 100/0
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Nous n'avons pas cherché à calculer le volume total écoulé jusqu'au retour au débit
de base; les volumes écoulés que nous donnons sont limités au temps de ruissellement
effectif, temps déterminé ainsi qu'il a été dit plus haut; ils comprennent le ruissellement
brut, total du débit de base, du ruissellement hypodermique (presque négligeable) et du
ruissellement proprement dit pendant ce temps. Nous rappelons que le tarage actuelle-
ment utilisé est provisoire; on comprendra donc que les résultats que nous donnons ici
soient très approximatifs. .
Les coefficients de ruissellement paraissent variables, allant de 9 à 27 % (moyenne
18,5 % environ) pour la M'FOAet de 15 à 26 %(moyenne 20 % environ) pour la OUENZÉ.
Nous noterons que pour chaque averse, ils présentent des valeurs voisines sur les deux
cours <l'eau. Ceci est normal et constitue une vérification réconfortante de nos laborieuses
opérations de dépouillement. Les débits de pointe sont systématiquement plus grands à
la MIFOA.
La différence serait donc faible entre les coefficients de ruissellement global, mais
sensible entre les débits de pointe. Ceci est une conséquence de la morphologie, assez
différente, comme nous l'avons vu, pour les deux bassins.
Le ruissellement est favorisé à la OUENZÉ par la plus grande proportion de surface
habitée et une forte pente à l'amont. Mais toute la partie moyenne et aval de l'écoule-
ment se faisant en terrain plat, les variations brusques se trouvent amorties à la station
de mesure.
Le bassin de la M'FOA présente au Nord une partie assez plate et couverte de végé-
tation qui ne doit guère donner lieu à un ruissellement véritable, d'où un coefficient glo-
bal plus faible. Mais en moyenne les pentes sont tout de même plus grandes que sur la
OUENZÉ; elles sont aussi réparties d'unefaçonpropice à l'accélération de la vitesse
d'écoulement: le lit de la M'FOA est tout entier en bordure du plateau. D'autre part, la
colline dite "du Relais" est proche de la station de jaugeage et le ruissellement doit y
être considérable.
On conçoit que les débits de pointe soient plus grands sur la M'FOA et que cette
différence s'accentue avec la violence de la crue.
b) - Crues excep'tionnelles :
S'il est difficile de donner des résultats numériques sûrs, il est encore plus préma-
turé de se lancer dans des calculs de prévision.
La crue observée la plus forte est celle du 20 Mars, enregistrée seulement à la
M' FOA. Elle aurait donné en pointe 18 m 3/ sec., soit un débit voisin du. maximUIn qui
peut être évacué à la station de jaugeage. Ceci représente déjà 2 860 1/sec/km2..
t .
Malgré les actuelles incertitudes de notre étude, il nous semblerait déraisonnable
d'évaluer le débit de pointe annuel maximum à moins de 3 000 1/sec/km! .
L'application de la méthode des hydrogrammes unitaires parait délicate, par suite
des allures nettement différentes des hyétogrammes aux divers points du balisin et des
difficultés de tarage. Des observations plus nombreuses seraient nécessaires.
Nous avons pourtant essayé et pour les crues observées les résultats seraient accep-
tables à ~remière vue. Ainsi le débit de pointe calculé 'pour la crue du 30 Mars (voir
plus haut) serait de 20,5 m 3/ sec. à la M'FOA (17,8 m 3/ sec. à la OUENZÉ).
En prenant comme pluie exceptionnelle celle qui a été observée par la météo., le
16 Novembre 1940 et dont nous avons retrouvé l'enregistrement (80 mm. sont tombés en
40 mn.), ontrouve un résultat dépassant de très loin les possibilités d'évacuation actuel-
les. Le débit de pointe d'une telle crue serait environ trois fois supérieur à celui de la
crue annuelle. Nous donnons ce dernier résultat - si extravagant qu'il parait douteux -
avec les plus grandes réserves. En fait, un tel débit ne pourrait pas parvenir à la station
de mesure dans les conditions actuelles, car il ya plusieurs ponts à l'amont et l'inonda-
tion se trouverait répartie sur une certaine longueur du parcoul's. Par contre, il pour-
rait se produire si l'ensemble de la rivière était aménagé de façon qu'elle ne connaisse
aucun débordement.
CONCLUSIONS
L'étude de la pluie sur nos bassins versants n'est pas très avancée. Elle révèle
pourtant déjà que l'hétérogénéité des précipitations peut être considérable et que les
irrégularités sont d'autant plus grandes que l'on considère des durées plus courtes. Ceci
entraine des difficultés sérieuses dans la construction et l'utilisation des hyétogranunes.
Il est certain que les plus grandes pluies étudiées n'ont rien d'exceptionnel, nous serions
même plutôt tentés de croire que la moyenne de toutes nos pluies et les valeurs des maxi-
ma sont plutôt faibles.
Le tarage des stations de mesure a été très délicat. Il aurait besoin d'être confirmé.
n en résulte que les évaluations de débits de crue, donnés plus haut, ne peuvent être
encore qu'incertaines. n semble pourtant que le ruissellement total soit plus grand à la
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OUENZÉ qu'à la M'FOA. En contrepartie, les débits de p~inte doivent être presque tou-
jours plus grands à la M'FOA. Avec de très grandes pluies, la M'FOApourrait devenir
dangereuse et provoquer une inondation qu'il ne nous est pas possible de délimiter. En
tous cas, les ouvrages construits actuellement sur son lit ne permettraient pas d'évacuer
les débits exceptionnels. La OUENZÉ est une rivière plus calme, mais également suscep-
tible de causer des inondations. Une grande partie du bassin étant assez plate, il se
pourrait qu'avec un débit moindre à évacuer les dégâts soient supérieurs.
D'autre part, en tout état de cause, les débits de crue exceptionnels sont très supé-
rieurs à ceux qui ont été avancés jusqu'ici; on atteint de façon absolument courante
3 000 1/ sec/krn2 • La crue susceptible de se produire une fois en 20 ans serait peut-
être de l'ordre du double ou du triple de cette valeur.
Dans le cas où les progrès de l'urbanisme (goudronnage de rues. accroissement
du nombre de maisons en "dur", pavage ou cimentage de cours, etc.) favoriseraient le
ruissellement, les volumes écoulés et surtout les débits de pointe pourraient atteindre
des valeurs plus considérables encore que celles que nous avons envisagées.
n convient pourtant de donner sur ce problème des précisions supplémentaires que
la poursuite du dépouillement de nos documents et surtout deux campagnes de mesures
complémentaires permettront d'obtenir. On pourra alors, avec plus de sûreté, aborder
des opé=ations statistiques et des calculs de prévision.
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LE CYCLONE TROPICAL DU 14 AU 22 JANVIER 1954
A MADAGASCAR
par
H. PEllERAY
Ingénieur 1. E. T.
Ingénieur.Hydrologue à rElectricité de France
Service des Etudes d'Outre·Mer
Venant de l'Océan Indien. un cyclone particulièrement violent franchis sait le 14
Janvier 1954 la grande falaise de la côte Est et causait dans la région de TANANARIVE
des dégâts importants.
Des pluies abondantes. tombant pendant plusieurs jours sur des milliers de km 2 ,
déterminaient la mont6e simultanée des eaux de l'IKOPA et de tous ses affluents.
Les bas quartiers de TANANARIVE ont été 6pargnés de justesse grâce à des rup-
tures volontaires ou accidentelles de la digue R.G.
Après un rapide exposé des faits. nous étudierons l'influence de ce cyclone sur les
débits de la VARAHINA-SUD et l'IKOPA.
Nous essaierons, en particulier, de déterminer, aussi exactement que possible.
le débit maximum roulé à TSIAZOMPANIR y par la VARAHINA-SUD, 300 m. en aval du
lieu où sera construit le barrage destiné à régulariser partiellement le cours de cette
rivière.
1 • éVOLUTION DU PHéNOMèNE
Une dépression cyclonique venant de l'Est-Nord-Est était signalée le 14 janvier 1954
à & h. (heure locale) entre TAMATAVE et VATOMANDRY.
La lecture baromètrique à bord du "COLMAR" était de 941 millibars, ce qui lais-
sait présager un tourbillon exceptionnellement violent.
L~ vitesse de translation était d'environ 20 km/heure.
La vitesse propre du cyclone s'atténua à la montée de la falaise de la côte Est et
tomba à 13 km/heure. Les vents se ralentirent également puisque le maximum sur les
plateaux ne dépassa guère 150 km/heure, alors que sur la côte Est il a été estimé à
250 km/heure.
Le météore passa à 60 km. au Sud de TANANARIVE et détermina, dans une large
bande de part et d'autre de sa trajectoire, des vents dépassant largement 100 km/heure
et des pluies approchant et dépassant même en certains points les maxima enregistrés
depuis plusieur s dé cade s .
Dans le bassin de l'IKOPA. les pluies commencèrent le 12 Janvier et persistèrent
jusqu'au 19.
Poursuivant une trajectoire quasi-rectiligne vers la côte Ouest, le cyclone passait
le 15 à & h. près de ANTSIRABÉ, à 12 h. sur MALAIMBANDY et atteignait la côte
Ouest le 1& vers & h. du matin. Une perturbation secondaire prenait la direction MORON-
DAVA-MANJA, mais disparaissait dans la journée du 22 au Sud de MANJA.
Toute la côte Ouest de MORONDAVA à BESALMAPY était soumise à des vents vio-
lents (figure 1 - Trajectoire du cyclone) . La carte, fig. 2, donne la répartition des préci-
pitations tombées sur le bassin versant de l'IKOPA le 14 Janvier.
Le s pluies violentes commencèrent dans la journée du 13 Jilnvier et continuèrent
le 14, apportant en certains points près de 200 mm. d'eau en 24 h. Les pluies ont déter-
miné pour plusieurs stations les hauteurs d'eau maxima connues en 24 heures. C'est le
cas d'ANTELOMITA: 150 mm. contre 107.3 mm. en Mars 1947, et d'AMBOHIMIDANA :
40
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CYCLONE DU 14 AU 22 JANVIER 1954 ~]
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(Trajectoire du cyclone c:ommuniqu'e par
J'OFFice météorologique de Madagascar)
MOROMBE
45°
1
!
rD""""""";I~OO::===:2'!'OO::=""""'3~bo km
BO·
15°
25'
182 mm '. contre 92 mm, en Janvier 1935. Les stations les plus arrosées sont situées
dans la Partie Est du bas sin versant. Les isohyètes vont en décroissant vers le Nord-
Ouest, c'est-à-dire en s'éloignant du centre du cyclone; elles se déforment et se ren-
forcent pour franchir le massif de l'ANKARATRA. Les lames d'eau moyennes déversées
sur le bassin de l'IKOPA furent les suivantes: .
le 13
- le 14
- le 15
23·mm.
96,2 mm,
37 mm.
De très fortes marées, accompagnées d'invasion de la mer, eurent lieu sur le lit-
toral côte Est entre SAINTE-MARIE et MAHANORO et côte Ouest entre MORONDAVA
et MAINTIRANO.
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ESSAI DE TRACE DES ISOHYETES DU 14 JANVIER 1954
SUR LE BASSIN SUPERIEUR DE L IKOPA
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Il • CONSéQUENCES DES PLUIES CYCLONIQUES DANS LE BASSIN VERSANT
DE L'IKOPA • PHYSIONOMIE DE LA CRUE
De nombreux postes d'observations hydrologiques sont r~partisdans le bassin sup~­
rieur de l'IKOPA, sur l'IKOPA proprement dite et sur ses principaux affluents.
Les graphiques ci-joints, déduits des lectures faites aux échelles liInnimètriques,
nous permettent de suivre l'évolution de la crue (fig. 3 - Graphiques aux diverses sta-
tions du bassin versant de l'IKOPA - Fig. 4 Carte de situation des échelles et des rup-
tures de digues).
Le 14 au matin, les stations de la VARAHINA-SUD et de la MANANDRIANA accu-
saient d~ja une nette mont~e du plan d'eau, plus d'un mètre dans la matin~e. Le 15 au
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matin, l'observateur notait 4";82 m. sur l'échelle dé la VARAHINA-SUD et 5,30 m. sur
celle de la MANANDRIANA, distantes seulement de quelques kilomètres.
Après le confluent de ces deux rivières, c'est énviron 500m3 /sec. qui s'engouf-
fraient dans la vallée heureusement encaissée et peu habitée.
Avant d'atteindre les usines hydroélectriques d'ANTELOMITA, la VARAHINA-SUD
reçoit de nombreux apports du bassin intermédiaire en particulier la VARAHINA-NORD.
Le débit fourni par cette rivière ne fut pas très important puisqu'il est commandé en tête
par le barrage-réservoir de MANTASOA dont le plan d'eau s'exhaussa de l,50 m. On
peut estimer que le débit de pointe à ANTELOMITA a été' écrêté de 50 m&/, sec. environ.
Vusine d'ANTELOMITA 1 notait le début de la crue dès le 15 au matin. VIKOPA
monta très rapidement toute la journée pour culminer le 16 à 3 h. du matin. Une lame
d'eau de 2 m. d'épaisseur déversait alors sur le barrage. Plus de 900'mB/sec. fran-
chissaient successivement les déversoirs des usines ANTELOMITA 1 et n, causant au
dernier des dégâts sans gravité. Les usines furent épargnées d'extrême justesse et
malgré quelques destructions, la fourniture du courant reprenait normalement le 18
Janvier.
C'est à la station d'ANTELOMITA 1 que nous avons pu estimer les débits avec une
précision très suffisante en utilisant une formule analogue à celle de BAZIN.
A l'entrée de la plaine de TANANARIVE; au village de TANJOMBATO, les eaux de
l'IKOPA ne se gonflèr~nt que dans la nuit du 15 au 16 accusant 3 m. à 6 h. le 16, contre
1,40 In. la veille au soir. Les 4 In. furent dépassés dans la journée.
Le s montée s toujour s brutale s du fleuve dans cette partie calme et plate de son cours ,
sont dues aux digues qui canalisent l'IKOPA dans toute la plaine de TANANARIVE. La
largeur du lit esttrès réduite et la vitesse de propagation de la crue augmente en propor-
tion inverse de cette largeur. Ces digues limitant les divagations du fleuve dans sa vallée
perInettent l'irrigation et le drainage, mais font courir en temps de crue de graves dan-
gers à la campagne environnante qui se trouve dans ce cas à un niveau inférieur à celui
du plan d'eau.
Brusquement, dans la matinée du 16,vers 9 h., avant même le passage du maximum,
l'IKOPA rompait la digue R.G. en face du village de AMBOHIMANAMBOLA. Cette
brèche, large de 150 m., permettait au fleuve de courcircuiter la boucle de MANDRO-
SEZA et de regagner son Et en aval de T ANJOMBATO. La digue déversait sur plus d'un
km.
Le graphique de la montée des eaux à TANJOMBATO n'accusa qu'un léger fléchisse-
ment le 16 au matin en concordance avec cette rupture.
L'usine de MANDROSEZA qui alimente TANANARIVE eneaupotable se trouva isolée
de l'IKOPA durant plusieurs semaines jusqu'au colmatage de la brèche. Le lac de MAN-
DROSEZA pallia fort heureusement ce grave inconvénient.
Quelques heures après la formation de cette première brèche une autre s'ouvrait
au pied du village de MAHAZOARIVO. en R.D., sans grave conséquence. La digue cédait
également en R.G. un peu en aInont de TANJOMBATO coupant la petite route digue
d'ALASORA.
Les eaux s'engouffrèrent alors au Sud de TANJOMBATO dans un canal de drainage
et rejoignirent le lit de l'IKOPA en amont de NOSIZATO en utilisant probablement un
ancien tracé du fleuve .Le village de TANJOMBATO était complètement isolé par les
eaux.
A NOSIZATO la cote de première alerte était atteinte et dépassée dans la nuit du
15au 16. La brèche du 16 au matin vers AMBOHIMANAMBOLA détermine sur le graphique
des hauteurs d'eau un palier caractéristique.
A 4 km. en aval de NOSIZATO, la stationd'ANDOATAPENAKA reproduit le graphique
de NOSIZATO en accentuant l'influence de la première brèche.
La courbe des cotes enregistrées au pont de MAHITSYprésente également une inflexion
correspondant à la brèche amont.
Sur les affluents de l'IKOPA la situation évoluait de la façon suivante:
Tous les affluents étaient grossis par ces pluies cycloniques, mais ils présentaient
leur maxima à des dates diffèrentes, évitant ainsi de catastrophiques superpositions de
crues. Cette non concordance entre les temps de concentration pour des pluies simulta-
nées est due à des différences de structure, de relief. de forme et de dimensions entre
les bassins versants.
SISOANY -
Grâce aux routes-digues d'ANKADIVORIBÉ et R.I.G. n D l, ses eaux ne purent
rejoindre l'IKOPA à NOSIZATO. De nombreuses brèches s'étaient ouvertes dans ses
digues dès son entrée dans la plaine durant la nuit du 15 au 16.
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Le 16, vers 14 h., une rupture importante se produisait en R.G., au Nord de
FENOARIVO noyant encore quelques centaines d'hectares. Cette brèche se sent nette-
ment sur les graphiques d'AMPITATAFIKA et d'ANDOHAVATO. Le palier enregistré le
samedi dans la soirée en est la conséquence.
La SISOANY trouva son maximum plus rapidement que l'IKOPA, le 16 à 18 h. pour
la station d'AMPITATAFIKA.
A ANDOHAVATO le maximum se produisit également dans la soirée du 16. On cons-
tate une remontée du plan d'eau le 17 au soir qui ne figure pas sur le graphique de la
station amont. Le second maximum estdiiau maximum principal de l'IKOPA qui exhaussa
le plan d'eau d'environ 0,50 m. au confluent de la SISOANY.
ANDROMBA -
L' ANDROMBA était également en c rue depuis le 14 au matin. Il monta de 2,50 m .
en 48 h. et l'observateur enregistra le 16 vers 18 h., la cote maximum du plan d'eau.
Les affluents rive droite de l'IKOPA accusèrent une crue, due également au cyclone '.
·mais leurs bassins versants, aux dimensions assez faibles, entrainèrent des maxima
précoces et relativement peu importants se situant le 15. dans la soirée.
En résumé les affluents de l'IKOPA et l'IKOPA elle-même, dépassaient largement
les cotes d'alerte et rompaient leurs digues le 16 et surtout le dimanche 17.
La situation s'aggravait, car malgré ces hémorragies importantes qui déversaient
dans les rizières et dans les champs des volumes énormes, les eaux montaient inexora-
blement. La digue R.D. était la seule protection pour les bas quartiers de TANANARIVE,
quartiers très peuplés: ISOTRY, ANTANIMENA, SOANIERANA, quartier de la Gare.
Si la digue R.D. était emportée, la catastrophe était donc sans remède.
Le service Provincial des Travaux Publics qui centralisait toutes les hauteurs d'eau
danslaplainedeTANANARIVE,proposadansl'après-mididu 17à M.leChef de Province,
en accord avec la Direction du Génie Rural, la rupture de la digue rive gauche de l'IKOPA,
un peu au Sud d'AMBOHIDRAPETO.
Après avoir prévenu la population, des équipes de travailleurs s'attaquèrent à la
digue rive gauche. Vers 18 h. la digue était crevée et les eaux commençaient à s'écouler
dans la plaine. La digue ne fut pas emportée rapidement comme on l'escomptait et le
fleuve continua sa montée. La digue rive droite commençait à être submergée en cer-
tains points près de NosizATO.
La situation devenait de plus en plus critique lorsque, vers 22 h., le plan d'eau
s'abaissa rapidement. Une brèche énorme s'était ouverte à quelques kilomètres en aval,
en face du village d'ANTSAHAKELY.
Les graphiques des stations au voisinage de la brèche enregistraient dans la nuit une
baisse d'environ 1 m. La ville était définitivement hors de danger.
A TANJOMBATO, l'absence de relevés pour cette période capitale de la crue est
très gênante. Il semble toutefois que la décrue s'amorçait déja le dimanche soir. Elle se
précisa nettement à partir du 18.
Pour NOSIZATO, la montée des eaux fut stoppée par la brèche d'ANTSAHAKÉLY,
mais le graphique ne présente pas de décrochement. La distance entre la station et le
point de rupture adû atténuer fortement le remous d'abaissement du plan d'eau et la zone
d'inondation en amont de NOSIZATO a pu maintenir les débits en restituant un volume
important à la rivière. La décrue, plus lente qu'à TANJOMBATO malgré la très faible
distance séparant les deux stations, souligne l'influence des débordements dans la plaine
intermédiaire.
Comme on peut le constater sur les graphiques, le maximum de NOSIZATO semble
imprécis et très tardü.
Le graphique de la station d'ANDOHATAPENAKA est nettement affecté par la brèche
principale du 17 au soir. La montée du plan d'eau est brutalement arrêtée au moment de
la rupture de la digue. Le maximum, en avance sur celui de NOSIZATO, est purement
artificiel. La décrue s'amorce immédiatement et suit fidèlement la courbe de NOSIZATO.
Il n'y a aucun apport important entre ces deux stations.
Le maximum de la station de MAHITSY semble se situer le 17 à 15 h. Ce renseigne-
ment e st probablement faux. Il ya peut- être une erreur du lecteur. Ceci est vraisembla-
ble car la situation de l'échelle, sur une pile rive droite du pont, obligeait l'observateur
à rester sur la digue rive droite. Il risquait donc d'être isolé au cas où la route
d'AMBOHITRIMANJAKA aurait été submergée. Il est donc plus correct d'admettre que
le maximum se situe le 17 à 22 h. comme pour la station d'ANDOHATAPENAKA. Les
graphiques des deux stations durant la nuit du 17 au 18 sont d'ailleurs très voisins.
On constate que la décrue est beaucoup plus lente à MAHITSY qu'aux stations amont.
Les débits sont, en effet, soutenus par toute la zone d'inondation qui s'étend au pied
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d'AMBOHITRIMANJAKA. Le plan d'eau mettra dix jours environ pour s'abaisser d'un
mètre à MAHITSY contre 36 h. à TANJOMBATO.
SurlaSISOANy,ladescentedeseauxfutplus lente à la station aval cllANDOHAVATO,
proche du confluent, qu'à la station amont d'AMPITATAFIKA. D'une part, la première
station est soumise à l'influence directe de l'IKOPA qui suit une loi de décrue plus lente
que celle de la SISOANY.· D'autre part, entre les deux stations, subsistait un champ
d'inondation qui, en se vidant, soutenait les débits dlANDOHAVATO uniquement.
Les effets retardateurs des zones d'inondation devaient s'ajouter à l'extrGmité aval
de la plaine du BETSIMITATATRA. La station de BEVOMANGA enregistra une montée
lente du plan d'eau, un maximum très aplati le 18 à 4h. et une décrue extrêmement lente
puiqu'il fallut plus de ZO jours pour pas ser de 3, ZO à Z, Z0 m.
Il convient de noter l'aplatissement très important qu'a subi la crue au cours de la
traversée de la plaine de TANANARIVE.
Nous avons évalué à 1 000 m'Isec. environ le débit de pointe en amont de T ANJOMBATO.
Mais la crue fut très courte puisqu'en moins de deux jours les débits passèrent, à
ANTELOMITA, de 300 m'/sec. à 1 000. puis de 1 000 à 300 m'/sec.
Les diverses ruptures de digues écrêtèrent considérablement la crue à l'aval de
TANJOMBATO et le maximum de BEVOMANGA ne fut que de 310 mS/ sec., inférieur en
particulier de 90 m 3j sec. au maximum de 195Z.
Il convient de souligner la violence de ce météore qui frappa la région de TANANARIVE.
Le creux baromètrique, 941 mb sur la côte, est exceptionnel; seul le cyclone du 3
Mars 19Z7 sur TAMATAVE avait déterminé une hauteur baromètrique aussi faible.
A notre connaissance, il est impossible de lier la violence d'un cyclone à la lecture
baromètrique minimum, mais on constate qu'il faut· remonter à 19Z1 pour retrouver une
crue de l'IKOPAaussi désastreuse. Depuis cette époque, les cultl1res ont envahi la plaine,
'les villages se sont agrandis et TANANARIVE a plus que décuplé sa population. Les dégâts
dans ces conditions ne pourraient pas se comparer.
Les services compétents ont estimé en première approximation à plus de ZOO millions
de Fr. C. F .A. les pertes matérielles. Il.n'y eût aucune victime.
Pour assurer la protection de TANANARIVE, différents dispositüs pour la prévision
des crues, à partir des précipitations, seront installés sous peu. L'exemple du Service
de Protection contre les Crues de la vallée du PO pourra être étudié avec profit. Dans le
bassin versant de l'IKOPA, des postes d'observation seront reliés par fil et par radio à
TANANARIVE. Il s'écoule environ 3 jours entre la fin d'une averse brève et le passage de
la pointe de crue correspondante à TANANARIVE. Ce délai, invariable, est suffisant
pour prendre toutes les mesures utiles à la protection efficace de la ville et de la popu-
lation.
De plus, dans un très proche avenir, le barrage-réservoir de TSIAZOMPANIRy
retiendra un volume appréciable de la crue et permettra de ne restituer à la rivière que
des débits modérés avec un retard important.
( 1 +O,55....hL) Ih Vz (h + VoZ)(h+p)Z g-Zg
III • CALCUL DES D~BITS MAXIMA A L'ENTR~E DE LA PLAINE DE TANARIVE
ET A TSIAZOMPANIRY
1°) _ Calcul du débit maximum de l'IKOPA à ANTELOMITA :
Les relevés des hauteurs de déversement sur le barrage d'ANTELOMITA 1 nous ont
permis de reconstituer la crue et d'en calculer le maximwn .
Le déversoir peut-être considéré comme proche d'un seuil Creager auquel nous
pouvons appliquer la formule :
Q = (0,405 + O,~03)
comme notation:
débit calculé en m'I sec.
charge sur le seuil en m.
= profondeur en amont du seuil = en moyenne 5,ZO m.
= longueur du seuil = 168,40 m.
= accélération de la pesanteur en ml sec. Z
Ce calcul nous donne un débit maximwn de 9ZZ m Ysec. se déversant sur le seuil.
A ce chiffre, il convient d'ajouter le débit qui s'écoulait par la vanne de chasse R.D.,
soit environ 38 m 3j sec.
Lemaximwninstantané sur le barrage d'ANTELOMITA 1 a donc été de 960 mS/sec.
L'aplatissement de la crue dû à la retenue créée par le barrage est certainement
très faible étant donné levolwne réduit de cette retenue. Nous l'avons estimé à 50 mS/sec.
Le barrage-déversoir de l'usine d'ANTELOMITA il aurait pu nous servir de recou-
pement pour l'évaluation du débit maximwn de l'IKOPA en ce point.
avec.
Q =
h
p
1
g
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Le calcul donne un débit légèrement supérieur à 800 m 3/ sec. Il est probable qu'un
certain laminage de la crue se soit produit dans la réserve d'ANTELOMITA II d'une part.
D'autre part, le parement aval du barrage a été emporté à l'endroit où la dépression est;
maximum, sur quelques dizaines de m. offr~t ainsi une section plus importante que
celle prise en compte.
Nous conserverons donc le chiffre de %Om'/sec. pour le maximum à ANTELOMITA l,
soit 700 1/sec/km2 Sur 1375 km2 de bassin versant.
ZO) - Calcul du débit maximum de la VARAHINA-SUD à TSIAZOMPANIRY :
Durant le passage du cyclone, aucune mesure de débit n'a pu être effectuée sur la
VARAHINA-SUD. Les routes impraticables et souvent submergées ont interdit l'accès
de TSIAZOMPANIRYpendant plusieurs jours.
Les moyens d'estimer, à posteriori, cette crue exceptionnelle se réduisent aux
mesures de pente faites sur le terrain d'après les délaissés et aux indications des
observateurs.
Les traces du niveau maximum de la crue sont très-visibles en certaine points mais
sur une distance assez faible (300 m. environ).
Le nivellement des délaissés de crue a donné une pente moyenne de 0,0018, chiffre
considérable pour une rivière lente et calme comme la V ARAHINA.
Nous avons levé deux profils en travers de part et d'autre de la station.
Le calcul des sections a montré que nous étions dans une zone légèrement conver-
gente, mais la correction correspondante sur la mesure de pente est négligeable.
Nous avons utilisé la formule de MANNING pour calculer la vitesse moyenne dans la
section considérée :
= R 1/6 • r-::--=- \
n V R.J.
Le choix du coefficient "n" était assez délicat. Par analogie, nous avons été conduits
à adopter la valeur 0,06 de la classification de HORTON.
Cette importance rugosité est due principalement à la végétation dans le lit majeur:
arbres et arbustes sur un épais tapis d'herbe.
Le calcul nous a donné :
Vm 1,7Z ml sec.
et Q = 360 m'I sec.
soit un débit sp'écüigue de 1 Z70 1/sec/km2 p'our les Z83 km2 du bassin versant de la
YARAHINA.
Ce résultat ne peut être donné qu'à 15 ou ZO %près.
TI serait d'ailleurs illusoire de chercher une précision meilleure . Comme nous.l'avons
vu, une forte partie du lit majeur est boisée et, de ce fait, échappe aux estimations ha-
bituelles du coefficient de rugosité.
Au cours de la crue, le lit de la rivière a été profondément affouillé et il est impossi-
ble de mettre en compte ce surcroit de travail qui a da se traduire par des variations de
pente et de vitesse.
CONCLUSION -
Comme nous l'avons vu plus haut, la fréquence de cette crue semble faible. Il est
possible qu'il s'agisse d'une crue cinquantenaire.
Malgré des pentes non excessives , et une couverture végétale réduite à des graminées,
mais relativement dense, les débits spécüiques obtenus sont assez élevés:
700 11 sec/kmZ pour 1 400 km2•
- 1 300" "300 km!.
- certainement plusieurs milliers de 11 sec/km! pour des superficies inférieures
à ZO km2 •
Les valeurs élevées observées tiennent surtout à l'allure cyclonique et, par suite,
à la répartition homogène des précipitations.
Généralement, cette région n'était qu'effleurée par les grands cyclones de sorte que
les crues connues jusqu'ici étaient relativement bénignes et de l'ordre de 60 mS/sec .au
maximum. L'exemple de cette crue doit mettre en garde les ingénieurs contre les dan-
gers de sous-estimation des crues exceptionnelles auxquels peuvent donner lieu certains
bassins versants proches des zones balayées par les cyclones. TI suffit d'un léger dépla-
cement par rapport aux trajectoires habituelles pour que le bassin soit sOUDlis en entier
aux pluies cycloniques et que, par suite, le débit résultant soit beaucoup plus élevé que
les maxima déja observés, parfois même depuis plus de cinquante ans.
,"
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CARACTÉRISTIQUES HYDROLOGIQUES
DE L'ANNÉE 1953 DANS LES TERRITOIRES
ET LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
par MM. SURAUD, CAMPAN et ROCHE
1 - Etude des précipitations
ÉTUDE DES PRÉCIPITATIONS
DE l'AFRIQUE NOIRE FRANÇAISE PAR BASSIN
par P. SURAUD
Ingénieur cie la Météorologie
A - LE FLEUVE NIGER
1 0 BASSIN du HAUT-NIGER et de eee AFFLUENTS en amont de KOULIKORO
Janvier eet particulièrement eec, le e eeulee précipitatione notablee ayant été re-
cueilliee dane lee régione limitrophee du LIBÉRIA.
Février eet faiblement excédentaire, enraieon dee pluiee abondantee danela région
précitée (MACENTA 195 mm, normale 47 mm) tandie que le reete du baeein eet relati-
vement eec).
Mare eet peu arroeé, lee excédente dee confine GUINÉE-SOUDAN (SIGUIRI 49 mm,
normale 6 mm) ne euffieant pae ~ compeneer lee déficite eur lee autree régione (GUEC-
KÉDOU 21 mm. normale 118 mm).
Avril el"t faiblement excédentaire, en raieon eurtout dee pluiee abondantee ~ la
frontière du LIBÉRIA (MACENTA 236 mm, normale 163 mm).
Mai eet relativement sec en toutes régione, eauf dane le eecteur BEYLA-MACENTA.
Juin est anormalement pluvieux en toutee régione (DABOLA 480 mm, normale
216 mm).
Juillet eet sensiblement normal, malgré les 595 mm de MACENTA (normale 497 mm) •
En Août et Septembre lee pluiee eont aesez inégalement réparties sur l'ensemble
du bassin, maie sont au total excédentairee. (FARANAH 660 mm en Août. 451 mIn en
l''eptembre, normale 302 mm et 338 mm).
Octobre est déficitaire en toutee etatione (BISSIKRlMA 74 mm, normale 153 mm).
Lee pluiee abondantee eur le Sud-E et du baeein font de Novembre un moie faiblement
excédentaire, malgré la Iléchereeee relative dee autree régione (GUECKÉOOU 287 mIn,
normale 147 mm).
Décembre reçoit une hauteur de pluie eupérieure au double de la moyenne, seul le
Soudan et leI" régione limitrophes étant peu arroeés (FARANAH 98 mm, normale 4 mm).
L'année 1953 eet trèe excédentaire (109'1. de la normale), toutee lee etations (ea~f
BISSIKRIMA) étant plue arroeéee qu'en année moyenne.
2 0 BASSIN du BANI et du BAGOÉ
En Janvier, la eécheresee eet absolu.e ~eur l'ensemble du basein. Elle persiste en
Février, eauf aux confine du Soudan et de la COTE D'IVOIRE qui eont fortement arrosés,
de eorte que le moie est normal.
MarI" reçoit une hauteur de pluie bien eupérieure ~ la moyenne, le Nord de la CÔTE
D'IVOIRE étant trèe excédentaire (ODIENNÉ 71 mm, normale 34 mm).
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Avril recueille des précipitations ~ peine supérieures ~ la moitié de la normale, le
SOUDAN est particulièrement sec (KOUTIALA 7 mm, normale 3Z mm).
Mai e st très voisin de la moyenne, ainsi que Juillet.
Juinestfortementexcédentaire. C'estencore le nord de laCôte d'Ivoire qui recueille
des pluies torrentielles (BOUNDIALI 34Z mm, normale 141 mm) alors que les précipi-
tations sont. très inégalement réparties au Soudan.
Août e st faiblement excédentaire sur la majeure partie du bassin.
Septembre, au contraire, est assez nettement déficitaire, surtout dans la région
de BOUNDIALI (IZ8 tmn, normale ZZZ mm).
Octobre est plus arrosé qu'il n'est normal (BOUNDIALI 196 mm, normale lZ7 mm).
Novembre et Décembre sont très proches de la moyenne.
L'année 1953 a été très faiblement excédentaire (101%), les fortes pluies du nord
de la CÔTE D'IVOIRE l'emportant sur' les déficits observés au SOUDAN.
3 ° BASSIN du NIGER SOUDANAIS de KOULIKORO ~ KABARA '
En Janvier, Février et' Décembre, la sécheresse est absolue comme en année
normale.
Mars est très fortement excédentaire du fait des pluies abondantes tombées sur la
vallée du NIGER entre BAMAKO et MOPTI. (BANAMBA 55 mm, normale Z mm, NIÉNÉ-
BALÊ 33 mm. normale 0,1 mm).
Avril est faiblement déficitaire, Mai très notablement excédentaire en raison des
fortes précipitations sur la MACINA (SAN ln mm, normale 38 mm).
Juin et Juillet sont également excédentaire, Juin étant particulièrement arrosé dans
la moitié supérieure du bassin (BAMAKO ZZ9 mm, normale 137 mm) et Juillet dans la
moitié inférieure (KÉ-MACINA 3Z7 mm, normale 150 mm).
Aoiit est, au contraire, relativement sec en toutes régions, sauf ~ BAMAKO.
Septembre est .très faiblement excédentaire, les fortes pluies du bassin supérieur
(BAMAKO 358 mm, normale ZOI mm) l'emportant sur la sécheresse relative des autres
régions (BANDIAGARA 53 mm, normale 99 mm).
Octobre recueille des précipitations inégalement réparties, mais dans l'ensemble
très supérieures ~ la moyenne (NIENÉBALÉ 6Z mm,' normale 38 mm).
C'est encore NIÉNÉBALÉ qui reçoit, en Novembre, les seules pluies notables
(9 mm. nonnale 5 mm).
Par suite, l'année 1953 est assez nettement excédentaire (111%), seul le mois
d'Aol1t ayant reçu une hauteur d'eau très inférieure ~ la normale.
4° BASSIN du NIGER MOYEN (de KARABA ~ TILLABÉRY)
En Janvier, Février. Mars, Avril, Novembre et Décembre , la sécheresse est quasi
totale. comme en année normale.
Mai reçoit des précipitations presque doubles de la hauteur moyenne. C'est la rive.
droite du bassin inférieur qui est la plus arrosée (HOMBORI 47 mm, normale 7 mm).
En Juin. des pluies torrentielles sur le bassin inférieur (TILLABÉRY 184 mm,
normale 69 mm; HOMBORI 130.mm, nonnale 33 mm) rendent ce mois très excédentaire
(Z96% de la normale).
Juillet, Aoiit sont également excédentaires~ C'est encore HOMBORI qui détient le
record en Juillet (I75mm, normale 103 mm) etGAO enAoût (ZZ8mm, normale 118 mm).
Septembre reçoit une hauteur de pluie très voisine de la nC'rmale.
En Octobre, le triangle MÉNAKA-ANSONGO-HOMBORI est Copiellsement arrosé
(ANSONGO Z6 mm, normale 8 mm).
Par suite, l'année 1953 recueille un total de prt'!lcipitations t'!lgal ~ 135% de la .haute·ur
normale, la partie orientale de la boucle du NIGER ayant étt'!l particulièrement arrosée.
(HOMBORI 571 mm, normale 361 mm).
5° BASSIN du NIGER MOYEN et de ses AFFLUENTS (de TILLABÉRY ~ GAYA).
La sécheresse est totale en Janvier et Dt'!lcembre, comme en annt'!le normale.
Elle se prolonge en Ft'!lvrier. Mars et Avril, de sorte que ces mois sont très dt'!lfi-
citaires. Seule la rive droite du NIGER , aux confins de laHAUTE-VOLTA et du DAHOMEY
reçoit que lques prt'!lcipitations.
Mai, au ~ontraire, reçoit une hauteur d'eau supérieure ~ Z fois et demi la hauteur
moyenne (DOGONDOUTCHI 184 mm, normale 31 mm, KANDIZ78 mm, normale 94 mm).
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Juin est ~galement exc~dentaire en toutes r~gions, mais principalement au NIGER
(TILLABÉRY 184 mm, normale 69 mm).
Les pluies abondantes continuent en Juillet, surtout sur le nord DAHOMEY (BIM-
BÉRÊKÉ 538 mm, normale 203 mm).
AoUt est un mois normal.
Septembre e st faiblement exc~dentaire, du fait des pr~cipitations anormales sur le
NORD-DAHOMEY (BIMBÉRÉKÉ 397 mm, normale 276 mm).
Ce sont encore les 146 mm de BIMBÉRÊKÉ (normale 88 mm) et de sa r~gion qui
font d'Octobre un mois pluvieux. .
Novembre est très sec, seule la r~gion de DIAPAGA-FADAN'GOURMA ayant reçu
quelques chutes de pluie. .
Par suite, l'ann~e 1953 a reçu une hauteur d'eau ~gale aux 129'10 de la normale, les
exc~dents de Mai, Juin, Juillet, Septembre, l'emportant de beaucoup sur les d~ficits
des autres mois.
B • LE FLEUVE S~N~GAL
1 0 BASSIN du HAUT-SÉNÉGAL (R. FALÉMÉ, BAFING, BAKOY).
La s~cheresse est totale en Janvier et F~vrier.
Mars reçoit d'abondantes pr~cipitationssur le versant Nord-Est du FOUTA-DJALLON
(TOLO 81 mm, normale 18 mm; SIGUIRI 49 mm, normale 6 mm).
Avril est très sec en toutes r~gions.
Mai est ~galementd~ficitaire,malgr~les fortes pluies de lar~gionTOUGUÊ-TOLO.
Juin et Juillet sont très voisins de la normale.
Aol1t reçoit une hauteur d'eau assez nettement sup~rieure à la moyenne bien que très
in~galement r~partie (SIGUIRI 445 mm, normale 352 mm: KITA 163 mm, normale
367 mm).
Septembre, faiblement d~ficitaire, et Octobre sont très voisins de la normale.
Novembre est sec, eauf dans le nord de la Guin~e.
D~cembre doit d't$tre exc~dentaire aux 120 mm de TOUGUÉ (normale 5 mm).
L'ann~e 1953 a reçu un total ~gal aux 106'10 de la hauteur moyenne. Cet exc~dent
est surtout imputable aux pluies abondantes sur le nord de la GUINÉE (SIGUIRI 1475
mm, normale 1244 mm).
2 0 BASSIN du BAOULÉ et du KOLOMBINÉ
Janvier et F~vrier sont extrt$mement secs, comme il est normal.
En Mars, on observe des pluies hors saison da.il.s la vall~e su~rieure du BAOULÉ
(KOLOKANI 70 mm, normale 0,2 mm).
Avril au contraire est absolument Bec, alors que la hauteur moyenne sur le bassin
est de 7 mm.
Mai et Juin sont très faiblement exc~dentaires,mais tandis que les pluies sont in~­
galement r~parties en Mai (FALADIÉ 129 mm, normale 42 mm: NIORO 8 mm, normale
24 mm), Juin est pluvieux sur l'ensemble du bassin.
Juillet est abondamment arros~, sauf vers le confluent du KOLOMBINÉ (YÉLIMANt
375 mm, normale 147 mm).
Ao6t est très d~ficitaireen toutes r~gions, mais surtout vers les sources du BAOULÉ
(FAL.ADIÉ 247 mm, normale 329 mm).
Septembre et Octobre sont à peu près normaux.
Novembre, presque entièrement sec, est très d~fieitaire.
D~~embre, au contraire, reçoit quelques pr~cipitationshors saison (KOLOKANI
10 mm, normale 0,3 mm).
Par suite, 1953 est très faiblement exc~dentaire (103'10), les pluies abondantes de
Juillet l'emportant sur les d~ficits des autres mois.
3 0 BASSIN du SÉNÉGAL MOYEN et INFÉRIEUR,dli BONNOUM et du FERLO
La s~cheresseest absolue en Janvier, F~vrier, Mars, Avril, Novembre et D~cem­
bre.
Mai est un mois normal, bien que les pluies soient très irr~gulièrement r~parties.
Juin est fortement exc~dentaire en raison des fortes pr~cipitations sur la rive
gauche du cours moyen du fleuve (LINGUÉRÉ 68 mm, normale 25 mm).
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Juillet, également très excédentaire, est surtout copieusement arrosé de MATAM
à YANG- YANG. Cette dernière station reçoit 224 mm (normale 91 mm).
Août est relativement sec, sauf dans la région de SÉLIBABY (311 zmn, normale
217 mm).
L·es fortes pr€cipitations de. la région de M'BOUR (349 mm, normale 193 mm) font
de Septembre un mois excédentaire, malgré la sécheresse relative des autres stations.
Octobre reçoit une hauteur d'eau double de la hauteur moyenne, les pluies abondantes
de la rive gauche du fleuve (YANG-YANG 155 mm, normale 39 mm) l'emportant sur les
déficits de la rive droite.
En conséquence, l'année 1953 est excédentaire (1 Il %) en raison de la pluviosité
anormale de Juin, Juillet, Septembre et Octobre.
C • PRINCIPAUX BASSINS DU SéNéGAL ET DE LA GUINéE OCCIDENTALE
1 0 BASSIN DU SINÉ et du SALOUM
En Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Novembre et Décembre, la sécheresse
est absolue, Mai et Novembre sont donc très déficitaires.
La s.écheres se continue en Juin qui reçoit une hauteur d'eau inférieure à la moitié
de la normale (FOUNDIOUGNÉ 5 mm, normale 45 mm).
Juillet est, par contre, fortement excédentaire en toutes régions (THIÈS 198 mm,
normale 99 mm).
Aoilt est relativement sec dans la plupart des stations (THIÈS 125 zmn, normale
270 mm).
L·es »l.uies sont abondantes en Septembre, sauf en certains points en bordure de la
GAMBIE (M'BOUR 349 mm, normale 193 zmn).
Octobre est également excédentaire (M'BOUR 126 mm, normale' 50 zmn).
Par suite, l'année 1953 reçoit une hauteur d'eau égale à 110'7. de la hauteur normale,
en raison des excédents de Juillet, Septembre et Octobre qui l'emportent sur les déficits
de Juin et Aoilt.
2 0 BASSIN de la CASAMANCE et du SONKOUDOU
Janvier, Février,' Mars, Avril, Décembre sont presqu'entièrement secs; Mars et
Avril sont ainsi fortement déficitaires.
Mai reçoit une. hauteur d'eau moitié de la hauteur moyenne, seule la région en
bordure de la GAMBIE étant normalement arrosée.
Juin est égalementdéficitaire, saufdans la région de KOLDA (ZIGUINCHOR 67 mm,
pormale 124 zmn).
Juillet est à peu près normalement arrosé.
Août est très déficitaire (OUSSOUYÉ 394 mzn, normale 590 mm).
Septembre et Octobre sont à peu près normaux.
Novembre reçoit quelques pluies excédentaires sur la BASSE CASAMANCE (ZI-
GUINCHOR 23 mm, normale 4 mm).
La hauteur totale de pluie en 1953 est égale aux 90% de la hauteur moyenne, la
sécheresse étant surtout marquée dans la partie inférieure du bassin (OUSSOUYÉ 1484
mm, normale 1722 mm).
3 0 BASSIN de la HAUTE GAMBIE
La sécheresse est totale en Janvier, Février, Mars, presque totale en Avril,
Novembre et Décembre. Tous ces mois sont donc déficitaires.
Mai reçoit une hauteur de pluie à peine supérieure à la moitié de la normale. La
sécheresse est extrême au SÉNÉGAL· (DIALAKOTO traces, normale 28 mm), tandis que
le nord de la GUINÉE est bien arrosé.
Juin est également très déficitaire en pre sque toutes régions (DIALAKOTO 74 mm,
normale 148 mm).
Les pluies sont, au contraire, abondantes en Juillet, principalement au SÉNÉGAL
(GUÉNÉTO 390 mzn, normale 187 mm).
Août est relativement peu arrosé, sauf dans la région de KÉDOUGOU (YOUKOUN-
KOUN 242 mm, normale 397 zmn).
Septembre est déficitaire, les fortes pluieB du NORD-GUINÉE ne suffiBant pas à
compenser la sécheresse relative au SÉNÉGAL.•
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Octobre est ~ peu près normal.
Par suite, l'année 1953 reçoit un total de précipitations égal ~ 87% de la hauteur
moyenne, tous les mois, sauf Juillet, étant déficitaires.
4° BASSIN de la HAUTE-TOMINÉ
Une forte averse, le 20, ~ TÉLIMÉLÉ (20 mm, norIllale 1 mm) fait de Janvier un
mois excédentaire.
La sécheresse est totale en Février, presque totale en Mars; ces deux mois sont
donc forteIllent déficitaires.
Avril reçoit une hauteur de pluie inférieure à la Illoitié de la moyenne (TÉLIMÉLÉ
24 mm, norIllale 67 mIll).
Mai est également très déficitaire (GAOUAL. 30 mm, norIllale 102 IllIll).
Juin, Juillet, Ao(1t, Septembre sont aussi torrentielleIllent arrosés que de coutume.
La saison des pluies persiste en Octobre (GAOUAL 407 mm, norIllale 248 mm).
NoveIllbre est très déficitaire surtout dans la partie supérieure du bassin (LABÉ
1 mm, norIllale 34 mm).
DéceIllbre s'écarte peu de la moyenne.
L'année 1953 rE'cueille une hauteur de pluie égale ~ 98% de la hauteur normale,
l'excédent d'octobre suffisant presque ~ COIllpenser les déficits de Mars, Avril, Mai et
Novembre.
5° BASSIN COTIER du NORD de la GUINÉE (R. CAGON, R. de BOKÉ, R. FATALA)
Des averses abondantes le20, font de Janvier un mois excédentaire (BOFFAI5 mm,
normale 0,7 IllIll).
Février est entièreIllent sec, et Mars presqu'entièreIllent, de sorte que ces 2 mois
sont très déficitaires.
Avril recueille une hauteur d'eau li. peine supérieure au quart de la norIllale (BOKÉ
traces, norIllale 15 mm).
Mai, est déficitaire, bienque les pluies soient inégaleIllent réparties sur l'ensemble
du bassin.
Juin est faiblement déficitaire et Juillet faiblement excédentaire.
En Août les pluies sontunpeumoins diluviennes que de coutume (VICTORIA 845 mm,
normale 1112 mm).
SepteIllbre est un Illois normal.
Octobre et. NoveIllbre sont un peu excédentaires (BOFFA 355 mm, norIllale 281 mm
en Octobre. BOKÉ 151 mIll, normale 79 IllIll en Novembre).
En DéceIllbre, la sécheresse est presque totale.
Par suite, 1953 est une année li. peu près normale, les excédents e.t les déficits se
compenaant.
6 ° BASSIN du KONKOURÉ et de ses AFFLUENTS
De fortes précipitations, hors saison, sur le versant Ouest du FOUTA-DJALLON
font de Janvier un mois excédentaire (KINDIA 26 mm, norIllale 3 mm).
Février et Mars reçoivent une hauteur de pluie voisine de la moyenne.
Avril est faibleIllent déficitaire, les excédents de MAMOU et PITA ne suffisant pas
li. compenser la sécheresse relative des autres régions.
Mai est peu arrosé sur l'ensemble du bassin (P1TA 75 IIlIIl, norIllale 168 mm).
En Juin, au contraire, les pluies sont très abondantes (DALABA 532 IIlIIl, normale
240 mm).
Juillet est voisin de la normale et Ao(1t, Septembre, Octobre, NoveIllbre s'en écartent
peu.
DéceIllbre reçoit une hauteur d'eau triple de la norIllale, grâce aux 106 mm de
DALABA (norIllale 14 IIlIIl).
En 1953, ce sont les excédents de Juin qui ont une influence déterIllinante sur le
total annuel qui est égal li. 107% de la hauteur Illoyenne.
D • PRINCIPAUX BASSINS DE LA CÔTE D'IVOIRE
1° BASSIN du CAVALLY
Janvier reçoit une hauteur d'eau li. peine supérieure li. la moitié de la normale, du
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fait de la grande sécheresse des territoires limitrophes du LIBÉRIA (TABOU 13 IIUIl'
normale 42 mm).
Février est également un peu déficitaire.
Par contre, Mars recueille des pluies presque doubles de la moyenne, surtout dans
la région de GRABO (427 mm, normale 163 mm),
Avril est faiblement excédentaire.
Mai est très arrosé (TABOU 608 mm,normale 425 mm).
Juin s'écarte peu de la normale, mais en Juillet, la petite saison sèche étant très'>::
tardive, la hauteur d'eau recueillie est presque double de la moyenne (TOULÉPLEU
379 mm, normale 164 mm).
En Aoiit, la petite saison sèche e st bien établie sur la basse CÔTE D'IVOIRE, mais
des pluies torrentielles sur le nord du bassin (DANANÉ 489 mm) font de ce mois un
mois excédentaire.
Septembre est un mois normal.
Octobre est as se z nettement excédentaire, bien que le s précipitations soient réparties
irrégulièrement.
En Novembre, le total mensuel dépasse ~ peine la moitié de la hauteur moyenne
(TOULÉPLEU 30 mm, normale 80 mm).
Décembre est :marqué, du 18 au 25, par un retour anormal de la saison des pluies
(GRABO 254 mm, normale 119 mm).
L'année 1953 est très excédentaire (119% de la hauteur moyenne) tous les mois,
sauf Janvier et Novembre, étant copieusement arrosés.
2 0 BASSIN du SASSANDRA
a) SASSANDRA inférieur
Janvier recueille une hauteur de pluie ~ peine égale au quart de la moyenne (DALOA
o mm, normale 18 mm).
En Février, au contraire, la tranche d'eau reçue est double de la normale (DALOA
166 mm, normale 64 mm).
Mars et surtout Avril sont déficitaires, les précipitations étant faibles, sauf sur
le littoral.
Mai et surtout Juin sont excédentaires (SASSANDRA428 mm et 576 mm pour des
normales respectives de 283 mm et 438 mm).
La petite saison sèche est très tardive de sorte que Juillet reçoit une hauteur de
pluie supérieure au double de la moyenne (DALOA 344 mm, normale 112 mm).
En AoOt, au contraire, la petite saison sèche est bien établie et le total mensuel
est égal ~ la moitié de la normale (DALOA 38 mm, normale 118 mm).
Elle se prolonge d'une manière inhabituelle en Septembre sur la c6te (SASSANDRA
26 mm, normale 42 mm).
Octobre est à peu près normal ainsi que Novembre.
Décembre, très arrosé dans les régions littorales et sec dans l'intérieur est excé-
dentaire.
Par suite, 1953 re'çoit un total égal à 113% de la normale. en raison des excédents
de Mai, Juin et surtout Juillet.
b) BASSIN du SASSANDRA SUPÉRIEUR et de la RIVIÈRE NI ZO
Janvier presque absolument sec, est très déficitaire.
Février est, au contraire, abondamment arrosé dans le bassin inférieur (MAN 162
mm, normale 57 mm).
Mars et Avril sont très déficitàires (MAN 49 mm, normale 125 mm en Mars, GUIGLO
38 mm, normale 137 mm en Avril).
Mai est un mois moyen.
Juin est bien arrosé (ODIENNÉ 307 mm, normale 174 mm) ainsi que
Juillet (GUIGLO 426 mm, normale 152 mm).
Août est voisin de la normale.
Septembre est fortement déficitaire (SÉGUÉLA 147 mm. normale 258 mm) ainsi
qu'Octobre (GUIGLO 106 mm, normale 230 mm).
En Novembre, le total mensuel est inférieur ~ la moitié de la normale (GUIGLO
9 mm, normale 68 mm).
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D~cembre est ~galement peu arros~.
En cons~quence, la hauteur d'eau recueillie en 1953 est seulement ~gale à 93% de
la moyenne, tous les mois, sauf Juin et Juillet ~tant d~ficitaires.
3 0 BASSIN du BANDAMA
a) BANDAMA inf~rieur
Janvier reçoit un total voisin du quart de la moyenne (DIMBOKRO traces, normale
20 mm).
En F~vrier, aucontraire, la pluie recueillie est supérieure au double de la normale
(BOUAFLE 203 mm, norInale 53 mm).
Mars est ~galement très pluvieux (TIASSALE 187 mm, normale 113 mm).
Avril est relativement sec, sauf à l'embouchure du fleuve. (BOUAFLÉ 34 mm,
normale 144 mm).
Mai et Juin sont très voisins de la normale.
Juillet est fortement exc~dentaire, la petite saison sèche étant très tardive (DIM-
BOKRO 287 mm, normale 75 mm).
En A6ut, elle est bien ~tablie et le mois estd~ficitaire (DIMBOKRO 14 mm, normale
59 mm).
La petite saison sèche se prolonge en Côte d'Ivoire d'une manière inusitée et Septem-
bre reçoit des pr~cipitations très inf~rieures à la moyenne (TtASSALÉ 43 mm, normale
105 mm).
Octobre est faiblement exc~dentaire, Novembre faiblement d~ficitaire, D~cembre
à peu près normal.
En conséquence, 1953 reçoit un total égal à 105% de la hauteur de pluie normale,
car les mois exc~dentaires l'emportent un peu sur les mois d~ficitaires.
b) BANDAMAsu~rieuret R. MARAHOUE
En Janvier, la s~cheresse est totale sauf dans la région de BONDOUKOU qui reçoit
25 mm le 17.
Février recueille une hauteur de pluie ~gale à 2 fois 1/2 la hauteur moyenne (DABA-
KALA 161 mm, normale 36 mm).
En Mars et Avril, au contraire, le total mensuel est à peine supérieur à la moitié
de la normale (DABAKALA 10 mm, normale 69 mm en Mars, BOUAKE 19 mm, normale
142 mm en Avril). Ces 2 mois sont très irrégulièremênt arrosés.
Mai, Juillet et surtout Juin sont excédentaires (BOUNDIALI 342 mm, normale 141
mm en Juin).
Août est très dMicitaire, seule la région de BOUNDIALI recevant de fortes préci-
pitations (BOUAKIt: 30 mm, normale 116 mm).
Septembre reçoit des précipitations bien inf~rieures à la moiti~ de la moyenne
(BOUAKÉ 54 mm, normale 236 mm).
Octobre et Décembre sont proche s de la normale, Novembre faiblement déficitaire.
1953 reçoit une hauteur d'eau égale à 84 % de la normale en raison de s déficits de
Mars, Avril, Août et Septembre.
4 0 ) BASSIN de la COMOIt:
a) COMOIt: inf~rieure et R. AGNtBY
Janvier, très irrégulièrement arrosé, est déficitaire.
F~vrier reçoit une hauteur de pluie presque double de la hauteur moyenne (LA RASSO
78 mm, normale 44 mm).
Mars est également exc~dentaire, en raison des abondantes précipitations sur les
r~gions côtières (AGBOVILLE 181 mm, normale 119 mm).
Avril est relativement sec (LA RASSO 79 mm, normale 112 mm).
L·es déficits de Mai sont moins marqués et les pluies réparties d'une manière très
inégale.
Juin est un mois normal, Juillet est faiblement excédentaire en raison de fortes
pluies dans la région de LA Mt (309 mm, normale 195 mm).
Août et Septembre recueillent des totaux mensuels voisins de la moitié de la normale
(LA MÉ 17 mm, normale 47 mm en Août; AGBOVILLE 42 mm, normale 112 mm en
Septembre).
Octobre est exc~dentaire.
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De nouveau, en Novembre et D4!!cembre. les pluies sont à peine sup4!!rieures à la
moitié de la hauteur moyenne (AGBOVILLE 63 mm, normale 140 mm en Novembre :
ABENGOUROU 1 mm, normale 14 mm en Décembre).
Les excédents de Février, Mars, Juillet ne suffisent pas à compenser les d4!!ficits
d'Août, Septembre, Novembre et Décembre de sorte que le total de 1953 est égal à 97%
de la normale.
b) BASSIN de la COMOÉ SUPÉRIEURE et des R. N'ZO et M'BÉ
La sécheresse est totale en Janvier, sauf dans la région de BONDOUKOU qui reçoit
25 mm le 17. Ce mois est donc déficitaire.
F4!!vrier reçoit une tranche d'eau supérieure au triple de la normale (DABAKALA
161 mm. normale 36 mm).
Mars est un mois normal.
Avril est peu arrosé (BOUAKÉ 19 mm, normale 143 mm).
Mai, Juin, Juillet sont excédentaires. Citons parmi les totaux remarquables de ce
trimestre BOUAKÉ 311 mm, normale 150 mm en Mai; 283 mm, normale 136 mm en
Juin; 249 mm, normale 88 mm en Juillet.
En Août, le total mensuel est inférieur à la moitié de la hauteur moyenne, la valeur
des déficits est d'ailleurs très variable sur l'ensemble du bassin (BOUAKÉ 30 :mm:,
normale 116 mm).
La sécheresse persiste en Septembre (BOUAKÉ 54 mm, normale 236 mm).
Octobre est sensiblement normal, ainsi que Décembre.
Total inférieur à la moitié de la normale en Novembre. (DABAKALA 0 :rm:n, normale
41 mm).
L·es déficits et les excédents se compensent sensiblement en 1953 qui reçoit un total
égal à 96 % de la normale.
E • BASSINS DE LA HAUTE VOLTA
1 0 HAUTE-VOLTA NOIRE
Janvier est absolument sec.
Quelques fortes pluies sur les confins CÔTE D'IVOIRE - HAUTE-VOL·TA font de
Février un mois exc4!!dentaire (BOUNA 79 mm, normale 17 mm).
Mars est très sec, sauf en bordure de la GOLD-COAST.
Avril est normal, tandis que Mai est extrêmement pluvieux (BOBO-DIOULASSO
262 mm, normale 98 mm).
Juin, Juillet, Octobre, Novembre et Décembre reçoivent des hauteurs d'eau très
proches de la moyenne.
Ao6t et Septembre sont faiblement déficitaires, bien que quelques stations isolées
recueillent de s excédents notable s.
Au total, l'année 1953 est une année normale sans pluies, ni sécheresse excessives
à aucun moment. Le total est égal à 97% de la normale.
2 0 HAUTE-VOLTA ROUGE et BLANCHE
La sécheresse. extrême en Janvier et Février comme il est normal se poursuit en
Mars et Avril qui sont très déficitaires.
Mai est trèe pluvieux (KOUDOUGOU 226 mm, normale 54 mm).
Juin et Juillet sont faiblement excédentaires et Ao6t normal.
Septembre, Octobre et surtout Novembre sont peu arrosés. (bUAGADOUGOU 57
mm. normale 147 mm en Septembre , KOUDOUGOU 16 mm, normale 45 mm en Octobre).
Décembre est. comme de bien entendu, absolument sec.
Par suite. les déficits et les excédente s'équilibrent au cours de l'année 1953 qui
recueille une hauteur d'eau 4!!gale à 102% de la normale.
F • PRINCIPAUX BASSINS DU TOGO ET DU DAHOMEY
1 0 Bassin du SIO et HALLO LILLy
Janvier a reçu une hauteur d'eau voieine de la moitié de la hauteur moyenne (GLÉ-
KOVÉ 0 mm, normale 31 mm).
Des pluies exceptionnelles le 13 et le 28 font de Février un moie fortement excéden-
taire (PALIMÉ-TOVÉ 263 mm, LOMÉ 156 mm, normalee 57 mm et 27 mm).
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Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet sont à peu près nor:maux.
Aol1t est, au contraire, extrêmement sec (GLÉKOVÉ 9 :m:m, normale 90 m:m).
La petite saison sèche se prolonge en Septembre. qui est ainsi déficitaire (AGBÉ-
LOUVÉ 37 :m:m, normale 158 :m:m).
Les pluies sont relativement abondantes en Octobre, surtout dans l'extrême sud
(ANÉCHO 191 :mm, norinale 73 mm).
L'extension de l'har:mattan, fin Nove:mbre, à la région côtière, rend ce :mois défi-
citaire (TSÉVIÉ 30 mm, nor:male 81 mm).
Décembre est normal.
L'année 1953 s'écarte peu de la moyenne (98%).
2 0 BASSIN du MONO
a) MONO inférieur
En Janvier, la sécheresse est extrême (AKLAKOU, 0 m:m, normale 17 :m:m).
Février, au contraire, reçoit un total supérieur au double de la moyenne (AKLAKOU
123 mm, nor:male 23 mm) du fait de pluies exceptionnelles les 13 et 28.
Mars et Avril sont faible:ment déficitaires, Mai faible:ment excédentaire.
Pluies abondantes en Juin aux confins du TOGO et du DAHOMEY (ALLADA 683 mm,
normale 195 mm).
Juillet est normal.
Ao6t reçoit une hauteur d'eau inférieure au cinquième de la moyenne (ATITOGON
Omm, nor:male 24 mm).
Septembre est un peu déficitaire et Octobre très excédentaire (AKLAKOU 232 mm,
normale 121 mm),
Novembre est presque nor:mal.
Déce:mbre est presque entièrement sec., les seules précipitations étant recueillies
entre ATAKPAMÉ et NUATJA.
L'année 1953 ne s'écarte pas sensible:ment de la nor:male (lOl%) les déficits etles
excédents étant à peu près co:mpensés.
b) MONO Supérieur et R. ANIÉ et OGOU
Janvier est très sec, sauf dans le bassin moyen du cours supérieur du MONO.
Février reçoit une hauteur d'eau supérieure au triple de la moyenne (KPESSI 115
mm, normale 27 mm).
Mars et Mai sont très faiblement excédentaires.
Avril est peu arrosé (BLITTA 56 mm, normale 110 m:m).
Juin et Juillet sont très pluvieux (SOTOUBOUA 302 :m:m en Juin, nor:male 132 mm.,
SOKODÉ 281 :mm en Juillet, normale 211 :m:m).
Aol1t est fortement déficitaire (S01"OUBOUA 47 m:m, normale 183 m:m), bien que
les précipitations soient inégalement réparties sur l'ense:mble du bassin.
Septembre et Novembre sont des mois nor:maux.
Octobre est faiblement déficitaire.
Décembre recueille un total de pluie supérieur au double de la moyenne (SOTOUBOUA
48 mm, normale 4 mm). Ces précipitations dues à des orages locaux varient beaucoup
d'une région à l'autre.
1953 est faiblement excédentaire (106% de la normale), en raison des fortes pluies
de Février, Juin, Juillet et Dé cembre).
3· BASSIN du COUFFO
En Janvier, la sécheresse est totale.
Février est faiblement excédentaire, en raisondes fortes pluies sur le bassin supé-
rieur (PARAHOUÉ 9-5 m:m, normale 40 m:m).
De Mai à Aol1t, tous les mois sont déficitaires et plus particulière:ment Août qui
reçoit un total inférieur au septième de la normale.
Comme cr'rfres remarquables, citons:
en Mars, PARAHOUÉ 42 mm, normale 89 mm,
en Avril, ABOMEY 44 mm, normale 112 mm,
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en Juin, OUIDAH 147 mm, normale Z69 mm,
en Juillet, OUIDAH 31 mm, normale ·97 mm,
er. Août, ABOMEY 7 mm, normale 80 mm;
Septembre est à peu près normal.
Octobre est très pluvieux (OUIDAH Zl6 mm, normale lZ3 mm).
Novembre et Décembre ,sont légèrement déficitaires.
En raison de la longue période de sécheresse relative de Mai à Août, 1953 recueille
une hauteur d'eau égale seulement à 87% de la normale.
4° BASSIN de l'OUÉMÉ INFtRIEUR et de la R. ZOU
La sécheresse est complète en Janvier qui est, de ce fait, fortement déficitaire.
Février reçoit urie hauteur de pluie à peine inférieure au triple de la normale (SAVA-
LOU 148 mm, normale 41 mm).
Mars et Avril sont très peu arrosés (hauteur voisine de la moitié de la normale)
COTONOU 4Z mm et 66 mm, pour des normales respectives de 96 mm et de lZO mm).
Mai, Juin, Juillet s'écartent peu de la moyenne dans un sens ou dans l'autre.
Mais le total recueilli en Aol1t est inférieur au quart de la moyenne (ABOMEY 7. mm,
normale 80 mm).
La sécheresse relative se poursuit en Septembre , bien que quelques stations reçoivent
des pluies excédentaires (ADJOHON 4Z mm, norIIlale 95 mm).
Après le léger excédent d'Octobre (POBÉ Z83 mm, normale 146 mm), la sécheresse
reprend en Novembre et Décembre qui reçoit une hauteur d'eau moitié de la normale,
malgré quelques fortes pluies sur le littoral.
Par suite 1953 est très fortement déficitaire (89% de la normale).
b) BASSIN de l'OUÉMÉ SUPÉRIEUR et de la R. OKPARA
En Janvier, la·sécheresse a été absolue de sorte que ce mois est déficitaire.
Février, au contraire, a reçu une hauteur d'eau à peine inférieure au triple de la
normale (PARAKOU 58 mm, normale la mm).
Mars est voisin de la normale.
En Avril, les précipitations sont légèrement supérieures à la moitié de la hauteur
moyenne (BIMBÉRÉKÉ ZO mm, normale 59 mm).
Mai, Juin, Juillet sont abondaxnment arrosés (PARAKOU Z43 mm, normale 134 mm
en Mai; DJOUGOU Z49 mm, normale 160 mm en Juin, BIMBÉRÉKÉ 538 mm, normale
Z03 mm en Juillet).
Août est, au contraire, relativement sec, surtout en aval du bassin supérieur de
l'OUÉMÉ (SAVÉ 40 mm, normale 110 mm).
Septembre est proche de lanormale , tandis qu'Octobre est bien arrosé sur l'enseIIlble
du bassin (PARAKOU 158 mm, normale lZZ mm).
En Novembre, seule la région SAVÉ - INA - BANTt reçoit des précipitations nota-
bles. La sécheresse est absolue sur les autres régions. Elle persiste en Décembre sur
l'ensemble du bassin. Ces Z mois sont donc très déficitjl.ires.
En conséquence, l'année 1953 reçoit un total égal à 117% du total moyen, en raison
des forts excédents de Février, Mai, Juin, Juillet et Octobre.
5° BASSIN de l'OTI-PENDJARY
En Janvier, la sécheresse est absolue sur l'ensemble du bassin. Ce mois est donc
déficitaire.
Février reçoit d'abondantes pluies dans le secteur LAMA-KARA, l'AGOUDA, ALEDJO
(LAMA-KARA 60 mm, normale la mm). De ce fait, le mois est excédentaire.
Mars e st sec, surtout dans l'extr€me-nord qui ne reçoit aucune précipitation.
La sécheresse persiste enAvril sur l'ensemble du bassin (PAGOUDAZ9 mm, normale
85 mm).
Au contraire. Mai, Juin, Juillet sont très pluvieux (KANDI Z19 mm, nor=ale 118
mm en Mai; 317 mm, normale 169 mm en Juin; LAMA-KARA 537 mm, normale 184 mm
en Juillet).
Août est déficitaire surtout dans l'extr€me-nord(BASSARI68mm, normale 195 mm).
Précipitations fort inégaleIIlent réparties en Septembre, mais dans l''ensernbIe,
supérieures à la normale (GUÉRIN-KOUKA, 388 mm, normale Z80 mm).
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Octobre et Décembre sont de s mois normaux, tandis que Novembre e st déficitaire.
De ce fait, l'année 1953 recueille des précipitations égales à 115% du total moyen
annuel, en raison des excédents de Mai, Juin, Juillet et Septe:mbre.
G • BASSIN DU WOURI
En Janvier, l'ensemble du bassin estpeuarrosé malgré de fortes averses à YABASSI
(117 :mm', nor:male 44 mm).
Février voit débuter pré:maturément la petite saison des, pluies (DSCHANG 93 mm,
normale 50 :mm).
Mars e st très voisin de la moyenne.
Avril est relativement sec (BONABÉRI 85 mm, normale 215 mm). Ainsi que Mai
(DSCHANG 128 mm, normale 195 mm).
En Juin, toute la région du bas WOURI a reçu des précipitations exceptionnelles.
Le total recueilli à BONABERI (936 mm, normale 456 mm) est le plus élevé de la période
d'observation.
Juillet reçoit des averses orageuses très inégalement réparties, mais dans l'ensem-
ble les déficits l'emportent sur les excédents.
Le même régime persiste en Août et en Septembre qui sont proches de la normale
malgré les 912 mm (normale 677:mm) en Août et les 717 mm (normale 487 mm) en
Sephmbre à BONABÉRI.
L'activité orageuse persiste enOctobre, cependant ce mois est déficitaire (DSCHANG
161 mm, normale 236 mm).
Novembre et Décembre reçoivent des hauteursd'eauun peu inférieures à lamoyenne.
1953 recueille un total annuel égal à 95% de lanormale par suite des déficitS. d'Avril.
Mai, Juillet et Octobre.
H • BASSIN DE LA SANAGA
En Janvier, la sécheresse est absolue, sauf sur le cours inférieur du fleuve. Ce
mois est donc très déficitaire.
Février reçoit une hauteur d'eau quadruple de la normale; les excédents sont surtout
marqués dans le bassin supérieur (TIBATI 120 :mm, normale 9. mm).
Mars est faiblement excédentaire avec pluies surtout abondantes sur la basse SANAGA
(YAOUNDÉ 146 mm, normale 41 mm).
Avril est relativement sec, principalement dans l'extrême nord (NtiAOUNDÉRÉ
67 mm, ,normale 153 mm).
En Mai, les excédents du bassin supérieur l'emportent sur les déficits dubassin
inférieur.
Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre sont des mois sensiblement normaux.
Novembre e st faiblement excédentaire.
En Décembre, de nombreuses régions n'ont observé aucune chute de pluie. Ce mois
est donc très déficitaire.
1953 a recueilli un total de précipitations égal à 106'1. de la normale, grâce surtout
aux pluies abondantes de Février.
'1 • BASSIN DU NYONG
Malgré les fortespluiesdeKRIBI (173 mm, normale 101m:m), Janvier est déficitaire
en raison de la sécheresse sur le reste du bassin. La petite saison des pluies débute
prématurément en Février qui reçoit une hauteur d'eau presque double de la moyenne
(YAOUNDÉ 146 mm, normale 40 :mm).
Mars est normal, Avril presque normal ainsi que Mai.
Juin est peu arrosé, sauf dans la région de YAOUNDÉ (MAKAK 30 m:m, normale
134 mm).
Activité orageuse exceptionnelle en Juillet avec pluies abondantes, sauf sur le cours
inférieur du fleuve (YAOUNDÉ 131 mm, normale 58 mm).
Août est relativement sec en toutes régions (KRIBI 112 mm, normale 262 :mm).
En Septembre, la pluviosité est normale, sauf sur le bassin inférieur (KRIBI 247
mm, normale 528 :mm). Ce mois est donc déficitaire.
Octobre est bien arrosé (ÉSÉKA 509 m:m, normale 418 mm).
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Les excédents de Novembre sont généralisés à l'ensemble du bassin, (M'BALMAYO
226 mm, normale 117 mIn).
En Décembre, seule la région de SANGMÉLIMA a reçu des précipitations abondantes.
Partout ailleurs, la sécheresse est grande.
1953 a recueilli un total annuel égal à la normale, les déficits et les excédents men-
suels se compensant très exactement.
J - BASSIN, DE L'OGOU~
Janvier est abondamment arrosé, principalement sur le cours inférieur du fleuve
(MOUILA 518 mIn, normale 181 nun).
Les pluies persistent en Février et Mars qui sont excédentaires. (FRANCEVILLE
304 mIn, normale 202 mm en Février, LAMBARÉNÉ 402 nun, normale 268 nun en
Mars).
Avril, Juin, Juillet, Ao1lt sont normaux.
Mai reçoit de fortes précipitations, liées à une activité orageuse intense (FRANCE-
VILLE 501 mIn, normale 199 nun).
EnSeptembre, la saison sèche persiste jusqu'au20. De ce fait, le mois estdéficitaire
(MAKOKOU 43 mm, normale 145 nun). .
La sécheresse relative persiste en Octobre, principalement dans la région côtière
(LAMBARÉNÉ 197 nun, normale 463 mm).
Novembre est à peu près normal, mais Décembre reçoit une hauteur de pluie infé-
rieure à la moitié de la moyenne (OYEM 6 mm, normale 101 mm).
1953 recueille un total annuel très voisin de la normale , car les excédents de Janvier,
Février, Mars, Mai compensent les déficits de Septembre, Octobre et Décembre.
K - BASSIN DU KOUILOU ET DU NIARI
Les précipitations de Janvier sont très faiblement supérieures à la moyenne ainsi
que celles de Mars.
Février est très pluvieux (DOLISIE 220 mm, normale 151 nun).
Avril et Mai sont faiblement excédentaires.
La sécheresse est très marquée en Juin, Juillet, Août, la plupart des stations n'ob-
servant aucune chute de pluie. Ces mois sont par suite déficitaires.
La sécheresse se poursuit jusqu'au 20 Septembre. Ce mois reçoit une hauteur d'eau
égale à la moitié de la normale (DOLISIE 0 mm, normale 12 mm).
Les 3 derniers mois de l'année sont également très secs, en particulier Décembre
qui accuse un déficit de 52% (DOL.ISIE 67 mm, normale 241 mm en Décembre).
1953 reçoit une hauteur d'eau égalE! à 97% de la normale, les déficits de fin d'année
l'emportant sur les excédents du début.
L - BASSIN DE LA SANGA
1° Bassin de la SANGA inférieure et des LIKOUALA
Janvier, Février, Mars sont faiblement excédentaires.
Citons comme hauteurs remarquables au cours de ,ce trimestre
140 mm, normale 60 mm à OUESSO en Jan.vier, 166 mm et 235 mm en Février et
Mars à FORT-ROUSSET (normale 111 mm et 161 mm).
Avril, Mai, Août, Septembre sont normaux; Juin et Juillet faiblement déficitaires
(OUESSO 47 mm, normale 126 mm en Juin).
Le dernier trime stre est relativement peu arrosé, particUlièrement Décembre qui
reçoit une hauteur d'eau bien inférieure à la moitié de la normale (OUESSO 25 mm,
normale 80 mm).
Alors que le total des 9 premiers mois de 1953 estvoisin de la normale, la sécheresse
du 4ème trimestre rend cette année très déficitaire (90'10 de la hauteur moyenne).
2° BASSIN de la SANGA et de ses AFFLUENTS en AMONT d'OUESSO
Malgré quelques fortes pluies à la frontière du Ca.m.eroun et de l'Oubangui, Janvier
e st déficitaire.
Précipitations assez inégalement réparties en Février et Mars, mais supérieures
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h la moyenne au total (BATOURI 162 mm, normale 58 mm en Février; SANGMÉLIMA
167 mm, norn:.ale 124 mm en Mars).
Avril est déficitaire, surtout en A.E.F. (BOUAR 31 mm, normale 107 mm).
De Mai h Octobre inclus, tous les mois sont voisins de la normale, sauf AoGt qui
est sec (ABONG-MBANG 32 mm, normale 93 mm).
Novembre est pluvieux (SANGMÉLIMA 193 mm, normale 137 mm).
Décembre, au contraire, reçoit une hauteur d'eau égale au tiers de la moyenne,
malgré quelques fortes averses étroitement localisées.
1953 e,st très faiblement déficitaire (97'1. de la moyenne annuelle).
M - BASSIN DE LA LOBAYE ET DE LA M'BALI
1 0 Bassin de la L-OBAYE
Janvier est sensiblement normal , bien que les précipitations soient très inégalement
réparties (MONGOUMBA 0 mm, normale 35 mm; BODA 28 mm, normale 19 mm).
Février et Mars sont excédentaires, en raison d'une recrudescence de l'activité
orageuse du 15 au 28 Février (BOUAR 103 mm, normale 16 mm) qui se poursuit en Mars
(MONGOUMBA 195 mm, normale 102 mm).
Avril est déficitaire (YALOKÉ 51 mm, normale 131 mm).
Mai est un mois moyen.
Juin, A06t, eth un desré moindre Juillet sont relativement secs (BOUAR 48 mm,
normale 136 mm en Juin, MONGOUMBA 65 mm, normale 202 mm en Ao\it).
Septembre et Octobre sont normaux, Novembre très faiblement excédentaire.
Décembre reçoit une hauteur de pluie voisine du cinquième de la normale (NOLA
o mm, normale 38 mm).
Par suite, l'année 1953 est déficitaire (91% de la hauteur moyenne).
2 0 BASSIN de la M'BALI
En raison des fortes pluies orageuses dans la région de BANGUI (BANGUI 4'5 .mm,
normale 22 mm) Janvier est excédentaire, malgré la sécheresse qui sévit sur les autres
régions.
Février reçoit une hauteur d'eau supérieure au double de la moyenne par suite d'une
recrudescence de l'activité orageuse.
Mars est faiblement excédentaire, Avril faiblement déficitaire et Mai h peu près
normal, ainsi que Juin et Juillet.
A06t accuse un déficit de 41 '1. (BANGUI 63 mm, normale 228 mm).
Les excédents de Septembre sont dfis au 612 mm de YAL·OKÉ (normale 269 mm).
La forte instabilité orageuse en Octobre, qui se prolonge jusqu'au 20 Novembre
donne des précipitations abondantes (.YALOKE 328 mm, normale 188 mm en Octobre;
BANGUI 173 mm, normale 99 mm en Novembre).
Décembre, au contraire, voit le début de la saison sèche.
1953 reçoit 104'1. du total moyen annuel.
N - BASSIN DE L'OUBANGUI, EN AMONT DE BANGUI
En Janvier, les pluies abondantes de la région de BANGASSOU (41 mm, normale
31 mm) compensent la sécheresse sur le reste du bassin. Ce mois est donc .s.ensiblen1eJit
normal.
Par suite de la recrudescence de l'activité orageuse du 15 au 28 sur unaxe FERBÉ-
RATI-BANGASSOU, Février est excédentaire (BANGASSOU 127 mm, normale 44 mm).
Mars est également excédentaire, mais les précipitations tombées sous forme
d'averses orageuses éparses sont inégalement réparties.
D' Avril h Aofit, le s hauteurs de pluie sont voisines de la normale, tantôt déficitaires,
tantôt excédentaire s •
Septembre est peu arrosé. sauf dans la région de FORT-CRAMPEL (384 mm, normale
252 mm).
Octobre est normal et Novembre faiblement excédentaire, en raison des pluies
abondantes dans la partie moyenne de la vallée (AL·INDAO 168 mm, normale 65 mm).
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En Décembre, la aéchereaae est totale, h l'exception de l'averse orageuse,tombée
h BANGASSOU (48 mm, normale 35 mm).
1953 a recueilli un total égal h 95% de la hauteur moyenne.
o . BASSIN DU CHARI SUpéRIEUR
1° Baaain du BAHR-SARA et de l'OUHAM
En Janvier, la aécheresae est absolue, comme il est normal.
Elle persiste en Février sur le TCHAD. tandis que l'OUBANGUI-CHARI reçoit de
fortea pluies orageuses (BOZOUM58 mm, normale 10 mm).
En Mars, les pluiea orageuaes s'étendent au Sud du TCHAD (BOZOUM 97 mm.
normale 36 mm). Ces 2 mois, Février surtout. sont excédentaires.
Avril est relativement sec (BATANGAFO 21 mm, normale 56 mm).
Mai, Juin, Juillet s'écartent peu de la normale dans un sens ou dans l'autre.
AoQt est déficitaire, la sécheresse en OUBANGUI-CHARI (BOUCA 93 nun. normale
258 mm) l'emportant sur les excédents du TCHAD (MOISSALA380 mm, normale 285 mm).
En Septembre, la aaison sèche comme'nce h ae faire sentir au TCHAD. mais l'OU-
BANGUI est abondamment arrosé (FORT-CRAMPEL 384 mm, normale 252 mm). Ce
mois est faiblement excédentaire.
Octobre est normal, Novembre, pluvieux en OUBANGUI '(FORT CRAMPEL 98 mm.
normale 18 mm) reçoit une hauteur de pluie double de la moyenne.
Comme en année normale, Décembre est très sec.
1953 reçoit un total égal h 97 % de la moyenne.
2 ° BASSIN du GRIBINGUI et de ses AFFLUENTS
Aprèa la sécheresse totale de Janvier, normale en cette saison. la région de N'DÉ'LÉ
reçoit des pluies trèa abondantes: en Février 78 mm en 2 jours (normale 31 mm). Ce-
mois est très fortement excédentaire. '
Mara e st normal.
Avril recueille une hauteur d'eau voisine de la moitié de la hauteur moyenne (BIRAO
o mm, normale 16 mm).
Mai est très pluvieux, surtout dans la région de N'DÉLÉ (316 mm, normale 145
mm). '
Juin, Juillet aont normaux, ainai que Septembre.
AoQt et Octobre sont faiblement déficitaire s.
Novembre eat voisin de la moyenne.
Décembre est entièrement sec, donc faiblement déficitaire.
1953 recueille une hauteur de précipitations très. proche de la normale (98%).
3° BASSIN du BAHR AOUKH, BAHR KAMER et BAHR SAL,AMAT
La sécheresse totale en Janvier, Février, Mars n'est interrompue que par 2 averses
h AM-TIMAM en Avril.
Février. Mars, Avril sont donc déficitaires.
Un rapide déplacement du FIT vers le Nord donne des pluies abondantes en Mai
(N'DÉLÉ 316 mm, normale 145 mm).
Juin, Juillet et AoQt sont marqués par une activité orageuse intense, génératrice
de précipitations abondantes (BIRAO 144 mm, normale 108 mm en Juin. 289 mm,
normale 141 mm en Juillet; AM-TIMAM 309 mm, normale 257 mm en Août).
Selltembre est sensiblement normal.
La saison sèche débute en Octobre qui reçoit une hauteur de pluie h peine supérieure
au tiers de la normale (AM-TIMAM2 mm, normale 21 mm). Elle e.st totale enNovembre
et Décembre. Novembre est donc déficitaire.
Par suite des excédents de Mai h Août. l'~nnée 1953 recueille un total de précipi-
tations égal h 119 % de la hauteur moyenne annuelle.
p • BASSIN DU LOGONE SUpéRIEUR
Janvier est entièrement sec, comme on pouvait s'y attendre h cette époque de l'année.
La sécheresse persiste sur le TCHAD en Février, mais une recrudescence de
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l'activité orageuse en fin de Inois sur les confins TCHAD-OUBANGUI rend ce Inois
excédentaire.
Mars est norInal; Avril reçoit une hauteur de pluie voisine de la Inoitié de la hauteur
Inoyenne (BÉBEÏDJIA Z8 rmn, norInale 41 InIn).
De Mai ~ NoveInbre inclus, tous les Inois sont proches de la norInale, avec alter-
nance de faibles déficits et de faibles excédents.
DéceInbre est, COInIne d'habitude, absoluInent sec.
1953 reçoit un total très voisin de la hauteur norInale.
Q • BASSIN DE LA B~NOU~
1° Bassin de la BÉNOUÉ SUPltRIEURE et du REÏ-MAROUM
En Janvier, la sécheresse est totale et le Inois est, par suite, faibleInent déffci-
taire.
Février et Mars sont un peu excédentaires, ce dernier Inois en raison des fortes
pluies de la région de POLI et N'GAOUNDltRÉ qui a reçu 87 mm (norInale 37 InIn).
Avril recueille un total inférieur au tiers de la Inoyenne (POLI 17 rmn, norInale
56 InIn).
Mai est excédentaire, Juin et Juillet déficitaires, Inais les écarts ~ la norInale sont
faibles.
En raison de l'atténuation de l'activité orageuse, AoQt est Inoins arrosé que de
coutUIne (POLI 160 InIn, norInale Z8Z InIn).
La InGIne situation persiste en SepteInbre (GABOUA lZl mm, norInale ZlO mm).•
de sorte que le trafic sur la BltNOUÉ est entravé par les basses eaux.
Par suite de la sécheresse Telative d'Octobre (POLI 47 mm, norInale 113 mm), les
eaux du fleuve continuent ~ baisser.
NoveInbre et DéceInbre sont norInaux.
En raison des déficits d'AoQt~ Octobre, 1953 reçoit seuleInent 8Z% du total annuel
norInaI.
ZO BASSIN des AFFLUENTS RIVE DROITE entre BÉNOUÉ et LOGONE
Janvier et Février sont absolUInent secs comme en année nOrInale.
Mars est excédentaire, en raison des fortes pluies sur le TCHAD aux confins du
CAMEROUN (LAÏ 58 InIn, norInale 6 InIn).
Avril, au contraire, reçoit une hauteur d'eau égale au sixièIne de la norInale.
Mai est copieuseInent arrosé (MAKOLO Z59 InIn, norInale 96 mm).
Juin et Juillet s.ont faibleInent excédentaires.
AoQt est déficitaire, Inalgré des pluies localeInent abondantes sur le CAMEROUN
(YAÇiOUA 478 mm, norInale Z86 InIn), par suite de la sécheresse relative au TCHAD
(LAI 160 InIn, norInale 314 mm).
SepteInbre est n?rInal.
Octobre et NoveInbre sont très secs (GUIDDERZ5 InIn, norInale 71 rmn en Octobre).
DéceInbre est en pleine saison sèche, COInIne il se doit 1953 reçoit un total annuel
égal ~ la norInale, les excédents ét les déficits s'équilibrant presque exacteInent.
3 ° BASSIN du FARO
Janvier est absoluInent sec, COInIne en année norInale.
Février reçoit une hauteur d'eau voisine de 9 fois la norInale en raison de pluies
exceptionnelles sur le bassin supérieur (TIBATI lZO InIn, norInale 9 InIn).
. Mars, égaleInent, est excédentaire par suite de la persistance des pluies sur la
région précitée (N'GAOUNDÉRÉ 87 InIn, norInale 3'7 rmn).
Avril est sec, surtout près du confluent du FARO et de la BÉNOUÉ (POLI 17 rmn,
nonnale 56 mm).
Mai; Juin, Juillet sont ~peuprèsnorInaux,ainsi que les3 derniers Inois de l'année.
AoQt et SepteInbre sont déficitaires (POLI 160 rmn, norInale Z8Z Inm en Aotlt;
GAROUA lZl InIn, normale ZlO mm en SepteInbre).
La sécheresse relative d'Avril, Ao6t et Septembre ayant une influence pr.épondérante.
sur le total annuel, 1953 a reçu une hauteur d'eau égale ~ 93% de la nonnale.
PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES EN MM.
SUR LES DIFFERENTS BASSINS
1 *' 1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J ·1 Ais 1 0 1 NID 1Ann~e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A. LE FLEUVE NIGER
1 0 Bassin du Haut Niger et de ses affluents en amont de Koulikoro
P~riode
1953 1
12 1 5 1 20 1 58 1 91 1 156 1 224 1 286 1· 360 1 309 1180 .1 66 1 12
2 26 41 106 116 360 276 416 341 134 76 31
1767
1925
P~riode
1953
P~riode
1953
2 0 Bassin du Bani et du Bagoe
à 1 1 1 6 1 18 1 40 1 102 1 148 1 301 1 347 1 250 1 85 1 21 1 1 / 1320
o 6 27 24 107 204 292 381 205 111 18 1 1375
3 0 Bassin du Niger Soudanais, de Koulikoro à. Kabara (y compris le Bani inf~rieur)
1 18 1 00 1 00 1 101 1 75 1 25 1 64 1 157 1 206 1
110 1 19 1 31 0 1 59242 104 186 163 119 29 1 0 659
4 0 Bassin du Niger moyen de Kabara à. Til1ab~ry
P~riode
9 1 ~ 1 0 1 2 1 ~ / 10 1 27 1 69 1 110 1 42 1 :1 ~ 1 0 2651953 0 1 19 80 82 123 44 0 357
50 Bassin du Niger moyen et de ses affluents de Tillab~ry à. Gaya
P~riode 1 17 1 ~ 1 2 1 1~ 1 17 1 64 1 101 1 165 1 228 1 136 1 23 1 ~ 1 0 7491953 1 4 153 126 257 224 171. 29 0 968
B. LE FL·EUVE SÉNÉGAL
P~riode
1953
1 0 Bassin du Haut S~n~gal (R. Fal~m~, Bafing, Bakoy)
1 10 1 00 1 0
1 1 145 1 189 1 66 1 162 1 246 1 335 1 244 1 95 1
14 1 1 /48 165 256 276 224 96 10 19
2 0 BaSElin du Baou1~ et du Ko1ombiné
1187
1117
P~riode
1953 8 1 ~ 1 g 1 1~ 1 ~ 1 29 1 93 1 178 1 257 / 156 1 39./ 05 1 036 97 240 205 154 35 5 764786
3 0 Bassin dlll Sénégal moyen et inf~rieur du Bonnoum et du Fer10
P~riode
1953 1 11 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 39 1 100 1 191 /106 1 28 1 20 1 00 151 126 153 134 56 475521
C. PRINCIPAUX BASSINS DU SÉNÉGAL ET DE LA GUINÉE OCCIDENTALE
lOBas sin du Sin~ et du Saloum
P~riode
1 12 1 ~ 1 0 1 0 1 ~ 1 ~ 1 65 1 155 1 291 200 1 61 1 ~I 0 7821953 0 0 29 220 260 263 90 0 862
2 0 Bassin de la Casamance et du Sonkoudou
P~riode
7 1 ~ 1 0 1 3 1 ~ 1 19 1151 1 332 481 324 1141 1 8/ 0 14701953 1 0 9 115 339 365 348 133 13 0 1323
3 0 Bassin de la Haute Gambie
P~riode
9 1 ~ 1 3 1 5 1 i 1 50 173 249 342 284 1 117 1 ~ 1 3 12381953 0 0 27 119 335 251 2.34 111 1 1080
4 0 Bassin de la Haute Tomin~
P~riode 3
1 ~ 1 3 11~ 1 ~~ 1 157 1 292 1 415 501 352 1241 169 1 9 / 21011953 0 102 328 391 523 336 300 39 10 2061
(e) .Nombre d'années d'apr~s lesquelles ont été calculées les moyennes.
Période
1953
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50 Bassin côti.er nord de la Guinée (R. Cagon-, R. de Boké. R. Fatala)
4 1 91 1 01 1 5 1 27 1 132 1 347 1 683 1 937 1 455 1314 1 85 1 31 7 106 314 706 804 466 355 U12 1
6 0 Bassin du Konkouré et de ses affluents
2990
2881
Période
1953 ~I 19 122 73 1 156 1 245 1 370 1 475 1 340 1 213 1 551 11 1 196365 113 362 376 521 302 226 57 36 2098
D. PRINCIPAUX BASSINS DE LA CÔTE D'IVOIRE
Période
1953
1" Bassin du Cavally
61 28 1 62 1 121 1 150 1 279
15 52 202 163 374
334 183
312 329
166 1 288 12151148 1 7 1 1981
184 285 262 86 90 2354
Période
1953
2 0 Bassin du Sassandra
a) Sassandra inférieur
4 1 26 1 49 1 119 1 142 1 200 1 260 1 107
7 101 100 117 238 342 254
b)Sassandra supérieur et R. N'Zo
78 1 180 11561104 1 43 1 1464
39 133 158 99 66 1654
Période
1953 1 6111 1461100.1122 1
166 1 215
1 73 63 ' 79 167 247
3 0 Bassin du Bandama
a) Bandama inférieur
240
312
282
273
Période
1953
Période
1953
5 119 1 43 1 105 1 143 1 208 1 235 1 95
5 103 154 93 225 249 154
b) Bandama supérieur et R. Marahoné
7 1 6 1 30 1 76 1 132 1 150 1 149 1 145
4 . 75 40 72 164 204 169
62
34
231
143
277 11271 39 114 11376
123 121 25 11 1151
Période
1953
4" Bassin de la Comoé
a) Comoé inférieure et R. Agnéby
9 1 24 1 441 106 1 147 1 209. 1 276 1 141
19 79 163 III 174 297 186
63 1125 11851124 145- 11489
24 69 220 67 29 1438
Période
1953
b) Comoé supérieure et R. N'Zo et M'hé
6 1143 1 2986 1 68 1 116 1 147 1 146 1
145 1 207 1 219 11~8 J 46 11144 1 127762 79 181 218 184 101 131 125 19 1214
E. BASSIN DE LA HAUTE-VOLTA
1 0 Haute Volta-Noire
Période
1953
1 1 61 23
o 15 9
52 1 108 1 130
49 152 136
197
199
260
224 1 213 1
63 1 18 1 2175 60 16 2
1073
1037
Période
1953
2 0 Volta Rouge et Volta Blanche
1 8 1 g i 1 1~ 1 1~ 1 1i~ 1 g~ 1 ~~~ 1 ~:~ 1 ~~: 1 ~~ 1
F. PRINCIPAUX BASSINS DU TOGO ET DU DAHOMEY
8
1
o
o
853
870
Période
1953
Période
1953
Période
1953
1 0 Bassin du Sio et Hallo Lilly
1
16
1 i~ 1 ~i 1 93 1 127 1 170 181 112 82 147 11361 60 122 1 119880 121 158 197 130 30 121 178 42 21 1180
2 0 Bassin du Mono
a) Mono inférieur
III Iii 1 ~~ 1 97 1 108 1 164 1 182 1 86 55 103 1117 1 61 12~ 1 104289 85 183 247 92 10 89 166 52 1095
b)Mono supérieur et R. Ani~ et Ogou
8 113 1 23 1 64 1 III 1 153 1 170 1 201 1 212 1 227 1123 1 29 113 1 13399 76 70 78 175 250 258 133 214 94 30 29 1416
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3· Ballllin du Couffo
G. BASSIN DU WOURI (CAMEROUN)
5· Ballllin de l'Oti -Pendjary
1
12
1 ~ 1 ~~ 1 ~~ 1 :~ 1 ~~; 1 ~~~ 1 ~;~ 1 i;~ / ~ti /1~~ / i~ 1 :
90 48 1 104 1 122 1 59 1 17 1
1136
76 7 113 166 45 12 " 989, 1
1
141 84 1 141 1 152 1 67 118 1 1311164 18 101 182 41 9 1168
181 206 1 241 1 102 1 17 / 3308 136 254 140 8 0
237
206
b) Ouémé supérieur et R. Okpara
9 1 2 1 14 1 44 1 85 1 144 1 163
o 41 50 46 219 206
4· Ballllin de l'Ouémé
a) Ouémé inférieur et R. Zou
1
10 119 1 35 [100 1 137 1 190 1 227
o 94 57 78 183 241
Période
1953
Période
1953
Période
1953
Période
1953
Période
1953 1 1812335/601135 1190 12411315 1
435 1 462 14641324/111130 1 2800
89 138 117 207 446 357 477 453 243 86 24 2662
H. BASSIN DE LA SANAGA (CAMEROUN)
Période
1953 1 12 116 1 25 1 82 1
145 1 187 1 190 1 161 1 194 1 266 1234/ 661 145 105 101 117 201 181 185 166 257 265 81 6
1580
1680
1. BASSIN DU NYONG (CAMEROUN)
Période
1953 1 10 140 1 521135 1
203 1 234 1 157 1 66 1 108 1 26012951144144
29 95 155 199 207 119 107 62 197 360 194 15
1738
1739
J. BASSIN DE L'OGOOUÉ (GABON)
Période
1953
66 /
52
20 1
21
31 1 133 1 3341264/191
36 86 245 288 91
1886
1874
K. BASSIN DU KOUILOU ET DU NIARI (GABON)
Période
1953 1
7 1153 11601197 1 232 1 124 11168 205 209 254 134 ~ 1 i 1 ~ 1 1911191236/21410 73 188 104 14701346
L,. BASSIN DE LA SANGA
Période
1953
1· Ballllin de la Sanga inférieure et des LIKOUALA
1 7 192 1
96 1 138 1 151 1 179 1 98 1 66 1 99 1 205 1 2331172 11141119 126 146 140 184 68 53 100 191 180 127 45
1643
1479
2· Bassin de la Sanga et de ses affluents en amont d'Ouesso
Période
1953 1 19 /3220 1 49 1 99 1 142 1 171 1 142 1 105 1 155 1
227 1 241 1 93 1 4174 118 116 170 130 136 109 202 230 1'36 14
1497
1455
M. BASSIN DE LA LOBAYE ET DE LA M'BALI
1· Bassin de la Lobaye
Période
1 9 1 22 1 43 1 76 1
110 153 150 169 208 1 21211771 81 1 29 1 1430
1953 20 . 64 110 62 137 106 156 150 198 190 1.03 6 1302
2· Bassin de la M'Bali
Période 7 114 1 29 1 76 1 110 154 154 210 234 1 203 1 180/ 68 1 24 14561953 20 62 96 88 158 141 199 137 255 223 124 10 1513
:Période
i1953
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N. BASSIN DE L'OUBANGUI, EN AMONT DE BANGUI
1 17 11131 1 31 1 77 1
113 1 172 1 176 1 199 1 235 1 2221 194 156 118 1 150645 85 97 202 148 181 223 161 190 75 5 1423
O. BASSIN DU CHARI SUPÉRIEUR
1 0 Bassin du Bahr Sara et de l 'Oubam
I!>ériode
1953 8 1 0 1 4 1 26 1o 16 41
59 1 126 "152
35 142 136
237
211
272
210 1 228 1
141 110 1 1259 140 22 1
1255
1213
2 0 Bassin du Gribingui et de ses affluents
Période
'1953 1 4 1 g 1 2~ 1 ~i 1 41 1 131 1 148 1 214 1 266 1 2481133 1 10 1 321 175 154 218 214 246 101 12 0 12201196
3 0 Bassin du Bahr Aouk, Bahr Kamer et Bahr Salamat.
Période
i 1953 1 41 g 1 ~ 1 ~ 1 1: 1 78 1 97 1 205 1 21795 145 249 293 1461 42155 15 4o oo 810956
P. BASSIN DU LOGONE SUPÉRIEUR
Période
1953
o
o
55 , 117 1 172 1 249 1 298 1 244 1118 1 8
28 134 149 273 280 228 121 8
o
o
1285
1250
Q. BASSIN DE LA BÉNOUÉ
1 0 Bassin de la Bénoué supérieure et du Réi-Maroum
Période
1953
2 1 19 1 69 1 156 1 182 1 259 1 279 1 240 1 108
3 26 21 185 178 228 200 178 63
6
4
1
1
1322
1087
2 0 Bassin des affluents rive droite entre Bénoué et L ogoné
Période
1953 o 1 4o 10 30 1 90 1 138 1 234 1 287 1
175 1 5375 1
131 1 05 159 166 259 224 168 0
1026
1029
3 0 Bassin du Faro
Période
1953 1
7 1 41
60 68
III
68
179
190
219
200
268
261
290
214
283 1155 119 1 4
236 149 17 5
1580
1463

ÉlUDE DES PRÉCIPllAllONS A MADAGASCAR
PAR BASSIN
par G. CAMPAN
Ingénieur Je la Météorologie
L·a répartition par bas sin de s précipitations ~Madagas car adoptée pour cette pré sente
étude est celle établie par M. MINJOZ dans son étude des précipitations pour l'année
1952-1953, et les réserves au sujet du caractère un peu arbitraire de la classification
et de la répartition géographique des bassins (ainsi que celles concernant les variations
du régime pluviométrique dans un même bassin) formulées dans le précédent annuaire
sont donc valable s. La description du régime pluviométrique normal des différents bassins
reste également inchangée, et seules sont exposées ci-dessous les caractéristiques
pluviométriques de l'année 1953-1954.
1 • LE FLEUVE BETSIBOKA (PLATEAU CENTRAL ET VERSANT NORD-OUEST)
Les précipitations annuelles sur l'ensemble des bassins du fleuve BETSIBOKA sont
normale s (1.630 mm). Toutefois des excédents importants existent en décembre et janvie r
dans les régions inférieures: plaine côtière, collines du BOÏNA et Bas-Plateaux (BET-
SIBOKA inférieure: 1.967 mm, normale 1.594 mm) par suite, en particulier, du passage
le 30 décembre d'un cyclone tropical évoluant endépression le long des côtes Nord-Ouest
de l'Ile, tandis qu'il est enregistré en février et mars dans les bassins supérieurs un
déficit notable (IKOPA supérieur: 1.104 mm, normale 1.346 mm) dû en partie à. la
faible activité de l'alizé à. cette époque.
1°.- Bassin de l'IKOPA supérieur et de ses affluents jusqu'au confluent avec l'AN-
DROMBA.
En juillet, de faibles précipitations, légèrement déficitaires intéressent presque
tout le bassin.
En Août et Septembre, quelques excédents se manifestent par suite d'orages locaux.
D'Octobre ~ Janvier, les précipitations sont légèrement déficitaires ou normales
malgré quelques excédents locaux, notamment en décembre. Les plus fortes précipi-
tations ont lieu en janvier, et les 3 mois de novembre à. janvier totalisent 645 mm, soit
58% de la hauteur d'eau annuelle.
En Février, un important déficit se manifeste (125 mm, normale 262 mm) et certaines
localités sont fort peu arrosées pour la saison: BÉHENJY (53 mm, normale 258 mm) ,
ANDRlAMBILANY (66 mm, normale 260 mm), MAHITZY (79 mm, normale 292 mm.,
et AMBATOFOTSY (83 mm, normale 247 mm) •
. De Mars ~ Juin, les précipitations sont, dans l'ensemble, légèrement déficitaires
ou normales, bien que d'importants déficits locaux persistent en mars: BEHENJY
(55mm, normale 207 mm), MAHITZY (77 mm, normale 207 mm).
L·'année est déficitaire (82% de la normale).
2·. - Bassin de l'IKOPA du confluent avec l'ANDROMBA au confluent avec la BETSI-
BOKA et des affluents reçus après l'ANDROMBA. .
De Juillet à. Octobre, le.s précipitations sont en lége r déficit, sauf dans les régions
où se manifestent des orages locaux, en particulier en octobre (changement de saison) :
MAEVATANANA (Octobre 65 mm, normale 38 mm).
De Novembre ~ Février, se manifestent les plus grosses précipitations qui sont
légèrement déficitaires , B!l-uf Décembre en net excédent (402 mm, normale 313 mm) en
particulier à. MAHATZINJO (557 mm, normale 291 mm).
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En 3 Illois, de déceIIlbre ~ février, il est tOIIlbé 75% de la hauteur totale annuelle
contre 65% en année norIIlale.
En Mars, onnoted'iIIlportantsdéficits, enparticulier ~ANDRIBA (155mIn. 'llorInale
322 IIlIIl) et ~ FENOARIVO (184 IIlIIl, nor=ale 308 IIlIIl).
D'Avril ~ Juin les précipitations sont légèreIIlent déficitaires ou norIIlales.
L'année est déficitaire (90% de la nor=ale).
3 0. - Bassin du cours supérieur et IIloyen de la BETSIBOKA (jusqu'à son confluent
avec l'IKOPA) et des tributaires reçus en aIIlont de ce confluent.
De .Juillet ~ Octobre, existent de faibles précipitations légèreIIlent déficitaires.
En Novembre, les pluiea deviennent notables, et bien que l'enseIIlble du bassin soit
un peu déficitaire, on rencontre parfois de nets excédents, comme dans les hauts-plateaux
~ ANJOZOROBÉ (181 IIlIIl, normale 96 IIlIIl) et vers la basse vallée ~ MAEVATANANA
(210 IIlIIl, normale 125 IIlIIl).
En DéceIIlbre, un net excédent donne pour l'enseIIlble du bassin 380 IIlIIl contre une
normale de 280 mIn. En particulier ~ MAEVATANANA on note 472 IIlIIl contre 309.
De Janvier ~. Mars, un .léger déficit existe dans l"enseIIlble du bassin, bien que
certaines parties soient excédentaires, principaleIIlent en janvier : MAEVATANANA
(628 IIlIIl, normale 410 IIlIIl) et ANKAZOBÉ (476 IIlIIl, normale 351 IIlIIl). De déceIIlbre
~ février, il tombe 72% du total annuel contre 68% en année normale.
D'Avril ~ Juin les précipitations sont faibles et légèreIIlentdéficitaires ou norIIlales.
L'année est déficitaire (96% de la norIIlale).
4°. - Bassin du KAMORO et de ses affluents.
De Juillet ~ SepteIIlbre, les précipitations sont voisine s de la norIIlale, et en Octobre
déficitaires: ANDRIA~NA(3 IIlIIl, norIIlale 21 IIlIIl), TSARATANANA (7 mIn, norIIlale
53 mIIl).
De Novembre ~ ;Janvier, la saison des pluies s'établit avec des précipitations excé-
dentaires, notaIllment en DéceIIlbre (450 IIlIIl, norIIlale 331 mIIl) en particulier ~ TSA-
RAMANDROSO (586 IIlIIl, normale 274 IIlIIl) etAMBATO-BOÈNI (480 IIlIIl, normale 172).
il tombe durant ces 3 Illois 63% de la hauteur annuelle contre 56% an année norIIlale.
De Février ~ Avril, la fin de la saison des pluies est marquée par un déficit dans
les précipitations. Ce déficit, faible dans l'ensemble, est parfois iIIlportant en particulier
~ TSARATANANA en février (282IIlIIl, nor=ale437) eten avril (0 IIlIIl, normale 70 IIlIIl)
ainsi qu'~ ANDRIAMÈNA en février (221 mm, norIIlale 394 mIn) et en IIlars (173 rIUn,
normale 219 mIn).
En Mai et Juin, on note de petites précipitations légèreIIlent excédentaires.
L'année est excédentaire (106% de la normale).
5°. - Bassin du cours inférieur de la BETSIBOKA(~partirduconfluentavecl'IKOPA)
et des affluents reçus après ce dernier (KAMORO excepté).
De Juillet ~ Octobre, les précipitations sont faibles et légèreIIlent déficitaires (et
même parfois nulles), sauf enAoût au fond de l'estuaire du fleuve ob.:une 'certaine adiv.fté
orageuse donne quelques excédents ~ ANKABOKA (32 IIlIIl) et ~ MARAVOAY (38 IIlIIl,
normale 5).
De .Novembre ~ Février se IIlanifeste le gros de la saison des pluies avec des
excédents particulièreIIlent importants en DéceIIlbre (399 mIn, norIIlale 254 IIlIIl) et
Janvier (653 mIn, norIIlale 455 IIlIIl). Pendant ces deux derniers Illois, on enregistre
54% du total annuel contre 44% en année normale. Parmi les précipitations les plus
remarquables, onpeutciter : endéceIIlbre, AMBATO-BOÉNI(480IIlIIl, norIIlale 172 rIUn');
en janvier, AKABOKA (801 mIn) etMARAVOAY(69lIIlIIl, normale 393 IIlIIl); :.en fév'rier,
AMBATO-BOÉNI (469 IIlIIl, normale 304 IIlIIl) et MAJUNGA (454 mIn, norIIlale 367 IIlIIl)A
En Mars et Avril, la fin de la saison des pluies est légèreIIlent déficitaire dans
l'ensaIIlble; en particulier, on note ~ MAJUNGA en IIlars : 165 mIn (nor=ale 279 IIlIIl)
et en avril: 35 mm (norIIlale 59 mIn).
En Mai et Juin la séchereue eévit preeque partout.
L'année eet excédentaire (123% de la normale).
Il - LES AUTRES BASSINS DU NORD-OUEST
1 0. - Bauine dee tributaireede la LOZA (MAEVARANO en particulier),de la SOFIA
et de leure affluente.
De Juillet ~ Octobre, on note de petites pluiee voisines de la norIIlale, sauf enOcto-·
bre où les déficits eont plue fréquents (8 IIlIIl, normale 30 IIlIIl).
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En Novembre. s'établit la saison des pluies avec le plus souvent. de légers excé-
dents. en particulier ~ PORT-BERGÉ (189 mm. normale 108 mm) et MANDRlTSARA
(128 mm. normale 66 mm).
En Décembre et surtout en Janvier. d'importants excédents se rencontrent. ,en
particulier ~ PORT-BERGÉ (décembre 527 mm. normale 522 et janvier 1254 mm.
normale 447 mm~; MAROMANDIA (décembre 465 mm. normale 265 et janvier 787 mm.
normale 509 mm et ANT SOffiB Y (décembre 423 mm. normale 244 mm et janvier 67.9mm r
normale 401 mm. Pendant ce s deux mois. il tombe 58 % de .la hauteur annuelle contre
44% en année normale).
En Février et Mars. s'achève la saison des pluies avec des déficits locaux en
février: MAROTANDRANO (162 mm. normale 328 mm) et quelques excédents en mars:
MAROMANDIA (374 mm. normale 257 mm).
En Avril, on note de petites pluies. déficitaires dans l'ensemble (36 mm. normale
72 mm) et en Mai-Juin de faibles précipitations voisines de la normale.
L'année est excédentaire (119'1. de la normale).
2 0 • - Bassinsdespetitsf1euvesquicou1ent~ l'Ouestdela BETSIBOKA (MAHAVAVY,
ANDRANOMAVO. MANAMBO. SAMBAO. MANANGOZA. RANOBÉ et MANANBAO).
La sécheresse est totale en Juillet. En Aoilt, une certaine activité orageuse donne
CJ,uelques excédents dans les collines d'Ambongo et au pied des plateaux: BEKODOKA
(32 mm, normale7mm), SITAMPIKY (33 rnrn. normale 4 mm) et MORAFÉNOBÉ (35mm,
normale 6 mm). En Septembre et Octobre, on note de petites précipitations voisines
de la normale ou déficitaire s.
De Novembre ~ Mars. se manifeste la saison des pluies avec des précipitations
légèrement déficitaires ou voisines de la normale, sauf en Janvier où" sur les contreforts
des plateaux principalement, se rencontrent'de très notables excédents: MORAFÉNOBÉ
(1.014 mm, normale 411 mm). MAINTIRANO (923 mm, normale 217 mm). SITAMPIKY
(686 mm, normale 429 mm) et KANDRÉHO (677 mm, normale 391 mm). Le mois de
janvier représente 38% de la hauteur annuelle contre 26% en année normale.
En Avril. les petites pluies de fin de saison sont voisines de la normale (sauf ~
BEKODOKA . 213 mm, normale 94 mm); la sécheresse est totale en Mai, et en Juin on
note de faibles pluies éparses.
L'année est excédentaire (112% de la normale).
III • LES PRINCIPAUX FLEUVES DU CENTRE·OUEST
L,e cyclone tropical qui. fin décembre et début' janvier, intéresse la côte Ouest de
MADAGASCAR r de MAJUNGA ~ MORONDAVA. donne lieu ~ la formation de dépressions
"~siduelles accompagnées d'abondantes précipitations provoquant de notables excédents
en janvier, en particulier sur les bassins côtiers (excédents déj~ notés dans les bassins
du cours inférieur de la BETSIBOKA et des petits fleuves ~ l'Ouest de la BETSIBOKA).
Pour l'ensemble de ces bassins, il en résulte des précipitations annuelles excédentaires.
tandis que le bassin des branches supérieures de la TSIBIRImNA (MAHAJILO et MANIA)
qui intéresse les hauts plateaux du centre. présente un total annuel en léger déficit.
1 0 • _ Bassin de la MANAMBOLOet de ses AFFLUENTS.
En Juillet, la sécheresse est totale; enAoGt, quelques orages sur les hauts plateaux
du cours supérieur provoquent de petits excédents: TSIORANOMANDIDY (33 mm, nor-
UJ.ale 6 mm) et ANKAVANDRA (23 mm. normale 4 mm).
En Septembre et Octobre, se produisant de petites pluie s voisine s de la normale.
En Novembre, débute la saison des pluies avec. dans l'ensemble, un léger déficit
dans les précipitations (ANKAVANDRA : 102 mm, normale 142 mm).
En Décembre. et surtout en Janvier (497 mm, normale 351 mm), se manifestent
de très notables excédents, enparticulier ~ : ANTSALOVA (décembre 530 mm, normale
304 mm, et janvier 710 mm. normale 39lmm). FENOARIVO (décembre 419 mm. normale
337 mm) et ANKAVANDRA (janvier 512 mm, normale 302 mm). Il tombe pendant ces
deux mois 56% des précipitations annuelles contre 41% en année normale.
De Février ~ Avril. s'achève la saison des pluies avec des déficits assez marqués:
ANKAVANDRA (février 192 mm, 'normale 316 mm) et ANTSALOVA (mars 125 mm,
normale 303 mm et avril 22 mm. normale 71 mm).
La sécheresse est totale en Mai, et presque totale en Juin.
L'année est excédentaire (103% de la normale).
2°. - Bassins des branches supérieures de la TSIRIBImNA (MAHAJILO et MANIA)
et de leurs tributaires.
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De Juillet à Octobre, on note de petites précipitations voisine s de la normale. Tou-
tefois, queJques excédents locaux, notamment sur les hauteurs (massifde l'ANKARATRA
et hautes vallées), se manifestent en Ao'Ût : ANTSIRABÉ (84 mm. normale 16 nun) et en
Septembre NANOKÉLY (61 mm. normale 21 nun). BÉTAFO (59 nun. normale 15 mm)
et FARATSIHO (59 nun, normale 31 nun).
En Novembre et Décembre, la saison des pluies s'établit avec quelques déficits •.
parfois très marqués : AMBATOLAHY (novembre 35 mm, normale 132 mm et décembre
17 mm. normale 219 mm), MIARINARINO (novembre 71 mm. normale 164 nun) et
MIANDRIBAZO (décembre 183 mm. normale 262 mm).
En Janvier et Février. quelques excédents se manifestent. surtout en janvier (bien
que moins importants que ceux des bassins côtiers); janvier: MIANDRIVAZO (617 mm.
normale 339 mm). MALAIMBANDY (513 mm, normale 369 nun) et MANDOTO (493 J:IlIIl.
normale 363 mm) et février: NANOKÉLY (422 nun. normale 307 nun). MAL·AIMBANDY
(404mm , normale 290mm), FARATsrnol384mm, normale 330mm) et BÉTAFO (367 mm
normale 243 mm).
Il tombe pendant ces deux mois 50 '7•.de la hauteur d'eau annuelle contre 43'10 en année
normale.
En Mars et Avril. la saison de s pluies s'achève avec de s déficits assez notables
en mars: AMBOSITRA (128mm. normale 213 mm) et AMBATOFINANDRAHANA (146tnm,
normale 192 mm). .
En Mai, la sécheresse est totale (sauf sur les hauteurs) et en Juin. se tnanifestent
de petites pluies éparses en léger excédent.
L'année est déficitaire (96'10 de la normale).
3 0 • - Bassin de la TSIRIBrnrNA (à partir du confluent de la MAHAJILO et de la
MANIA) et dé Ees affluents.
La sécheresse est totale en Juillet et de faibles pluies se tnanifestent d'Ao\it à Octo-
bre, avec de petits excédents en septetnbre.
La saison des pLuies débute avec quelques excédents en Novetnbre. et un léger déficit
en Décetnbre.
Janvier estnettetnent excédentaire (BÉRÉVO 591 mm. nortnale 308 nun) et il totnbe
au total pendant ce tnois 39% de la hauteur annuelle contre 27% année normale.
La saison des pluies s'achève avec quelques déficits en Février et de petits excédents
en Mars.
Les précipitations d'intersaison sont nettetnent déficitaires en Avril;, (BÉL-O sur
TSffiIBIHINA 2mtn. normale 27 tntn). nulles en Mai et localement excédentaires en
Juin.
L'année est excédentaire (113'7. de la normale).
4 0 • - Bassin de la MORONDAVA.
De Juillet à Octobre , onnote de petites pluies légèrement déficitaires. en particulier
en octobre: 19 mtn. normale 37 nun.
Au début de la saison des pluies on enregistre quelques' déficits en Novembre et
surtout en Décembre: 134 mm, nortnale 245 tntn.
De Janvier à Mars. on rencontre des excédents dans les 'précipitations. 'particulière-
ment marqués en janvier :MAHABO '(837mm. normale 256mm) et MORONDAVA (6l4mm,
normale 220 mm). Pendant les deux mois de janvier et de février. on enregistre 68'10 de
la hauteur d'eau annuelle contre 46'10 en année normale.
D'Avril à.Juin. se manifestent de petites précipitations déficitaires.
L'année est excédentaire (117'7. de la normale).
IV -LES PRINCIPAUX FLEUVES QU SUD·OUEST
L'excédent dans les précipitations des bassins côtiers du Nord-Ouest et de l'Ouest.
dû à l'action du cyclone du 30 décetnbre au 2 janvier. n'intéresse plusles bassins du
Sud-Ouest et le bassin du cours inférieur du MANGOKY est nettementcféficitaire.en
janvier ainsi que pour l'année.
Toutefois, des excédents marqués en janvier et dans le total annuel. se rencontrent
dans les autres bassins du Sud-Ouest, par suite de l'action des dépressions résiduelles
et secondaires consécutives au passage au-dessus du relief central d'un autre cyclone
ayant abordé le 14 janvier la Côte-Est à ANDÉVORANTE en se dirigeant vers le Sud-
Ouest.
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1 0 • - Bassins des branches supérieures du MANGOKY (MATSIATRA, MANANAN-
TANANA et ZOMANDAO) et de leurs tributaires.
De Juillet à Octobre, se manifestent de petites pluies assez voisines de la normale,
bien que localement on enregistre d'assez forts excédents en septeznbre : AMBOHIMAHA-
SOA (103 mm, norznale 17 nun) et quelques déficits en octobre: AMBOHIMAHASOA
(3 znzn, normale 36 znzn) et FIANARANTSOA (7 mzn, normale 40 =).
La saison des pluies, de Noveznbre à Mars, a des précipitations assez voisines de
lanorznale, sauf de très gros excédents en Janvier: AMBOHIMAHASOA(1453 IJ;lzn,nor-
male 223 mm), AMBALAVAO-SUD (448 mm, norznale 248 znm), IHOSY (410 =, nor-
male 179 =) et FIANARANTSOA (406 mm, norznale 271 mm) et quelques déficits en
mars: IHOSY (76 mzn, normale 85 znm), AMBOHIMAHASOA (Ir'! znzn, normale 181 znm)
et FIANARANTSOA (119 mm, normale 161 mm). Il toznbe en janvier 31 % de la hauteur
annuelle contre 22 % en année norznale.
D'Avril à Juin, on note de petites pluies, un peu déficitaires en avril et légèreznent
excédentaires en juin.
L'anpée est excédentaire (112'10 de la norznale).
2 0 • - Bassin du MANGOKY (à partir du confluent de la MATSIATRA et de la MANA-
NANTANANA) et des affiuente reçus après la ZOMANDAO.
En Juillet et Août, la sécheresse est totale. On note, en Septembre, quelques
excédents: MOROMBÉ (68 znm, norznale 2 znm), et enOctobre de petites pluies voisines
de la norznale dans l'enseznble.
La saison des pluies débute 'en Noveznbre avec de nets excédents: BÉFANDRIANA-
SUD (153 znzn, norznale 83 mm), B~ROROHA (99 znzn, norznale 66 znzn) et MOROMBÉ
(96 znzn, norznale 22 znzn).
Le reste de lasaisondespluies, de Déceznbre à Mars, est déficitaire, en particulier
en jap.vierdans les régions côtières: MOROMBÉ (60 =, norznale 113 znm). En décezn-
bre et janvier on enregistre 47% de la hauteur annuelle contre 52 % en année norznale.
Les petites pluies d'Avril sont déficitaires; en Mai, la sécheresse est totale, et en
Juin de faibles précipitations se produisent dans le sud du bassin.
L'année est déficitaire (87% de la normale).
3 0 • _ Bassin de la FINÉRÉNANA et de ses affluents.
De Juillet àOctobre, les petites précipitations d'intersaison sont déficitaires, sauf en
Septembre où se produisent des excédents locaux: RANOHIRA (65 znzn, normale 21 znzn)
et TULÉAR (48 mzn, norznale 7 mzn).
En Novembre, les précipitations eontdéficitaires dane la partie inférieure du baesin
et excédentaires dans les régions du bassin supérieur: SAKARAHA (76 znm, norznale
33 znzn) et RANOHIRA (102 mzn, norznale 74 znm).
De Déceznbre à Février, pendant le gros de la saison des pluies, on enregistre des
précipitations aseez voisines de la norznale, sauf en Janvier où se rencontrent de forts
excédents dans les régions supérieures: SAKAHARA (408 mzn, norznale 159 znzn) et
RANOHIRA (316 mzn, norznale 209 znzn). Enjanvier, il tombe 36% de la hauteur annuelle
contre 25 %en année norznale.
En Mars, les pluiee de fin de saieon sont déficitaires dans les deux tiers inférieurs
du bassin: SAKARAHA (90 znm' norznale 100 mzn) et TULÉAR (4 znzn, normale 35 =).
D'Avril à Juin, les précipitations sont faibles ou voisines de la normale, sauf en
Mai où la sécheresse est complète à l'exception de la plaine de TULÉAR.
L'année est excédentaire (114% de la norznale) znalgré le déficit znarqué de la plaine
côtière (TUl.ÉAR 192 znzn, normale 322 znm).
4 0 • - Bassins des cours supérieur et moyen de l'ONILAHY (jusqu'à BENE NITRA)
et de s tributaires reçus en amont de cette localité, IMALOTO coznprise.
De Juillet à Octobre, les petites pluies de la saison frafche sont netteznent défici-
taires, sauf en Septeznbre où existent des excédents dans les régions septentrionale e du
bassin.
En 'Noveznbre, les pluies sont dans l'enseznble déficitaires, et en particulier dans
les hauts-plateaux des parties supérieures du bassin: BÉTROKA (62 znm, norznale
96 znzn).
Pendant le gros de la saieon de e pluies, de Déceznbre à Février, les précipitatione
sont excédentaires dans l 'enseznble, bien que dane la znoyenne vallée existe un net déficit:
BÉNÉNITRA (déceznbre 175 mm, norznale 245 et février 26 =, norznale 160 =). 11
toznbe pendant cee trois moie 72'10 de la hauteur annuelle contre 64% en amiée nonnale.
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En Mars, le s dernières pluies de la saison sont nettement déficitaires pour l'ensem-
ble du bassin par suite de la faiblesse des chutes enregistrées dans la moyenne vallée:
BÉNÉNITRA (50 mm, normale 117 mm).
D'Avril ~ Juin, se produisent de petites pluies voisines de la normale, sauf en Mai
où la sécheresse est totale.
L·'année est excédentaire (107% de la normale).
5°. - Bassins du cours inférieur de 1I0NIHALY (~ partir de BÊNÉNITRA) et des
affluents reçus en aval de cette localité.
En Juillet et Août, la sécheresse est totale, sauf dans les plateaux du versant sud
de la bas se vallée.
En Septembre et Octobre, on enregistre de petites pluie s excédentaires, en parti-
culier en septembre dans les régions du cours inférieur: BÉTIOKY-SUD (62 mm, nor-
male, 6 mm) et TUL.ÉAR (48 mm, normale 7 mm).
De Novembre ~ Janvier, se manifeste le gros de la saison des pluies, et les préci-
pitations sont, dans l'ensemble, nettement excédentaires, en particulier en janvier:
BÉTIOKY-SUD (388 mm en décembre, normale 143 mm et en janvier 343 mm, normale
170 mm). Il tombe durant ces trois mois un total de 545 mm contre 287 en année normale.
Les pluies de fin de saison, en Février et Mars, sont nettement déficitaires:
BÉNÉNITRA (février 26 mm, normale 121 mm et mars 50 mm, normale 98 mm).
D'Avril ~ Juin, on enregistre de petites pluies assez voisines de la normale, sauf
en Mai où la sécheresse est presque complète.
L'année est excédentaire (130% de la normale).
V· LES PRINCIPAUX FLEUVES DE L·EXTR~ME.SUD
Les bassins des petits fleuves cBtiers : LINTA, MENARANDRA, MANAMBOVO,
MANDRARÉ (ainsi qu'une partie du bassindu cours inférieur de l'ONILAHY) ont bénéficié
assez fréquemment d'excédents dans les précipitations, notamment en septembre et de
décembre ~ janvier, par suite de l'existence temporaire de cellules dépressionnaires
secondaires sur les parties sud du Canal de Mozambique e.t d'une circulation assez
active de petites dépressions mobiles au sud de l'Ile, de sorte que la hauteur d'eau
annueIle;pour ces bassins est excédentaire (en moyenne 130% de la hauteur normale).
Toutefois, les très forts excédents notés en janvier dans le bassin du MANDRARÉ
(224% de la normale) sont ~ rattacher ~ ceux rencontrés dans les bassins du Sud-Est,
et imputables probablement ~ la persistance en altitude d'une dépression tropicale consé-
cutiv.e au cyclone du 14 janvier, dépression qui commande la circulation sur le sud de
l'Ile et provoque d'abondantes précipitations dans cette région sur les hauteurs du relief
central.
1°. - Bassin du MANDRARÉ ,et de ses tributaires.
Les petites pluies d'intersaison sont légèrement déficitaires en Juillet, et très
fortement en Aol1t, la sécheresse étant presque totale au cours de ce dernier mois.
En Septembre, les précipitations sont nettement excédentaires, en particulier dans
le sud-est du bassin: BÉHARA (55 mm, normale 11 mm) et RAMONAFANA (161 mm,
normale 42 mm).
Les faibles précipitations d'Octobre soI1t déficitaires: TSIVORy (12 mm, normale
27 mm) et BÉHARA (11 mm, normale 26 mm).
De Novembre ~ Mars, durant la saison des pluies, on enregistre des excédents
réguliers et plus marqués en fin de saison, avec exceptionnellement en Janvier des
précipitations fortement excédentaires : TSIVORy (473 mm, normale 234 mm) et RAMO-
NAFANA (508 mm, nonnale 311 mm). Il est tombé en janvier 30% de la hauteur annuelle
contre 20% en année normale.
Il se produit ensuite de petites pluies excédentaires en Avril, déficitaires en Mai
et normales en juin.
L'année est excédentaire (1460/0 de la normale).
2·. - Bassins de la MANAMBOVO, de la MÉNARANDRA, de la L·INTA et de leurs
affluents.
De Juillet ~ Octobre, les petites précipitations que se manüestent sont, dans
l'ensemble voisines de la normale, sauf en Septembre où se produisent, en parti-
culier dans la pénéplaine de l'ANDROY, de nets excédents : TSIHOMBÉ (47 mm,
normale 12 mm), BÊLOHA (35 mm, normale 9 mm) et AMPAHINY-OUEST (32 mm,
normale 13 mm.
De Novembre ~' Janvier, la saison des pluies est dans l'ensemble excédentaire:
TSIHOMBÉ (Novembre 107 mm, normale 30 mm), TRANAORA (décembre 203 mm,
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normale 137 mm) et ÉJÉDA (Janvier 250 mm, normale 150 mm). Il tombe pendant ces
trois mois 58% de la hauteur annuelle contre 49% an année normale.
Les pluies de fin de saison sont normales en Février, et déficitaires en Mars:
ÉJÉDA (16 mm, normale 57 mm), BÉLOHA (21 nun, nonnale 49 mm) et TSIHOMBÉ
(24 mm, normale 48 nun).
Les faibles pluies d'Avril sont déficitaires (TSIHOMBÉ 4 nun, normale 19 nun); en
Mai, la sécheresse atteint la plus grande partie du bassin, mais en Juin on note d'im-
portants excédents dans les précipitations : BÉDOHA (41 mm, normale 23 mm) et ÉJÉDA
(33mm, normale 9 mm). ,
L'année est excédentaire (112% de la normale).
VI - LES PRINCIPAUX FLEUVES DU CENTRE-EST
Les précipita~ionsdans les bassins du Centre-Est sont déficitaires dans l'ensemble,
par suite, d'une façon générale, de la faiblesse de l'alizé, plus spécialement pendant
le mois de février (et parfois en mars) où un déficit sévère existe dans la plupart des
bassins, en particulier les bassins stlptentrionaux, et atteint même les bassins supérieurs
de l'IKOPA et de la BETSIBOKA.
Toutefois, des renforcements temporaires de l'alizé provoquent des excédents
parfois notables dans les précipitations en:l:egistrées en juin, ainsi qu'en Août et Sep-
tembre.
1°. - Bassin du lac ALAOTRA ,et de ses tributaires.
De Juillet ~ Octobre, se manifestent de petites précipitations, déficitaires en juillet
(6 mm, normale 23 mm) et en octobre (4 nun, normale 38 mm), et excédentaires en
Aoat et Septembre.
En Novembre et Décembre, on note des excédents parfois importants: ANDRAMO-
~AR1t (Novembre 165 nun. IlO-:r=ale 79 mm}; AMBATONDRA ZAKA (Novembre 162 nun,
normale 95 et décembre 30 mm, normale 155 mm) èt AMBOHIDRONY (décembre 306 mm,
normale 199 mm).
De Janvier ~ Mars, les précipitations sont déficitaires, en particulier en février
(119 mm, normale 256mm). On enregistre en janvier :MANAKAMBAHINY-EST 1 (47 mm,
normale 214 mm), en février: AMBOHIDRONY (60 mm, normale 227 nun), AN-
DRAMOSABÉ (60 mm, normale 257 mm) et DIDY (86 mm, normale 297 nun), et en
mars: AMBATONDRAZAKA (37 mm, normale 159 mm) et DIDY (48 mm, normale
232 mm). Il tombe en février 14'1. de la hauteur annuelle contre 23'1. en année normale.
Les petites pluies d'Avril et Mai sont déficitaires, en particulier en avril: DIDY
(1 mm, normale 75 mm) et AMBATONDRAZAKA (3 mm, normale 24 mm), et celles d'e:
Juin normales.
L'année est déficitaire (76% de la normale).
2°. - Bassin de la MANINGORY (déversoirdulacALAOTRA),de laMANATSATRANA
et de l'ONIBÉ.
Les pluies de Juillet sont déficitaires (123 mm, normale 175mm), enpar.ti.c.ülier
~ : ANDILAMÉNA (0 mm, normale 14 mm), VOLOBÉ (159 mm, normale 170 nun1et
AMBODIFOTOTRA (215 mm, normale 283 mm).
D'Aoat ~ Octobre, les précip~tations sont excédentaires: VOLOBÉ (aoat 270 mm,
normale 130 mm et septembre 264 mm, normale 97 mm) et TAMATAVE (septembre
147 mm, normale 135 mm). Il tombe durant ces trois mois 24% de la hauteur annuelle
contre 12 % en année normale.
De Novembre ~ Avril, on note pour l'ensemble des précipitations un déficit de
valeur variable, mais qui devient très important en février (163 mm, normale 420 mm)
et en mars (234 mm, normale 434 mm); en particulier: MANAKAMBINY -EST (janvier
47 mm, normale 214 mm et février 33 mm, normale 257 mm), TAMATAVE (février
254 mm, normale 385mm et avril 258tnm, normale 400 mm) et VOLOBÉ (mars 186 mm,
normale 249 mm). Il tombe en février et mars 17 % de la hauteur annuelle contre
31 % en année normale.
En Mai et Juin, les pluies sont en général excédentaires: VOLOBÉ (Mai 230 mm,
normale 45 mm et juin233 mm, normale 93 mm) et TAMATAVE (juin 337 mm, normale
275 mm).
L'année est déficitaire (86'1. de la normale).
3°. - Bassin de la VOHITRA et de ses affluents.
En Juillet, les pluies sont dans l'ensemble légèrement déficitaires: ANALAMZAO-
TRA (67 mm, normale 81 mm).
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D'Août à Octobre, on note des excédents, particulièrement marqués en août: VATO-
MANDRY (aoiit 411 mm, normale 173 mm), LA FOR~T (septembre 259 mm, normale
90 mm) et TANALALA (octobre 227 mm, normale 86 mm). .
En Novembre, on enregistre dans l'ensemble un léger déficit : BRICKAVILLE,
(62 mm, normale 122 mm).
En Décembre et Janvier, se produisent des précipitations le plus souvent excédentaires:
FANOVANA (décembre 518 mm, normale 381 mm) et LA FORÊT (janvier 695 mm,
normale 3.58 mm).
En Février et Mars, les pluies sont fortement déficitaires: GÉRAUD (février
98 mm, normale 431 mm et mars 85 mm, normale 420 mm). Il tombe. pendant ces deux
mois 16% de la hauteur annuelle contre 34% en année normale.
En Avril, on enregistre encore quelques déficits dans les précipitations: AMBALA-
HORAKA (79 mm, normale 216 mm).
En Mai et Juin, les précipitations sont excédentaires, en particulier en juin;
LA FOR~T (mai 186 mm, normale 83 mm) et VATOMANDRY (Juin 421 mm, normar~
247 mm).
L'année est excédentaire (104% de la normale).
4~. - Bassin des cours supérieurs et moyens du MANGORO (jusqu'à son confluent
avec l 'ONIBÉ) et des tributaires reçus avec ce dernier.
De Juillet à Septembre, les pluies sont excédentaires, en particulier en août:
AMBATOLAONA (l7l mm, normale 63 mm).
D'Octobre à Janviep, on enregistre, le plus souvE;lnt, des précipitations voisines de
la normale ou légèrement déficitaires: ANTANAMAL·AZA (Octobre 4 mm, normale
64 mm) et ANnRO (janvier 205 mm, normale 412 mm).
En Février. les précipitations sont fortement déficitaires : ANTANAMALAZA
(81 mm, normale 270 mm) et ANJIRO (96 mm, normale 340 mm). Il tombe pendant ce
mois 9 % de la hauteur annuelle contre 19 % en année normale.
De Mars à Juin, les précipitations sont voisines Ile la normale ou légèrement défi-
citaires, en particulier en avril: AMBODINIFODY (20 mm, normale 87 mm).
L'année est déficitaire (87% de la normale).
5°, - Bassin de l'ONIBÉ et de ses affluents.
En Juillet et Août, les' précipitations sont voisines de la normale.
En Septembre, les pluies sont excédentaires: ANOSIBÉ (96 mm, normale 76 mm),
AMBATOLAMPY (89 mm, normale 19 mm) et MANJAKATOMPO (129 mm, normale
32 mm).
En Octobre et Novembre. on enregistre quelques déficits dans les précipitations:
ANOSIBÉ (octobre 38 mm, normale 63 mm) et SOAVlNANDRIANA (novembre 90 mm,
normale 185 mm).
En Décembre, les pluies sont normales ou légèrement excédentaires: MANJAKA-
TOMPO (375 mm, normale 258 mm).
De Janvier à Juin, on enregistre, dans l'ensemble, des précipitations déficitaire s,
en particulier en février' TSINJOARIVO (janvier 152 mm, normale 295 mm), AMBA-
TOLAMPY (février 144 mm: normale 294 mm), AMBOHIBARY (mars 120 mm, normale
190 mm) et TSINJOARIVO (juin 4 rp.m, normale 22 mm).
L'année est déficitaire (83% de la normale).
6°. - Bassin du cours inférieur du MANGORO (à partir du confluent avec l'ONIBÉ)
et de s affluents reçus après ce dernier.
De Juillet à Septembre, les précipitations sont excédentaires ,en P1'Lrticulier en
aol1t.
En Octobre et Novembre, on note dans l'ensemble de 1é.gers déficits : ANOSIBÉ
(octobre 38 mm, normale 63 mm) et MAROLAMBO (novembre 88 mm. normale
120 mm).
En Décembre et Janvier, les pluies sont excédentairee, malgré des déficits sur la
côte: MAROLAMBO (janvier 515 mm, normale 355 mm).
De Février à Mai, on enregistre des déficits parfois très importants: ANOSIBÉ
(février 189 mm, normale 416 mm) et MAROLAMBO (avril 66 mm, normale 188 mm).
Pendant les trois mois de février à avril, il tombe 28,?,0 de la hauteur annuelle contre
41% en année normale.
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En Juin, les pluies sont assez souvent excédentaires: ANOSIBÊ (120 mm, normale
84 mm).
L'année est déficitaire (92% de la normale).
VII - LES PRINCIPAUX FLEUVES DU SUD-·EST
1°. - Bauins de la SAKALÉONA, de la MANANJARY, du FARAONY, de la MATI-
T ANANA et de leurs affluents.
De Juillet ~ Janvier, les précipitations sont dans l'ensemble excédentaires, sauf
enOctobre où l'on note assez souventdes déficits :SAHAMBAVI (27 mm, normale 50 mm)
MADIORANO (36 mm, normale 83 mm), AMBINANY -MANAMPATRANA (43 mm,
normale 103 mm). Les excédents sont importants en Ao6t : RANOMÉ'NA (452 mm, nor-
male 216 mm) et TOLONGOINA (528 mm, normale 114 mm), et en janvier: ANDRAM-
BOVATO (835 mm, normale 509 mm), RANOMÉNA (1.362 mm, normale 520 mm),
MADIORANO (748 mm, normale 406 mm).
De Février ~ Mai, les pluies sont déficitaires, en particulier en février: MISILO-
DUGOMMIER (février 124 mm, normale 467 mm), MANAKARA (175 mm, normale
421 mm) et SAHAMBAVY (157 mm, normale 331 mm). Il est tombé en février 11'10 de
la hauteur annuelle contre 18% en année normale.
En Juin, on enregistre des précipitations légèrement excédentaires dans l'ensemble
SAHAMBAVY (107 mm, normale 32 mm).
L'année est excédentaire (105'10 de la normale).
2°. - Bassins de la MANAMPATRA, de la MANANARA-SUD et de leurs affluents.
De Juillet ~ Septembre, les pluies sont excédentaires: FARAFANGANA (juillet
411 mm, normale 162 mm et ao6t 341 mm, normale 107 mm) et MIDONGY-SUD (sep-
tembre 114 mm, normale 68 mm).
En Octobre et Novembre, on enregistre des précipitations déficitaires dans l'en-
semble: IVOffiBÉ (octobre 18 mm, normale 30 et novembre 20 mm, normale 73 uun).
En Décembre et Janvier, on note dès excédents particulièrement importants en
Janvier: VONDROZO (1.042 mm, normale 374 mm) et IVOffiBÉ (624 mm, nor.m·aIe
179 mm). En janvier, il tombe 26% de lahauteur annuelle contre 17% en année normale.
De Février ~ Juin, les précipitations sont dans l'ensemble, déficitaires: IVOIDBÊ
(février 174 mm, normale 230 mm), FARAFANGANA (mars 192 mm, normale 371 mm),
MIDONGY-SUD (avril 18 mm, normale 160 mm), IVOIDBÉ (mai 7 mm, normale 26 mm)
et VONDROZO (juin 32 mm, normale 99 mm).
L'année est excédentaire (117 '10 de la normale).
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PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES EN MM.
SUR LES DIFFERENTS BASSINS
Année
1. LE FLEUVE BETSIBOKA
Période
1953-1954
Période
1953-1954
Période
1953-1954
1 ° Bassin de l'Ikopa supérieur et de ses affluents jusqu'au confluent avec
l'Andrornba
1
13 1 14 / 11 1 58 1 150 1 248 1 308 / 262 '1 200 l '52 /18 l 12 /1346 .
10 26 34 23 114 253 278 125 188 23 '.18 12 1104·
2° Bassin de l'Ikopa du confluent avec l'Andrornba au confluent avec la
Betsiboka et des affluents reçus après l'Andrornba
1
61 1 7
9
1 9 1 53 1 165 1 313 1 471 1 364 1 303 1 62 1 9 1 331 1765
1 31 123 402 456 342 198 17 4 1587
3° Bassin des Cours supérieur et moyen de la Betsiboka (jusqu'au confluent
avec l'Ikopa) et des tributaires reçus avant ce dernier.
1
9 1 5 1 5 1 31 1 160 1 280 1 454 , 326 1 231 /247 110 1 61 15644 14 4 23 144 380 437 278 1'94 10 8 7 '1503
4° Bassin du Kantoro et de ses affluents
Période
1953-1954 1 ~ 1 ~ / 4 / 42 1 143 1 331 1 585 1 398 1 301 1 60 1 8 11 13 161 450 652 369 298 23 11 51 18826 1993
III. LES BASSINS DU CENTRE OUEST
II. LES BASSiNS DU NORD-OUEST
1° Bassins des tributaires de la Loza (Maevarano en particulier), de la Sofia
et de leurs affluents.
8 1 30 1 101 1 255 1 423 1 371 1 249 , 7Z /14 / 101 1546
5 8 126 382 669 3Q6 26B 36 21 9 1841~, ~ 1
1 4 1 6' 15 1 42 1 124 1 256 1 389 1 320 1 244 1
69 1 8 1 31 1480
1 25 17 l3 134 231 623 329 202 67 0 6 1658'
5° Bassindu Cours inférieur de la Betsiboka (à partir du confluent avec l'Ikopa)
etdes affluents reçus après ce dernier (Karnoro excepté)'
1 ~ 12i / 1~ 1 ~~ 1~~~ , ~~; 1:~~ , ~~~ 1~~~ 1~~ 1 ~, ~ I~~:~
2· Bassins des petits fleuves qui coulent à 1l0uest de la Betsiboka (Mahavavy,
Andranomavo, Manombo, Sa.l1lbao. Manangoza. Ranobé et Manantbao).
1 ° Bassin de la Manambol0 et de ses affluents
1 4 1 6 1
14 1 60 1 140 , 250 1 351" 321 1 236 " 75 1 10 1 51 1472o 25 20 45 131 344 497 243 1.60 43 0 2 1510
Période
1953-1954
Période
1953-1954
Période
1953-1954
Période
1953-1954
2° Bassins des branches supérieures de la Tsiribihina (Mahaji1o et Mania) et
de leurs tributaires
Période
1953-1954 1 7 1 11 1 16 1 55 1 152 1 300 1 355 1 305 , 2.30 1 70 1
17 1 7/ 1525
5 21 40 46. 133 233 406. 319 193 53 3 12 1464
Période
1953-1954
3° Bassin de la Tsiribihina (à partir du confluent de la Mahaji10 et de la
Mania) et de se s affluents
1 20 1 3 1 14 1 30 1 100 1 255 1 330 1 260 1 175 / 50' 8 1 31 12306 34 13 156 178 540 217 225 12 0 8 1389
4° Bassin de la Morondava et Maharivo
Période
1953-1954
5
3
1 1181
1387
Période
19.!?3-1954
:P~riode
i953-1954
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IV. LES BASSINS DU SUD-OUEST
1° Bassins des branches supérieures du Mangoky (Matsiatra, Mananan-
tanana et Zomandao) et de leurs tributaires .
1 12 1 10 1 20 1 48 1 110 1 230 1 250 1 200 1 160 1
42 1 16 1 10 1 1108
14 29 42 26 101 233 389 209 131 30 17 18 1239
2 ° Bassin du Mangoky (h partir du confluent de la Matsiatra et de la Mana-
nantanana) et des affluents reçus après la Zomandao
50 , 3 1 8 1 20 1 50 1 150 1 200 1 190 1 100 1 27 1 40 1 31 760o 29 20 101 III 142 168 75 13 4 663
3° Bassin du Fihérénana et de ses affluents.
:Période
1953-1954 ~I 51 81 27 1 54 1 149 1 175 1 140 1 97 1 17\12 1 Il 1 7004 26 19 69 125 289 149 83 20 1 10 797
4° Bassins des Cours supérieur et moyen de l'Onilahy (jusqu'h Bénénitra) et
des t~ibutaires reçus en amont de cette localité (Imaloto comprise)
'Période
1953-1954 il 10 l' 17 1 36 12 38 18 87 1 200 1 210 1 160 1 110 1 25 1 14 177 241 252 192 97 22 0 11111 887951
5° Bassin du Cours inférieur de l'Onilahy (h partir de Bénénitra) et des
affluents reçus en aval de cette localité
P~riode
1953-1954 ~I 9 1 10 1 24 1 38 1 110 1 139 1 130 11 49 33 106 196 243 71
V. LES BASSINS DE L'EXTRÈME-SUD
11117
590
767
1° Bassin du Mandraré et de ses tributaires
P~riode
1953-1954 1~Z 1 18 1 18 1 27 11 60 13 64 1 144 1 149 1 128 1 92 1 25 1 27 1 36 1 75782 164 333 183 151 48 11 36 1108
2 ° Bassin de la ManaIIlbovo, de la Ménarandra, de l 'Ilinta, et de leurs affluents
Période
1953-1954 1 ~~ 1 43 1 118 1 111 1 102 165 145 152 101 68 1 23 1 16 1 20 1 55840 11 4 34 621
Période
1953-1954
;P~riode
1953-1954
iP~riode
1953-1954
p~riode
1953-1954
p~riode
1953-1954
VI. LES BASSINS DU CENTRE EST
1° Bassin du Lac Alaotra et de ses tributaires
1
23 1 18 1 11 1 38 1 90 1 186 1 247 1 256 1 177 1 41 1 16 1 17 1 1120
6 21 15 4 99 229 176 119 150 7 11 18 855
2 ° Bassins de la Maningory (déversoir du Lac Alaotra), de la Manatsatrana et
de l'Onibé.
1
1751138 1 90 1 .84 1 127 1 282 1 362 1 420 1 434120011181130 1 2560
123 215 178 127 113 279 276 163 234 178 161 165 2212
3° Bassin de la Vohitra et de ses affluents
1
1641132 1110 1 77 1 130 1 293 1 368 1 444 1 451 12131125 113812645
147 310 185 93 113 364 480 217 280 124 151 277 2741
4° Bassin des Cours supérieur et moyen du Mangoro (jusqu'h son confluent
avec l'Onibé) et des tributaires reçus avant ce dernier
1
581 47 1 36 1 57 1 130 1 329 1 344 1 355 1 269 1 103 1 50 1 52 1 1830
60 112 57 34 118 329 336 138 269 33 44 57 1587
5° Bassin de l'Onibé et de ses affluents
1
351 "31 1 35 1" 65 1 163 1 295 1 325 1 270 1 23Z 1 107 1 48 1 3711643
30 33 75 43 110 309 265 166 215 47 33 30 1356
6 ° Bassin du cours inf~rieur du Mangoro (h partir du confluent avec l 'Onibé)
et des affluents reçus après ce dernier
1162 ,"128 1108 1 73 1 134 1 295 1 370 1 432 '" 440 12311143 1
144 12660163 235 114 64 124 369 431 253 334 98 104 155 2444
Période
1953-1954
Période
1953-1954
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VII. LES BASSINS DU SUD-EST
1 0 Bassins. de la Sakaléona, de la Mananjary, du Faraony, de la Matitanana
et de leurs affluents.
1
14711151 99 1 88 1 173 1 321 1 439 1 513 1439122211451122/2823
214 311 161 49 196 377 597 311 348 150 107 136 2957
2 0 Bassins de la ManaIr.patra et de la Mananara-Sud et de leurs affluents
1
76 1 66 1 48 1 60 1 148 1 248 1 320 1 352 1 288 1140 1 82 1100 1 1928
164 152 127 35 110 308 595 307 226 71 61 96 2252
,
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Etude des débits
par M. ROCHE
Ingénieur diplômé f.C.L.
Ingénieur.Hydrologue à /'Electricité de France
Scroice tics [far/es s''lJaJlrp.MpT
La présente étude e!!t de!!tin~ à h'u'JUI' nm"1ec~eurs de cet Annuaire tous rensei-
gnement!! utile!! sur l'hydraulicité de l'année 1953 dans les Territoires et Départements
d'Outre-Mer. Elle doit permettre , enparticulier, pour les stations qui ne sont observées
que depuie trèe peu de tempe. de faire les corrections d'hydraulicité indispensables pour
retrouver lee caractérietiquee d'une année moyenne.
1 • AFRIQUE NOIRE
A) RÉGIMES SOUDANIENS ET GUINÉENS
Régime tropIcal ou tropical de transition caractérisé par une crue unique et une
longue eaieon sèche.
1 0 ) Bas!!in du SÉNÉGAL
Lee premier!! moie de l'année sont excédentaires, surtout Avril: la décrue est
tardive •.L'étiage eet relativement peu sévère; il est brusquement interrompu le 16 Juin
par la première pointe annonçant lee hautes eaux.
Juin et Juillet eont fortement excédentaires, mais les mois de hautes eaux accusent
un 'déficit trèe net, eurtout Août. Le débit maximum de l'année (4.400 m 3 /sec. le 15
Septembre) e!!t à peu prèe normal. .
L 'hydraulicité de l'année est faible: 89'10 de la moyenne.
Le déficit e et encore plue prononcé sur la FALÉMÉ : hydraulicité 80'10. Le débit
maximum (1.301 m 3 /sec. le 16 Septembre) est faible et plutôt tardif.
Il eemble que ce !!oient eurtout les affluents Sud, à tendance tropicale de transition,
qui confèrent au SENEGAL une hydraulicité déficitaire.
2 0 Bassin du NIGER
Comme chaque année, notre station de base sera celle de KOULIKORO pour laquelle
nou!! poesédone 46 ans d'observations.
Leederniers mois de 1952 ayant été forts, la décrue est relativement tardive et les
mois de Janvier à Avril sont sensiblement excédentaires, moins toutefois que l'année
précédente. L'étiage absolu qui survient le 20 Avril avec 54 m'1s. peut être c.onllidé ré
comme normal.
Le démarrage de la crue eet relativement précoce (première quinzaine de Juin).Les
débite croissent rapidement, avec un fléchissement au cours de la deuxième quinzaine
de Juillet, pour atteindre le maximum le 4 Septembre. Le débit correspondant, 6.960
m 3 Isec., eet parmi les plu!! forts observés: huitième de la liste des crues classées
eur 46 an!!.
Toueleemoiedehautee eaux'ont fortement excédentaires, eurtnut ceux qui précèdent
le maximum de la crue (Juillet: 173% - Août: 134% et Septembre: lZ5'1.). Ceci est
dû au fait que la date du maximum est précoce: en 46 ans, quatre crues seulement ont
atteint leur plus fort débit avant le 10 Septembre.
Le module de l'année 1953 e st très supé rieur au module moyen: 1.966 m 3 1sec. contre
1.517 en année moyenne, soit une hydraulicité de 130'1•. Il faut noter cependant que cet-
te hydraulicité eet inférieure à celle de 1951 (138%).
La méce abondance se retrouve à MOPTI (121%) et à DIRE (134'1.).
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Parmi les affluents importante, 'le BANI a da fournir un débit nettement plus fort
que son débit annuel moyen. En effet, le module moyen qui figure dans le présent annuaire
(834 m& /eec.) a été calculé sur une période très courte, comportant un certain nombre
d'annéeslfortehydraulicité. Le module 1953, de 891 mS /sec., est dans doute excéden-
taire dans une proportion eupérieure il 107%, peut être lZO%.
L·es hydr,aulicités du NlANDAN (lZ5%) et du MIL·O (113%) laissent il penser que
l'influence du SANKARANI a dil être décisive sur l'abondance exceptionnelle de l'année.
Sur le NIANDAN, la période de hautes eaux a été également très forte. Néanmoins,
le débit du mois le plus excédentaire (Juillet) n'est que 147% du débit moyen interannuel
de ce mois. Sur le MIL·O, seul le mois de Juillet donne, pour la période de hautes eaux,
des excédents comparables (136%).
Le tableau suivant donne un aperçu de la propagation de la crue du NIGER en 1953
Stations
NIANDAN il BARO
MIL·O il KANKAN
NIGER il SIGUIRI
NIGER il KOULIKORO
BANI il DOUNA
NIGE R il MOPTI
NIGER il DIRÉ
NIGER il MALANYILLE
mS /sec.
1.146
791
4.075
6.960
3.t87
Z.900
Z.710
Z.110
Date
Z7/8
Z/9
4/9 •
4/9 et 10/9
ZZ/9
30/10
Z6/1Z
18/Z/54 (jusqu'au 4/3)
* Maximum le 4/10 avec 4.Z65 mS Isec.
On voit, d'après ce tableau, que les débits maxima du MILO et du NIANDAN semblent
relativement moins élevés que celui du NIGER il KOULIKORO.
La crue des affluents dahoméens du NIGER s'est manifestée il MALANVILLE le
ZO/9/53 avec Z.Z9Z m 3 /sec.
3°) Bassin de la BÉNOUÉ
Les débite déversés par le LOGONE dans le bassin de la BÉNOUÉ lors de la crue
195Z ont été relativement importants. Aussi, malgré une crue très nettement déficitaire
en 195Z, la décrue se prolonge tard avec des débite assez forts :
Le phénomène de capture 'estmis en évidence notamment par la comparaison des débits
moyens de Janvier du MAYO-KÉBI il FAMOU, bénéficiaire de la capture (17,3 m1/sec.)
et de la BENOUE il RlAO, en dehors de l'influence du LOGONE (9,9 m'/s.) pour
les bassins équivalents. Sans l'intervention du LOGONE , le bassin de RIAO, plus arrosé,
devrait donner des débits plus importants que celui de FAMOU.
A GAROUA, les premiers mois de l'année accusent donc une hydraulicité fortement
excédentaire (supérieure il ZOO%). Il faut remarquer cependant que les basses eaux n"ont.
été observées que depuis une période relativement courte: le chiffre précité est peut
être trop fort.
L.'étiage se produit en Mai il une date plutôt tardive.
Une pointe de crue, en Mai, rend ce mois excédentaire;
Le mois de Juin est également assez fort.
Juillet est notablement déficitaire avec n%. Le déficit se maintient jusqu'il la fin
de l'année.
Le débit maximum de l'année se produit le Z Septembre avec 1.930 mS /sec., valeur
plus forte que celle des quatre années précédentes, mais néanmoins inférieure il la
moyenne. Le mois de Septembre accuse un déficit assez prononcé (8Z%).
L·a décrue est assez rapide il partir du 1er Novembre et fe débit aù 31 Décembre
n'est plus que deZZ m 3 /sec. Il ne s'estpas produit de phénomènes importants de capture
durant l'hivernage 1953.
L'année est déficitaire avec une hydraulicité de 86%.
Si rious considérons les données relatives il RIAO et il FAMOU, il est probable que
le bassin relatif ~ la première de ces stations accuse un déficit plus important que celui
de la seconde.
La crue du MAYO-KÉBI, de 548 mS /sec., s'est produite le 5 Aoiit. On peut la consi-
dérer conune précoce. Celle de la BÉNOUÉ ~ RIAO est plutôt forte avec 1.800 m'/sec.;
elle est survenue le 30 Aoiit, date il peu près normale.
Le module du FARO ~ SAFEÏest également très faible. L'hydraulicité de l'année
serait de 79%, J11ais la période d'observation est courte et il serait prématuré d'en tirer
des conclusions définitives. La crue de Z.093 mS/sec. le Z7 Septembre peut être consi-
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dérée comme étant d'importance moyenne (3.800 mS /sec. en 1954). il faut noter toutefois
que, étant donné la briéveté de ces pointes de crue, leur influence sur le module est'
faible.
4°) Bassin du LOGONE
A la suite des recherches effectuées par la Mission Logone-Tchad, il a été possible
de rattacher les anciens relevés de MOUNDOU depuis 1935. Malgré des lacunes impor-
tantes et des observations douteuses qu'il a fallu éliminer, cette opération a permis de
préciser les débits moyens interannuels du LOGONE à cette station située à la limite du
bassin supérieur.
La station du LAÏ nous donne des indications sur le ba~sinmoyen. L'hydrologie du
cours inférieur est maintenant assez bien connue grâce aux stations de BONGOR et KATOA.
Les débits moyens de décrues et les étiages sont assez mal connus, même ·.à MOUN-
DOU, ces débita n'ayant guère été observés que depuis 1951, D'après les résultats
sporadiques que nous possédons, les premiers mois de l'année seraient à peu près
normaux. L'étiage survient le ZZ Avril avec 38 mS /sec.
Les débits de hautes eaux sont beaucoup mieux connus. Après une légère crue an
Mai ("petite saison des pluies" assez fréquentes dans cette région), les débits re.stent.
à peu près stationnaires jusqu'au 8 Juillet. Juillet est moyen.
La crue amorcée au cours de la première quinzaine de Juillet se développe nor-
malement pendant ce mois. En Ao6t, elle est marquée par un important fléchissement,
très général dans cette région de l'A.E. F. et du Cameroun: Hydraulicité : 56%. Dans
l'ensemble, la crue peut être considérée comme tardive, bien qu'un premier maximum
ait lieu le 6 Septembre, pointe plut6t précoce. On observe ensuite un second fléchisse-
ment, difficilement explicable à mi-Septembre. Le débit le plus fort de l'année se :produit
le Z4 Septembre avec 1, 430 mS /sec. : c'est la crue annuelle la Plus faible observée
jusqu'à ce jQ!!!. Septembre est donc fortement déficitaire: hydraulicité 78%.
Le déficit se maintient jusqu'à la fin de l'année, le mois le plus touché étant No-
vembre avec 56'1'0. Décrue lente.
La faible importance de la crue exclut toute possibilité de capture, ce qui a bien
été vérifié par l'étude des débits du MAYO-KÉBi.
L'hydraulicité de l'année accuse un déficit important avec 73%.
A l'amont de MOUNDOU, la M'BÉRÉ accuse également une hydraulicité très défi-
citaire : 7Z%'
La PENDÉ, étudiée à la station de DOBA, semble au contraire affectée en 1953
d'Un module légèrement supérieur au débit moyen. Cette observation est d'ailleurs
corroborée par la pluviosité relative des deux bassins.
A l'aval du confluent PENDÉ.-LOGONE, le déficit a prévalu dans le bassin moyen
étudié à la station de LAÏ. Le débit maximum de la crue est faible avec 1.790 m 3 /sec.,
mais supérieur à celui de 1951, Hydraulicité de l'année: 86%.
Dans le bassin inférieur, mêmes remarques. Hydraulicité à BONGOR : 89%. Entre
BONGOR et KATOA les déversements de rives ont dû représenter un volume assez faible.
Hydraulicité à KATOA: 9Z%. Ce dernier chiffre est exceptionnel pour KATOA où les
modules sont généralement les mêmes d'une année à l'autre par suite de la régularisation
d6e aux déversements de rives.
il ne nous a pas paru sans intérêt de récapituler ci-après les dates de passage des
crue saux diffé rente s stations.
Stations
LOGONE à MOUNDOU
PENDÉ à DOBA
LOGONE à LAÏ
LOGONE à BONGOR
LOGONE à KATOA
mS /sec.
1.390
1.430
581
599
1, 790
1, 740
1.IZ4
Dates
6/9
Z4/9
lZ/9
Z9!9
z9/9
Z9/9 au 7/10
9/9 au 16/10
Notons enfin que pour 1953 l'hydraulicité du LOGONE est comparable à celle de la
BÉNOUÉ.
5°) Bassin du CHARI
La station de FORT-LAMY, nouvellement introduite dans l'annuaire, groupe les
deux grands tributaires du Lac TCHAD: LOGONE et CHARI. Cependant, par suite de
l'auto-régularisation du LOGONE, les apports de ce dernier varient peu d'une année à
l'autre et, en fait, l'hydraulicité totale dépend plut6t des apports du' CHARI.
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C'est ainsi qu'en 195J, le module ~ FORT-LAMY est en léger excédent (102%)
malgré l'hydraulicité largement déficitaire du LOGONE.
Le bassin du CHARI proprement dit, en amont de FORT-LAMY, se décompose
lui~même en deux constituants principaux: BAHR-SARA et BAHR-AOUK. de régimes
hydrologique s trè s diffé rents.
Nous avons déj~ exposé dans l'annuaire 1952 les analogies qui semblent exister entre
BAHR-SARA et LOGONE d'une part, entre CHARI SUPÉRIEUR (AOUK) et NIGER MOYEN
d'autre part. Ces analogies semblent se confirmer en 1953; le CHARI SUPÉRIEUR, limité
~ FORT':'ARCHAMBAULT, présente une hydraulicité de 130% \roisine de celle du NIGER,
alors que le BAHR-SARA, plus éloigné du tropical pur, affecte une hydraulicité de
l'ordre de 80% comparable ~ celle du L·OGONE SUPÉRIEUR et MOYEN. L·a période
d'observation du BAHR-SARA ~ la station de MOïSSALA étant très courte, le chiffre
de 80% a été déduit surtout de l'étude de la pluviométrie. La comparaison des modules
1953 et période 1951-1953 donnerait 83% •
n semble donc qu'en 1953 les apports excédentaires du CHARI SUPÉRIEUR et
probablement des affluents purement tropicaux aient compensé assez largement les
apports déficitaires du LOGONE et surtout du BAHR:'SARA, ~ régime tropical de tran-
sition.
A FORT-ARCHAMBAULT, la érue est f~rte (1.354 m 3 /sec.) et surtout précoce
(maximum le 15 Octobre). Tous les mois de hautes eaux sont excédentaires (Octobre
134%). L'exaIIlen de l'hydrogramme montre que la "bosse" qui, sur la branche ascen-
dante, marque l'influence de GRIBINGUI, est peu marquée: ceci laisse supposer que
l'hydraulicité du bassin de cet affluent n'a pas dû être très forte, tout au moins relati-
vement ~ celle de l'AOUK.
A MOÏSSALA, tous les mois de hautes eaux semblent déficitaires sans qu'il soit
possible, étant donné la durée des observations, de déterminer exactement dans quelles
proportions. Le maximum de la crue se produit tardivement: le 1er Octobre avec
1.133 m 3 /sec. n faut noter cependant qu'un débit notable (1.114 m 3 /sec.) s'estmani~
festé dès le 13 Septembre en se maintenant aux environs de 1.100 jusqu'~ la date du
maximum. Dans ces conditions, on peut adopter pour date fictive d'arrivée de la crue
le 20 SeptE'mbre. L·a valeur du débit maximum est faible.
Crues du CHARI en 1953 (dates des maxima) :
Stations
FORT-ARCHAMBAULT
MOÏSSALA
BOUSSO
GUELENGDENG
FORT-LAMY
Débit m 3 /sec.
1. 354
1.133
environ 2.800
" 2.600
3.742 (Logone + Chari)
Dates
15 Octobre
1er II
4 Il
30 II
7 Novembre
6°) Bassin du KONKOURÉ :
Si l'on se réfère ~la période d'observation directe des débits au porit de TÉLIMÉLÉ
~ laquelle correspondent les débits moyens donnés dans le tableau d'annuaire, l'année
1953 serait ~ peu près normale, quelque peu excédentaire pendant les mois pr'céda.i1t
le maximumde la crue et déficitaire pendant les derniers mois, l'hydraulicitémenlJUEille
ne descendant pas au-dessous de 86% (Novembre).
La crue est un peu précoce et son maximum a une valeur ~ peu près normale
(i,585 m 3 /sec. le 16 Aollt).
Le module (323 m 3/ sec.) est voisin du module moyen porté sur le tableau (328 m 3/sec.) •
Cepen~t, une étude. poussée de la pluviométrie, qui nous a été demandée dans le
cadre de l'aménagement du barrage de SOUAPITI, nous a conduit ~ admettre un module
moyen d'environ 300 m 3 /sec. sur une période de 26 ans. Dans ces conditions, l'hydrau-
licité serait de 108%, c'est-~-direlégèrementexcédentaire.
Plus au. Sud, le SAMOU semble présenter lui aussi un léger excédent. Les crues
sont précoces et le débit maximum (465 m 3 /sec. le 3 Août) est fort.
Au Nord, laSAL·A préE/ente au contraire des crues faibles et tardives. L'hydraulicité
parait sensiblementdéficitaire.n est ~noterque les petites rivières des Hauts-Plateaux
du FOUTA-DJAL·LON, au Nord du parallèle de PITA, semblent avoir un régime hydro-
logique légèrement différent du reste du bassin.
7°) Bassins de la CÔTE D'IVOIRE'~ régime tropical de transition:
Toutes les stations qui font 'l'objet de ce paragraphe ayant été installées au co.urs
de l'année 1953, ilne sera pas question de faire ~ leur sujet une étude de l'hydraulicité.
Nous renvoyons le lecteur aux commentaires sur la pluviosité présentés parM. SURAUD.
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Nous tenons n~anmoins ~ donner une id~e des influences auxquelles sont soumises
ces bassins versants.
Le régime est en général mixte : équatorial et tropical de transition, la tendance
dominante dépendant de la latitude moyenne du bassin considér~.
Il semble que toute influence équatoriale cesse, pour la Céite d'Ivoire. au Nord du
8° parallèle. Pour le N'ZI ~ ZIÉNOA, dont une fraction importante du ba~sin est située
au Sud de cette limite, l'influence équatoriale estencore très sensible. Elle se manifeste
surtout par une recrudescence de crues au mois d'Octobre • Elle est ~ peu près indécelable
sur tous les autres bassins en raison de leur extension vers le Nord. Les pluies de fin
d'ann~e ne peuvent qu'y retarder quelque peu la décrue.
8°) Fleuves c6tiers de la CÔTE D'IVOIRE :
Le type le mieux connu est laBIA. Il est probable que lorsque l'étude de l'AGNÉBY.
reprise en 1953, sera plus avancée, cette rivière fournira un exemple encore plus
caractéristique de r~gime équatorial de transition. On espère également tirer des ren-
seignements intéressants de l'étude du CAVALLY et. éventuellement, de petits bassins.
Nous rappelons que nous avons préféré, tant au moins provisoirement, laisser ce
paragraphe dans le chapitre relatif aux fleuves tropicaux de transition en raison des
influences tropicales notables qui s'exercent sur les bassins céitiers au milieu desquels
les fleuves de basse-côte se trouvent imbriqués.
Sur la BIA ~ AYAMÉ, le premier étià.ge se produit le 13 Février avec 3,1 m' /sec •.
Il est peu sévère et de courte durée. Les premiers mois de l'année sont nettement excé-
dentaires. Le déclenchement de la première crue est assez tardif (mai 81%). Mais elle
se développe ensuite assez rapidement pour atteindre 416 mS /sec. le 15 Juin. Ce maxi-
mum est fort pour la première saison des pluies et la crue est assez nourrie. Les hy-
draulicités de Juin et Juillet sont nettement excédentaires (131% et 128%).
L'étiage de la deuxième saison sèche survient tardivement le 7 Septembre avec un
débit sensiblement normal· de 14,5 m 3/sec.
La crue de la deuxième saison des pluies, au contraire, est faible et les derniers
mois de l'année sont tous déficitaires (Octobre 83%, Novembre 55%).
L'excédent du premier hivernage compensant le déficit du second. le module est
normal.
9°) Fleuves côtiers du TOGO et du DAHOMEY:
Pour toutes les rivières du Togo et du Dahomey, l'année 1953 est caractérisée par
un étiage court, des crues précoces et abondantes, une hydraulicité annuelle fortement
excédentaire.
Sur le MONO, ~ la station d'ATHIÉMÉ, les premiers mois de l'année sont un peu
supérieurs ~ la moyenne. Mars présente même un excédent notable grâce ~ une petite
crue assez nourrie. Le débit ne descend pas au-dessous de 1,8 m'/s. Ce qui, pourcette
rivière, constitue un étiage peu sévère.
Juin est déj~ marqué par une crue notable (hydraulicité 267%).
Le débit maximum de l'année se produit le 31 Juillet (date très précoce) avec la
valeur forte, mais non exceptionnelle, de 704 mS/sec. (maximum connu 738 m'/sec).
Le mois le plus fort est Aoat avec un débit moyen de 383 m' /sec. (135%) au lieu
de Septembre en année normale.
Comme conséquence de la précocité de la crue, les quatre derniers mois sont assez
sensiblement déficitaires.
Hydraulioité de l'année: 117%.
Sur l'OUÉMÊ, au Pont de SAVÉ, les premiers mois sont plutôt faibles. Mais, le
débit ne s'annule que pendant un mois et demi, soit une période :m.oins longue qlIe
d'ordinaire. La durée de l'étiage est encore plus faible ~ BÉTÉROU.
Une crue brutale partie de BÉTÉROU le 4 Juin arrive ~ SAVÉ le 7. On la retrouve
sur le ZOU (2 Juin ~ ATCHÉRIGBÉ) et, très atténuée, sur l'OKPARA.
Suit une série de crues qui confert ~ Juin une hydraulicité fortement excédentaire,
su~rieure ~ 200% sur tous les bassins étudiés (300% ~ SAVÉ).
Le débit maximum (1.348 m'/sec.) se produit le 3 Abat ~ SAVÉ. A BÉTÉROU, le
1er Aoat avec 723 mS /sec. A ATCHÉRIGBÉ, le 28 Juillet avec 391 m'/sec. Dates
précoce s et d~bits forts, mais non exceptionnels. Cette crue n'a donné ~ KABOUA dans
la partie orientale du bassin qu'un débit médiocre. A cette station, le maximum s'est
produit le 19 Octobre avec 283 m'/sec.
Hydramicité des mois les plus forts :
- ATCHÉRIGBÉ •••••.••••.•..•••••••••.• Juillet : 235%
- BÉTÉROU •••••••••••.•••••••••••••••• Sept. : 129%
- SAVÉ •.••..•...•...••.•..•••••••••••• Sept. : 125%
- KABOUA •••••..•••••.••••••.•••••••••• Octobre : 110% environ.
Ce tableau montre que, toutes proportions de bassins. versants considér6~" la
précocité des crues décroit d'Ouest en Est (r.emarque valable pour le MONO).
Les derniers mois de l'année sont déficitaires comme sur le MONO, sauf peut êtt:e
~ KABOUA.
L'hydrauHcité de l'année est très largement excédentaire sur tous les bassins:
143% ~ ATCHÉRIGBÉ, 130% pour l'OUÉMÉ au Pont de SAVÉ. Il est difficile de donner
un chiffre pour les autres stations étant donné la briéveté de la période d'observations.
On peut s'attendre ~ un chiffre légèrement inférieur pour l'OKPARA.
Nous avons pàssé sous silence la PENDJARI ~ PORGA .qui nI appartient ·pas~· p~o".·
prement parler au groupe des fleuves côtiers du Togo et du Dahomey. mais dont le régime
semble slap'Parenter à quelques nuances près, ~ ceux de ces cours d'eau. La période
d'observations est trop courte pour permettre une (tude d'hydraulicité. Il semble néan-
moins que les caractéristiques de l'année 1953 aient été voisines de celles du groupe
étudié.
10") Bassin de l'OUBANGUI:
Quatre stations nouvelles ont été introduites dans le présent annuaire. Les périodes
d'observations sont trop·courtes pourqu'onpuiese discuter l'hydraulicité de leur bassin.
Nous noterons seulement quelques particularités de leur régime.
Le HAUT-OUBANGUI, ou M'BOMOU, présente un hydrogramme assez comparable
~ celui de laKOTTO. Mais. son bassin étant beaucoup plus arrosé. le module spécifique
sera plus élevé.
Il est intéressant de remarquer que cet hydrogramme préfigure assez exactement
celui de l'OUBANGUI à BANGUI. Il existe cependant une différence essentielle : le bassin
du M'BOMOU semble soustrait ~ toute influence équatoriale. La fraction équatoriale
du bassin de BANGUI serait constituée uniquement par le bassin de la OUELLB.
A BANGUI, l'étiage 1953 est sévère et tardif (716 m' Isec. le 1er Mai).
Dans toute l'année. pas un sem mois ne présente une hydraulicité excédentaire.
les plus forts déficits étant observés en Octobre avec 75% et en A06t avec 77"10.
La crue serait plutôt précoce, mais son maximum (7.894 m'Isec. le 8 Septembre)
est un des plus faibles observés (7.410 en 1918).
Le module est par suite très faible. Hydraulicité de l'année: 81%.
Par contre, la M'BALI est beaucoup plus abondante. quoique également déficitaire.
Hydraulicité de l'année: 92%. L'étia~e est plutôt fort (19 m'/sec.). La crue est faible
et tardive (129 m'/sec. le 19 Octobre).
On retrouve sur la partie tropicale de transition du bassin des caractères déj~ obser-
vés sur le HAUT-LOGONE, le BAHR-SARA et même la BÉNOUÉ: crue généralement
tardive (Aoi1t déficitaire) et très faible, module déficitaire.
Il") Bassin de la SANAGA:
Sauf Mars, ob; une crue notable pour la saison sèche renforce le débitmoyen. tous
les mois de l'année accusent une hydraulicité p'lus ou moins déficitaire. Les mois les
plus touchés sont Août: 64% et Novembre: 81 "10 (~ÉDÉA).
Néanmoins, l'étiage. qui survient ~ une date tardive le 19 Avril. est assez fort
(494 m' Isec.).
Le débit maximum se produit à peu près normalement le 15 Octobre. Sa valeur:
6.385m'/sec., est parmi les plus faibles observées.
Avec une hydraulicité de 85%. l'année 1953 est très déficitaire.
Le Nord du bassin donne des caractéristiques d'hydraulicité analogues avec un
déficit peut être moins prononcé.
Hydraulicité ~ rapprocher de celle du bassin de l'OUBANGUI.
12") Bassin du WOURI.
Les trois années d'observations que nous possédons sur le WOURI donnent sensi-
blement le même modme. Nous retiendrons donc provisoirement l'hydramicité de 1953
comme normale.
La crue de 1.075 m'/sec., le 30 Juillet. est la plus forte et la plus précoce des
crues obse rvées.
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L'étiage de 54 Iris /sec. est également supérieur à ceux des années précédentes.
En résumé, alors que pour ces bassins à régimes soudaniens et guinéens l'année
1952 avait pu être considérée comme normale, 1953 apparaft comme l'année des extrê-
mes
- fort excédent sur le NIGER SUPÉRIEUR, MOYEN et INFÉRIEUR
- déficit accentué dans toute la zone tropicale de transition à l'Oue st du NIGÉRIA.
A part ces deux ensembles qui présentent des caractères homogènes, certaines
discordances :
- le bassin du SÉNÉGAL est nettement déficitaire
- la partie orientale du bassin du CHARI est excédentaire
- les fleuves côtiers du Dahomey sont fortement excédentaires, alors que ceux de Côte
d'Ivoire présentent des débits sensiblement normaux.
Nous avons cru utile de donner ci-dessous la liste récapitulative 'des grands bassins
avec leur hydraulicité pour l'année 1953 :
,
Hydraulicité de {NIGER MOYEN et INFÉRIEUR - BANI - SANKARANI
140 à 130% ••• CHARI SUPÉRIEUR - branche AOUK)
Fleuves côtiers du Dahomey
de 130 à 120% HAUT-NIGER
Voisine de la {Fleuves côtiers de Côte d'Ivoire (?)
moyenne ••. KONKOURÉ
WOURI (?)
l ~~~~~~UIde 90 à 80% ••• BAHR-SARA, LOGONE MOYENSÉNÉGAL
de 80 à 70% ••• LOGONE SUPÉRIEUR
B) RÉGIME ÉQUATORIAL
Nous rappelons que nous avons classé dans le régime tropical les bassins à régime
mixte, équatoriaux et tropicaux de transition à prédominance tropicale tels que les
fleuves côtiers du Togo-Dahomey, le bassin de la SANAGA. Pour d'autres raisons, nous
avons classé parmi les régimes tropicaux le bassin des fleuves côtiers de la Côte d'Ivoire
dont certains, telle que la BIA, ont un régime équatorial typique;
Nous examine rons dans ce chapitre l'hydraulicité du NYONG, de la SANGA et de la
LOKOUNDJÉ.
1 0 Bassin du NYONG
Régime équatorial de transition.
A M'BALMAYO, le mois de Janvier est excédentaire, le deuxième hivernage de 1952
ayant bénéficié de pluie s abondante s •
L'étiage (26 mS/sec.) est interrompu brutalement le 25 Février par une crue qui
porte le débit à une centaine de m 3 / sec.
La première saison de hautes eaux est constituée par une dentelle de crues d'impor-
tance équivalente, ce qui fait de Mars, Avril, Mai, des mois excédentaires tandi9 que
Juin, date normale de la première crue, accuse un déficit appréciable. Le débit maximum
de cette ~riode est de 126 m 3 /sec. le 27 Juillet: il est faible et tardif.
Aoilt, mois de la deuxième saison dite "sèche" présente une hydraulicité déficitaire
(89%) bien que le débit d'étiage secondaire (54 m 3 /sec.) soit plutôt fort.
La seconde crue est presque normale avec un déficit cependant appréciable en Sep-
tembre et Octobre.
Le débit maximum se produit à une date légèrement tardive (20 Novembre) avec
une valeur normale de 288 mS/sec.
Les excédents et les déficits se compensant, l'hydraulicité de l'année est sensible-
ment normale.
20 Bassin de la LOKOUNDJÉ :
Ce fleuve côtier est du type équatorial pur.
La brièveté des observations rend délicate toute évaluationde l'hydraulicité. D'après
le s renseignements en notre pos se ssion, celle -ci semblerait se rapprocher de la normale.
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En 1953, la deuxième crue a donné des volumes plus abondants que la première,
ce qui est une des caractéristiques du régime équatorial de l'hémisphère Nordj"Il;l.a1s
la différence entre les deux semble moins marquée qu'en année normale.
Il est donc probable que les mois correspondant à la première période de hautes
eaux sont excédentaires tandis que ceux du second hivernage seraient plutôt déficitaires.
Le débit maximum de 89 mS /sec. le 17 Novembre semble en-dessous de la moyenne.
Les deux étiages seraient un peu forts.
3" Bassin de la SANGA:
La SANGA pré sente un régime mixte équatorial de transition. et tropical de transition.
L'influence équatoriale est plus marquée en 1953 qu'en 1952 et même qu'en année
not'male.
Les premiers mois de l'année sont excédentaires surtout Mars: 124%.
L'étiage de, 'première saison dite "sèche" se produit le 29 Avril avec un débit assez
élevé de 960 mS/sec. .
La premiè~ecrue, bien qu'ayant une hydraulicité assez faible, est assez déficitaire.
Son débit maximum est normal avec 1.530 mS / sec. Le 1er Juin.
L'étiage d'Août est bien marqué (1. 100 mS /sec.); souvent, il fait complètement défaut
sur cette rivière.
La seconde crue accuse un déficit encore plus marqué que celui de la première crue
(ce qui a déjà été constaté sur les bassins du NYONG et de la L·OKOUNDJÉ). Le débit
maximum, 3.500 mS /sec. le 1er Novembre, est un peu en-des6ous de la moyenne. Le
débit de 3.750 mS /sec. indiqué pour le 28 Novembre nous semble provenir d'une erreur
d'observation.
L'hydraulicité de l'année est très légèrement inférieure à la moyenne.
C) RÉGIME ÉQUATORIAL DE L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL
Ce régime correspond à la partie la plu~ z:Q.éridionale du MOYEN-CONGO.
. Nous rappelons que tous les bassins étudiés, sauf celui de la FOULAKARY, bénéfi-
cient d'une perméabilité importante dûe aux formations sableuses des Plateaux BATÉKÉS
et, pour le NIARI, aux phénomènes karstiques des formations schisto-calcaires.llen
résulte des étiages particulièrement abondants.
1" Bassin de la LÉFINI :
Les observations, en 1953-54, ont été très incomplètes, en particulier pendant la
première période de hautes eaux. Il semble néanmoins que l'hydraulicité de l'année ait
été plutôt excédentaire, ainsi que semble l'indiquer la pluviométrie.
Il ne faut pas pe rdre de vue, toutefois, que le s écarts en plus ou en moins autour de
la moyenne interannuelle restent toujours faibles étant donné les possibilités de rétention
exceptionnelles du bassin de la LÉFINI.
2" Bassin du DJOUÉ :
L'échelle utilisée jusqu'ici ayant été submergée par la retenue lors de la mise en
eau du barrage du DJOUÉ, une nouvelle station a dû être installée plus à l'amont à
KIBOSSr. Le nouveau bas.sin versant correspondant est de 5.450 km2 , soit environ 15%
de moins que l'ancien. Les débits anciens ont été réduits dans la.même proportion: nous
avons toujours considéré cette' opération comme suspecte. Nous admettrons qu'elle
constitue ici un pis-aller et nous montrerons la plus grande méfiance vis-à-vis des
hydraldicités ainsi déterminées.
D'apr~s nOIil résultats, l'hydraulicité de l'année semblerait normale et même légè-
rement excédentaire.
3" Bassin du NIARI :
Les données que nous possédons sur le NIARI sont encore incomplètes. L·e bassin
supérieur est unpeu mieux connu grâce à la station de MOUKOUKOULOU sur la BOUEN-
ZAo
Il semble que les premiers mois aient été normaux.
Le déficit commence en Novembre 1953, sur tout le bassin et persistera jusqu'à la
fin de l'année hydrologique.
Le premi'3r étiage se manifeste sur la BOUENZA le 24 Septembre (59 mS /sec.) et
sur le NIARI à KIBANGOU le 1er Octobre (388 mS/sec.). Ce premier étiage correspond
à un débit de base puisé aux réserves accumulées dans les sables du bassin supérieur
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et les formations karstiques du bassin moyen. Sa valeur doit être à peu près constante
d'une année à l'autre. Il est en cela complètement différent du second étiage qui peut
dépendre de l'abondance de l'année. de la longueur de la seconde saison sèche. etc •••
Les crues sont. comme à l'ordinaire. assez dentelées. Le maximum de la première
saisondes pluies se produit sur la BOUENZA le 18 Décembre avec 188 m 3 /sec. et sur le
NlARI le 5 Décembre avec 1. 600 mS /sec. Ces chiffres sont particulièrement faibles à
la station de KIBANGOU.
L'étiage de Février correspondant à l'étiage d'AoGt des bassins équatoriaux de
l'hémisphère boréal, parait assez faible dans la partie supérieure du bassin. On peut
le considérer comme précoce. Dans le bassin moyen, il est difficile de situer le chiffre
de 492 mS/sec. observé à KIBANGOU; il est probablement faible.
Le secondhivernage est également déficitaire. Les débits maxima de 2.472 mS /sec.
à KIBANGOU et 208 mS/sec. sur la BOUENZA sont les plus faibles observés.
Pour l'année hydrologique 1953-541'hydraulicitéprésente un déficit certain. difficile
à chiffrer exactement étant donné le faible nombre d'années d'observations. Nous adInet-
trons_provisoirement une hyd1."aulicité de l'ordre de 80%. correspondant à peu près à
celle de la FOULAKARY et de la ~OUENZA. rivières étudiées depuis 7 ans. Ce chiffre
semble confirmé par l'étude de la pluviométrie. En effet. la hauteur pluviométrique
moyenne de l'année 1953-54 est de 1. 320 mm. pour le bassin du NIARI. alors que la
moyenne interannuelle est de 1.590 mm. Nous· rappelons que la lame d'eau écoulée
moyenne est de l'ordre de 650 nun. On conçoit toute l'importance d'un déficit de 280 mm.
sur le débit moyen annuel 1953-54.
4° Bassin de la FOULAKARY:
Les caractéristiques d'hydraulicité relatives à l'année 1953-54 sont en tout point
comparables à celles que nous avons essayé de dégager pour le bassin du NlARI.•
Les premiers moil'! sont légèrement excédentaires. Il faut noter que le bassin ne
iouit pas des mêmes influences régularisatrices que celui du NIARI. Il n'y a donc aucune
raison pour que l'étiage soit pratiquement constant d'une année à lIautre. et il est normal.
la crue de 1953 ayant été forte. que ces mois présentent un léger excédent.
Octobre est normal, tous les autres mois sont déficitaires.
Comme sur le NIARI. " l'étiage de Février" est bien marqué.
L'hydraulicité est de 78%.
Il • MADAGASCAR
Le 'phénomène marquant de l'année est le cyclone catastrophique de Janvier 1954
dont les conséquences hydrologiques sur le bassinde l'IKOPA ont été analysées par M. H.
PELL·ERAY dans une note publiée dans le présent annuaire. L'influence de ce cyclone
s'est étendue sur une fraction notable de la côte Est et d'autres bassins des Hauts-Pla-
teaux. Nous aurons l'occasion d'examiner très brièvement les débits de crue qu'il a pu
provoquer.
A) HAUTS-PLATEAUX
1 0 Bassin de l'IKOPA
Les premiers mois de l'année donnent des débits un peu supérie.urs à la moyenne.
L.'étiage. qui se produit le 23 Octobre. est fort avec 21 m s lsec.
Après un mois de Novembre faible, Décdmbre présente un excédent appréciable
(132%).
Le cyclone de Janvier, bien qu'ayant donné lacrue maximum de l'année (310 mS/sec.
le 18 Janvier) a eu un effet limité, à la station de BEVOMANGA, par suite de la rupture
provoquée ou accidentelle des digues maintenant les eauxde l'IKOPA à unniveau supérieur
à celui de la plaine de TANANARIVE. La déc.rue consécutive a été lente. Le mois de
Janvier est excédentaire (117%).
L'influence du cyclone s 'e st faite sentir surtout dans la partie supérieure du bassin,
avant l'entrée du fleuve dans :la zone des rizières.
Sur la VARAHINA-SUD. le débit maximum, estimé par M. H. PELLERAY. aurait
été de 360 m 3 /sec •• soit un débit spécifique de 1.270 :l/sec/kID.2 • L'hYdraulicité.du
mois de Janvie r a été voisine de 200%.
Février e:H t:.lcore excédentaire. Le s de rnie rs mois de l'année hydrologique aCCURent
une hydraulicité plus ou moins déficitaire sur tout le bassin.
L'hydraulicité de l'année est légèrement supérieure à la moyenne: 105'1••
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2 0 Bassin de la MANDRAKA :
, Le début de l'année hydrologique est plutôt excédentaire.
Malgré l'influence du cyclone qui donne sur laMANDRAKA la plus forte crue observée
(33,4 ml/sec.), l'hydraulicité de Janvier est faible (86%) et le débit descend à la valeur
anormalement basse pour cette période de 0,74 m'/sec.
Les derniers mois de l'année sont dans l'ensemble fortement déficitaires.
L'hydraulicité de l'année (81'1.) est la plus faible connue.
Il est certain qu'en 1953-54, le bassin de la MANDRAKA a été affecté d'un micro-
climat particulièrement sec. Aucun des bassins de Hauts-Plateaux et de Côte Est. entre
lesquels son régime peut être considéré comme un régime de transition, ne présente
de caractéristiques d'hydraulicité comparables.
Cette station devra être retirée de l'annuaire 1954 par suite de l'aménagement
hydroélectrique en cours.
B) RIVIÈRES de la CÔTE EST et du VERSANT EST
L'année 1952-53 ayant été faible, les stations installées depuis peu sembleraient
annoncer, à première vue, pour 1953-54 un excédent appréciable. En réalité, les obser-
vations effectuées à ROGEZ, sur la VOmTRA, station sur laquelle nous possédons des
indications d'assez longue durée, montrent qu'il faut plutôt considérer sur ces bassins
l'hydraulicité de l'année comme légèrement déficitairé (96 ou 97%).
Compte-tenu de la durée des périodes d'observations, les résultats sont assez
cohérents sur la RIANILA et la NAMORONA. Sur l'IVONDRO, nous pensons qu'il faut
s'attendre à un déficit un peu plus sévère (avec une hydraulicité néanmoins supérieure
à 90%).
Le cyclone de Janvier a provoqué à ROGEZ le 15 Janvier une crue de 830 m 3 /sec ••
valeur forte. mais non exceptionnelle puisqu'elle a été dépassée au moins une fois au
cours de la dernière décade (cyclone de Mars 1949 : 1.100 m'/sec.).
Grâce à cette crue, Janvier est le seul mois qui présente un excédent vraiment
intéressant (190%).
Le cyclone paraft avoir eudes conséquences beaucoup plus brutales à BRICKAVILLE
sur la RIANlLA. On a estimé le débit maximum ainsi provoqué à 7.064 m' /sec., soit un
débit spécifique de 1.200 1/sec/kn12 • Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. la
courbe d'étalonnage de la RIANILA étant assez imprécise dans sa partie haute.
La NAMORONA paraft avoir subi des effets analogues alors que l'IVONDRO, plus
excentré de la zone de passage du cyclone semble avoir été moins touché.
C) BASSIN du MANGOKY
Les études effectuées à la station de TSITONDROÏNA, introduite pour la première
fois dans cet annuaire, montrent que le régime de la MANANANTENANA peut être consi-
déré comme un régime de transition entre celui des Hauts-Plateaux et celui de la côte
Ouest, avec prévalence de ce dernier.
Les crues sont brutales et courtes comme sur les rivières de l'Ouest. L'étiage
sévère est celui des Hauts-Plateaux.
A la station principale de VONDROVË, l'étiage a été sévère, malgré un début cP.'année.
assez abondant. Ceci' eat dll au fait que la décrue se prolonge anormalement: étiage
absolu de 45 m'/sec. le 10 Novembre, valeur faible à une date tardive.
Néanmoins, la crue atteint rapidement des débits importants et s'étale avec une
abondance notable sur les quatre mois de hautes eaux (Décembre à Mars), ce qui confère.
à ce s znois une hydraulicité nettement excédentaire.
Le débit moyen znensuelle plus fort est observé en Février 1954 alors qu'en 1952 il
se situait en Janvier et en 1953 en Mars. Il seznble donc qlie les débits les plus .forts
puissent se manifester à n'importe quel mois au cours de la saison pluvieuse.
La crue maxiznum se produit le 12 Février avec 3.630 m' /sec., valeurprobableznent
supérieure à celle de la crue annuelle, mais moins forte que celle de l'année précédente.
Il faut noter toutefois qu'en raison des difficultés rencontrées au cours des:mesUTes,
les chiffres avancés pour les débits de crues sont assez approximatifs.
Dans l'ensemble, l'hydraulicité de l'année doit être nettement excédentaire (110 à
120%). Le module interannuel porté sur le tableau de débits corre spond en effet à une
moyenne calculée sur une courte période ne comprenant que des années à fortehydrau-
licité ainsi que l'indique l'étude de la pluviométrie.
D) RIVIÈRES du SUD
Une forte hydraulicité se:mble être la règle générale. On peut fixer sa ;"'aleur entre
130 et 140%, soit un peu :moins que ne l'indiquerait les :modules portés sur les tableaux.
Nous pensons en effet que la période 1951-53 sur laquelle sont calculés les :modules
:moyens conjointe:ment avec la période 1953-54 accuse des hy.draulicités faibles :malgré
les cyclones de Janvier 1951 et Mars 1952.
Il ne se:mble pas cependant, s'être produit de crues très fortes sur le bassin du
MANDRARÉ, alors que sur laMÉNARANDRA les crues du 6 Janvier avec 1. 500 :m3 /sec.
et du 6 Février avec 1. 310 :ms/sec. dépassent de loin les crues jusqu'alors observées.
III • RéUNION. ANTILLES GUYANE ET NOUVELLE-CALéDONIE
A) îLE DE LA RÉUNION
Le s stations sont générale:ment bien tarée s avec de no:mbreux jaugeages, soit chi:mi-
ques, soit au :moulinet. Seules les hautes eaux nécessitent des extrapolations parfois
. osées.
Néan:moins, les crues se présentant sous for:me de pointes générale:ment très brèves.,
il est difficile, en l'absence de li:mnigraphes, de cQnnaftre avec précision les débits
journaliers.
Il est cependant possible de donner une idée de l'hydraulicité de l'année à condition
de se contenter d'une approxi:mation assez grossière. L'année 1953-54 a été très défi-
citaire sur l 'E st et le Sud de l'Ile, seules régions étudiées dans cet annuaire. On peut
chiffrer l'hydraulicité annuelle à environ 75%.
Les débits d'étiage ont été assez faibles sur l'ense:mble de l'Ile. Sur la Rivière des
ROCHES, on observe un étiage caractéristique de 0,70 :ms/sec. contre 0,80 :m3 /sec. en
année :moyenne. Sur les rivières du Sud, ~es étiages ont été un peu plus abondants.
Une forte crue a donné, à :mi-Mars, un débit :maxi:mu:m appréciable sur le s rivières
de l'est (263 :m 3 /sec. sur la Rivière des ROCHES). L'influence des fortes pluies qui
l'ont provoquée ne s'est pas étendue sur les rivières du Sud: il s'agit d'un phéno:mène
local sans origine cyclonique (pluie de relief).
Le cyclone de Janvier qui a provoqué des pluies catastrophiques à Madagascar a
effleuré la Réunion, donnant des crues plus ou :moins fortes sur toutes les rivières de
l'Ile (112 :ms/sec. sur la Rivière des ROCHES le 16 Janvier).
B) ANTILLES
Les stations sont en général :moins bien tarées que celles de la Réunion. Les diffi-
cultés que l'on y rencontre pour l'évaluation des :modules y sont analogues, exception
faite des bassins de laCAPOT et du GRAND-CARBET sur lesquels les débits journaliers
réels ont pu être déter:minés à partir des données d'un li:mnigraphe.
1 0 GUADELOUPE
Sur toutes les rivières de la Basse-Terre, l'étiage est précoce et relative:ment bien
:marqué. Le :mois le plus faible de l'année est Février alors que, nor:male:ment, les fai-
bles débits se produisent plus fréque:m:ment en Mars.
L·'hydraulicité de Février ne dépasse pas 56'1. sur le GRAND-CARBET.
D'une façon générale, l'hydraulicité de la Côte Ouest (Rivière des VIE.UX-HABL-
T ANTS) se:mble plus forte (voisine de la no r:male ) que celle de la cSte E st et du Nord
de la Basse-Terre pour laquelle on ad:mettra une valeur :moyenne de 90%.
Pas de crues re:marquables.
2 0 MARTINIQUE
Les seuls renseigne:ments hydrologiques exploitables que nous possédions sont
relatifs aux bas sins de la région au vent. Dans cette partie de l'Ile, Fhydraulicité a été
partout faible:ment excédentaire, avec des excédents décroissants du Nord au Sud.
L' "étiage du Carê:me", quoique bien :marqué, surtout dans le Sud de la Côte au
vent, n'apas été très sévère. Seul Avril est plutôt sec. Des crues i:mportantes ont :marqué
le :mois de Mai sur la CAPOT.
Au contraire, la !inde la saison des pluies est plutôt en déficit avec un fléchisse:ment
i:mportant des débits en Octobre.
L'année 1953 peut pre sque être considérée co:m:me nor:male.
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C)GUYANE
Bien qu'il eoit difficile de chiffrer l'hydraulicité de l'année pour lee rivièree de
Guyane, on peut eetimer qu'elle a été forte, probablement eupérieure à 120%.
En 1953, lee régimee hydrologiquee ont été particulièrement homogènee eur l'en-
semble du territoi re ainei qu'on pèut e 'en rendre compte par l'examen de e hydrograrnrne e
relatife aux deux etatione figurant dane cet annuaire et eituéee l'une à l'Ouest eur la
frontière du SURINAM, l'autre à l'E et à la frontière bréeilienne.
La petite " eaiBon eèche" d'Ile à l'été de Mars fait totalement défaut par euite de la
précocité des cruee.
Le débit maximum de l'année eet fort: 6.444 m 3 /eec. le 15 Mars eur le MARONI
à LANGA-TABIKI; 2.580 m 3 /eec. le 28 Avril eur l'OYAPOCK à CAMOPI.
Sur le MARONI au moine, en eet ear qu'une crue de cette importance ne e'est pae
produite depuie 1943. On retiendra provieoirement ea valeur comme étant d'ordre
décennal.
Par contre, la décrue eet relativement précoce et l'étiage eemble être moyen .sinon
un peu déficitaire. Parmi lee étiagee connue, eignalone que celui de 1951 avait été
particulièrement eévère et celui de 1952 trèe abondant.
Dee donnéee d'obeervatione qui ne figurent pae dane l'annuaire attribuent cependant
un étiage plue eoutenu aux fleuvee côtiers eituée entre MARONI et OYAPOCK.
D)NOUVELLE-CALÉDONIE
La rivière YATÉ, obeervée au barrage en eervice depuie 1925, permet de ee faire
une idée exacte de l'hydraulicité, tout au moine en ce qui concerne la partie Sud de la
cSte E et.
L'année 1953-54 apparaft ainei comme notablement déficitaire: hydraulicité 82%.
L·ee mois de Novembre et Décembre sont lee plus déficitairee, ce qui euppoee un Cll:rtai'n
retard dane l'apparition de la eaieon dee cruee.
Par contre, Mai a joui d'une pluviométrie exceptionnelle, la plus forte obeervée
depuis 1903, ce qui explique ea forte hydraulicité. C 'e et finMai également que se produit
la plus forte crue de l'année; maximum le 1er Juin avec 734 m 3 /eec. inférieur à la
moyenne dee cruee annuellee.
La répartition de l'hydraulicité mois par mois ne préeente pae un grand intérêt. En
effet, elle est eusceptible de variations coneidérablee et lee débite moyens meneuels
donnée eur le tableau d'annuaire, s'ils contribuent à faire reeeortir lee caractéristiques
du régime hydrologique, ne constituent en aucune manière lee éléments d'une année que
l'on pourrait coneidérer comme normale.
Notons que la crue maximum de l'année qui a lieu le plue fréquemment en Mare
peut ee produire même en eaieon dit6 "eèche". Dee crues observées en Novembre
comptent parmi lee plus fortes connues.
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TABLEAUX
DES PRINCIPALES ÉCHELLES lIMNIMÉTRIQUES
INSTALLÉES DANS LES TERRITOIRES
ET DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
ABRÉVIATIONS
B.M.G.
C.F.C.N.
C.F.C.O.
C.F.H.B.C.
C.F.S.
C.F.S.O.
C.G.S.L.
C.G.T.A.
D.N.
G.R.
E.D.F.
E.E.G.
E.E.M.
E.N.E.L.A.E.F.
E.N ..F; ..L.C.A.M.
loF .A.C.
M.A.S.
M.L.T.
M.S.
O.R.S. T .O.M.
R.B.N.
S.E.F.I.
Service Hydraulique
T.C.E.
T.P.
U.H.E.A.
: Bureau Minier Guyanais
: Cheznin de Fer Conakry-Niger
: Chemin c:le Fer Congo-Océan
: Cie Forestière du Haut et Bas Congo
: Cie Forestière de la Sanga
: Cie l!'orestièTe Sanga-Oubangui
: Cie Forestière Sanga-Likouala
: Cie Générale de Transport en Afrique
: Chemin de Fer Dakar-Niger
: Génie Rural
: Electricité de France
: Energie Electrique de Guinée
: Energie Electrique de Madagascar
: Energie Electrique d'A.E.F.
: Energie Electrique du Cameroun
: Institut des Fruito et Agrumes Coloniaux
: Mission d'Aménagement du Sénégal
.: Mission Logone-Tchad
: Messageries du Sénégal
: Office de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer.
: Régie Bénin-Niger
: Scierie" Dujardin (Labaye)
: Direction Générale des Travaux Publics
de l'A:O.F. (Service Hydraulique)
: Chemin de Fer Tananarive CSte-Est
: Direction Générale des Travaux Publics
: Union Hydroélectrique Africaine
,i _
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AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
BASSIN DU S~N~GAL
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes uyunt instaUé t'!xploitunt
en km2 œs stutions les stutions
SÉNÉGAL BaIoulabé 104.900 1940-53 D.N. Service Hydraulique
Galougo 1940-53 " "Gouina 108.310 1936-38 U.H.E.A. "
1941-4Z
1
1950-53
.Félou 1951-53 " "Kayes UZ.560 189Z-10
1951-53
" "AInbidédi 1950-53 " 1
Ségala 1951-53 "
Koungani 1951-53 "
Bakel Zn.770 1930-53 M.S.
Ouaoundé 1951-53 U.H.E.A.
MataIn 1908-53 M.S.
N'Guiguilogne 1951-53 U.H.E.A.
Kaédi Z5LZOO 1919-53 M.S.
Diouldé -Dl.ébé 1951-53 U.H.E.A.
Boghé 1930-53 M.S.
SarépoH 1951-53 U.H.E.A. 1
POQor 1930-53 Service Hydraulique
"Dagana Z91.700 1908-53 M.S. "
1:· Keur-Mour 19~·1-53 U.H.E.A. "MARIGOT de Madina 195Z-53 " "
DOUÉ (effi.) Guédé 1941-53 S.ervice Hydraulique "
BAOULÉ Baoulé D.N. abandonnée
BAKOY Toukoto
"
~ervice Hydraulique
Piouléba
" "Kalé 65.900 1951-53 U.H.E.A. "
BAFING Daka-Seidou 195Z-53 Service Hydraulique "
Déguéré 1951-53 U.H.E.A. "
Mahina 39.000 195Z-53 Service Hydraulique "
1908-40
FAL:éMé Fadougou 195Z-53 Service Hydraulique "
Kidira Z8.180 1951-53 U.H.E.A. "
Lac R'KIZ 1950-53 " "
..
Lac de GUIERS 1950-53 " "
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BASSIN DU NIGER
~ -
B.V. Adminie. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms deS stations
eilkm2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
NIGER Balandougou 1954 Service Hydraulique Service Hydraulique
KourouBBa 18.000 1923-26 C.F.C.N. C.F.C.N.
1945-53
èie Gle Colon.
Service Hydraulique
Siguiri 70.000 1922-23 Cie Gle Colon.
Diélakoro 1954 Service Hydraulique Service Hydraulique
Kéniéroba 1953
" "Bamako 20-21-41-48 Messag. Africaines Messag. Africaines
1949-53 T.P. Soudan Service Hydraulique 1
Sotuba 24-42-43-49 Cie Gle Colon. Cie Gle Colon.
1951-52
"
E.D.F.
1953 Service Hydrau1ique Service H;ydraullque
Kénié 1951-53 E.D.F. "
~Tienfal1a
Niaznana
Koulikoro 120.000 1908-53 Cie Gle Colon. Messag. Africaines
Tamani 1951-53 Service Hydraulique Service Hy!!raulique !
Ségou 1915-49 Office du Niger LOffice du Niger· ,
1949-53 " "
,
Kirango 137.900 1926-30 " "1949-53 T .P. Soudan Service Hydraulique ~
Sama 1923-35 Cie Gle Colon. Cie Gle Colon.
1953 Service Hydraulique Service Hydraulique
Ké-Macina 1952-53 " "
Tilembeya 1939-46 Office du Niger Office du Niger
1949-50 T .P. Soudan Servic e Hydraulique ~
1952-53 Service Hydraulique "
Mopti 281.600 1922-29 Cie Gle Colon. Cie Gle Colon.
1934-36
1943-53 Office du Niger Service Hydraulique
Nantaka 1953 Service Hydraulique "
Niafunké 1922-53 Cie Gle Colon.
1954 Service Hydraulique "
Tonka (Issa-Ber) 1954 " "
Diré 330.000 1924-53 Office du Niger "
Gourma-Rharous 1954 Service Hydraulique "
Tosaye 1954 " "
Bourem 1952-53 :l'.P. Gao "
Gao 1948-53 " " "
Ansongo 1949-53 " " "
Niamey 1951-53 Service Hydraulique "
Malanville {1)1 1.000.000 1952-53 " "
Diaka (effl. ) Kara 1952-53 Service Hydraulique Service Hydraulique
Diakara 1952-53 " "
Bara-Issa Saraféré 1954 " "(effl. )
MARIGOT de Goudam 1949-53 T .P. Soudan "
GOUNDAM
BANI Douna 102.600 1950-53 " "
Bénény-Kégny 1949-52 " T.P. Soudan1954 Service Hydraulique Service Hydraulfque
Sofara 1952-53 " "
BAOULÉ Diolla 1953 " "
SANKARANI Mandiana 1954 " "
Gouala 1953 " "
(1) Station située au DaholIley.
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Cours' d'eau B.V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Service
Noms des stations Périodes ayant instaUé exploitan't
en k.m2 les stations les stations
TINKISSO Tinkisso 1954 Service Hydraulique Service Hydraulique,
Ouaran 1954 " "
MILO Kankan 9.900 1914-17 C..F.C•.N • "
194Z-53
NIANDAN' Baro lZ.600 13-19-Z6
" C.F.C.N.1947-53 Office du Niger Service Hydraulique
Molokoro lZ.Z40 1949-53 E.D.F. E.D.F.
ALIBORY Rte Kandi- 8.1Z0 195Z-53 Service Hydraulique Service Hydraulique
Baniko-ara (1)
IRANÉ (Z) Kandi (1) 1953 " "
SOTA Coubéri (1) 1953 1\
"Rte Kandi-
Segbana (1) 195Z-53 Il, Il
MEKROU Rte Diapaga (1) 1953 Il Il
(1) Station située au DahoIIley.
(Z) Lllrané est le cours supérieur de la Sota.
FLEUVES C6TIERS DE LA GUINéE '
B.V. Adminill. Îm St'rvice' AtlmillÏll. Îlu St'rviccCours d'eau Noms des stations Périodes ayant illlltaUé t'xllloitaut 1
en km2 les stations ICI!- 81atio.DS.
KONKOURÉ YékéIIlato 16.190 1953 , E.D.F. \ E.D.F.
Kaléta crique 11.380 19Z1-ZZ Mis sion Péchiney
19 5Z -53 E.D.F. "
Kaléta bac 10.886 1954 Il "
Souapiti 10.806 1954 Il "
Pont de TéliInélé 10.Z50 19Z1-ZZ Péchiney
1944 E.D.F. Il
1948-53
Ancienne Rte
Kindia-Mamou z86 1950-53 Il Abandonnée
Pont de Linsan 409 1954 Il E.D.F.
Badi Bac du Badi 3.Z40 1949-53 Il
"
SaInOU Grandes Chutes 964 1944-46 Mis sion Péchiney E.E.G.
(Gare) 1948-53
Barrage 837 1953 E.E.G. Il
Baniéya 174 1954 E.D.F. Il
Fosdkouré LF .A.C. 30 1954 Il I:F:A:C:
OuataInba LF .A.C. Z7 1954 Il
"
KakriIna Kasséri 5.964 1953 Il Abandonnée
Kondonbofou 5.80Z 1954 Il E.D.F.
Koussi Z.864 1949-53, Il Il
Kokoulo Nianso Z.Z60 1953 " "Pita 393 195Z-53 Il
" .
Sala Pont de Pellel Z84 1948-.53 "
Il
,
KOLENTÉ Médina Oulah Z.747 1954 Il Il
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CÔTE D'IVOIRE ET HAUTE-VOLTA
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en k.m2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
BIA Aboisso 9.500 1949-53 E.D.F. O.R.S. T .O.M.
Ayamé 9.320 1952-53 " J'
COMOÉ Alépé 73.800 1949-50 " Abandonnée.
1953 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T .O.M.
Aniassué 66.500 1953 " "
Sérébou 1954 " "
Koba Karfiguéla 812 1952-53 E.D.F. "(Hte Volta)
Dianou Séréfédougou 1954 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T .O.M.
(Hte Volta)
Dianou Pont du Chemin
de fer (Hte Volta) 1954 " "
Marigot de Rte Banfora Bodo 1954 G.R. G.R.-O.R.S.T .O.M.
Bérégadougoll (Hte Volta)
AGNÉBY Pte Route Abidjan
Dabou 1953 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Agboville 1954 " "
BANDAMA Tamabo 1954 " "Tiassalé 1954 " "Brimbo 59.500 1953 " "Rte Béoumi- 1954
" "Séguéla
N'Zi Ziénoa 34.000 1953 " "M'Bahiakro 1953 " "
Marahoué Bouaflé 1954 " "Rte Béoumi-
Séguéla 1954 " "
SASSANDRA Gaoulou 1954 " "Soubré 1954 " "Guessabo 35.000 1953 " "Sémien 1954 " "
Nzo Guigl0 1955 " "
Drou Man 1954 " "
CAVALLY Tar 1955 " "Flampleu 1955 " "
N'Cé Taf 1955 " "
.M,'
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TOGO, DAHOMEY
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....
• St,lllon Iimnlmétrique
• oStation ... l'annuair ..
4 MALANVillE
21 PORGA
22 ATHI@Mê
23 PONT DE SAV~
24 BÉT!ROU
25 ATCHtRIGBé
26 LOGOZOHê
27 I<ABOUA
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TOGO DAHOMEY (1)
n.v. Allminis. ou St'rvicc Adminis. ou St'rvicc
Cours d'cau Noms dt's stations
t'n km2 Périodes ayant installé t'xploitantles stations les stations
MONO Ko1okopé 1954 O.R.S.T .O.M. G.R.S.T.O.M.
Tététou\ 18.600 1952 -53 " "
Athiémé 21.200 1944-53 Service Hydraulique Service Hydraulique
1
Anié " "" Anié 1953
SIO Kpédji 1953 " "
Aka(Cascade) Kpimé-Séva 1953 " "
SAZUÉ Zandji 1952-53 " "
COUFFO Lahounta 2.500 1951-53 " "
Tchi-Ahomadegbé 3.250 1952-53 " "
Lac Ahémé 1951-53 " "
OUÉMÉ Bétérou 10.280 1952-53 " "
Pont-de-Savé 24.800 1948-53 Bénin Niger "
Sagon 34.200 1951-53 Agriculture "
Bonou 45.000 1948-53 " "
Affamé 45.250 1948-53 " "
Adjohon 45.500 1948-53
" "
Hétin-Sota 1948-53
" "Ouédomé 46.000 1951-53 " "
Déounta 1952 -53 " "
Domé 1952-53 " "
Zou Atchérigbé 8.500 1951-53 Bénin Niger "
Zoutchi 1953 Service Hydraulique
K10u Logozohé 300 1952-53 " "
Agbado Sava10u 1.200 1951-53 " "
Okpara Nanon 2.100 1952-53 " "
Kaboua 9.600 1951-53 " "
LHOTO Dassa-Zoumé 1953 " "
BEFFA Vossa 1953 " "
SO Togbota 1.300 1951-53 " "Quinto 1.900 1951-53 " "
So-Awa 2.100 1951-53 " "
Marigot du
Ca1vai re(2) Savé 0,1334 1952-53 " "
OTI-PENDJARI Porga 20.300 1952-53 Service Hydraulique Service Hydraulique
Sansanné -Mango 1954 O.R.S. T .O.M. G.R.S.T .O.M.
Kara Lama-Kara 1954 Il "
LAGUNES Porto-Nove 1942-53 Bénin Niger Bénin Niger
Cotonou 1942-53
" "
(1) Les stations relatives au bassin du Niger figurent dans le tableau précédent.
(2) Bassin expérimental.
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CAMEROUN
BASSIN DE LA SANAGA
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant installé . exploitantles stations les stations
SANAGA Edéa 135.000 1944-53 T.P. Cameroun E.N .E.L .C.A.M.
Natchigall 79.700 42-43-47 Il O.R.S.T.O.M.
1951-53 Il Il
Nanga-Eboko 62.290 1951-53 O.R.S.T.O.M.
"
LOM Bétaré-Oya 10.680 1946-53 T.P. Cameroun Il
MENG Tibati (bac) 4.600 1945-47 T.P. Cameroun Il
1951-53 Il Il
M'BAM Bafiaville 7.610 1946-47 ToP. Cameroun Il
1950-53 Il Il
Bafia bac 1946-47 Il abandonnée
Goura bac 1951-53 Il Il
Mapé Pont Magba 1953 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T .O.M.
WINA du SUD Pont Route 1.690 1945-46 T.P. Cameroun Il
N'Gaoundéré 1951-53 Il Il
NOUN Bafoussam 4.100 1951-53 O.R.S.T.O.M. Il
WOURI
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
WOURI Bafang 2.960 1939-40 T.P. Cameroun abandonnée
Yabassi 8.250 1947-53 Il O.R.S. T .O.M.
Nono 10.550 1947 Il abandonnée
N'KAM Pont-Route
Bafang à 3.000 1951-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Nkongsamba
(Melong)
Ekom 2.560 1952-53 Il Il
MÉNOUA Dschang 1951-53 O.R.S.T.O.M. Il
DIBOMBÉ Solé 1951-53 Il "
NYONG
B.V. Adminis•. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations enkm~ Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
NYONG Abong M'Bang 880 1940-46 T.P. Cameroun O.R.S.T.O.M.
1951-53 Il Il
Ayos 7.000 1940-46 Il Il
1950-53
Akonolinga 9.000 40-45-46 Il abandonnée
1954 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
M'Balmayo 14.300 1940-46 T •P. Cameroun
"
1951-53 Il Il
Eséka 21.400 45-51-53 Il Il
Dehane 26.400 1951-53 O.R.S.T.O.M. Il
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FLEUVES CÔTIERS DU CAMEROUN
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant instaUé exploitantles stations les stations
MUNGO Mundamé 1951-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
.LOKOUNDjÉ Lolodorf 1.177 1945-50 T •P. Cameroun "
1951-53 " "
LOBÉ Bac Kribi Campo 1.940 1950-5Z E.N.E.L.C.A.M.
"1953 O.R.S.T.O.M. "
KIENKÉ Kribi 1.000 45-51-53 T.P. Cameroun "
1951-53 " "
BASSIN DE LA BÉNOU~
B.V. Adminis. ~u Serviee Adminis. ~u ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant intltaUé exploitantles stations les stations
, BÉNOUÉ Ouak 195 195Z O.R.S.T.O.M. abandonnée 1
N'Dom 'ZOO 1953 " "Riao 31.000 1951-53
" "Garoua 64.000 1930-36 T.P. Cameroun T .P. Cameroun
1936-45
1945-53
Mayo-Kébi Fianga Z.480 1948-50 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Tikem .7.6Z0 1948-50
"
tr
M'Bourao 9.000 1948-50 " "
Léré 19.Z50 1950-5Z
Cossi Z6.000 1950-5Z
Famou 30.000 1950-53
" "Maloum 195Z-53
" "
Loka (A.E.E1 Pogo 48-50-51 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
195Z
Kabia(A. E.mGounou-Gaya Z.550 " If:
Patalao 5.100 1950-5Z " Il
Mayo Oulo Golombé I.Z00 1951-5Z T .p.' Cameroun O.R.S.T.O.M.
1953 O.R.S.T.O.M. "
Mayo Binder Monbaroua I.ZZ0 1950 . " abandonnée
Faro Tchamba Z3.600 1947 T .P. Cameroun abandonnée
5afei Z5.400 1950-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Mayo Sala Pont-route 1945-46 T .P. Cameroun abandonnée
N'Gaoundéré
Garoua
"}'H'.11"'
j,.
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AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE
BASSIN DU CONGO
, ~~
1
B.V. Atllllini~. on Servicc Atlmilli... 011 St'n'it'cCours d'eau Noms des stations Pt;riotles ayallt ill"Lallé t'xl'loilllllt
en km2 les sLa Liollil les ..tlltiollS
GONGO Brazzaville 3.:475.000 T.P.
Liranga 11
OUBANGUI Kassa G.G.T.A. G.G.T.A.
Battéma " "1 Mobaye amont 395.000 1929-53 M. Darnault G.G.T.A.- ORSTOM
, Mobaye aval 1952-53 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Kouango 1929-53 M. Darnault G.G.T.A.
Fort-de-Possel 1929-53 " "Palambo G.G.T.A. "
: Bangui 500.000 1911-53 Mission'Rous'sllie "
"
Mobasso
Mongo
: Zinga 535.000 1937-53 T.P.Mongownba 553.000 T.P. "
Libengué
Ile Marie
Borna
Bétou 571.000 " "
Dongo 610.000 " "
Bayellé
Impfondo 640.000 1915-19 Mission Roussilhe "
Bolembé
Mobenzellé 650.000. T.P. "
Djembellé
Lilanga
Longo 655.000 37-38-39 " "
Boubangui
Djondou
M'BOMOU Zémio 28.650 1914-16 Mission Roussilhe disparue
1928-29 Mission Darnault "
1952-53 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
Bangassou 116.000 1911-12 Mission Roussilhe disparue
1928-29 Mission Darnault "
1952-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T .O.M.
Ouango 250.000 1914 Mission Roussilhe disparue
1928-29 Mission Darnault
"
Kemba - G.G.T.A. G.G.T.A.
M'Bokou Obo 5.700 1953 O.R.S.T.O.M. Q.R.S~T.O.Ie1:.
Kerré Kerré 3.800 1953 " "
Ouarra Dembia 20.000 1953 " "
··GHlNKO Rafai 48.000 1911-12 Mission Roussilhe disparue
1928-29 Mission Darnault "
1952-53 O.R.S.T.O.M. a.R.S.T.O.M.
M'BARI Loungouba 29.000 1952-53 " "
KOTTO Kembé 75.200 1948 District Remplacée en 1952
1952-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Bria 59.000 1954 " "
BANGUI Alindao 4.500 1952-53 " "
KETTÉ
OUAKA Bambari 31.000 1912-18 Mission Roussilhe disparue
1928 Mission Barnault "
1952~53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
TOMI Fort-Sibut 2.500 1910-12 Mission Roussilhe disparue
1951-53 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
KÉMO ,Fort-de-Possel 11.000 1910-11 Mission Roussilhe disparue
Mission Darnault
N'Griko 5.300 1953 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
OMBELLA Pont-si route de 3.380 1951-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Fort-Sibut
M'POKO Pont-si route de Z6.500 1953 " "
M'Baiki
M'BALI Bouali 4.905 19Z8-Z9 Mission Darnault: "
1948-53 E.D.F.
LOBAYE M'Bata 30,000 1951-53 S.E.F .r. "
Terres Rouges 1951 O.R.S.T.O.M. abandoimée pour
M'Bata
N'GOLA (1) Bangui Z7 1953 " O.R.S.T.O.M.
AFFLUENTS SECONDAIRES
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
SANGA No1a 1953 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Salo 79.500 1951-53 G.F.S.O. G.F.S.O.
Ouesso 165.500 47-51-53 G.G.S.L. G.G.S.L.
Boussindé 176.700 1951-53 G.F.S. G.F.S.
Matali 177.700 1951-53 " "
Picounda 181.000 1951-53 G.F.H.B.G. G,F.H.B.G.
Dja Fort-Souff1ay 1954 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Marnbéré Garnot 19.350 1953 O.R.S.T.O.M. "
Doumé Doumé (Garneroun) 840 1946-53 T.P. Gameroun "
Kadei Kentzou(Gameroun) 1946-48 " abandonnée
Batouri
" 1946 " "1954 O.R.S.T .O.M. O.R.S.T.O.M.
LIKOUALA Botouali Z4.Z00 1948-54 chef district
aux HERBES Mossaka
"
LIKOUALA- Étoumbi 8.650 1951-54 C.F..H.B.C. C.F.H.B.G.
MOSSAKA Makoua 13.300 1951-54 " "
N'Tokou 1951-54 " "
Mossaka 195Z-54 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M •.
KOUYOU Linnègue 10.750 195Z-54 " G.F.H.B.C.
ALIMA Okoyo 8.000 1951-54 G.F.H.B.G. "
Tchikapica ZO.350 1951-54 " "
N'KÉNI Garnboma 6.Z50 1951-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
LÉFINI Bac de Boembé 1Z.300 1951-54 " "
DJOUÉ Kibossi 5.450 1947-54 Mission Darnault E.N.E.L.A.E.F.
Auberge Gasconne 6.380 1947-53 E.D.F. noyée par la rete-
nue du barrage
FOULAKARY Bac de Kirnpanzou Z.815 19Z8-Z9 Mission Darnault
1947-53 E.D.F. O.R.S. T .O.M.
OUENZÉ (1) Éboué 1954 O.R.S. T .O.M. "
M'FOA (1) Garroux 1954 " "
(1) Bassin expérimental.
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FLEUVES CÔTIERS DU MOYEN·CONGO
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
enkm2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
KOUILOU -NIARI Bac de la Safel 1953-54 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Kayes 19-53-54 Il Il
Bac de Mouyoundzi 9.300 1948'-54 Mission Darnault Il
1 Loudima 24.400 1952-54 O.R.S. T .O.M. Il
Kibangou 48.600 1952-54 Il Il
Kakamoeka 56.400 1952-54 Il "
Kissamba Madingou 1953-54 Il
", Louvisi Kimbédi 1953-54 Il Il
Livoumba Kayes 1953-54 Il Il
M'Boua Boua 1953-54 Il
"
Louadi Pont du C.F.C.O. 1953-54 Il
"Loudima Pont du C. F • C .0. 1953-54 Il
"I.F.A.C. 1953-54 Il Il
N'Kenké P.K.288,7 1953-54 Il Il
Pouma P.K.275,30 1953-54 Il Il
Bouenza Bai: de Makaka 1951-54 Il Il
M ouk.ouk.oulou 5.800 1948 E.D.F.
1952-54 O.R.S. T .O.M. Il
Loua P.K. 308 1953-54 Il Il
LOl1:Ml1: Loufouyou 610 1928-29 Mission Darnault Il
1952-54 O.R.S. T .O.M. Il
Guéna 1952-54 Il "
GABON
B.'V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
enkm2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
OGOoul1: Franceville 1953-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
BOQué 1954 Il Il
N'Djo1é 1951-54 S.H.O. S.H.O.
Lambaréné 1953-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
"
Linvindo Makokou 1954 Il Il
N' Gounié Moui1a 1953-54 Il Il
"
Fougamou 1953-54 Il Il
NYANGA Tchibanga 1953-54 Il
"Pont de la Nyanga 1954 Il Il
A.E.f
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BASSIN DU LAC TCHAD
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant installé exploitant
"
les stations les stations
CHARI Mani 1954 Mission L. T. Mission L. T.
Goulféi 1953 " "
Douguia 1953 " "
Fort-Lamy 630.000 1933-53 "
Djakao 1953 " b'
Gue1engdeng 1953
" "
Bousso 1952-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Fort-Archambault 193.000 1940-50 T.P. Ech •.détruite.
1951-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Serbewe1 Ma1tan 1954 Mission L. T • MissionL.T.
Aouk N'Djoko 125.000 1952-53 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Bahr-Ka Fort-Archambault 1951-53 " "
Bahr-Keita Pont de Kyabé 25.000 1952-53 " "
Bahr-Sa1amat Tarangara 145.000 1952-53 " "
Bangoran Bangoran 2.200 1952-53 " "
Koukourou Koukourou 5.700 1952-53 " "
Bamingui Yando 4.900 1952-53 ." "
Gribingui Fort-Crampe1 3.420 15-18-28 Missibn Roussilhe détruite
Fort-Crampe1
(CotonaI) 5.760 1952-53 O.R.S.T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Oubam-Bahr Bozown 8.200 1951-53 " "
Sara Bossangoa 23.150 1951-53 " "
Batangafo 43.650 Mission Roussilhe détruite
Bac de BatangaIo 1951-53 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Mois sala 67.600 1951-53 " "
Manda 79.600 1951-53 " "
Ba-Illi-Sud Ba-Illi 1952-53 Mission L. T. Mission L ..T.
LOGONE Baibokown 22.000 1951-53 " "
Moundou 34.900 1935-47 T.P. T.P.
1948-53 Mission L. T • MissionL.T.
Lai 60.320 1948-53 " "
Satégui 1953 " "
Mangou 1953 " "
Drain-Golo 1953 " "Éré 71.000 1948-53 Mission L. T • Mis sion L. T •
Ham 1953 " "
Naina 1953 " "
Cogoina 1953 " "
Massa-Ika 1953 " "
Bongor 73.700 1948-53 " "
Kowni 1953 " "
Gouei 1953 " "
Katoa 75.000 1953 " "
Lahalai 1953 " "
HolloIn 1953 " "
Logone-Gana 1953 " "
Logone-Birni 1953 " "
Fort-Foureau 1953 " "
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou Service "Cours d'eau Noms des stations
enkm2
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
Mayo-Guer- Golla 1953 Mission L. T. Mission L. T. 1
léou (am.) ,
Logomatia Zina 1953 " "
Tandjilé Bologo 7.4Z4 1948-53 " " i1
1
Pendé Doba 15.600 1947-50 Agriculture Agriculture 1
1951-53 Mission L.T O.R.S.T.O.M. 1
1
Bégouladgé 5.800 1951-53 " " 1.i
Lim Ouli-Bangala 4.370 1951-53 " "
M'Béré M'Béré 7.100 1951-53 Mission L. T. O.R.S.T~O.M.
N'Gou Yamba 1.630 1951-53 " "
TRIBUTAIRES
du Nord-
Cameroun
1.630 1953 " MissionL. T •
i
Tsanaga Bogo 1
1
EL-BEÏD Gambarou 1953 .. "
1
._.~:='-.·:Cc··-'='·'·=.:'--::'O"- .... -. -:-.... _ .. _•..
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MADAGASCAR
B.V. Adminis. ou Service Adminis. Ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en k.m2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
~Ord SAKARAMY-Bt Féculerie CasSaIn- 17.8 1949-54 E.D.F. O.R.S.T .O.M.- T .P.
Chenal ,
BtSOKATRA Piste Jofireville-
AInbohivohibé 1949-54 " "
Riv. des MAKIS Route Bartoli 40 1949-54 " "
Nord- SAMBIRANO AInbanja Z.750, 195Z-54 O.R.S.T.O.M. "Ouest
Rarnèna AInb0cilinanga 1.050 195Z-54 " "
Mahavavy du Nord Ambilobé 195Z-54 T.P. "
Pont de Mahitsy 1.780 1948-54 Service Provincial
"Hauts -Plateaux Bévomanga 4.450 1948-54
" "IKOPA Antsatrana 18.950 1948-54 E.D.F.
"
Manandriana Tsiazompaniry 53 1951-54 O.R.S.T.O.M. "
Varahina-Sud Tsiazompaniry Z83 1948-54 E.D.F. "
ANDROMBA Tsinjony 1954 O.R.S.T.O.M. "
MANDRAKA P.K. 68.68 Route
de Tarnatave 57 1948-54 E.D.F.
"
BETSIBOKA AInbodiraka 10.050 1949-54
" "Androva 1951-54 O.R.S.T.O.M. "
MAHAVAVY de Sitarnpiky 1Z .Z50 194%54 E.D.F.
"
l'Ouest
Est RIANILA Brickaville 5.900 1951-54 O.R.S.T.O.M. "
Vohitra Rogez P.K. 198.3 1.950 Z8-37-48 Mission Candelier Chemin de fe'r :TCE
1951-54 O.R.S.T.O.M.
ONIBt Mitanonoka 1.300 1948-54 E.D.F. O.R.S.T.O.M.- T.·•.P.
IVONDRO Bac de Ringaringa Z.600 195Z-54 O.R.S.T.O.M.
"
NAMORONA Vohiparara 380 1951-54 ." "
Sud MANDRARt Andetsa 4lZ 1951-54 E.D.F. O.R.S.T.O.M.- T.P.
Andabo1ava 3.300 1951-54 .JI
"AInboasary 1Z.650 1951-54 O.R.S.T.O.M.
"Ifotaka 1954 " "
Mananara Bévia 1.13Z 1951-54 " "
MÉNARANDRA Lovokarivo 6.8Z0 1951-54 " "Tranoroa 5.4Z5 1951':'54
"
JI
LINTA Ejéda 1. 575 1951-54 " "
Slld- ONILAHY Tongobory Z9;000 1951-54 " "Oitest Bénénitra 19.830 1951-54 " "
Tahèza AInbarinakoa 195Z-54 " "
FIHÉRÉNANA Mahaboboka 195Z-54 " "
MANGOKY Vondrové 51. 6Z5 1951-54 Génie Rural O.R.S.T.O.M.
Nosy-AInbositra 54.450 1951-54 " Génie Rural
Matsiatra Malakialina 1Z.680 195Z-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.-T .P.
Bedrey Il. 090 1953-54 " "
Mananantanana T sitondroina 6.530 195Z-54
" "
Zomandao Ankararnèna 6Z5 195Z-54 " "
Thosy Thosy 1.6Z5 195Z-54 " "
MORONDAVA Dabara 4.750 1951-54 " "
Sakarnaly Ankllizato 1953-54 " "
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LA RÉUNION
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
RIVIÈRE des Cascade Citron 22 1945-49 E.D.F. Abandonnée
MARSOUINS Cascade Gingembre 26 1951-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Bethléem 81,5 1953-54 " "
RIVIÈRE des Grand-Bras 20.5 1947-48 E.D.F. "
ROCHES 1951-54
Grand-Bras Grand-Bras 7,~ 1951-54 O.R .S. T .O.M.
"
Bras de la Pont de l'Entre-Deux 107 1948-54 E.D.F.
PLAINE Grand Bas sin 22.5 1938 Abandonnée
Bras Sec
"
RIVIÈRE La Passerelle 23 1950-54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
LANGEVIN
GUADELOUPE
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
GRAND-CARBET Prise Marquisat 11,8 1950-53 E.D.F. O.R.S.T.O.M.
GRANDE-GOYAVE Prise d'eau 60 1950-53 O.R.S.T.O.M. "
Bras Saint-Jeanl 1950-53 " "
CANAL LAMENTIN 1950-53 E.D.F. "
RIVIÈRE des
VIEUX HABITANTS Bourg 26 1950-53 O.R.S.T.O.M.
"
RIVIÈRE BANANIER Pont Thévenin 1950-53 E.D.F. "
GRAND-ÉTANG 1950-53 " "
MARTINIQUE
,
Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceB.V.
Cours d'eau Noms des stations
enkm2 Périodes ayant installé
exploitant
les stations . les stations
LÉZARDE Pont-Rte du
François 68 1951-53 O.R .S.T .O.M. O.R.S.T .O.M.
Blanche . Prise d'eau 1951-53 " "
CAPOT Saut-Babin 34 1951-53 " "
Pirogue Saut-Desgrottes 8.72 1951-53 " "
GRANDE-PILOTE Bourg 17.5 1951-53 " "
Petite Pilote 1951-53 " "
GALION Usine Bassignac 16,5 1951-53 Il "
o GUYANE FRANçAise
...
B
, , 1 ''-.iL
0 40 80 km
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~
LEGENDE
ct St.ation IImnlmétrique
• Station de J "annuaire
87 LANGA TABIKI
88 CAMOPI
z·
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GUYANE
B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
MANA Saut-Sabbat 10.400 1950 O.R.S.T.O.M. Ponts et Chaussées
1953 " O.R.S.T .O.M.
MARONI Langa-Tabiki 60.600 1950-53
" "
Tampoc Dégrad-Roche 6.900 1950-53 " "
Inini Grand-Carbet 3.900 1950-53 " "
Lawa Grand-Santi 35.800 1953 " "Maripasoula Z9.600 1950 " disparue
1953 " O.R.S.T.O.M.
OYAPOCK Camopi 14.000 1951-5Z Gendarmerie "
1953 O.S.R.T.O.M. observ.perman.
Maripa 18.000 1951 Ponts et Chaussées abandonnée
1953 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Camopi Bienvenue 4.600 1953 " "
APPROUAGUE Grand-Canori Z.910 1953 E.D.F. "Arataye 6.8Z0 1953 " "
SINNAMARY
Courcibo Adieu-Vat Z.ZOO 1953
" "
MAHURY
Comté Bélizon 100 1951-53 B.M.G. B.M.G.
. - 148 -
RÉUNION
~ Il ~ .tlan Ilmnlm'~,iqu.
• St.UO" de l'.nnuai,e
PRISE D'~AU
aoktn
189
00
76 CASCADE GINGEMBRE
(TAKAMAKA)
77 GRAND BRAS
78 GRAND BRAS
79 LA PASSERELLE
00n
21"S
NOUVELLE CALÉDONIE
ao .....lO
i
o
LI!GENDI!
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NOUVEllE-CALÉDONIE:="~'
B.Y. Adminis. ou Service ~dminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km2 Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
COTE OUEST
TONTOUTA 1954 T.P. - E.D.F. O. R ; S.• T _-O. M •
OUENGHI 1955
"
If
BOGHEN Pté Mabmezac 1954 O.R.S.T.O.M.- E.D.F If
POYA Mine Pentecost 1954
"
If
POUEMBOUT Pte Organ 1955 O.R.S. T .O.M. If
FATÈNAOUÉ Pte Leconte 1954 O.R.S.T .O.M.- E.D.F If
IOUNANGA Djao 1955 T .P. - E.D.F. If
COTE EST
YATÉ Barrage Yaté 453 1925-54 Usine Electrique Usine E1ectri.
,
HOUAÏLOU Nidien 1954 E.D_F.• O.R.S.T .O.M.
1 PONÉRIHOUEN Gorou 1954 If If
TCHAMBA Tchamba 1955 T.P. - E.D.F. If
TIWAKA Pombei 1955 If If
TIPINDJÉ Ouenkouté 1954 If If
HIENGHÈNE 1954 E.D.F. If

TABLEAUX
DE HAUTEURS LlMNIMÉTRIQUES DE
13 STATIONS SITUÉES
SUR .DES FLEUVES NAVIGABLES
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HAUTEURS LJMN1MÉTRIOUES EN r- 1'153
Territoire: SÉNÉGAL Station: KOULIKORO '
NIGER
. -
... _-
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aol1t SepteUlb" Octobre Navetrib. Déc~mb,
1 1,86 1,32 0,89 0,70 0,46 0,60 2,92 3,98 6,5!} 6,46 4,82' 3,12
2 1,84 1,30 0,87 0,68 0,46 0,58 3,04 4,06 6,62 6,44 4,74 3.06
3 1,81 1,28 0,86 0,65 0,50 0,58 3,12 4,20 6,70 6.,44 4,64 3,,00
4 1,80 1,27 0,84 0,64 0,52 0,74 3,22 4,40 6,86 6,38 4,50 2,94
5 1,78 1,25 0,83 0,62 0,54 0,74 3,27 4,54 6,84 6,36 4,44 2,88
6 1,78 1,24 0,80 0,60 0,55 0,75 3,34 4,64 6,80 6,34 4,30 2,82
7 1,78 1,22 0.78 0,59 0,55 0,85 3,43 4,77 6,80 6,34 4,21 2,78
8 1,82 1,20 0,76 0,56 0,55 0,92 3,58 4,95 '6,84 6,32 4,11 2,73
9 1,86 1,18 0,70 0,55 0,55 0,96 3,70 5,03 6,84 6,31 4,04 2,69
10 1,89 1,16 0,70 0,54 0,55 1,00 3,80 5,06 6,86 6,30 3,94 2,65
11 1,89 1,14 0,69 0,51 0,54 0,96 3,89 5,10 6,86 6,28 3,85 2,.60
12 1,85' 1,12 0,70 0,50 0,55 0,90 3,90 5,09 6,84 6,26 3,78 2,56
13 1,81 1,10 0,71 0,49 0,59 0,96 3,92 5,07 6,78 6,21 3,74 2,53
14 1,77 1,08 0,75 0,48 0,60 l,OS 3,80 5,06 6,70 (,.,16 3,74 2,50
1:5 l,n 1,06 0,79 0,47 0,60 l,54 3,78 5,07 6,64 6,12 3,n 2,46
16 1,70 1,06 0,83 0,45 0,60 1,74 3,66 5,08 6,61 6,04 3,70 2,42
17 1,67 1,03 0,85 0,44 0,59 2,16 3,58 5:16 6,61 5,94 3,66 2,39
18 1,64 1,00 0,84 0,42 0,59 2,24 3,52 5,26 6,62 5,80 3,60 2,36
19 1,62 0,99 0,84 0,40 0,56 2,28 3,45 5,42 6,64 5,64 3,52 2,34
20 l,59 0,97 0,82 0,39 0,56 2,26 3,48 S,50 . 6,64 S,50 3,48 2,32
21 l,58 0,96 0,80 0,39 0,55 2,28 3,69 5,62 6,65 5,41 3,45 2,30
22 l,55 0,95 0,80 0,39 0,55 2',30 3,74 5,78 6,61 5,34 3,42 2,Z8
23 l,52 0,94 0,78 0,39 0,55 2,36 3,n 5,96 6,58 5,28 3,40 '~,"Z6
24 l,50 0,93 0,78 0,40 0,60 2,39 3,74 6,07 6,55 5,22 3,38 2,24
25 1,48 0,92 0,78 0,41 0,63 2,44 3,79 6,17 6,50 5,14 3,36 2,22
26 1,46 0,91 0,77 0,42 0,65 2,42 3,88 6,22 6,51 5,08 3,32 2,20
27 1,44 0,91 0,76 0,43 0,65 2,50 3,92 6,24 6,52 5,~2 3,28 2,18
28 1,42 0,90 0,76 0,44 0,63 2,54 3,96 6,30 6,52 4,98 3,24 2,16
29 1,39 0,75 0,44 0,62 2,58 3,'18 6,32 6,50 4,96 3,21 2,16
30 1,37 0,74 0,45 0,62 2,74 3,97 6,34 6,48 4;94 3,18 Z,20
31 1,35 0,60 3,95 6,38 4,89 Z,24
D~C.NOV.AOUT SEPT. OCT.JUIL.JUINMAIAVR.FEN. MARSJAN.
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HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN: 1953
Territolre: SÉNEGAL Station: BAKEL
sIl:NÉGAL
Janvier NVdèr. .Mllro. Avril .Mai Juin Juillet Aollt Septemb. Octobre Novemb. D~cemb.
1 Z,OZ 1,15 0,77 0,51 0,30 Z,96 6,15 8,07 7,Z8 4,15 Z,77
Z Z,OO 1,14 0,75 0,50 O,Z9 3,00 6,09 7,99 7,04 4,Ol Z,76
3 1,98 1,13 Q~7S 0,50 O,Z9 5,90 8,15 6,95 3,97 Z,7Z
4 Z,IZ l,li Q;74 0150 -."o,Z9 3,IZ 6,40 8,58 6,98 3,9Z Z,76
5 Z,09 1,10 0,80 0,49 0,31 6,35 9,16 6,90 3,86 Z,75
6 Z,07 1,09 0,79 0,49 0,30 3,51 6,30 10,08 6,87 3,8Z Z,73
7 Z,07 1,08 0,79 0,48 0,30 3,7Z 6,ZO 10,51 6,74 3,79 Z,7Z
8 Z,05 1,06 0,78 0,48 0,30 3,70 5,98 10,39 6,6Z 3,83 Z,66
9 Z,05 l,OS 0,77 0,47 0,30 3,69 5,90 9,60 6,58 3,75 Z,65
10 Z,OI 1,04 0,76 0,46 0,30 3,69 S,50 9,15 6,Z8 3,70 Z,6Z
11 1,98 1,03 0,75 0,46 0,30 3,7Z 5,30 9,16 6,03 3,60 Z,46
IZ 1,98 l,OZ 0,15 0,46 0,30 3,75 5,ZO 9,11 5,95 3,5Z Z,43
13 1,97 1,01 0,74 0,46 0,31 4,46 5,40 9,40 5,90 3,44 Z,40
14 1,96 1,00 Q'73 011105 0,31 4,35 '.6,30 10,30 5,76 3,40 Z,39
15 1,9Z 0,98 0,73 0,45 0,30 4,31 6,37 10,58 5,69 3,36 Z,38
16 1,91 0,95 0,70 0,45 1,96 4,68 6,30 10,47 S,58 3,30 Z,35
17 1,90 0,94 0,69 0,44 Z,36 4,69 6,15 10,3Z S,50 3,Z6 Z,34
18 1,88 0,93 0,68 0,44 Z,39 4,38 5,98 IO,Z5 5,z6 3,ZO Z,33
19 1,88 O,9Z 0,68 0,39 Z,34 4,Z4 6,04 9,50 5,IZ 3,16 Z,Z9
ZO 1,87 0,90 0,64 0,39 Z,34 4,Z4 6,15 9,Zl 5,06 3,15 Z,Z7
ZI 1,85 0,89 0,63 0,39 Z,34 4,01 6,35 8,68 4,98 3,13 Z,Z6
ZZ 1,84 0,88 O,6Z 0,38 2,3Z 3.92~ 'li,4Z 8,1100 :4,96 3,08 Z,Z4
Z3 1,8Z 0,86 O,6Z 0,36 Z,31 4,08 .6,60 8,ZO 4,97 3,06 Z,ZZ
Z4 1,81 0,85 0,61. 0,36. Z,30 5,46 7,06 7,96 4,88 3,05 Z,ZO
Z5 1,79 0,84 0,60 0,36 Z,3Z 5,90 7,30 7,68 4,86 Z,97 Z,I8
z6 1,77 O,8Z 0,51 0,35 ~,35 6,50 7,50 7,50 4,79 Z,95 Z,I7
Z7 1,76 0,81 0,56 0,35 Z,36 5,97 7,60 7.,Z8 4,75 Z,89 Z,I6
Z8 1,75 0,80 B,55 0,34 Z,46 5,93 7,50 7,18 4,38 Z,84 Z,I5
Z9 1,65 0,79 0,53 0,34 2,47 5,88 7,44 7,43 4,93 Z,~I Z,I4
30 1,64 0,79 'Cl,"9.1 0,31 2,48 5,98' l,80 7,09 4,Z8 Z,79 Z,IZ
31 1,63 0,78 0,30 6,lZ 7,12 4,18 ~,1I
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JAN. FEY. MARS AVR. MAI JUIN ,",UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. œ:c.
Territoire : SOUDAN
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HAUTEURS LIMNIMÉTRIQUES EN : 1953
NIGER
Station : DIRÉ
Janvier F<!"ri"". Mars AvrU Mai Juin Juillet Aolît Sept<nnb. Octobre Novemb. D<!ce~b.
1 5.97 5.80 5.Z6 4.06 Z.36 0.98 1,38 3.34 4.53 5.10 5.54 5.89 !Z 5.98 5.78 5.ZZ 4,OZ Z.Z8 0.97 1.43 3.40 4.55 5.1Z 5.56 5,90
3 5.98 5.77 5.18 3,96 Z.ZO 0.96' 1.48 3.44 4.57 5.14 5.58 5.91
4 5.'18 5,76 5.14 3.90 Z.IZ 0.96 1.56 3,46 4.59 5.18 5.60 5.n
5 5.98 5.75 '5.1Z 3.86 Z.03 '-0.94 1.6Z 3.5Z 4,61 5.Z0 5.6Z 5.94
6 5.97 5.74 5.10 3.8Z 1.95 0,'16 l.n 3.56 4.63 5.ZZ 5.64 ~.95
7, 5.98 5,73 5.08 3.78 1.87 0.96 1.78 3.60 4.64 5.Z4 5.66 5.96
8 5.98 5.n 5.06 3.74 1.81' 0.98 1.84 3.66 4.66 5.Z6, 5',68 5.9'6
9 5.98 5.71 5.0Z 3.70 1.75 0.98 1,90 3.70 4.67 5.Z8 5.69 5.97
10 5.98 5.70 4.98 3.66 1.70 0.98 1.96 3.74' 4.67 5.Z9 5.70 5,98
11 5,97 5.68 4.95 3,6Z 1.66 0.98 Z.04 3.78 4.69 5.30 5.71 5.99
lZ 5.97 5.66 4.9Z 3.58 1.6Z 0.99 Z.10 3.80 4,70 5,31 3,n 6.00 :
13 5.96 5.6Z 4,.89 3.54 1.58 0.96 Z.16 3.88 4.n 5.3Z 5.74 6.00
14 5.95 5.60 4.86 3.50 1.54 0.96 Z,ZZ 3.9Z 4.74 5."3Z 5.74 6;01
15 5,95 5.58 4.84 3.46 1-,50 0.96 Z.Z8 3.96 4.75 5.34 5.75 6.01
16 5.94 5.56 4.81 3.4Z 1.46 0.96 Z.35 4.90 4.78 5.37 5.76 6.oz
17 5.94 5.54 4.78 3.37 1.4Z 0.96 Z,4Z 4.04 4.78 5.38 5.78 6.03
18 5.'13 5..50 4.75 3.3Z 1.38 0,94 Z.48 4.08 4.80 5.39 5.79 6.03
19 5.n 5.48 4.n 3.Z9 1.34 0.94 Z.58 4.14 4.8Z 5.40 5,79 6.04
ZO 5.91 5.46 4.68 3.Z0 I.Z8 0.94 Z.66 4.Z0 4.84 5.41 5.80 6.04
ZI 5.9Î 5.44 4.66 3.13 I.Z4 0.94 Z.69 4.Z4 4.86 5.4Z 5.8Z 6.05
ZZ 5.90 5.4Z 4.6Z 3,04 I.Z0 0.94 Z.78 4.Z8 4.87 5.43 5.8Z 6.05
Z3 5.89 5.40 4.56 Z.95 1.18 0.94 Z.86 4.3Z 4.89 5.44 5.83 6.05
Z4 5.89 5.38 4.5Z Z.84 1.14 0.94 Z.94 4.38 4.90 5.45 5.83 6;05
~ 5.88 5.36 4.48 Z.76 1.10 0.94 3.01 4.4Z 4 ..91 5.46 5.84 6.05
z6 5.86 5.34 4.44 Z,70 1.08 1.01 l.07 4.43 4.93 5.48 5.85 6.06
Z7 5.85 5.30 4.40 Z,63 1.06 1.06 3.13 4.44 4.94 5.49 5.86 6.06
Z8 5.84 5.Z8 4.34 Z.56 1.04 1.11 3.18 4.45 4.97 S,50 5.86 6.06
Z9 5.8Z 4.30 Z.50 1.0Z I.Z0 3:.:2Z 4.47 4.99 5.51 5.87 :6,04
30 5.80 4.ZZ Z.4Z r.DO: :.1.2.8 :r.~e: 4.49 5;D4', 5.5Z 5.88 6.04
31 5.80 4.16 0.98 3.30 4.50 5.53 6.04
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HAUTEURS LIMNThœTRIQUES EN r 1953
Territoire: CAMEROUN Station: GAROUA
BÉNOUÉ
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet AoGt Septemb. Octobre Novemb • Décemb.
1 1,10 0,84 0,66 0,54 0,38 I,ZZ 1,85 4,40 6,38 5,-38 1,88 l,Il
Z 1,09 0,83 0,66 0,53 0,38 1,18 1,90 4,60 6,58 5,40 1,78 1,10
3 1,08 O,8Z 0,65 0,53 0,37 1,17 Z,38 4,55 6,55 5,Z5 1,76 1,09
4 1,07 0,81 0,65 0,53 0,37 1,4Z Z,60 4,40 6,48 4,90 1,74 1,07
5 1,06 0,80 0,64 O,5Z 0,36 1,38 Z,ZI 4,Z8 6,40 4,60 1,70 1,06
6 l,OS 0,80 0,64 O,5Z 0,35 1,3Z Z,IZ 4,Z8 6,30 4,39 1,66 l,OS
7 1,04 0,79 0,63 0,51 0,34 l,59 Z,71 4,Z7 6,Z1 4,14 1,63 1,04
8 1,03 0,79 0,63 0,51 0,33 1,71 Z,59 4,Z1 6,08 4,15 l,59 1,03
9 l,OZ. 0,78 O,6Z 0,50 l,OS 1,95 Z,8Z 4,16 5,84 4,00 l,56 l,OZ
10 1,01 0,78 O,6Z 0,50 1,1Z 1,60 3,Z9 4,05 5,69 4,10 I;S~ ·_~"CJ.l
11 1,00 0,77 0,61 0,49 1,16 1,46 3,30 3,79 S,50 4:20 l,50 1,00
lZ 0,99 0,77 0,61 0,48 1,07 1,38 Z,80 3,48 5,30 4,14 1,48 0,99
13 0,98 0,76 0,60 0,47 0,98 I,Z9 Z,69 3,17 5,15 3,95 1,46 0,99
14 0,97 0,75 0,60 0,46 1,10 I,ZI Z,58 Z,9Z 4,95 3,80 1,43 0,98
15 0,96 0,74 0,60 0,45 0,99 1,40 Z,53 Z,86 4,8Z 3,70 1,40 0,98
16 0,95 0,73 0,59 0,44 0,94 1,33 Z,81 Z,79 4,80 3,70 1,38 0,97
17 0,94 o,n 0,59 0,44 0,88 I,Z6 3,11 Z,78 4,66 3,58 1,37 0,96
18 0,93 o,n 0,58 0,44 0,86 I,ZZ 3,16 3,05 4,60 _~,4Z 51 ,36 0,95
19 O,9Z 0,71 0,58 0,43 O,8Z I,ZO Z,95 3,70 4,50 3,Z5 -1,34 0,93
ZO 0,91 0,71 0,57 0,43 0,80 I,ZO Z,84 4,15 4,70 3,05 1,3Z 0,91
ZI 0,90 0,71 0,57 0,43 0,77 I,ZO Z,61 4,Z7 4,90 Z,95 1,30 0,90
ZZ 0,89 0,70 0,56 O,4Z 0,75 1,19 Z,65 4,30 Z,85 I:,~-8 _0;'10
Z3 0,89 0,70 0,56 O,4Z 0,74 I,ZO Z,90 4,65 Z,65 I,Z6: 0,90
Z4 0,88 0,69 0,56 0,41 I,ZO 1,45 3,U 4,70 Z,60 l,n-- -0,89
Z5 0,88 0,69 0,55 0,41 1,40 1,45 3,55 4,60 Z,50 l;~Z: 0,89
Z6 0,87 0,68 0,55 0,40 l,56 1,38 3,58 4,80 Z,35 I,ZO 0,88
Z7 0,87 0,67 0,55 0,40 1,69 1,38 3,60 4,90 Z,ZO 1,18 0,88
Z8 0,86 0,66 0,55 0,39 1,61 1,69 3,78 5,15 Z,10 1,16 0,87
Z9 0,86 0,54 -0;38 1:,39 1,33 4,Z3 S,58 Z,OO 1,14 0,87
30 0,85 0,54 0,37 I,Z8 l,55 4,ZO 5,90 1,90 1,13 0,86
31 0,85 0,54 1,17 4,10 6,10 1,89 0,86
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JAN. FEY. MARS AVR. MAI JUI-N JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV; otC.
HAUTEURS LlMNlMËTRIQUES EN : 1953-1954
Territoire : MOYEN~CONGO Station: BRAZZAVILLE
CONGO
Juillet Aollt Septemb. Octobre NoveInb. DéceInb. Janvier Février Mars.... -AY.ril .MaI .. JUilL ,
1 O,ZO 0,08 -0,15 1,06 0.Z9- ·0,30 --0,-80 -- l,SOi i
Z O.ZO -0,08 l,OS 1,85 Z.96 Z,I8 O,Z8 0,34< 0,80 I,n 1.46
3 0,16 0,05 -0.04 l,OS 1,89 Z,99 O,Z6 0,38 0,80' 1,74 1;44
4 0,10 0,04 +0,08 1,9Z 3,03 Z,05 O,ZS 0,40 1,76 1;4b
5 0,00 0,15 1,13 1,94 3,06 Z,OO O,ZO 0,40 O,8Z 0,78 1;36
6 0,08 0,00 1,15 1,98 1,95 0,18 O,4Z 0,85 1,80
7 0,06 -O,ZO O,Z6 1,18 Z,OI 3,10 1,88 0,90 1,80
8 0,04 -O,Z8 0,31 I,ZO 3,08 1,81 0,16 0,50 0,96 I,Z6
9 0,04 0,35 I,Z5 Z,09 3,07 1,77 O,IZ 0,55 l,PO I,Z4
10 0,04 -0,43 0,37 I,Z8 Z,10 3,06 O,IZ 0,60 1,04 1,75 l ',Z4
Il 0,04 -0,48 0,38 3,05 l,58 O,IZ 0,60 1,70 I,ZZ
IZ 0,08 -0,53 0,41 1,34 Z,I9 3,04 1,49 0,14 0,60 1,08 1,68 I;ZÔ
13 0,08 -0,58 1,34 Z,Z5 1,40 0,60 1,10 1,64
14 -O,6Z 0,47 1,35 Z,30 3,03 1,36 1,15 1,60 1,16
15 0,10 0,51 1,35 0,61 I,ZZ l,54 1,14
"16 0,10 0,55 1,35 Z,39 _Z,98 I,Z4 O,Z4 0,61 I,Z8 1,10
17 0,15 -0,68 0,61 1,35 Z,45 ,2.94 O,Z3 0,61 1,30 1,46 1,08
18 0,10 0,67 Z,50 Z,91 1,14 0,12 0,61 1,44 1,06
19 -0, n 0,71 1,35 Z,53 Z,86 1,06 O,ZO 0,60 1,44 l,OZ
ZO O.. IZ -0,73 1,35 Z,57 1,00 0,18 0,60 1,44 1,44
ZI 0,10 -O,7Z 0,85 1,37 Z,59 2,75 0,95 1,46 1,46 0,98
ZZ 0,08 -0,67 0,91 0,85 0,18 0,60 l,50 l,50 0,98
Z3 0,08 0,95 1,45 Z,67 '~,66 0,80 0,18 0,60 1,5Z '0,96
Z4 0,08 -0,57 1,00 1,48 Z,73 Z,60 O,ZZ 0,61 l,55 l,50 0,96
Z5 0,07 -0,51 1,03 Z,77 O,6Z O,Z4 0,64 l,50 0,96
Z6 -0,47 l,OS l,59 O,5Z O,Z4 0,66 l,58 1,5Z 0,96
Z7 0,08 -0,40 1,64 Z,81 0,44 O,Z5 0,70 1,6Z
Z8 0,08 -0,36 1,08 1,68 Z,8Z Z,40 0,38 1,66 l,58 0,98
Z9 0,10 1-,08 1,73 Z,37 O,3Z 0,76 1,68 l,58 ''0,99
30 0,10 1,07 1,79 Z,89 2,33 0,31 0,78 1,70 1,00
31 -0,22 1,79 2,Z7 0,80 l,58
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JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN
Territoire: MOYEN CONGO
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HAUTEURS LIMNIMÉTRIQUES EN
LA SANGA
1953
Station : OUESSO
-
Janvier fivrier Mars Avril Mal Juin Juillet Aot1t Septelnb. Octobre Novelnb. Décemb.
1 Z,45 1,67 1,64 1,65 l,OS Z 1,73 Z,OO Z,53 3,50 4,75 3,57
Z Z,45 1,70 1,65 1,66 l,OS 1,96 1,76 1,90 Z,5Z 3,5Z 4,70 3,60
3 Z,45 1,68 1,65 1,66 1,10 1,96 1.76 1,84 Z,5Z 3,54 4,65 3,48
4 Z,4Z 1,65 1,70 1,66 1,18 Z,06 1,70 1,79 z,56 3,57 4,64 3,5Z
5 Z,40 1,6Z 1,7Z 1,66 I,Z6 Z,IO 1,70 1,66 Z,6Z 3,60 4,69 3,46
6 Z,43 l,56 1,74 1,74 I,Z6 Z,06 1,70 1,6z Z,6Z 3,65 4,57 3,43
7 Z,45 l,50 1,75 1,74 1,37 Z 1,67 1,5Z Z,6Z 3,76 4,53 3,38
8 Z,45 1,45 1,80 1,77 1,40 Z 1,67 1,46 Z,60 3,80 4,49 3,ZO
9 Z,53 1,4Z 1,84 1,8Z 1,44 Z,I3 1,70 1,40 Z,65 3,85 4,4Z 3,13
10 Z,48 1,40 1,84 1,84 1,48 Z,I5 1,73 1,36 Z,78 3,90 4,Z7 3,03
: 11 Z,44 1,40 1,80 1,84 l,50 Z,ZO 1,84 1,34 Z,85 3,~5 4,ZO 3,68
IZ Z,4O 1,36_ 1,85 1,81 l,50 '~;15 l',SO 1,35 Z,90 3,95 4,10 3,83
13 Z,35 1,35 1,85 1,80 l,54 Z,06 1,9Z 1,45 Z,9Z 3,9Z 4,00 3,7Z
14 Z,3Z 1,35 1,87 1,76 l,54 Z Z,ZZ 1,49 Z,96 3,90 4,05 3,60
i 15 Z,Z4 1,35 1,85 1,74 l,56 1,95 Z,ZZ 1,45 Z,88 3,85 4,10 Z,50
16 Z,I5 1,34 1,85 1,7Z l,56 1,9Z Z,40 1,45 Z,85 3,80 4,15 Z,40
17 Z,IO 1,34 1,88 1,67 1,60 1,88 Z,50 1,45 Z,75 3,80 4,18 Z,35
18 Z,07 1,35 1,80 1,63 1,63 1,9Z Z,56 1,45 Z,75 3,80 4,Z7 Z,30
19 Z,Z3 1,35 1,87 1,63 1,65 1,86 z,65 1,,40 Z,65 3,89 4,37 z,I6
ZO 1,96 1,40 1,84 l,53 1,65 1,86 Z,56 1,45 Z,65 4,00 4,40 Z,09
ZI 1,91 1,40, 1,84 1,47 1,7Z 1,93 Z,50 l, SZ Z,80 4,15 4,4Z Z,05
ZZ 1,88 1,46 1,84 1,43 1,84 1,95 Z,45 l,55 Z,88 4,34 4,40 Z,OO
Z3 1,85 1,46 1,93 1,37 1,90 1,95 Z,40 l,57 Z,93 4,37 4,35 1,95
Z4 1,83 1,46 1,9Z 1,35 1,97 1,95 Z,3Z 1,67 3,00 4,40 4,Z8 Z,03
Z5 1,78 l,58 1,96 1,30 Z 1,95 Z,,3Z' ~,85 3,18 4,40 4;18 Z,OO
Z6 1,75 l,58 1,96 l,z6 z,06 1,95 Z,Z5 Z,OO 3,18 4.40 4,15 1,98
Z7 1,73 1,60 1,90 I,ZZ z,06 1,93 Z,Z5 Z,Z7 3,IZ 4,40 4,05 1,96
Z8 1,70 1,60 1,83 1,16 z,06 1,86 Z,ZO Z,84 3,Z6 4,40 4.95 1,96
1 Z9 1,68 1,74 1 Z 1,86 Z~J5 ~,46 1~,15 "',45 4,4Z 1,96
30 1,65 1,65 l,OS Z 1,80 Z,IZ Z,55 3,4Z 4,45 4,37 1,94
31 1,67 1,65 Z Z,06 Z,57 4,45 1,89
+----------------------------.f---t-~_=_t+_-_+4
;"a++--\---------,~----A-I.L~..,__I_-k_---'-H--+---j_-_+-~\+2
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HAUTEURS LÏMNIMÉTRIQUES EN : 1953-1954
Territoire : MOYEN-CONGO Station : KAKAMOÉKA
KOUlLOU-N1AR1
Juillet .ADI1t Septemb. OCtobre Novemb. Décemb. Janvier . FévTier Mars Avril Mai Juin
1 Z,ZO 0,90 0,40 0,30 0,30 3,40
Z Z,10 '0,90 0,40 0:,.30 0,30 3,50
3 Z,OO o,ao 0,40 0,30 0,60 3,50
4 Z,OO o,ao' 0,40 0,30 o,ao 3,aO
5 Z,OO lI,aO 0,40 0,30 1,00 4,00
6 Z,OO o,ao 0,40 0,30 1,10 4,60
7 Z,OO 0,70 0,40 0,30 l,ZO 5,ZO
a Z,OO 0,70 0,40 0,30 l,ZO 4,ao
9 Z,OO 0,60 0,40 0,30 l,iO 4,50
l!l 1,90 0,60 0,40 0,30 1,40 4,ZO
11 1,90 0,60 0,40 'lI,lO Z,OO 4,ZO
lZ 1,90 0,60 0,40 0,30 Z,ZO 4,10
13 l,ao 0,60 0,40 . 0,30 z,60 4,00
14 l,ao 0,60 o,~o 0,30 Z,60 3,ao
15 1,70 0,60 0,40 0,30 Z,40 3,ao
16 1,70 0,50 0,40 0,30 Z,40 3,70
17 1,60 0,'50 0,40 0,30 Z,ZO 3,60
la 1,60 0,50 0,40 0,30 Z,ZO 3,ZO
.
19 1,60 0,50 0,40 0,30 Z,ZO z,ao
zo 1,60 11,50 0,40 0,30 z,60 Z,40
Zl l,50 0,50 0,40 0,30 Z,40 Z,ZO 0,75
ZZ 1,40 0,40 0,40 0,30 Z,40 Z,OO 0,70
Z3 1,40 0,40 0,40 0,30 Z,50 l,ao 0,70
Z4 1,30 0,40 0,40 0,60 Z,70 1,60 0,70
Z5 1,30 0,40 0,40 0,60 Z,90 1,60 0,65
z6 l,ZO 0,40 0,40 0,40 3,ZO ·.l,50 0,65
<17 1,10 0,40 0,30 0,40 3,40 1,30 0,60
za 1,00 0,40 0,30 0,40 3,50 1,30 0,60
Z9 1,00 0,40 0,30 0,30 3,40 1,30 0,55
30 1,00 0,40 0,30 0,30 3,40 1,40
31 0,90 0,40 0,30 1,40
o
2
4
5
610
NOTA: il n'y a pas eu de relevés entre le 1er Janvier st le Zl Juin 1954.
Le.trait iDterrompu représente l'allure probable de la courbe de hauteurs d'eau estimée d'apr~s les releVés do
Pont de KlBANGOU.
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HAUTEURS LIMNIMÉTR1QUES EN : 1953-1954
Territoire: GABON Station : LAMBARÉNÉ
OGOOUÉ
Juillet Aollt Septernb. Octobre Novem.b. D~cernb. Janvier F~vrler Mars Avril Mal Juill
1 1,76 1,13 1,8Z 3,9Z 4,91 Z,6Z l,57 3,4Z 3,6Z 3,77 Z,8Z
Z Ln 1,16 1,87 3,97 4,76 Z,73 1,67 3,4Z 3.6Z 3,97 Z.77
3 1,67 1,15 1,86 3,97 4,66 Z,87 1,97 3,4Z 3,6Z 4,17 Z,77
4 1,63 1,4Z 1,85 3,9Z 4,47 Z,8Z Z.17 3,37 3,n 4,3Z z,n
5 1, 59 1,48 1, 87 3,87 4,37 z,n Z,Z7 3,37 3,87 4,3Z Z, n
6 l,57 1,5Z 1,91 3,8Z 4.17 z,n Z,47 3,ZZ 3,97 4,17 z,n
7 1,5Z 1,5Z 1,97 3,9Z 3,97 Z,6Z Z,57 3,IZ 4,07 3.97 Z,67
8 1,47 l,56 Z,07 4,OZ 3,n Z,5Z Z,47 3,07 4,Z7 4,17 Z,6Z
9 1,47 l,57 Z,IZ 4·,OZi 3,57 Z,4Z Z,47 3,OZ 4,37 4.37 Z,57
10 1,4Z 1,5Z Z,ZZ 4,OZ 3,47 Z,Z7 Z,47 Z,97 4.17 4.17 Z,47
Il 1,37 1,49 Z,4Z 3,9Z 3,4Z Z,IZ Z.47 Z,97 3,97 3.97 Z,5Z
IZ 1,35 1.47 Z,57 3.87 3,l7 Z,I7 Z,67 Z,97 3,87 4.07 Z,47
13 1,3Z 1,44 Z,60 3,97 3,37 Z,I7 Z,87 3.0Z 3,97 4,OZ Z,47
14 1,36 1,45 Z,5Z 4,IZ 3.37 Z,ZZ Z,87 3,07 4,07 4,17 Z,47
15 I,Z7 1,47 Z,6Z 4,17 3,3Z Z.17 Z.77 3,Z7 4.17 4.Z7 Z.4Z
16 I,Z6 1,46 Z,67 4,3Z 3,Z7 Z,07 Z,77 3,47 4,Z7 4,17 Z,37
17 I,Z4 1.43 Z,67 4,56 3.ZZ Z,I7 Z,67 • 3.57 4.17 4,17 Z,37
18 I,ZI 1,4Z Z,IZ 4,71 3,07 Z,ZZ Z,67 3.,57 4.07 4,3Z Z,37
19 I,Z3 1,4Z Z,77 5,06 3,OZ Z,I7 Z,97 3,57 3.97 4.47 Z.3Z
ZO I,ZZ 1,39 Z,97 5.z6 Z.87 Z,07 Z.97 3,47 3,9Z 4,37 Z,Z7
ZI I,ZI 1,,19 3,OZ 5,36 z.n 1,9Z 3,07 3,4Z 3.67 4,37 Z,ZZ
ZZ 1,87 1,19 1,37 3,07 5,36 Z,57 1,87 3,07 3,37 3..57 4,Z7 Z,ZZ
Z3 1,9Z 1,18 1,37 3,07 5,31 Z,57 1,8Z 3,07 3,37 3,67 4.17 Z,17
Z4 1,97 1,17 1,41 3,OZ 5,16 Z ,57 1,77 3,Z1 3,3Z 3,87 3.97 Z,17
Z5 Z.OZ 1,14 1,36 3,Z7 5,06 Z,5Z 1,8Z 3,Z7 3,Z7 3,9Z 3,77 Z,IZ
Z6 Z,OZ 1,13 1,.36 3,37 5,01 Z,5Z 1,8Z 3.~7 3.17 3.97 3,57 Z,IZ
Z7 Z,OZ 1,IZ 1,37 3,47 4,96 Z,47 I,Z5 3,3.7 Z,97 4.17 3,37 Z,07
Z8 1,97 1,10 1,44 3,6Z 4,96 Z,4Z I,n 3.37 3.IZ 3.97 3,17 Z,07
Z9 1,9Z 1,10 1,6Z 3,8Z 4.96 Z,37 1,6Z 3,17 3..87 Z,97 Z.OZ
30 1,84 1,10 I,n 3,87 4.96 Z.47 1.57 3,Z7 3,77 Z,77 Z,OZ
31 1,79 l,II 3,87 Z ,5Z 1.57 3.3Z Z,77
4tT---------~1I-___t+_--------_P_\__JilJ..:DL_I_--_I_
5tt-----------+~-----------------...l
2tt--I\------.f--~--+_-_+-_\_+_-+-____+-'----+___-_1_-~
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HA:UTEURS LIMNIMÉTRIQUES EN 1953
Territoire: OUBANGUI Station: BANGUI
OUBANGUI
o
4·
2
•
s
s
4
6
o
2
Janvier F~vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aollt Septemb. Octobre Novemb • D~i:emb.
1 1,86 0,95 O,4Z 0,34 0,06 1,61 Z,36 3,10 4,93 4,n 5,ZO 3,70
Z 1,86 0,94 0,44 0,36 0,08 Il,61 Z,36 3,Z4 4,96 4,80 5,ZO 3,59
3 1,90 O,9Z 0,47 0,36 0,15 1,63 Z,4Z 3,Z8 5,08 4,85 5,18 3,50
4 1,87 0,90 0,50 O,3Z o,z6 1;63 Z,3Z 3,ZZ 5,1Z 4,85 5,1Z 3,40
5 1,8Z 0,88 0,58 0,30 O,4Z 1,63 Iz,z6 3,aO 5,Z5 4;80 S,OS 3,3Z
6 1,79 0,84 0,56 0,30 0,56 1,63 Z,Z4 3,06 5,30 4,75 5,00 3,Z3
7 1,74 O,8Z 0,56 0,30 0,68 1,64 Z,ZZ Z,94 5,36 4,70 4,95 3,14
8 1,70 0,80 0,56 0,30 0,80 1,64 Z,ZO Z,84 5,40 4,6Z 4,95 3,OZ
9 1,67 0,80 0,56 o,n 0,88 1,64 Z,ZO Z,76 5,40 4,58 4,95 ' Z,90
10 1,64 0,76 O,5Z O,3Z 0,96 1,65 Z,Z6 Z,7l 5,40 4,60 4,95 Z,78
Il 1,63 0,74 0,50 0,30 1,06 l,6Z Z,36 Z,68 5,40 4,65 4,95 Z,60
lZ 1,60 o,n 0,48 O,Z8 1,1Z 1,64 Z,4Z Z,6Z 5,30 4,75 4,93 Z,50
13 l,56 0,70 0,46 o,n I,ZO l,n Z,47 Z,64 5,30 4,87 4,90 Z,40
14 l,55 0,68 0,46 0,30 I,Z8 1,80 Z,5Z Z,74 5,ZO 4,93 4,91 Z,30
15 1,5Z 0,66 0,46 O,Z6 1,33 1,87 Z,54 Z,84 5,1Z 4,87 4,95 Z,ZO
16 l,50 O,6Z 0,50 O,Z6 1,33 1,96 Z,58 3,00 4,97 4,8Z 4.94 Z,15
17 1,40 0,60 O,5Z O,ZO 1,34 Z,OZ Z,68 3,16 4,90 4,80 4,97 Z,05
18 1,38 0,58 O,5Z 0,14 1,36 Z,OO Z,74 3,34 4,8Z 4,80 4,93 1,97
19 1,40 0,58 O,5Z 0,14 1,46 Z,OO Z,80 3,55 4,,85 4,85 4,90 1,90
ZO 1,35 0,56 0,50 0,19 1,61 1,96 Z,86 3,74 4,85 4,89 4,8Z 1;84
ZI 1,35 0,54 0,50 O,ZZ 1,66 1,96 3,00 3,86 4,88 <I,,9Z 4,73 1,78
ZZ 1,35 0,50 0,50 O,ZZ 1,66 1,94 3,09 3,97 4,86 4,9Z 4;.60 1,73
Z3 1,38 0,48 0,48 O,Z4 1,6Z 1,94 3,18 4,05 4,80 4,95 4,55 1,67
Z4 1,30 0,46 0,48 O,Z4 l,56 '1,98 3,Z8 4,15 4,n 4,93 4,50 1,61
Z5 I,Z5 0,44 0,48 O,ZI l,50 Z,10 3,ZZ 4,z6 4,64 4,95 4,40 l,56
z6 I,Z5 O,4Z 0,50 0,19 l,50 Z,3Z 3,18 4,45 4,5Z S,OS 4,3Z l,50
Z7 I,ZO 0,43 0,50 0,16 l,53 Z,40 3,14 4,58 4,55 5,15 4,Z3 1,46
Z8 1,15 0,43 0,48 0,14 l,56 Z,45 3,08 4,6Z 4,55 5,ZZ 4,10 1,4Z
Z9 1,1Z 0,46 0,10 l,58 Z,46 3,04 4,n 4,57 5,ZO 3,95 1,38
30 l,OS O,4Z 0,09 1',6Z Z,4O 3,OZ 4,80 4,56 5,ZZ 3,85 1,33
31 1,00 0,38 1,6Z 3,04 4;90 5,ZZ 1,31
~~ 1\ /1\5
J
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HAUTEURS LIMNIMÈTRIQUES EN: 1953
Territoire : OUBANGUI Station : MOÏSSALA
BAHR-SARA
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aollt Septemb. Octobre Novemb. Décemb.
1 l,Z8 0,80 0,60 0,47 O,Z9 0,46, 0,48 Z,46 4,41 4,89 Z,88 l,56
Z l,Z5 0,80 0,59\ 0,47 O,Z9 0,48 0,50 Z,53 4,43 4,86 Z,86 l,55
3 l,ZO 0,77 0,60 0,43 O,Z9 0,49 0,55 Z,59 4,46 4,76 Z,.BZ l,55
4 l,ZO 0,77 0,60 O,4Z O,Z9 0,50 0,55 Z,75 4,48 4,71 Z,78 l,53
5 1,17 0,77 0,60 O,4Z O,3Z 0,50 0,55 Z,81 4,5Z 4,70 z,76 l,51
:6 1,17 0,76 0,60 O,4Z O,3Z 0,50 0,58 Z,85 4,57 4,65 Z,71 1,48
7 1,17 0,76 0,60 O,4Z 0,31 0,48 0,61 Z,85 4,61 4,60 Z,70 1,48
8 1,17 0,76 0,58 O,4Z O,3Z 0,47 0,66 Z,90 4,68 4,56 Z,65 1,46
9 1,16 0,75 0,58 O,4Z 0,33 0,46 0,69 Z,90 4,70 4,50 Z,61 1,43
10 1,17 0,74 0,57 0,43 0,35 0,44 o,n 3,15 4,73 4,49 z,61 1,43
11 1,15 0,71 0,56 0,43 0,35 0,44 0,76 3,18 4,73 4,4Z Z,60 1,40
lZ l,li 0,70 0,55 O,4Z 0,36 0,43 0,80 3,Z5 4,77 4,37 Z,5Z 1,40
~ 13 l,li 0,70 0,55 0,43 0,37 0,44 0,80 3,31 4,84 4,30 Z,43 1,40
14 1,10 0,70 0,54 0,44 0,39 0,45 0,85 3,4Z 4,84 4,Z4 Z,41 1,38
15 1,00 0,69 0,54 0,45 0,40 0,43 0,90 3,47 4,84 4,Z3 Z,39 1,35
16 1,00 0,70 0,53 Q,47 0,,19" <1,44 L,40 3,53 4,83 4,19 Z,31 1,31
17 l, 00 1J,70 0,53 0,47 0,38 0,44 1,48 3,61 4,80 4,11 Z,Z8 I,Z7
18 1,00 0,71 O,5Z 0,47 0,39 0,43 l,53 3,69 4,80 4,00 Z,ZO l,Z6
19 1,00 0,71 O,5Z 0,45 0,39 0,43 l,59 3,75 4,81 3,89 Z,15 I,Z4
,zo 0,90 0,69 0,52 0,41 0,39 0,41 1,6Z 3,8Z 4,8Z 3,86 Z,10 I,Z5
ZI 0,90 0,69 0,50 0,39 0,40 0,40 1,66 3,86 4,80 3,77 Z,OO l,Z4
'ZZ 0,90 0,68 0,50 0,37 0,41 0,40 1,69 3,89 4,77 3,70 1,86 l,Z3
Z3 1,00 0,67 0,50 0,36 O,4Z 0,41 1,73 3,90 4,80 3,61 1,8Z I,Z3
Z4 1,00 0,68 0,50 0,34 0,43 O,4Z 1,77 4,16 4,83 3,54 1,80 I,ZO
Z5 1,00 0,67 0,51 0,34 0,41 0,44 1,83 4,19 4,86 3,50 1,74 1,18
Z6 0.90 0,66 0,50 0,34 0,41 0,44 1,90 4,19 4,88 3,4Z 1,73 1,17
Z7 0,90 0,65 0,50 0,31 O,4Z 0,46 1,90 4,ZZ 4,86 3,38 1,70 1,18
Z8 0,90 0,64 0,49 0,31 O,4Z 0,47 Z,IO 4,Z8 4,8Z 3,Z9 1,65 1,18
Z9 0,90 0,48 0,30 0,44 0,46 Z,Zl 4,33 4,83 3;ZO 1:,1>1 1,17
30 0,90 0,48 O,Z8 0,44 0;45 Z,Z5 4,33 4,,85', 3,15 l,56 1,16
31 0,80 0,47 0,45 Z,31 4,39 3,00 1,16
l,+-' -------------- ~ _+I
4+- -----1'-+__--+_\- -+4
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HAUTEURS LlMNIMÉTRIQUES EN 1953
Territoire: TCHAD Station: FORT-LAMY
CHARI
Janvier F~vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aollt Septemb. Octobre Novemb. Décemb:~
1 287.;09 287,62 "Z~;32 290,67 297.,5"5 293,64 -297.,02
2 IZ 60
-
n 60 69 291,95 !l
3 15 62 289,44 77 62 7'l 79,
4 18 62 47 80 71 76 60'
5 22 67 57 82 76 78 43
6 29 n 62
-
81 79
- :
7 32 75 67 290.97 86 80 291.08
8 34 78 n 291:,00 89 80 290,93,
9 36 83
-
12 93 80 81 l'
10 38 84 289,84 14 96 80 69
27 111 42 87 87 293,00 80 54,
12 39 87 89 32 06 78 SOi
13 40 90 92
-
11 78 .
14 42 89 290,02 291,47 16 76 290.20
15 43 95 08 52 21 73 12,
16 43 93
-
59 26 70 07
17 39 99 290.10 67 30 66 289,94
18 37 288,08 21 77 33 61 85
19 36 19 28 82 36 56
-
20 36 23 3Z
-
41 46 289.82
21 40 31 37 291.97 42 40 77,
22 4Z 40 42 292,04 54
-
n,
23 47 51
-
12 47 293,21 67
24 54 58 290;47 19 49 11 62
25 59 65 49 22 52 293.01 56
26 6Z 73 52 32 53 292,90 51
27 66 78 57 36 54 68 45
28 65 82 . 40 55 66 40
29 64· 97 290.60 46 57 42 35
30 64 289.12 -
-
51 60 24 30
31 22 290.67 64 25
2
7
9
1
294
290
291
29
~ /1\~~293
...... 1 \ 29
291 / \
29"
1/ \
1 \ ,-
21" I-
Il / 2'
17.
r(
-~.
2
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HAUTEURS LIMNIMÉTRIQUES EN: 1953
Territoire: TCHAD Station: FORT-ARCHAMBAULT
CHARI
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet AoClt Septemb. Octobre Novemb. Décemb.
1 Z,Zl 0,98 0,50 0,33 O,ZO 0,98 1,75 3,lZ 4,95 5,Z3 3,39
Z Z,19 0,95 0,49 0,30 O,Z5 0,99 1,78 3,ZO 5,00 5,ZO 3,Z8
3 Z,14 0,93 0,48 O,Z6 0,30 0,99 1,80 3,30 S,OS 5,17 3,ZO
4 Z,10 0,90 0,45 O,Z5 0,35 1,00 1,90 3,4P 5,08 5,10 3,17
5 Z,05 0,90 0,44 O,Z3 Q,40 l,OZ 1,93 3,45 5,10 5,06 3,15
6 Z,OZ 0,88 0,43 O,ZO 0,45 1,03 1,95 3,50 5,15 5,04 3,U
7 1,98 0,85 O,4Z 0,18 0,50 l,OS Z,OO 3;pZ'. 5,17 5,00' 3,09
8 1,94 0,80 O,4Z 0,14 0,55 1,07 Z,OO 3,71 5,ZO 4,95 3,05
9 1,90 0,79 0,41 O,lZ 0,60 1,10 Z,OZ 3,80 5,Z4 4,89 3,OZ
10 1,85 0,75 0,41 0,10 0,65 1,13 Z,03 3,90 5,Z8 4,8Z Z,95
11 1,81 0,75 0,41 0,08 0,70 1,16 Z,04 30'95 5,Z9 4,76 Z,90
1 lZ 1,78 0,73 0,40 0,05 0,75 1,18 Z,04 4,03 5,30 4,70 Z,85
13 1,74 0,70 0,40 0,03 0,80 l,ZO Z,OZ 4,10 5,34 4,64 Z,80
14 1,70 0,70 0,40 0,01 0,85 l,Z3 Z,OZ 4,15 5,39 4,58 Z,75
15 1,65 0,69 0,40 0,00 0,90 l,Z5 Z,03 4,ZO 5,40 4,50 Z,71
16 1,60 0,67 0,39 0,90 l,Z8 Z,04 4,Z5 5,40 4,40 Z,67
17' l,56 0,66 0,38 0,89 1,30 Z,05 4,Z8 5,40 4,35 Z,63
18 l,50 0,65 0,38 0,89 1,33 Z,10 4,3Z 5,40 4,Z5 Z,58
19 1,45 0,64 0,38 0,90 1,35 Z,15 4,37 5,40 4,ZO Z,53
ZO 1,40 0,60 0,37 0,90 1,39 Z,ZO 4,41 5,40 4,lZ Z,48
~ Zl 1,35 0,60 '0,37 0,91 1,40 Z,Z5 4,46 5,40 4,05 Z,45
ZZ 1,30 0,59 0,36 0,05 O,9Z 1,45 Z,30 4,50 5,40 3,98 Z,39
Z3 l,Z5 0,58 0,36 0,08 O,9Z 1,49 Z,35 4,5Z 5,39 3,90 Z,35
Z4 l,ZO 0,55 0,36 0,10 O,9Z l,5Z Z,40 4,55 5,38 3,85 Z,30
Z5 1,19 0,55 0,36 0,10 0,93 l,55 Z,45 4,60 5,36 3,80 Z,Z7
Z6 1,19 O,5Z 0,36 0,11 Q~9~4 l,58 ~,.5'5 4,65 '5,35 3,75 Z,Z4
Z7 1,15 '0,51 0,35 O,lZ 0,94 1,60 Z,65 4,70 5,34 3,68 Z,19
Z8 1,13 0,35 O,lZ 0,94 1,61 Z,80 4,75 5,31 3,6Z Z,17
Z9 1,10 0,35 0,14 0,96 1,63 Z,90 4,85 5,30 3,55 Z,l3
30 l,OS 0,33 0,15 0,96 1,65 3,00 4,90 5,30 3,45 Z,10
31 1,00 0,33 0,18 1,70 3,05 5,Z7 Z,09
8+- --;-8
C+-------------------------+--+---+--;-------rC
oo
1+4-+ -+-=---_-+-__-+__-+__-+__-++·2
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HAUTEURS LIMNIMÉTRlQUES EN 1953
Territoire: TCHAD Station : BONGOR
LOGONE
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aol1t Septemb. Octobre Novemb • Décemb.
1 0,43 O,ZZ 0,10 0,10 0,35 0,40 1,80 Z,55 3,10 Z,OO 0,96
Z 0,43 O;~ '(1;10 0,10 0,35 0,45 1,90 z,60 3,10 1,95 0,94
3 0,41. O,ZZ 0,10 0,10 0,40 0,45 1,90 Z,60 3,10 1,90 0,94
4 0,41 O,Zl 11,10 0,10 0,40 0,50 1,90 Z,65 3,10 1,84 O,9Z
5 0,70 0,38 O,Zl 0,10 0,10 0,40 0,50 1,90 Z,70 3,10 1,75 0,90
6 0,71 0,38 O,Zl 0,10 0,10 0,40 0,55 1,90 Z,70 3,10 1,70 0,88
7 0,68 0,35 O,ZO 0,10 0,10 0,40 0,55 1,80 Z,75 3,10 1,65 0,88
8 0,68 0,35 O,ZO 0,10 0,10 0,40 0,55 1,80 Z,80 3,05 l,6Z 0,85
9 0,68 0,35 O,ZO 0,10 0,10 0,40 0,60 1,80 Z,80 3,05 l,55 0,85
10 0,66 O,3Z O,ZO 0,10 0,10 0,40 0,60 1,75 Z,80 3,05 l,50 O,8Z
11 0,66 O,3Z O,ZO 0,10 0,10 0,35 0,65 1,75 Z,85 3,00 1,48 O,8Z
lZ 0,64 0,30 O,ZO 0,10 0,10 0,35 0,65 1,80 Z,85 3,00 l,4Z O,8Z
13 0,64 0,30 O,ZO 0,10 0,10 0,35 0,70 1,80 Z,85 Z,98 1,40 0,80
14 O,6Z 0,30 0,18 0,10 0,10 0,30 0,70 1,90 Z,90 Z,95 1,38 0,78
15 O,6Z 0,30 0,18 0,10 0,10 0,30 0,75 1,90 Z,9Z Z,93 1,35 0,78
16 0,60 O,Z8 0,18 0,10 0,15 0,30 0,80 Z,OO Z,94 Z,90 1,30 0,75
17 0,60 O,Z8 0,18 0,10 0,15 0,30 0,90 Z,10 Z,95 Z,86 l,Z8 0,75
18 0,58 O,Z8 0,18 0,10 O,ZO 0,35 1.00 ~,ZO Z,98 Z,8Z l,Z5 O,7Z
19 0,58 O,Z6 0,15 0,10 O,Z5 0,40 1,15 Z,30 Z,96 Z,76 l,ZZ 11,70
ZO 0,56 O,Z6 0,15 0,10 O,Z5 0,40 l,ZO Z,30 Z,96 Z,70 l,ZZ 0,70
Zl 0,56 O,Z6 0,15 0,10 O,Z5 0,40 1,30 Z,30 Z,94 Z,68 l,ZO 0,70
ZZ 0,54 O,Z5 0,15 0,10 O,Z5 O,~.O 1,40 Z,30 Z,94 Z,6Z l,ZO 0,69
Z3 0,54 O,Z5 0,15 0,10 O,Z5 0,40 l,50 Z,4O Z.95 Z,58 1,18 0,69
Z4 O,5Z O,Z5 O,lZ 0,10 O,Z5 0,40 l,50 Z,40 Z,95 Z,55 1,15 0,65
Z5 O,5Z O,Z5 O,lZ 0,10 O,Z5 0,40 l,50 Z,50 Z,95 Z,5Z 1,10 o,6z
z6 0,50 O,Z5 Oi~Z. 0;10 O,Z5 0,40 1,60 Z,50 Z,98 Z,48 1,10 O,6Z
Z7 0,50 O,Z4 O,lZ 0,10 O,Z5 0,40 1,60 Z,50 3,00 Z,4Z 0,98 0,62
Z8 0,48 O,Z4 O,lZ 0,10 0,30 0,40 1,70 Z,50 3,05 Z,30 0,98 0,60
Z9 0,48 0,10 0,10 0,30 0,40 1,70 Z,50 3,10 Z,Z8 0,98 0,60
30 0,46 0,10 0,10 0,30' 0,40 1,75 Z,55 3,10 Z,ZZ 0,96 0,60
31 0,46 0,10 0,10 0,30 1,75 Z,55 Z,16 0,60
Ë
t:
•
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TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES
POUR QUELQUES STATIONS CLIMATOLOGIQUES
DES TERRITOIRES ET DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
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TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES
DIURNES ET NOCTURNES
D
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
}O MAURITANIE
NOUAKCHOTT
"'Tx Période 29,2 30,4 31,8 32,0 33,8 33,S 31,4 32,2 33,9 32,9 31,6 28,4
1953 30: 1 22,4 31,6 30,3 32,8 33,4 32,3 31,8 35,1 35,0 34,S 29,0
"'Tn Période 14,0 14,9 17,0 17,7 20,3 22,9 23,6 23,7 24,0 21,5 18,3 13,5
1953 16,8 14,9 15,4 17,6 19,3 21,3 24,2 25,0 25,3 23,5 19,3 14,6
PORT -ETIENNE
Tx Période 26,3 27,9 27,4 27,3 28,2 29,9 27,1 29,6 32,6 30,3 28,6 25,4
1953 22,6 23,7 25,3 24,0 26,4 27,3 28,3 26,9 31,2 28,7 26,8 23,3
Tn Période 12,2 12,6 14,0 14,4 14,9 15,9 17,6 19,8 20,7 18,5 16,4 14,5
1953 15,6 14,6 14,5 15,6 16,6 17,7 19,7 20,2 21,5 20,5 17,5 15,8
2° SÉNÉGAL
DAKAR
Tx Période 27,7 28,2 27,7 26,6 28,0 30,8 30,9 30,4 31,0 31,1 30,6 28,5
1953 28,2 17,8 26,·5 25,9 27,6 29,9 30,5 31,4 31,7 32,1 31,7 29,8
Tn Période 18,2 17,9 18,2 18,3 20,0 23,5 24,7 24,4 24,7 24,6 22,7 20,0
1953 18,3 16,0 16,2 17,2 19,2 21,6 23,9 24,4 24,0 23,9 21,6 18,5
T AMBA COUNDA
Tx Période 34,9 37,2 38,9 41,0 39,6 36,1 32,2 30,7 31,S 33,2 35,1 33,8
1953 38,6 36,6 39,1 40,8 40,3 36,0 31,8 31,7 32,3 34,1 36,6 34,4
Tn Période 14,9 16,1 19,5 21,2 24,2 23,1 21.9 21,9 22,3 21,9 17,4 15,2
1953 15,8 17,2 20,1 21,8 23,7 23,4 21,4 21,6 20,6 20,8 16,8 14,9
ZIGUINCHOR
Tx Période 32,S 34,S 35,3 35,4 35,0 33,1 30,9 29,5 30,7 31,4 32,0 30,7
1953 32,4 33,6 36,7 35,4 34,6 33,3 30,S 30,6 31,6 31,8 32,4 31,3
Tn Période 16,7 17,3 19,2 19,7 22,2 24,1 23,4 23.3 23,2 23,3 21,4 18,3
1953 18,0 17,6 18,4 18,9 20,9 23,1 23,0 23,6 22,7 23,2 21,9 19,1
3° SOUDAN
BAMAKO
Tx Période 33,3 36,0 38,S 39,6 38,2 34,6 30,9 29,8 31,2 33,3 34,4 32,7·
1953 35,7 36,4 36,9 40,6 38,8 33,0 30,5 30,3 31,6 34,0 35,2 31,8
Tn Période 17,2 19,4 23,1 24,8 25,4 23,4 22,2 21,7 21,8 22,0 19,4 17,6
1953 17,0 19,8 22,3 24,1 24,9 21,4 21,8 21,1 20,8 21,4 20,5 17,1
GAO
Tx Période 30,7 32,9 37,3 41,4 43,3 42,3 38,7 35,7 38,1 40,1 35,S 31,6
1953 32,2 34,5 35,2 41,2 41,1 37,8 36,2 35,7 37,5 39,S 37,1 29,7
Tn Période 14,7 16,1 20,7 23,1 26,5 27,6 25,6 24,3 25,3 24,8 21,8 16,5
1953 14,4 16 20,2 22,0 27,3 25,4 25,0 24,5 23,4 24,5 20,8 14,3
KAYES
Tx Période 35,2 38,2 4 •• 91 44•• 43,4 40,0 34,6 32.3 33,4 35,1 37,S 34,41953 36,9 37,0 39,4 43,3 43,3 38,1 32,7 32,7 33,4 36,2 37,6 34,1
Tn Période 16,7 18,8 22,0 25,0 27,6 25,9 23.9 22,8 22,9 23,3 20,2 17.8
1953 18,0 19,3 21,7 25,5 29,2 26,1 23.4 23,6 22,9 23,2 20,1 18,4
"'Tx : moyenne diurne
Tn : moyenne nocturne
4° NIGER - 167 -
NIAMEY
Tx Période 34,3 37,Z 40,6 43,1 41,7 39,1 35,3 33,0 34,S 38,6 38,6 35,7
1953 35,1 37,9 39,S 4Z,4 37,9 34,4 3Z,1 30,8 n,7 37,3 36,7 31,4
Tn Période 13,7 15,5 ZO,1 Z4,1 Z6,8 Z4,8 Z3,4 ZZ,3 ZZ,8 ZZ,5 17,8 14,8
1953 1501 Z 18,1 ZZ,7 ZZ,8 Z6,O Z4,Z ZZ,9 ZZ ,1 ZZ,5 Z3,5 19,0 13 ,6
ZINDER
Tx Période 31,S 35,3 39,4 4Z,6 4Z,4 40,0 34,9 3Z,6 35,6 39;Z 36,1 n,9
1953 3Z,O 35,Z 38,Z 38,9 37,Z 35,6 3Z,Z 31,0 35,1 37,7 34,7 Z9,Z
Tn Période lZ,5 14,8 19,5 ZZ,9 Z6,1 Z4,Z ZZ,3 Z1,6 Z1,9 Z1,7 18,1 14,9
1953 15,3 18,8 Z3,3 ZZ,5 Z4,5 Z4,Z ZZ,3 Z1,9 ZZ,4 ZZ,5 18,9 14,0
5° GUINÉE
BEYLA
Tx Période 30,9 31,8 31,7 30,1 Z8,7 Z8,O Z6,O Z6,8 Z8,3 Z8,8 Z9,4 31,0
1953 3Z,5 3Z,7 3Z,4 31,Z 30,1 Z8,9 Z8,8 Z8,8 Z8,7 Z9,O 30,S 30,8
Tn Période 14,9 18,5 19,5 19,5 19,0 18,6 18,0 18,Z 18,7 18,7 18,3 15,0
1953. 18,9 18 ZO,4 ZO,O ZO,O 19,0 19,4 19,5 19,3 19,8 19,7 19,7
BOKÉ
Tx Période 34,9 36,8 38,Z 38,1 36,1 n,6 30,4 Z9,O 30,8 3Z,4 3Z,8 33,Z
1953 34,6 35,8 38,0 36,3 34,1 31,Z Z9,1 Z8,3 30,3 31,6. 3Z,1 3Z,8
Tn Période 16,5 17,9 19,8 Z1,7 ZZ,5 Z1,9 Z1,8 ZZ,O Z1,9 ZI,I ZO,5 17,8
1953 ZO,6 ZO,6 ZO,9 ZZ,4 Z3,Z Z3,1 ZZ,8 ZZ,9 ZZ Z1,8 Z1,8 ZO,4
MAMOU
Tx Période 3Z,5 33,7 34,S 33,7 30,9 Z8,9 Z6,8 Z6,Z Z7,5 Z8,3 Z9,7 31,0
1953 31,6 3Z,O 3Z,5 3Z,6 30,4 Z6,7 Z5,5 Z5,3 Z6,6 Z8,O Z8,6 Z9,O
Tn Période lZ,4 14,9 17,9 18,9 19,5 18,Z 18,5 18,4 18,4 17,9 16,5 13 ,3
1953 17,7 18,Z 19,1 19,9 ZO,O 19,5 19,Z 19,4 18,7 18,7 18,Z 16,4
6° COTE D'IVOIRE
ABIDJAN
Tx Période 31,8 3Z,8 3Z,8 3Z,4 31,4 Z9,5 Z8,Z Z7,7 Z8,4 Z9,7 30,7 31,4
1953 30,8 31,1 3Z,3 3Z,6 31,Z Z9,Z Z8,7 Z7,9 Z9,4 30,7 3Z,Z 31,S
Tn Période ZZ,6 . Z3,8 Z4,1 Z4,O Z3,6 ZZ,8 ZZ,Z Z1,8 ZZ,5 Z3,Z Z3,1 Z3,1
1953 ZZ,4 Z3 Z3,3 Z4,Z Z4,8 Z3,Z Z3,O Z1,8 Z1,7 Z3,5 Z4,5 Z3,7
FERKE SSÉDOUGOU
Tx Période 35,3 37,1 37,4 37.,0 35,1 33,1 31,7 30,3 31,3 33,1 34,6 34,7
1953 35,7 35,1 35,S 33,4 3Z,7 30,6 3Z,4 34,Z 33,3
Tn Période 15,1 17,9 Z1,6 ZZ,7 Z1,9 ZI,I ZO,7 ZO,6 ZO,5 ZO,3 19,3 16,0
1953 18,0 ZO,3 ZZ ZZ,8 ZZ,4 Z1,6 ZO,8 ZO,I 16,3
GAGNOA
Tx Période 31,Z n,9 33,1 n,8 31,7 30,4 Z9,5 Z9,1 Z9,5 30,4 31,1 31,1
1953 3Z,O 3Z,8 3Z,3 33,1 3Z,Z 30,1 Z8,1 ZB,I Z9,8 31,6 33,Z 3Z,8
Tn Période ZO,6 Z1,9 ZZ,4 ZZ,4 ZZ,Z Z1,7 ZO,8 ZO,8 Z1,7 ZZ,O Z1,7 Z1,5
1953 ZZ,5 Z3 ZZ,Z ZZ,9 ZZ,8 Z1,9 ZI ZI,O Z1,6 ZZ,I ZZ,5 Z1,7
7° HAUTE-VOLTA
BOBO-DIOULASSO
Tx Période 34,Z 36,6 38,Z 38,Z 35,7 n,9 30,S Z9,7 31,0 33,8 35,1 34,8
1953 35,Z 36,Z 37,1 37,3 33,S 31,6 30,1 30,3 31,4 33,6 34,6 37,7
Tn Période 15,7 16,7 ZO,8 ZZ,3 Z1,4 Z1,6 ZO,9 ZO,7 ZO,4 ZO,7 19,3 16,6
1953 16,0 18,4 19,9 Z3,5 Z1,8 Z1,3 ZO,8 ZO,7 ZO,3 ZO,5 19,5 16,Z
FADA N'GOURMA
Tx Période 36,3 39,3 41,1 43,1 39,3 37,1 34,1 3Z,Z 33,Z 37,1 38,3 36,4
1953 36,9 38,4 39,7 41,4 36,Z 33,4 31,9 31,1 3Z,4 35,7 37,6 34,Z
Tn Période 16,0 17,8 ZZ,O Z5,O Z4,O ZZ,4 Z1,5 ZO,8 ZO,7 ZI,I 19,7 18,0
1953 16,6 19,6 Z3,3 Z3,5 Z4,7 Z3,O ZZ,Z Z1,9 Z1,5 Z1,8 18,5 14,8
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8° DAHOMEY
PORTO-NOVa
Tx Période 33,2 33,8 34,0 33,7 32,3 30,2 28,2 28,4 29,6 30,9 32,S 33,S
1953 31,9 31,9 32,0 32,6 30,4 28,9 27,8 27,2 28,4 29,4 31,7
Tn Période 22,5 23,6 23,8 23,1 22,6 21,8 22,2 21,6 24,3 22,6 22,7 22,8
1953 25,1 25 25,1 25,6 24,1 23,3 23,7. 23,2 23,9 23,7 24,9 23,7
KANDI
Tx Période 35,6 38,0 39,3 40,6 36,4 33,2 31,2 30,4 31,9 34,7 36,S 36,3
1953 35,3 36,7 38,3 38,4 32,7 30,8 29,0 29,5 31,2 33,6 35,4 33,0
Tn Période 18,1 19,0 23,1 24,6 24,0 22,8 22,0 22,1 21,8 21,9 19,3 17,9
1953 16,1 20 22,9 24,1 23,8 22,7 Zl,6 22,2 21,5 21,7 19,1 15,1
9° TOGO
LOMÉ
Tx Période 30,8 31,1 31,S 31,3 30,6 29,0 27,4 26,9 28,0 29,5 30,7 30,9
1953 31,0 31,3 31,1 32,1 30,3 28,9 27,8 27,4 28,8 29,4 31,0 31,6
Tn Période 22,7 24,0 24,5 24,4 23,9 23,3 22,5 22,0 22,6 23,0 23,9 23,1
1953 22,9 23,2 23,3 23,8 22,7 22,2 22,0 21,5 23,0 22,7 23,5 22,8
SOKODÉ
Tx Période 34,1 34,8 35,8 34,3 32,9 29,9 28,6 27,9 21,1 31,3 33,3 33,9
1953 35,S 34,7 34,4 35,0 31,0 29,1 29,1 27,6 29,5 31,1 33,6 32,2
Tn Période 19,4 21,3 22,3 22,4 21,6 21,2 20,8 20,8 20,7 20,8 20,3 19,5
1953 17,3 19,5 21,5 21,6 21,4 21,1 21,1 20,8 20,5 20,2 17,6 15,3
AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE
1 ° GABON
FRANCEVILLE
Tx Période 29,8 30,3 30,7 31,0 29,9 27,7 27,2 28,2 29,6 29,5 29,6 29,3
1953 29,8 30,0 30,9 31,2 29,4 28,8 27,4 28,7 29,4 29,7 29,9 29,9
Tn Période 20,0 19,8 19,9 20,2 20,1 19,0 18,2 18,9 19,5 19,6 19,8 19,9
1953 19,8 19,8 19,5 19,8 19,8 18,5 18,1 18,3 19,2 19,7 19,6 20,1
LIBREVILLE
Tx Période 30,S 31,0 31,4 31,3 30,S 28,7 27,7 28,2 28,9 29,4 29,6 30,2
1953 29,8 30,7 31,1 31,4 30,7 28,2 27,3 27,1 28,5 29,3 29,3 29,9
Tn Période 23,6 23,5 23,4 23,4 23,5 22,8 21,6 22,1 22,9 23,4 23,3 23,6
1953 24,2 23,6 23,1 23,8 24,0 23,2 22,3 21,5 22,9 23,7 23,5 24,7
MOUÏLA
Tx Période 31,6 32,4 32,8 32,8 31,6 29,3 28,2 28,6 30,3 31,8 31,7 31,S
1953 31,7 32,0 32,8 32,8 31,4 29,3 27,7 27,5 29,4 31,1 31,4 30,6
Tn Période 21,8 22,0 21,9 22,1 22,0 21,1 19,1 20,1 20,8 22,0 21,9 22,1
1953 22,6 22,3 22,1 27.,7 22,7 20,7 20,0 19,1 20,3 22,0 22,3 23,1
2° MOYEN-CONGO
BRAZZAVILLE
Tx Période 30,4 30,9 31,4 31,S 30,S 28,1 26,5 28,0 29,9 30,S 30,3 30,2
1953 29,9 30,0 31,0 31,2 30,1 29,1 26,6 28,2 29,2 30,0 29,9 30,3
Tn Période 21,1 21,2 21,2 21,2 20,9 18,3 16,3 17,6 19,6 20,9 21,0 21,1
1953 21,3 21,0 21,2 21,5 21,3 18,0 17,4 17,3 19,6 20,7 21,1 21,8
DOLISIE
Tx Période 30,6 31,2 31,7 31,6 30,4 28,1 26",3 26,8 28,0 30,1 30,2 30,1
1953 30,2 31,2 31,7 32,0 30,2 28,8 26,2 26,4 27,3 29 30,0 29,3
Tn Période 21,4 21,2 21,3 21,4 21,0 19,2 17,5 18,2 19,3 21,2 21,4 21,4
1953 21,5 21,5 21,8 22,2 21,5 18,8 17,9 17,6 19,3 20,7 21,5 21,6
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IMPFONDO
Tx Période 31,5 32,5 32,7 32,7 32,0 30,7 29,6 29,9 25,5 30,7 30,4 30,9
1953 30,7 32,0 32,9 32,0 31,2 29,5 29,5 29,7 30,4 29.8 29,8 31,6
Tn Période 20,2 20,3 20,8 20,9 17,0 20,5 20.,1 20,2 20,0 20,2 20,1 20,2
1953 20,4 20,6 21,4 21,0 21,3 20,8 20,6 20,7 20,8 20.6 20,6 19,7
3° OUBANGUI
BANGASSOU
Tx Période 34,3 35,2 34,4 33,6 32,6 31,5 30,9 30,8 31,6 31,8 32,5 32.9
1953 33,1 34,7 34,9 32,9 31,6 29,9 30,3 29,6 31,7 31,2 31,5 33,3
Tn Période 18,1 18,8 20,2 20,8 20,5 20,4 19,9 19,6 19,7 19,8 19,4 18,3
1953 20,5 19,5 20,5 20,7 20,5 20,1 19,7 19,9 19,5 19.5 18,4 14,7
BANGUI
Tx Période 32,6 34,0 33,6 33,0 31,9 30,9 29,9 29,9 30,8 30,7 31,4 31,8
1953 31,9 33,3 34,4 32,7 31,8 30,8 29,9 30,5 31,0 30,7 30,2 33,0
Tn Période 19,5 20,2 21,3 21,4 21,0 20,5 20,3 21.1 20,2 20,1 20,1 19,5
1953 20,1 20,4 21.4 21,8 21,0 21.2 20,5 20,9 20,6 20.3 19,4 17,3
BERBÉRATI
Tx Période 31,9 32,4 32,7 31,9 31,3 30,2 29,0 28,8 29,4 29,9 30,7 31,4
1953 31,7 31,7 32,4 32,1 31,1 29,7 29,1 28,5 30,5 30,7 31,1 32,8
Tn Période 17,9 18,4 19,5 19,7 19,3 19,0 18,7 18,7 18,7 18,5 18,3 17,2
1953 19,4 19,2 20,0 20,4 20.2 19,5 19,2 19,2 19,2 19,1 18,6 15,5
N'DÉLÉ
Tx Période 36,3 36,7 37,5 36,6 33,6 31,1 29,4 29,2 30,0 31,7 33,8 34,9
1953 36,3 37,2 37,4 37,1 32,4 30,6 31,9 31,8 32,2 33,9 36,4 37,5
Tn Période 20,1 20,8 23,0. 22,9 22,1 21,2 20,4 20,4 20,1 19,9 18,4 18,6
1953 18,9 21,6 22,5 22,2 21.2 20,9 20,6 20,6 20,6 20.1 19.5 18.7
4° TCHAD
ABÉCHER
Tx Période 39,2 39,5 42,8 45,5 44.1 42,6 38,3 33,6 37,7 41,1 39,7 37,6
1953 37,3 39,0 41 40,5 39,3 37,9 33,2 31,2 35,7 38,4 36,7 34,4
Tn Période 14,9 15,6 19,5 22,2 23,9 23,2 20,5 20,2 20,1 19,5 18,0 15,1
1953 16,5 19,2 22,3 23,4 24,3 23,4 21,7 21,1 29,1 19.5 17,8 13,9
FORT-ARCHAMBAULT
Tx Période 36,6 38,5 39,8 38,9 36,0 33,5 31,0 30.2 31,3 33,3 36,1 34,4
1953 36,9 39,2 39,9 40,0 34,8 33,3 31,5 31,1 32,1 33,8 35,3 35,2
Tn Période 16,6 18,6 21,9 24,2 23,7 22,5 21,5 21,3 21,5 21,8 19,2 16,4
1953 16,7 20,2 22,9 24,1 22,7 22,2 21,8 23,1 21,6 22,1 19,2 15,9
FORT-LAMY
Tx Période 33,7 35,6 39,2 41,4 40,0 37,9 33,8 30,9 33,1 36.7 36,7 34,2
1953 33,6 37,9 40,8 41,1 39,1 36,4 31,9 31,0 33,9 36,8 36,0 32,0
Tn Période 13,8 15,5 19,4 23,3 24,9 23,9 22,9 22,1 22,3 21,9 17,4 14,8
1953 14,1 17,3 22.5 22,2 25,1 23,8 22.4 22.4 22,0 20,8 16,9 13,0
CAMEROUN
DOUALA
Tx Période 30,9 31,2 31,2 31,2 30,8 29,4 27,6 27,4 28,4 29,2 29,9 30,3
1953 30,9 30,4 31,5 31,8 31,5 29,4 27,9 26,8 28,4 29,7 30,1 32,1
Tn Période 23,0 23,2 23,0 22,9 23,0 22,8 22,3 22,2 22,4 22,2 22,7 23,0
1953 23,7 22,9 22,8 23,3 23,1 22,6 22.4 22,3 22,6 22,5 22,6 22,9
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YAOUNDÉ
Tx Pér.iode 29,1 29,6 29'1'9,1 28~3 27,2 25,9 Z6'11"'9 27,3 28,1 28,51953 29,3 28,7 8,5 29,2 28,2 26,7 25,9 25,3 27,0 27,1 27,8 28,6
Tn Période 19,0 19,4 19,3 19,2 19,2 19.,0 18,7 .18,6 i8,7 18,6 18,9 19,1
1953 19,5 19,1 19,6 19,6 19,4 19,2 18..8 18,5 19,1 18,6 18,7 18,0
N'GAOUNDÉRÉ
Tx Période 30,2 31,0 31,7·. 30,2 28,3 26,9 25,8 25,3 26,0 27,7 29,5 29,9
1953 30.5 31,3 30,2 30,6 27,5 26.8 25,8 26,2 26,7 28,4. 30,2 29,9
Tn Période 12.5 13,8 16,1 17.7 17,5 16,9 16,9 16,8 16,5 15,9 13,8 12,2
1953 11,3 14,2 16,9 16,4 16,6 16,3 16,7 17,0 16,2 15,6 14.2 12,4
GAROUA
Tx Période 35.3 37,0 39,6 39,5 35,9 33.6 31,1 30,4 31,2 33,2 36,2 35,6
1953 35.8 37,9 39,8 40,1 34,2 31,5 29,7 30.4 31,4 34,0 36,2 34,1
Tn Période 16,8 19,2 22,8 25,5 24,2 22,6 22,3 22,0 21,7 22,1 18,7 16,7
1953 18.7 22,2 25,2 24.9 23,8 22,3 21,8 22,4 21,7 21,7 19,6 17,3
MADAGASCAR
1° COTE NORD
DIÉGO SUAREZ
Tx Période 31,0 31,2 30,8 30,5 30,3 29,0 28,5 28,4 ·28,9 29,6 31,0 32,1
1953 31,9 31,7 32,2 32,0 32,3 30,8 29,7 28.7. 28,7 29,8 30,7 31,1
Tn Période 23,8 24,0 24,1 23,9 23,3 21,8 21,2 21.1 21,5 22,4 23,6 24,2
1953 25 24,2 25.2 24,6 23,8· 23.0 22,4 21,7 22,0 22,6 24,0 24,6
2° COTE EST
TAMATAVE
Tx Période 30,0 30,1 29,6 27,9 26,6 24,8 24,0 24,2 25,7 27,4 29,1 29,8
1953 30,7 30,6 30,3 29,3 27,7 25.6 21,1 24,7 26,0 27,0 29,0 29,7
Tn Période ·23,0 23,2 23,0 21,8 20,2 18,7 17,9 17,7 18,6 19,6 21,2 22,4
1953 23,4 23,3 23,4 22,6 20,7 20,0 18,4 18,1 19,1 19,8 22,3 23,2
FORT-DAUPHIN
Tx Période 28,3 28,4 27,6 26,3 25,0 23,3 22,8 22,8 23,9 25,5 26,6. 27,9
1953 29,7 30,4 27,9 27,0 25,7 23,6 22,5 23,3 24,9 26,6 26,8 28,7 il
Tn Période 22,3 22,4 22,1 20,5 18,8 17.1 16,1 16,5 17,7 18,9 20..4 21,7 Î\
1953 22,1 21,9 21,1 20.1 18,5 17,5 15,3 15.9 17,0 18,9 20,5 22,0 j:!
3 ° VERSANT EST il
il
MAROMANGA
1
Tx Période 27,5 27,5 26,9 24,9 23,6 21.0 20,6 20,6 22,9 26,4 28,3 28~9 1
1953 28,2 29,1 27,8 26,2 24,4 22,2 23,9 27,4 27,6 !
Tn Période 16,8 17,5 17,2 15,6 13,8 12,2 11,0 10,5 11,5 13,0 14,7 16,0 i
1953 17,5 16,8 17,5 16,6 12,5 12,7 11,2 10,5 10,8 11,8 15,2 16,7 ilij
MAROLAMBO 11
Tx Période 1 29,3 29,1 29,5 27,6 26,2 23,8 23,7 24,3 25,9 28,3 29,7 30,8 1
1953 31,1 30,9 29,4 28,7 27,6 24,8 23,1 23,0 25,8 27,8 30,1 30,3 li
Tn Période 19,9 20,2 20,0 18,8 17,0 15,0 14,4 14,1 15,2 16,8 18,3 19,4
1953 20;6 19,8 19,9 19,3 16,2 16.1 14,7 14,3 15,1 16,4 19.1 20,0
1
4° PLATEAUX 1
TANANARIVE
Tx Période 26,7 26,4 26,5 25,2 23,1 20,9 19,8 20,8 23,5 26,5 27,3 26,7
1953 25,7 26,3 25,0 24,3 21,9 21,9 20,2 19,2 21,5 23,7 26,4 25,7
Tn Période 15,9 16,1 16,0 14,6 12,1 9,9 9,1 9,1 10,5 12,5 14,2 15,1
1953 15,1 14,6 16,3 14,6 11,9 11.9 10,1 9,7 10,9 12,0 15,3 16,4
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FIAN.ARANTSOA
Tx Période 26.3 26.0 25,5 24,7 22,4 19,9 20,0 20,6 23,3 26,7 28,0 26,8
1953 26,7 26.4 24,9 24,8 22,1 20,2 18.9 19,0 21,4 24,3 27,3 26.0
Tn Période 16,5 16,7 16,1 14,8 12,8· 10,8 10,0 9,9 11 ,5 13,1 15,4 16,2
1953 17,0 16,4 16,0 14.9 11,5 11.8 9,6 10.2 11,1 12,4 15,3 16,4
BÉTROKA
Tx Période 29,8 29,7 29,4 28,6 26,6 24,0 23,7 24,9 27,4 30.6 30,9 30,0
1953 31,6 29,8 23.6 29,4 23,0 24,0 23,3 24,8 26,4 30,5 33,2 30,6
Tn Période 19,1 19,1 18,4 16,2 12,9 11.3 10,3 11 ,3 13,8 15,7 18;0 18,9
1953 19.6 18.7 17,6 15,0 12,1 12,3 10.2 11 ,5 13,6 15,7 18,1 18,6
50 VERSANT OUEST
KANDRÉHO
Tx Période 31,7 32,7 33,0 33,9 33,3 31,1 30,7 31,6 33,6 33,6 34,8 32,9
1953 32,1 31,7 32,4 33,5 32,6 31,6 31,6 35,1 35,6 33,7
Tn Période 21,3 21.4 21,3 20,7 18.9 16,6 15,9 16,9 19,1 20,8 21,6 21.4
1953 22,3 21,3 21,6 21,2 18.7 18,2 16~9 17,8 18,9 21' 22,5 22,2
MALAINBANDY
Tx Période 33,3 34,4 33,4 35,8 33,3 34,8 34,0 37,0 34~0
1953 33,8 32,8 33,5 34,8 33.5 31.8 31,6 33.6 33,1 36,2 36,7 34,3
Tn Période 22,6 22.6 22,6 20.6 17,1 19,2 20,4 22,5 22,4
1953 22,1 21,6 21,5 19,1 16,2 16.1 13.9 16.3 17,3 19,9 21,5 22,3
BÉNÉNlTRA
Tx Période 35,4 34,4 32,4 34.8 32,9 37,4 35,5
1953 33,2 33,4 30,9 27,7 29 36,0 36,7 35,1
Tn Période 22,3 21,8 21,3 20,8 13,8 21,9 22,6
1953 18.8 16,4 15,5 11 ,3 11,9 16,9 18,8 20,0
6 0 COTE OUEST
BÉSALAMPY
Tx Période 31,.8 32,5 32,8 33,9 32,9 31,5 31,1 31,7 33,1 34,5 35,0 33,4
1953 31,7 31,2 31.9 33,6 33,0 31,7 31,2 31,5 31,8 33.8 33.3 32,5.
Tn Période 23,2 23,1 22,9 21,1 20,0 17,7 16,8 17,4 19,5 21.4 23,0 23.2
1953 22,8 22,6 22,7 21,5 18,9 17,7 16,1 17,0 18,9 20,8 22,1 22,9
MORONDAVA
Tx Période 33,6 33,3 33,2 33,0 31,3 29,7 29,4 30,1 31,3 32,1 33.3 33,6
1953 31,5 30,7 30,7 31,2 29,5 28,0 27,3 28,1 28,4 30,0 31,2 31,7
Tn Période 23,7 23,6 22,7 20.8 17,7 15,5 14,4 15,4 18,9 20,4 22,3 23,4
1953 23,6 23,0 22,8 20,5 17,6 16,1 13 ,9 15,2 17,9 20,7 22,8 23,7
TUL:tAR
Tx Période 32,6 32,6 31,8 30,6 28,8 27,4 26.4 27.3 28,7 29,4 30,6 31,7
1953 33,3 31,5 31,6 31,2 .28,8 27,0 26,0 28,0 28,0 30,1 31,1 32,6
Tn Période 21.5 21,4 20,0 17,6 14,6 13,0 11,7 12,4 14.6 16,6 19,1 20,8
1953 22,8 22,3 21,4 18,9 16,9 15,7 13 ,0 13,3 16,1 17,9 20,5 22,1
7 0 VE RSANT SUD
TSIHOMBÉ
Tx Péri'Ode 33,9 32,5 31,7 31,2 29,3 26,6 25,7 27,0 29.8 32,8 33,4 33,5
1953 34,9 33,2 30,0 29,2 28,0 26,4 32,1 31,6 31,7
Tn Période 22,0 22,1 20,6 18,1 14.8 13,2 11,2 12,4 14,9 16,8 19,6 21,1
1953 22,5 22,0 20,8 17.8 15,7 11,4 16.8 19.5 20,5
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LA RÉUNION
SAINT-DENIS
Tx Période 29,9 28,6 30,3 29,0 27,4 25,9 25,1 25,1 25,5 26,1 27.2 28,8
1953 29,0 29,7 30,0 28,4 27,3 26,4 24,8 24,2 25,5 26,1 27,8 28,4
Tn Période 24,3 23,6 23,7 23,6 21,8 20,6 19,6 19,1 19,7 20,6 21,5 22,8
1953 22,0 22,4 22,4 20,8 19,7 19,4 18,0 16,4 17,7 18,1 19,9 21,7
GUADELOUPE
POINTE -A-PITRE
Tx Période 27,7 27,8 28,3 29,6 30,1 30,3 30,6 30,6 30,5 30,2 29,7 28,5
1953 27,9 28,2 28,3 29,7 29,8 30,4 30,7 31,2 30,7 30,5 30,0 28,9
Tn Période 18,4 18,4 17,7 21,0 22,3 22,8 22,1 22,1 22,1 21,4 21,2 19,6
1953 18,6 19,0 19,6 20,3 22,3 22,8 23,8 22,8 22,8 21,4 21,8 20,1
MARTINIQUE
FORT-DE-FRANCE
Tx Période 26,7 26,8 27,2 28,0 28,7 28,4 28,4 29,0 29,2 29,0 28,3 27,2
1953 26,8 26,6 27,4 29,4 28,5 29.3 28,8 29,1 29,2 29,2 29,5 27,4
Tn Période 21,3 21,3 21,4 22,0 23,0 23,4 23,4 23,5 23,6 23,5 22,9 22,3
1953 . 21,5 21,1 21,5 22,5 23,3 23,6 23,4 23,8 23,6 23,7 23,3 22,3
GUYANE
ROCHAMBEAU
Tx Période 28,8 28,8 29,2 29,5 29,0 29,9 30,6 31,4 32,3 32,9 32,3 30,3
1953 29,4 29,0 29,3 30,0 30,0 29,9 31,3 31,6 32,2 32,8 32,3 30,6
Tn :Jf'ériode 22,2 22,4 22,8 22,8 22,7 22,4 21,7 21,9 21,8 21,5 21,7 22,2
1953 22,1 22,5 22,9 23,0 22,6 22,2 21,4 21,5 21,3 21,1 21,9 21,9
SAINT-LAURENT -DU -MARONI
Tx Période 30,0 30,1 30,4 30,S 30,6 30,9 31,7 32,7 33,0 33,4 32.8 31,0
1953 30,1 30,6 29,6 30,2 31,1 32,6 33,0 33,0 33,7 32,1 30,4
Tn Période 21,9 22,1 21,6 22,1 22,4 22,0 21,6 22,0 21,9· 21,9 21,9 21,8
1953 21,8 22,2 22,2 22,4 22,5 23,0 21,5 21,7 21,6 22,1 22,0
NOUVELLE CALÉDONIE
NOUMÉA
Tx Période 28,9 29,3 28,2 26,71 25 •6 24,2 23,3 23,1 23,7 26,0 27,5 28,1
1953 28,4 29.2 27,4 26;8
1
25,5 23,4 22.1 24,1 23,9 26,3 28,7 29,0
Tn Période 23,1 23,5 23,0 21,4 19,9 19,2 18,0 17,6 18,0 19,6 20,9 22,1
1953 21,8 23,0 22,0 20,5 20,r" 18,1 16,4 17,8 18,1 19,9 21,5 21,8
GRAPHIQUES ET TABLEAUX
POUR 89 STATIONS
AFRIQUE
OCCIDENTALE
FRANÇAISE
AFRIQUE
OCCIDENTALE
FRANÇAISE
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LE SÊNÊGAL A RAKEL (Sénégal)
Superficie du bassin versant 231.700 km'
1. Données géographiques
- Longitude •••••••••••• 12· 27' W.
- Latitude ••••••••••••• 14· 54' N.
- Cote du z6ro de l'échelle en lave émaillée à partir du 1er Juin 1952 : 12.00 m.
\
27, 5% de 0 à 200 m. d'altitude
47.5$ de 200 à 400 m. "
14,6'1. de 400 à 600 m. "
- Hypsométrie du bassin a,3'1. de 600 à aoo m. "
(1.9% de aoo à 1000 m. "
( 0,2'1. au-dessus de 1000 m."
Il. Répartition géologique des' terrains
- Terrains tertiaires ••••••••••••••••••••••••••••••••
- Grès et schistes falémiens •••••••••••••••••••••••••
- Quartzites ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Grès ordoviciens ••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Dol6rites •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Granito-gneiss ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III. Zones de végétation :
10% environ
15%
10%
55%
7%
3'1.
- Savane légèrement boisée •••••••••••••••••••••••••• 25'1. environ
- Savane classique •••••••••••••••••••••••••••••••••• 45%
- Savane comportant d'assez nombreux épineux •••••••••• 30'1.
IV. Caractéristiques de la station :
L'6chelle de BAKEL avait ét6 installée par les Services de Navigation du SÉNÉGAL·.
Les relevés sont utilisables à partir de l'année 1935.
Elle a été tar6e par l'Umon Hydroélectrique Africaine au cours des années 1950·-
1951. 50 jaugeages ont 6té effectu6s. de 7 mS/sec. à 5.000 mS/sec. Comme pour la
BÉNOUÉ et pour les. mêmes raisons. les courbes de tarage à la crue et à la décrue
sont très différentes. On a donc utilig6 pour transformer les hauteurs d'eau en d6bits
un réseau de courbes tenant compte de la vitesse de montée ou de des:cente du plan d'eau.
La transformation est très délicate. les résultats pouvant diff6rer de 50 m" /sec. suivant
les op6rateurs.
Une nouvelle 6chelle a 6t6 placée par les Bains de l'U.H.E.A. au début de 1952.
Elle est composée de 13 61éments verticaux de 1 m. en lave émaillée. Cette échelle
a été rattachée au repère de nivellement général M.E. F. S. se trouvant sur la façage de
la Résidence de BAKEL.
Altitude dudit repère: 35,560 m. au-dessus du zéro de SAlNT.i·L·OUIS.
Depuis le 1er Juin 1952 les lectures faites par les services de l'Administration et
centralisées à la M.A.S. de SAINT-LOUIS sont faites sur cette nouvelle échelle.
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LE SÉNÉGAL A RAKEL (Sénégal)
Superficie du bassin versant : 231.700 km'
Station N° 1
StatIon en ..ma "-Is 1931
'.'
.JANV. FEY. MARS AYR. rc'tt l .JH~N .JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C•
1 174 63 27 5,7 (l,O 386 1580 2800 2120 715 336
2 170 62 25 5,0 0,0 397 1400 2500 1760 676 333
3 167 61 25 5,0 0,0 1609 2700 1719. 663 323
4 192 59 24 5,0 0,0 433 1750 3165 1732 650 333
5 187 58 30 4,7 0,2 492 1600 3545 1698 636 331
8 183 57 29 4,7 0,5 552 1500 4200 1685 626 326
., 183 56 29 4,5 0,5 641 1420 4300 1631 619 323
8 179 54 28 4,5 0,5 612 1315 3950 1580 688 309
,. 9 179 53 27 4,2 0,5 605 1285 3270 1564 609 306
10 172 52 26 4,0 0,5 612 1145 3180 1438 597 299
1
11 167 51 25 4,0 0,5 650 1075 3185 1333 572 262
12 167 50 25 4,0 0,5 660 1050 3140 1302 553 255
13 165 49 24 4,0 0,2 900 1300 3700 1285 530 248
~ 14 164 48 23 3,7 0,2 820 1870 4350 1236 518 246
c:
15 157 46 23 3,7 0,0 800 1890 4400 1211 506 243
"I!
" 18 156 43 20 3,7 164 lO40 1550 4140 1173 488 238:;
E 17 154 42 19 3,5 240 1050 1400 3900 1145 476 236
",g, 18 151 41 18 3,5 246 850 1500 3750 1061 457 234
! 19 151 40 18 2,2 236 810 1600 3160 1012 445 2258 20 149 38 15 2,2 236 810 1730 2951 991 442 221
21 146 37 14 2,2 236 700 1890 2618 964 436 219
....
22 144 36 13 2,0 232 700 1935 2458 958 421 215 _Ë
23 141 35 13 1,5 230 780 2035 2344 961 415 211 Il E
-!!.c:
24 140 34 13 1,5 227 1451 2280 2210 934 412 207 . "E-
25 137 33 12 1,5 232 1662 2415 2073 928 389 203 -IIil
28 134 32 5,7 1,2 238 1800 2500 1985 907 383 201 ~ ~
21 133 31 9,2 1,2 240 1550 2450 1877 895 394 200
.~
1103
28 132 30 8,5 1,0 262 1500 1960 2000 939 354 198
c: a,Ig
29 120 29 7,1 1,0 264 1460 2200 2200 915 346 196 :El
30 119 29 5,7 0,2 266 1650 2600 2030 892 341 192 11
31 118 28 0,0 1780 2000 724 190 t
IDeI&_lmlllllll 156 44 19,4 3,1 102,1 922 1737 3069 1248 512 253 679 1
1w... d'eau 6quIRIenle 1,3 0,9 0,5 0,2 0,1 1,1 10,6 20 34,S 14,4 5,5 2,9 92 1
PLUVIOMmlE EN t'53 (en millimètres)
KAYES 0 0 0 0,2 0 123,9 24'4 236,5 124,5 35 0 0 764,1
TOLO 0 0 80,9 45,2 159 335,5 231,7 401,5 330,1 249,9 45,7 44,1 1923,6
KlTA ,0 0 8,2 2 60 109,5 232,5 162,8 196,1 49,7 0 5,9 826,7
':!WJ1'EUR D'EAU 0 0 22,2 11,8 54,S 140,7 175,5 200 163 83,3 11,4 12,5 875MO!,ENNE SUR lE Do v.
Pluviométrie m~yenne aur 23 ana 883
Coefficient d'êco1l1ement: 10,5%
Dêficit d'écoulement 783 nun. Dm. 780 nun.
Rm. 11,7%
Crue maximum observée
Crue centenaire eBtlmêe l
7,000 m Va
(1) Débita peu adra au-denoua de 4 m raee.
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LE SÉNÉGAL A GOUINA (Sénégal)
Superficie du bassin versant 108.310 km2
1. Données géographiques
- Longitude .•.••••••••••••• 11° 07' W.
- Latitude 13° 58' N.
( 9,5% de 0 à 200 m. d'altitude.
(47 % de 200 à 400 m. Il
{
23 '10 de 400 à 600 m. Il
- Hypsométrie du bassin........... 16 % de 600 à 800 m. Il
4 % de 800 à 1.000 m. Il
( 0,5% au-dessus de 1.000 m.1l
Il. Répartition géologique des terrains
- Formations précambriennes ••••••.••••••••••••••••••••
- Cambrien et silurien non différenciés •••••••••••••••••••
- Cambrien •.•..••••.••••••••••••••••••••••••••••••••..
- Granito-gneiss ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Dolérites •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.
10'1. environ
60% Il
15% Il
5% Il
10% Il
III. Zones de végétation :
- Au Nord du BAOULÉ, savane comportant d'assez nombreux épineux.
- Savane au centre du bassin.
- Savane légèrement boisée dans le cours supérieur du BAFING.
IV. Caractéristiques de la station
Deux limnigraphes ont été installés à GOUINA, le premier à 2.200 m. en amont de
la chute, le second à 2.200 m. en aval de la chute •.Les deux appareils ont été mis en
service le 12 Juillet 1950. De plus, trois échelles limnimétriques en fers profilés,
située s dans les biefs du SÉNÉGAL, à l'aval du seuil, ont été remise s en état.
Les cotes respectives des Ilzéro ll de ces échelles sont: 51,43, 48,44 et 48,43
(M.E.F.S.).
Ces cotes ont été obtenues par rattachement au repère M.E.F.S. de la résidence de
BAFOULABÉ.
61 jaugeages ont été effectués en amont des chutes, de 10 à 5.000 m 3 /sec.
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Station N° 2
LE SÊNÊGAL A GOUINA (Sénégal)
Superficie du bassin ~ersant : t 08.3 t 0 km'
Cote du zéro de l'échelle : 48,43 (Niv. M.E.F.S.) Stadan en -.Ica...... 19Z6
..ANV. FEV. MARB AYR. MAI "UIN "UIL. AOUT BEPT• OCT. NOV. D~C.
1 160 90 5Z 31 10,0 1,4 368 1160 Z070 1430 571 Z88
2 157 90 5Z 30 9,7 1,4 400 1Z65 1950 1454 585 Z84
3 154 88 50 30 9,1 1,4 514 1615 ZZ05 1550 550 Z80
4 154 86 50 Z9 9,1 1,4 690 1667 Z710 1490 564 Z76
6 151 84 46 Z9 8,8 1,4 718 1490 3070 1490 571 zn
8 148 8Z 44 Z8 8,Z 1,4 704 134Z 3nO 144Z 538 Z48
., 145 8Z 4Z Z7 7,9 1,3 808 1Z3Z Z980 1386 50Z Z44
8 145 80 4Z Z6 7,6 l,Z 718 1090 Z656 13Z0 485 Z40
9 14Z 78 4Z Z5 7,3 l,Z 808 1040 Z433 1z65 465 Z36
10 14Z 78 40 Z4 6,7 1,1 99Z 1060 Z416 1Z10 450 Z3Z
1
11 139 76 39 Z3 6,4 4,0 1050 1110 Z416 1160 440 ZZ8
12 136 74 39 ZZ 6,1 115 938 1Z10 Z365 1110 4Z4 ZZ4
13 136 n 40 Zl 6,1 Z88 1Z10 1680 3no 1060 416 ZZo
1 14 133 70 44 ZO 5,8 300 1010 1550 3nO 1010 404 Z16i 16 130 70 54 19,5 5,8 Z56 9Z0 1430 Z890 1010 400 ZlZ
li
! 18 1Z7 68 58 18,5 5,5 Z64 800 13Z0 Z569 983 404 Z04
'i
E 1'1 1Z4 66 56 17,5 5,5 Z44 690 1Z3Z Z365 947 400 ZOO
"
.!l. 18 1Zl 64 5Z 17,0 4,9 Z40 599 13Z0 ZZ35 9Z0 39Z 196
! 19 118 6z 50 16,5 4,3 Z56 585 1386 Z130 8Z4 388 19Z8 20 115 6Z 48 16,0 3,8 Z44 n5 1430 Z055 9Z9 388 188
21 llZ 6Z 46 15,5 3,6 ZZ8 760 13Z0 1905 938 384 184
'.
...
22 109 6Z 44 15,0 3,4 ZZ8 1080 1615 1800 880 368 180
...Ë
23 106 60 4Z 14,0 3,0 Z36 1466 Z130 1n5 8Z4 356 176 !~
24 Z,6 1695 800 348 • Il103 58 40 13,5 Z3Z 1830 Z055 ln E-
25 100 58 39 13,0 z,z z60 1375 Z055 1654 760 340 168 il
!!i
28 98 56 38 1Z,5 1,9 Z48 1180 ZZ80 1615 739 33Z 164 q
2'1 96 56 37 1Z,O 1,7 Z44 1375 Z055 1615 704 316 160 ";;Il.3
1,6 31Z 1550 1980 1615 669 308 157 c ...28 94 54 35 11,5 i~29 94 34 11,5 1,5 348 1454 1875 1550 641 304 154 :Ili
30 9Z 33 10,5 1,5 384 1695 Z040 1490 6z0 300 151 11
31 9Z 3Z 1,4 1430 Z010 585 148 ~
IINIIIII _ 1953 bruis 1Z5 71 44 ZO,O 5,3 164,8 98Z 1550 Z311 1037 4Z3 Z09 578 1
llam~ d·... équinJeale 3,1 1,6 1,1 0,5 0,1 3.9 Z4,l 38,Z 55,1 Z5,5 10,1 5,Z 168,5 1
PLUVIOMrnlE EN 1953 (en millimètres)
BAFOULABÉ 0 0 1,3 0 28.2- 135,8 199,0 190,0 30Z,3 66,8 0 1,5 9Z4,9
TOLO 0 0 80,9 45,Z 159 335,5 Z31,7 401,5 330,1 Z49,9 45,7 44,1 19Z3,6
KITA 0 0 8,Z Z 60 109,5 Z3Z,5 16Z,8 196,1 49,7 0 5,9 8Z6,7
f HAUTEUR D'EAU 0 0 Z7,6 14,4 75,5 17.7 ZOZ,5 Z30,O Z5Z,O 111,5 14 15,5 llZ0MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviom~trie tnoyenne sur 23 ana 1108
P6~ode : 19Z6 -53
DéBITS MOYENS
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
951,5 1lUIl.
15%
Dm. 93Z 1lUIl.
Hm. 15,9'1.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
6.000 m"fs(1950)
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LA FALÊME A KIDIRA (Sénégal)
Superficie du bassin versant 28.180 km2
1. Données géographiques
- Longitude •..••.•••••• 12° 12' W
- Latitude •.•.•.••••••• 14° 28' N
- Cote duzérode l'échelle en lave émaillée, àpartirdulerJuin1952 : 20.50 m.
{27,o'1. de 0 à 200 m. d'altitude
{43,9% de 200 à 400 m. "
- Hypsométrie du bassin {20, 9'1. de 400 à 600 m. "
{ 7,7'1. de 600 à 800 m. "
{ 0,5'1. de 800 à 1000 m. "
Il. Répartition géologique des terrains :
- Cambrien et silurien non différenciés
- Quartzite s et schiste s .•.•••.•••.••••••••••••••••••••••••••
- Granito-gneiee ••••••••••.••••••••••••••••••••.••••..•••••
III. Zones de végétation :
- Savane sur l'ensemble du bassin,légèrement boisée dans le sud.
IV. Caractéristiques de la station :
25%
50%
25%
environ
L'échelle en lave émaillée a été installée par l'U .H.E .A. le 1er Juin 1952.
Un limnigraphe a été mis en service le 22 Avril 1951.
Depuis Juin 1952. les lectures sont effectuées sous le contr6le des Services de
l'Administration.
Treize jaugeages ont été effectués sur la FAL.ÊMÉ à KIDIRA de 3 à 1.100 m 3 /sec.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
1936-1953
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Station N° 3
LAF~LEME A KIDIRA (Sénégal)
Superficie du bassin versant : 18.180 km'
Cote du zéro de J'échelle : 20,50 Stad.. en RnIca depuis 1936
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT• OCT. NOV• D~C.
(1) (1) (11 \1l
1 21 2,9 1,5 0 0 21 368 614 385 93 31
2 20 2,9 1,5 0 0 32 221 823 368 87 31
3 20 2,9 1,42 0 0 57 242 813 342 87 29
4 19 2,7 1,42 0 0 53 276 682 359 99 27
5 19 2,6 1,35 0 0 39 260 636 284 93 26
6 18 2,5 . 1,35 0 0 33 342 991 292 99 24
'1 17 2,5 1,27 0 0 41 253 938 284 99 23
8 17 2,5 1,20 0 0 39 317 863 268 87 23
9 16 2,4 1,12 0 0 76 221 965 237 87 21
10 16 2,4 1,05 0 0 105 178 707 207 76 20
i 11 15
2,3 0,97 0 0 149 178 838 178 65 19
12 14 2,3 0,90 0 0 141 253 986 192 60 17
! 13 14 2,1 0,90 0 0 99 404 1130 207 50 16
1 14 13 1,9 0,82 0 0 65 300 1220 214 46 1515 13 1,7 0,82 0 0 87 284 1253 178 37 14
li
f
.!! 16 12 1,7 0,75 0 0 71 308 1301 171 46 14ii
E 1'1 11 1,7 0,60 0 0 74 359 1298 149 46 13
::1
.!!, 18 Il 1,7 0,52 0 0,45 55 368 1237 142 46 13
~ 19 10 1,7 0,45 0 0,45 99 351 965 139 46 13~ 20 10 1,7 0,37 0 6,2 76 441 700 139 46 12
21 9,0 1,7 0,37 0 6,2 65 221 553 149 43 12
-22 8,7 1,7 0,37 0 5,7 101 268 497 178 42 11 _E
23 8,4 1,7 0,30 0 4,9 156 317 422 195 41 11 li24 8,2 1,6 0,30 0 4,6 441 441 371 185 40 11
25 7,9 1,6 0,22 0 5,4 422 404 317 163 39 11 -,Je,
26 7,6 1,6 0,15 0 9,0 284 376 300 142 37 10 !~li-l
2'1 7,3 1,6 0,15 0 15 276 351 300 129 37 10 B.
28 7,1 1,6 0,15 0 19 253 497 325 117 41 10 Il29 6,8 1,6 0~07 0 15 267 636 385 105 37 10
30 6,5 1,5 0,07 0 9,0 287 733 422 93 9 11
31 6,2 1,5 0 300 614 93 9 ~
1DêIlIIII8IIL 1953 inti 12,6 2,0 0,75 0 3,36 138 348 762 203 60 17 129,41
1lame d·.... équlnI'D1e 1,2 0,6 1,9 0,1 0 0,3 13 33 70 19 5,3 1,5 145 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mllllmêtrel)
KIDIRA 0 0 0 0 0 95,8 191,8 233,2 170,6 124,0 0 0 815,4
KÉNIÉBA 0 0 0 0 25,7 124,0 345,9 231 330,8 153,9 1,9 10,4 1223,5
SARAYA 0 0 0 0 2,5 148,8 289,9 533 324,1 182 38 0 1518,3
HAUTEUR D'EAU 0 0 0 0 8,6 112 252 305 .252 140 .12,2 3,2 1085MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne sur Z3 ans 1142
P~r1ode : 1936-53
Déficit d'écoulement 940 mm.
Coefficient d'écoulement: 13,4%
(1) en dessous de 3 m' Isec., débits douteux',
Dm. 960 mm.
Rm. 15,91.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
2570 m'Is
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LE NIGER A MALANVILLE (Dahomey)
Superficie du bassin versant 1.000.000 km2 environ
1. Données géographiques
_ Longitude. . • • • • • •• 3 0 26 1 E
_ Latitude ....•••••.• 11 0 53 1 N
- Cote duzéro de l'échelle •..•. 154, 76 (niv"elleInentl.G~N.)
- Relief: le bassin du NiGER à MALANVILLE est extrêmement complexe: les notions
d'hypsométrie et d'altitude moyenne n'y offrent aucun intérêt. Il est bordé au Nord par
les massifs désertiques de l'ADRAR, de l'AHAGGAR (point culminant 2.920 m) et de
l'AIR ou AZBINE (1.400 m). Signalons au Sud, près des sources du NIGER, les mon-
tagnes très arrosées de Guinée et de Sierra Léone (Monts de LOMA: 2.100 m). Le
delta intérieur, zone de marécages et d'effluents, qui s'étend approximativement de
KÉ-MACINA à TOMBOUCTOU, absorbe par évaporation une grande partie des apports
du fleuve.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable.................... 12%
- Schistes et quartzites birrirniens recouverts de latérite •••.•••••••••••••••••• 35%
- Grès ordoviciens plus ou moins imperméables............................... 13%
- Grès argileux............................................................ 17%
- Dolérites et phonolithes imperméables. • . . • • • • • . • . • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• . • • • • • 1%
- Dunes et ergs •.••••.•••••••.••••••••••••.•.•••••••..••••,................. 12%
- Alluvions diverses. • • • . • • • . • • • • • • • • • . • . • . . . . • • • • • . • ••• ••• • • • • • • • • •.• • • • • • •• 10%
III. Zones de végétation
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-steppe
saharienne aux nots forestiers de la montagne guinéenne.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 25 Juin 1952.
Un tarage provisoire a été obtenu en 1952-54 par la Section Hydraulique des T .P.
du Dahomey au moyen de 5 jaugeages entre 170 et 2.230 m 3 /sec.
La crue du NIGER supérieur arrive à la station avec cinq mois de retard, ce qui nous
conduit à adopter une année hydrologique différente de Pannée calendaire (juillet 1953 -
juin 1954); la pointe de crue enregistrée fin septembre, début octobre, est dûe aux
affluents dahoméens.
Le NIGER à MALANVILLE
EN 1953-1954
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LE NIGER A MALANVILLE (Dahomey)
Superflde du bassin yersant 1 t.OOO.OOO km" enylron
154.76 (Nivellement I.G.N.)
Station N° 4
StatJan en ....ce depuII 195Z
~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DeC. ~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN
1 196 807 160Z ZZZ9 1840 1775 1905 Z054 Z110 1905 lZ33 487
2 190 880 1650 ZZ43 1840 1775 1905 Z054 Z110 1905 1179 475
3 Z08 1005 In3 ZZ64 1840 1775 1905 Z061 ,Z110 18n 1110 475
4 Z74 1105 18Z7 ZZ64 18Z0 1775 1905 Z061 Z110 1840 1070 463
6 Z74 1130 1937 ZZ64 1814 1775 1905 Z061 Z103 1840 1055 455
6 315 1185 ZOlZ ZZ50 1807 1775 1905 Z068 Z08Z 1840 10Z0 437
., 33Z 1197 Z096 ZZ15 1807 1775 1905 Z075 Z075 1840 980 4Z7
8 Z80 1130 Z15Z Z194 1775 1788 1905 Z075 Z075 1807 940 409
9 Z97 1070 Z180 Z159 1775 1788 1905 Z075 Z075 1794 900 385
10 Z94 1055 ZZZZ ZlZ4 1775 1788 1905 Z075 Z068 1788 855 367
! 11 Z87 1050 ZZ36 Z096 1775 1788 1905 Z075 Z068 17Z9 830 350
~ 12 Z50 10Z0 ZZ50 Z068 1775 1801 1937 Z075 Z068 1698 807 339
~ 13 ZZ6 1040 ZZ64 Z040 1775 1801 1937 Z075 Z054 1680 785 33Z
13 14 Z35 1055 ZZ78 Z040 1775 1807 1937 Z075 Z054 1680 776 33Z
~ 16 Z56 1070 ZZ85 ZOlZ 1775 1807 1937 Z08Z Z054 1710 76Z 3ZZ
c
"le 16 ZZ6 1090 ZZ85 1991 1775 ' 1807 1950 Z089 Z054 1698 740 315
"
'il 17 Z14 1080 ZZ78 1970 1775 1807 1963 Z096 Z054 1680 704 Z97E
::l 18 ZZO 1110 ZZ85 1957 1775 18Z0 1970 Z110 Z040 1650 675 Z87~
Zl 19 Z50 1141 ZZ85 1937 1775 1840 1984 Z110 Z040 16Z0 635 Z87:a
..,
~O Z97 1185 ZZ9Z 1905 1775 1840 1984 Z110 Z040 16Z0 615 Z97CI
21 Z97 lZ33 ZZ78 1905 1775 187Z 1984 Z110 ZOZ6 1578 595 Z87
22 315 lZ56 ZZ78 1905 1775 18n Z005 Z110 Z005 1548 575 Z87 _1
23 343 lZ56 ZZZ9 1905 1775 1885 Z005 Z110 ZOo.5 1518 567 Z80 Ii24 343 lZ89 Z194 1905 1775 1885 Z005 Z110 Z005 148Z 563 Z65
26 350 1300 Z159 1905 1775 189Z Z019 Z110 1984 1446 559 Z65 -1Il
26 367 1366 Z145 1905 1775 189Z ZOZ6 Z110 1970 14Z8 555 z65 q
27 40Z 1399 Z145 1905 1775 1905 Z040 Z110 1970 1399 543 Z80 -;:1.:1
28 455 14ZZ Z145 1905 1775 1905 Z040 Z110 1957 1355 535 Z97
c: a.
29 535 1458 Z145 1905 1775 1905 Z054 1937 1300 515 Z97 Il
30 595 1500 Z180 1905 1775 1905 Z054 1937 lZ56 503 Z87 11
31 717 1530 1840 1905 Z054 1937 503 ~
1Dablts mmJS. 1953-54 bruis 317 1175 Z135 Z036 1786 1830 1963 Z087 Z038 1650 764 345 1510 1
1lam_ d·... 6quinl_"_ 0.9 3.Z 5.6 5.4 4.6 4,9 5,Z 5.4 5.4 4,4 Z.l 0.9 481
PLUVIOMéTRIE EN 1953-54 (en millimètres)
~~- .1
P6r1ode: 195Z-54
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire esUD1êe a.
_BAssiN VERSANT DU NIGER A DiRÉ_
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LE NIGER A DIRÊ (Soudan)
(1)
Superficie du bassin versant 330.000 km2
1. Données géographiques
- Longitude. ••. 3 0 24' W.
- Latitude 16 0 19' N.
- Cote du :-.éro de l'échelle: 275,915 m. (Nivellement plan de comparaison Sansanding),
- Altitude moyenne du bassin: environ 400 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable. . • • • • • . • • . • • • • • • •• 30'10
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable 20%
- Grès plus ou moins perméable .••••••••.••••....•••••••••• , •••••••.••••• ,. 20%
- Alluvions diverses ...•.•...•.•••••••••.••••••••••••••••••••••• , •• , .•• , • •. 30'10
III. Zones de végétation :
- Savane (savane armée dans le Nord) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50'10
- Savane boisée plus ou moins dense .••..•..•••..••••.••••••••••••••• , • , • , • ,. 40%
- Végétation aquatique dans les zones inondables du delta intérieur .•••• , •.•• ,.. 10'10
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle aété installée en 1924. Son zéro était à lacote275,9l5. Elle a été réparée
plusieurs fois, mais son calage est resté le même. Les observations ont été faites régu-
lièrement depuis 1924 (lacunes insignifiantes).
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de cing jaugeages effectués pour des
débits variant de 120 à 2.540 m 3 /sec.
Les conditions d'écoulement dans le NIGER inférieur ne sont guère favorables aux
mesures de débits. En particulier, la pente est extrêmement faible et malgré lalenteur
de l'évolution de la crue, nous avons dû utiliser deux courbes différentes pour la crue
et la décrue.
(1) Chiffre approximatif. La notion de bassin versant n'a pas grande signification dans la
zone deltai'que.
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LE NIGER A DlRÊ (Soudan)
Superficie du bassin versant : 330.000 km"
Station N° 5
Cote du Zéro de "lk:helJe : 275,915 m. (Niv. Sansanding) StatIon en senlce depuis 1924
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C•
1 2675 2200 1668 933 310 83 151 845 1481 1880 2276 2660
2 2675 2175 1636 914 290 82 162 875 1494 1896 2296 2675
3 2675 2162 1604 887 270 81 175 895 1506 1912 2315 2677
4 2675 2150 1572 860 254 81 195 905 1519 1944 2335 2680
6 2675 2137 1556 842 236 79 210 935 1532 1960 2354 2685
8 2675 2125 1540 824 221 81 235 955 1545 1978 2374 2687
., 2670 2112 1524 806 207 81 250 975 1552 1996 2393 2690
8 2650 2100 1508 789 197 83 266 1005 1565 2014 2413 2690
9 2600 2087 1476 772 186 83 282 1025 1572 2032 2423 2692
10 2500 2075 1446 755 177 83 299 1045 1572 2041 2432 2695
11 2489 2050 1426 738 170 83 323 1065 1586 2050 2442 2697i 12 2489 2025 1406 722 163 84 342 1095 1592 2059 2452 2700
~ 13 2472 1975 1386 706 157 81 362 1115 1606 2068 2471 2700
'-1 14 2455 1950 1365 690 151 81 382 1135 1619 2068 2471 270215 2455 1933 1352 674 145 81 403 1155 1626 2086 2481 2702
5
I!
.. 16 2438 1916 1332 658 139 81 427 1175 1633 2113 2491 2703
'il
E 17 2438 1899 1313 639 133 81 452 1197 1646 2122 2510 2705,.
.!!, 18 2421 1865 1295 620 127 79 475 1219 1660 2131 2520 2705
a 19 2404 1848 1277 609 122 79 512 1252 1674 2140 2520 27078 20 2387 1831 1253 575 115 79 542 1285 1688 2150 2530 2707
21 2387 1814 1241 549 110 79 554 1308 1702 2159 2559 2708
22 2370 1797 1217 515 105 79 587 1331 1709 2169 2559 2708 ~
_E
23 2353 1780 1183 484 103 79 620 1354 1723 2179 2573 2708 .~
24 2353 1764 1161 448 99 79 654 1388 1730 2189 2573 2708 ;- ..E-
25 2336 1748 1139 423 95 79 685 1412 1737 2198 2588 2708 -IIIl ,.
'iÉ
26 2302 1732 1117 405 93 86 713 1419 1751 2218 2602 2710 ~Eli~
27 2285 1700 1095 384 91 94 742 1425 1758 2228 2617 2710 Il~
28 2268 1684 1066 364 89 101 765 1431 1779 2237 2617 2705 c: ...l~
29 2234 1047 347 87 115 785 1444 1793 2247 2631 2700 li
30 2200 1009 325 85 131 805 1456 1832 2257 2646 2650 11
31 2200 981 83 825 1462 2267 2600 ~
1DellI...... 195311rl1l1 2458 1951 1329 642 155 85 457 1180 1639 2096 2482 2693 1430 l
/lama d'llIlI tqultalealll 19,5 15 11 5 1,3 0,6 3,6 9,5 13 17 19,5 22 137 1
PLUVIOMéTRIE EN 1953 DE LA ZONE DELTAïQUE (en millimètres)
DaGa 0 0 0,4 0 18,4 160,3 358,5 272,9 90,7 1,4 0 0 902,6
EL OUALADJI g 0 0,8 0 27,4 50,9 59,2 167,0 8,0 0 0 0 313,3
~FUNKÉ 0 0 1,6 0 16,9 92,4 59,8 64,8 85,4 2,6 0 0 323,5
Pluviom~triemoyenne sur ano
Déficit d'êcoulement
Coefficient d'êcoulement :
Dm.
Rm.
Crue maximum abservêe
Crue centenaire estimée l
2710 m 3 /:S(1953)
Nota: Déficit et coefficient d'écoulement oanO oignification pratique.
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LE NIGER A MOPTI (Soudan)
Superficie du bassin versant 281.600 km2
1. Données géographiques
- Longitude........ ••••• 4° 12' W.
- Latitude 14° 30' N.
- Cote du zéro de l'échelle 260,455 m. (Nivellement I.G.N.).
- Altitude moyenne du bassin: environ 400 m.
Il. Répartition géologique des terrains
- Granito-gneiss recouvert d'argile latérite imperméable...................... 37%
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable ••• 21 %
- Grès plus ou moins perméable •••••.•••.•••.•••.••••.•.•••.•••••••••.••••• 23'1.
" Alluvions diverses....................................................... 17%
- Dolérite imperméable •••.••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 2%
III. Zones de végétation :
- Savane: 50% environ.
- Savane boisée plus ou moins dense: 45%
- Végétation aquatique dans les zones inondables assez étendues des cours inférieurs
du NIGER et du BANI : 5%.
IV. Caractéristiques de la station
Cinq "échelles ont été installées successivement entre 1923 et 1952. Le:: cotes de::
"zéros" correspondantes sont rapportées au nivellement de l'Office du Niger.
- en 1922 :.2.80.05 m.
- de 1923 à 1929 : 280,41 m.
- de 1934 au 31 Janvier 1935 : 280,25 m.
- Du 1er Juin 1935 à fin 1936 : 279,60 m.
- L'échelle actuelle (cote 279.39)a été posée en 1943.
Dans le système de nivellement I.G.N., le zéro de cette dernière échelle est à la
cote 260,455 m. (contre 279,39, Office du Niger).
Six jaugeages, dont trois effectués à NIMITOGO, 11 km à l'aval de MOPTI, et 3 à
NANTAKA, par la Section de l'Hydraulique du SOUDAN, ont permis de tracer une courbe
de tarage provisoire. Les débits mesurés varient de 130 à 2.800 m 3 Isec. Deux courbes
distinctes ont été utilisées en 1953 pour la crue et la décrue.
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Station N° 6
LE NIGER A MOPTI (Soudan)
Cote du zéro de l'échelle :
Superficie du bassin versant: : 281.600 km"
260,455 (I.G.N.) StatIon en ....ca depuis 19 l 5
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dte.
1 1958 806 374 208 121 132 600 1520 2295 2695 2900 2625
2 1910 782 362 196 120 126 616 1538 2310 2705 2900 2618
3 1868 754 347 188 1I9 125 656 1580 2340 2722 2900 . 2604
4 1833 730 335 182 1I8 124 680 1604 2340 2740 2899 2590
6 1798 710 320 177 1I7 128 695 1622 2370 2758 2898 2576
8 1766 690 310 174 1I6 121 710 1640 2382 2770 2897 2555
., 1700 665 300 170 1I6 121 760 1665 2400 2770 2896 2520
8 1658 641 294 167 Ils 120 805 1696 2418 2774 2895 2496
9 1612 627 291 163 Ils 120 849 1750 2430 2782 2894 2464
10 1564 616 288 161 Ils 123 900 1800 2445 2790 2892 2440
11 1516 604 282 158 Ils 130 930 1848 2455 2794 2890 2405i 12 1480 596 273 155 1I4 126 960 1878 2470 2802 2888 2377~ 13 1442 584 267 152 1I4 131 1008 1914 2486 2806 2886 2343
~ 14 1400 568 263 149 1I4 136 1050 1930 2504 2810 2883 239615 1352 552 257 145 1I4 144 1I06 1945 2522 2824 2879 2298
li
I!
Cl 18 13.10 540 248 140 Ils 180 1I50 1955 2540 2838 2873 2280
'il
E 1'1 1270 531 235 135 Ils 200 1I80 1970 2558 2859 2865 2238
..
.!!, 18 1234 522 227 134 1I4 208 1216 1988 2570 2868 2852 2210
! 19 1I86 513 220 133 114 216 1300 2012 2582 2873 2831 2182~ 20 1I45 502 214 132 1I3 225 1310 2030 2588 2878 2810 2140
21 llIO 482 208 132 1I3 231 1330 2066 2600 2882 2796 2092
22 1070 455 204 131 1I3 234 1360 2096 2600 2886 2768 2046
...
_É
23 1035 437 202 130 114 310 1380 2126 2606 2889 2740 1990 ! ~
24 1005 425 202 129 1I7 359 1385 2150 2612 2892 2724 1958 "'ClE-
25 975 410 248 128 120 430 1400 2165 2624 2894 2716 1910 -Ill
.B·
480 1413 2642 2895 2708 1875
li
28 945 392 254 127 125 2185 q
2'1 918 383 256 126 128 520 1432 2200 2654 2897 2700 1840
ca;;
l.a
28 894 377 260 124 129 560 1465 2230 2660 2898 2684 1798 c: a.
.11
29 874 262 123 130 572 1476 2248 2670 2899 2660 1770 :Ei
30 854 218 122 130 596 1487 2275 . 2685 2900 2639 1714
31 830 214 132 1504 2290 2900 1670
tl
~
1DttiIlI ...... 1953 lmrII 1339 568 266 150 1I8 241 1I00 1933 2512 2828 2825 2226 1342 1
1Lame d·... êqaita'eate 12,8 4,9 2,5 1,4 1,1 2,2 10,5 18,5 23,2 27,1 26,2 21,6 152 l
PLUVIOMmlE EN t9U (en mllllmètrel)
K~SSIDOUGOU 4,4 10,0 50,3 207,1 173,8 487,8 315,1 299,1 378,1 279,1 170,5 28,8 2404,1
SIGUIRl 0,0 0,0 48,8 23,9 60,4 258,5 246,2 444,8 247,2 94,1 46,0 4,8 1474,7
s1:GOU 0,0 0,0 10,5 0,0 14,9 90,4 175,4 212,5 147,2 15,5 0,0 0,0 666,4
HAUTEUR D'EAU
ltOYENNE SUR LE B. v. 1430
PluviDmétrie moyenne sur 25 ans 1260
P«node : 1951-53
Dm. 1.135 mm.Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
1.278 mm.
12,Or, Rm. 9,9%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée Il.
3.000 m' /s (1924)
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LE NIGER A KOULIKORO (Soudan)
Superficie du bassin versant 120.000 km2
1. Données géographiques
- Longitude ....•.••• 7 0 33
'
W
- Latitude .••.••••••• 12 0 52' N
- Cote du zéro de l'échelle 316,348 m (nivellement du Service Géographique)
(60'10 de 300 à 500 zn. d'altitude
- Hypsoznétrie du bassin. •• (25 '10 de 500 à 750 zn. "
(15% de 750 à 1000 zn. "
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperznéable................... 45'10
- Schiste birrimien iznperméable recouvert de latérite légèrement
pe rznéable •.••••• •.••••••..•••••••••••••••••• "'. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 40 '10
- Grès plus ou moins pe rméable •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 '10
III. Zones de végétation
- Savane
- Savane boisée ..•••.•.••••
- Ilots forestiers .•..••••••
IV. Caractéristiques de la station :
15'10
75'10
10'10
Echelle installée dans le port de KOULIKORO et observée de façon continue depuis
1908. Largeur du lit à cet endroit: 1.200 m. environ. Fond sableux.
Le tarage de l'échelle a été effectué en 1922-23 par la "Coznpagnie Générale des
Colonies" (une trentaine de jaugeages entre 130 et 6.000 m 3./sec.).
Pourles hautes eaux, ce tarage a été vérifié d'une façon satisfaisante, en 1948, par
la Mission E.D.F. En 1949, celle-ci a poursuivi le tarage de la partie inférieure de
l'échelle, jusque vers 65 m 3 /sec., grâce aux jaugeages effectués en amont, àSOTUBA
(lit rocheux). Deux jaugeages effectués en 1938 et 1945 par l'Office du Niger perznettent
de prolonger la courbe de tarage jusque vers 35 zn3 /sec. Pour des débits légèrement
inférieurs à cette valeur, le zéro de l'échelle émerge.
Lanature sableuse du lit, sans influence sensible sur l'écoulementdesdébitsimpor-
tants, rend par contre précaire le tarage de l'échelle en étiage. Le tarage établi en 1949
semble en particulier inapplicable aux étiages des premières années d'observations.
Toutefois, l'amplitude des variations du plan d'eau, pour un même débit, ne paraft pas
dépasser 10 cm. pendant la période 1938-1949.
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LE NIGER A KOULIKORO (Soudan)
Superficie du bassin versant 120.000 km"
316,348 (I.G,N.)
Station N° 7
StatIan en ...... depuIlI 1908
~ANV. FEV. MARB AVR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT BEPT. OCT. NOV. D~C.
1 640 380 ZZO 157 77 lZ3 1410 Z580 6Z40 6170 3690 1600
2 630 370 Z13 148 77 117 15Z0 Z690 6480 6140 3570 1540
3 615 36Z Z10 135 90 117 1600 Z860 6640 6140 3440 1480
4 610 358 Z03 133 97 171 1700 31Z0 6960 6030 3Z50 14Z0
5 600 350 ZOO lZ8 104 171 1750 3300 69Z0 6000 3180 1370
6 600 346 189 lZ3 107 174 1830 3440 6840 5970 Z990 13Z0
'1 600 338 183 lZ0 107 Z07 1930 3615 6840 5970 Z870 lZ80
8 6z0 330 177 110 107 Z30 Z100 3865 69Z0 5940 Z745 lZ40
9 640 3Z3 157 107 107 Z44 ZZ40 3975 69Z0 59Z5 Z660 lZ10
10 660 316 157 104 107 Z60 Z360 40Z0 6960 5910 Z540 1180
11 660 309 153 93 104 Z44 Z465 4080 6960 5880 Z4Z0 1130
t 12 635 30Z 157 90 107 ZZ3 Z480 4065 69Z0 5850 Z330 111013 615 Z95 160 87 lZ0 Z44 Z510 4035 6800 5775 ZZ90 1080
~ 14 595 Z87 174 84 lZ3 Z75 Z360 40Z0 6640 5700 ZZ90 106015 570 Z79 186 80 lZ3 480 Z330 4035 65Z0 5640 ZZ60 1030
"..
i!
.!! 16 560 z79 ZOO 74 lZ3 580 Z190 4050 6460 55Z0 ZZ40 1010
ii
E 17 545 Z69 Z07 71 lZ0 830 Z100 4160 6460 5360 Z190 985
:>
.!!, 18 530 z60 Z03 64 lZ0 880 Z030 4300 6480 5130 Z1Z0 960
:t 19 510 Z56 Z03 57 110 910 1950 4550 65Z0 4890 Z030 950~ 20 498 Z48 196 54 110 900 1980 4670 65Z0 4670 1980 940
21 495 Z44 189 54 107 910 ZZ30 4860 6540 4535 1950 930
22 485 Z40 189 54 107 930 ZZ90 5100 6460 44Z0 19Z0 910 ~1
23 470 Z37 183 54 107 960 ZZ60 5390 6400 4330 1900 900 lE
24 460 Z33 183 57 lZ3 985 ZZ90 5565 6340 4Z40 1870 880 ë!
25 450 Z30 183 60 130 10Z0 Z345 5715 6Z40 4130 1850 870 il
26 440 zz6 180 64 135 1010 Z450 5790 6Z60 4050 1800 860 "E~-I
27 430 ZZ6 177 67 135 1060 Z510 58Z0 6Z80 3960 1760 840 I~
28 4Z0 ZZ3 177 71 130 1090 Z560 5910 6Z80 3910 Ino 830 Il29 405 174 71 lZ8 llZ0 Z580 5940 6Z40 3880 1690 830
30 398 171 74 lZ8 U50 Z570 5970 6Z10 3850 1660 860 11
31 390 lZ3 Z550 6030 3785 880 ~
1DeIlImea. 195311ral1 541 Z90 184 88 113 590 Z176 4436 6575 5151 Z373 1080 1966 1
llam. d'ea. équinl••'. lZ 6 4 1,8 Z,5 lZ,7 48 98 141 114 51 Z4 515 1
PLUVIOMmlE EN t953 (en mllllmêtres)
BAMAKO 0 0 Z3 3 31 ZZ8 141 4Z4 358 50 0 3 lZ61
KANKAN 0 0 Z3 133 78 343 Z95 510 Z15 lZ6 30 Z 1755
BEYLA 0 Z4 54 157 ZZO 349 367 175 Z47 lZ5 60 47 18Z5
HAUTEUR D'EAU 0 10 40 lZ0 150 310 Z60 410 Z80 110 50 Z5 1765MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moye=e sur ZZ ans 1550
P6Jfode :1908-53
Coefficient d'êcoulement: Z9 %
Dêficlt d'écoulement :IZ50 mm. Dm. 1100 mm.
am. Z9 1.
Crue maximum observée 9.700 nt' /s (19Z5)
Crue centenaire eBtImêe l lZ. 000 rd!s
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LE NIGER A SIGUIRI (Guinée)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
- Longitude .•••••••• 09 0 10' W
- Latitude ••••••••••. 11 0 Z6' N
- Altitude moyenne du bassin ••• 500 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
70.000 km2
- Granito-gneiss parfois recouvert d'argile latéritique imperméable ••••••••••••• 67%
- Schistes birrimiens imperméables souvent recouverts de latérite
légèrement perméable ••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 30'}".
- Dolérites imperII1éables ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3%
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec nots forestiers dans le sud du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 7 mai 195Z par la Mission E .D. F.
L'étalonnage, assuré par 6 jaugeages effectués par la Mission, est satisfaisant. Les
mesures portent sur des débits variant de 53 à 3.930 m 3 /sec., soit sensiblement de
l'étiage à la crue d'une année norII1ale.
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Station N° 8
LE NIGER A SIGUIRI (Gulnn)
Superflde du bassin versant : 70.000 km"
StatIon en I8r9lce depuis 1952
"ANV. FEV. MARB AVR. MAI "UIN .JUIL. AOUT BEPT• OCT. NOV. oille.
1 345 184 96 61 53 68 1142 1620 3942 4030 1850 824
2 345 180 92 56 53 75 1168 1891 4030 4149 1760 791
3 345 176 90 54 53 82 1175 1943 4045 4250 1663 771
4 365 168 90 54 53 90 1240 1963 4075 4265 1596 735
5 390 160 88 52 53 86 1422 2053 4045 4265 1508 713
8 394 160 86 51 63 80 1452 2076 3970 4236 1452 685
? 390 155 86 50 68 75 1445 2182 3942 4192 1385 671
8 370 150 88 49 68 70 1445 2290 3900 4105 1370 657
9 360 147 90 48 66 94 1445 2302 3801 4045 1296 639
10 340 147 92 47 61 180 1385 2254 3685 3985 1214 618
11 316 140 94 45 58 350 1347 2230 3612 3900 1227 596i 12 312 140 96 43 56 500 1310 2290 3583 3830 1240 585
! 13 300 140 96 43 54 564 1247 2230 3627 3743 1240 576
~ 14 292 137 96 43 54 607 1168 2206 3772 3569 1207 56415 288 131 98 43 54 607 1142 2480 3844 3374 1155 560
c
..
f
.!! 18 280 128 98 43 58 602 1110 2730 3858 3139 1110 544Oi
E 17 276 128 96 44 58 607 1074 2730 3886 2951 1080 540
".!!, 18 264 124 94 46 66 585 1175 2860 3928 2873 1074 532
~ 19 260 124 92 47 75 576 1268 3270 3928 2795 1074 524~ 20 248 117 92 47 82 607 1282 3361 3914 2730 1050 520
21 244 117 98 47 82 635 1282 3400 3914 2588 1050 516
22 240 114 98 46 82 666 1289 3470 3844 2540 1056 504 '7_E
23 240 110 94 45 82 718 1340 3484 3786 2415 1038 500 l~
24 224 107 92 45 80 748 1347 3484 3757 2350 1002 500 Ë~
25 220 103 90 47 78 757 1460 3498 3801 2350 980 504 -tlJi1~
28 216 100 86 48 75 807 1500 3554 3872 2350 965 520 ~ R
27 208 100 80 50 73 916 1422 3612 3900 2326 960 540
.~
Il.:!
28 200 96 68 1062 3970 2290 556 c ...51 70 1400 3914 934 .~29 200 68 53 68 1080 1347 3844 3970 2218 886 548 :El
30 192 68 53 68 1086 1310 3942 3970 2123 857 536
..
31 188 63 68 1355 3970 1995 520 ~
: ll6bIIs molli. 1953 bruII 286 135 89 52 65,5 499 1306 2811 3873 3225 1209 593 1178 1
1lame d'eau équinlenle 10,9 4,7 3,4 1,9 2,5 18,5 50 108 144 123 40,S 22,6 530 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
KISSIDOUGOU 4,4 10,0 50,3 207,1 173,8 487,8 315,1 299,1 378,1 279,1 170,5 28,8 2424,1
KOUROUSSA 0 0 14,7 102,5 67,1 363,8 237,8 448,0 281,7 113,4 36,9 19,0 1684,9
SIGillRI 0 0 48,8 23,9 60,4 258,5 246,2 444,8 247,2 94,1 45,0 4,8 1473,7
H.\UTEUR D'EAU 0 5 40 100 120 390 260 440 310 150 55 20 1890MOYENNE SUR LE 8. v.
Pluviométrie moyenne sur 20 ans 1640
D~BITS MOn..S MENSUELS (en m'/sec)
r:1P=-é:-:r1:-od7"e-:~1:-:9:':"572-:_5:-:3:-l1r-::2:::8-=O---'r--:-13'"'0:--r--:8:::5-"'1-:-50:---~1057
Coefficient d'êcoulem@nt : 28 ~.~
Déficit d'écoulement 1360 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
4.265 m3/s (1953) .
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LE BANI A DOUNA (Soudan)
Superficie du bassin versant 102.600 km!
1. Données géographiques
- Longitude •.•.•.••.••••..•..•••
- Latitude ..•...•.•••.•••.•.•••.
- Cote du zéro de l'échelle •••....
5°57'W.
13° Il'N.
271,238 m. (Nivellement I.G.N.)
- Altitude moyenne du bassin ••••. 400 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss parfois recouvert d'argile imperméable ••••••.•••••••••.
- Grès plus ou moins perméable ..••••••...••.••••.••..••••.••••••••....
- Schistes birrimiens imperméables recouverts de latérite lègèrem.ent
perméable .•..•..••.•••••...•••..••.•.•.•••••.•••••••••••••••••••••
III. Zones de végétation :
- Savane au Nord .•.•..•.••••.••.••••.•.• 60%
- Savane boisée au Sud .••.•••••••.••..••• 40%
IV. Caractéristiques de la station
45 '70
38 '70
17 %
L'échelle a été posée en Mai 1949 par les soins de la Section d'hydraulique des
Travaux Publics du SOUDAN.
Cinq jaugeages, effectués en 1952 entre 20 et 3.310 m' Isec., assurent un bon tarage
provisoire de la station.
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Le BANI à DOUNA
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Cote· du· uro de l'échelle : 271,238m
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LE BANI A DOUNA (Soudan)
Superficie du bassin versant : 102.600 km'
Station N° 9
StatIon en ...-.IcIIl depuII 1949
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV, D~C,
1 408 266 148 96 35 53 205 1122 2733 3250 1708 7Z2
2 406 243 147 94 33 51 205 1157 2799 3243 1660 697
3 399 247 145 91 32 55 207 1192 2919 3237 ·1626 ' 674
4 396 254 143 87 30 53 '212 1199 2937 3211 1610 649
6 390 250 142 86 28 55 216 1234 2985 3193 1542 630
8 386 241 140 82 32 56 218 1269 3022 3174 1492 620
, 378 239 137 80 32 58 226 1325 3079 3148 1454 604
8 376 235 137 76 28 58 229 1371 3111 3048 1412 591
9 3B 233 135 7Z 28 64 233 1412 3136 3041 1374 578
10 371 231 132 71 30 82 237 1471 3161 3029 1339 568
î 11 369
224 132 68 32 132 243 1522 3193 2991 1297 555
12 367 222 131 64 32 17Z 264 157Z 3211 2925 1248 542
! 13 363 218 126 62 32 180 304 1614 3224 2901 1227 526
~ 14 361 214 126 60 30 193 327 1644 3237 2841 1206 51116 359 207 123 58 30 222 367 1686 3237 2769 1157 500
5
I!
.!! 18 354 205 119 54 32 222 376 1739 3243 2685 1122 496ïi
E 1'1 348 201 119 53 32 222 384 1809 3237 2639 1087 487
! 18 348 197 116 52 35 212 434 1929 3243 2571 1052 478
! 19 346 193 116 50 38 201 456 1988 3262 2503 1020 470S 20 344 189 116 48 42 193 467 2076 3262 2400 989 460
21 342 184 113 48 44 180 476 2180 3274 2317 951 456
22 342 180 III 42 44 164 489 2268 3287 2268 914 448
...
... Ë
23 336 178 109 42 48 164 521 2345 3287 2219 890 443 UE
24 331 176 109 40 48 164 547 2400 3280 2136 878 436 1!
26 317 172 109 38 50 167 '604 2446 3280 2076 866 430 il
l~
26 308 171 101 38 51 171 67Z 2468 3274 2027 830 423 " E
2'1 298 167 100 37 53 193 742 2519 3280 1973 806 416 ~~Il.:!
28 287 164 96 37 53 201 821 2566 3280 1904 782 410 "IL~~29 281 92 35 55 205 899 2622 3268 1853 758 404 :El
30 273 89 33 53 205 954 2651 3256 1809 742 401
266
'Il
31 89 51 1017 2685 1748 394 ~
1DellI .... 19531n11 349 211 121 60 38 145 437 1854 3167 2620 1168 517 891 1
1Lam. d'eau 6qulwuIoulo 9,1 5,0 3,2 1,5 0,1 3,7 11,4 49 80 69 29,5 13,5 275 l
PLUVIOMmlE EN t953 (en millimètres)
ODIENNÉ 0 4 70 39 84 307 371 496 336 218 33 0 1958
SlKASSO 0 17 7 16 225 200 352 313 289 130 8 0 1557
DIOÏLA 0 0 4 5 69 181 339 295 189 15 0 0 1097
HA1JTEUR D'EAU 0 5 25 30 125 195 325 370 195 110 20 0 1400MOYENNE SUR LE B. V.
Pluvl.omét~ie moy~nne eur 20 ane 1235
PIII.' : 1950-53
Coefficient d'êcoulemsnt : 19,6%
Dêf1cit d'êcoulement 1125 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 3461 m"le (1952)
Crue centenal.re estimée il.
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LE MILO A KANKAN (Guinée)
Superficie du bassin versant 9.900 km2
1. Données géographiques
- Longitude......... 9· 18' VI
- Latitude ••••..••••. 10· 23' N
- Cote du zéro de l'échelle •••.• 361,13 (Nivellement CONAKRY-NIGER)
(32% de 360 à 500 m. d'altitude
(57'10 de 500 à 750 m. "
- Hypsométrie du bassin (8'10 de 750 à 1000 m. "
( 3'10 de 1000 à 1440 m. "
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable ••••••••••••••••••••
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement
perméable ..............................•................•.........•...•..
- Dolérite imperméable
III. Zones de végétation
- Savane boisée ••.•••••.••••.•• 80%
- Zone des nots forestiers •••.•• 20'10
IV. Caractéristiques de la station
65'10
30%
5'10
Une première échelle a été installée par le C. F. C. N. probablement en 1913. On
possède des relevés plus ou moins complets entre 1914 et 1926.
Une deuxième échelle, en bois, a été installée par les T.P. en 1938; son zéro était
à la cote 361,79.
L'échelle actuelle, en fonte, a été installée par les T.P. dans le, courant de l'année
1949; zéro à la cote 361,13.
Huit jaugeages de 26,5 m 3/sec. à 783 mS/sec. ont été effectués: 3 en1949, 4 en
1952 par l'E.D.F., 1 en 1954 par le Service de l'Hydraulique des T.P.
La dispersion est faible.
On peut considérer la courbe de tarage comme définitive de 30 mS./sec. à 800 m'a/sec.
Les observations sont assez bonnes dans l'ensemble
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LE MILO A KANKAN (Guinée)
Superficie du bassin versant : 9.900 km"
Cote du zéro de l'tkhelle: 361,13 1938
dANY. FEY. MARS AYR. MAI dUIN dUIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. D~C.
1 79 37 25 25 30 25 303 466 771 580 127
2 88 37 25 25 30 30 303 481 791 597 239 127
3 88 37 25 20 30 30 290 497 791 597 227 127
4 88 37 25 20 30 30 359 513 751 597 214 117
6 88 30 25 20 30 37 434 529 731 597 203 117
8 88 30 25 20 30 37 419 562 731 597 191 117
., 79 30 25 20 30 88 419 597 731 672 191 117
8 70 30 30 16 30 148 419 614 731 692 203 107
9 70 30 37 16 30 191 419 634 711 692 191 107
10 70 30 37 16 30 214 419 653 711 672 203 97
î 11 70
30 37 16 30 2.03 404 .672 692 597 214 97
12 61 30 37 16 30 303 404 692 672 513 203 97
! 13 61 30 37 20 30 191 344 692 672 450 214 97
~ 14 61 30 37 20 30 191 303 672 672 404 191 9716 61 30 30 20 30 203 290 711 672 390 191 97
5
r! 653 692.!! 18 61 30 30 20 37 203 290 375 191 88
ai
E 17 61 30 30 20 37 191 303 562 692 390 191 88
".g, 18 61 30 30 25 30 180 290 544 692 419 191 88
i 19 61 30 37 25 30 158 264 513 692 434 180 8820 53 30 37 25 30 158 239 450 672 390 191 88
21 53 30 37 25 25 158 227 481 672 359 191 88
22 653 316
....
53 30 37 25 25 158 227 481 180 97
_Ë
23 53 30 37 30 25 148 264 497 634 316 180 97 .e
24 53 30 30 30 25 148 303 497 634 316 180 107 --lie-
25 53 30 30 30 25 227 303 544 614 344 180 117 -1Il "
=lll~
26 53 30 30 30 25 252 290 580 580 344 169 117 ~ ~
27 44 30 30 30 25 264 290 597 562 344 158 97
G;:
Il~
28 44 25 25 30 25 276 303 634 562 316 148 97 c ...
.1:29 44 25 30 25 290 330 653 562 290 148 88 :Ii
30 44 25 30 25 303 434 711 580 264 138 88 1;
31 44 25 25 450 751 252 79 ~
1DülllIIIllIIL 1953 brGlI 63 31 31 23 29 164 333 585 677 455 189 102 223,51
1lame d'eau équlvalenle 17 7,5 8 6 7,5 43 90 157 176 122 49 27 710 1
PLUVIOMmlE EN f953 (en mllllmêtrel)
KANKAN 0 0 23,0 133 ,~ 78,0 342,8 294, 510,2 215,0 126,4 29,8 1,9 1755;2
BEYLA 0 24,1 54,2 156,7 219,9 348,6 367,5 175,0 247,5 125,4 60 46,7 1825,6
KISSIDOUGOU 4,4 10,0 50,3 207,1 173,8 487,8 315, 299,1 378,1 279,1 170,5 28,8 2424,1
~
HAUTEUR D'EAU 0 10 40 170 200 400 350 320 300 160 100 30 2080MOYENNE SUR LE B. v.
-Pluvio~étrie ~oyenne a-ur 20 ana 1850
D~BIT5 MOYENS MENSUELS (en m'/see)
IP6r1ode:1938-53 ~===3=0=====2=3==~ 88 1 245c=J 198 1
Dm. 1220 mm.Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
1370 mm.
34 '7, Rm. 34 '7,
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
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LE NIANDAN A BARO (Guinée)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 12.600 km2
- Longitude ••.••••.• 9· 42' W
- 'Latitude .••••••••• 10· 37' N
- Cote du zéro de l'échelle ••... 356 m (Nivellement Chemin de Fer)
~40% de 350 à 500 m. d'altitude- Hypsométrie du bassin... 58% de 500 à 750 m. "20/. de 750 à 1000 m. "
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable ••••••••••••••••••••• 80%
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable •••• 150/.
- Dolérite imperméable. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• . • • • • • • • • •• 5%
III. Zones de végétation
- Savane boisée ••.•••••••••••• 70%
- Zone des nots forestiers ••••• 30%
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle du Pont de BARO a été installée en 1910 par le Chemin de Fer. La plupart
des r,elevés ont été perdus: il ne reste que des relevés fragmentaires relatifs aux crues
d'Octobre, Novembre et Décembre 1913 et d'Octobre, Novembre et Décembre 1926.
Depuis Mai 1947, des relevés journaliers sont effectués régulièrement.
L'échelle a été tarée en 1947-1948 par l'Office du Niger qui a exécuté une trentaine
de jaugeages pour des débits compris entre 18 et 972 mS Isec.
En 1949,laMissionE.D.F. a, en outre, précisé la courbe de tarage par un, jaugeage
de hautes eaux, effectué au Pont du Chemin de Fer CONAKRY -NIGER et 4 jaugeages de
basses eaux. ces derniers ont été effectués à 7 km. en amont de BARO à proximité du
site de FOMI où doit être implanté le barrage-réservoir prévu pour la régularisation du
HAUT-NIGER.
Un jaugeage de contrôle de basses eaux a été effectué par le Service de l1Hydraulique
des T .P. en 1954.
Bon étalonnage. Dispersion inférieure à 5%
- ZI8 -
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LE NIANDAN A BARO (Guinée)
Superficie du bassin nnant t2.600 km"
Station N° 11
Cote ·du zéro de l'échelle : 356,00 1947
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT• OCT• NOV. DI!C.
1 40,0 21,0 21,0 21,0 28,5 36 501 ·576 980 1036 406, 248
2 60,0 20,4 20,4 21,0 28,5 36 520 606 953 1029 391 244
3 70,0 20,4 20,4 21,0 28,5 60 520 670 946 1015 376 241
4 81,0 20,4 21,0 21,0 28,5 104 520 670 946 1001 364 214
5 92,0 20,4 21,6 21,0 28,5 134 501 695 910 987 354 202
8 81,0 20,4 21,6 21,0 28,5 153 463 695 875 939 350 193
., 81,0 20,4 22,8 21,0 28,5 167 453 695 845 888 346 190
8 81,0 20,4 24,0 21,0 28,5 174 453 620 761 . 809 342 181
9 50,0 20,4 24,0 21,0 29,9 196 444 568 732 731 414 181
10 32,0 20,4 24,0 21,0 29,9 226 444 559 815 721 444 178
11 24,0 20,4 24,0 21,0 29,9 294 425 597 889 675 425 178ï 12 22.8 19,8 24,0 21,6 29,9 331 425 555 910 630 406 178
! 13 22.8 19,8 24,0 21,6 32,0 ~21 482 910 597 387 172
~ 14 22,8 19,8 24,9 21,6 32,0 ~~4 528 910 576 354 17015 22!8 19,8 24,9 21,6 32,0 276 580 917 584 364 170
: :i
I! 606 368.. 18 22,8 19,8 25,8 22,2 32,0 294 625 924 170:a
, E 17 21,6 20,4 26,7 22,2 32,0 303 655 939 625 372 ' 170
",g, 18 21,6 20,4 24,0 22,2 36,0 331 601 924 601 368 170
! 19 21,0 20,4 24,0 23,4 36,0 331 597 917 580 383 167â 20 21,0 21,0 24,0 23,4 36,0 340 444 621 875 574 414 145
21 21,0 21,6 24,0 23,4 36,0 350 410 635 851 551 387 140
22 21,0 21,6 22,8 23,4 36,0 359 372 675 869 539 346 140 _1
t 23 21,0 21,6 22,8 23,4 36,0 359 331 785 932 543 346 137 ~~
l' 24 21,6 36,0 368 869 630 ..-~
1;
21,0 22,8 23,4 335 980 331 133
25 21,0 21,6 21,6 23,4 36,0 387 368 1001 1015 630 346 128 -1ij Ilï
,1 28 21,0 21,6 21,6 24,0 36,0 425 404 1126 '1001 620 331 128 qi'
1 2'1 21,0 21,0 21,0 24,0 36,0 463 425 1146 1015 601 294 128
Il OS
l.a
28 21,0 21,0 21,0 24,0 36,0 482 391 1057 1043 563 265 128 li29 21,0 21,0 24,0 36,0 501 395 1022 1085 520 262 126
30 21,0 21,0 24,0 36,0 501 467 1036 1091 478 258 118 \l
31 21,0 21,0 36,0 505 1043 440 III ~
I~-. 19531m111 36,2 20,6 22,8 22,2 32,6 287 438 729 925 688 360 167 311 1
1~QIIle d'eau équlYalenle 8 4 5 5 7 59 93 154 190 146 74 35 780 1
"
PLUVIOMrnlE EN t953 (en mllllmêtrel)
~'KISSIDOUGOU 4,4 10,0 50,3 207,1 . 173,8 487,8 315,1 299,1 378,1 279,1 170,5 28,8 2424,1
KOUROUSSA 0 0 14,7 102,5 67,1 363,8 237,8 448,0 281,7 113,4 36,9 19,0 1684,9
KANKAN 0 0 23,0 133,4 78,0 342,8 294,7 510,2 215,0 126,4 29,8 1,9 1755,2
MO;::U::·~B.v. 0 5 40 170 150 400 300 460 320 210 100 25 2180
:1 Pluviométrie moyenne aur 20 ana 1875
,
Ptrlode : 1947-53
Coefficient d'écoulement: 36 %
Déficit d'écoulement :1400 mm. Dm. 1255 mm.
Rm. 331.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
1460 rrf3 /a ~926)
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LE KONKOURÊ AU PONT"ROUTE KINDIA"TÊLlMÊLÊ
(Guinée)
Superficie du bassin versant 10.250 km2
1. Données géographiques
- Longitude .•••••••• 12· 53' 49" W
- Latitude ••.•••••••• 10· 30' 23" N
- Cote du zéro de l'échelle: 15,74 m. en-dessous de la partie inférieure du tablier du
pont.
~40o/0 de 100 à 500 m. d'altitude- Hypsométrie du bassin 50% de 500 à 1000 m. "10% de 1000 à 1500 m. "
Il. Répartition géologique des terrains :
Le bassin versant se présente sous la forme d'une succession de tables horizontales
de grès siliceux. Les seuls accidents de terrain sont dûs à de vastes inclusions de roches
plus dures: granites, diabases, gabbros, gneiss, quartzites. ou de roches plus tendres,
éléments schisteux (grès métamorphisés).
III. Zones de végétation
- Savane guinéenne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 700/.
- Prairie sur les plateaux du FOUTA-DJALLON •••••••••••••••• 30%
IV. Caractéristiques de la station:
Ancienne échelle posée par la Mission pÉCmNEY en 1942. Il ne reste des relevés
que l'année 1944 incomplète. Les éléments de basses eaux, ayant été détériorés, ont été
remis en état en 1948.
La partie haute de l'échelle a été remplacée en 1949. la partie basse en 1952:
graduations tous les 5 cm. i zéro calé 5 cm. plus bas que celui de l'échelle PÉCHlNEY.
Pendant les basses eaux 1954, une nouvelle échelle a été placée à côté de l'ancienne
,(pile R.G. de la travée élargie du pont) : ses divisions sont centimétriques. Le zéro a
été conservé.
L'étalonnage, effectué au moyen de 7 jaugeages en 1948 a été repris de 1952 à 1.954
par la Mission du Konkouré (13 jaugeages de 9 à 1075 mS Isec.). La courbe de tarage a
été corrigée et peut être considérée comme définitive sauf pour les très hautes eaux.
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Le KONKOURE au pont de TELIMELE
EN 1953
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LE KONKOURË AU PONT.ROUTE KINDIA.TËLlMËLË
(Guinée)
. Superficie du bassin venant : 10.150 km"
Station N° 12 1
Cote du zéro de l'échelle : 96,4 m. 1944
~ANV. FEV. MARS AVR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dite.
1 7-5 39,Z ZI, Z 9,85 10,5 Z3.5 Z53 646 1045 856 337. 130
2 74 37,9 ZO,3 9.46 14,9 59 Z30 998 931 931 518 IZ7
3 73, 36,8 19,4 9.Z0 15.9 75 Z35 1045 931 91Z 4Z5 IZ3
4 71 35,9 19,0 9.Z0 14.6 153 Z53 969 1113 846 118
5 69 33.6 ZO,I 9,ZO 13.0 3Z5 z65 865 1017 1I8Z 394 116
6 68 33,6 Z3,5 9. n 10,5 55Z Z77 988 893 1113 l49 114
'1 65 3Z.5 Z3,5 9,46 10,5 3Z5 Z65 969 837 988 313 110
8 65 3Z,5 Z5,1 9.Z0 13,4 170 417 893 837 893 301 107
9 64 3Z,5 Z4,4 8.94 lZ,Z 150 3Z5 950 78Z 837 l49 107
10 64 3Z,5 Z1,7 9.07 10,5 177 Z89 11n 874 78Z 363 107
11 63 3Z.5 ZZ,4 8.94 11.Z 153 Z41 1476 837 77Z 313 106i 12 61 30.Z 19,4 8.55 10.8 164 Z53 1564 893 671 Z77 106
! 13 59\ 30.Z 19.0 8.Z9 lZ,Z 177 Z93 1505 1045 654 Z83 105
~ 14 57 Z9,8 19,0 8.Z9 13,5 179 Z78 1363 1017 603 313 10515 56 Z9.6 18,7 8.16 14,9 193 Z76 1486 1007 569 Z65 104c
Il
f
.!! 16 56 Z9,6 17.3 7,90 14.Z Z30 Z93 1585 893 535 Z41 103
ai
E 17 55 Z9,3 17,3 8.16 14.6 190 305 1577 800 518 Z05 103
".!!, 18 54 Z9.3 17,5 8.16 15,3 174 Z05 1373 856 50Z 185· 10Z
~ 19 5Z Z8,9 16,6 8.16 14.Z 168 Z15 116Z 91Z 456 178 101...
i!l 20 51 Z7,7 15,9 8.16 36,1 193 363 11Z9 988 4Z5 171 95
21 53 Z6.9 15,3 8.4Z Z8.9 195 745 998 893 50Z 164 9Z
22 5Z Z5,7 14,6 8.55 3Z,9 147 800 1045 874 50Z 184 88 -
... Ë
23 55 Z4,8 13,9 8.Z9 33.4 146 671 lZ79 819 456 181. 94 I~
24 5Z Z4.6 l3.Z 7.90 Z9,6 143 717 13Z4 689 4Z5 163 104 .....E'"
25 50 Z3.5 lZ.7 7.38 Z6.Z Z30 819 1385 689 4Z5 153 104
....
tl
26 48.8 Z1,7 lZ,Z 7,38 Z3,O 195 1484 1377 735 363 146 101 cE
27 46,4 ZZ,6 11,7 7.38 ZO,8 Z30 1045 134Z 819 378 14Z 96
fi~
B.
28 44,6 ZI.7 11,3 8,55 18,1 Z30 893 lZ50 874 363 138 94 Ij29 43,3 10,5 8.Z9 16.4 Z10 689 1094 91Z 337 135 90
30 4Z;1 10.Z 8.16 15.8 Z53 689 1I7Z 874 3Z5 133 86 11
31 41,1 10 ZO,I 6Z0 1094 337 83 ~
IIIüIlIIIIllIIL 19531mds 57.4 Z9,8 17.3 8.55 17.7 193.6 474 1196 890 6Z8 Z58 104 3Z3 l
lla~. d'eau 6'Iu,,"I••" 15 7 4,5 Z 4.5 49 lZ4 313 ZZ5 164 65 Z7 1000 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mllllm6trel)
MAMOU 16 14 55 85 101 388 3Z5 506 ZZ7 Z88 95 33 Z133
PITA ZZ 0 17 98 75 Z55 366 393 189 97 15 9 1536
TÉLIMÉLÉ ZO 0 3 Z4 147 3Z5 377 673 3Z7 361 104 0 Z361
Mo=~i:ua v. i ZO 5 40 80 110 330 360 530 Z70 Z90 100 Z5 Z160
Pluviométrie moyenne sur 30 ans Z100
Déficit d'écoulement
Coefficient d'êcoulement :
1160 mm.
46 %
Dm. 1100 nun.
Hm. 47 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estlmêe l
Z.600 ur /s
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GRANDES CHUTES
BASSIN VERSANT
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LE SAMOU A GRANDES~CHUTES (Guinée)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 964 km2
- Longitude ••••••••• 13' 7' W
_ Latitude 9' 55' N
- Cote du zéro de l'échelle aval: -0,44 (origine des plans E.D.F.).
Lagraduation68 de l'ancienne échelle était à la cote 3,06. La base de la nouvelle échelle (graduée
de 200 à 500) est à 0,44 m. au-dessous du zéro E.D.F.
(30% de 200 à 400 m. d'altitude
- Hypsométrie du bassin (60% de 400 à 800 m. "
(10% de 800 à 1000 m. "
Il. Répartition géologique des terrains :
- Grès blanc siliceux ordovicien assez .perméable •••••••••• 77%
- Schistes gothlandien:B imperméables •••••••••••••••••••• 17%
- Dolérite imperméable , • •••••••• 6%
III. Zones de végétation :
- Savane guinéenne sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle, dite "échelle amont" oun' l, avait été installée dès l'année 1944 à proximité
de la gare dans le bief relativement calme qui précède la série de rapides et de chutes portant le nom
deGRANDES-CHUTES. Les lectures poursuivies en 1944 et 1945 ont été reprises en 1948. C'est cette
échelle, modifiée en 1950, qui est actuellement utilisée pour l'étude des débits.
Une deUxième échelle, dite "échelle aval" ou n' 2 a été posée en 1948 dans la crique qui sert :de
restitution à l'usine actuelle. Elle a été modifiée également en 1950.
Enfin, une échelle a été installée au barrage depuis que celui-ci est terminé.
Depuis la mise en service de l'usine, en 1953, une partie du débit est soustraite à la station de
jaugeage. II faudradonc, à partir de cette date, corriger les débits obtenus à l'échelle en leur ajoutant
les débits turbinés. Toutefois, jusq~ présent, ces corrections sont faibles (inférieures à 1 m'/sec).
L'étalonnage de cette station, comme~cé en 1948 pour les basses eaux (6 jaugeages), a été terminé
en 1953 par la missionE.D.F. (8 jaugeages).
Actuellement, la gamme des débits mesurés s'étend de 1,5 à 360 mS/sec.
Changements d'échelles du 16 Février 1950:
Le 16 Février 1950, les cleux échelles primitives ont été remplacées par des éléments centimé-
triques •
.E:chelle amont: le 32 de l'ancienne échelle =le 100 de la nouvelle échelle (graduée de 0 à 300).
Décalage de 100 - 32 x 3 = 4 cm. d'où la correspondance: H"cm =H'grad. x 3 + 4.
Echelle aval: 55 de l'ancienne échelle = 500 de la nouvelle échelle (graduée de 20e à 500). Décalage
de (500 - 200) - 58 x 5 = 10 cm. et l'équation de correspondance s'écrit ainsi:
H" = H' grad. x 5 + 210.
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Station ND 13
LE SAMOU A GRANDES-CHUTES (Guln'e)
(Gare)
Superflde du bassin versant 964 km"
Cote du zoSro de l'khelle : -0,44 m. (Nivellement des plans E.D.F.) StatIon en lIlPYIœ depuis 1944
~ANY. FEY. MARS AYR. MAI ~lIJIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. DI!C.
1 8.,15 8,15 4,07 3,53 Z,78 8,1 Z5 115 13Z n 1Z,7
2 8,15 6,55 4,07 3,35 Z,78 8,1 Z3 39Z 134 74 1Z,7
3 8,15 6,55 4,07 3,17 3,17 8,9 Zl 465 110 95 Z6 1Z,7
4 8,15 6,55 4,07 3,17 3,17 9,6 Zl Z54 108 49 13,5
5 8,15 6,55 4,07 3,17 4,53 14,Z Z3 16Z 85 108 30 13,5
6 6,55 6;55 4,07 3,17 8,15 1Z,l Z7 179 n 88 16,7
., 6,55 6,55 3,17 3,17 6,55 10,8 Zl 141 69 76 39 11,5
8 8,15 5,Z3 3,04 3,17 5,Z3 10,8 34 1Z5 90 81 40 11,1
9 8,15 5,Z3 3,35 Z,91 5,76 10,8 75 103 1Zl 85 Z3 10,3
10 8,15 5,Z3 3,89 Z,91 9,Z6 10,0 135 106 117 78 Z5 10,3
11 8,15 5,Z3 3,89 Z,91 10,84 1Z,l 363 1Z3 ZZ 10,3
1 12 8,15 4,07 3,35 3,04 14,ZO 16,9 Z90 1Z 1 49 19 10,313 8,15 4,07 3,71 3,17 1Z,10 19,5 173 119 46 Z9 10,3
~ 14 8,15 4,07 3,71 3,17 1Z,10 z6 16Z 103 65 40 9,6
c
15 8,15 5,Z3 3,53 3,04 14,ZO Z6 49 179 90 50 9,6
.,
f 15,Z6
.!! 16 8,15 5,Z3 3,53 3,04 ZZ,7 53 1Z5 9Z 4Z Z5 9,6
ai 8,15 16,85 60E 17 4,07 3,53 3,17 ZO,8 104 99 49 18 9,6
"~ 18 8,15 4,07 3,53 3,17 10,00 19,5 79 95 117 17 9,6
.
19 8,15 4,07 3,35 Z,78 8,15 ZZ,7 98 90 1Z6 49 17 9,6:a
iS 20 8,15 4,07 3,35 Z,78 6,55 ZZ,7 188 106 1Z3 51 zz 9,6
21 10,00 4,07 3,35 Z,91 6,OZ ZO,8 1Zl 99 97 49 Z,6
22 10,00 4,07 3,35 Z,78 6,OZ 16,8 8Z Z05 99 33 Z,6
...
_Ë
23 8,15 4,07 3,35 Z,5Z 5,76 Z6 168 Z14 99 31 18 1 ~
24 8,15 4,07 3,35 Z,5Z 5,Z3 ZZ,7 1Zl ZZ7 n Z9 19
... .,
E-
25 6,55 4,07 3,17 Z,5Z 4,77 49 Z38 157 65 30 18 -.Il "
-'"l~
26 6,55 4,07 3,17 Z,5Z 6,55 Z9,9 Z51 141 77 4Z 17 ~ ~
27 6,55 4,07 3,89 Z,5Z 6,OZ 41,1 117 1Z5 93 45 17
a;;
Il.:!
28 6,55 4,07 4,07 3,17 5,Z3 19,5 13Z 76
c ...
l~29 8,15 4,07 3,17 6,55 3Z,Z 75 115 84 31 :E!
30 8,15 3,89 3,17 7,19 Z9,8 91 146 83 13 1Z,7
'al
31 8,15 3,71 7,51 109 13Z 10,3 ~
1Dell. mBlIL 1953 bruts 7,96 4,99 3,63 Z,99 7,7 ZO,O 89,3 175 100 56,7 Z4,6 9,8 41,9 1
1lame d'eau équi..lenl" ZZ 13 10 8 Zl 55 Z46 480 zn 154 67 Z7 1375 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
KINDIA Z6 3 17 47 141 33Z 488 666 310 Z65 83 37 Z415
PUNlOM~TRIE MOYENNE 0,5 5,8 ZO,7 74,Z 144,6 Z49,6 369 467,6 354,7 Z41,5 67,5A KINDIA SUR 25 ANS 7 Z003
Pluviométrie moyenne sur an.
période :1944- 5Z
DéBITS MOYENS MENSUELS (en m'/sec)
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
655 m 3/. (195~
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lA SAlA AU PONT DE PELLEL (Guinée)
Superficie du bassin versant 284 km2
1. Données géographiques
- Longitude •••••••.• 12 0 27' W
- Latitude ••••••••••• 11 0 18' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 900' Ill. environ
~ 6% au-dessus de 1200 Ill.l8,? entre 1100 et 1200 Ill.-~HypsoIllétriedu bassin 62'? entre 1000 et 1100 Ill.
(14,? au-dessous de 1000 Ill.
- Altitude moyenne du bassin: 1100 Ill.
d'altitude
"
"
"
Il. Répartition géologiqlle des terrains :
- Le bassin est situé tout entier dans le massifgréseuxdu FOUTA-DJALLON
- Terrain relativement imperméable.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec quelques ilots forestiers.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été posée en Mars 1950.
Huit jaugeages, effectués de 1952 à 1954 par la MissionE.D.F. du KONKOURÉ,
pour dès débits variant de 0,24 à 38 m 3 /sec., ont permis d'étalonner la station.
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La SALA au PONT de PELLEL
EN 1953
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Station N° 14
LA SALA AU PONT DE PELLEL (Guinée)
Superftcle du bassin Yersant 184 km"
Altitude du zéro de l'échèlle 1900 m. environ Station en lenlce depuis ,1950
,JANV. FEV. MARS AVR. MAI ,JUIN ,JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 3,5 2,6 1,9 1,5 1,5 4,0 14,0 13,2 24,0 20,5 9,8 6,6
2 3,5 2,6 1,9 1,5 1,5 4,5 15,9 13 ,2 31,2 20,5 9,8 6,6
3 3,5 2,6 2,2 1,5 1,9 29,6 14 13,2 46,9 20,1 9,8 6,6
4 3,5 2,5 2,2 1,5 2,2 14 15,9 13,2 42,4 19,7 9,5 6,2
6 3,5 2,5 2,2 1,5 2,2 14,7 15,9 13,1 40,2 19,7 9,5 6,2
6 3,5 2,5 2,2 1,3 1,9 17,8 10,9 13,1 34,1 19,3 8,8 6,2
., 3,5 2,5 2,2 1,3 1,9 9,5 10,9 13,2 32,2 19,3 8,8 6,2
8 3,5 2,5 2,2 1,3 1,5 6,1 10,9 21,8 26,2 18,7 8,1 6,1
9 3,5 2,5 2,1 1,5 1,5 6,1 10,9 21,4 25,1 18,7 8,8 6,1
10 3,5 2,2 2,1 1,5 1,5 5,6 10,2 29,6 59,6 18,6 8,1 6,1
i 11
3,3 26,2 2,1 1,5 1,5 10,2 10,2 20,5 53,2 17,8 8,1 6,1
12 3,3 26,2 1,9 1,5 1,3 14,0 10,1 19,7 51,8 15,9 8,1 3,7
! 13 3,1 18,7 1,9 1,5 1,3 8,8 9,5 17,4 49,3 15,9 7,9 3,7
~ 14 3,1 18,7 1,9 1,5 1,5 8,8 9,5 20,7 46,9 14 7,9 3,715 3,1 18,7 1,9 1,5 1,5 8,7 12,4 22,2 44,S 14 7,9 3,7
1:
"f 3,1 1,9 1,5 1,9 8,9 15,9 19,7 40,2 14.!! 16 2,2 7,9 3,7;;
8,9 43,6 14E 17 3,1 2,2 1,8 1,5 1,9 15,9 20,7 7,9 3,5
".!!, 18 3,1 2,2 1,8 1,5 1,9 9,5 15,9 17,8 24 13,7 7,4 3,5
~ 19 3,1 2,2 1,8 1,5 1,9 10,2 17,8 17,8 20,7 13,7 7,4 3,5
.a
~ 20 3 2,2 1,8 1,5 1,9 6,8 22,7 18,2 20,7 13,2 7,3 3,5
21 3 2,2 1,8 1,5 2,2 6,8 22,7 31,2 20,5 13,2 7,3 3,3
22 3 2,1 1,5 1,5 3,5 6,2 24 20,7 20,5 12,4 7,3 3,3 -
_Ë
23 3 2,1 1,5 1,3 1,9 6,2 24 18,7 19,7 12,4 6,8 3,3 M~
24 2,8 2,1 1,5 1,3, 1,9 6,2 24,6 28,2 21,8 12,1 6,8 3,1 ... "E-
25 2,8 2,1 1,5 1,3 1,9 6,8 40,2 26,8 21,8 12,1 6,8 3,1 -1Il :0
'iE
:0 ...
26 12,7 2,1 1,5 1,2 2,1 9,5 16,8 34,4 20,5 11,7 6,8 3,1 1: E
=.227 12,7 2,1 1,5 1,2 2,1 14,0 16,8 38,1 20,5 11,7 6,8 3 Il~
28 12,7 2,1 1,5 1,2 1,5 14,0 16,8 38,S 19,7 10,9 6,8 3 1: Go~ll29 12,7 1,5 1,5 1,8 14,0 17,8 32,8 19,7 10,,6 6,8 4,3 :I!
30 9,5 1,5 1,5 1,8 14,0 17,8 29,6 20,1 10,1 6,8 4,3 11
31 9,5 1,5 3,1 18,2 21,8 9,8 4,3 ~
1DtbilI malIS. 1953 bruis 4,9 5,8 1,8 1,43 1,9 10,14 16,4 21,95 32,1 15,1 7,9 4,5 10,32 l
1lame d'eau équin)••I. 1150 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
LABÉ 0 0 4 27 129 339 228 312 299 133 1 29 1501
HAUTEUR D'EAU
MOYENNE SUR LE B. V 1
Pluviométrie moyenne ~ LABÉ sur 29 ans 1727
Période: 1950-53
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
DtiBITS MOYENS
DIli.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
160 ~ /s (1951)
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LE SASSANDRA A GUESSABO (Cate d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 35.000 km2
1. Données géographiques
- Longitude .•••••••• 6° 59' W
- Latitude ••••••.•••• 6° 45 1 N
- Altitude du zéro de lIéchelle •••.••• 190 m. environ
(27% de 200 à 400 m.
- Hypsométrie approximative (45% de 400 à 600 m.
(22% de 600 à 800 m..
( 6% de 800 à 1300 m.
- Altitude moyenne du B. V.
Il. Répartition géologique des terrains :
510 m.
Sur l'ensemble du bas sin: granito-gneiss • recouvert dl argile latéritique imperméable.
Au Sud, schistes quartzeux et micaschistes.
III. Zones de végétation
- Forêt ...••.••.•••.•.••••.•••.••• 25'1.
- Savane boisée ...•••••••..•.•..•• 75'10
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée par l'O.R.S. T .Q.M. le 5 Juillet 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est au droit des piliers soutenant le câble du
bac.
Le tarage de cette station est as suré par sept jaugeages effectués entre les débits
60 et 1.262 ma/sec.
La courbe d1étalonnage e st provisoire.
- Z34-
Le SASSANDRA à GUESSABO
EN 1953
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LE SASSANDRA A GUESSABO (C6te d'Ivoire)
Superfldedu bassin versant : 35.000 km"
Altitude du zéro de l'échelle, 190 m. environ
Station N° 15
Itadon .. ArYIca depuis 1953
.JANV. FEV. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT• OCT. NOV• D~C.
1 766 10Z3 901 389 187
2 886 993 96Z 3n 183
3 10Z3 96Z 947 3Z8 179
4 916 1008 901 313 175
5 39'l' 856 947 89Z 301 171
6 353 1145 850 877 306 166
'1 334 1334 .. 781 856 Z93 16Z
8 313 146Z 796 86Z Z84 158
9 Z91 1488 nI 841 Z96 156
10 Z70 1334 781 796 308 15Z
î 11 Z74 1ZZZ 8Z0 7n 315 14712 361 U45 856 709 3Z8 143
! 13 616 993 886 646 347 139
~ 14 607 856 901 6Z5 350 13515 59Z 766 9Z5 613 3Z5 131
ti
~
" 16 589 811 1008 595 318 lZ6'il
E 17 584 856 1084 567 308 1ZZ
:s
.!!, 18 53Z 766 1054 559 313 118
i 19 543 811 977 573 306 11620 616 977 916 610 Z98 114
21 6Z8 lUS 8Z6 567 Z91 11Z
22 631 1099 886 565 Z79 110 _7
23 6Z8 1038 901 545 zn 110 l~
24 567 993 916 53Z Z55 116 Ë~
25 610 983 93Z 504 Z34 1Z4 il
26 616 1054 947 477 Z17 133 !!fi
27 65Z 1008 977 463 Z10 1Z9
.'5
Il :s
28 947 947 956 446 Z07 lZ6 li29 lZ54 961- 947 4Z4 ZOZ 1Z0
30 1334 993 886 411 194 116 11
31 977 977 40Z 11Z ~
1DeIIs lII8IIL 1953 brub (80)1 (50)1 (70)1 (140)1 (130)1 (ZOO)l 558 1019 915 659 Z9Z 138 350(Z) 1
1lame d·... équiYalente 315 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
BEYLA 0 Z4 54 157 ZZO 349 367 175 Z48 1Z5 60 47 18Z6
SASSANDRA 1 50 1Z0 194 4Z8 576 ZZ6 33 Z6 161 Z66 116 Z197
SÉGU:tLA 5 10Z 87 44 18Z 9Z Z67 185 147 136 6Z Z7 1336
HAUTEUR D'EAU Z 60 80 150 ZZO 300 Z70 130 130 130 100 48 16Z0MOYENNE SUR LE B. Y.
Pluviométrie moyenne probable 1665
Période:
DéBITS MOYENS MENSUELS (en m'fsec)
Déficit d'êcoulement Dm. Crue maximum observêe
Coefficient d'êcoulement : Hm.
(1) Débite moyens estimés d'après les relevés de 1954
12\ Module estimé
Crue centenaire estimêe a.
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LE BANDAMA A BRIMBO (Cate d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 59.500 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••..••••• 4 0 25 1 0011 W
- Latitude .•.••••••• 6 0 00 1 46 11 N
- Altitude du zéro de 11échelle •••••••• 30 In. environ
( 1% à Inoins de 100 In.
(10% de 100 à ZOO In.
f.
38.'10 .d.e 200 à 300 In.
33% de 300 à 400 In.
1Z% de 400 à 500 In.
( 4% de 500 à 600 In.
( Z% de 600 à 850 In.
- Altitude Inoyenne du bassin••••••••••• 315 In.
Il. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: schistes arkosiques
- Au Centre: ensemble de granito-gneiss, recouvert d'argile latéritique
- Au Sud: forInation de roches éruptives et métamorphiques. (andésites, do1érites,
basaltes, schistes quartzeux.
III. Zones de végétation
- Forêt ••••••••••••••••••••••••••••••• 15%
- Savane boisée avec galeries forestières. 70'10
- Savane •• • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 15%
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 24 Juin 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 50 In. en amont de l'échelle; elle
est à Z !an. en amont pour les jaugeages d1étiage.
Le tarage de cette station est assuré par six jaugeages bien répartis, effectués
entre les débits 22 et 1.096 InS /sec., il est délicat pour les faibles débits.
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Le BANDAMA à BRIMBO
EN 1953
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LE BANDAMA A BRIMBO (cale d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 1 59.500 km"
AItItuda du ..... de l'Khelle 1 30 m. environ
Station N° 16
StatIon en ....ce depuis 1953
~ANV. FEV. MARB AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT BEPT. OCT. NOV. DI!:C.
1 Z44 lU8 1438 1113 593 236
2 349 997 1457 1089 593 228
3 332 967 1457 1071 593 213
4 311 967 1438 1058 565 213
5 27l 1010 1438 1058 540 200
8 251 1010 1425 505 200
., 213 991 1400 1004 480 197
8 213 1028 1368 1004 460 191
9 181 1150 1310 1004 429 181
10 150 1246 127.Z 1052 411 166
11 181 1304 1214 1065 397 150i 12 197 1342 1182 1058 379 141~ 13 213 1374 1058 519 139
~ 14 290 1374 1176 997 379 13215 465 1387 1150 997 354 127
5
5 18 515 1400 1201 997 354 125
';i
E 17 540 1393 1182 997 332 121
" 967.!!, 18 540 1374 1182 311 121
i 19 550 1368 1195 955 311 11620 550 1336 1214 955 294 114
21 515 1336 1214 997 294 109
22 490 1310 1208 967 294 107 _l
23 480 1278 1182 955 303 107 !~
24 406 490 1278 1176 906 307 105 E~
25 354 465 127Z 1150 834 307 105 -.Ji:-Ji
28 303 490 1278 1126 817 290 105 0: E0: D
27 490 1278 1119 761 278 101
D ..
Iloa
28 290 565 1336 1126 733 275 100 0: ...l!l29 267 694 1374 1132 677 2n 100 :II
30 251 839 1393 1119 649 - 251 100
'5
31 936 1406 621 99 ~
11NJdII- 19531mlf11 (90)1 (70)1 (60)1 (90)1 (200)1 (250)1 420 1245 1248 950 384 143 430 (2)1
1lame d'eau équl1Dl••te 260 1
PLUVIOMnRlE EN 1953 (en mllllmêtrel)
FERKESS~DDUGOU 0 80 28 107 206 252 267 162 190 113 22 11 1438
SEGUÊLA 5 102 87 44 182 92 267 185 147 136 62 27 1336
BOUAFLÊ 5 203 120 34 200 299 87 82 126 155 25 4 1340
HAuTEUR D'EIW 5 130 80 60 190 210 200 140 150 130 30 15 1340MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne probable 1315
"rlGlle :
D~BITS MOYENS MENSUELS (en ml/sec)
Coefficient d'éCoulement: 19 '1, Rm.
(1) Débits moyens estimés d'après les relevés de 1954
(2) Module eslliné
Déficit d'éCoulement 1080 mm. Dm. Crue maximum observée
Crue centenaire estimée 1.
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LE N'ZI A ZIÊNOA (Cale d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 34.000 km2
1. Données géographiques
- Longitude .•.•.••.• 4 0 48' 42" W
- Latitude •••.•.•.••. 6 0 00' 40" N
- Altitude du zéro de l'échelle •••• 35 m.
( 7% à moins de 100 m.
(40% de 100 à 200 m.
- Hypsométrie (36% de 200 à 300 m.
(16% de 300 à 400 m.
( 1% de 400 à 710 m.
- Altitude moyenne du B. V. • •.•••••. 215 m.
Il. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: granito-gneiss
- A l'Est: schistes arkosiques
- A l'Ouest et au Centre: ensexnble de roches éruptives et rné.tarnorphiques
III. Zones de végétation :
- Forêt .•••..•..•..•.••••••...•.• 20,?
- Savane avec galeries forestières •• 80,?
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 24 Juin 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 600 m. en amont du pont et à 100 m.
en aval pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par six jaugeages de basses et xnoyennes eaux.
La courbe d'étalonnage est provisoire.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
JANV. FEV.· MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
AltItude du Uro de 1'6chelle 13 5 m.
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LE N1ZI A ZII:NOA (C6te d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 34.000 km"
Station N° 17
StatIon en ..me. depuis 1953
.JANV. FEV. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT• OCT. NOV. D~C.
1 Z85 3Z3 193 93 78 Z3
2 Z79 339 193 103 66 Zl
3 Z59 341 185 119 65 ZO
4 Z40 346 166 lZ9 64 19.30
5 358 140 114 63 18.Z5
8 374 lZ9 103 6Z 17.Z0
., , lZ9 379 lZ3 93 60 15.80
8 108 378 119 88 58 15.45
9 98 376 116 90 55 14,40
10 9Z 376 116 130 60 13,70
11 118 36Z 115 143 58 13,00
1 12 163 339 110 139 55 lZ,Z513 191 3Z7 118 14Z 54 lZ,OO
§ 14 ZZ4 309 115 163 50 11.50
15 ZZ9 Z95 III 184 45 11.00
li
J 18 Z40 Z90 106 193 43 10.50
1 1'1 Z56 Z85 103 187 41 10.50
.1 18 Z55 Z63 114 184 39 9.75
1 19 Z59 ZZ9 106 175 38 9.5020 Z55 197 103 166 35 9.Z5
21 Z59 169 III 155 34 9.00
....
22 ZZ4 15Z 116 15Z 34 8.75 _E
. 23 Z08 137 115 154 34 8.50 !~
24 8.00 . ..400 178 131 III 154 33 E-
25 496 163 119 107 157 3Z 7.78 -.!1~11
28 550 146 110 103 160 Z9 11.00 ~ ~
2'1 485 131 107 100 154 Z8 9.00
Il;;
I~
390 163 103 95 145 Z6 8.00 c: ...28 il:29 344 Z40 130 93 130 Z5 7.35 :El
30 309 151 157 78 . 114 Z4 7.14 11
31 3Z5 184 95 6.71 ~
IIIüIlIIIIIIII. 1953 bruts 5(1) 3(1) 4(1) 16(1) 60(1) ZOO(l) ZOl Z57,6 lZ0 139 46.3 lZ.Z 89 1
1lame d'eau équlwalen!e 83 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
DIMBOKRO 0 16 115 70 113 ZOl Z87 14 118 155 14 41 1144
BOUAKt 0 108 95 19 311 Z83 Z49 30 54 114 6 0 lZ69
LOHO 0 10 Z9 Z3 45 48 57 189 139 178 3 0 nI
MO~D~.y. 0 ZO 80 40 170 Z30 Z50 60 100 160 10 10 1130
- Pluviom'~i'rie moyenné probable 1190
DéBITS MOYENS MENSUELS (en ma/sec)
Coefficient d'écoulement: .7 ,31, Rm.
(1) Débits moyens sstimés d'après les relevés de 1954.
Déficit d'écoulement 1050 mm. Dm. Crue maximum observêe
Crue centenaire estlmêe ll
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BASSIN VERSANT DE LA COMoE A ANIASSUE
...
• Bobo- Dfouluso
C1160 ,
- Hypsométrie
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LA COMoE A ANIASSUE (Cale d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 66.500 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••••••••• 3° 41' 12" W
- Latitude .••••••••• 6° 38' 42" N
- Altitude du zéro de l'échelle ••••• 120 m. environ
(25% à moins de 200 m.
(54% de 200 à 300 m.
(17% de 300 à 400 m.
( 4% de 400 à 714 m.
- Altitude moyenne du B.,V••••••.••••• 260 In.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Au Nord, Inassif gréseux avec résurgences locales
- Au Centre et au Sud: ensemble de formation granito-gneissique et de birriInien méta-
morphique.
III. Zones de végétation :
- Forêt .••••••••••••••••.••••••••••••• 20'10
- 1:!avane boisée à galeries forestières ••• 30%
- Savane •.••••.••••••••.•...••••••••.. 50'10
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 23 Juillet 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 800 m. à l'aval du Pont. Le tarage
de cette station est assuré par dix jaugeages effectués entre les débits 12 et 2.040 ma /
sec.
L'étalonnage peut être considéré comme presque définitif.
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LA COMoE A ANIASSuE (Cate d'Ivoire)
Superflde du bassin versant : 66.500 km"
Altitude du Kêro de r6chelle 1 lZ0 m. environ
Station N° 18
StatIon en .mœ depuis 1953
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 645 645 1146 358 109
2 674 640 1133 340 10Z
3 717 651 11 OZ 3Z6 99,Z
4 755 668 1048 306 93,6
6 749 691 998 Z88 89,1
6 n6 717 960 Z68 85,7
'1 688 738 935 Z49 81,Z
8 659 767 93Z Z54 76,8
9 645 784 9Z3 Z40 n,4
10 619 796 906 Z14 69,1
11 607 813 889 ZOO 66,0î 12 607 84Z 894. 191 6Z,O
! 13 604 883 9Z0 183 60,0
1 14 594 9Z9 897 178 58,015 589 98Z 880 171 57,0
fi
I! 1011 819.!! 16 581 170 54,0;;
738 167E 1'1 579 1017 5Z,O
".!!, 18 576 10Z3 700 16Z 50,0
! 19 571 1058 659 167 48,0~ 20 589 109Z 659 16Z 46,Z
21 589 llZ7 619 160 44,4
589 1140 60Z 154 43,S ....22 _Ë
23 390 594 1149 566 148 4Z,6 § ~
24 386 604 1159 517 145 41,7 ;;- ..E-
25 41.0 614 1174 49Z 143 40,8 -Ill1 il-
l~
26 456 645 1168 479 138 39,9 =~2'1 479 659 1155 466 131 39,0 Ill!
28 507 674 115Z 446 lZ6 38,1 0: ...III29 543 677 1149 4Z1 lZ0 37,Z :E!
30 574 674 1149 403 116 35,4 1;
31 614 659 395 33,6 ~
1DüIls lD8JIL 19» bratI Z5(1) lZ(I) 10( 1) 10(1) 40(1) 160(1 ) 350(1) 637 94Z 759 199 60 Z70(Z) 1
1laIDe d·... êquiYulenle estimée à. 130 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
AGNlBILÉKROU 55 41 llZ 49 101 185 lZ5 la 85 154 49 7 973
DABAKALA a 160 la 87 139 167 159 81 186 14Z a 44 1175
mKESS!DDUGOU 0 80 Z8 107 z06 Z5Z Z67 16z 190 113 Z3 11 1439
HAUTEUR D'EAU la 100 50 80 140 190 160 80 170 140 15 Z5 1160MOYENNE SUR LE B. Y.
Pluviométr-ie mo·yenne probable lZl5
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m'/sec)
1,...,,"-:"r1a-de-'---r---·"T""I----r-----r--c=J =L.-_
Coefficient d'écoulement: Il % Rm.
(Il Débits moyens estimés d'après les relevés de 1954
(Z Module estimé
Déficit d'écoulement 1030 mm. Dm. Crue maximum observée
Crue centenaire estimée a.
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LA COMOÊ A KARFIGUÊLA (Haute-Volta)
Superficie du bassin versant: 811 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••••••••• 4 ° 50' W
- Latitude •••••••••• 10° 44' N
- Cote du zéro de l'échelle nO 1 : 97,05 m. dans le système de nivellement des plans
E.D.F.
- Altitude de la station: 300 m. environ.
( O,Z% de 300 à 350 m.
(1 % de 350 à 400 m.
~ 4,7% de 400 à 450 m.Z7 % de 450 à 500 m.- Hypsométrie du bauin 45,4'10 de 500 à 550 m.
(20 % de 550 à 600 m.
( 1,5'1. de 600 à 650 m.
( O,Z% de 650 à 700 m.
- Altitude moyenne du bassin: 516 m.
Il. Répartition g~logique des terrains :
d'altitude
"
"
"
"
"
"
"
Le bassin est situé tout entier dans le massif gréseux de la falaise de BANFORA.
Roches généralement imperméables: il existe cependant des pertes et des résurgences.
III. Zones de végétation :
- Savane sur l'ensemble du bassin
IV. Caractéristiques de la station :
Deuxéchelles ont été installées le 5 Mars 1952 par la MissionE.D.F. : échelle n° 1
à l'aval de la chute principale et échelle n° 2 à l'a.:mont de l'emplacement prévu pour le
barrage.
Neuf jaugeages effectués en1952 et 1954 de 2,1 à 120 m 3 /sec. ont permis d'étalonner
correctement la station.
Seule. l'échelle n° 2 contrôle la totalité du débit, un effluent quittant la rivière à
l'aval de cette échelle pour la rejoindre à l'aval de l'échelle nO 1.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 -19
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LA COMOE A KARFIGUELA (Haute-Volta)
Superficie du bassIn versant 811 km-
Altitude du zéro de "Khelle 1 300 In. environ
Station N° 19
StatIon en ....œ.... 195Z
JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 4,8Z 3,96 5, n 3,1Z 3,1.6 4,08 lZ,60 7,5Z 10,56 7,ZO 5,5Z 4,46
2 4,76 3,96 3,84 3,08 3,08 14,50 6,40 7,84 9,84 8,1Z 6,00 4,46
3 4,70 3,9Z 3,68 3,08 3,08 9,84 5,80 6,78 lZ,60 8,00 5,60 4,40
4 4,70 3,9Z 3,64 3,08 14,50 14,50 6,04 9Z,34 10,80 7,ZO 5,48 4,36
6 4,70 3,88 3,60 3,08 9,7Z 7,44 5,ZO Z3,40 n,57 6,96 5,44 4,36
8 4,70 3,88 3,60 3,08 4,08 5,80 5,5Z 10,16 10,00 6,60 5,40 4,36
'1 4,70 3,84 3,56 3,08 3,64 8,08 5,3Z 9,68 8,88 6,40 5,36 4,3Z
8 4,64 3,84 3,56 3,04 7,68 5,64 14,50 11,50 9,06 6,Z8 5,3Z 4,Z8
9 4,58 3,84 3,5Z 3,04 3,58 5,ZO 7,80 11,36 14,85 7,Z4 5,Z4 4,Z8
10 4,58 3,80 4,5Z 3,04 3,56 5,00 8,5Z 9,60 10,80 6,3Z 6,3Z 4,Z4
i 11 4,5Z 3,80 3,n
3,04 4,00 4,88 6,5Z 13,30 l1,ZZ 6,ZO 5,76 4,Z4.
12 4,46 3,80 3,54 3,04 4,00 4,64 5,9Z 8,40 10,56 7,3Z 5,40 4,Z4
! 13 4,46 3,80 3,5Z Z,98 3,84 4,46 5,76 8,Z4 9,80 6,66 5,88 4,Z4
~ 14 4,46 3,68 3,5Z Z,98 3,60 4,Z8 5,60 lZ,Z8 9,00 6,60 5,3Z 4,ZO15 4,46 3,60 3,50 Z,98 3,60 4,Z4 5,96 8,ZO 9,18 9,60 5,Z4 4,16
li
~
.!l 18 4,40 3,9Z 3,48 Z,98 3,76 4,Z4 6,1Z 8,46 7,,88 6,90 5,ZO 4,1Z
"ii
E 17 4,40 3,80 3,48 Z,98 3,54 4,Z4 8,40 7,7Z 7,n 6,48 5,1Z 4,1Z
::1
.2, 18 4,36 3,64 3,46 Z,98 3,48 5,16 Z1,73 8,08 7,5Z 6,Z4 5,1Z 4,1Z
! 19 4,3Z 3,64 3,4Z 3,64 3,46 4,04 16,80 9,64 8,08 6,16 5,08 4,1Zâ 20 4,3Z 3,60 3,4Z 3,08 3,4Z 8,5Z 7,Z4 7,68 10,00 6,16 5,04 4,Z4
21 4,3Z 3,60 3,4Z 3,04 3,40 5,56 6,40 7,Z8 7,60 6,00 5,00 4,ZO
22 4,Z4 3,58 3,40 3,68 3,40 4,64 6,Z8 7,44 7,48 6,00 4,94 4,08 _1
23 4,Z4 3,58 3,40 3,08 3,36 6,96 7,48 7,Z8 7,60 6,48 7.88 4,Z4 J:24 4,ZO 3,58 3,36 3,00 3,3Z 5,16 6,40 ZO,53 7,44 6,36 4,76 4,ZO E-
25 4,ZO 3,58 3,3Z 3,54 5,48 4,76 7,Z8 lZ,60 7,08 6,78 4,70 4,16 -,Ji!$
28 4,08 3,56 3,Z8 3,5Z 3,80 4.5Z Z1,73 13,30 6,84 6,04 4,58 4,1Z c: E
=.;27 4,08 3,56 3,Z8 3,40 3,68 4,8Z 6,90 9,84 7,ZO 6,00 4,5Z 4,08 I~
28 4,08 3,54 3,Z4 3,3Z 3,84 15,68 8,76 7,Z4 5,88 4,5Z 4,04 c:a.5,44 Il29 4,04 3,Z4 3,Z8 4,5Z 5,16 18,16 13,00 7,68 5,84 4,5Z 4,00
1
30 4,04 3,16 3,Z4 4,00 5,60 7,ZO 9,36 7,96 5,68 4,46 4,00 \l
31 3.96 3,1Z 4,08 6,84 l1,9Z 5,60 4,00 ~
IIIüIIIIII8IIL 1953 Imrb 4,40 3,74 3,57 3,15 4,38 6,05 8,65 13,01 8,93 6,6Z 5,19 4,Z1 6,0 1
Ilalll8 d'eau équlYul_nle 14,5 11,1 11,7 10,1 14,4 19,3 Z8,3 4Z,8 Z8,6 Z1,8 16,6 13~8 Z33 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mllllmêtrel)
BOBO-DIOUlASSO 0 Z 0 58 z63 183 Z07 Z45 Z40 86 lZ 0 lZ96
·BANFORA 0 36 0 99 185 Z14 178 Z50 130 89 34 17 lZ3Z
M=':œD~B.Y. 0 ZO 0 80 ZZ5 ZOO 190 Z50 185 90 ZO 10 lZ70
Pluviométrie moyenne sur 30 ans lZ50
"Jlode : 195Z-53
Coefficient d'êc:oulement : 18 %
Déficit d'êcoulement :1037 mm. Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centeDalre est1mêe ll.
165 ~/8 ~95Z)
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LA RIA A AYAMÊ (cate d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 9.320 km2
1. Données géographiques
_ Longitude .•••••••• 3 0 Il' W
_ Latitude •••••••••• 50 36' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 70:m. environ
1
4 '1. de 70 à 100 :m.
47,5'1. de 100 à 200 :m.
- Hypso:métrie du bassin 45 % de 200 à 300 :m.
3,5'1. de 300 à 550 :m.
- Altitude :moyenne du bassin: 200 :m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
d'altitude
"
"
"
- For:matioDs:méta:morphiques birrimiennes (schistes et quartzites)
- Antécambriens (granita-gneiss) ......••.....•..•.•..•.......••....•.•••..•
67%
33%
Terrains fréque:m:ment déco:mposé s en surface, le rocher sain étant alors r!lcouvert
d'une couche d'argile latéritique ou d'arènes granitiques pouvant atteindre une épaill-
seur de 20 :m. Certaines possibilités de rétention.
III. Zones de végétation :
- Forêt sur l'ense:mble du bassin
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée en Février 1952 par la Mission E.D.F. au bac d'AYAMÉ, 20 kxn.
environ en a:mont de l'échelle d'ABOISSO.
En;raisonde la faible étendue du bassin versant inter:médiaire, les résultats obtenus
à ABOISSO ont pu être utilisés sans corrections pour le calcul des :moyennes interan-
nuelles. Dans ces conditions, la période d'observations co:m:mence en 1949 avec. ~:IIUÙ­
heureuse:ment, des lacunes i:mportantes en 1949 et 1950.
Un étalonnage provisoire avait été obtenu par la MissionE.D.F. 1949: 6 jaugeages
effectués à AYAMÉ et KRINJABO, générale:ment aux flotteurs.
Le tarage définitif a.été assuré par la Mission E.D.F. 1952 au :moyen de 16 jaugea-
ges réguliers/ effectués soit à AYAMÉ, soit à ABOISSO, pour des débits variant de
2,4 à 480 :ma Isec.
4 jaugeages de contrôle effectuésparl'O.R.S.T.O.M. en 1954 ont a:mené à :modifier
très légère:ment la partie :moyenne de la courbe.
- Z54-
La BIA à AYAME
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Courbes des débits mensuels cl 'après leur Fréquence
19_ -19_
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Altitude du zéro de rlkhelle 1 70 m.
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LA RIA A AYAME (cale d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 9.320 km'
Station N° 20
StatIon en ....ca depuis 1949
,JANY. FEY. MARB AYR. MAI ,JUIN JUIL. AOUT BEPT. OCT. NOY. ote.
1 Z8,O 6,36 14,5 80 3Z,8 97 ZZ6 100 18,9 47 131 18
2 Z5,6 5,78 13,8 80 3Z,8 108 Z17 8Z 18,0 60 1Z4 16,6
3 Z5,6 5,ZO 1Z,4 78 Z3,7 Z07 Z04 74 18,0 77 114 14,5
4 ZZ,7 4,98 19,9 78 Z5,6 Z39 75 17,3 75 101 13,8
5 18,0 4,76 Z6,5 57 30,4 Z88 74 15,9 117 91 13,1
6 18,0 4,76 Z8 57 111 310 n 15,Z 133 75 1Z,4
7 19,9 4,3Z Z8 57 8Z 334 68 14,5 143 57 1Z,4
8 19,9 4,3Z Z8 57 45,6 Z80 6Z 18,0 19Z 45,6 11,7
9 19,9 4,3Z Z8 51 68 Z31 190 57 18,0 Z8Z 45,6 11,7
10 Z4,6 4,3Z 19,9 40 65 Z4Z 190 5Z 18,9 Z8Z 49.8 11,0
i 11 17,3 4,3Z
18,0 35,Z 4Z,8 Z50 Z7? 48,4 ZZ,7 ZlZ 45,6 10,4
12 18,0 3,7 19,9 Z8 38,8 Z46 365 47 19,9 183 40,0 10,4
! 13 18,0 3,1 18,0 Z3,7 36,4 Z9Z 411 45,6 Z8 160 4Z,8 9,8
~ 14 18,0 3,7 15,Z 18,0 45,6 361 340 40,0 57 Z14 57 9,815 18,0 61 14,5 18,0 Z8 416 Z71 40,0 71 Z57 74 9,8
li
S 16 15,Z 5Z 15,Z 18,0 n 365 Z46 38·,8 78 Z80 85 9,8i 17 13,8 37,6 18,.0 18,0 316 ZZ8 37,6 87 Z63 87 11,7
::1
.2, 18 15,Z Z6,5 Z8 Z5,6 80 Z88 Z15 36,4 71 ZZZ 77 1Z,4
! 19 18,0 17,3 Z3,7 Z5,6 74 Z35 Z17 35,Z 54 146 8Z 1Z,4~
a 20 18,0 11,0 Z8 Z5,6 60 Z35 Z15 31,6 44,Z 1Zl 81 11,7
21 18,0 6,94 Z8 36,4 45,6 ZZ4 Z10 Z9,Z 47,0 108 8Z 13,8
...
22 13,8 6,94 Z3,7 35,Z 45,6 Z80 Z07 Z8 4Z,8 117 78 15,9
... Ë
23 1Z,4 5,ZO 16,6 30,4 35,Z 3.8Z 193 Z8 38,8 101 15,9 ~ ~
24 10,4 11,0 1Z,4 Z8,O 51 374 157 Z9,Z 30,4 108 40 16,6 1"~
25 10,4 ZZ,7 13,8 19,9 67 346 114 Z6,5 Z6,5 1ZZ 35,Z 16,6 -.1;'
JI
26 9,84 Z4,6 13,1 18,0 6Z 340 96 Z6,5 Z4,6 131 30,4 Z6,5 li ~
27 9,84 18,0 18,0 16,6 77 3Z4 8Z Z6.5 35.Z 157 Z4.6 19.9
-;:
13
28 9,z6 14,5 54 16.6 94 Z84 ZZZ Z5.6 41.4 151 ZO.8 18.9 " ...
29 8,68 7l 16.6 97 Z61 193 Z4.6 36.4 143 19.9 15.Z 11
30 8.10 8Z 1Z,4 97 Z37 18Z ZZ.7 4Z.8 135 19.9 13.81 11
1 31 6,94 80 103 135 ZO.8 139 9.8 ~
1D6IlIIIIIIISo 1953 lrruII 16.4 13.5 Z6.8 36.7 - 59.5 Z80 ZlZ 45.3 35.7 157 63.8 13.8 80 1
1Lame d'..u êqulwal••ta 4.8 3.5 7, •.7 10.1 17 78 60 13 10 45 18 3.9 Z7l l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
ABOISSO 0 90 1Z5 1Z4 3Z3 358 316 1Z 58 455 76 75 ZOlZ
ABENGOUROU 0 5Z 75 1Z4 38 Z04 117 Z4 59 19Z 60 1 946
BONDOUKOU Z5 115 7l 10Z 134 168 80 9 171 193 35 4 1107
HAUTEUR D'EAU 5 80 90 110 ZOO Z60 Z10 15 90 300 65 5 1430MOYENNE SUR LE B. V. .
P1uviom~trie moyenne sur Z3 ans 1560
.6r1ode : 1949-53
D~BITS MOYENS
Dêf1cit d'écoulement 1160 mm.
Coefficient d'êcoulement : 19'7.
Dm. U90mm.
Rm. 17'7.
Crue maximum observée : 500 ~ /a (1951)
Crue centenaire estimêe l
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BASSIN VERSANT DE LA PENDJARI A PORGA
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LA PENDJARI A PORGA (Dahomey)
Superftcie du bassin versant : 20.300 km2
1. Données géographiques
- Longitude .••..•••• 0 0 58' E
- Latitude .••.•••••• 11 0 03' N
(36'10 au-dessous de 200 m.
- Hypsométrie du bassin (61 % entre 200 et 500 m.
( 3% au-dessus de 500 m.
- Altitude Inoyenne du bassin: 250 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
d'altitude
"
- Par bandes parallèles, du Sud,..Est au Nord-Ouest
- roches sédimentaires, non méta=orphiques ••.•••••••• 30%
- silurien et ca=brien, non différenciés ••••••••••••••••• 40%
- granites anciens ••••••.••••••.•••••••••••.•.•••••••• 30%
III. Zones de végétation
- Savane légèrement boisée avec quelques nots de forêt sèche dans les Inonts de l'ATA-
KORA.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. en 1952
Etalonnage semi-définitif obtenu au Inoyen de 7 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 2 et 180 ~ /sec.
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La PENDJARI à PORGA
EN 1953
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Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
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LA PENDJARI A PORGA (Dahomey)
Superficie du bassin versant 10.]00 km"
Station N° 21
StatIon en ...tee depuII 195Z
JANV. FEV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 6,07 Z,47 Z,47 0,40 50,Z 15,0 109 Z6Z 607 193 15,0
2 6,07 Z,47 Z,15 0,40 56,9 15,8 lZ3 Z85 601 18Z 13,8
3 5,86 Z,47 Z,15 0,40 7Z,7 18,0 13Z 304 601 ln 13,1
4 5,65 Z,34 1,8Z 0,67 86,6 ZZ,4 144 338 589 163 13,1
5 S,55 Z,15 l,50 0,67 88,9 Z7,1 155 3n 577 150 lZ,7
8 5,44 Z,15 l,50 0,40 83,3 30,Z 169 396 571 li5 lZ,1
., 5,Z3 Z,15 I,ZZ 0,40 83,3 3Z,Z 176 410 559 107 11,6
8 5,OZ Z,15 I,ZZ 0,40 77,3 31,6 ln 4Z4 547 93,5 l1,Z
9 S,OZ Z,15 0,95 0,40 74,6 3Z,7 160 434 530 70,4 10,7
10 Z,15 0,67 14 69,9 31,6 144 477 5Z5 63,7 10,3
11 4,71 Z,08 0,40 16 61,4 34,5 13Z 536 501 56,9 9,89i 12 4,71 Z,08 0,40 ZO,4 37,S 38,1 117 553 487 48 9,69
! 13 4,50 Z,08 0,40 Z5,4 40,S 37,8 107 577 466 44,7 9,30
~ 14 4,50 1,89 Z4,6 34,5 40,5 98,9 587 445 4z,6 9,1015 4,33 1,89 ZO,I 3Z,Z 43,5 9Z,6 583 4Z9 4Z,O 8,7Z
c:
"f
.!! 18 4,16 1,89 14,4 Z8,8 45,0 91,Z 577 410 39 8,7Ziii
E 17 4,07 1,8Z 13,1 Z3,Z 5Z,1 86,6 571 396 36 8,47
:0
.!!, 18 4,07 1,8Z lZ ,1 19 5Z,5 75,1 565 3n 34,5 8,35
~ 19 3,90 1,76 10,5 17 54,7 61,4 560 35Z 31,6 8,10
.a
i!l 20 3,65 1,63 8,47 15 56,9 54,7 565 343 Z8,8 7,85
21 3,65 1,63 7,10 13,1 59,Z 47,7 571 334 Z4,6 7,47
22 3,48 1,63 S,55 10,5 56,9 45,6 577 317 7,35 -Z3,Z
_Ë
23 3,31 l,56 4,41 9,10 54,7 50,Z 565 Z96 Z1,5 7,35 !~
24 3,ZZ l,56 9,10 7,ZZ 5Z,5 65,1 577 Z79 Z1,5 7,ZZ . "E-
25 3,14 l,56 6,07 9,10 5Z,1 79,6 595 Z67 19,8 6,85 -.J!~
1~
28 3,05 l,56 S,55 9,69 5Z,1 93,S 613 Z54 19 6,7:>. q
27 3,05 l,56 8,97 9,89 54,7 141 6Z5 Z47 17,4 6,7:>. ">Il!
28 Z,88 l,50 13,1 11,1 63,7 163 631 Z36 16,8 6,60 c: Go
29 Z,80 17 13,1 70,4 176 613 ZZ5 16 6,49 l~
30 Z,67 Z4,6 14,6 77,3 189 608 Z14 15,0 6,39
:Ei
31 Z,54 40,S 84,3 Z07 Z04 6,18
11
~
1DtbItI mens. 1953 lmIfs 4,39 1,93 (0,50)1 (O,ZO)1 10,49 38,67 44,84 118 51Z 41Z 63,6 9,Z6 101 l
1lama d'eaa éqalnlenle 0,6 O,Z # 0 # 0 1,4 5,0 5,9 15,5 65 54 8,Z I,Z 157 1
PLUVIOMrnlE EN t95] (en millimètres)
NATITINGOU 0 4 7 41 ZOO Z99 37:>. Z49 361 86 ZZ 0 1641
PAMA 0 15 ZI 5 300 131 ZZZ 143 Z70 48 0 0 1155
FADA N'GOUIIMA 0 0 6 8. 16Z 188 161 Z69 Z56 44 1 0 1095
Hl\UTEUR D'EAU 0 5 10 10 ZOO 150MOYENNE SUR LE B. V. ZZO ZOO Z60 50 5 O' 1110
Pluviométrie moyenne probable 965
Période : 195Z - 53
D~BITS MOYENS MENSUELS
Coefficient d'écoulement: 14 %
(1) Débit. moyen. estimé.
Déficit d'écoulement 953 mm, Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée Il.
776 m3/.(J95Z)
- Z60 -
_BASSIN .VERSANT DU MONO A ATHIÉMÉ_
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LE MONO A ATHIÊME (Frontière Togo"Dahomey)
Superficie du bassin versant 21.200 km2
1. Données géographiques
- Longitude .••••.••. 2 0 E
- Latitude ••••••••..• 6 0 5' N
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie approximative
: 50 m. environ
(10'10 de 800 à 500 m. d'altitude
(55'10 de 500 à 200 m. 11
(35'10 en dessous de 200 m. 11
Il. Répartition géologique des terrains :
- Au Nord-E st, atacorien constitué de quartzite (Monts TOGO).
- Dans la majeure partie du bassin: granito-gneiss dahoméens, imperznéables, légè-
rement altérés en surface. Ces terrains sont injectés de granite et, par place, de
basalte.
- A l'extrêzne Sud du bassin, terrain tertiaire, argile, znarne et sable.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée au Nord-E st (113 du bassin)
- Savane sur le reste du bassin
- Galerie forestière, assez étroite par endroit, le long du MONO et de ses principaux
affluents.
- Zone znarécageuse le long de la rive gauche dans la section aval
IV. Caractéristiques de la station :
La preznière échelle a été installée le 1er juillet 1944 par le Service des Travaux
publics du Dahomey. Cette première échelle a été remplacée le 4 avril 1951, par le
Service de l'Hydraulique de l'A.O. F. Le rattachement des deux échelles est assez incer-
tain.
La nouvelle échelle a été tarée par 15 jaugeages de 0,392 à 630 m~/sec. de 1951 à
1953 (Service de l'Hydraulique de l'A.O.F.) Dispersion assez faible.
Cependant, le lit, au droit de la station, est sinueux et sa stabilité n'est pas parfaite.
En outre, pour les très forts débits, une partie duldébit ~ut échapper aux mesures.
C'est pourquoi cette station sera remplacée par celle de TÉTÉTOU, plus à l'amont, où
le lit est stable et les conditions d'écouleznent plus Ilatisfaisantes.
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EN 1953
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LE MONO A ATHIÊMÊ (Frontière Togo-Dahomey)
Superflde du bassin versant 21.200 km"
Station N° n
AItItudlI du zbo cie r6chelle 150 m. environ StatIon en ....ce clepuIs 1944
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 8,0 Z,93 17 4,IZ Z,93 69 85 696 300 ZZ8 146 17
2 8;0 Z,93 17 4,IZ Z,93 41 93 655 Z54 184 106 IZ
3 6,8 Z,93 17 3,48 Z,44 33 93 575 Z03 Z66 78 IZ
4 6,8 Z,7Z 14 3,3Z Z,Z8 35 10Z 54Z Z33 Z54 70 IZ
6 5,6 Z,7Z 15 3,3Z Z,Z8 47 10Z 583 Z88 Z44 56 8,0
8 5,6 ~/lZ 17 3,3Z Z,IZ 35 137 638 Z49 Z38 50 8,0
., 5,6 Z,7Z 17 3,3Z Z,IZ 59 106 646 Z33 ZZ3 40 8,0
8 5,6 Z,58 37 4,lZ Z,IZ 74 106 6ZZ Z33 179 40 8,0
9 5,6 Z,58 40 Z,93 Z,IZ 146 IZ8 567 Z33 188 35 6,8
10 5,1 Z,58 Z6 1,96 III 13Z 560 Z8Z 198 35 6,8
i 11
5,1 Z,58 19 Z,58 1,96 ZI3 144 508 344 ZZl 47 6,8
12 5,1 Z,58 17 Z,58 1,96 184 313 473 374 364 50 6,8
! 13 5,1 Z,58 17 Z,58 1,80 111 351 439 Z88 377 50 5,6
1 14 5,1 Z~58 IZ Z,58 1,96 Z98 338 397 Z66 313 50 5,616 4,Z8 Z,93 IZ Z,58 Z,58 Zl1 313 364 313 Z60 35 4,5
li
f
Il 18 7,8 3,3Z 10 Z,58 Z,7Z 195 390 Z54 390 ZZ8 35 4,5
'il
E 1'1 5,1 Z,93 6,8 Z,58 Z,7Z IZZ 3Z5 ZZ8 470 188 31 4,5
".!!, 18 5,1 Z,93 6,8 Z,58 Z,58 93 Z54 179 470 165 31 4,5
i 19 4,lZ Z,93 14 Z,58 14 93 Z44 169 453 Z03 Z6 4,120 3,48 Z,93 14 Z,58 5,6 81 ZZ3 156 453 ZZ3 Z6 4,1
21 3,48 Z,93 6,8 Z,58 3,7Z 81 Z88 146 Z88 193 Z6 4,1
6,8 3,56 146 460
...
22 3,3Z 3,3Z Z,58 78 Z49 ZZ3 Z4 4,1 _Ë
23 Z,93 3,3Z 6,8 3,3Z 4,Z8 lZ0 ZI8 146 390 Z18 Z4 3,7 !~
24 Z,93 3,3Z 6,8 3,3Z 5,6 118 Z77 146 338 Z13 Z4 3,7 • Ile-
26 Z,93 Z,93 6,1 Z,93 4,Z8 118 Z49 146 Z88 174 Z4 3,7 -1il "~f
28 Z,93 Z,93 5,6 Z,93 14 lZ0 ZI3 418 Z8Z 156 Zl 3,7 c: E
=.22'1 Z,93 Z,93 5,6 3,3Z 8,0 93 43Z Z88 Z66 13Z 19 3,7 rd
28 Z,93 5,1 4,lZ 17 160 575 Z88 Z54 lZ0 19 3,7 c: a.Z,93 l~29 Z,93 4,6 3,96 17 165 638 300 Z66 10Z 15 3,7 :I!
30 Z,93 4,4 3,3Z ZZ 97 688 300 Z66 85 15 3,3 1;
31 Z,93 4,4 69 704 300 85 3,3 ~
11NIrIlII_1953111U11 4,71 Z,87 13,Z 3,10 7,4 113 Z74 383 314 Z08 4Z 6,1 114 1
1Lame d'eau équlnlealo 0,6 0,3 .1,6 0,4 0,9 13,5 34,S 48 38,4 Z6 5 0,8 170 l
PLUVIOMnRIE EN 1953 (en mllllmêtrel)
SOKODÉ 0 15 30 58 188 Z91 Z81 Z91 Z40 117 a 13 15Z4
ATAKPAMÉ a 147 139 116 ZOI Z58 Z4Z 64 154 10Z lZ7 la 1560
.ATlLAKOUTSÉ 0 38 75 85 193 196 Z39 155 Z96 149 80 16 15ZZ
HAUTEUR D'EAU 0 50 60 70 180 Z30 Z30 140 Z10 100 40 la 13Z0MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne sur 35 ans 1300
Coefficient d'écoulement: 13 %
Déficit d'écoulement 1150 mm. Dm. 1155 mm.
Rm. Il %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée Il.
738 m' /. (1949)
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L'OUÊMÊ AU PONT DE SAVÊ (Dahomey)
Superficie du bassin versant 24.800 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••••••••••••••••••.•• 2 D 25' E.
- Latitude •••••••••••••••••••••• 8 D N.
- Cote du zéro de l'échelle ••••••• 94, 878 (Niv. I.G.N.)
( 5% de 100 à 200 m. d'altitude
(30% de .200 à 300 m. "
- Hypsométrie du bassin .. ~ (40ro de 300 à 400 m. "
t25% de 400 à 500 m. "
- Altitude moyenne: 330 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss imperméable. Couverture latéritique sur une très faible partie du
bassin versant dans la région de DJOUGOU.
III. Zones de végétation :
- Savane et savane boisée claire avec faibles cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station :
- Echelle installée par la Régie BÉNIN-NIGER en 1942. Relevés hebdomadaires peu sûrs,
relatifs 'aux hautes eaux pour la période 1942-1950.
- Seconde échelle installée par la Section Hydrauli~ue des T. P., le 13 avril 1951,
calée à la même cote que l'ancienne. Lit rocheux stable.
- Tarage assuré par 13 jaugeages de 1,14 ml/sec. à 8Z9 mS/sec. (1951-1953).
- Etalonnage définitif sauf pour les débits supérieurs à 900 mS /sec.
- L'échelle étant installée dans une fosse, les hauteurs d'eau continuent à décroil:re
même après que le débit apparent se soit annulé.
- 2.66 -
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L'OUEME AU PONT DE SAVI: (Dahomey)
Superflcle du bassin versant : 24.800 km"
Station N° U
Cote du zéro Ife l'échelle : 94,878 (I.G.N.) 1951
.JANV. FEV. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT. OCT. NOV• D~C•
,
1 2,4 D,55 0,15 0,21 000 0 58 1I60 460 874 224 18,0
2 2,4 D,55 0,15 0,21 000 0 63 1284 390 901 198 18,0
3 2,4 0,25 0,15 0,15 000 19 67 1348 no 874 186 16,5
4 2,4 0,25 0,15 0,15 000 19 12 1220 984 821 186 16,5
6 2.4 0,25 0,15 0,15 000 14 76 1I90 1056 745 168 14,0j
8 2,4 0,25 0,15 D,ID 000 14 90 1027 1041_ 670 152 16,5
'1 2,4 0,25 0,15 0,10 000 12 174 941 984 600 135 14,0
8 2,4 0,25 0,15 0,10 000 362 174 984 "14 560 130 12,8
9 4,9 0,25 0,15 D,ID 000 252 152 1041 927 540 125 12,0
10 3,7 0,25 0,15 D,ID 000 280 III 901 901 623 120 12,0
11 3,2 0,25 0,15 0,07 000 252 1I4 682 874 646 110 10,0
, î 12 2,9 0,25 0,25 0,07 000 198 152 580 834 695 105 9,6! ! 13 2,4 0,25 0,25 D,OS 000 252 174 500 782 540 95 8,4
1
~ 14 2,4 0,_25 0,15 0,05 000 238 152 460 874 530 88 7,5716 2,4 0,25 0,15 D,DO 000 198 174 460 941 500 81 7,57
fi
I! 2,2 000 530 821 460 76 7,57
.!! 18 0,15 0,15 D,DO 174 198
'i 1,9 336 540 6,71
1
E 1'1 0,15 0,15 D,DO 000 174 470 770 n
" 682 646.!!, 18 1,7 0,15 0,15 D,DO 000 252 410 420 70 5,85
"
! 19 1,4 0,15 0,10 0,00 000 152 336 380 670 510 63 5,85~ 20 1,14 0,15 D,ID 0,00 000 130 312 344 540 440 55 5,85
21 0,96 0,15 D,ID D,DO 000 174 231 312 580 410 52 5,42
22 0,90 000 280 623 344 5,42
....
0,15 D,ID D,DO 152 198 48
_Ë
23 0,84 0,15 0,15 D,DO 000 152 380 273 580 344 42 4,99 ! ~
24 0.,66 0,15 0,15 D,DO 000 163 540 312 470 344 38 4,99 ;,- ..E-
26 0,66 0,15 0,25 D,DO 000 IlO 720 380 450 336 34 4,99 -Illi
!l
28 0,61 0,15 0,25 0,00 000 90 821 440 440 296 32 4,99 ~ fi
27 D,55 0,15 D,55 D,DO 000 100 lIDO 6Il 420 296 30 4,99 -;:1=
28 D,55 0,15 0,25 D,DO 000 100 1284 540 440 296 28 4,99 0: ...1=29 D,55 0,25 '0,00 000 100 1284 550 874 252 25 4,99 III
30 D,_55 0,25 ~O,OO 000 n 1220 500 782 238 19 4,99 \l
31 D,55 0,21 D,DO 000 1220 500 231 4,99 t
:1DeIls ... 1953111l1l1 1,84 0,22 0,18 0,05 0 147 400 665 727 519 93,0 9,06 214
Il Lama d'eau fqalRlenla 0,2 0,02 0,02 0 0 15,2 43 7l 76 56 9,6 0,96 2n
~
PLUVIOMmIE_ EN 1953 (en mllllmknls)
DJOUGOU 0 15 33 89 186 249 252 152 286 108 5 0 1376
.BANTÊ 0 70 85 31 152 253 377 148 135 136 25 0 1413
SAVÊ- 0 91 104 III 217 189 287 40 17l 154 9 0 1271
1 ~~:UB.v. 0 70 80 40 180 230 320 150 180 130 20 0 1400
Pluviométrie moyenne sur 20 ans 1225
''''ode: 1942-53 DéBITS MOYENS
Coefficient d'êcoulement: 19,5%
Dêflcit d'écoulement :1I28 mm. Dm. 1015 mm.
Rm. 17%
Crue maximum observée
Crue centenaire esUmêe Il.
2.530 m'ls(1949)
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L'OUËMË AU PONT DE BËYËROU (Dahomey)
Superficie du bassin versant 10.280 km2
1. Données géographiques
_ Longitude •••••••••• Z0 16 1 E.
- Latitude ••••••••••• 9" lZ' N.
- Cote du z~ro ~ l'~chelle : Z40,58 (Nivellement I.G.N.).
- Altitude moyenne du bassin: 380 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
. - Granito-gneiss imperméable. Couverture latéritique sur une faible partie relu bassin
dans la région de DJOUGOU.
III. Zones de végétation :
- Savane et savane boisl'!ie claire avec faibles cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station :
- Echelle install~e le Z9 mai 195Z.
L'étalonnage assuré par 11 jaugeages effectués en 195Z et 1953 par la Section d'Hy-
draulique des T.P. du DAHOMEY de 0,38 ~ 536 m 3 /sec., peut être considéré comme
d~finitif.
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L'OUÊMÊ AU PONT DE. BÊTÊROU (Dahomey)
Superflde du bassin versant , 10.180 km"
Station N~ 24
Cote du zéro de l'échelle, Z40,58 (I.G.N.) StatIon en -.Ica depuI8 195Z
.JANV. FEV. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL• AOUT BEPT• OCT• NOV. D~C.
1 Z,80 0,40 0,14 O,OZ 0,00 Z,80 43 7Z3 ZZ8 507 99 11
2 Z,80 0,60 0,14 O,OZ 0,00 Z,95 36 69Z 354 507 85 la
3 Z,5Z 0,80 0,13 0,01 0,00 6,ZO 38 635 543 49Z 80 la
4 Z,5Z 0,80 O,lZ 0,01 0,00 49 lZ9 584 594 49Z 7Z 9,Z
5 Z,5Z 0,80 O,lZ 0,01 0,01 80 143 548 594 373 69 9,0
8 Z,5Z 0,80 0,10 0,01 0,01 144 ·144 5Z8 604 354 59 8,6
., Z,5Z 0,80 0,09 0,00 0,01 176 80 494 604 316 57 7,8Z
8 Z,5Z 0,70 0,08 0,00 0,01 139 58 408 599 Z73 57 7,46
9 Z,5Z 0,70 0,07 0,00 O,OZ lZ4 48 334 594 Z38 54 7,10
10 l,54 0,60 0,05 0,00 O,OZ 144 48 308 568 Z38 5Z 6,9Z
11 l,54 0,40 0,05 0,00 0,03 144 49 Z8Z 5Z8 Z90 49 6,56i 12 l,8Z 0,38 0,05 0,00 0,03 94 5Z Z56 517 Z90 38 5,8Z
! 13 1,30 0,36 0,05 0,00 la 144 6Z ZZO 517 Z63 38 5,44
~ 14 l,ZO 0,34 0,05 0,00 lZ 75 7Z Z73 51Z Z38 38 5,Z515 l,la 0,34 0,07 0,00 8 75 6Z Z80 50Z 186 33 5,06
li
I!
.!! 18 1,00 0,34 0,07 0,00 4,30 99 186 ZZO 433 186 33 4;68iii
E 17 1,00 0,30 0,07 0,00 4,30 80 114 Z03 383 Z10 33 4,30
".!!, 18 1,00 O,Z9 0,07 0,00 Z,80 80 114 197 344 ZZ8 Z9 3,55
l! 19 1,00 O,Z6 0,07 0,00 Z,80 69 76 176 308 Z03 Z9 3,55~ 20 1,00 O,Z5 0,06 0,00 Z,66 69 114 15Z 413 186 Z4 3,55
21 0,90 O,Z4 0,05 0,00 Z,Z4 59 189 150 344 160 Z4 3,55
22 0,80 O,Z3 0,05 0,00 Z,10 54 Z03 170 Z90 160 ZO 3,55 _1
23 l,ZO O,ZZ 0,05 0,00 Z,80 7Z zia 173 Z73 176 ZO 3,Z5 !~
24 l,ZO O,ZO 0,04 0,00 6,ZO 33 Z80 186 Z56 186 16 Z,95 . ..E-
25 1,10 0,19 0,04 0,00 4,30 67 316 Z98 Z46 170 16 Z,10 -.Je.
~i
28 0,90 O,n 0,04 0,00 3,55 43 383 354 ZZ8 154 14 1,40 C E
=S27 0,80 0,15 0,03 0,00 3,55 33 45Z 373 383 139 14 1,40 li28 0,60 0,15 0,03 0,00 4,30 Z9 51Z 3Z6 487 139 lZ Z,66 .~29 0,50 0,03 0,00 4,30 Z4 563 Z90 487 lZ9 11 Z,66 21
30 0,40 0,03 0,00 3,55 41 584 Z90 487 114 11 Z,38
..
31 0,40 O,OZ 3,55 687 Z63 108 Z,38 ~
1DOIIIIIIIIIS. 1953 bruts 1,46 O,4Z 0,07 0,003 Z,8Z 75,1 195 335 440,6 Z48 39,5 5,Z6 llZ 1
1Lame d'eau éllumlente 0,38 0,1 O,OZ a 0,7 18,6 50,5 83,5 110,5 64,5 9,8 1,4 340 1
PLUVIOMrnlE EN 1953 (en millimètres)
DJOUGOU a 15 33 89 186 Z49 Z5Z 15Z Z86 108 6 a 1376
INA a a 3Z 61 Z78 147 Z97 163 Z76 116 a 0 1370
PARAKOU a 58 47 71 Z4Z 190 193 173 409 158 a a 1541
HAUTEUR U"l:IW a ZO 40 70 Z40 190 Z50 160 300 lZ0 la 0 1400MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne sur ZO ans lZ50
D~BITS MOYENS MENSUELS (en ma/sec)
Ip6rlode:195Z-53~ a 1 1,5 ~, 116 1 Z78~ 91,51
Coefficient d'écoulement: Z4 '10
Déficit d'écoulement :1060 mm. Dm.
Hm.
Crue maximum observée : 7Z3 m 3 /s (1953)
Crue centenaire esUmêe l
- zn -
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LE ZOU A ATCHÊRIGBE (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 8.500 km2
1. Données géographiques
- Longitude .•.•.•••• 2 0 02' E
- Latitude 7 0 32' N
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
: 52,458 m. (nivellement I.G.N.)
( 4% de 50 à 100 m. d'altitude
( 9% de 100 à 200 m. Il
(43'1. de 200 à 300'm. Il
(44'1. de 300 à 350 m. Il
- Altitude moyenne: 275 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granita-gneiss imperméable sur la totalité du bassin.
III. Zones de végétation :
- Savane et savane boisée claire avec quelque s cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par le R. B. N. (Chemin de Fer BENIN-NIGER) en 1942. On possède,
pour la période 42-50 des relevés hebdomadaires peu sûrs, relatifs aux hautes eaux;
Seconde échelle installée par la Section Hydraulique des T .P. le 23 Mars 1951,
calée à la même cote que la précédente. Lit rocheux stable. Il existe à l'aval un barrage
rocheux naturel. Pour le s débits inférieurs à 80-60 IIsec., la totalité du débit filtre à
travers ce barrage, d'où une brutale discontinuité dans la courbe de tarage.
Tarage assuré par 10 jaugeages entre les débits 0,01 à 170 m~/sec. (195l-l953).
Courbe d'étalonnage définitive de 0,01 à 200 mll/sec.
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LE ZOU A ATCHERIGBE (Dahomey)
Superficie du bassin versant 8.500 km"
5Z,458 m. (l.G.N.)
Station N° 25
StatIon el -.la....... 1951
.JANV. FEV. MAR8 AYR. MAI .JUIN .JUIL.. AOUT SEPT• OCT. NOV. Cl!C•
1 o,oz a Z,ZO 0,01 O,OZ Z,ZO 17,3 Z73 19,7 Z7,9 19,1 0,40
2 o,oz a 9,80 0,01 O,OZ 73 16,1 176 18,5 5Z,4 Z7,Z 0,60
3 o,oz a 4,10 0,01 a 7,80 lZ,OO lZ5 17,3 67,6 ZO,3 0,50
4 O,OZ a 3,n 0,03 a 9,40 9,80 144 157 69,8 16,1 O,ZO
5 o,oz a 0,60 o,oz a 7,00 7,80 107 56,S 61 lZ,5 0,10
8 O,OZ a 0,50 O,OZ a 7,80 7,00 89,9 51,4 67,6 lZ 0,09
., o,oz a o,zo O,OZ a lZ,O 7,00 n,l 36,1 38,1 9,80 0,09
8 o,oz a 0,10 O,OZ a 84 7,80 88,8 31 67,6 14,4 0,08
9 O,OZ a 0,09 0,01 O,OZ 36,1 31 88,8 119 74,3 Z8,6 0,08
10 o,oz a 0,09 0,01 O,OZ 107 195 101 46,3 67,6 Z5,O 0,07
11 O,OZ a 0,08 0,01 O,OZ 31.,0 163 llZ 30,1 195 17,3 0,07i 12 O,OZ a 0,08 a a 18,5 lZ5 101 Z5,O 18Z lZ,5 0,06
1 13 o,oz a 0,06 a a 144 150 6Z,l ZZ,3 150 10,7 0,06
~ 14 O,OZ a o,oz a a 84 lZ5 51,4 56,S 157 9,00 0,0515 0,01 a O,OZ a a 36,1 68 56,S Z45 195 7,80 0,05
li
I! 0,06 Z3,6 51,4 55,4 ZZ8 90 6,60 0,03
'" 18 a a o,oz a:;
E 17 a a 4,10 0,60 a 31 44,3 40,Z 163 71 5,80 O,OZ
::s
.!!, 18 a a Z,ZO 0,08 a Z7,Z 84 35,1 78,7 III . 5,80 O,OZ
! 19 a a 0,60 0,05 a ZO,3 119 30,1 59,9 84 5,lZ O,OZ~ 20 a a 0,50 l,Z4 a 67,6 lZ5 Z7,Z 53,4 56,S 4,10 0,01
21 a a O,ZO 0,40 a 41,Z 119 z3,6 6Z,l 101 3,34 0,01
22 a a 0,09 0,09 a 36,1 lZ9 ZZ,3 41,Z Z08 Z,58 0,01 _1
23 a a 0,07 0,09 a 36,1 141 Zl,6 36,1 101 Z,ZO a 1~
24 a a 0,07 0,08 a ZO,3 79 18,5 Z9,4 6Z,l Z,ZO a ;-'"E-
25 a a 0,06 0,08 a 16,1 113 34,1 Z7,9 53,9 l,56 a -.~I
28 a a 0,05 0,06 a ZZ,3 131 111 6Z,l 51,4 l,56 a q
27 a 0,03 0,04 a 170 8Z 84 36,1 O,9Z a
Il;:
a 31 I!~
28 c: a-a 4,10 O,OZ 0,06 3,n Z3,6 391 46,3 6Z,l 31,0 O,9Z a Il29 a o,oz 0,06 0,60 17,3- 3n 31,0 41,ZO Z7,Z 0,60 a
30 a O,OZ 0,04 Z,ZO lZ,5 Z76 Z5,8 31 Z3,6 0,40 a 11
31 a 0,01 4,10 Z69 Zl,9 ZO,3 a ~
IIlüIliIIII8IIL 1953 ln'llII 0,01 0,15 0,96 0,11 1,19 36,Z 115 73,4 66,4 83,9 9,54 0,08 3Z,Z5 1
Ilam. d'eaa équi..I.... *' a *' a 0,3 *,0 0,4 la 40 zz 19 Z5 3,3 *,0 lZ0 1
PLUVIOMmlE EN 19U (llIl millimètres)
BASSILA a 15 Z8 51 185 14Z Z56 13Z 118 139 a ZO 1086
BANTÉ a 70 85 31 15Z Z53 377 148 135 136 Z5 0 141Z
S:AVALOU 0 148 53 158 148 178 Z83 85 171 180 46 a 1450
,HAUTEUR D'EAU
a 80 sa 110 ISO ZZO 300 130 140 ISO 30 la 1370MOYENNE sua LE B. v.
Pluviométrie moyenne sur 20 ans 1100
Coefficient d'êcoulement : 8,8%
Déficit d'écoulement lZ50 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 480 mals (1947)
Crue centenaire estimêe à
- 27'& -
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LE KLOU A LOGOZOHÊ (Dahomey)
Superficie du bassin versant 300 kmz
1. Données géographiques
-Longitude •••.••••••• Z· 07' E.
-Latitude. • .. .. .. . . • •• 7· 53' N.
-Altitude znoyenne du bassin: Z50 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss iznperznéable sur la totalité du bassin.
III. Zones de végétation :
- Savane boisp.e claire.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 9 avril 195Z par la Section de l'Hydraulique des Travaux
Publics du DAHOMEY.
Etalonnage provisoire assuré en 1953 par 7 jaugeages de O,ZO à l6,Z zn~/sec.
L'extrapolation de la courbe de tarage vers les hautes eaux est forte. Les pointes
de crues sont difficiles à saisir et à znesurer en raison de leur briéveté.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 -19
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Cote du zéro de l'échelle
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LE KLOU A LOGOZOHI: (Dahomey)
Superficie du bassin versant 300 km·
Station N° 26
StatIon en RrYIca depuII 195Z
JANV. FEV. MARS AYR. MAI JUIN .lUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DaC•
1 0 0 1,5Z 0 0 0 l,n lZ,5 0,45 4,35 0,63 D,OZ
2 0 0 0,16 0 0 0,01 1,04 5,36 0,47 4,57 0,45 D,OZ
3 0 0 0,09 0 0 O,3Z 0,37 4,OZ 43,Z' Z,96 O,ZZ D,OZ
4 0 0 0,04 0 0 0,11 0,Z5 6,08 8,40 3,44 O,Z7 D,OZ
5 0 0 D,OZ 0 0 0,06 0,18 4,OZ 5,01 Z,Z5 O,ZZ D,Dl
8 0 0 D,Dl 0 0 0,04 0,15 3,ZO 3,44 1,40 0,18 D,Dl
., 0 0 0,01 0 0 0,03 O,IZ Z,84 Z,48 5,U 0,15 0
8 0 0 0 0 0 O,IZ 0,11 Z,Z5 3,08 3,44 4,57 0
9 0 0 0 0 0 0,09 3,80 Z,Z5 Z,OO Z,36 0,9Z 0
10 0 0 0 0 0 0,9Z I,Z8 1,76 1,64 6,44 0,40 0
11 0 0 0 0 0 0,3Z 3,44 I,Z8 1,64 7,40 0,Z5 0i 12 0 0 0 0 0 0,16 1,64 0,87 1,88 4,Z4 O,ZO 0
~ 13 0 0 0 0 0 1,88 37,6 0,76 I,Z8 3,44 0,18 0
1 14 0 0 0 0,11 0 0,45 3,68 0,76 38,4 Z6,1 0,15 015 0 0 0 0,04 0 0,3Z Z,OO Z,48 zs;o 7,64 0,15 0
li -
I! 0,63 7.76Il 18 0 0 0 O,IZ 0 I,Z8 1,40 4,57 0,11 0
'ii
E 17 0 0 0 0,05 0 0,70 14,4 0,76 4,90 8,40 0.10 0
".!!, 18 0 0 0 3,80 0 0,45 34,,8 0,50 3,91 5,36 0,09 0
~ 19 0 0 0 0,16 0 O,ZO 5,01 0,40 3.3Z 3,,91 0,09 08 20 0 0 0 0,08 0 0,56 3,56 0,37 7,16 Z,,96 0,07 0
21 0 0 0 0,06 0 0,76 Z,60 O,Z5 3,68 7,Z8 0,05 0
-22 0 0 0 0,04 0 I,Z8 6,ZO o,ZO 1,76 5,36 0,04 0 -~23 0 0 0 D,OZ 0 1,76 7,5Z D,lB 1,88 3,44 0,03 0 l~
24 0 0 0 0,05 0 0,47 3,ZO 0,30 1,5Z 3,91 D,OZ 0 'l:~
25 0 0 0 0,03 0 0,45 31,4 0,4Z 1,16 3,3Z D,OZ 0 il
28 0 0 0 D,OZ 0 7,76 9,05 5,36 1,64 Z,Z5 D,OZ 0 q
27 0 0,3Z 0 0,01 0 1,5Z 15,8 Z,84 Z,60 1,40 D,OZ 0
0'J:
13
28 46,0 1,5Z 1,76 1,16 0: II.0 0,09 0 0 0 0,9Z D,OZ 0 Il29 0 0 0 0 0,4Z Z4,5 0,63 1,04 0,87 D,OZ 0
30 0 0 0 0 13,9 9,18 0,45 0,76 0,56 0,01 0 11
31 0 0 0 17,6 O,ZZ 0,8Z 0 ~
1Dü/ll1II8III. 1953 brub 0 D,Dl 0,06 0,15 0 I,ZZ 9,33 Z,14 6,11 4,54 O,3Z 0 1,99 1
llamt d'eau êqulnl.'1e 0 0,08 O,5Z 1,3 0 10 8Z,5 19 5Z,5 40,5 Z,6 0 Z09 1
PLUVIOMrnlE EN 1953 (en millimètres)
SAV.ALOU 0 148 53 158 148 178 Z83 85 171 179 46 0 1449
PluvioIn6trie moyenne sur 13 ans lZ90
P6r1o~e :195Z-53
Coefficient d'écoulement : 14 '}'.
Dêficit d'écoulement : lZ40 rmn, Dm.
Rm.
Crue maximum observée :46 m~/s ~953)
Crue centenaire estimée l
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L'OKPARA A KAROUA (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 9.600 km2
1. Données géographiques
- Longitude ..•••••.• 2 0 43' E
- Latitude .••••••.•• 8 0 15' N
- Hypsométrie approximative du bassin
( 3% au-dessous de 200 m.
(18% de 200 à 300 m.
(56% de 300 à 400 m.
(23% au-dessus de 400 m.
- Altitude moyenne du bassin: 380 m. environ
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss imperméable sur l'ensemble du bassin.
III. Zones de végétation :
d'altitude
"
"
"
- Savane et savane boisée claire avec de faibles cordons forestiers
- Quelques zones marécageuses, notamment sur le cours inférieur du SOUl.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée le 26 Mars 1951 par la Section de l'Hydraulique des Travaux Publics
du Dahomey.
La cote du zéro correspond approximativement à la fin de l'écoulement apparent.
L'abaissement du plan d'eau au-dessous dù zéro est da à l'évaporation.
Le tarage de cette station est assuré par neuf jaugeages effectués de 1951 à 1953
pour des débits variant de 0,05 à 290 m3 Isec.
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Courbes des débIts mensuels d'après leur Fréquence
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L'OKPARA A UROUA (Dahomey)
Superficie du bassin versant 1 9.600 km°
Station N° 27
StatIon en ..me. depufs 1951
~ANV. FEV. MARS AVR. MAI ~l.I1N ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 5,5 D,Dl 7,5 48 195 89 274 131 18
2 5,0 D,Dl 25 48 196 80 277 123 17
3 4,2 D,Dl 15 49 203 III 272 110 16
4 3,7 D,DOS 13,2 42 214 195 241 98 15
6 4,2 D,DO 17 40 222 162 227 92 14,6
8 4,5 D,DO 50 36 214 160 219 85 13,9
'1 4,8 D,DO 68 35 210 177 214 79 13,2
8 5,0 D,DO 61 36 212 219 212 78 12,5
9 5,0 D,DO 65 42 217 216 217 75 11,8
10 4,5 D,Dl 76 57 200 207 246 68 11,1
11 4,5 D,Dl 81 56 185 200 272 61 10,41 12 4,0 D,DOS 67 47 165 200 269 52 10,113 3,7 D,DOS • 72 43 147 206 260 56 9,4
~ 14 3,5 D,DOS 84 37 130 218 238 53 9,016 3,0 D,Dl 117 37 115 243 227 50 8,3
5
f 132 216.!! 18 2,9 D,OIS D,Dl 35 105 253 48 8,0
ii 96 231 46E 17 2,8 D,OIS D,Dl 113 34 234 7,8
"
.!!, 18 2,7 D,OIS D,DOS 94 38 90 206 214 43 7,5
! 19 2,6 D,OIS D,DOS 89 40 85 219 283 40 7,0! 20 2,5 0,025 D,DOS 92 39 79 218 264 37 6,7
21 2,5 0,025 D,DO 102 35 74 210 275 35 6,2
22 0,025. D,DO .95 37 67 207 258 32 5,8 _7
23 0,020 D,DO 84 42 65 201 257 30 5,5 l~
24 0,020 D,DO 75 64 62 196 235 28 5,5 Ë~
25 D,OIS D,DO 66 68 63 200 210 26 5,5 -,Il
26 D,OIS D,DO 62 68 73 220 191 24 6,0
=127 0,020 D,Dl 60 72 86 222 177 23 5,8 li28 D,OIS 0,04 59 166 94 232 165 22 5,5 III29 D,OIS 1,46 57 175 102 226 157 20 5,2 :Ii
30 D,DIO 3,00 SI 191 102 224 148 19 5,0 1S
31 11,5 192 96 140 4,8 t
IlNbIls lIIeIIL 1953 bruts 3 (0,7)1 (0,2)1 D,OIS D,52 68,3 63 134 198 230 56 9,3 63,6 1
1Lam. d·••• éqai",lonl. 0,9 0,2 0 0 0,1 18,5 17,6 37 54 64 15 2,7 210 1
PLUVIOMmlE EN t 953 (en mllllmêtnÏs)
PARAKOU 0 58 47 71 243 190 193 173 409 158 0 0 1542
TOUl 0 SI 95 66 335 234 226 48 113 200' 36 0 1404
TCHAOUROU 0 64 32 43 161 253 220 108 248 151 1 0 1281
1 HAUTEUR D'EAU 0 50 60 60 210 230 210 100 260 160 10 lJ. 1350MOYENNE sua LE ....
Pluviométrie moyellJUl j>robable 1200
PlbIode ,1951-53
Déflc1t d'êcoUlement 1140 mm.
Coefficient d'lk:oalement : 15.5%
(1) Dl!bite moyens eetiml!e
Dm.
Hm.
Crue maxlmum observêe
Crue~e eatImêe 1
370 mI!:/8{195Z)

CAMEROUN
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LE WOURI A YABASSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 8.250 km2
1. Données géographiques
- Hypsométrie du bassin
- Longitude .•..••.•. 9° 58' E
- Latitude 4° 28' N
(21% au-dessous de 200 m.
(22% de 200 à 500 m.
f
14% de 500 à 750 m.
21'10 de 750 à 1000 m.
17'1. de 1000 à 1500 m.
( 4'1. de 1500 à 2000 m.
( 1% de 2000 à 2500 m.
- Altitude moyenne du bassin: 830 m.
Il. Répartition géologique des terrains
d'altitude
"
"
"
"
"
"
- Gneiss 40'1.
- Roches érui?tives récentes •••••••• 50%
- Affleurements granitiques •••••.•.. 10'1.
- Terrains généralement imperméables offrant peu de capacité de rétention, sauf certains
terrains volcaniques récents.
III. Zones de végétation :
- Jusqu'à la cote 1000 m. environ, forêt plus ou moins dégradée par les cultures (80'1.
du bassin).
- Au-dessus, la forêt va en s'éclaircissant avec l'altitude et fait place progressivement
à la savane de hauts plateaux.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. en Janvier 1951.
Assez bon étalonnage obtenu de 1951 à 1953 au moyen de 7 jaugeages effectués pour
des débits variant de 40 à 560 m' /sec. Forte extrapolation jusqu'à 940 mS /sec., facilitée
d'ailleurs par la régularité de la courbe et l'absence de zones d'inondation.
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Station N° 28
lIE WOURI A YARASSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 8.250 km"
AltItude du dro de 1'6chelle 1 StatIon en ....CI! depuis r1951
~ANY. FEY. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. D~C.
1 108 114 118 73 73 244 315 455 629 571 335 177
2 107 111 85 66 68 355 286 360 701 561 339 170
3 101 96 115 63 76 202 269 321 937 649 345 166
4 101 73 107 63 63 170 345 310 780 511 317 164
5 101 n 84 59 60 171 345 345 766 593 298 161
6 99 69 84 64 60 153 319 325 902 587 294 158
., 99 64 68 73 71 175 335 3Z5 752 740 357 152
8 96 60 62 64 96 244 368 296 1049 671 300 150
9 95 60 59 59 71 455 485 286 884 615 306 147
10 93 60 60 58 62 550 404 279 775 558 300 144
11 93 64 55 63 71 374 571 273 651 543 262 136i 12 90 64 54 142 124 593 561 269 604 517 374 134~ 13 86 63 60 84 77 3Z5 769 355 593 649 325 134
~ 14 85 63 63 64 104 256 400 388 799 710 3Z5 13215 84 81 79 71 86 445 763 374 545 593 3Z5 131
c
co
e
.!! 16 82 79 60 77 89 269 539 374 545 589 298 128
ai
E 17 80 73 60 75 66 286 496 374 533 550 269 126
".!!, 18 79 66 79 85 79 273 615 364 604 491 349 123
JI 19 79 76 71 81 86 424 394 390 752 449 286 118~ 20 80 76 64 107 345 269 3Z1 378 649 434 252 118
21 79 137 63 82 150 227 404 364 683 496 246 117
76 99 64 76 114 244 298 359 752 517 236 114 -22 _Ë
23 73 85 118 76 150 244 321 502 799 457 219 112 !~
24 73 161 84 79 121 428 424 528 571 414 214 111 • coE-
25 73 95 89 134 111 306 364 1024 567 507 210 110 -1III "~f
26 n 81 73 101 142 325 341 847 683 430 202 108 C E
27 n 126 81 76 126 286 434 960 528 550 200 107
~~
Il~
28 71 118 86 66 134 261 424 775. 631 571 198 105 C ...1=29 69 73 89 210 252 384 787 740 449 195 105 lEi
30 fl8 81 89 150 296 355 1075 676 374 191 104 1$
31 84 79 210 763 752 345 104 ~.
IIléIlIII meJII. 1953 brufl 85 85 77 79 111 303 422 477 70? 538 278 131 274 l
1Lame d'..,a êquivaleale 27 26 25 25 36 95 135 153 224 173 89 42 1050 1
PLUVIOMmlE EN UU (en mllllmêtrel)
DSCHANG 1 93 137 164 128 276 225 215 400 161 57 0 1857
BANA 0 79 54 44 133 312 200 420 333 101 30 0 1706
YABASSI 117 69 133 151 204 450 243 460 520 248 851 10 3456
HAUTEUR D'EAU 20 80 100 140 150 330 210 410 460 150 100 0 2150MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne probable 2160
Pl!rlode :1951-53
Coefficient d'écoulement: 49 '7.
Déficit d'écoulement 1100 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
1075 m)/ s (1953)
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lA SANAGA A ÉDÉA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 135.000 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••••••••• 10" 04' E
- Latitude........... 3" 46' N
- Hypsométrie du bassin
- Altitude du zéro de l'échelle: environ 25 m.
( 7,5% de 0 à 500 m.
(75 % de 500 à 1000 m.
(17,5% de 1000 à 2000 m.
Il. R'partltlon g40logique des terrains :
d'altitude
"
"
- Roches volcaniques dans le bassin supérieur (ADAMAOUA et régions montagneuses occidentales)
- Granite etgneiss dans la majeure partie du reste du bassin, latéritisés au Nord de la zone forestière.
III. Zones de v4g4tatlon
- Forêt. • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5'1.
- Forêt galerie 25'1.
- Savane de hauts plateaux ••••••••••••••• 70%
IV. Caract'r1stlques de la station
Les chutes d't:Ot:A sont franchies par la SANAGA en une multitude de bras qui s'écoulent en
cascade. Le bras de la Gare rejoint le Bras Central pàur former le Bras Principal inunédiatementen
amont du pont de chemin de fer d't:Ot:A sur lequel a été installée (en aval, côté droit) l'échelle limni-
métrique de base observée régulièrement depuis 1944. Plus en aval, le Bras Principal conflue avec le
Bras Mort et l'échelle du Pont d't:Ot:A a été tarée par addition des courbes de tarage des deux bras.
lacourbeduBras Central étant elle-même éventuellement obtenue par addition des débits de plusieurs
bras. On a ainsi effectué une quinzaine de jaugeage s à partir des deux ponts du Chemin de Fer, empla-
cements peu favorables. Sur le Bras Central, la proximité des chutes provoque des pulsations plus ou
moins régulières et la violence du courant ne permet pas des mesures de profondeur alors que le fond
est à 15 ou 20 m. Sur le Bras Mort, on ne peut éviter les zones de tourbillons/créées par les piles
et, de plus, une partie de la section d'écouletnent est encombrée par une travée de pont métallique
effondrée. '
Lors de l'installation du chantier ENELCAM, il a été procédé à la pose d'une série d'échelles,
l'échelle du Pont Central étant en particulier remplacée par une échelle dite "Echelle n U 2", placée
en amont du Pont, rive droite, échelle actuelle.
Une courbe de correspondance a été établie entre les deux échelles, ce qui a pertnis de ramener
à la nouvelle échelle tous le s relevés antérieurs, en même teIIlps que l'étalonn'age était repris et
précisé par une vingtaine de nouveaux jaugeages. Ceux-ci furent effectués dans de meilleures condi-
tions hydrauliques, à partir de 2 câbles tendus l'un à 500 m. en aval du Pont Central et l'autre à 250 m.
en amontduPontduBras Mort. La dispersion de la courbe de tarage finalement obtenue est de l'ordre
de 5%
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LA SANAGA A EDEA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 135.000 km"
6,40 m. (Nivellement ENELCAM)
Station N° 29
StatIon llII .-"Ica depuis 1943
~ANV. FEV. MARB AYR. MAI ~UIN ~UIL•• AOUT BEPT. OCT. NOV. D~C.
1 10Z7 6ZZ 778 669 635 931 1161 19Z1 lZ6Z 4383 4658 1785
2 1016 638 774 675 615 904 119Z 1865 3950 44Z7 4Z86 17Z5
3 998 63Z 8Z8 675 64Z 898 1174 18Z5 4Z59 4485 3974 1665
4 975 607 866 648 63Z 904 1Z3Z 18Z5 4Z05 4499 390Z 1605
5 963 596 975 618 607 898 1174 1687 4514 3806 1560
6 941 586 10Z! 594 588 988 1136 1597 441Z 4658 354Z 1530
'1 9Z5 578 1010 575 594 10Zl 1068 15ZZ 4383 5171 34ZZ 1545
8 904 570 909 550 604 1039 1051 1537 4354 5380 3398 1456
9 893 560 877 546 610 1057 1045 1470 4313 5350 3lZ8 141Z
10 88Z 550 801 557 599 1039 119Z 1383 441Z 5470 3Z40 1383
11 877 541 748 594 588 1080 141Z 1354 4191 5560 3084 1354i 12 850 536 690 570 607 1033 1567 13z6 3890 5665 307Z 13Z6
! 13 837 536 638 56Z 648 109Z 173Z 1391 3746 5800 3107 lZ99
~ 14 8Z3 5Z7 60Z 553 648 1057 1881 1449 3734 6340 3374 1Z5915 810 534 604 543 648 9Z5 19Z1 1537 3650 6385 33Z8 1Z3Z
c:
..
f
.! 18 79Z 571 557 5Z7 659 898 1945 1545 3494 6130 3Z84 1180li
E 17 783 571 548 508 665 9Z0 19Z9 1560 3686 5875 3lZ8 1180
:1
~ 18 765 594 548 497 669 975 Z069 1567 3830 60Z5 3374 1167
l! 19 75Z 596 56z 494 64Z 1004 ZIlO 1545 390Z 6160 34ZZ 114Zi! 20 736 599 567 499 986 1086 Z036 16Z7 4058 6100 lZ40 1111
21 719 607 567 501 819 1174 Z085 1755 4313 5890 3130 1080
22 715 669 581 550 866 1Z18 Z019 164Z 4313 5890 3038 1057
...
_Ë
23 694 690 610 550 8lZ 1Z5Z 1865 176Z 457Z 6010 Z816 1045 !~
24 679 765 599 548 8Z8 114Z 170Z 1785 44Z7 6100 Z590 10Z! . ..E-
25 67Z 783 610 567 850 1136 1575 1881 4Z99 6085 Z39Z 998 -.II
26 665 783 610 560 887 1Z3Z 1755 1978 4340 6070 ZZ58 986 ~ i
27 659 801 66z 553 963 1Z18 1865 Z05Z 43Z6 5890 Z110 975
-;:
I~
28 64Z 787 655 553 9Z0 1111 Z003 Z193 4Z86 5860 ZOIl 963 Il29 638 655 570 9Z5 1057 1961 Z39Z 4Z86 56Z0 1913 95Z
30 63Z 655 610 947 1Z45 1978 Z837 4398 5Z75 1849 941
31 6ZZ 67Z 947 1905 3038 4910 941
\l
~
IlIftIlt lII8IIL 1953 lmdI 803 6ZZ 703 567 731 '1051 1637 1769 41Z0 5548 3143 1Z54 18Z9 l
llam. d·... llqulYal.uhl 16 11 14 10 15 ZO 3Z 35 80 109 61 Z5 4Z8 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mllllmêtrel)
ÉDÉA 16 107 196 159 Z40 3Z3 191 Z08 Z97 414 116 Z8 ZZ95
BAFOUSSAM, 13 1Z5 98 180 1Z4 ZZ8 Z81 1Z1 lZ7 Z68 HZ 15 189Z
BÉTARÉ-OYA 0 83 38 119 Z63 88 Zlz 139 Z68 Z35 71 0 1536
HAUTEUR D'EAU 5 90 70 130 190 Z10 ZZO 130 Z80 Z50 80 15 1670MOYENNE SU1I LE B. v.
Pluviométrie moyenne aur 30 ans 1650
PRide ,1943-53
Déficit d'êcoulement
Coefficient d'êcoulement :
1Z4Z mm,
Z6 %
Dm. 1140 mm.
Hm. 31 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
8.500 m" /a (1943)
BASSIN VERSANT
DU LOM
A BÊTARÊ-OYA
CAMER
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LE LOM A BËTARË-OYA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 10.680 kmi!
1. Données géographiques
- Longitude ••.•••••• 14" 08' E
- Latitude •••.• ~..... 5" 35' N
- Le zéro de l'échelle est à 6,025 au-dessous du repère fixé sur un poteau supportant la
traille du bac.
- L'altitude de la station est voisine de 750 m.
( 8% de 750 env. à 800 rn.. d'alto
(28% de 800 à 900 m. d'altitude
- Hypsorn.étrie du bassin (45% de 900 à 1000 m. "
(16% de 1000 à 1100 m. "
( 3% de 1100 à 1200 m. "
- Altitude moyenne: 935 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Bande de schistes dans la partie médiane du bassin (lit du LOM) •••••••••••••• 40%
- Gneiss ••.••. ~ •••.••••.•••.•••••••••••••.••••••••••...••.•••••••••••.•••• , .40%
- Granite ancien. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . • • • . •• . . • • •• 20%
III. Zones de végétation :
- Savane à karités avec galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la ·station :
Eche_Ue insta.llée en 1946 par les Travaux Publics du Cameroun. Remplacée par
PO.R.S.·T.O.M. le 1er Avril 1951. La nouvelle échelle est située sur la rive gauche du
LOM, en amont du bac.
Le tarage de cette station est assuré par 9 jaugeages effectués entre les débits de
39 et 4 76 m~ ï sec. Etalonnage provisoire.
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LE LOM A BETARE.OYA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 10.680 km"
Altitude du zéro de l'échelle 1 750 m. environ
Station N° 30
StatIon en ......œ depuis 1946
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 116 74 75 53 51 110 113 135 zn 418 Z8Z 170
2 114 73 85 60 49 85 135 130 Z47 366 zn 168
3 113 n 84 64 50 76 104 lZ7 Z58 41Z Z64 168
4 113 71 81 64 57 68 119 lZI Z99 491 Z57 165
5 11Z 69 80 55 5Z 65 85 lZ4 357 491 Z54 16Z
6 III 68 79 48 5Z 6Z lZ8 lZZ 370 487 Z50 151
'1 III 68 68 47 50 60 157 116 354 468 Z48 148
8 109 67 64 44 56 n 468 III 335 468 Z45 146
9 108 65 59 48 81 74 368 109 319 470 Z5Z 143
10 107 65 59 49 95 67 319 106 318 444 Z55 141
11 106 68 56 50 95 9Z 316 104 zn 441 Z84 139
i 12 105 68 55 47 8Z 88 340 10Z Z57 4Z0 Z76 137
! 13 10Z 70 56 45 85 n Z99 101 Z87 435 Z76 135
~ 14 100 79 60 4Z 83 n Z67 IZZ Z98 479 Z75 13315 99 77 63 40 71 lZ5 Z53 IZ4 33Z 503 Z67 130
c
"le
.!! 16 97 78 63 39 6Z 13Z Z41 lZ7 313 497 Z59 lZ9
ii
E 17 95 78 60 38 65 148 Z37 lz6 Z77 479 Z45 lZ8
".2, 18 95 77 57 53 70 14Z Z09 lZ3 374 5Z8 Z36 lZ6
li 19 91 76 56 41 73 139 Z83 139 4Z0 515 ZZ7 IZ5li
i!l 20 90 80 56 40 94 lZ6 194 16Z 388 498 Z17 IZ4
21 88 8Z 64 40 98 10Z 190 181 368 479 Z10 IZZ
22 88 85 68 41 101 81 184 Z05 405 463 ZOO lZI
...
... Ë
23 87 86 80 49 84 n 181 195 431 430 195 IZO M~
24 86 94 73 55 76 70 185 19Z 431 414 190 119 ;;-"E-
25 85 80 79 54 77 68 Z09 Z54 431 4Z7 184 119 -.J~
!i
26 84 78 n 57 65 66 Z07 zn 406 411 180 119 0: E
27 8Z 75 63 50 119 73 195 304 387 365 177 119 =~8.a
28 81 74 57 50 159 108 174 3Z5 390 331 174 119
c ...
29 79 56 5Z 149 lZZ 150 340 4n 311 ln 119 Il
30 78 53 48 114 116 135 344 479 30Z 171 11q
76
'G
31 5Z 104 134 343 Z90 119 ~
/1l4IdII1II8IIIo 1953 flrub 97 75 66 49 81 9Z ZIZ 174 35Z 436 Z33 134 167 1
Il.me d·... éq.iwulente Z4.5 17 16.5 lZ ZO ZZ 53 43.5 85 109 57 33.5 493 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
BABOUA 0 58 93 31 lZ9 118 lZ0 Z66 Z99 Z59 73 0 1446
BÉTARÉ-OYA 0 83· 38 119 Z63 88 Z3Z 139 Z68 Z35 71 0 1536
MÉÏGANGA 0 35 6Z 4Z Z51 190 Z54 Z76 ZOO ZZ4 45 0 1579
HAUTEUR D'EAU 0 55 65 70 Z30 lZ0 ZZO Z30 Z60 Z40 60 0 1550MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne probable 1500
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m'/sec)
·1'""P-6r1"'"O-d-e-:-19-5-1---5-3 "T1-9-Z ·"-I--77-""'---55-~. 176 1
Coefficient d'écoulement: 3Z '}',
Déficit d'écoulement 1057 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
665 m'la ~951)
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LA WINA AU PONT (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.690 km2
1. Données géographiques
_ Longitude ....•.••• 13 0 34' E
- Latitude.......... 7 0 13' N
- Cote du zéro de l'échelle 1048,408 (I.G.N.)
- Altitude moyenne du bassin: 1.350 m.
Il. Répartition géol~gique des terrains
- Roches granitiques •••.•.•••••.•.••••••••••.••• 30%
- Basaltes plus ou moins perméables ..•....••••.• 70%
III. Zones de végétation :
- Prairies de hauts plateaux
- Arbres rares.
IV. Caractéristiques de la station :
Une échelle avait été installée en 1945 par les T.P. sur le pont de la route de
N'GAOUND~Rlt. Nous possédons des· relevés portant sur une partie de l'année 1946.
Les lectures ont été reprises par l'O.R.S. T .O.M. en 195Z.
Une autre échelle a étéposéeparl'O.R.S.T.O.M. en Avril 1951 à la Station d'Agri-
culture du LAHO~ (zéro à la cote 1056,3Z0).
L'échelle actuellement utilisée pour l'étude des débits est celle du Pont remise en
état en Avril 195Z.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de huit jaugeages dont deux aux flotteurs, de 1951
à 1954, P9ur des débits variant entre 6 et 103 m'/sec. La courbe devra être précisée
pour les hau~es eaux.
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LA WINA AU PONT (Cameroun)
Superflde du bassin. versant 1.690 km°
1048,408 m.
Station N° 31
StatIon en ....ee depuis 1946
.JANV. FEV. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT. OCT. NOV. D~C•
1 13,5 10,4 lZ,7 13,1 30,8 80 51 Z6,9
2 ZO 13,5 10 13,1 Z8,Z 80 50 Z6,9
3 ZO lZ,7 8,4 16,6 13,1 Z5,6 80 88 49 Z6,3
4 ZO lZ,3 8,4 lZ,7 lZ,3 Z5,6 80 91 47,1 Z6,3
5 zo lZ,3 9,7 lZ,3 8,4 Z6,3 80 93 45,3 Z5,6
8 19,5 lZ,3 8,4 8,4 15,Z Z8,Z 80 93 41,7 Z5
., 19 lZ,3 10,7 9,0 15,7 36,6 8Z 93 40,8 Z5
8 19 11,9 lZ,7 13,1 13,5 50 87 93 40,8 Z5
9 18,5 11,9 10,4 lZ,3 19,5 56 87 91 39,9 Z4,4
10 18 11,9 8,4 19,5 57 9.0 90 39,9 Z4,4
1
11 18 11,5 7,5 11,1 Z7,6 60 90 86 39 Z3,9
12 18 11,5 10,4 8,4 30,8 61 90 85 39 Z3,9
13 17,5 11,5 8,4 4Q,8 56 91 81 38,Z Z3,3
~ 14 17 11,5 8,1 40,8 53 90 81 38,Z Z3,315 17 11,5 9,7 Z5 51 86 80 37,4 ZZ,8
5
I!
.!!! 18 17 11,1 8,4 ZZ,Z 5Z 8Z 79 37,4 ZZ,8
"i
E 17 17 11,1 7,5 9,7 Z1,6 50 80 79 37,4 ZZ,Z
".!!, 18 17 11,1 6,6 14,4 ZI,I 51 77 79 36,6 ZZ,Z
! 19 17 11,1 9,0 lZ,3 5Z 75 79 35,8 Z1,6! 20 16,6 11,1 lZ,3 7,8 Z6,9 53 80 79 35 Z1,6
21 16,1 11,1 11,5 9 Z5 69 80 79 34,3 ZI,I
22 16,1 9,7 71 33,6 ZI,I
....
9,7 Z4,4 79
.... È
23 16,1 11,1 9,7 14,4 Z3,3 77 80 77 .3Z,9 ZO,6 U~
24 15,7 11,1 9,3 10,7 Z4,4 79 79 75 3Z,Z ZO,6 .....E'"
25 15,Z 11,1 9,3 14,4 30,Z 77 79 73 31,5 zo illi
28 15,Z 11,1 9,7 15,Z 75 79 70 30,8 ZO ~ i
27 15,Z 10,7 11,1 ZI,I 39,9 79 81 68 Z9,5 19,5
-;:
.~
28 14,8 10,7 lZ,3 41,7 80 85 64 Z8,9 19,5
ICa.ill29 13,9 11,1 15,Z 45,3 80 87 59 Z8,Z 19
-130 13,9 14,4 38,Z 80 90 56 Z7,6 19
'li
31 13,9 35 80 54 18,5
+
1DêIls lII8lIIo 1953 brDb 17,1 11,6 (9)1 (7)1 9,8 lZ,1 Z5,4 56,4 8Z,9 79,8 37,6 ZZ,7 30,9 1
1lame d'eau éqllÎ11llonle Z6 18 14 11 15 ZO 39 87 130 lZ4 58 35 577 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
N'GAOUNDÉRÉ 0 17 87 67 Zl1 151 353 35Z 197 113 9 0 1557
HAUTEUR D'EAU 0 30 80 60. Z10 150 330 3Z0 Z10 100 1500MOYENNE SUR LE B. V. 10 0
Pluviométrie moyenne ~ la station de N'GAOUNDl1:RE 1500
DéBITS MOYENS
Coefficient d'êcoulement : environ 38 %
(1) Débite moyens estimée
Déficit d'écoulement : environ 9Z0 mm. Dm,
am,
Crue maximum observée
Crue centenaire esUmêe l
_BAssiN VERSANT DU NYONG A M"BALMAYO_
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LE NYONG A M'BALMAYO (Cameroun)
Superficie du bassin versant 14.300 IonR
1. Données géographiques
- Longitude ..•..•••• 11° 30' E
- Latitude.......... 3° 30' N
- Altitude du zéro de l'échelle : 636 m. environ
- Hypsométrie du bassin: La presque totalité du bassin est comprise entre les cotes
750 et 636.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique assez imperméable.
III. Zones de végétation :
- 100'10 forêt tropicale (primaire et secondaire).
IV. Caractéristiques de la station :
Ancienne échelle (1940-1947) sur la culée R.D. du pont en béton armé: côté amont
le pied de l'échelle reposait sur la partie supérieure de la semelle de la c\Ùée (deux
éléments de 2,50 m. chacun; un petit élément de 0 ~. 50 cm~ était placé sous cette échelle
jusqu'à 1945).
La nouvelle échelle, installée par l'O.R.S. T .O.M., a été placée 35 cm. plus bas
le 17 Mars 1951.
La station de jaugeage est à une trentaine de mètres en amont du pont.
Fond rocheux et régulier en rive gauche. Fond sablonneux en rive droite. Berge-s.
franches.
Assez bonne section au point de vue hydra\Ùique malgré un coude situé à peude
distance à l'amont.
L'échelle a été étalonnée par 9 jaugeages pour des débits variant de 28 à 310 ~ / sec.
L'étalonnage peut être considéré comme définitif.
Bon observateur.
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LE NYONG A M'BALMAYO (Cameroun)
Superflde du bassin versant 14.300 km"
AltItude du Ure de r6chelle 1 636 m. environ
Station N° 32
Station en senlœ depuis 1940
,JANV. FEV. MARS AYR. MAI ,JUIN ,JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 ~3 63 81 97 79 85 75 93 56 90 215 235
2 124 59 90 97 77 86 72 87 56 99 218 234
3 121 55 97 95 75 86 68 84 68 93 225 225
4 119 55 103 92 79 83 75 80 83 114 225 218
5 114 54 101 90 81 81 75 77 92 126 225 213
8 III 50 94 88 83 77 77 75 92 127 225 211
'1 109 48 86 86 85 75 75 73 99 127 234 206
8 105 46 85 86 86 87 81 70 97 133 243 204
9 101 43 83 88 90 97 88 68 90 134 243 197
10 99 41 83 89 97 103 96 68 77 126 250 190
i 11 97 39 85 90 103 107 103 67 75 119 250 19012 94 37 75 94 105 11i 105 65 69 107 258 183~ 13' 94 36 69 94 105 118 101 1>3 68 117 265 176
~ 14 88 34 66 86 103 112 96 63 77 115 266 17015 87 32 64 83 101 108 94 63 76 119 271 169li
f 85 61 107 90 62 76 114 163~ 18 31 70 99 278ëii
E 17 83 30 61 65 100 109 88 61 76 121 280 162
l 18 81 30 63 65 92 107 86 59 77 134 285 156
! 19 79 29 65 63 93 107 85 58 83 147 285 155~ 20 77 27 68 63 102 108 80 56 84 165 288 150
21 76 29 72 61 103 108 83 55 90 170 285 143
22 74 28 77 61 100 112 86 55 97 177 283 140
i I23 73 30 81 64
1
99 112 90 54 99 184 281 140
.. c
24 70 26 90 64 99 107 97 56 105 188 273 138 ;;-"E-
25 68 42 92 67 1 99 103 110 61 99 192 271 134 -KIi KI :1il
1 :1$
26 64 56 90 66
1
97 100 124 63 99 197 263 127 C Eg.2
27 63 66 86 66 i 99 90 126 63 90 198 258 125 d
28 61 73 92 75
1
101 86 122 63 84 199 256 116
C ...
C
29 59 93 75 99 83 116 63 85 199 248 115 .1:
30 61 93 79 i 103 78 105 63 85 204 241 114
~i
\l
31 63 92 94 99 61 213 114
•1DêIII - 1953 brulI 88 42 82 79 1 94 98 92 66 83 147 256 168 108 11llam. d·... éqalwal.... 16,4 7,1 15,3 14,31 17,5 17,8 17,2 12,3 15 27,4 46,3 31,4 238 1
PLUVIOM"RIE EN 1953 (en mllllmêtrel)
ABONG - M'BANG 0 46 94 191 236 134 112 32 305 254 98 32 1534
AYOS 0 98 70 128 109 116 28 27 207 174 143 45 1145
M'BALMAYO 19 74 123 III 133 157 183 24 160 292 226 13 1515
HAUTEUR D'EAU 5 70 90 135 145 130 100 27 230 233 155 30 1350MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne aur12 ana 1480
DéBITS MOYENS MENSUELS (en m'/sec)
Ip6rlode:1940-53~;--.-37-"""1-5-6--'~ 911 74 1 100I~ 106 1
Déficit d'écoulement : 1112 mm. Dm. 1246 mm. Crue maximum observée 370 m' /a (1945)
Coefficient d'écoulement: 18 "1, RIb. 16 "1, Crue centenaire estimée 0.
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LA LOKOUNDJÊ A LOLODORF (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.177 km2
1. Données géographiques
- Longitude •......•• 10° 44' E
- Latitude ......••.. 3° 14' N
(24% de 450 à 550 m. d'altitude
(45% de 550 à 650 m.
- Hypsométrie du bassin (22% de 650 à 750 m.
( 9% au-dessus de 750 m.
- Altitude moyenne du bassin .....••....•.• 600 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granit ancien ......••........•. 85%
- Gneiss 150/.
Terrains imperméables
III. Zones de végétation
- Forêt équatoriale sur l'ensemble du bas sin.
IV. Caractéristiques de la station
Une ancienne échelle existait dès l'année 1945. Malheureusement, d'une part, nous
n'avons pas encore pu rattacher son zéro à celui de l'échelle actuelle et, d'autre part,
les relevés jusqu'à la fin de l'almée 1950 paraissent suspects. Nous n'avons donc pas
tenu compte des lectures anciennes pour le calcul des débits moyens interannuels.
L'échelle actuèlle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 15 Mars 1951.
La section de mesure semble correcte.
La station a été tarée de 1951 à 1954 au moyen de huit jaugeages entre 5,1 et 63
rn3 Isec. La courbe est assez bonne, mais l'extrapolation jusqu'à 100 m 3 /sec. est trop
importante pour qu'on puisse considérer l'étalonnage comme définitif. Des jaugeages de
hautes eaux seront nécessaires.
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LA LOKOUNDJE A LOLODORF (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.1 77 km"
Station N° n
StatIon en .....ce depuis 1951
.JANV. FEV• MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT• OCT. NOV. D~C.
1 Z4,4 5.3 11.6 16,9 Z4.4 36,5 14.5 13.0 1Z.3 Z7.Z 60,8 Z8.9
2 ZZ,9 5,1 8.5 11.6 ZO.4 35.9 19,4 1Z.3 10.4 30 56.0 Z8.3
3 Zl.4 6.3 15.Z 14.5 34.8 34,8 16;9 11.6 1Z.3 ZZ,4 50.1 Z3.4
4 17,3 5,8 30.0 Z3,4 30.0 35.9 11.6 11.6 Z7,8 30.0 41,9 Zl.9
6 13,8 5,8 Zl.9 Z3,4 Z4.4 50.1 Z6.6 11.0 Z4,4 37.1 39,5 ZO.4
8 11,6 5.3 17.7 Z5.0 Z6.6 48,6 Z4.4 11.0 Z3.4 39,5 38.3 18.6
'1 10.7 5,1 16.0 Zl.4 41.9 45.9 ZO.4 11.3 30,0 48,6 48,6 17.3
8 11,0 5,6 30 19,4 40.7 48,6 18.6 11.6 35.9 44.6 51.6 17.3
9 9.7 4.6 18.1 14.5 30.0 54.5 ZO,4 11 33.5 41.9 54.5 16.9
10 9.7 3,9 15,Z 19.4 30.0 48.6 19,4 10,4 38,3 38.3 48.6 16.5
i 11 8.8 3.4 18.6 35.9
Z4.4 44.6 16,9 9,7 33.5 47.3 47.3 15,Z
12 8.8 4,1 11.6 64 Z4.4 41,9 ZO,4 9.7 Z4.4 53.0 57,6 14.8
~ 13 8,0 4,4 6.9 56 19.4 41.9 18.6 11 z8.9 56.0 7Z,O 15.Z
~ 14 7,4 3,7 6.3 30 ZO.4 35.9 Z3.4 9.1 35,9 50.1 78,4 19.9
c
16 7.4 3.Z 6,3 Z4.4 16.0 30.0 30,0 8.5 Z7.8 45.9 76.8 16.9
"f
18.6.!! 18 6,6 3.9 10.4 Z4,4 Zl.4 19.4 9.1 Z4.4 41.9 80.0 13.4
'i
E 17 5.8 3,4 8.5 ZO,4 19.4 19.4 Z4,4 9.1 Z7.8 45,9 89.0 13.0
".!!, 18 5.6 3,4 8,0 19.4 18.6 Zl,4 ZO.4 10.4 Z3.4 45.9 80 1Z.3
! 19 5.6 3,0 9.1 30 19.4 30.0 18,6 11.0 19,4 39.5 73,6 1Z.3.
i!l 20 5.1 3.0 11.6 37.1 36.5 41.9 15.Z 11.6 17.7 35.9 56.0 11.6
21 4,8 3.4 Z8.9 Z8,9 48.6 35,9 30.0 10,4 13.0 30.0 54.5 1Z.3
22 il,6 34.8 48.6
.....
5.3 3,0 31.Z ZO.4 47,3 Z3.4 35.9 10,4 1Z,7
_Ë
23 5.8 8.5 35.9 19,4 3Z.4 Zl.4 30.0 9.7 11.6 35.9 43,9 13.0 !~
24 5,8 19,4 31.Z 19,4 Z4.4 19.4 48.6 9.7 16.9 33.5 35,9 11.6 . "E-
25 5.3 ~1,4 19.4 30,0 35.9 19,4 30.0 10.4 15.Z 33.5 3Z.4 11,9 -.."_ ...;~
28 5.1 Zl,4 11,6 30,0 64,0 18,6 Z7.8 11 13,8 35.9 30.0 9,7 ~ ~
27 11.6 ZO.4 9,1 41,9 64.0 16.9 19,4 11 1Z.3 40.7 Z8.3 9.7
lIoç
1.3
28 8.5 15.Z 9.1 35.9 44.6 15.Z 15,Z 9.4 13.8 48.6 33.5 9.4 C Do
...
29 6.1 8.5 34.8 41,9 18.1 16.0 10.4 16.0 50.1 31.8 9.7 :Ii
30 5.8 11.6 30;0 30,0 11,6 14.5 11.3 30,0 6Z.4 Z8.9 11.0
5.3 35,9 11,6 1Z.3 66.4 11.0
tl
31 1Z,3
+
IlNbIfs - 1953 brull 9.4 7,Z 15.8 Z7.4 31.9 3Z.3 Zl,9 10.6 ZZ.Z 41.7 5Z.3 15.4 Z4.0 l
llam" d'... équiwule.le Zl 15 36 61 7Z 7Z 50 Z4 49 94 116 35 645 1
PLUVIOMrnlE EN 1953 (en millimètres)
MAKAK Z
-
9Z Z49 136 30 88 118 67 444 109 -
LOLORDOF 4Z 98 174 Z87 315 179 94 65 189 405 Z40 14 Z10Z
lt:BOLOWA 6 97 z96 149 Z19 8Z 115 14 178 ZlZ Z10 35 1613
HAUTEUR D'EAll 10 90 190 Z30 ZZO 100 90 70 170 350 ZOO ZO 1740MOVENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne probable 1860
. Déficit d'écouler..."nt
Coefficient d'écoulement:
1095 mm.
37 %
Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire esUmêe à
110 m3 /a (195Z)
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LA BÉNOUÉ A GAROUA (Cameroun)
1. Données pographlques
Superficie du bassin versant 64.000 km-
- Longitude ••••••••• 13° Z3' E
- Latitude •••••••••• 9° 18' N
- Cote du zéro de l'échelle : 8, 40 m. au-dessus du sommet du grand mur de quai.
~ 0,5% au-dessus de 1.'000 m. d'alto- Hypsométrie du bassin. • • • •• Z5 % entre 500 et 1.000 m. "74,5% au-dessous de 500 m. "
Il. Répartition géologique des terrains
- Grès et conglomérats
- Schistes de PALA
- Granites et granito-gneiss
III. Zones de yégétatlon
- Savane •••••••••••••••••••••••• 59 %
- Savane boisée •••••••••••••••••• 38%
- Prairie de hauts-plateaux. •• • • •• 3%
IV. Caractéristiques de la station :
Largeur du lit : zoo m. environ.
Nature des berges et du fond : berges raides argilo-sableuses, fond de sable fin.
Instabilité: lit de basses eaux légèrement instable
Observations : depuis 1930.
Anciennes échelles (toutes installées au port de GAROUA) :
- une première échelle (échelle haute) de4 m. de haut était installée à l'extrêmité du wharf, cote 0 au
pied du wharf:
- uneseconde échelle de Z m ... haut était en 1945 à l'aval du wharf (rive droite), cote 0 à 1,98 m.
sous le pied de l'échelle haute. Cette échelle a été supprimée le 31 Octobre 1945:
- une troisième échelle (échelle basse) a été placée sur la rive gauche. Son zéro était à 3,98 sousle
zéro de l'échelle haute.
Le 1er Mai 1948, à-la fin de la construction de murs de quai de GAROUA, ces trois échelles ont
été remplacée s par une nouvelle échelle de 8 m. en deux éléments, installée sur le mur de quai le plus
élevé.
A la suite d'une laborieuse étude des éléments en notre possession, nous avons été conduits à
admettre que le zéro de l'ancienne échelle haute était à4,lO m. au-dessus du zéro de l'échelle actuelle,
le zéro de l'échelle basse étant à O,lZ m. au-dessus du zéro de l'échelle actuelle.
La station de jaugeage est située à 4 lan. en amont de l'échelle. Son tarage a été très délicat:les
débits varient très rapidement à la crue et à la décrue et la pente est très faible. La courbe de tarage
à la crue est assez différente de la courbe à la décrue. On utUise , pour transformer les hauteurs d'eau
en débits, un réseau de cour.bes tenant compte des vitesses de montée ou de descente du plan d'eau.
Ce réseau a été construit au moyende 18 jaugeages pour des débits variant entre 0,9 et 1. 681 m'l
sec.
Jusqu'à 1.800 m'/sec. l'étalonnage peut être considéré CODUIle presque définitif: cependant,la
transformation des hauteurs en débits est délicate. Même avec un réseau de courbes parfait, il sera
difficile d'éviter des erreurs de 5% qui s'ajouteront, bien entendu, aux erreurs de jaugeages et:aux
erreurs de lectures. D'autre part, il semble nécessaire d'effectuer à chaque étiage des jaugeages de
contr61e, le lit étant suscept.ible de modifications.
La
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
1930-1953
JANV FEV MARS AYR. MAI. JUIN. JUIL. AOUT. SEPT. OCT. NOV DEC.
·s
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Station N° 34
LA BENOuE A. GAROUA. (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 64.000 km"
Cote du zt!ro de l't!chelle : 174,22 StatIon en ArYIce depuis 1930
.JANV. FEV. MARB AVR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT. OCT. NOV• DI!C.
1 47 21 8 4,3 1,2 33 167 950 1880 1094 ln 48
2 46 20 8 4 1,2 57 176 940 1930 ll20 154 47
3 45 20 8 4 1 55 268 845 1588 1005 151 46
4 43 19 8 4 1 93 320 800 1556 900 147 43
5 42 18 7,6 3,7 0,9 87 235 714 1520 810 140 42
6 41 18 7,6 3,7 0,8 78 218 764 1480 777 133 41
., 40 17 7,3 3,3 0,8 121 383 761 1444 675 128 40
8 38 17 7,3 3,3 0,7 142 308 743 1392 n5 121 38
9 37 16 7 3 41 185 344 n8 1206 640 ll6 37
10 36 16 7 3 49 123 362 695 ll52 710 III 36
11 35 16 6.7 2,8 54 100 495 587 1085 740 106 35i 12 34 16 6,7 2,7 43 87 340 480 1020 n2 103 34
! 13 33 15 6,3 2,5 33 74 328 433 975 628 100 34
~ 14 32 14 6,3 2,4 47 61 306 374 915 620 95 3315 31 13 6,3 2,2 34 91 302 362 926 595 91 33
li
I!
367 595.! 16 30 13 6 2,1 29 80 383 920 88 32
iii
E 17 29 12 6 2,1 24 69 503 365 878 535 86 31
".!!, 18 29 12 5,7 2,1 22 63 460 485 860 525 84 30
i 19. 28 II 5,7 1,9 19 60 380 705 830 482 81 2820 27 II 5,3 1,9 18 60 380 869 975 402 78 27
21 26 II 5,3 1,9 16 60 312 828 1045. 380 75 26
22 25 10 5 1,8 14 58 333 770 965 382 n 26 _7
23 25 10 5 1,8 13 60 440 1040 980 333 69 26 H~
24 24 10 5 1,6 60 98 533 890 995 320 66 25 .....E-
25 24 10 4,7 1,6 91 98 653 860 1010 295 63 25 il
=i
26 23 9 4,7 1,5 116 88 565 1010 1025 263 60 24 c: Elii~27 23 9 4,7 1,5 138 88 570 .1045 1040 233 57 24 S.a
28 22 138 674 1240 1055 214 55 23 c: a-8 4,7 1,3 125 ~=29 22 4,3 1,1 89 80 890 1431 1070 194 52 23 :lEi
30 22 4,3 1 n ll4 740 1590 1085 176 51 22 11
31 22 4,3 56 710 1690 174 22 ~
1DeIls I118III. 1953 brulI 31,7 14,1 6,1 2,5 39,1 87,8 422 818 1160 557 97 32,4 2n,31
1Lam. d'..u êquIIal.... 1,3 0,6 0,3 0,1 1,6 3,5 17,6 34 46,4 23,3 4 1,3 134 1
PLUVIOMrnlE EN 1953 (en millimètres)
GAROUA AYlatlan 0 0 1 15 202 206 256 130 121 48 0 0 979
KAËLt 0 0 2 1 96 162 256 314 210 16 0 0 1057
N'GAOUNDÉRÉ 0 17 87 67 2ll 151 353 352 197 ll3 9 0 1557
HAUTEUR D'EAU 0 2 15 17 160 150 250 270 160 35 1 0 1060MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne sur 15 ans 1080
P6dade : 1930-53
Coefficient d'écoulement: 12,7 '10
Déficit d'écoulement : 926 mm. Dm. 925 mm.
Rm. 14,4 '70
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée Il.
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LA BÉNOUÉ A RIAO (Cameroun)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 31.000 kmll!
_ Longitude ••••••••• 13 0 41'
- Latitude........... 9 0 03'
0- Cote du zéro de l'échelle 185,80 (I.G.N.)
( 2'1. au-dessus de 1. OOQ m.
- Hypsométrie du bassin •••• (35'1. entre 500 et 14 000 m.
(63 % au-dessous de 500 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
d'altitude
"
"
- Pénéplaine précambrienne (granito-gneiss) recouverte par grès de GAROUA.
- Grès et schiste de LAMÉ
- A l'extrême Sud, vieille croûte latéritique
- Imperméable dans l'ensemble.
III. Zones de végétation
- Savane
- Savane boisée ••••••••••.•••••••••
- Prairie de Hauts-Plateaux ••••••••
IV. Caractéristiques de la station
16'1.
78%
6%
Largeur du lit : 200 m.
Nature des berges et du fond : berges rive droite : verticalès, argileuses, rive
gauche: rive basse argilo-sableuse.
Instabilité: lit d'étiage divagant. En hautes eaux, la rivière érode la berge verticale •.
L'échelle installée en Avril 1950 par la Mission Logone-Tchad ne résista pas à la
crue violente. Une seconde échelle, posée en Février 1951, observée régulièrement a
été emportée en Septembre 1952. L'échelle actuelle a été établie en Janvier 1953.
Douze jaugeages réguliers de 0,2 à 1.120 rœ/sec. assurent un étalonnage presque
définitif.
Des jaugeages de contrôle doivent être effectués en étiage par suite de modifications
du lit.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Cote du zéro de l'échelle:
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LA RÉNOuE A. RIA.O (Cameroun)
Superficie du bassin versant ] 1.000 km2
185,80 (I.G.N.)
Station N° 35
Station en ....œ depuis 1950
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL, AOUT SEPT. OCT. NOV. DtC.
1 14 6,0 2,04 0,70 0,38 39 82 430 1440 872 100 17
2 14 6,0 2,04 0,70 0,38 36 230 446 1278 730 95 17
3 13 6,0 2,04 0,70 0,38 36 344 505 1340 600 91 16
4 13 5,26 1,91 0,64 0,40 30 277 395 1317 583 82 16
5 13 5,26 1,91 1 0,64 0,40 23 230 377 1281 554 77 16
6 12 5,26 1,78 0,64 0,40 73 295 328 1186 545 68 15
'1 12 4,52 1,78 0,64 0,46 86 260 354 1058 568 65 15
8 12 4,52 1,78 0,64 0,52 73 277 344 1003 568 62 14
9 11 4,52 l,52 0,58 0,70 65 328 354 915 505 57 13
10 11 4,15 l,52 0,58 0,88 53 496 360 790 810 53 12
11 11 4,15 l,52 0,58 1,00 47 479 354 710 690 50 12i 12 11 4,15 1,26 0,58 6,00 39 456 344 670 592 50 12
! 13 9,5 4,15 1,26 0,58 7,5 34 412 328 650 525 47 11
~ 14 9,5 3,41 1,26 0,52 14 32 267 334 631 505 43 1115 9,5 3,41 1,00 0,52 11 32 202 360 631 525 43 10
c
"~ 16 9,5 3,41 1,00 0,52 11 30 175 374 568 505 39 10
ai 3,41 1,00 0,52 11 36 170 388 545 430 36 10E 17 9,5
" 0,52 157 462 554 402 35 10.!!, 18 9,5 3,41 0,94 8,5 39
a 19 9,5 3,04 0,94 0,52 6,0 34 125 710 690 360 33 9,5~ 20 8,5 3,04 0,94 0,46 8,0 30 100 730 851 302 30 9,5
21 8,5 2,67 0',88 0,46 8,5 27 65 710 830 295 28 9,0
22 8,5 2,67 0,88 0,46 7,5 25 150 881 702 288 27 9,0 _1
23 8,5 2,67 0,88 0,46 16 36 288 790 600 260 25 8,5 !~
24 8,5 2,3 0,82 0,46 21 50 321 750 690 230 23 8,5 l"~
25 7,5 2,3 0,82 0,46 73 73 260 935 611 202 23 8,0 -,JI
0,82 0,40 412 770 935 202 22 8,0
!$
26 7,5 2,3 25 59 :j
27 7,5 2,17 0,76 0,40 30 65 395 1295 1016 175 21 7,5 I~
28 7,5 2,17 0,76 0,40 27 73 377 1495 915 150 20 7,5
c ...
29 7,0 0,76 0,40 25 65 377 1770 851 125 19 7,5 Il
30 7,0 0,70 0,40 30 68 402 1802 810 125 16 7,0
31 36 412 1660 120 7,0
11
7,0 0,70 ~
IlNIdts lII8IIL 1953 lIrulI 9,9 3,80 1,23 0,54 12,5 47 285 682 869 430 46 11 200 l
1Lame d'eau 6quillllenle 0,85 0,3 0,1 0,05 1 3,9 24.1. 58,5 72,5 37 3,8 0,9 203 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
REÏ-BOUBA 0 0 2 6 212 175 174 218 187 40 0 0 1014
POLI 0 0 49 17 151 217 176 159 220 47 0 0 1036
N'GAOUNDÉRÉ 0 17 87 67 211 151 353 352 197 U~ 'J u -rss-7
HAUTEtJR D'EAU 0 3 30 30 160 175 200 230 190 50 2 .Q 1070MO'fENNE SUR LE B. Y. 1
Pluviométrie moyenne aur 17 ana 1218
Péllode ù950-53
Déficit d'écoulement
Coefficient d'êc:oulement :
867=.
19 %
Dm.
Hm.
Crue lllllXimum observée
Crue centenaire esl:imêe 1.
1800 m8 /a (1953)
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BASSIN VERSANT DU FA RD A 5AFEï
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LE FARO A SAFEï (Cameroun)
Superficie du bassin versant 25.400 km-
1. Données géographiques
- Longitude •••••••••
- Latitude ••••••••••
- Altitude de l'échelle
12" 51' 32" E
7" 39' 23" N
250 m. environ
- Altitude moyenne du bassin ••••••• 900 à. 1.000 m.
- Pentes du bassin et pente du lit relativement fortes.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Socle constitué par du granite et des schistes cristallisés
- Nombreuses coulées de basaltes sur le plateau de l'ADAMAOUA
- Massifs montagneux constitués de roches cristallines ou éruptives avec parfois des
recouvrements de grès d'âge mal déterminé (ALLANTIKA)
- Imperméable dans l'ensemble; cependant l'altération latéritique est très répandue sur
le plateau; elle donne lieu à. des phénomènes de rétention dont l'iniluence n'est pas
négligeable sur les étiages.
- Sable et limons dans le lit majeur du FARO.
III. Zones de végétation :
- Prairies sur les hauts plateaux.
- Savane boisée sur les pentes et dans la partie basse du bassin versant.
IV. Caractéristiques de la station :
Deuxéchelles ont été placées successivement en 1945 et 1947 à. DSCHAMBA, à. 5km.
à. l'aval de SAFEÏ sur la rive gauche. Il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'utiliser les
relevés.
L'échelle de SAFEÏ a été installée sur la rive droite le 3 Mai 1950; elle ne compor-
tait que deux tronçons; elle a été restaurée en trois tronçons le 23 Janvier 1951.
Lectures continues à. partir du 24 Janviel" 1951.
Le lit est très large (800 m.) Il est encombré d'nes, mais le courant est bien recti-
ligne pour le s moyenne s eaux et le s haute s eaux et la stabilité du fond semble suffisante.
Jaugeages difficiles par suite de la forte pente (vitesses élevées) et des difficultés
d'accès en saison des pluies.
Station étalonnée par 10 jaugeages dont 2 aux flotteurs de 3,8 à. 900 m ll Isee.,
Etalonnage provisoire,incertain au-delà. de 1.000 m3/sec.
-~~o -
Le FARO à 5AFEï
EN 1953
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Station N° 36
LE FARO A SAFEï (Cameroun)
Superllde du bassin versant 25.400 km"
Altitude du dro de f6chelle 1 Z50 m. environ StatI.. en ..... depuis 1950
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 Z9 44 9 Z6 5 14Z 344 344 1084 91Z
2 Z9 50 9 Z6 6 1Zl 33Z 344 1075 70Z
3 Z6 48 9 Z6 6 1Zl Z75 338 975 686
4 Z5 48 8 26 6 153 Z91 Z75 984 678 Z30
5 25 3Z 10 ZZ 7 149 314 Z75 984 686 2Z6
8 36 30 9 ZO 7 14Z 370 Z70 984 807 2Z1
7 35 Z9 9 16 17 164 303 Z70 993 77Z Zll
8 Z2 Z9 11 14 30 1Z8 Z86 314 100Z 833 Z07
9 ZO Z8 11 13 53 338 Z81 314 1013 1443 198 70
10 ZO Z6 10 Z3 40 Z60 286 260 1971 189 61
11 19 Z5 Il). 11 46 Z07 281 Z60 1870 180 59i 12 18 Z3 10 11 50 13Z Z60 91Z 176 59
! 13 Z3 Z3 8 10 48 106 Z55 719 13Z4 164 59
~ 14 Z3 Z2 8 10 46 161 109 255 590 903 161 5715 16 ZO 7 8 106 20Z Z60 Z50 678 1671 164 51
li
I! 364 168
"
18 16 20 7 7 100 ZZl Z35 851 lZ3Z 51
'il
E 17 16 19 7 6 lZ8 193 377 Z07 763 1066 164 53
".!!, 18 16 18 6 7 1Z5 161 390 Z07 66Z ·1048 161 53
~ 19 16 9 6 7 8Z 161 416 Z45 993 939 157 51
i! 20 14 8 6 6 559 Z07 410 Z40 993 9Z1 157 51
21 14 8 6 6 73 ZZ6 Z91 z60 894 851 157 51
22 14 7 7 4 13Z ZZl 33Z 984 686 833 153 51
-î23 13 7 7 4 95 Z07 332 1176 710 559 153 50 L
24 1360 ;;--"13 7 11 95 Z40 33Z 885 5Z3 153 50 E'"
25 Z3 6 Z3 164 397 397 948 77Z 483 115 33
....
1"
:;(
28 Z3 6 Z3 lZ5 390 509 91Z 91Z 436 8Z' 3Z l' Eli~
27 ZZ 5 ZO 4 1Z5 370 416 14Z5 Z093 430 80 30 l.a
ca.
28 ZZ 5 Z3 4 149 364 416 11Z1 196z 364 80 l!:29 zz Z6 185 350 344 984 939 350 80 21
30 ZZ Z6 5 180 344 338 975 957 3Z6 77 11
31 Z3 Z9 164 338 975 ~
IIltbIlIIIIIIIJ, 1953 bnlb Zl 21 lZ -(il) 95 2Z6 301 533 97Z 884 169 54 Z75 1
1lame d'eau équieuleDle Z,Z Z 1,3 1,1 10 Z3 31,5 56 99 93 17 5,6 34Z 1
PLUVIOMmlE EN t'53 (en mllllmètrell)
N'GAOUNDÉRÉ 0 17 87 67 211 151 353 35Z 197 113 9 0 1557
POLI 0 0 49 17 151 Z17 176 159 ZZO 47 0 0 1036
HAUTEUR D'EAU , 0 15 60 40 160 180 Z70 260 ZZO 90 10 0 1305MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne sur 15 ans 1510
DéBITS MOYENS MENSUELS (en m"/sec)
I...P_6r1_lId_e_,1,-9_5_0_;'5_3~I_Z_0_--L __14---J 350
Coefficient d'écoulement: 35,51.
Déficit d'écoulement : 963 mm. Dm.
Hm.
Crue maximum observée : 3. 950 m'js (1954)
Crue centenaire est1mêe à
• Moyenne approximative
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LE MAYO-KÊBI A FAMOU (Cameroun)
Superficie du bassin versant 30.000 km2
1. Données géographiques
- Longitude •••.•.••• 13 0 47' 43" E
- Latitude .••••••••• 9 0 18' 35" N
- Altitude du zéro de l'échelle ••.•. 190 In. environ
- HypsoInétriedubassinversant: relief souvent vigoureux surtout dans les régions Nord
et Nord-E st : .
( 5% au-dessus de 800 In. d'altitude
(10% entre 600 et 800 In. "
1
10
%
entre 600 et 500 In.
"
25% entre 500 et 400 In. "
35% entre 400 et 300 In. "
15'10 en-dessous de 300 In.
"
Il. Répartition géologique des terrains :
- Pénéplaine de schistes cristallins et de vieux granites, coupée d'intrusions de jeunes
granites, sauf dans la partie Est du bassin et de pointeInents de roches éruptives au
Nord-E st (MANDARA).
- RecouvreInent par de s forInations sédiInentaire s, géné raleInent crétacé s Inoyens, à
l'Est et au Sud (grès et plus rareInent calcaire, graviers ou argile).
- Pas de latérite.
- IInperInéable dans l'enseInble. Peu de rétention, sauf dans le lit trè s large et très
profond du MAYO-KÉBI (ancien lit du LOGONE?) ou au bord du LOGONE lui-InêIne.
III. Zones de végétation
- Savane sur la InajEmre partie du bassin.
_ Assez forte proportion d'épineux dans la zone sahélienne (MAROUA, BINDER,
KAÉL~).
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée en Avril 1950. Elle a été reInplacée le 12 Février 1951 par
une nouvelle échelle en quatre tronçons, le zéro de la nouvelle échelle étant abaissé de
9 CIn. par rapport à l'ancien.
Les rives sont argilo-sableuses, chaInps d'inondation de part et d'autre; ungroupe
d'iles partage le lit en deux bras. Le lit peut être considért:: COInIne stable pour les
Inoyens et forts débits.
Sept jaugeages réguliers, effectués de 1951 à 1953, entre 0,11 et 400 In3 /sec.,
assurent un étalonnage presque définitif de la station.
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Le MAYO - KËBI a FAMOU
EN 1953
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 -19
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LE MAYO.KEBI A FAMOU (Cameroun)
Superficie du bassin versant : :J0.000 km"
Station N° 37
Altitude du üro de P4chèlle 1190 m. environ StatIon en semee depuis 1950
dANV. FEV. MARS AYR. MAI dUIN dUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 Z5 11.60 ' 5,ZO Z.40 O.ZO Z5 71 443 350 338 44 13,8
2 Z4 11.15 4.80 Z.OO 0.11 Zl 97 479 307 Z66 43 13,8
3 Z4 11.15 4.80 1.84 0.11 ZZ 69 504 343 Z18 41 13,8
4 Z3 10.70 4.40 1.68 0.11 50 50 515 3Z4 186 39 13,Z
6 ZZ 10,Z5 4.40 1.5Z 0.30 41 43 548 368 163 38 13,1
6 ZZ 10.Z5 4.40 1.36 3,60 38 136 490 430 147 37 1Z.5
., ZZ 10.Z5 4.00 1.36 36 198 n 430 449 160 36 1Z.5 .
8 Zl 9,80 4.00 l,ZO 39 ZZ4 54 300 438 157 36 1Z,5
9 Zl 9.80 3.80 1.Z0 67 79 Z16 Z76 413 137 Z6 1Z,5
10 ZO 9.80 3.80 1,10 45 54 150 Z6Z 360 160 Z5 1Z.5
i 11 19 9.80 3.80 1.10 3Z 39 117 ZZ4 360 150 Z5 1Z,l12 19 9,35 3.60 0.90 31 30 137 197 354 133 Z4 1Z,O! 13 18.35 9,.35 3,40 0,90 Z8 Z4 9Z 186 3Z1 1Z5 Z3 11,6
~ 14 17.70 8,45 3.40 0.80 19 Z8 67 179 343 1Z9 Z3 l1,Z16 17.05 8,45 3,ZO 0,70 31 110 176 3Z6 137 Z3 10,7
li
S 16 17.05 8,00 3,00 0,70 15,10 3Z 354 166 Z78 113 Z3 10,7
'il
E 17 16.40 8,00 3,00 0.60 11.60 Z5 378 15Z Z78 10Z ZZ 10,7
".!!, 18 15,75 8,00 Z,80 0.70 9,80 ZO zn 137 Z74 99 Zl 10,7
! 19 15.10 7.60 Z,80 0,60 9,80 17.05 ZOZ Z05 Z75 89 Zl 10,Z8 20 13,80 7.60 3.00 0.50 8.00 19 163 Z43 Z94 87 ZO 9,8
21 13,80 7.. Z0 Z.60 0.50 6,00 16.40 176 Z66 308 79 19 9,4
'"22 13,80 6,80 Z.60 0.40 9,80 Z6 ZOZ Z87 354 73 19 9,3
_Ë
23 13,80 6,80 Z.60 0.30 35 Z6 333 ZZ8 449 69 18,4 8,9 U~
24 13.80 6,40 Z.40 0.30 Z5 55 304 Z46 477 65 17,7 8,9 .....E-
25 13,80 6,40 Z,ZO O,Z5 64 39 358 Z53 418 61 17,1 8,9 -.III "~f
28 13,80 5,60 Z.OO O,Z5 64 9Z 310 Z56 36Z 57 16,4 8,9 ~ ~
2'l 13,80 5.60 Z.OO O,Z5 134 110 360 301 447 54 15,8 8,5
a;:
.=28 1Z.50 5,60 6,40 O.ZO 73 87 347 501 51 c: ...14,5 8,4 f~29 1Z,05 5,60 0,11 5Z 64 400 494 48 14,4 8,0 Ili
30 1Z,05 4,00 O,Z5 47 113 4Z5 436 46 13,8 8,0
'Si
31 11,60 3,00 34 385 45 8,0 ~
1DeI/s lIIllIIL 1953 brab 17,35 8,60 3,60 0,87 Z9,57 54,85 Z10 307 371 1Zl Z5,Z 10,8 97 1
1Lame d'eau équilulenle 1,5 0,7 0,3 0,1 Z,6 4.7 18,6 Z8,3 3Z 10 Z 1 10Z 1
PLUVIOMrnlE EN 1953 (en millimètres)
KÉ:LO 0 0 0 0 113 97 Z87 169 119 53 7 0 845
MAROUA 0 0 10 0 109 150 Z36 147 1Z6 1 0 0 779
LtRÊ 0 0 0 Z5 187 1Z7 Z8Z 169 1Z3 Z8 0 0 941
MO:a::-::uB. v. 0 0 5 10 130 140 Z80 Z50 140 40 5 0 1000
Pluviométrie moyenne sur 17 ans 940
DhlTS MOYENS MENSUELS (en mO/sec)
Ip6rlode:1950-53= 1Z0 1 Z49~ 87,71
Coefficient d'êcoulement : 10 1,
Déficit d'écoulement 898 mm. Dm.
Km,
Crue maximum observée
Crue centenaire estlmêe a.
570 m 3 /8 (1951)
BASSIN VERSANT DE LA TSANAGA A BaGa
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LA TSANAGA A BOGO (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.630 km2
1. Données géographiques
- Longitude .•....•..••.•••• 14° 36' E .•
- L·atitude •.•••...••••.••.•• 10° 44' N.
- Altitude du zéro de l'échelle 330 m. environ.
(43'10 de 330 à 500 m. d'altitude
H é · db' ~35'10 de 500 à 750 m. "
- ypsom trIe u assm•..... 19% de 750 à 1000 m. "
3'10 au-dessus de 1.000m."
- Altitude moyenne du bassin: 580 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains
- Dans la partie basse du bassin, alluvions quaternaires plus ou
moins perméables •••••..••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••
- Dans le bassin moyen, gneiss avec importantes intrusions de
basaltes et plages amphibolitiques •••••••••••••••••••••••••••••••••
- Dans la partie supérieure, granits anciens .••••••••••••••••••••••••
III. Zones de végétation
30'10
45'10
25'10
environ.
"
"
- Savane avec épineux dans la plaine.
- Savane avec nombreux arbres feuillus sur les pentes et les hauts-plateaux.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été posée en 1953 par la mission Logone-Tchad.
Tarage provisoire obtenu au moyen de trois jaugeages effectués pour des débits
compris entre 1,95 et 20 mS Isec., et complétés par des mesures de pente.
Une partie non négligeable du débit coulant dans les sables alluvionnaires de la basse
vallée échappe à une mesure directe. Cet écoulement non-apparent se prolonge vrai-
semblablement durant toute la saison sèche, alors que le débit apparent dans le lit du
Mayo cesse dès la fin du mois de Novembre.
La
- 3208-
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AltItude du dro de r6chelle 1
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LA TSANAGA A BOGO (Cameroun)
Superficie du bassin 'versant 1.630 km·
Station N° 38
StatIon en .....ce depuis 1953
..ANV. FEV. MARS AVR. MAI "UIN JUIL. AOUT SEPT. OCT• NOV. D~C.
1 25 9,6
2 23 8,9
3 33 6,0
4 135 5,4
6 67 4,5
8 37 4,2
., 19,5 3,0
8 14 2,1
9 9,6 1,2
10 6',7 0,7
" "11 " " 2,1 6,0 0,421 '" ...12 -a --a --a ] --a '0 '0 2,1 4,5 0,28 --a --a<1 <1 <1 <1 .~ .~ <1 <113 'il 'il 'il 'il ] " " 2,1 3,6 0,07 'il 'il
" "1 14 " " " " e ::l 2,1 3,0 0,0 " ".. .. .. .. .. .. .. ..nl a. nl ~ a. u u nl nl16 "- P- 2,1 3,6 "- "-"- "- p. "-
" "
"- "-Ii nl nl nl nl nl
" "
.. ..
~ 'il 'il 'il ] 'il ~ ~ 'il 'il18
" " " " " "
2,5 3,0
" "ii e e e e e - - e eE 17
" " " " " " "
3,0 11,6
" "
--a --a --a --a --a " " --a --a"
::l ::l
.!!, 18 0 0 0 0 0 D' D' 5,4 8,2 0 0
u u u u u Oî Oî u u! 19 "'l "'l "'l "'l "'l ::l ::l 3,6 19,5 "'l "'l~ a a20 3,6 29,0
21 2,1 24,0
...
22 2,1 103 _Ë
23 2,1 43 M~
24 2,1 23
......
E-
25 2,1 19 -.• g.
li
26 8,9 19,5 0: Efi.2
27 23 19,5 I~
28 13,5 14,5 0: a.1=29 10,6 13,5 Ilj
30 7,4 9,6 11
31 8,2 ~
1DIIdfs IIIUL 1953 bnJII 3,6 25,0 1,5 1
1Lam. d'"". êqulnl.... l
PLUVIOMnRlE EN t953 (en millimètres)
iuROUA~STAnoli 0 0 10 0 108,7 150,2 235,5 147,4 125,8 1,2 0 0 778,8
MOKOLO 0 0 6,4 11,5 259,3 183,1 138,4 188,4 217,4 11,8 0 0 1016,3
MORA 0 0 0,5 0 112 100 198 193 77 1 0 0 681,5
tWJfEUR D'EMl
MOYENNE SUR LE B. Y.
Pluviométrie moyenne eur ans
'mlode: 1953-54
DtBITS MOYENS MENSUELS (en ma/sec)
Dêf1cit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm.
Rm,
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée 1.
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L'OUBANGUI A BANGUI (Oubangui)
Superficie du bassin versant 500.000 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••.••••• 18° 35' E
- Latitude..... ..... 4° ZZ' N
- Cote du zéro de l'échelle: 349,858 m. (nivellement du Service Géographique)
- Hypsométrie: Au Sud, plaine d'une altitude voisine de 500 :m,; au Nord, plateaux sans
relief de 700 m. d'altitude avec, vers 6° 30 de latitude Nord, une chaîne
de sommets atteignant 800 :m. à 900 m. (région de BAKOUMA).
Il. Répartition géologique des terrains :
- Formations précambriennes (quartz-schisteux et granito-gneiss) avec couverture
importante d'argile latéritique .••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 70 '10
- Sédiments anciens (schisto-gréseux) peu perméables ••••••••••••••••• '.. •••• 15'10
- Sédiments tertiaires peu perméables....................................... 15%
III. Zones de végétation :
- Savane boisée av.ec nombreuses forêts galeries vers le Sud.
- Savane boisée plus dense et nots forestiers dans le massif de BAKOUMA.
IV. Caractéristiques de la station:
1 . Echelle de l'Intendance - Posée en 19Z8 par la Mission DARNAULT en rempla-
cement de celle placée en 1911 par la Mission ROUSSILHE. Elle est située à l'abri du
petit promontoire rocheux de la rive droite, irrunédiate:ment à l'aval des rapides de
BANGUI.
Z - Echelle du Port - La correspondance en était réalisée avec l'échelle de l'Inten-
dance jusqu'e.n Février 1950, date à laquelle elle a été décalée accidentelle:ment de 10
cm. Depuis, toutes les lectures sont faites sur l'échelle de l'Intendance.
Les débits figurant dans cet annuaire correspondent aux hauteurs d'eau relevées
en 1953 à l'échelle de l'Intendance, par l'Observateur de la C.G.T.A.
Après plusieurs tentatives, la meilleure section de jaugeage semble être située à
l'extrêmité aval de l'ILE LONGUE. Cette section comporte deux bras de largeurs res-
pectives Z50 et 800 m. environ. Les mesures de profondeurs effectuées au cours des
jaugeages ont pu être comparées à celles de la Mission ROUSSILHE en 19lZ et montrent
que le lit a peu varié.
De 1951 à 1954, lZ jaugeages ont été effectués entre 9Z0 et 10.ZOO m 3 /sec. assurant
un bon étalonnage de l'échelle. Cependant, le tracé de la courbe demanderait à être
précisé pour les basses et moyennes eaux.
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LOUBANGUI à
EN 1953
BANGUI
ID
AVR MAI. JUIN JUIL AOÜT SEPT. OCT. NOV. œc.
cee.
leur fréquence
SEPT. OCT. NOVJUIL. AOUT.JUIN
MARS-:AVR:.-=--r---~-­
MAI
Courbes des· débits mensuels d'1911 après
-1953
JANV FEV
Cote du zéro de l'échelle:
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L'OUBANGUI A BANGUI (OubanguI)
Superflde du bassin versant : 500.000 km"
349,858
Station N° 39
StatIon en ....ca depuis 1910
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dte.
1 2464 1375 942 888 716 2152 3120 4128 7051 6689 7533 5024
2 2464 1364 954 902 728 2152 3120 .4333 7103 6827 7533 4853
3 2520 1342 976 902 770 2176 3197 4391 7316 6914 7497 4713
4 2478 1320 1000 874 836 2176 3070 4304 7389 6914 7389 4567
6 2411 1300 1056 860 942 2176 2993 4274 7624 6827 7262 4450
8 2372 1260 1042 860 1042 2176 2968 4070 7714 6741 7172 4318
., 2308 1240 1042 860 1126 2188 2943 3900 7822 6655 7086 4187
8 2260 1220 1042 860 1220 2188 2918 3763 7894 6517 7086 4011
9 2224 1220 1042 874 1300 2188 2918 3654 7894 6448 7086 3845
10 2188 1184 1014 874 1386 2200 2993 3585 7894 6482 7086 3681
i 11 2176 1168 1000 860 1496 2164 3120 3544 7894 6569 7086 343512 2140 1154 984 848 1565 2188 3197 3462 7714 6741 7051 3298
! 13 2090 1140 968 874 1660 2284 3260 3489 7714 6948 7000 3171
~ 14 2080 1126 968 860 1755 2385 3325 3626 7533 7051 7017 304416 2045 1112 968 836 1815 2478 3353 3763 7389 6948 7086 29185
f
.!! 18 2020 1084 1000 836 1815 2590 3407 3982 7120 6862 7069 2854
'ii
E 11 1900 1070 1014 800 1830 2689 3544 4216 7000 6827 7120 2727
".!!, 18 1875 1056 1014 764 1850 2664 3626 4479 6862 6827 7051 2605
! 19 1900 1056 1014 764 1970 2664 3708 4791 6914 6914 7000 2520â 20 1840 1042 1000 794 2152 2590 3790 5086 6914 6982 6862 2437
21 1840 1028 1000 812 2212 2590 3982 5273 6965 7034 6607 2359
6931 6482 2296
...
22 1840 1000 1000 812 2212 2570 4114 5444 7034
.... Ë
23 1875 984 984 824 2164 2570 4245 5572 6827 7086 6396 2224 U~
24 1780 968 984 824 2090 2615 4391 5736 6689 7051 6310 2152 .....e-
26 1720 954 984 806 2020 2791 4304 5916 6552 7086 6146 2090 ill
28 1720 942 1000 794 2020 3070 4245 6228 6345 7262 6015 2020 ~ fi
21 1660 948 1000 776 2055 3171 4187 6448 6396 7443 5867 1970 ";:I~28 1600 948 984 764 2090 3235 4099 6517 6396 7569 5654 1925 lM29 1565 968 740 2118 3247 4040 6689 6431 7533 5412 1875 :Ei
30 1485 942 734 2164 3171 4011 6827 6413 7569 5257 1815 11
31 1430 916 2164 4040 7000 7569 1790 ~
IINIIIIIIIIIJII, 1953 bruII 2009 1129 994 829 1654 2517 3556 4790 7157 6965 6777 3070 3454 1
1lame d·... 6qalYa1••" 10,7 5,5 5,3 4,3 8,9 13,0 19,0 25,6 37,1 37,1 35,1 16,4 218 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mlillmètrel)
FORT-SlBUT 0 95 72 37 195 152 43 116 113 186 98 0 1107
BRlA 34 16 115 83 225 161 153 337 153 215 81 0 1573
BUTA (CONGO BELGE) 19 91 142 49 230 118 93 124 204 148 124 58 1400
HAUTEUR D'EAU 20 90 120 70 220 150 130 240 160 200 110 20 1530MOYENNE sua LE 8. Y.
Pluviométrie moyenne sur 17 ans 1560
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mO/sec)
Ip.llo.8:1910-531 2241 ~;-:-10--2-5--'-1-1-1"'70-1~ 4198: 6227~ 42781
Coefficient d'écoulement: 17 %
Déficit d'écoulement :1312 nun. Dm. 1290 mm..
Rm. 17 '7.
Crue maximum observée : 14~500 m~ Is Q916)
Croe centenaire esUmée à : 18.000 m~/s
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L'OUBANGUI A MORAYE (Oubangui)
1•. Données géographiques
Superficie du bassin versant 395.000 km2
_ Longitude •.••••••• 21 0 Il' E
- Latitude........... 4 0 19' N
'"' Altitude du zéro de l'échelle: 380 In. environ
- Altitude moyenne du bas~in : aux environs de 700 In.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Roches. métamorphiques (gneiss, quartzites, schistes amphibolitiques) avec iInportante
couverture latéritique •••••.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••• 50%
- SédiInents anciens (terrainsschisto-gréseux etgrèsduKARROO)peuperméables. 50%
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec nots forestiers et galeries iInportantes le long de l'OUBANGUI et
des principaux affluents.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle, située en amont du "seuil de MOBAYE", a été installée par la C.G.T.A.
en 1929. Nous avons les relevés depuis 1939.
Une seconde échelle a été posée par l'O.R.S.T.O.M. en Février 1952 en aval du
seuil pour l'étude de l'aménageInent de ce dernier.
Le tarage de cette station est as suré par 11 jaugeages effectués de 1952 à 1953 pour
des débits cOInpris entre 530 et 7.400 rri" Isec. Il peut être considéré comme presque
définitif.
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L'OUBANGUI A MOBAYE (Oubangui)
Superficie du bassin versant : 395.000 km-
AItltude du .... de 1'~le 1 380 Ill. environ
Station N° 40
Station en .me. ....... 1939
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL, AOUT SEPT. OCT. NOV. Dtc~
1 1836 1012 695 667 774 1704 2252 3190 6018 5528 5690 3748
2 1792 998 740 667 903 1722 2252 3074 6182 5398 5690 3587
3 1792 978 760 667 944 1722 2252 2900 6346 5334 5658 3341
4 1704 964 774 667 1026 1686 2272 2794 6510 5204 5528 2981
6 1660 944 760 667 1066 1678 2301 2773 6595 4993 5317 2847
8 1616 930 740 656 1116 1686 2350 2751 6646 4880 5204 2677
., 1616 910 734 656 1210 1660 2370 2730 6646 4880 5236 2571
8 1616 910 723 656 1267 1634 2391 2688 6680 5042 5236 2465
9 1598 876 767 644 1440 1757 2423 2741 6510 5230 5236 2360
10 1598 842 781 627 1528 1836 2423 2794 6428 5479 5204 2262
i 11
1572 808 808 616 1528 1929 2423 2879 6149 5560 5204 2213
12 1528 808 808 599 1528 2027 Z529 3051 5936 5366 5301 2115
! 13 1528 774 808 588 1475 2095 2614 3248 5854 5366 5334 2037
~ 14 1510 754 794 560 1546 2095 2741 3364 5690 5334 5317 196816 1493 740 788 560 1774 2076 2741 3560 5577 5334 5220 1909c
"I!
.! 18 1475 723 767 588 1880 2007 2847 3721 5479 5285 5204 1854
'ii
E 17 1440 712 754 588 1929 1958 2958 3882 5528 5366 5123 1810
".!!, 18 1404 695 740 588 1909 1949 3155 3976 5496 5398 4961 1757
! 19 1390 672 740 560 1792 1958 3306 4150 5366 5334 4880 1704â 20 1368 656 706 560 1704 2056 3387 4296 5366 5366 4807 1660
21 1332 644 706 543 1686 2272 3364 4515 5155 5415 4807 1607
22 iZ96 627 684 543 1686 2476 3317 4734 5074 5479 4617 1572
-123 1260 644 684 543 1704 2497 3248 5204 4993 5690 4588 1537 !c
24 1224 656 684 515 1686 2476 3190 5447 4961 5854 4442 1502 . "E-
26 U88 684 672 515 1704 2476 3190 5528 4961 6018 4369 1458 ~IlIl il-
"il
26 1152 684 656 515 1704 2423 3190 5577 5042 6100 4296 1440 cE
27 1130 689 656 515 1686 2370 3248 5690 5236 6018 4150 1422 li~Il.:!
28 1116 695 650 571 1686 2423 3248 5772 5398 6018 4016 1404 ca.l~29 1080 650 672 1660 2370 3341 5821 5528 6018 3949 1386 Jj
30 1046 650 701 1678 2272 3341 5887 5577 6051 " 3882 1368
31
11
1012 639 1686 3371 5936 5854 1350 ~
1DüJIs lIIIlIIL 19S311ru11 1431 787 726 600 1513 2043 2840 4022 5764 5490 4949 2062 2686 1
1lame d'eau équlyul_nte 9.7 4.8 4.8 3.9 10.3 13,3 19.2 27 38 37 33 14.0 2151
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
GAMBO 0 75 103 128 134 191 182 95 227 297 69 16 1517
BUTA ". (Congo Belge) 19 91 142 49 230 118 92 124 204 148 124 58 1399
WAMBA(Congo Belge) 85
-
143 242 ~229 141 127 287 168 174 137 20
HAUTEUR D'EAU 20 80 110 150. 210 150 120 170 200 200 100 30MOYI!NNE SUR LE B. Y. 1540
Pluviométrie Illoyenne sur 17 ans 1580
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m'/sec)
Ipdrlode: 1939-52~==~98~6~===8~3:8=~.32651
Dm. 132 0 IllIll.Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
1325 IllIll.
14 % Hm. 16,5%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
10.100 nT! Is (1948)
(1) Relevés reconstitués avec l'échelle de BANGUI
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BASSIN VERSANT DE LA LOBAYE 'A M~BATA
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LA LOHAYE A M'BATA (Oubangui)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 30.000 km2
- Longitude •.••••.•• 18 0 18' E
- Latitude.......... 30 39' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 350 m. environ
(20% entre 350 et 500m. d'altitude
- Hypsométrie approximative du bassin (60% entre 500 et 750m. "
(18% entre 750 et 1000m. "
( 2% au-dessus de 1000 m. "
- Altitude moyenne du bassin: 600 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
Le bassin est situé presque entièrement dans la zone des grès du KARROO.
Le substratum gneissique apparait souvent le long du lit de la LOBAYE et du cours
inférieur de quelques-uns de ses affluents (superficie très faible).
Le bassin inférieur est occupé par des formations métamorphiques de schiste et de
quartzite (moins de 10% de la superficie totale du bassin).
La prédominance des grès, souvent décomposés sous de fortes épaisseurs, confèr.e
au bassin une importante capacité de rétention.
III. Zones de végétation :
- Forêt dans le Sud (environ 30%)
- Savane boisée comportant des galeries forestières le long des cours d'eau dans·le
bassin moyen (300/0)
- Appauvrissement progressif de la végétation arbustive à mesure que l'on gagne en
altitude vers le Nord du bassin (BOUAR) : 40%
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle, posée par la S.E.F.I. probablement en 1947 ou 1948, a été modifiée en
Juillet 1952 (zéro calé 60 cm. plus bas).
Les relevés antérieurs à 1950 ont été détruits. En Octobre 1950, les observations
ont été reprises par l'O.R.S.T.O.M. et contrôlées depuis par cet organisme.
L'échelle a été tarée par trois jaugeages entre 233 et 392 m 3 Isec., ce qui, étant
donné la faible amplitude des variations de débits, a été jugé suffisant pour un étalonnage
provisoire.
15
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La LOBAYE à M'BATA
EN 1953
JANV. FEV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT NOV. DEC.·
o
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_ -19_
JANV. FEY MARS AYR. MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
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LA LOBAYE A M'BATA (Oubangui)
Superflde du bassin versant 30.000 km"
Altitude du dro de 1'6chelle 1350 m. environ
Station N° 41
StatIon en ....ce depuI8 1950
dANV. FEV. MARS AVR. MAI dUIN dUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 296 262 299 262 234 2n 268 276 338 338 385 332
2 299 258 287 258 245 2n 258 2n 335 346 385 324
3 301 257 279 257 251 268 258 2n 335 .352 388 315
4 299 254 282 261 258 265 258 2n 342 356 390 310
5 297 254 283 268 258 268 259 2n 342 360 391 307
8 293 254 283 2n 257 265 262 269 339 366 391 304
., 299 251 283 271 255 265 262 265 335 369 391 300
8 300 249 282 271 251 264 262 265 338 370 392 296
9 300 249 282 269 254 262 262 265 338 3.66 392 293
10 297 251 280 268 257 262 262 265 339 363 394 290
i 11 293 254 279
265 257 262 276 265 339 363 398 Z86
12 293 254 2n 265 2n 266 282 2n 335 369 397 285
! 13 292 252 268 262 258 265 2H2 276 332 369 391 282
1 14 286 251 269 258 251 265 283 279 332 363 384 27915 285 251 275 257 251 268 286 276 340 357 384 277
c
Il
e 282 249 282 254 254 261 285 2n 340 356 383 275.!! 18
ii 279 248 286 262 254 258 282 279 342 363 388 2nE 17
:>
276 346 363
.!!, 18 251 279 255 251 254 279 300 388 2n
~ 19 275 258 279 245 254 254 282 293 342 366 384 271
i! 20 275 265 276 244 258 265 282 286 342 369 377 269
21 2n 265 275 245 259 262 290 279 342 374 371 266
22 2n 268 279 251 265 268 301) 269 340 380 369 265 ...~Ë
23 271 268 277 244 262 279 307 279 340 383 363 265 H~
24 268 271 276 241 265 282 293 286 339 383 356 264 ;;- ..E""
25 268 273 2n 237 262 289 307 300 338 384 352 262 "'", :>if
.....
28 268 2n 268 234 265 293 304 307 335 384 349 262 ij
27 265 273 262 231 258 296 300 335 332 388 346 262 8~
28 265 282 258 230 265 279 293 342 328 391 343 262 c ...
E-l:29 262 265 229 276 273 290 338 .328 388 340 264 :El
30 262 265 230 286 2n 282 342 335 388 335 264 1l
31 264 262 279 279 339 385 262 t
IlItbIls IIWIS. 1953 brvts 282 259 276 253 259 269 280 287 338 369 377 282 294 l
1Lam. d'eau équin'••I. 25 22 24 22 23 23 25 26 29 33 33 25 310 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
M'BAÎKI(mission)1 31 80 130 98 155 127 162 164 175 162 122 2 1408
YALOKÉ 6 55 81 51 29 84 109 248 602 328 93 6 1692
BOUAR a 103 81 31 34 47 250 227 197 170 89 6 1235
HAUTEUR D'EAU la 80 100 40 40 80 150 210 400 230 100 5 1445MOYENNE SUR lf B. v.
Pluviométrie moyenne probable 1480
DhlTS MOYENS MENSUELS (en m'/sec)
l"lieds :1950-531 275__.~""-2-:6-3""""'1-24-0-~ 309 356~ 312
Déficit d'écoulem"l1t
Coefficient d'écoulement:
1135 mm.
22 '7,
Dm.
Rm•.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimêe l
490m3/s~950)
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_ BASsiN VERSANT DE LA M"BALi A BOUALi
6"'---'D===a·o!!!!!!!!3liilaEo=='1Jo km
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LA M'BALI A BOUALI (Oubangui)
Superficie du bassin versant 4.905 km-
1. Données géographiques
- Longitude •••••.••• 18° 7' E
- Latitude •••••••••• 4° 46' N
- Altitude du zéro de l'échelle : 400 m. environ
- Altitude moyenne du bassin: 600 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Gabbros et gneiss avec argile latéritique imperméable en surface dans la partie supé-
rieure du bassin versant.
- Dans la partie inférieure: schistes métamorphiques, quartziques et grès ferrugineux.
III. Zones de végétation
- Zone de la galerie forestière.
IV. Caractéristiques de la station :
La Mission DARNAULT avait posé une échelle à BOUALI et avait effectué deux jau-
geages.
Une nouvelle échelle a été installée en 1948, à 15 kIn. à l'aval des chutes. Elle est
lue assez régulièrement depuis Août 1948. L'échelle a été tarée par 14 jaugeages corres-
pondant à des débits compris entre 17 et 150 m 3 /sec.
- 346-
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LA M'BALI A BOUALI (Oubangui)
Superficie du bassin versant 4.905 km"
Altitude du lIéro de 1'6chelle 1 400 In. environ
Station N° 42
StatIon en ....ce depuis 1948
~ANV. FEV. MARS AYR. rr1tl ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 44 35,1 3Z,Z Z3,7 ZZ Z6, i
1
3Z,Z 55 79 113 107 70
2 44 33,7 3Z,Z Z3,7 ZZ Z7,9 3Z,Z 47 88 108 105 68
3 44 33,7 3Z,Z Z6,l Zl Z6,5 3Z,Z 49,S 117 103 llZ 66
4 44 3Z,Z 30,8 Z7,9 ZO Z6,l 30,8 53 llZ 99 llZ 65
5 44 3Z,Z Z9,4 Z7,9 19 Z3,7 3Z,Z 6Z 110 98 108 63
8 44 3Z,Z Z9,4 Z6,5 19 Z6,5 Z9,4 63 93 95 108 6Z
'1 44 3Z,Z Z9,4 Z6,5 19 Z6,5 30,8 60 95 93· 110 61.
8 44 3Z,Z Z9,4 Z6,5 19 Z9,4 30,8 55 110 91 1Z9 60
9 44 3Z,Z Z9,4 Z6,5 ZZ 55 30,8 47 110 95 115 60
10 4Z,5 3Z,Z Z9,4 Z6,l ZO 49,S 33,7 44 110 95 105 60
1 11
4Z,5 3Z,Z Z9,4 Z6,l 19 44 57 4Z,5 103 90 99 60
12 4Z,5 3Z,Z Z9,4 Z6,l 19 41 53 41 99 90 98 57.
13 41 3Z,Z Z9,4 Z4,8 ZZ 38 53 41 99 ·90 99 55
~ 14 41 3Z,Z Z7,9 Z3,7 19 36,6 60 39,S 101 99 105 5515 41 3Z,Z Z7,9 ZZ,3 19 38 6Z 41 110 98 99 54
c
"r!
.! 18 39,S 30,8 Z7,9 ZZ,3 19 41 6Z 55 llZ 98 101 54
'i
E 17 39,S 30,8 Z6,5 Z1 19 39,S 60 6Z 113 108 99 54
".!!, 18 39,5 33,7 Z6,5 Zl 19 38 53 63 113 108 93 54.
:!! 19 39,S 33,7 Z6,5 Zl Z9 36,6 47 6Z llZ 1Z9 90 53! 20 38 3Z,Z Z6,5 Zl 33 36,6 45,S 61 113 1Z9 88 53
21 38 3Z,Z 3Z,Z ZO,7 3Z 36,6 45,S 60 113 1Z4 88 53
22 38 3Z,Z Z6,5 ZO,7 3Z 39,S 44 65 llZ 1ZZ 86 49,S~ _1
23 38 3Z,Z i6,5 ZO,7 3Z 4Z,5 41 63 110 1Z0 84 49,S, lE
24 38 33,7 Z6,5 19,7 3Z 47 44 6Z 103 117 8Z 4',5 .-liE-
25 38 33,7 Z6,1 19,7 3Z 53 47 63 101 117 80 49,S ....il
28 36,6 3Z,Z Z6,l 19,7 31 49,S 57 68 99 115 79 49,S g ~
27 36,6 3Z,Z Z6,l 19,7 Z9 39,S 57 70 101 115 77 49,S
.'5
li28 36,6 3Z,Z Z3,7 19,7 Z6 35,1 61 73 103 115 75 49.5 Il29 35,1 ZZ,3 Zl Z5 3Z,Z 55 84 1Z4 113 73 49,S
30 35,1 ZZ,3 ZZ,3 Z5 33,7 6Z 8Z 1Z4 11Z 7Z 49,5
'li
31 35,1 ZZ,3 Z9 65 75 108 49,S ~
1DftUs lIIllIII. 195311ru11 40,Z 3Z,5 Z7,8 Z3,Z Z4,O 37,Z 46,6 58,3 106 107 95,9 55,9 54,6 1
llam. d'eau êqutral.... Zl,9 16 15,1 1Z,Z 13,0 19,6 Z5,3 31,7 5$;8 511.3 50,7 30,4 350 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mllllmêtrel)
BOUAL1 6 40 36 90 Z39 Z36 195 68 164 Z54 Z09 0 1537
YALoKË 6 55 81 51 Z9 84 109 Z48 60Z 3Z8 93 6 169Z
BOSSEMBÉLÉ 0 70 1Z8 115 156 llZ 151 Z58 Z10 Z40· 15 5 1460
Mo=~~•. v.l 5 50 70 80 150 130 150 ZOO 300 Z70 90 5 1500
Pluviométrie mOyenne probable 1500
Ptrlode ,1948-53
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m"/sec)
: 1.150 mm.. Dm. 1.1Z0 mm.Déficit d'écoulement
Coefficient d'êc:oulement : Z3 '% Hm. Z5 ,..
Crue max1mUDl observêe
Crue centenaire estimêe l
ZIO m.~/s (1950)
(1) Débits re1e~s au "passage des Pirogues"
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BASSIN VERSANT DE LA TOMI A FORT - SIBUT
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LA TOMI A fORT ..SIBUT (Oubangui)
Superficie du bassin versant 2.500 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••••..••.•.•.•• 19° 04' E.
- Latitude................ 5° 43' N.
- Altitude du zéro de l'échelle: 430 m. environ
- Hypsométrie du bassin :le bassin est entièrement situé entre les altitudes 430 fit 650 m.
Il. Répartiti~n géologique des terrains
- Quartzites •••....••..••.•••....•••..•••• 75%
- Gneiss dans la partie ouest du bassin •.•••• 25%
III. Zones de végétation
- Savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle scellée le 19 Août 1951 sur le pont de la route allant à BAMBARl. E1ément
d'étiage provisoire dans le lit de la rivière à 30 m. en aval du pont; élément de 6 à 7 m.
fixé sur un support métallique sur la rive droite à proximité du pont.
Le tarage de cette station est assuré par 6 jaugeages dont 3 à l'étiage assurant un
bon étalonnage provisoire pour des débits compris entre 1 et 60 m' /sec.
Les vitesses maxima restent faibles, mêmeencrue; elles ne dépassent pas 1 mètre/
sec.
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LA TOM. A FORT.SIBUT (Oubangui)
Superficie du bassin versant 2.500 lem"
Station N° 4!
AltItude du zéro de P6chelle 1 1951
~ANV. FEV. MARB AYR. MAI ~UIN ~UII•• AOUT BEPT. OCT. NOV. D~C.
1 8.00 Z,10 1,70 1,38 7,00 15,7 6,6 Z7,8 35,6 15,Z 7,4
2 7,80 Z-,OO 1,40 6,60 15,9 6,ZO 3Z,7 37,7 lZ,l 7,Z
3 7,80 1,90 l,;5Z 6,00 6,0 5,80 35,3 37,Z 10,4 7,0
4 7,80 1,80 3,50 3,36 -,5,4 5,60 35,1 37,4 9,60
5 7,80 1,80 3,ZZ 3,68 4,8 6,ZO 34,6 Z5 19,8
8 7,80 Z,OO Z,80 Z,68 3,86 4,04 6,00 33,0 Z4,4 Zl,3
7 7,80 Z,OO Z,68 Z,56 4,04 3,68 3,36 3Z,5 Z4,7 ZZ,Z
8 7,80 Z,10 Z,56 Z,44 4,40 3,36 3,ZZ 3Z,Z Z4 Z4,7
9 7,80 Z,OO Z,44 Z,ZO 8,ZO 3,ZZ Z,94 3Z ZZ Z6,5 4,80
10 7,80 1,70 Z,3Z Z,10 9,40 3,08 Z,68 Z5 ZZ,Z Z4,7 4,60
i 11 7,80
1,67 Z,Z6 1,80 9,60 Z,94 Z,ZO Z4,7 18,1 11,8 4,ZZ
12 7;80 1,64 Z,10 1,70 7,00 4,04 Z,10 Z4 16,6 lZ,6 4,04
! 13 7,80 1,64 Z,OO 1,67 3,50 7,ZO Z,ZO Z3,6 16,4 Z5,4 3,36
1 14 7,80 Z,44 l,58 1,90 1,80 3,36 8,00 Z,94 Z3,l 16,Z Z9,l 3,ZZ15 7,80 Z,3Z l,58 1,70 1,90 3,ZZ 10,4 4,04 37,9 15,9 Z8,8 3,08
5
~ 18 7,80 Z,ZO 1,70 Z,OO Z,94 7,40 8,00 46,7 15,7 Z6,8 Z,94li
E 17 7,80 Z,10 1,70 Z,56 z,68 9,40 11,1 46,1 15,9 Z6 Z,80
::1
~ 18 7,80 Z,3Z 1,67 3,08 3,Z<! 6,ZO 17',6 39,5 16,Z 17,6 Z,74
! 19 7,80 Z,ZO l,58 4,04 6,40 7,00 8,ZO 39 15,Z 13 Z,74i! 20 7,80 Z,56 l,55 7,60 4,04 7,60 8,00 37,Z 15 11,6 Z,94
21 .( ,3D Z,68 1,64 l,58 11,6 Z;80 4,04 15,Z 36,9 30,4 11,4 Z,80
22 7,60 Z,80 l,58 1,64 8,4 3,08 16,4 8,ZO 36,6 31,Z 11,1 Z,80 _1
23 7,60 3,ZZ l,5Z 1,70 6,9 3,ZZ 16,Z _17,6 47,3 Z3,1 8,4 Z,94 1:
24 7,60 Z,68 1,49 1,90 6,8 Z,68 10,4 11,6 57,6 16,4 8,Z 3,ZZ '1; ...
25 7,60 Z,56 l,58 Z,OO 6,4 3,36 8,00 6,ZO 59,3 16,Z 8,1 3,08
....
li
28 7,60 Z,ZO 1,64 Z,OO 6,Z 8,00 6,4 8,40 36,4 15,7 8,0 Z,80 q
27 7,60 Z,10 1,61 1,90 4,04 Z7,8 3,68 8,ZO 34,3 Z4 7,9 Z,80
-'5
U.
28 7,60 Z,OO l,58 1,70 3,86 Z5,Z 3,50 8,ZO ZZ,6 18,1 7,8 Z,80
'I29 7,60 l,58 l,58 Il,4 14,0 3,ZO 10,4 Z3,6 16,4 7,8 Z,7430 7,60 l,5Z 1,40 7,~ Z,80 17)6 Z6,Z 16,6 7,6 Z,94 1131 7,60 l,5Z 7,Z 7,00 Z4 16,9 ~
1DelIs lIœJII, 1953 brub 7,74 3,63 Pl 1,71 Z,07 (lJ 4,16 6,91 7,00 8,08 34,76 Z1,8Z 15,85 4,05 9,81 1
1lame d'eau équiYlllenle B,Z 3,5 1,8 Z,7 4,5 7,Z 7,5 8,6 36,0 Z3,3 16,4 4,3 lZ4 l
PLUVIOMmlE EN t953 (en mllllmètrel)
FQRT-SIBUT 0 95 n,4 37,Z 195 15Z,Z 43 116 113 186 98 0 1107,8
HAUTEUR D'EAU
MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviorn~trie moyenne sur ans
Période: 1951-53 7,7
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
(1) Débits moyens estimés.
Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée a.
65 In' /s
BASSIN VERSANT DE LA KaTTO A KEMBE
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LA KOrrO A KEMBÊ (Oubangui)
Superficie du bassin versant 75.200 km2
1. Données géographiques
-Longitude ..•.•••.. 21° 55'E
- Latitude •....•••••• 4° 37' N
- Altitude du zéro de l'échelle: environ 400 m.
- Altitude rn.oyenne du bassin : aux environs de 750 rn..
Il. Répartition géologique des terrains :
- Roches rn.étarn.orphiques, (quartzites et gneiss) à l'Est et au Sud-Ouest .•.••.••• 30'1.
- Roc.hes sédirn.entaires :
Schisto-gréseux au Sud .•••••.•••••• , ••.•.••••••••.•....•...••.••••••.•.• 20'10
Grès du KARROO au Centre et au Nord ••..•.••••••..•..•.•.••••••••••...• 50'1.
- Décorn.position latéritique fréquente.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec quelques nots forestiers au Sud.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en 1948 par les Travaux Publics. On a pu retrouver des
relevés effectués de Mai 1948 à Février 1949.
Elle a été modifiée en 1952 (zéro calé 32 cm. plus bas que celui de l'échelle ancien-
ne), etles observations reprises sous le contrôle de l'O.R.S.T.O.M.
Etalonnage satisfaisant obtenu sans dispersion notable au moyen de 7 jaugeages
effectués pour des débits corn.pris entre 101 et 943 m 3 /sec. Faible extrapolation.
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lA KOnO A KEMBI: (Oubangui)
Superficie du bassin versant 75.200 km"
AltItude du zêro de 1'4chelle 1 400 In. environ
Station N° 44
StatIon en ....ce depuis 1948
.JANV. FEV. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT• OCT. NOV. D~C•
1 197 140 133 220 334 898 856 624 257
2 205 140 129 224 326 925 843 605 235
3 203 136 129 227 372 932 829 577 231
4 201 134 129 235 367 939 815 565 227
6 197 131 131 244 362 947 794 548 225
8 197 131 126 248 343 898 788 543 224
., 197 133 129 252 362 877 767 508 220
8 193 131 129 257 317 849 729 503 216
9 188 128 121 265 278 822 723 491 208
10 1'84 123 121 300 270 808 717 449 205
11 184 121 118 308 265 760 698 449 201
1 12 178 118 121 313 415 729 692 429 19713 175 118 113 317 434 723 698 425 190
~ 14 167 116 110 330 391 667 686 415 18616 175 113 108 357 372 648 667 420 182C
"I!
.!! 18 169 116 108 396 427 673 661 410 178
'ii
E 17 166 113 105 427 439 667 655 405 178
".!!, 18 162 113 100 444 463 661 636 396 175
1 19 162 110 98 451 474 648 655 391 16720 160 112 100 427 531 605 661 386 160
21 157 114 106 386 548 599 667 381 160
22 -153 118 110 355 571 624 679 367 160 _Ë
23 153 121 113 343 667 648 686 353 160 U~
24 150 126 116 367 6908 667 692 343 157 ... "E-
25 151 134 118 377 723 704 698 334 153 -.Ji
~I
28 151 136 118 362 729 729 704 308 146 :1
27 148 140 118 357 741 760 710 300 143 8 ~
28 143 136 116 101 353 754 794 717 291 143
CAill29 145 113 348 760 822 692 278 143 :E~
30 143 116 343 794 849 636 274 143
31
1l
141 118 339 863 630 143 ~
1Düfts lIIlIIIL 1953 lIruls 171 125 117 100(1) 120(1) 190(1) 328 496 763 712 426 184 311 1
llom. d'eau équi..le.l. 6,1 4,1 4,2 (3,3) (4,3) (6,5) 11,6 17,5 26,4 25,0 14,6 6,4 130 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
YALINGA 8 43 45 33 149 212 188, 322 180 247 33 0 1460
BRIA 34 17 115 83 226 161 153 337 153 215 81 0 1575
IPPY 9 12 87 57 170 69 90 292 82 138 134 0 1140
HAUTEUR D'EAU 10 20 80 50 170 150 150 300 140 200 80 0 1350(2)MOUNNE SUR LE B. Y.
PluvioIDètrie IDoyenne probable 1360
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m"/sec)
1Période : 1948-531-~18~0""";-~12:-:5:--r---:-11:-:7"""1;-1-:1-:0--'= 361
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
1290 InIn. (2)
9,5 '1, (2)
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
(1) Débits Inoyens estiInés
(2) Chiffres très approxiInatifs: la faible densité des pluviomètres sur ce bassin ne perInet pas d'assurer l'exactitude
des valeurs avancées.
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LE M'BOMOU A BANGASSOU (Oubangui)
Superficie du bassin versant 116.000 km2
1. Données géographiques
_ Longitude ....•...• 22 0 49' E
- Latitude. .•. .•....• 4 0 44' N
- Altitude du zéro de l'échelle : 500 in. environ
- Altitude moyenne du bassin: aux environs de 750 m.
Il. Répartition géologique des terrains
- Du Sud au Nord :
- Schistes arnphiboliques ...•••..•.•..•... 25'70
- Roches sédimentaires (schisto-gréseux) .. 25%
- Quartzites et gneiss ••••.•••••••••••.•.• 50%
- Décomposition latéritique fréquente
III. Zones de végétation :
Savane boisée avec nots forestiers dans la partie basse du bassin. Cordon forestier
le long du M'BOMOU.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 17 Avril 1952.
L'étalonnage doit être considéré encore comme provisoire malgré 7 jaugeages assez
bien répartis s'échelonnant entre 108 et 2.650 rrr 1sec. Le haut de la courbe de tarage
reste à préciser.
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LE M'BOMOU A BANGASSOU (Oubangui)
Superficie du bassin versant 116.000 km"
AltItude du dro de 1'4chelle 1 500 m. environ
Station N° 45
Station en IllrVIce depuis 1952
,JANV. FEY. MARB AYR. MAI ,JUIN ,JUIL. AOUT BEPT. OCT. NOY. D~C.
1 380 171 77 28 210 344 749 1812 1622 1812
2 368 165 65 31 Z27 352 773 1892 1611 1838
3 360 1S'J. 65 28 245 360 798 2008 1611 1858
4 360 156 60 32 245 364 822 2028 1640 1447
6 352 150 65 40 245 380 798 2076 1652 1409
8 356 150 65 52 262 368 847 2056 1681 1337
., 348 135 65 77 320 360 886 2076 1812 1354
8 320 135 65 99 380 380 847 2213 1906 1365
9 300 135 62 144 440 420 970 2196 1940 1392
10 300 135 62 150 460 464 1021 2325 1947 1337
i 11 300 135 60
150 468 638 1149 2351 1974 1282
12 320 129 60 150 440 6'56 1174 2325 2035 1255
! 13 320 120 60 156 440 842 1310 2265 2062 1238
1 14 316 114 57 159 436 871 1464 2196 2103 120016 316 III 57 165 360 930 1447 2076 2110 1123
li
Il! 312 165 360 1475 1960
.!! 18 105 57 945 2153 1088li
316 96 165 360 1464 1812 2196E 1'1 52 970 1098
" 165.l!, 18 312 90 52 360 996 1475 1824 2239 IOn
! 19 312 90 52 165 360 976 1534 1211 2222 1047 312
Zl 20 300 87 50 165 360 970 1581 1227 2042 1021 364
21 296 85 52 180 360 906 1563 1227 2028 986 348
300 77 52 180 356 896 1534 1227 2008 970 340
....
22 _Ë
23 262 77 40 174 312 871 1534 1409 1954 945 328 .~
24 245 77 40 204 376 847 1522 1447 1940 945 320 ... "E-
25 252 70 40 177 380 842 1469 1464 1812 916 316 -IllIl "i-!',,~
28 210 70 42 177 384 837 1504 1516 1865 935 316 ~j
27 210 65 47 180 380 837 1534 1522 1858 920 308 1Il~
28 195 65 40 180 822 1611 1534 1824 896 296 c: a.c:
29 195 40 210 798 1593 1546 1838 886 288
J.~
o •
30 180 40 210 783 1622 1534 1824 881 284
J:!
1l
31 180 38 210 749 1652 1804 280 t
1DeIlI_ 1953 brata 293 113 54 35(1) 141 356 702 1281 1816 1917 1197 (498) 700 l
llam" d·... éqvfYaloDle 6,6 2,2 1.3 0,7 3,3 7,9 16 30 40 44 26 12 190 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
(Souf~llen) 17 7 17 57 157 79 192 211 123 232 70 0 1162
ZÉMlO 6 23 56 109 151 87 275 294 118 274 87 0 1482
BANGASSOU 41 127 89 238 254 124 186 185 109 267 49 47 1716
HAUTEU1l D'EAU 15 25 60 100 150 80 200 250 110 260 70 15 1335MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne probable 1510
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m'/sec)
Ip6r10de:1952-53~118411756~ 6881
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
(1) Débit moyen estimé
1145 mm.
14 '7,
Dm.
Rm.
Crue maximum obser,,-ée
Crue centenaire estimée à
2351 rri' Is (1953)
BASSIN VE·RSANT DU CHARI A FORT- LAMY
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LE CHARI A FORT.LAMY (Tchad)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 600.000 km2 (1)
- Longitude ••.••••••• 150 02' E
- Latitude 12 0 07' N
- Cote du zéro de l'échelle: 286.711 (I.G.N.)
- Relief:
Le bassin du CHARI à FORT-LAMY est extrêmement complexe, les notions d'hypsométrie et
d'altitude moyenne n'y offrent aucun intérêt.
Il est bordé - au Nord-E st par les massifs de SIRBAKAL et DI MARRA (point culminant :3.071 m);
- au Sud-Est par le massif des BONGOS (1.400 m)
- au Sud-Ouest, par l'extrêmité des plateaux de l'ADAMAOUA et des Monts KARÉ,
très arrosés.
Signalons la grande zone centrale de marécage du BAHR-AZOUM, la capture du LOGONE ,par la
BÉNOUÉ. les champs d'inondation du LOGONE et du CHARI en période de hautes eaux.
Ces zones absorbent par évaporation une grande partie des eaux des fleuves.
Il. Répartition gMlogique des terrains
En bordure:
- Au Nord-Est: granite, roches rnétamorphj.ques (micaschiste et grès du Massalit)
- A l'Est et au Sud-Est: grès épais des falaises de N'DÉLÉ, granitiques, quartzites
- Au sud: ensemble métamorphique (gneiss, migmatites, quartzites, micaschistes)
- A l'Ouest: massif granitique de l'ADAMAOUA avec intrusion de basaltes,trachytes et syénites
Au centre:
Formation d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen 12 0 et 13 0 P : quartz détri-
tique, sable argileux.
III. Zones de végétation
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-steppe saharienne à la
savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée en 1933 par les T.P., lue de 1933 à 1937; elle a fait double emploi en 1936 et
1937 avec l'échelle placée à la météo et lue jusqu'en 1948. .
L'échelle actuelle a été placée le 1er juin 1953 par les T.P. Son zéro est à la cote 286.711.
Le calage des zéros des autres échelles est très délicat (cote approximative 286.20)
Douze jaugeages en 1953 et 1954, compris entre 125 In3/sec. et 3.600 rn3 /sec., assurent un
étalonnage satisfaisant de la station. 1
(1) Chiffre approximatif; la notion de bassin versant n'a pas grande signification dans la zone delta.!"que
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- 363 - Station N° 46
LE CHARI A fORT.LAMY (Tchad)
Superficie du basSin versant 600.000 km"
Cote du zéro de l'échelle : 286.71 (I.G.N.) StatIon en ....œ depuis 1953
Il
' DéBITS MOYENS MENSUELS (enm'/sec)
1P6r1ode : 1933-53 ~r-"'3"'9~8-"""""2""'3"'7""""1~239 1 452 1 1207 1 2330~ 1169'
~ANV. FEV. MARS AVR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 194 320 1000 1720 2939 3660 2595
2 200 315 1750 2972 3679 2549
3 206 320 1060 1780 2985 3692 2439
, 4 212 320 1075 1798 3017 3725 2307
6 220 332 1125 1810 3050 3738 2196
6 237 345 1150' 3082 3744
., 245 353 1175 1900 3115 3751 1969
8 250 361 1200 1918 3135 3751 1876
9 255 375 1230 1995 3161 3751 1804
1 10 260 377 1260 2008 3180 3751 1732
11 270 386 1275 2092 3208 3751 1642
!~ î 12 262 386 1285 2125 3250 3738 1618! 13 265 394 1300 3290 3738
~ 14 270 392 1350 2222 3320 3725 145016 2n 409 1386 2255 3352 3705 1410
li
I!
.. 16 272 403 1386 2300 3385 3686 1380
'i
E 17 262 421 1398 2362 3411 3660 1310
'".2, 18 257 418 1455 2425 3430 3625 1265
! 19 255 497 1493 2460 3450 3590â 20 255 514 1515 3485 3520 1250
21 265 546 1542 2562 3492 3478 1225
22 270 582 1570 2608 3576 1200 _1
23 282 626 2660 3527 3352 1175 ~ ~
24 300 654 1600 2705 3541 3290 1145 .....E-
25 312 682 1612 2725 3562 3215 1120 -1Ji
'U
26 320 714 1630 2790 3569 3141 1095 ~ i
27 330 737 1660 2816 3576 2998 1065 -;:1.3
28 " A.327 755 2842 3583 2985 1040 .~29 325 825 1678 2881 3597 2855 1015 :lEi
30 325 900 2913 3618 2725 990 \l
31 950 1720 3646 965 ~
DüIb _ 1953 bruls (700)1 (350)1 (200)1 (140)1 (130)1 266 504 1437 2299 3339 3514 1539 (1200)1
L..... d·... équiYalenie 3.1 1.5 0.9 0.6 0.6 1.1 2,3 6.4 9.8 14.9 15,0 6,8 63
l, PLUVIOMrnlE EN 1953 (en millimètres)
1
GOZ-BEIDA 0 0 0 0 59 109 228 224 188 7 0 0 815
FORT·ARCHAMBAULT 0 0 24 26 87 154 104 241 175 69 1 0 881
BAlBOKOUM 0 23 44 9 200 198 278 292 135 92 24 0 1295
1
HAUTEUR D'EAU 0 5 33 20 105 170 220 250 180 60 5 0 1048MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne sur 17 ans 990
Déficit d'écoulement .: 985 mm.
Coefficient d'écoulement: 6 '1,
Dm. 935 mm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
4480 m3 /a ~946)
(1) Débita moyena eatimés
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LE CHARI A FORT"ARCHAMBAULT (Tchad)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 193.000 km2
- Longitude ••••••••• 18° 25' E
- Latitude........... 9° 9' N
- Cote du zéro de l'échelle actuelle: 368,956 m. (dans le système de nivellement cadastral).
- ffypsométrie :
Altitude générale voisine de400 m., sauf dans le Sud du bassin (chafne du DAR EL KOUTI : 800 m),
l'Est (Massif du DAR BANDA: 1150 m), le Nord (DAR FONGORO : 1100 ml.
Altitudes peu sûres étant donné le manque de cartes régulières.
- Hydrographie :
Très partiCulière. La majeure partie du bassin a peu d'écoulement vers les principaux affluents
du CHARI, même en hautes eaux, et la plus grande partie des précipitations est évaporée dans les
marécages de l'AOUK, de l'OUANDJA et du BAHR-OULOU. Seul, le bassin du GRIBINGUI donne un
écoulement appréciable. Une vague communication peut être établie en hautes eaux avec le ·BAHR-
AZOUM. La superficie inondable peut être évaluée à environ70.OOOkm2, soit approximativement le
1/3 du bassin.
Il. Répar1;ition géologique des terrains :
- Formations d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moy.en •••••••••••••••••••••• 5510
- Massif de quartzite sur les bords Sud et Sud-Est du bassin avec enclaves de dolé rite dans. la partie
Sud. Formation de micaschiste à l'extrême Nord ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2510
- Gneiss au Sud et au Nord du bassin 2010
III. Zones de végétation
- Savane pauvre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3010
- Marécages caractérisés avec plantes aquatiques ••••••••••• 510
- Savane buissonnante ou savane boisée ••••••••••••••••••••• 6510
IV. Caractéristiques de la station :
(Port des Travaux Publics)
Une première échelle a été installée par les T.P., sans doute en Mai 1939. Cette échelle a dis-
paru sans laisser de traces. On a pu retrouver quatre courbes incomplètes pour 1939-41-43-44.
Une deuxième échelle a été installée à proximité de la première par les T. P. Utilisée uniquement
pour la crue de 1950, son zéro est à la cote 370,000 m. (système urbain). Des relevés concernant
cette période ont été recuéillis sur des télégrammes adressés à FORT-LAMY.
La section utilisée pour les jaugeages est située au droit d'un magain T.P. Elle est limitée rive
gauche par un mur. de quai protégé par un perré en pierres sèches, apparent aux basses et moyennes
eaux. La rive droite, assez abrupte, Corme dans sa partie supérieure un plateau herbeux inondé à
partir de la cote 2 m. environ à l'échelle.
La largeur de la section à l'étiage est de 133 m.
Nombre de jaugeages: cinq jaugeages bien répartis de 22 à 1100 m 3 /sec. constituant un bon étalon-
nage provisoire.
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LE CHARI A FORT.ARCHAMBAULT (Tchad)
Superficie du bassin .,ersant 19l.000 km"
368,956 In.
Station N° 47
StatIon en Ar'ft" depuII 1939
.JANV. FEV. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT. OCT• NOV. D~C.
1 323 131 71 54 40 131 246 491 1147 1276 554
2 319 128 70 51 45 133 251 510 1170 1262 528
3 311 125 69 47 51 133 255 533 1193 1248 510
4 304 121 66 45 56 134 271 557 1207 1216 503
5 295 121 65 43 61 137 276 568 1216 1198 498
8 290 119 64 40 66 138 279 580 1239 1188 491
., 284. 115 63 38 71 141 287 620 1248 1170 484
8 277 109 63 34 77 144 287 649 1262 1147 475
9 271 108 62 32 84 148 290 679 1280 1119 468
10 263 102 62 30 90 153 292 712 1299 1087 454
i 11
256 102 62 28 96 157 294 728 1303 1060 445
12 251 100 61 25 102 160 294 757 1308 1032 436
~ 13 245 96 61 23 109 163 290 784 1326 1004 427
~ 14 238 96 61 21 115 167 290 803 1349 977 41715 230 95 61 20 121 170 292 823 1354 940 410
c
Il
I!
.!! 18 222 92 60 121 174 294 842 1354 901 403ii
E 1'1 216 91 59 120 177 295 854 1354 881 396
:>
.!!, 18 206 90 59 120 182 304 870 1354 842 386
! 19 199 89 59 121 184 312 889 1354 823 377~ 20 192 84 58 121 190 321 905 1354 792 369
21 184 84 58 123 192 329 924 1354 764 363
22 177 82 57 25 124 199 338 940 1354 738 353 _1
23 170 81 57 28 124 205 346 949 1349 712 346 J.~
24 163 77 963 695 • Il57 30 124 209 355 1345 338 e-
25 161 77 57 30 125 214 363 986 1336 679 333 ....
.!!iII
28 161 73 57 31 126 219 381 1009, 1331 662 328 ~ 5
2'1 156 72 56 32 126 222 399 1032 1326 639 319
Il,.
'.a28 c a-153 56 32 126 224 427 1055 1313 620 316 l~29 148 56 34 129 227 445 1101 1308 596 309 21
30 141 54 35 129 230 463 1124 1308 568 304 \l
31 134 54 38 238 475 1294 302 ~
IIlAIlIIII8IIS. 1953 bruit 224 97,S 60,S 28 26 101,4 177 324 808 1300 928 408 373 1
1Lam. d·... équinl.nt. 3,1 1,3 0,9 0,3 0,3 1,4 2,5 4,5 11 18 12 5,7 61 1
PLUVIOMrnlE EN 1953 (en millimètres)
FORT-ARCHAMBAULT 0 0 24 26 87 154 104 241 175 69 1 0 881
AM-TIMAN 0 0 0 14 141 207
-
309 90 2 0 0
-
N'DÉLt 0 78 14 22 316 145 232 198 283 179 9 0 1476
HAUTEUR D'EAU 0 25 10 20 150 160 220 270 240 80 5 0 1180MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moy<'nne sur 15 ans 1.070
DéBITS MOYENS MENSUELS (en mO/sec)
l'''''P''''6"':"r1D-d''''e-'-1-93-9---5-3''1-1-9'''''O--'-9-5-""T"""-6-1--~ 58 96·1 239 1 542,~
Déficit d'écoulement
Coelficient d'écoulement:
1120 mIn.
5,2'7,
Dm.l023 =.
Hm. 4,4 %
Crue maximum observée
Crue centenaire esUmêe 1.
1750 In' lB (1950)
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LE BAHR-SARA A MOïSSALA (Tchad)
Superficie du bassin versant 67.600 km2
1. Données géographiques
- Longitude .•.••.... 17· 46' E
- Latitude.......... 8· 20' N
(27% au-dessous de 500 m. d'altitude
(68% de 500 à 1000 m. Il
( 5% au-dessus de 1000 m. Il
- Altitude moyenne du bassin: 660 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains
- Gneiss •....••...•••.•.•.•••.•.•.•••...• 57'10
- Granite •••.••.••••.•.••••••..•••.•••..• 32 '10
- Schistes et phyllades ••..•••.••........••• 9'10
- Roches basiques (arnphibolites) .•.••.•.•.. 2'10
Terrains imperméables. Couverture latéritique, surtout dans le Sud.
III. Zones de végétation :
- Savane plus ou moins boisée, la densité des arbres décroissant du Sud au Nord.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 7 Mai 1951 au droit de la case de passage
à proximité du bac.
Quatre jaugeages effectués de 1951 à 1953, pour des débits compris entre 46 et
1.040 zn3 Isec., ont permis un étalonnage provisoire de la station.
Le
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LE BAHR-SARA A MOiSSALA (Tchad)
Superficie du bassin yersant : 67.600 km"
Station N° 48
StatIon ......ca.... 1951
,JANV. FEV. MARS AYR. MAI ,JUIN ,JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DaC.
1 Z03 133 10Z 86 63 84 87 409 951 1133 497 Z46
2 198 133 101 86 63 87 89 4ZZ 958 llZZ .9Z Z44
3 191 lZ8 10Z 81 63 88 96 434 969 1083 483 Z44
4 191 lZ8 10Z 79 63 89 96 467 976 1064 474 Z41
6 186 lZ8 10Z 79 67 89 96 480 991 1060 470 Z38
8 186 lZ7 10Z 79 67 89 99 490 1010 1041 459 Z33
'1 186 lZ7 10Z 79 66 87 103 490, 10Z5 10Zl 457 Z33
8 186 lZ7 99 79 67 86 III 501 105Z 1006 446 Z30
9 185 lZ5 99 79 68 84 116 501 1060 983 438 ZZ5
10 186 lZ4 98 81 71 8Z lZI 56Z Ion 979 438 ZZ5
11 183 119 97 81 71 8Z lZ7 570 Ion 955 436 ZZOi 12 177 117 96 79 n 81 133 588 1087 937 4Z0 ZZO
! 13 177 117 96 81 73 8Z 133 603 1114 917 403 ZZO
1 14 176 117 94 8Z 76 83 140 63Z 1114 89Z 399 Z1716 161 116 94 83 77 81 147 646 1114 888 395 Z13~
j 18 161 117 93 86 76 8Z ZZO 66Z 1110 874 384 Z07
'ii 161 86 8Z 685 1099 846 380 ZOIE 1'1 117 93 74 Z33
! 18 161 119 9Z 86 76 81 Z41 710 1099 808 368 ZOO
! 19 161 119 9Z 83 76 81 Z50 n9 1103 773 . 356 197â 20 147 116 9Z 78 76 78 Z55 751 1107 764 344 198
21 147 116 89 76 77 77 Z6Z 764 1099 736 3Z0 197
22 147 114 89 73 78 77 Z67 773 1087 713 Z95 195 7
23 161 113 89 79 78 Z73 776 1099 685 Z88 195 -en Uc:
24 161 114 89 69 81 79 Z80 864 1110 665 Z85 191 ~~
25 161 113 91 69 78 8Z Z90 874 llZZ 654 Z75 188 -IlJIl
28 147 III 89 69 78 8Z 30Z 874 1130 63Z Z73 186 ~ ~
2'1 147 110 89 66 79 84 30Z 885 llZZ 6Z1 Z68 188
-;:
Il.:!
28 66 86 906 1107 598 Z60 188
c: ...
147 108 88 79 344 Il29 147 87 64 8Z 84 369 9Z3 1110 575 Z54 186
30 147 87 6z 8Z 83 375 9Z3 1118 56Z Z46 185 11
31 133 86 83 384 944 5Z5 185 ~
1DeIII_ 1953 mdI 168 IZO 94 77 74 83 Z05 6n 1073 84Z 377 Zl1 333 1
1Lam" d'eau êqulJulo.lo 6,5 4,4 3,6 Z,9 Z,9 3,0 8,0 Z6 4Z 33 14,5 8,Z 155 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mllllmêtrel)
MoïsSALA 0 0 7 17 Z86 Z10 135 380 Z07 53 0 0 lZ95
BATANGAFO 0 8 ZI 41 68 83 94 ZIZ 374 159 Z4 0 1084
BOZOUM 0 57 97 63 6Z 153 Z89 114 Z89 146 46 6 13ZZ
HAUTEUR D'EAU 0 13 40 40 100 140 190 Z40 310 lZ0 ZO Z· lZ15MOYENNE SUR LE B. v.
Pluvioml!ftrie moyenne probable 1375
DéBITS MOYENS MENSUELS (en ,.,.:a/sec)
Ir:P:":6rI"7o~d:-e-:-:-l-:-95::-:1:-_-::5-:-3TI-:-16::-:8:--"--:I-::Z-:-4--r-7::-:7=--. 400
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
1060 mm.
13 %
Om.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire esumée à
1666 ~/s (195Z)
_ BASsiN VERSANT DE L"OUHAM A SOZOUM.
1''\
/ '----/
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L'OUHAM A BOZOUM (Oubangui)
Superficie du bassin versant 8.200 km2
1. Données géographiques
- Longitude .••...... 16° 21' E
- Latitude.......... 6° 20' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 360 m. environ
- ·Altitude mOYl'lnne du bassin : 800 m. environ
Il. Répartition géologique des terrains
- Granites plus ou moins décomposés en surface, offrant certaines possibilités de
rétention. . . . . • . . . . . • • . • • . . • . . . . • • . . . . • • . • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• 60%
- Gneiss imperméable ..•.•.•.•.••••••..•••••••••••••••••..•••..•.••.••••••• 30%
- Schistes .••.••....•••.••••.•......•••••••.••••..•••••••.••••••••••••••••• 10'10
. ln. Zones de végétation :
- Savane assez peu boisée, surtout à l'Ouest du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle posée le 8 Mars 1952 par l'O.R. S. T .O.M. à l'eInplacement de l'ancien bac.
Tarage provisoire obtenu au moyen de trois jaugeages effectués pour des débits
compris entre 17 et 100 mS / sec.
La section peut être considérée comIne stable grâce à une zone de rapides située
à peu de distance en aval.
L'extrapolationde la courbe de tarage est importante, Inais favorisée par de bonnes
conditions d'écoulement.
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L'OUHAM A BOZOUM (Oubangui)
Superficie du bassin versant 8.200 km"
Altitude du zéro de 1'6chelle 1 360 m. environ
Station N° 49
StatIon en ....ce depuis 195Z
,JANV. FEV. MARS AVR. MAI ,JUIN ,JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI!C.
1 60 44 48 Z4,9 Z7,O 34 60 1ZO Z07 543 IZ8 68
2 60 43 53 Z7,O Z7,7 31,9 57 107 199 498 IZI 67
3 59 41 67 Z8,4 Z7,O 30,S 61 110 Z16 603 114 66
4 58 40 65 Z8,4 Z6,3 Z9,I 5Z 180 Z79 504 116 65
6 58 39 64 Z9,I Z5,6 Z7,7 5Z 18Z 406 390 110 6Z
6 58 . 39 60 Z7,O Z4,9 Z5,6 58 18Z Z63 43Z 108 61
., 57 38 53 Z7,O Z5,6 Z4,Z 59 160 Z90 419 104 61
8 57 38 47 Z6,3 Z7,O 34 61 1Z8 35Z 400 107 60
9 56 38 43 Z7,7 Z7,O Z9,8 9Z 113 Z90 4Z6 105 59
10 56 38 38 39 34 Z5,6 80 99 Z36 387 10Z 58
i 11 55 38 38 3Z,6 3Z ,6 Z4,9 79 98 Z40 349 104 5712 54 38 34 3Z,6 38 Z5,6 8Z llZ Z71 308 115 57~ 13 53 38 33,3 31,Z 38 Z6,3 IZ3 108 Z03 Z79 1Z3 56
~ 14 5Z 38 34 Z9,l 38 55 Z07 101 Z39 Z58 1Z3 55
c:
15 5Z 38 38 Z4,9 35 41 146 94 Z50 Z37 1Zl 54
"I!
.!l 16 51 38 38 Z4,9 34 34 160 87 Z68 Z18 116 53Oi
E 17 50 49 36 Z5,6 3Z,6 68 167 88 3Z4 Z04 106 5Z
".!!, 18 49 49 36 Z4,9 Z9,8 69 Z03 10Z 318 199 106 5Z
l!! 19 48 39 36 Z4,Z 34 48 Z06 100 394 194 95 51~ 20 48 38 3Z,6 Z4,Z 37 43 16Z 140 406 190 91 51
21 47 43 33,3 Z3,5 40 39 167 130 464 189 88 50
22 47 44 3Z,6 Z4,9 33,3 34 174 119 58Z 18Z 84 49 _1
23 47 47 31,9 Z4,9 31,Z 38 1Z1 109 39Z 174 8Z 49 !~
24 47 47 31,Z Z4,9 31,Z 38 46 110 379 170 80 49 . ..e""
26 46 47 30,S Z4,Z 31,Z 34 47 118 365 Z07 77 48 ""1J!~li
26 46 46 Z9,l Z4,Z Z9,8 98 114 1Z3 347 18Z 76 48 ~ fi
27 46 43 Z8,4 Z4,Z 30,S 76 354 183 34Z 18Z 75 48 -'s;1.3
28 46 44 31,9 Z4,9 30,S 59. 167 Z84 396 174 73 48 c: ...l§29 45 Z7,O Z7,O 35 71 IZ8 Z50 394 16Z 71 48 21
30 45 Z7,O Z9,8 36 69 109 Z18 539 149 70 49 11
31 44 Z6,3 39 148 Z50 139 48 t
1DülllIII8III. 1953 brub 51,S 41,S 39,4 Z7,5 31,9 4Z,8 1ZO,7 138,9 3Z8,4 Z88,6 99,7 54,8 105,51
1lame d·... éqaiwule'le 16,7 13,1 1Z,8 8,7 10,3 13,7 39 45 104 9Z 3Z 17,7 405 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mllllmêtrel)
BOZOUM 0 58 97 63 6Z 153 Z89 114 Z89 146 46 6 13Z3
BOUAR 0 103 81 31 34 47 Z50 ZZ7 197 170 89 6 1Z35
BOCARANGA 10 58 89 5Z 145 z16 598 359 Z13 Z16 Zl 0 1977
MO=:ur~uB.v. 1 5 60 80 50 60 150 300 Z40 ZZO 160 50 5 1380
Pluviométrie moyenne probable 14Z0
P6rlDde : 195Z-53
DéBITS MOYENS MENSUELS
Coefficient d'êcoulement: Z9,5%
Déficit d'écoulement : 975 =. Dm.
Hm.
Crue maximum observée : 676 mVs (l95Z)
Crue centenaire estlmêe à
.,. 37,6 -
BASSIN VERSANT DU LOGONE A KATOA
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LE LOGONE A KATOA (Tchad)
Superficie du bassin versant
1. Donn_ géographiques
- Longitude lS· 04' E
- Latitude 10· SO' N
- Cote du zéro de l'échelle: 308,44 m. (chiffre provisoire).
(10% au-deeeus de 1.000 m. (point culminant 1.4Z0 m)
- Hypsométrie du bassin...••(ZS·% entre 1. 000 et SOOm. d'altitude
(6S'1. entre SOO et ZOO m. "
Il. R'partltlon g'ologlque des terrains :
- Haut-bassin: roches cristallines en majorité ••••••••••••••••••••••••••••.
(granites antécambriens. quartz schisteux et granito-gneiss du précambrien}
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA
- Cuvette tchadienne: formations sableuses et argileuses quaternaires ••••••••
III. Zones de "'B~t1on :
3S %
6S '1.
- Savane à épineux et à andropogons •.••••••••••••••••••••••••••••
- Savane légèrement boisée dans le Sud •••••••••••••••••••••••••••
- Savane boisée •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••
- Marécage s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Prairie des Hauts-Plateaux ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
IV. Caract'rlstlques de la station :
Z%
76 %
11%
7 %
4%
Largeur du lit : de 400 à I.Z00 m.
Fond sableux
Berges argileuses
Les observations remontent à 1948 : elles ont été·interrompues en 1949 et reprises en .1952..
Pertes du LOGONE entre LAÏ et BONGOR d'une part, entre BONGOR et KATOA d'autre part,
enpériode de crue à partir d'une certaine cote du plan d'eau. Les pertes entre BONGOR et KATOA
sont de beaucoup les plus imp'ortantes. environ 1/3 du débit de BONGOR étant déversé à droite
et à gauche à l'aval de cette station.
Evolution du lit : le LOGONE coule sur un dos d'âne que bordent deux zones latérales dépri-
mées. Lors du débordement, les pertes de charge dûes aux graminées de la brousse (de l'ordre
de 30 cm/km) abaissent très vite les vitesses au-dessous de la vitesse limite de transport des
débite solides. L·a végétation joue en outre le rôle de filtre; les eaux se décantent à proximité du
fleuve, donnant naissance à un accroissement du bourrelet de rive. Malgré une pente générale de
1/6.000 , les divagations et le partage en plusieurs bras sont la règle la plus générale. Il n'ya
donc pas à proprement parler de lit majeur.
Un étalonnage provisoire a été obtenu au moyen de 6 jaugeages effectués pour des débits
variant de 64 à 1. lZO m'/sec.
(1) Nota - Simple estimation. Le terme de Bassin Versant n'a pas de signification pratique dans
les plaines du LOGONE INFÉRIEUR.
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LE LOGONE A. KATOA. (Tchad)
Superflcie du bassin versant : 75.000 km'
308,44 (Chiffre provisoire)
Station N° 50
StatIon .. .,.... depIad 1948
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI!C.
1 160 80 79 96 114 608 1103 llZ4 749
2 160 80 79 100 116 638 1114 llZ4 7Z5
3 160 79 80 llZ 136 695 1114 llZ4 68Z
4 160 79 80 1Z0 141 739 1114 llZ4 650
6 160 79 80 1Z6 148 730 1114 llZ4 619
8 160 77 100 136 155 71Z 1114 llZ4 573
'1 160 77 83 136 160 699 1114 llZ4 544
8 148 76 83 13Z 163 6.54 1114 llZ4 519
9 148 100 76 10Z 1Z6 168 6Z7 llZ4 llZ4 494
10 148 100 74 10Z 1Z4 168 600 llZ4 llZ4 47Z
1
11 148 100 74 1Z0 160 600 llZ4 llZ4 454
12 148 96 73 116 158 59Z llZ4 llZ4 437
13 136 96 73 106 153 64Z llZ4 llZ4 417
1 14 136 96 7Z 96 160 678 llZ4 llZ4 39115 136 93 77 110 165 7Z5 llZ4 llZ4 375
5
~
.!! 18 136 93 77 116 186 8Z6 llZ4 llZ4 37Z
~ 1'1 136 91 77 1Z0 Z15 937 11Z4 1114 353
! 18 136 91 77 1Z4 Z63 10Z3 llZ4 1114 338
! 19 136 90 79 65 1Z6 30Z 987 llZ4 1114 33Z! 20 1Z6 88 79 130 338 978 11Z4 1103 3Z9
21 1Z6 86 80 134 401 95Z llZ4 108Z 3Z6
22 1Z6 86 80 136 451 937 llZ4 1061 3Z6 _1
23 1z6 85 80 136 486 930 11Z4 1061 311 J:24 1z6 85 80 136 494 978 11Z4 1050 30Z E-
25 116 83 BO 136 501 10Z3 llZ4 1041 Z63 fi28 116 83 BD 136 508 1071 11Z4 10Z32'1 116 BZ BO 13Z 544 109Z 11Z4 987 Il28 116 BZ BO 1Z6 573 1103 11Z4 937 li29 116 BD 1Z4 596 1103 llZ4 899 Z65
30 116 114 60B 1103 11Z4 85Z
116 619 1103 B04
..
31 ~
11NbIlI- 1953 bruII 137 95 77 (70) (1) 75 1Z3 30Z 841 11Z1 IOn 4Z8 (ZOO) (380) (11
h.... d·... 6qailuJeate 4,9 3,3 Z,B Z,4 Z,7 4,Z 10,7 30,0 38,7 38,1 15,1 7,1 160 l
PLUVIOMnRlE EN t953 (en mllllmètnl)
BONGOR 0 0 Z 0 83 :lO4 Z16 330 95 19 0 0 949
BAÏBOKOUM 0 Z3 44 9 ZOO 198 Z78 Z9Z 135 9Z Z4 0 1Z95
N' GAOUNDÉID 0 17 87 67 Zl1 151 353 35Z 197 113 9 0 1557
HAUTEUR D'EAU 0 10 45 30 160 180 Z70 3Z0 140 70 10 0 1Z35MOYENN! SUR LE B. Y.
Pluviométrie moyenne probable 1300
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m'/sec)
1.6rIDde: 194B-5~;--9Z--r-8-Z---'. 413 1
Coefficient d'êcoulement : 13 'fo
Déficit d'êcoulement 1075 mm. Dm. llZ5 mm.
Rm.
Crue maximum observêe
Crue centenaire est1mêe l
1.Z43 m' /s (1948)
(1) Débits moyens estimés.
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LE LOGONE A BONGOR (Tchad)
1. Données s'ographlques
Superficie du bassin versant 73.700 km2
- Longitude ••••••••• 15· 25' E
- Latitude 10· 16' N
- Cote du zéro de l'échelle ••••• 322,436
~ 10'1. au-dessus de l.oooi(p·oint culminant 1.420 m.)- Hypsométrie du bassiD. ••••• 25% entre 1.000 et 500 m.65% entre 500 et 200 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Haut-Bassin: roches éruptives anciennes. • •• • • •• •• •••••••••• • • • ••• •••• 35 '7.
(Granites antécambriens - quartz schisteux et granito-gneiss du Précambrien)
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA
- Cuvette tchadienne: formations sableuses et argileuses quaternaires...... 65 '1.
III. Zones de végétation :
- Savane légèrement boisée dans le sud •.•••••••• 77%
- Forêt galerie ••••••••••••••••••••••••••••••••• 12%
- Marécages................................. •• 7%
- Prairies de hauts plateaux •••••••••••••••••••• 4%
IV. Caractéristiques de la station :
Largeur du lit : de 400 à 900 m.
Nature du fond et des berges: fond sable, berges sable très fin.
Observations depuis: 1948
Nombre de jaugeages tarant la station: 8 de 40 à 2.130 m3/sec.
Etalonnage définitif.
Pertes du LOGONE: Entre LAÏ et BüNGOR, les pertes, en direction du MAYO-KÉBI, par le seuil
d'ÉRÉ, sont plus importantes que celles de DANA.
Au Nord de LAi,les déversements en nappes par dessus les berges alimentent des courants rejoi-
gnant le BA-ILLI du Nord, véritable drain du LOGONE.
Evolution du lit : le LOGONE coule sur un dos d'âne que bordent deux zones latérales déprimées.
Le remblaiement général est donc manifeste. Malgré une pente de 1/6.000' (d'ailleurs irrégulière),
les divagations, le partage en plusieurs bras sont la règle générale. Le lit apparent se réduit à une
largeur de 180 m. (à MASSA, 20 km. en amont de BONGOR) et atteint 900 m. (au droit du poste admi-
nistratif de BONGOR). La zone d'inondation s'étend sans interruption en direction du MAYO-KÉBI et
du BA-ILL!. Il n'y a donc pas de limite du lit majeur.
L'échelle se trouve à l'usine d'égrenage Cotonfran (placée en 1948). Une échelle existait encore
vers 1938 à la briquetterie; elle a été emportée et les lectures ont été perdues.
al
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LE LOGONE A BONGOR (Tchad)
Superficie du bassin versant 73.700 km"
Station N° 51
Cote du zéro de l'échelle: 322,436 1948
~ANY. FEY. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. D~C.
1 128 66 48 103 118 686 1200 1740 800 306
2 128 66 48 103 134 742 1240 1740 771 299
3 121 66 48 118 134 742 1240 1740 742 299
4 121 63 48 118 150 742 1280 1740 708 29Z
5 215 112 63 48 118 150 742 1320 1740 659 285
8 218 112 63 48 118 165 742 1320 1740 633 278
., 208 103 61 48 118 165 686 1365 1740 608 278
8 208 103 61 48 118 165 686 1410 1670 593 267
9 208 103 61 48 118 180 686 1410 1670 558 267
10 201 94 61 48 118 180 659 1410 1670 535 257
i 11
201 94 61 48 103 197 659 1455 1600 526 257
12 194 88 61 48 103 197 686 1455 1600 499 250~ 13 194 88 61 48 103 215 686 1455 1580 490 250
~ 14 187 88 58 48 88 215 742 1500 1550 481 24315 187 88 58 48 88 232 742 1520 1530 467 243
5
l! 1500 2n
.!! 18 180 82 58 54 88 250 800 1540 445
'i
E 1'7 180 82 58 54 88 285 860 1550 1464 436 232
".g, 18 174 82 58 61 103 320 928 1580 1428 423 222
! 19 174 76 54 73 118 380 998 1560 1374 410 215~ 20 168 76 54 73 118 402 998 1560 1320 410 215
21 168 76 54 73 118 445 998 1540 1304 402 215
22 162 73 54 73 118 490 998 1540 1256 402 211 _1
23 162 73 54 73 118 535 1072 1550 1224 393 211 Ii24 156 73 50 73 118 535 1072 1550 1200 380 197
25 156 73 50 73 118 535 1160 1550 1176 360 187 il
28 150 73 50 73 118 583 1160 1580 1133 360 187 q
2'7 150 71 50 73 118 583 1160 1600 1087 313 187
Il;;
1.3
28 144 71 50 88 118 633 1160 1670 998 313 180 "' a.
29 144 48 88 118 633 1160 1740 984 313 180 1=
30 137 48 88 118 659 1200 1740 942 306 180
:Ili
137 48 88 659 1200 901 180
11
31 ~
IlIftIls lII8JII, 1953 brufI 182 91 57 (48) (1) 61 III 339 889 1481 1430 491 235 451 1
1lame d'eau équlnle.le 6,3 3,0 2,0 (1,6) 2,1 3,9 11,7 33 51 53 17 8,4 193 l
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mllllmèti'el)
r----
KÉLO 0 0 0 0 113 97 287 169 119 53 7 0 845
BAl'BOKOUM 0 23 44 9 200 198 278 292 1.35 9Z 24 0 1295
N'GAOUNDÉRÉ 0 17 87 67 211 151 353 352 197 113 9 0 1557
""","UK D'EA1J 0 7 45 45 150 160 270 300 200 65 8 0 1250MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne sur 10 ans 1300
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m"fseo:)
I,.-P-6rI-o-d-e-:l-9-4-8--5-3--.--15-0--.--9-0-.......-5-5--..1,.....5-0-~~ 515 1
Coefficient d'êcoulement : 15,5%
Oêficit d'êcoulement : 1057 mm. Dm. 1080 nun.
Hm. 17'}'.
Crue lIIllXimum observêe
Crue centenaire estimêe l
2200 m" jsee (1954)
(1) Débit moyen estimé.
_BAssiN VERSANT DU LOGONE A LAl_
o lO 40 60 . 811 100 K.
1 l , , , 1
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LE LOGONE A LAi (Tchad)
Superficie du bassin versant 60.320 km2
1. Données géographiques
-Longitude .•.•.•.••• 16° 18'E.
- Latitude............ 9° 24' N.
- Cote du zéro de l'échelle 351,81 m. (altitude provisoire).
(13'1. au-dessus de 1.000 m. (point culminant 1.420 m)
- Hypsométrie du bassin ..... (62'1. entre 1.000 et 500 m.
(25'1. entre 500 et 340 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
45 %
55 '1.- Cuvette tchadienne, formations sableuses et argileuses quaternaires
- Haut bassin: roches éruptives anciennes (granito-gneiss antécambriens; roches
granitiques diverses parfois recouvertes de grès; cuirasses latéritiques).
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA .•••••••••••.••
'110 Zones de végétation:
- Savane légérement boisée dans le Sud ••••••••.••••••••••.65'1.
- Savane boisée type .•.•..•.•..••••••••.••.••.•••••••••• 20'1.
- Marécage s •.•••.•..•••••••••••••••.•••••••••.••••••••• 9 '1.
- Prairies des hauts-plateaux............................ 6'1.
IV. Caractéristiques de la station :
Des observations ont été faites entre 1903 et 1937. Le zéro de ces échelles anciennes
n'a pas encore été retrouvé.
La Mission LOGONE-TCHAD a posé une'première échelle le 28 Mai 1948, près du
Bac. Les observations ont été continues. En Mai 1950, l'échelle a été remplacée, son
zéro a été décalé de 10 cm. vers le bas par rapport au zéro de l'échelle précédente.
Les jaugeages sont effectués audroitduBac, où le lit mineur a une largeur de 450 m.
En crue, la rive gauche est inondée sur 6 km. de largeur; 15 jaugeages effectué s entre
1948 et 1953 ont permis d'établir une courbe de tarage définitive.
Le
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LE LOGONE A LAI (Tchad)
Superficie du bassIn yersant 1 60.320 km"
Station N° S2
StatIon .. -.Ica...... 1948
.JANY. FEY. MAR8 AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT• OCT. NOY• DaC.
1 118 1Z1 847 1Z70 1714 639 185
2 115 125 807 1316 1669 603 179
8 117 135 751 1337 1628 565 173
• 117 60 135 719 1358 1559 524 1701 115 135 691 1379 1474 491 164
8 113 136 671 1426 1385 455 161
., 113 135 651 1462 1337 426 155
8 112 95 126 651 1486 1332 412 155
8 110 93 123 651 1510 1332 394 146
10 107 91 123 679 1538 1311 372 143
.... 11 106 92 136 763 1545 1274 358 140
1 12 106 75 92 185 847 1580 1193 344 13618 105 91 217 966 1644 1159 333 136
1 1. 105 80 92 231 1013 1644 1145 326 13311 103 82 97 273 996 1628 1145 315 131i
1 18 102 105 315 949 1612 1145 312 1291'1 102 88 109 405 940 1580 1059 308 lZ6
! 18 101 109 473 940 1573 1054 308 125
i 18 100 107 502 919 1620 1078 298 12120 100 93 112 550 936 1644 1106 291 120
21 '100 115 550 979 1669 1121 277 120
....
22 100 110 553 ùI92 1678 1069 270 120
... Ë
28 100 125 576 1116 1696 1009 256 117 !~
M 100 102 595 1135 1732 961 242 115 • IlE-
21 101 101 643 1130 1750 919 235 115 -Ilil
28 102 97 671 1140 1750 887 221 113 B
2'1 101 102 102 675 1140 1750 851 214 112 ii28 101 ~5 110 671 1002 1760 811 207 110
29 100 113 675 1111 1790 779 200 109
.1
30 100 118 727 1159 1760 739 188 107 11
31 100 823 1217 691 106 ~
(DIIIIII-' 190 ..... 105 (70)1 (50)1 (48)1 82,S 103 379 923 1583 1159 346 135 416 1
11aIn .............. 4,7 3 2,2 2,1 3,7 ,4,5 16,8 ,41 68 51 15 6 218 1
PLUVIOMih'luE EN "53 (en mllIlm6tres)
N'GAOUNDltû' 0 17 8'f 67 211 151 353 352 197 113 9 0 1557
MOUNDOU 0 11 9 18 116 143 118 207 193 47 0 0 851
LAJ 0 0 58 13 113 207 194 260 234 43 6 0 1128
Il "';''';;';';''11. v. 0 7 50 55 160 170 270 320 220 70 8 0 1330
Pluviométrie moyenne aur 10 ana 1340
' .... ,
1948-53
Dêf1c1t d'êcoIIlement : 1112 mm
coeWcleDt d'4!colI1e1ll8llt : 16%
(1) D6bit moyen estbll6
Dm. 1090 mm
Hm. 19%
Crue maximum observée 2610 In' /a (1948)
Crue centenaire estlmêe l
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LE LOGONE A MOUNDOU (Tchad)
Superficie du bassin versant 34.900 km2
L Données géographiques
- Longitude •....•.••.•• 16" 05' E
- Latitude ••.•.•••••••• 8" 36' N
11
11
11
"
- Cote du zéro de l'échelle: 391, Il, repérée à partir de la borne astronomique dont le sommet
est à la cote 400,589 (I.O.N. 1953).
!2,4% à 400 m. d'altitude27 % entre 400 m. et 600 m. d'altitude25 % entre 600 m. et 800 m.- Hypsométrie du bassin.... 24 % entre 800 m. et 1000 m.
( 17,21. entre 1000 m. et 1200 m.
( 3,8% entre 1200 m. et 1400 m.
( 0,6% entre 1400 m. et 1500 m.
- Altitude moyenne du bassin versant: 790 m.
Il. Répartition géologique des terrains !,
- Antécaznbriens granito-gneiss avec quelques coulées de basalte ••••••••••••••••••••••• 81 %
- Alluvions récentes (sables de KÉLO, limon argileux)................................. 15%
- Crétacé moyen (grès) ;........................... 4%
- Dans la moitié Sud du bassin versant, la décomposition latéritique est fréquente, avec souvent
présence de éarapace latéritique.
- Bas,silcl imperméable dans l'ensemble, les couches de roche s décomposées et le s plaines alluviale s
à l'aval offrent des possibilités de rétention qui ne sont pas négligeables.
III. Zones de végétation
- Savane boisée typique et savane,
- Prairies de haute plateaux sur l'ADAMAOUA (haut bassin de la WINA).
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle a été installée en 1935. On a pu en retrouver les lectures, plus ou moins
continues jusqu'en 1947. Son zéro était à la cote - 7,90 m. par rapport au sommet de la borne
astronomique.
En 1948 on a posé une nouvelle échelle dont le zéro est à - 7,30 m. du même repère.
Modifications successives
1949zéroà-'6,90m. l
1950 zéro à - 7,90 m.
28/10/52 zéro à _ 7,75 m. par rapport à la borne astro
30/3/53 zéro à - 9,48 m.
Le lit, instable aux faibles débits, oblige à faire chaque année au moins un jaugeage d'étiage
pour permettre de rectifier le bas de la courbe. D'autre part, la dernière campagne de jaugeage
a mis en évidence de façon indubitable l'existence de deux courbes de tarage correspondant l'une
à la crue et l'autre à la décrue. '
L'étalonnage, semi-définitif, est assuré par 13 jaugeages de 40 à 1.400 mS /sec.
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LE LOGONE A MOUNDOU (Tchad)
Superflde du bassin versant : 34.900 km'
391,11
Station N° 53
StatIon .. ...ace ... 1935
.JANV. FEY. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT. OCT. NOV• Dl!tC.
1 150 111 96 65 45 lZZ 147 350 1030 950 300 155
2 147 110 95 63 45 lZ6 147 3Z0 1070 870 Z90 155
3 144 ·.108 95 65 44 lZZ 147 300 1190 800 Z80 155
4 143 105 93 65 44 111 140 Z80 lZ70 Z70 155
6 141 104 93 68 45 104 140 Z60 lZ30 Z60 155
8 140 101 9Z 71 45 lZ5 Z60 1390 835 Z60 155
., 138 99 90 68 56 lZ5 Z60 1350 870 Z50 155
8 137 98 89 65 57 155 300 1310 800 Z40 155
9 137 96 86 6Z 60 170 695 lZ70 765 Z40 155
10 135 95 83 59 65 Z10 540 1190 130 Z40 155
11 134 93 80 56 71 ZOO 800 1030 730 Z40 155î 12 13Z 9Z 77 54 87 Z30 660 350 695 Z40 155
! 13 131 090 75 53 10Z ZZO 515 350 660 Z30 155
1 14 lZ9 90 7Z 50 110 310 465 335 630 Z30 15516 lZ8 89 69 48 114 335 415 390 600 Z30 155
fj
j 18 lZ6 89 69 47 119 350 440 lZ30 630 ZZO 1551 17 lZ5 89 69 47 114 335 390 lZ70 695 ZZO 155
! 18 lZ5 87 69 45 99 350 660 1350 Z10 155
1 19 lZ3 87 68 44 96 lZ5 335 800 1190 660 Z10 15520 lZZ 86 68 41 95 117 3Z0 765 1350 600 ZOO 155
21 lZZ 86 68 39 84 110 3Z0 730 1390 540 ZOO 155
22 lZ0 84 69 38 84 110 3Z0 765 lZ70 570 19Z 155
...1
23 lZ0 84 69 38 114 95 390 730 lZ70 540 19Z 147 1:
24 119 83 69 38 lZ6 95 350 730 1430 440 19Z 147 l-
26 119 83 71 38 116 10Z 350 660 1350 415 185 140 il28 117 81 74 39 lZ0 13Z 350 630 1430 390 185 140
fi 117 81 7Z 4Z 131 lZ5 350 765 1070 370 185 13Z -OSIl.a
28 116 81 77 44 lZ9 lZ5 515 910 lZ70 350 170 13Z li29 116 7Z 45 141 140 695 990 1030 350 170 lZ5
30 114 69 45 140 155 440 990 870 3Z0 170 lZ5 11
31 113 66 131 390 950 310 117 ~
1l81li_ lm lnII lZ8 9Z 78 51 91 lZ0w Z89 591 1117 6Z7 ZZ3 149 Z96 1
llame d'1lIlI tquIgIuIa 10 6 6 4 7 9 ZZ 45 84 48 16 11 Z68 1
PLUVIOMmlE EN t'53 (en mllllmêtrel)
N' GAOUNDÉRÉ 0 17 87 67 Zl1 151 353 3!lZ '197 113 9 0 1557
BAÏBOKOUM 0 Z3 44 9 191 198 Z78 Z9Z 135 9Z Z4 0 lZ86
MOUNDOU 0 1 9 18 116 143 118 Z07 193 47 0 0 85Z
HAUTEUR D'EAU 0 ZO 60 30 190 170 Z90 3Z0 190 90 10 0 1370'MOYENNE sua LE B. Y.
Pluviométrie moyenne probable 1440
' .... ,1935-53
Déficit d'écoulement 1.10Z mm.
CoeW.c1eDt d'êcoulement : 19.6%
(1) Débit moyen estimé
~. 1.078 mm.
Km. ZZ.5%
Crue l11lIX1mum observée : 3.610 m' /. (1948)
Crue centenaire estimêe 1.
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LA PENDÊ A DOBA (Tchad)
Superficie du bassin versant 15.600 km2
1. Données géographiques
- Longitude •••.••••••••• 16 0 501 E.
- L atitude •••..•.••••••• 8 0 40' N.
- Cote du zéro de l'échelle: 376,800 m. : 9, 90Z m. au_dessous du repère du xnarché
coté 386, 70Z m. (I.G.N. 1954).
- Altitude moyenne du bassin: 600 In. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Socle gneissique ixnperméable dans la moitié amont du bassin, avec altération latéri-
tique par place.
- Dans la partie aval, alluvions de lacuvette tchadienne, généralement assez imperxnéa'-
bles.
111. Zones de végétation :
- Savane boisée classique jusqu'au niveau de PAOUA.
- Savane plus au Nord.
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle était déjà en place en 1947.
Une nouvelle échelle a été 'installée en Juillet 1950 par la Mission L.ogone-Tchad.
Un tronçon d'étiage a été ajouté le Z8 Mai 1951.
Fond sablonneux et gravillonneux relativement stable, nombreux méandres, lit ma-
jeur très étendu inondé pour H supérieure à 4 m.
Station étalonnée au moyen de lZ jaugeages effectués pour des débits variant de 5 à
570 m 3 /sec.
La dispersion est notable.
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- 395 - Stetlon N° 54
LA PENDE A 'DOBA (Tchad)
Superflde du bassin versant : 15.600 km"
Cote du zéro de l'khelle 1 376,800 (I.G.N. 1953) ....... -... ...... 1947
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL• AOUT SEPT. OCT. NOV. DeC.
1 4,5 17 2.92. 471 555 166 58
2 5 18 306 478 565 147 58
3 6 19 319 483 555 14Z 57
4 5,2. 2.0 338 488 545 137 56
& 6 2.4 354 493 541 12.8 49
, 8 5,4 2.4 366 505 531 12.0 48
., 6,4 2.3 360 514 52.1 110 46
8 8 2.9 368 531 502. 118 45
9 5 7,6 2.2. 330 553 490 112. 43
10 6,8 2.5 32.8 558 473 113 42.
11 6,4 2.5 32.0 571 459 III 41i 12 5,4 37 319 581 437 109 40
! 13 5,2. 66 338 576 435 105 38
1 14 5,8 110 340 568 435 102. 3716 5,4 118 346 550 440 100 37
li
.fi 18 5,2. 12.8 350 531 445 100 36
1 11 5,4 12.3 358 52.6 461 98 35
! 18 6,4 137 350 517 459 94 33
1 19 7,6 144 346 507 454 91 32.20 7,2. 164 338 52.9 447 86 32.
21 8 170 336 52.6 435 82. 31
22 12. 167 360 507 42.2. 78 30
-j
23 12.,4 168 370 509 391 73 2.9 I!24 10 192. 391 514 387 70 2.8
,
68
fi
26 9,6 2.05 402. 541 350 2.7
:
28 9,2. 2.19 42.6 536 311 67 2.6
2'1 12. 2.2.9 435 576 2.76 64 2.6
! 14 2.37 440 592. 2.63 62. 2.5 il2829 16 2.48 459 599 2.48 61 2.430 15,2. 2.75 461 592. 2.32. 60 2.4 11
31 2.83 469 196 2.3 ~
INIIIII ... lm lnlI 2.5 (1) 15 (1) 6 (1) 7 (1) 10 (1) 9,8 118 365 534 42.8 99 37 138 1
Iamod'"",,~ 1,6 2.0 62. 89 72. 16,5 6,3 2.80 1
PLUVIOMmlE EN 1951 (en mllllm6trel)
I! BOCARANGA 10 58 89 52. 145 2.16 598 359 2.13 2.16 2.1 0 1977
1 BAÏBOKOUM 0 2.3 44 9 191 198 2.78 2.92. 135 92. 2.4 0 12.86
Il
DOBA 0 0 2. 2. 118 184 304 32.9 303 46 0 0 12.88
HAUŒUR D'EAU 1 2.4 45 2.0 140 2.00 350 32.0 2.2.0 100 10 0 1430MOYENNE sua LE B. Y.
l' Pluviométrie moyenne probable 1380
'1
'1
Dm. 1,130 mm,Dêficit d'êcoulement
Coefficient d'êcoalement :
1.150 mm.
19,5'1, Rm. 18%
Crue maximum observêe
Crue centeDa1re est:IJde l
72.0 mS Is (1948)
(1) Débits moyens estimés.
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LA PENDE A BÊGOULADGÊ (Tchad)
Superficie du bassin versant 5.800 krn2
1. Données géographiques :
- Longitude ...•••••• 16° Z7' E
- Latitude........... 7° 4Z' N
- Altitude moyenne du bassin: 600 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains
- Granite ancien (60% environ)
- Faibles étendues de gneiss dans la partie supérieure du bassin
- Amphibolites au centre.
III. Zones de végétation
- Savane boisée
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 23 Mai 1951 par la Mission Logone-Tchad.
Tarage provisoire obtenu au moyen de 5 jaugeages pour des débits compris entre 16
et 186 m:J (sec.
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AltItude du dro de r&helle 1
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.LA PENDE A BEGOULAOOE (Tchad)
Superfldlll du bassin veJ'SUIt : 5.800 km·
Station N° 55
lt:atIoft .. -.Ica ..... 1951
dANV. FEY. MARS AYR. MAI dUIN dUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DaC.
1 19,4 15,8 11,8 8,6 I1,Z 13,0 15,5 468 Z31 110 3Z
2 19,4 15,5 11,6 8,0 I1,Z 1Z,4 11 118 4Z3 ZZ7 107 3Z
3 19,Z 15,5 11,6 13,0 11,0 14,0 10,6 97,9 405 Z19 94,4 31,6
4 19,Z 15,5 11,6 13,6 11,0 13,4 19,Z 93 387 ZOl 84,6 31,Z
6 19,Z 15,Z 11,4 13,0 11,0 1Z,O ZO 89 3Z7 195 31,Z
8 18,9 15,Z 11,4 13,0 11,0 11,6 Z5,Z 153 Z69 Z34 30,8
., 18,9 15,Z I1,Z 13,0 10,8 I1,Z Z8 176 Z46 Z54 73 30,8
8 18,9 14,9 I1,Z 1Z,8 10,8 10,8 33,6 159 Z40 3Z4 70 30,4
9 18,9 14,9 I1,Z 1Z,8 10 38,S 14Z ZZ7 405 68 30
10 18,6 14,6 11,0 1Z,8 9,6 17,6 1Z7 ZOl 333 66,8 30
i 11
18,6 14,6 11,0 1Z,8 9,Z 80,8 118 183 307 6Z Z9,Z
12 18,3 14,3 11,0 1Z,8 10,8 9Z,Z 159 Z4Z 59,5 31,6~ 13 18,3 14,3 11,0 1Z,6 1Z,O I1,Z 79 178 ZZ7 6Z,6 Z8,8
1 14 17,9 14 10,8 1Z,6 11,8 1Z,O 70,S 13Z 195 Z19 6Z Z816 17,9 13,6 10,8 1Z,6 11,4 17,0 96,·5 107 Z40 195 61 Z8
li
1 18 17,9 13,6 10,6 1Z,6 11,0 Z9,6 145 96,5 Z58 183 58,5 Z7,Z
! 17 17,6 13,4 10,6 1Z,4 10,8 ZZ,8 179 85 31Z Z40 49,5 Z6,8
'".P" 18 17,6 13,4 10,4 1Z,4 10,8 ZO,O 183 ln 43Z Z9Z 48 Z6,4
:!! 19 17,3 13,4 10,Z 1Z,4 11,6 15,5 ZOl 159 468 Z64 45,S Z6,4il 20 17,3 13,Z 10,Z 1Z,O 1Z,8 1Z,O Z44 147 4Z3 Z34 43,S z6
21 17,3 13,Z 10 1Z,O 14,0 11,0 Z87 169 350 Z19 40,5 Z6
22 17 13,0 10 1Z,O 1Z,O 10,0 Z9Z Z03 300 ZOl 40 Z5,Z
-i23 17 13,0 9,8 1',8 11,0 1Z,O Z57 zn Z87 179 39,5 Z4 I!24 16,7 13,0 9,6 11,8 10,0 1Z,4 Z46 319 Z76 133 38,5 Z4
26 16,7 1Z,8 9,6 11,6 11,6 11,6 Z40 Z8Z Z73 118 37,S Z3,Z
fi28 16,4 1Z,6 9,4 11,6 11,6 11,0 Z73 198 Z54 116 36,0 ZZ,427 16,1 1Z,4 9,4 11,6 13,Z 15,Z 341 169 Z8Z 1Z6 39,5 ZZ
28 16,1 1Z,6 9,Z 11,4 15,5 17-,9 457 333 Z84 144 38,5 Zl,Z 1129 16,1 9,0 11,4 17,0 Z6,8 486 396 Z64 13Z 33,Z ZO,8
30 16,1 8,8 11,4 14,0 ZZIO 464 Z46 1ZZ 3Z,4 ZO,4 11
31 15,8 8,8 13,Z 486 117 ZO ~
1DeIlI_ 1953 inti 17,8 14 10,5' 1Z,l 11,9 14,3 166,6 191 Z95 Zl4 58,6 Z7,O 86 l
1lame d'eau 6qulYaJenIe 8,1 6,3 4,8 5,5 5,5 6,5 76 87 134 98 Z6 lZ,3 470 1
PLUVIOMéTRIE EN t'53 (en mlllbMtnl)
;N'DIM 0 35 34 10Z 199 180 354 ZZO Z19 156 11 0 1510
POUMBAÏDI 0 0,5 0,5 18 1Z0 115 Z9Z 368 ZZl ML Z 0 1378
BOCARANGA 10 58 89 5Z 145 Z16 -598 359 Z13 Z16 Zl 0 1977
HAIIlEUR D'EA1J 5 Z5 30 60 140 160 350 330 ZZO ZOO 10 0-MOYiNNE SUR LE B. v. 1530
P1uviom~trie moyellJle probable 1490
Ptriode :1951-54
Coefficient d'êcoulement: 31",
Déflc1t d'êCoulement 1060 mm. Dm.
Rm.
Crue DWdmum observêe
Crue centeDalre estlmêe 1.
5ZZ m!/s (195%)
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LA M'BÊRÊ A M'BÊRÊ (Frontière Tchad-Cameroun)
- Savane boisée sur la majeure partie du bassin, particulièrement dense dans le bassin
du N'GOU.
- Gneiss ••..•.••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••..•••••••.••••.•• 50%
- Granite ancien plus ou moins décomposé en surface (granite en boule.s) •.••••••• 40%
- Aux environs du centre du bassin, deux failles importantes situées de part et d'autre
du lit de Ïa rivière entourent une zone de crétacé moyen avec quelques intrusions basal-
tique s .•.••••••••••••••...•.•.•••••••..••••.••••..•••..•••••••••••••••••• 10%
- Altitude moyenne du bassin: 1.015 m.
7.100 km2Superficie du bassin versant
- Longitude ......••• 15 0 27' E
- Latitude.. .. .. .. • •• 7 0 25' N
Il. Répartition géologique des terrains :
~=~C
~
1
.
1
!
!
1
11 1. Données géographiques
i
1
1
i
~
1!
)
~1
~
!
i
f, {.\ 1'-i::C
: III. Zones de végétation
~~
~l
~
- Prairies de hauts plateaux sur l'ADAMAOUA.
i IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en Juillet 1951 par la Mission Logone-Tchad.
Elle a été tarée de 1951 à 1953 par 8 jaugeages dont quelques-uns aux flotteurs.
L'étalonnage demanderait à être précisé.
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LA M'BERE A M'BERE (Frontière Tchad.Cameroun)
Superflde du bassin versant : 7.100 km"
Station N° 56
Altitude du dro de r6chelle 1 StatIon en -.Ica depuis .1951
,JANV. FEV. MARB AYR. MAI ,JUIN ,JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 4Z 31 Z7 31 17 Z7 43 43 150 189 53 Z5
2 4Z 31 Z7 Z5 17 Z5 43 33 Z51 189 53 Z5
3 4Z 30 33 Z4 Z5 Z5 Z5 33 Z37 Z66 53 Z5
4 41 30 33 Z4 Z5 Z5 Z3 33 Zl1 Z97 53 Z5
6 41 Z9 Z7 Z3 Z3 Z7 Z5 33 Z66 Z66 43 3Z
8 33 Z8 Z5 Z3 17 Z3 33 43 Z37 Zl1 3Z
.,
.33 Z8 Z5 Z3 Zl Z3 43 119 Zl1 189 3Z
8 33 Z7 Z5 Z3 17 Z5 53 119 189 189 31
9 33 Z7 Z4 16 17 Z5 43 Z66 Zl1 31
10 33 Z5 Z3 16 33 33 77 134 189 189 31
11 33 Z5 Z3 13 43 33 65 90 Z66 134 31î 12 33 Z5 Z3 13 33 33 90 77 Z37 119 Z9
! 13 33 Z5 Z3 11 33 33 134 104 Z66 104 Z9
1 14 33 Z5 Zl 11 Z7 43 134 90 Z97 104 Z816 33 Z5 Z5 10 Z5 53 104 65 Z97 134 48 Z8c:
..
I! Z6 65 Zl1.. 18 33 Z3 10 Z4 43 104 189 Z7
'il
E 17 33 Z6 Z3 9 Z7 43 119 77 189 134 Z7
".g, 18 33 Z7 ZZ 9 Z3 31 90 104 504 134 17
~ 19 33 30 ZZ 9 19 Z5 104 119 Zl1 104 178 20 33 Z7 Zl 10 65 Z5 90 119 189 90 17
21 33 Z6 Zl 15 65 31 134 150 608 77 38 17
22 33 Z5 ZO 17 33 31 119 189 33Z 77 36 17 _1
23 33 Z5 ZO 17 33 Z5 104 134 Z66 77 36 17 l~
24 33 Z5 33 16 Z7 Z3 104 104 Zl1 77 34 17 Ë~
26 33 Z5 33 16 Z7 Z5 90 189 189 65 34 17 -,li
28 33 Z5 Z6 17 33 31 134 189 Zl1 65 3Z 17 li 1
27 33 Z5 Z5 l7 33 33 Z37 189 Z97 77 3Z 17 -'Jli
28 33 Z6 31 16 33 43 104 189 Zl1 65 3Z 17 1=29 3Z Z7 16 3Z 43 90 150 Zl1 65 30 16 :Ii
30 3Z Z7 16 3Z 33 77 134 Zl1 65 30 16 11
31 Z7 33 65 134 65 16 ~
llWldta-. 19J31lnd1 34 Z7 Z5 16 Z9 31 87 113 Z51 136 40 Z3 68 l
11am" d'eau êquIYuIelllll l3 10 9.5 5.5 11 11 33 4Z 93 51 15 9 303 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en m1lllmtirel)
BAÏBOKOUM 0 Z3 44 9 191 198 Z78 Z9Z 135 9Z Z4 0 1Z86
MEÏGANGA 0 35 6Z 4Z Z51 190 Z54 Z76 ZOO ZZ4 45 0 1579
HAIJTEUIl U'I!AU 0- 30 50 40 ZZO., ZOO Z60 Z80 190. ZOO 40 0, 1510MOYENNE SlJO LE .. V. .
Pluviométrie moyenne probable 1500
'triode: 1951-53
CoefficieDt d'êcolIlelD8llt : ZO%
Déficit d'êcoulemeDt : 1.Z00mm. environ Dm.
am.
Crue maximum obsenêe : 10Z0 m~ /B (195Z)
Crue centeDaire est1mêe l
BASSIN VERSANT DU N"GOU AUX CHUTES LANCRENON
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LE N'GOU A YAMBA (Tchad)
(Chutes de LANCRENON)
Superficie du bassin versant 1.630 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••••••••••• 15° 14' 46" E
- Latitude •••••.•••••• 7° S' 32" N
- Altitude du zéro de l'échelle : 850 m. environ
- Altitude moyenne du baeein : 1000 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito- gnei8e iInpe rIIléable • altération latéritique en surface.
III. Zones de végétation :
- Savane boiBée aeeez denee par endroit.
- Légère galerie forestière le long du N'GOU.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle poeée par la Mieeion Logone-Tchad le 16 Mai 1951.
Lit rocheux etable. L'échelle a été tarée par 6 jaugeagee réguliers de 5 à 91 m 3 leec.
et 1 jaugeage aux flotteure pour 112 m 3 leec.
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LE J(GOU A YAMBA (Tchad)
(Chutes de LANCRENON)
Superficie du bassin 'versant : 1.630 km"
AltItude du Hro de r6chelle 1 850 m. environ
Station N° S7
StatIon ......ce .,.. 1951
.JANV. FEY. MARB AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT. OCT• NOV. D~C•
1 12.5 8.9 10.1 5.7 8.7 9.9 53 86 26 17.7
2 12.5 8.7 9.3 6.1 9.9 10.1 58 86 26 17.5
3 12.3 8.3 8.1 6.1 9.7 16 68 92 29 17.0
4 12.1 8.3 7.7 4.3 5.9 13.6 32 74 86 32 16.5
6 12.1 8.3 8.7 3.5 6.3 21.0 38 92 86 23.5 16.0
8 11.9 8,1 8.1 3.5 5.7 18.5 74 99 38 15.5
., 11.9 8.1 7.7 5.7 6.1 23.5 32 68 105 35 15.2
8 11.7 7.7 7.9 5.5 6.3 29 35 80 92 23.5 14.9
9 11.5 7,7 4.7 6.7 6.5 29 32 74 74 29 14.3
10 11.5 7.5 4.3 9.9 6.3 32 45 41 105 32 13.8
î 11 11.3 7.5 4.1 9.5 8.9
32 32 41 112 38 13.6
12 11.3 7.5 4.9 8.1 9.3 29 45 33 80 53 13.6
! 13 11.1 7,5 4.7 8.5 8.5 3.5 35 37 125 112 41 13.6
1 14 10,9 7.5 4.7 10.1 n .• 3 35 35 125 105 13.616 10.7 7.3 5.1 8,3 9.7 41 132 112 13.6
~
I!
1 18 10.5 8.5 8.7 7.9 8.3 29 29 68 58 27 13.61'l 10.3 9.5 5.9 6.1 7.9 35 29. 80 112 27 13.2
l 18 10.3 9.5 6.5 4.3 11.9 32 32 92 99 23.5 12.9
i 19 10.1 8.3 4.7 4.5 9.9 26 74 105 23.0 12,820 10.1 8.1 12.5 4.3· 10.1 38 80 112 22.5 12.5
21 9.9 7.9 8,3 3.7 10.1 41 58 99 92 22.0 11.9
22 9.9 7.7 9.3 4.3 7,5 45 38 86 63 21.5 11.9 _1
23 9.7 7.7 9.9 4.3 5.7 49 32 92 99 21,0 11.5 li24 9,7 7.5 7.5 5.7 6.7 41 99 86 20.5 11,5
26 9.7 7.3 8.1 5,7 6.5 49 80 105 20.2 11,5 il
'Gl
28 9.5 7,1 5.9 6.9 5.7 44 74 92 19,7 11,5 ~ E
=12'1 9.5 7,.5 9,3 6,9 6,1 38 92 112 19,2 11.5 Il.:!
28 9.5 7.9 9,3 10.1 6.3 58 86 86 18,7 11.5
.....
29 9,3 8.7 11.3 6.5 75 80 53 18.5 11.5 Il
30 9.1 8.5 9,9 10,3 63 92 49 18,2 11.5 1i
31 8.3 10.1 74 32 11,5 ~
1DeIlI_ 1953 lnII 10.7 8.0 7.5 6.6 (8) (1) (8)(11 34,0 41,4 80 90 27 13.5 ?7.'1 l
IlIIIIIe d'eau êquInIaDhl 17 12 12 10 (13)(1 (13)(1) 53 64 125 140 40 21 520 1
PLUVIOMmlE EN 1953 (en mlll~)
MEÏGANGA 0 35 62 42 251 190 254 276 200 224 45 0 1579
HAUTEUII D'EAU 1540MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne probable estimée ~ 1500
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m"/sec)
Ip6IIode: 1951-53~r-8-,-5-r--8-.-5-r1-5-.-8-~28.3
1020 mm. environ Dm.Dêf1c1t d'écoulement
Coefficient d'êcoulement : 33%
(1) Débits moyens estimés.
am.
Crue maxl.mum observée
Crue centenaire estimée l
204 m3 /s (1952)
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LA SANGA A OUESSO (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 165.500 km ll
1. Données géographiques
- Longitude ..•.••.•• 16° 03' E
- Latitude .......... 01" 37' N
- Altitude approximative de l'échelle: 350 m.
- L'altitude moyenne du bassin peut être estimée aux environs de 600 m.
Le relief général est peu accentué, sauf dans la pointe septentrionale du bassin.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Gneiss, surtout au Centre et au Nord du bassin .•.•••••••••••..•••.••.••.•••• 26%
- Micas chiste s à l'E st et à l'Ouest ••.•.•.•••••••.•.•••••••••.••••••••.•••••••• 32 '7'.
- Précambrien au Sud du bassin •.•.•.•...•..•..•.....•••••.••.•••••.•..••••..•• 15'7'.
- Granite ancien .....••..••.••••••••..••..••••••••.•••.••..••.•.••.•.•.•..•• 14%
- Formations continentales (grès du KARROO) le long de la limite orientale du bassin •• Il '7'.
- Dolérite ...•......••...•••••••..••••...•...•••••••••••.••.••••••••••.••• 2'7'.
III. Zones de végétation
- Forêt ...•..••.•••...• 50'7'.
- Savane boisée dense ... 50%
- La limite de la forêt correspond approximativement à l'isohyète 1500.
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle a été installée par la Compagnie de navigation C.G.S.L. et
exploitée par elle depuis 1947. Elle a été remplacée par l'O.R.S. T .O.M. le 23 Juin
1952, la nouvelle échelle étant calée 2 m. plus haut que l'ancienne.
Quatre jaugeages, effectués de 1951 à 1953 par l'O.R.S.T.O.M. pour des débits
variant de 840 à 2.410 m 3 Isec., assurent un étalonnage provisoire de la ~tation.
Les conditions d'écoulement à la station ne sont pas excellentes et il n'est pas exclu
que les courbes de crue et de décrue soient différentes.
11
o
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La SANGA à OUESSO
EN 1953
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lA SANGA A OUESSO (Moyen-Congo)
Superftde du bassin Yersant t 65.500 km"
AItItudII du dro de rKhelle 1 350 m. environ
Station N° 58
StatIon .... ..-.Ica depuis 1947
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT• OCT. NOV. Dte.
1 1670 IZ60 IZ40 IZ50 980 14Z0 IZ90 14Z0 Ino Z410 3550 Z467
2 1670 IZ70 IZ50 IZ50 980 1400 1300 1370 1710 Z4Z6 3500 249Z
3 1670 IZ60 IZ50 IZ50 1000 1400 1300 1340 1710 Z443 3450 Z3901
4 1650 IZ50 IZ70 IZ50 1040 1450 IZ70 13Z0 1740 Z467 3440 Z4Z6
5 1640 IZ30 IZ80 IZ50 1070 1480 IZ70 IZ50 1780 Z49Z 3490 Z380
8 1660 IZOO IZ90 IZ90 1070 1450 IZ70 IZ30 1780 Z5Z3 3370 Z350
., 1670 1170 1300 IZ90 llZ0 14Z0 IZ60 1180 1780 Z6Z3 3330 Z3Z0
8 1670 1150 13Z0 1310 1130 14Z0 IZ60 1150 1760 Z656 3Z90 ZI70
9 Ino 1140 1340 1330 1140 1490 IZ70 1130 1800 Z697 3ZZ0 ZIZO
10 1690 1130 1340 1340 1160 1510 IZ90 1110 1880 Z738 3080 Z040
11 1670 1130 13Z0 1340 1170 1530 1340 1100 19Z0 Z780 3010 Z558i 12 1640 1110 1350 1330 1170 1510 1370 1110 1960 Z780 Z9Z0 Z681! 13 1610 1110 1350 13Z0 1190 1450 1380 1150 1970 Z750 Z8Z0 Z590
, 1 14 1600 1110 1360 1300 1190 . 14Z0 1540 1170 1990 Z738 Z870 Z49Z15 1550 1110 1350 IZ90 IZOO 1401l 1540 lI50 1940 Z697 Z9Z0 1700
li
E 18 1510 1100 1350 IZ80 IZOO 1380 1640 U50 19Z0 Z656 Z970 1640
'iii
E 1'1 1480 1100 1360 IZ60 IZZO 1360 1700 U50 1860 Z656 Z990 1610
l 18 1830 TIIii 13Z0 IZ40 IZ40 1380 1740 U50 1860 Z656 3080 1590
! 19 1550 üiii 1360 IZ40 IZ50 1350 1800 U30 1800 Z730 3180 1510â 20 1400 1130 1340 1190 IZ50 1350 1740 U50 1800 Z8Z0 3Z00 1470
21 i380 1130 1340 1150 IZ80 1390 1700 U80 1890 Z970 3ZZ0 1450
22 1360 1150 1340 1140 1340 1670 IZOO 1940 3Z00 14Z0 -1400 3150
... Ë
23 1350 1150 1390 UZO 1370 1400 1640 IZIO 1970 3180 3160 1400 !~
24 IHO 1150 1380 1110 1410 1400 1600 IZ60 zozo 3Z00 3090 1440 E~
25 1310 IZIO 1400 1090 14Z0 1400 1600 1350 ZI60 3Z00 Z990 14Z0 -1ii
28 1300 IZIO 1400 1070 1450 1400 1560 14Z0 ZI60 3Z00 Z970 1410 " E:i~2'1 IZ90 IZZO 1370 1050 1450 1390 1560 1570 Z110 3Z00 Z870 1400 B.28 IZ70 IZZO 1340 1030 1450 1350 1530 19Z0 ZZZO 3Z00 3750 1400 Ij29 IZ60 lZ90 960 14Z0 1350 1510 1680 ZZ90 3Z50 3ZZ0 1400
30 IZ50 IZ50 980 14Z0 13Z0 1490 1730 Z350 3Z50 3180 1390 11
31 IZ60 lZ50 14Z0 1450 1740 3Z50 1370 t
1DeIII_ 1953 brui! 1514 1165 13Z5 IZIO IZ3Z 141Z 1480 IZ96 19Z6 Z83Z 3178 1887 1705 l
1lame d'eau 6qv1Yalenlo Z4 18 ZI 19 ZO ZZ Z4 ZI 30 47 49 30 3Z5 1
PLUVIOMmlE EN nu (en mllllmêtnll)
oultsso 140 58 89 ZI Z3Z 47 61 71 149 Z4Z 153 Z5 IZ88
LOMIÉ IZ 58 IZ8 IZ8 160 153 151 61 177 337 154 0 1519
NOLA 9 55 163 98 117 IZ5 14Z 88 64 ZI5 138 9 IZZ3
HAUmJIl D'EAIJ 50 60 130 100 180 IZO 130 70 140 300 150 10 1440MOYENNE sua LE B v.
Pluviométrie moyenne Sur 30 an'; 1540
'tllade : 1947-53
Coefficient d'écoulement: ZZ r.
Dêf1cit d'écoulement IU5 mm. Dm. IZIO nun.
Km. ZI %
Crue maximWD observée
Crue centena1re estimée ..
3900 m" / sec (1949)·
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LA LËFINI AU BAC DE BOEMBË (Moyen"Congo)
Superficie du bassin versant 12.300 km2
1. Données géographiques
- Longitude .•....•.••.••.••• 13 0 46' E.
- Latitude ..•....•.••.•••••• 3 0 55' S.
- Altitude moyenne du bassin: 600 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains:
- Sables très perméables du KALAHARI (décomposition de grèe rouge) •••••••••• 80%
- Formations continentales d'âges divers (grès dû KARROO) •••••••••••••••••••. ZO'1.
L.'épaisseur considérable des sables perméables du plateau BATÉKÊ, pouvant
atteindre plusieurs centaines de mètres. donne au bassin une capacité de rétention
exceptionnelle et fait de la LÉFINI une des rivières les plus régulières du monde.
III. Zones de végétation
- Forêt équatoriale dans le cours inférieur •..•.••.•••••••••••••••••••••••••••. ZO%
- Savane sur les sables. • . • • . • • • • • • • • • • • •• . . • • . . • • • • • • . . • •. . • . • • • • • • • • • • • • •• 80%
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été posée en Octobre 1951.
Quatre jaugeages bien répartis, effectués de 1951 à 1954, pour des débits compris
entre 338 et 437 m' leec., suffisent à un étalonnage presque définitif de la station étant
donné la faible amplitude des variations du débit.
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La LËANI a BOEMBE
EN 1953-1954
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LA LEFINI AU BAC DE BOEMBE (Moyen-Congo)
Superffcle du bassin versant : tl.300 km"
Station N° 59
AltItude du Pro de r6chelle 1 SIatIon .. -... depuII 1951
~UIL. AOUT BEPT. OCT. NOV. Dte. ~ANV. FEV. MARB AYR. MAI ~UIN
1" 388 404 377 43Z 396 396 433 413 435
2 387 396 377 430 391 399 4Z4 415 471
3 38Z 396 377 4Z4 390 40Z 416 41Z 463
4 38Z 393 377 43Z 388 40Z 413 415 468
5 38Z 393 377 435 387 40Z 408 416 471
6 377 391 377 433 388 401 416 418 471
., 377 391 377 437 390 401 418 418 471
8 377 390 377 438 391 404 4Z1 419 471
9 381 390 377 440 393 405 4Z4 418 479
10 381 387 381 447 399 405 43Z 416 471
~ 11 384 387 381 447 404 408 4Z7 415 471
0- 12 384 387 381 449 40Z 408 4Z6 413 471E
:z 13 388 387 381
45Z 405 41Z 4Z4 41Z 466
~ 14 388 387 381 443 408 415 419 408 47115 385 387 381 438 416 416 416 413 471
c
"f 16 385 385 377 435 4Z4 4Z4 413 41Z 468
.!!
ii 1'1 390 38Z 376 43Z 416 4ZZ 418 415 469E
:> 18 390 38Z 376 430 408 419 408 413 4692,
~ 19 391 38Z 377 4Z7 391 418 401 41Z 468
.a
i!l 20 391 38Z 377 419 388 43Z 404 440 460
21 393 379 -374 415 388 4Z9 404 443 455
22 405 379 373 413 387 4Z7 401 444. 455 _1
23 390 379 376 405 387 4Z4 399 446 45Z li24 387 379 381 404 387 437 404 444 447
25 390 377 384 407 385 437 404 444 447 fi28 390 377 385 408 385 433 405 437 4502'1 388 377 393 41Z 388 43Z 407 43Z 466 Il'"
28 388 377 408 408 390 435 410 4Z4 449 li29 401 377 405 41Z 391 438 408 4Z9 44630 401 377 407 408 393 41Z 437 447 11
31 404 377 413 393 444 ~
IIWJIIs lJIllIIS. 1953-54 bmIs 388 385 38Z 4Z7 395 417 414 4Z3 46z 1
llame cr..... 6quIYaIeDla 84,5 84 80,5 93,5 86 8Z 90 89 10Z 1
PLUVIOM~TRIE EN t953·54 (en millimètres)
DJAMBALA 16 Z17 60 Z43 ln 157 ZOZ zn 34Z 171 ZZ9 19 Z100
MAYAMA 3 0 45 197 Z07 191 IlZ 301 151 330 zoo 0 1737
INONI 19 4 100 Z89 389 95 lZI Z31 ZZI 151 ZZ6 Z7 1873
HAUTEUR D'EAU 13 74 69 Z44 Z57 148 145 Z68 Z39 Z18 ZZO IS 1910MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne probable 1850
Ptrlode : 1951-54
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
DêBITS MOYENS MENSUELS
Dm. 880 =.
am. 58%
Cne IIllIX1mUID observée
Cne centenaire esUmêe l
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LE DJOUÊ A KIBOSSI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 5.450 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••••••••••••• 15" 00' E
- Latitude. • • • •• • • • • • • • •• 4" 13 1 S.
- Altitudé moyenne du bassin 400 m. environ.
Il. Rt§partltion· gt§ologique des terrains :
- Sables très fins et très perméablea (décompostion de grès rouges) •••••••
- Grès latéritisés peu perméables ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••
- Calcaires fissurés assez perméables ••••••••••••••••••••••••••••••••
Grandes possibilités de rétention.
III. Zones de vt§gbtion :
60% env.
30%
10%
- La surface des plateaux BATÉKÉS est stérile, avec seulement quelques arbres
rabougris.
- Galeries forestières dans le fond des vallées.
IV. Caractt§ristiques de la station :
L'ancienne échelle, établie par Electricité de France et e:ltploitée depuis 1948, se
trouve actuellement dans la retenue du barrage hydroélectrique mis en eau en AOUT 1953.
Une nouvelle échelle a été installée, plus à l'amont, à KIBOSSI, par les soins de
l'O.R.S.T.O.M.~tmise en service le 1er Octobre 1953.
Les anciennes observations ont été utilisées, sous toutes réserves, après correction
de bassin versant, pour le calcul des débits moyens interannuels.
Un· tarage provisoire a été obtenu pour la nouvelle station au moyen de 3 jaugeages
effectués en 1954 et 1955.
- 4Ui
Le DJOUE à KIBOSSI
EN 1953-1954
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LE D.lOUI: A KIBOSSI (Moyen.Congo)
Superficie du bassin yersant : 5.450 km"
Stetlon N° 60
ltatIan en -.Ica d1Ipuh .1949
.JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIaC• .JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN
1 140 168 113 130 118 110,5 135,5 123
2 140 167,5 113 118 130,5 110,5 113 128 120,5
3 141 167,5 113 128 125,5 128 130,5 125,5 123 119
<& 142 166,5 111,5 125,5 118 135,5 128 124 120,5 118
li 143,5 165 111,5 124,5 125,5 133 125,5 123 115,5 123
8 143,5 164 III 121 118 123 115,5 123 114 121
., 142 162,5 110 121 115,5 115,5 113 130,5 113 115,5
8 140 162,5 126 135,5 123 110,5 120,5 145,5 123 115
9 140 162,5 119 128 128 123 130,5 138 120,5 114
10 139,5 162,5 127 125,5 125,5 115,5 128 137,5 115,5 113,5
i 11 138,5 161,5 115,5 130,5 120,5 113 125,5 140,5 114 113
! 12 137 160 110,5 135,5 148 110,5 124 183 113 112,513 136 160 106 136 143 110,5 118 135,5 125,5 119,5~ 14 138,5 160 105 135,5 158 109,5 125,5 133 120,5 119~ 16 137 160 104 135,5 178 108 143 130,5 115,5 118
fa
le 18 147 160 103 123 163 108 133 128 115,5
.!!
~ 1'l 158 162,5 108 119 133 109 130,5 125,5 123 114
" 18 158 162,5 108 118 128 110,5 128 124 120,5 115.,5 ;. 113.!!,
~ 19 156,5 162,5 105,5 117 128- 114 123 120,5 119 114 114
.a
CS 20 155,5 103,5 130,5 125,5 118 128 120,5 118 113 ·113,5
21 156,5 103 145,5 124,5 133 123 119 114 105,5 113
22 175 113 133 120,5 130,5 118 118 113 120,5 113 _1
23 176 118 125,5 115,5 128 120,5 115,5 108 119 113 !~
24 177 123 138 113 128 118 114 123 113 Ë~
26 175 118,5 128 110,5 115,5 123 113 130,5 113 -liJ!~§:i
28 172,5 115,5 123 113 128 110,5 128 113 q
2'l 172,5 III 133 110,5 123 113
.'S
l.a
28 172,5 112,5 136 110,5 120,5 113 ca.
29 172 110,5 133 109 119 113 Il
30 171 130,5 125,5 118 113 11
31 171 ~
IIIMJfIBIIIIlD& 1853-54inm 154 (158)(11 113 129 126 116 124 126 115 (116)(1) 116 127 1
1lama d'eau 6qaIwIeJda 75 76 60 55 60,5 66 56,5 55 66 54 56,5 54,5 735 l
PLUVIOMnRIE EN 1953-54 (en millimètres)
BRAZZAVILLE 0,3 0 112 283 265 148 58 140 203 179 111 0 1499,3
KINKALA 0,1 0 36 82 87 34 123 352 270 55 0
MAYAMA 3 0 45 197 207 191 112 301 151 330 200 0 173'Z
HAlITEIJR D'EAU 1 0 71 207 247 157 76 208 260 288 135 0 1650MOYENNE SUR, LE B. Y.
Pluviométrie moyenne sur 17 ans 1675
....... : 1949-54
Déficit d'êcoulemeDt 925 mm.
Coeff1c1eDt d'êco1Ilement: 44,5%
(1) Débits moyens estimés.
Dm, 960 mm.
Km. 47,5%
Crue maximum observée : 345 m' /s (953)
( il. l'ancienne station)
Crue centenaire est1mêe Il :
+.
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LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU (Moyen Congo)
Superficie du bassin· versant 2.813 km2
1. Données géographiques
• L.ongitude ••••••••••• 14· 56' E
- L.atitude •••••.••••.• 4° 36' S
- Altitude du zéro de l'échelle: 380 m. environ
- Altitude moyenne du bassin : 500 m. environ
Il. Répartition géologique des terraIns .:
- L.e bassin est formé dans sa totalité par des grès rouges du système schisto-gréseux
(grès des cataractes) en grande partie latéritisés. Assez perméables.
m.Zones de végétation :
- Zone de transition entre la fôret galerie et la savane légèrement boisée.
IV. Caractéristiques de la station
En 1927, la MissionDARNAUL.T avait installé une échelle ~ KIMPANZOU et ..l'avait
tarée. On en possède les relevés des années 1928 et 1929. Une nouvelle échelle a été
posée par la Mission E .D. F.; elle est observée de façon régulière depuis Novembre
1947.
L.e fond est constitué par du gravier. La vitesse est insuffisante pour permettre des
mesures d'étiage, mais il existe, 100 m. ~ l'aval, une bonne stationdemesures..Le.a
rives y sont r.ectilignes ·et 150 ni; ~ l'aval se trouve uri"seuil rocheux formant déversoir
naturel ce qui rend le débit, dans la section de contrôle, indépendant des variations du
lit (d'ailleurs très faibles).
L.e tarage, obtenu grâce ~ 8 jaugeages pour des débits variant de 10 à 150 rr13 Isec.,
peut être considéré comme définitif.
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La FOULAKARY au BAC de KIMPANZOU
EN 1953-1954
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LA. FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU (Moyen Congo)
Superficie du bassin versant : 1.8t] km"
Station N° 61'
Altitude du .. de rdchelle 1 380 m. 1947
.JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. JANV. FEV. MARB AYR. MAI JUIN
1 30 ZZ 16 Z4 Z8 65 44 ZO 44 159 87 34
2 30 ZZ 16 Z8 Z8 80 48 ZO 44 148 IZZ 34
3 30 ZZ 16 Z8 ZZ 74 51 Z4 51 130 IZZ 30
4 30 ZZ 15 ZZ ZZ 87 51 Z8 51 74 130 30
6 30 ZZ 15 ZO Z4 80 51 30 55 69 139 30
8 30 ZO 15 ZO 30 114 55 ZZ 59 65 114 30
., Z8 ZO 18 ZO 37 108 51 ZZ 59 65 Z8
8 Z8 ZO ZO 18 37 87 40 Z8 69 69 100 Z8
9 Z8 zo ZO ZZ 34 80 34 Z8 65 69 100 Z8
10 Z8 ZO ZO Z8 34 65 37 Z8 48 65 87 Z8
t 11 Z8 ZO ZO 30 Z8 65 34 Z8 51 65 65 Z812 Z8 ZO ZO 30 59 34 Z8 55 59 59 Z4
13 Z8 ZO ZO Z4 40 55 30 30 55 59 55 Z4
:z 14 Z4 18 ZI 18 48 55 30 Z4 44 55 51 ZZŒ
!!! 16 Z4 18 17 Z8 48 59 Z8 Z4 40 55 55 ZZ
~
"le 18 Z4 18 14 34 44 69 Z4 Z4 80 55 55 ZZ
.!!;; 17 Z4 ZO 16 34 40 48 Z4 80 74 55 ZZE
~ 18 Z4 18 16 Z4 37 51 Z4 80 55 Z4
.!!,
œ 19 18 16 ZZ 74 44 ZZ Z4 80 74 55 Z4~
... 20 18 16 ZZ 69 40 ZZ Z4 40 74 55 Z4c
21 Z4 18 16 Z8 65 40 Z4 ZZ 37 65 51 ZZ
22 Z4 16 100 ZZ 34 51 Z4 -18 Z8 34 Z4 59
_Ë
23 Z4 18 16 30 114 34 ZZ 30 34 65 44 Z4 !~
24 Z4 18 14 lZZ 37 34 Z8 34 80 44 Z4 E~
26 Z4 18 14 30 100 37 ZI 80 34 80 40 ZZ -Illi~~
28 ZZ 18 14 Z8 93 Z8 ZI 59 33 87 40 ZZ c: EI.e
27 ZZ 18 16 74 30 ZO 44 30 93 37 ZZ Il~
28 ZZ 17 18 87 30 ZO 44 Z8 80 37 ZZ c: ...
29 ZZ 17 18 80 Z8 ZO Z8 87 34 ZZ l=
30 ZZ 17 ZZ Z8 ZO 180 87 34 zz
:lEi
31 ZZ ZO 159 34
10
~
1Débits mens. 1953-54 brutsl Z6 19 17 Z5 55 57 3Z 30 57 78 68 Z5 41 l
llann> d'eDD équlwaleale Z4,7 18,1 15,6 Z3,8 50,S 54,3 30,4 Z5,8 54,3 71,8 64,7 Z3,O 457 1
PLUVIOMéTRIE EN Un-54 (an millimètres)
KINKALA 0 0 36 8Z 87 34 IZ3 35Z Z70 55 0
BOKO 0 0 5Z 65 19 85 63 167 136 Z16 54 0 857
MlNDOUU 0 0 51 106 106 66 117 114 ZZ4 Z15 Z4 0 lOB
HAlJ'Tl:UR D'EAU
MOYENNJ! SUR LE B. Y.
Pluviométrie moyenne probable 1550
P6I!ode : 1947 - 54
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm. 950 mm.
Rm. 38'}'.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
330 m 3 le (953)
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LE NIARI A KIBANGOU (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 48.600 km ll
1. Données géographiques
-Longitude .••..••.. lZ·ZI'ZO"E
- Latitude ••.••••••. 3· 31' Z5" S
- Altitude du zéro de l'échelle: 65 m. environ
Il. Répartition géologique des terrains :
Trois séries principales découpent le bassin en trois bandes approximativement paral-
lèles.
- Au Sud, une bande sédimentaire schisto-calcaire couvre les bassins rive gauche et .la
vaiIée du cours principal. D.e beaucoup la plus importante (presque 50% du bassin),
elle donne lieu à. des phénomènes karstiques (grande capacité de rétention).
- La bande centrale, également s.édimentaire, est formée de précambrien supérieur
(bouenzien), environ ZO%.
- Au Nord, socle granitique : environ Z5 %
- 11 convient d'ajouter une bande de tillite du Moyen-Congo intercalée entre le faciès
bouenzien.et le s sédiments schisto-calcaire s.
- Enfin, à. la partie supérieure des.'bassins de la BOUENZA et du NIARI, sables des Pla-
teaux BATltIGtS (décomposition de grès du KARROO) à. grande capacité de rétention.
Une partie notable du bas sin est donc très pe rméable.
III. Zones de végétation :
- Savane à. galeries forestières
- Grands nots forestiers par place
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été'installée par l'O.R.S.T.O.M. en Octobre 195Z.
Etalonnage provisoire établi d'après 5 jaugeages exécutés pour des débits compris
entre 335 et 1.370 ~/sec.
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Le NIARI au PONT DE KIBANGOU
EN 1952-1953
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LE NIARI A KIBANGOU (Moyen-Congo)
Superflde du. bassin yersant : 48.600 km"
A1t1tudla tiu dro de Pdchelle 1 65 m. environ
Station N° 62
StatIon en lIWYIa depuII 195Z
~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. Dte. ~ANY. FEY. MARS AYR. MAI ~UIN
1 700 530 4Z0 388 49Z 1045 767 49Z 790 1397 1675 700
2 655 5ll 4Z0 388 5ll lZ15 814 49Z 837 Z140 1750 655
3 655 5ll 4Z0 388 530 14Z9 837 530 885 Z4n 1750 655
4 63Z 5ll 4Z0 388 570 15Z5 837 570 937 ZZZO 1675 63Z
6 63Z 5ll 4Z0 388 700 1600 837 655 990 1900 1600 610
8 63Z 49Z 4Z0 388 964 1600 861 700 1045 1600 1397 590
., 63Z 49Z 4Z0 388 885 149Z 885 700 llOO 149Z 1305 590
8 63Z 49Z 4Z0 388 790 1397 885 745 ll57 1335 lZ75 590
9 63Z 492 404 388 790 1275 814 767 1215 lZ15 1275 570
10 632 473 404 388 767 1215 745 790 lZ75 ll57 1215 570
~ 11 632 473 404 388 745 ll29 745 790 1305 1045 1215 550
0;- 12 610 473 404 404 767 Ion 700 814 1305 964 ll86 550E
~ 13 590 437 404 404 767 Ion 700 837 1305 885 1186 530
~ 14 590 437 404 404 767 1129 655 837 1215 837 1186 53016 590 437 404 404 767 1129 610 837 1215 1215 530
c
..
le 18 590 437 404 404 767 1186 590 885 1157 1215 511
.!!
"i 17 590 437 404 404 767 1215 570 911 1045 lZ15 511E
::l 18 590 437 404 420 837 1129 550 937 1017 885 1215 492
.!!,
~ 19 570 437 404 420 1045 1100 530 861 990 990 1157 492
.CI
"" 20 570 437 404 420 1045 Ion 530 937 990 1017 1100 473c
21 570 437 404 420 1045 1045 610 964 990 1045 1100 473
22
.....
570 437 404 420 ll57 1017 570 990 1017 llOO 937 473 _Ë
23 570 437 404 492 1335 937 550 990 964 1460 885 473 H~
24 570 437 404 492 1335 885 550 937 937 1600 861 473 t~
26 570 420 404 49Z 1366 861 530 911 9ll 1460 861 473 -Il.~
ïi
26 550 420 404 511 1366 814 530 885 885 1275 837 ii
27 550 420 404 530 1215 790 530 837 861 1397 814 li
28 550 420 404 5ll ll57 700 5ll 814 837 1366 700 Il29 550 420 404 5ll ll57 700 5ll 837 1525
30 530 420 404 473 Ion 700 5ll 837 1600
..
31 530 420 473 492 lZ15 700 ~
IIWJDs lIlVlIS. 1953-54 brolsl 596 456 408 428 916 1116 657 800 1034 1326 1158 533 786 1
1lame d·.... équiYule.!e 33 25 22 24 49 60 36 43 57 71 63 28 511 l
PLUVIOMI!TRIE EN 195]·54 (en millimètres)
KIBANGOU 0 0 0 33 171 106 85 188 163 163 16 0 925
SlBITI 0 0 15 77 Z46 122 39 20Z 307 193 54 0 1255
MADINGOU 0 0 2 97 224 163 ll3 148 zn Z49 50 0 1318
HAUTEUR D'EAU 0 0 10 90 230 160 90 190 300 200 50 0 1320MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie moyenne probable 1590
Ptriode : 195Z-54
Coefficient d'écoulement: 39 1.
Déficit d'écoulement 810 mm. Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
3650 mS /. (1953)
MouatOUKOULOU
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LA BOUENZA A MOUKOUKOULOU (Moyen"Congo)
Superficie du bassin versant: 5.800 kmR
1. Données géographiques
- Longitude •..•••••• 15· 39' E
- Latitude.. .. .. .. ... 2· 54' S
- Altitude moyenne du bassin: 600 lTl. environ
Il. Répartition géologique des terrains
- Roche s granitique s 120/.
- Précambrien supérieur imperméable (BOUENZIEN) •••••••••••••••• 41%
- Sables très perlTléables du KALAHARI (décomposition de grès rouge) ••• 410/.
- Tillite du BAS CONGO ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40/.
- Schisto-calcaire ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 %
L'influence régularisatrice des sables du plateau BATl!:Kl!:, quoique moins sensible
que sur le bassin de la LÉFINI est enc",re notable.
III. Zones de végétation
- Forêt équatoriale •••••••••••••••••••••• 600/.
- Savane, sur les sables .••••••••••••••••.400/.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été posée par laMissionE.D.F. en Mars 1948 et lue. l:ette même année,
jusqu'à fin Septembre. Les lectures ont été reprises en Février 1952.
L'étalonnage est assuré par 7 jaugeages effectués en 1948, 1952 à 1954, de 63à 202
m3/sec.
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BOUENZA â MOUKOUKOULOU
EN 1953-1954
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LA BOUENZA A. MOUKOUKOULOU (Moyen.Congo)
Superflde du bassin versant : 5.800 lem"
Station N° 63
Altitude du zéro de 1'4chelle 1 StatIon en Mnlœ depuis 1948
~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. ~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN
1 88 n 65 65 83 90 9Z 68 97 184 159 85
2 87 n 65 65 93 89 95 67 100 181 158 83
3 86 n 65 65 100 88 99 75 96 188 8Z
4 85 71 6~ 64 116 103 97 77 94 198 155 80
5 85 71 64 64 117 139 95 8Z 91 Z08 174 8Z
8 84 65 64 63 1Z0 148 93 80 88 Z03 181 83
'1 84 70 64 64 1Zl 156 91 77 83 188 189 86
8 84 70 64 65 117 146 89 74 79 166 181 8Z
9 83 69 63 65 117 14Z 87 70 75 146 161 77
10 83 69 67 116 115 85 68 n 133 169 74
j 11 8Z 68 68 113 110 83 67 69 1Zl 16Z 73
E 12 81 68 69 III 108 83 67 15Z 117 155 73
:z 13 80 68 63
67 108 1Z8 81 69 156 III 15Z n
fA 14 79 68 63 64 107 130 79 73 159
105 150 n
!!! 15 78 67 63 64 113 139 78 81 158 10Z 148 71
c
"f 18 77 67 6z 64 1Z0 146 76 79 146 99 165 70
.!!
iii 1'1 77 67 6z 65 1Z5 159 75 94 133 10Z 16Z 70E
" 18 77 67 6z 65 135 173 73 99 1Zl 106 158 69.!1,
.e 19 77 66 61 66 133 188 71 III 110 III 155 68:;;
..,
20 77 66 61 69 137 184 79 1Z5 99 116 147 680
21 78 66 61 70 138 161 100 139 98 1Z0 139 68
22 81 66 61 69 135 104 94 108 96 1Z3 1Z7 68 _1
23 84 66 60 69 133 86 1.03 95 1Z7 115 68
.:
24 83 66 59 68 133 104 80 98 103 130 104 67 'E-
25 83 65 6z 68 1Z4 101 77 93 10Z 135 95 67 il28 80 65 65 67 115 98 75 88 la 1 133 93 672'1 77 65 64 71 103 95 75 91 100 139 91 67 li
28 75 65 65 n 97 9Z 74 94 98 143 91 67 Il29 74 65 65 73 88 89 78 97 147 90 66
30 73 65 66 75 87 86 70 96 158 89 66
31 65 76
11
73 89 70 95 87 ~
III!bIls mens. 1953-54 bruts 1 80 67 63 67 115 1Z3 83 86 105 141 141 73 951
1lame d·.... 6quiyaleDle 36.8 30.8 Z8.1 30.8 51.3 56.5 38.1 35.7 48.4 63.0 64.9 3Z,6 5171
. PLUVIOMmlE EN 195]..54 (en millimètres)
DJAMBALA 16 Z17 60 Z43 ln 157 ZOZ zn 34Z 171 ZZ9 19 Z100
KOMONO a a 5 50 177 Z33 40 148 Z31 176 71 a 1131
SIBITI a a 15 77 z46 1ZZ 39 ZOZ 307 193 54 a 1Z55
IIOYr;~D-::UB •. V 5 Z5 40 110 ZZ~ ZIa 100 ZZO 310 180 110 1,0 1540
Pluviométrie moyenne probable 1700
P&Iode :1948-54
Coefficient d'êcoulement : 34 %
Dm. 1.050 mm.Déficit d'êcoulement : 10Z3mm.
am. 38 %
Crue maxlm.um observée
Crue centeDalre estimée 1.
340 m."/s ~953)
MADAGASCAR
REUNION
MADAGASCAR
REUNION
BASSIN VERSANT DU 5AMBIRANO A AMBANJA
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LE SAMBIRANO A AMBANJA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.750 kmI
1. Données géographiques
- Latitude 13' 41' S.
- Longitude •••••.•••.•••• 48' 27' E.
- Cote du z~ro de l'échelle: 98,82 par rapport li un repère coté 100
~ 8,1 % au-dessous de 200 m. d'altitude16,6% de 200à. 500m. "é '. 41 % de 500 à. 1.000 m. "
- Hypsom trle ~ 17 ,3% de 1. 000 à. 1. 500 m. "
8,4% de 1.500 à. 2.000 m. "
8,6% de 2.000 à. 2.880 m. "
Il. Répartition géologique des terrains :
La région Est du bassin versant est assez mal connue. Elle intéresse le bassin de
la RAMÈNA.
Il seIIlble que le socle granitique soit fortement décomposé en surface pour former
de l'argile latéritique.
Dans le bassin du SAMBIRANO lui-IIlême, on rencontre une zone d'alluvions fertiles
(cultures tropicales riches) en surimposition sur un groupe de l'ISALO et sur un groupe
du VOHIMÈNA. Ce dernier occupe la majeure partie du bassin versant percé par endroits
de pointements volcaniques: trachites, basaltes.
Le Sud est bordé de masses importantes de roches alt~rées avec formation d'arg,ile
latéritique au pied 4a mas sU du TSARATANANA dans lequel se tJ1~l1;lve ~§l .
~Iii;ij'~_ c:lè ~~6 ~. "
'~/ht ':;I:,'~$t";;i':;~~~S'~~
III. Zones de rig4tation
La partie aval du bassin est couverte par la forêt tropicale. L·e massif du TSARA-
TANANA est couvertd'une savane légèreIIlent boisée et de prairies avec petites galeries
forestières.1e long des cours d'eau.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été install~e le 1er Août 1952 par l'O.R.S.T.O.M. Un tarage provisoire
a été obtenu au moyen de quatre jaugeages assez bien répartis.
De s relevés anciens ont été retrouvé s. Ils avaient été exécutés par un colon habitant
AMBANJA. Ces relevés, IIlalheureusement discontinus, intéressent plusieurs décades.
L'ancienne échelle, toujours existante, a été rattachée.
'-.:0"
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LE SAMBIRANO A AMBANJA (Madagascar)
Superficie du bassin 'tersant : 1.750 km'
AltItude du dro de r.....1e 1
Station N° 64
~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtC. .JANV. FEV• MARS AYR. MAI .JUIN
1 36,4 37,S 28,1 27,4 27,6 37 297 341 309 309 110 60,7
2 36,4 33 28,1 27,4 27,8 44,9 210 286 1067 257 117 58,4
3 35,4 33 28,1 27,4 27,8 42 196 302 1220 322 117 54,9
1
4 35,4 31,6 29,3 27.0 27,8 37,S 168 367 776 39.8 113 53,8
& 35.4 31,6 29,0 27,0 38 37.5 228 320 593 629 116 51,5
8 35,4 30,7 28.3 26,8 37 46.8 216 347 515 642 110 51.5
., 34,4 30,7 27,8 26,7 31,2 64.2 187 297 455 367 117 49,6
8 34,4 30 27,8 26.7 29.0 48,6 182 341 432 302 109 48,6
9 34,4 30 27,8 26.7 27,4 53,8 154 286 426 311 100 47.7
10 34,4 30 27,8 27,8 26.8 65,4 193 367 388 275 99 47.7
i 11 34 29,3 28.8 27,8 27,0 92 148 293 374 Z42 97 51,512 34 29,3 28,8 27,8 27,8 92 171 Z49 326 224 96 48.613 34 30 28,3 27,0 28.3 96 154 228 3Z4 210 114 41.7
~ 14 34 30 28,3 26,7 27.8 86 135 232 432 196 103 45.8
13 1& 33 30 29,7 26,7 27,0 75 477 200 349 193 92 45.8l!!
c >
QI
26,7·f 18 33 30 29,7 26,6 72,6 12S8 200 326 178 86 45,8
oS! 17 31,6 26,5 26,8 140 1186 187 322 169 83ëii 29,3 28,8 43
E 18 31,6 29,3 29,0 26,5 44,9 132 901 173 300 162 78 43::l
.!!, 19 31,6 .29 29,0 26.3 42 154 745 178 275 187 75 41.2..
:iS 20 31,6 29 29,0 26,3 34,4 204 648 177 261 182 75 40.4...
c
21 31,6 29 29,3 26,2 34,4 178 876 178 268 182 71.4 42
22 30,7 28,8 28,8 26,2 32,S 196 718 311 254 161 70,2 42 _1
23 30,7 28,8 28,3 26,1 36,4 234 807 391 268 150 67,8 40.4 li24 30,7 28,3 28,3 26,1 34,4 173 918 601 266 142 65~4 38.8
25 30,7 28,3 30,7 26,2 34,9 195 789 423 354 135 64,2 38 ii
26 30,7 28,3 28,3 26,2 43,9· 164 582 428 254 137 63 37.5 ~I27 30,7 28,3 28,3 26.2 58,4 154 460 358 236 127 60,7 37 Il
28 30,7 28,1 27,8 27,6 67,8 140 421 320 210 126 60,7 36.4 Il29 30,7 28,1 27,4 27,6 53,8 120 376 204 121 60,7 36.4
30 33 28,1 27,4 27,6 38,8 103 386 268 114 58,4 35,9
';l
31 35,4 28,1 27,6 362 311 288 60,7 ~
1Ollblls men$. 1953-54bruts 33,1 29,9 28,5 26,9 34,9 117,4 468 299 398 238 87,4 45,4 150,51
1lame d'ea. équhulellle 32 29 27 26 33 115 458 264 389 227 87 43 1730 1
PLUVIOM~TRIE EN 1953-54 (en millimètres)
AMBANJA 81 47 68 23 53 379 865 565 362 86 4 8 2541
Pluviométrie· moyenne sur iD ans cl 1Al\.ŒANJA . 2148
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm.
Rm.
Crue maximum observée .
Crue centenaire estimée à
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L'IKOPA A BEVOMANGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 4.190 krn l
1. Données géographiques
- Longitude 47° 19' E.
- Latitude .••••••••••••••••••• 18° 48' S.
- Cote du zéro de l'échelle .. ··• 1.243.06 (N.G.M.)
( 1% de 2.200 m. à 2.000 m.
- Hypsométrie du bassin ••..•...( 10% de 2.000 m. à 1.600 m.
(43% de 1.600 m. à 1.400 m.
(46% de 1.400 m. à 1.250 m.
Il. R'partltlon g_loglque des terrains :
d'altitude
"
"
"
- Sous-sol en majeure partie gneissique recouvert de formations latéritiques.
- Formations alluvionnaires dans la plaine de TANANARIVE.
- Terrains volcaniques dans le massif de l'ANKARATRA bordant le bassin versant au
Sud-Ouest.
III. Zones de véglitatlon :
- L.a prairie dans la majeure partie du bassin.
- L·a forêt (dans le bassin de la VARAHINA-SUD) en bordure de la falaise de l'Est.
- Des rizières et marais dans la région de TANANARIVE.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée le 20 Juin 1948 par le Service Provincial des Travaux Publics en
liaison avec la Mission E.D.F. (zéro à la cote 1243.25 N.G.M.) au droU du passage dé
la pirogue de BÉVOMANGA. Elle a été remplacée le 28 Septembre 1951; le zéro a été
abaissé de 19 cm. Echelle définitive placée le 29/5/53 par O.R.S.T.O.M.
La largeur du lit au droit de l'échelle est de 90 m. environ.
Le fond du lit est constitué par du sable avec quelques affleurements r:-ocheux; les
berges sont en argile latéritique. Ên'avaFde la at;Ui~n,. 1,!~OPA est eiidi:iué~ sl,1r"la tive
droite. '-::C- • . ,-
La st;ation a été tarée par. 14. jaugeage", entre .J.6 e,~. 364~~..:ts~~.;o;.~ÙectlJé ~par la..
Mission E •D:F. durant la saison 1948-49 et par l'O. R. S. T. O. M. ert 19'1 "-"53. Dl.spersiôri"
très faible. La courbe d'étalonnage peut être considérée comme défin~ti~e.
L'échelle est observée quotidiennement depuis J.uin 1948.
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Cote du zéro de l'échelle :
L'IKOPA A BI:VOMANGA (Madagascar)
Superficie du bassin ,;ersant : 4.190 km"
1,243,06 In. (N.a.M.)
Station N° 65
StaClon en -... ...... 1948
.JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV.' D~C. .JANV. FEY. MARS AYR. MAI .JUIN
1 41 38 33 27 24 28 98 167 119 105 54 38
2 39 38 32 26 24 36 106 172 132 102 51 40
3 38 37 31 26 24 32 99 165 138 102 48 39
4 39 37 31 23 29 49 99 173 140 90 50 39
6 39 39 27 22. 41 61 112 177 133 94 53 38
:J'
8 40 39 29 ZZ 50 52 133 176 134 91 48 36
., 36 39 31 22 51 46 116 169 147 87 47 36
8 39 38 34 22 38 52 101 167 146 86 48 37
9 39 39 35 23 31 50 78 159 157 87 50 38
10 38 41 31 25 30 46 71 159 163 93 55 39
,
,
,~
42 30 26 28 61 62 160 119 88 55 39"~ 11 43
';;- 12 41 44 29 26 26 78 54 165 181 83 52 40
,:!. 13 41 44 28 28 25 123 49 165 192 78 46 39::z
,~ 14 41 47 27 28 25 123 49 159 202 76 45 40
~ 16 37 52 28 29 22 103 124 151 211 73 45 41
1:
CI>
le 18 40 51 53 28 25 84 212 134 215 7Z 43 44
.!!
'ii 17 40 47 54 26 26 84 280 126 222 96 44 44E
::l 18 39 45 55 25 28 121 310 119 222 86 43 40
.!!,
II~ 19 37 43 53 22 91 159 280 117 221 73 44 38
.., 20 39 41 46 22 85 193 260 123 208 70 43 37C
21 39 41 34 22 62 189 252 119 194 71 46 36
22 39 40 32 22 42 171 242 114 187 65 43 34 _7
23 39 37 32 21 43 151 234 109 167 62 43 34 l~
24 40 34 31 22 42 132 232 112 158 57 39 40 E~
26 36 28 JI 23 41 III 230 107 150 54 46 40 -,Il
28 40 36 31 23 41 85 220 104 143 54 45 39
=fi
27 36 35 31 24 37 88 20B 103 140 56 43 41 -os:I~
28 40 35 31 24 37 90 195 98 130 59 42 38 Il29 38 33 31 24 29 80 190 121 58 44 35
30 38 31 31 24 28 78 ,170 112 52 43 34 1'1
31 35 31 25 70 1.59 110 39 ~
Ilnblb ~QI1~ 1953-54 bruis 38,9 39,4 34,4 24,3 37,5 91 162 142 162 77 46,3 38,4 74,4 1
\ lame d·... tqulnJeulll 24 25 21 15 24 57 102 88 102 48 30 24 560 1
PLUVIOMéTRIE EN 19U·54 (sn millimètres)
AfbOHIORATRlMO 1 2 20 24 133 221 227 180 87 3 4 3 905
MANTASOA 18 91 51 27 112 214 254 178 242 29 27 28 1271
MIANTSOARIVO' 9 9 83 29 81 285 295 122 262 53 3 3 1234
MO=",';~UB.v. 10 20' 50 Z5 120 240 270 170 250 30 10 S 1200
'.'.' Pluviométrie moyeune sur 14 ans 1380
640 mzn.
P...... :1948-54
Coeff1c1ent d'êcoulement: 47%
DIBITS MOYENS
600 ~1. (193Z)
-44Z-
_BASSIN VERSANT DE LA VARAHINA-SUDATSIAZOMPANIRY_
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LA VARAHINA-SUD A TSIAZOMPANIRY (Madagascar)
Superficie du bassin versant 283 km2
•. Données g60graphiques
- L.ongitude ••..•.••.••••••••••• 47° 50' E.
- Latitude 19° 15' S.
- Cote du zéro de l'échelle .••••• 368.95 (levés E.D.F.).
- Hypsométrie : altitude de 1.700 à 1.500 m.
altitude maximum: 1.708 m.
Il. Répartition pologlque des terrains :
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique. En général. l'épaisseurde cette
couverture diminue progressivement sur le versant des collines pour laisser apparal1:re
des affleurements rocheux sur les sommets. Le gneiss est apparent au droit des diffé-
rentes chutes de la V'ARAHINA.
- Alluvions dans la vallée.
III. Zones de v6g6tatlon
- Forêt •••••••..••••••••••••• 30,%
- Prairie 70,%
IV. Caract6rlstlquesde la station
Echelle installée le 27 Août 1948 par la Mission E .D.F. à 200 m. en aval de la chute
de la VARAHINA. Elle a été remplacée le 26 Septembre 1951 par une nouvelle échelle
dont le zéro a été abaissé de 11 cm par rapport à la première. Le cyclone du 18 Janviar
1954 a légèrement incliné l'échelle dont le nouveau zéro, après redressement, est plus
~", haut de 4 cm.
La largeur du lit, d'environ 30 m. au droit de l'échelle en basses eaux croil:assez
rapidement avec la cote du plan d'eau etdépasse40m. pour une cote à l'échelle su~rieure
à 1,80 m. .
Le fond du lit est constitué par du sable; les berges sont en argile latéritique.
L'échelle a été tarée au moyen de 21 jaugeages de 4 à 38 m' Isec., exécutés parla
MissionE.D.F. de Juin 1948 à Avril 1949 et par l'O.R.S.T.O.M. en 1951-53.
Trois courbes successives d'étalonnage ont été utilisées par suite de l'abattage d"ar-
bres en aval de la section, en Août 1950, et de leur enlisement partiel, en Janvier 1952 :
1ère courbe : antérieure à Aollt 1950;
2ème courbe: d'Août 1950 à Janvier 1952;
3ème courbe: après Janvier 1952.
Etalonnage définitif. Faible dispersion.
Le s le cture s ont eu lieu quotidiennement de.puis Août 1948.
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LA VARAHINA·SUD A TSIAZOMPANIRY (Madagascar)
5uperflde du bassin versant : 283 1on2
Station N° 66
Cote du zéro de l'échelle : 368,95 m. 1948
.JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIaC. .JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN
1 5.5Z 5,04 5.84 5.36 5,ZO 4.40 11.'1 1Z 7.76 8,n 6.48 6,3Z
2 5,5Z 5.Z0 5,84 5,04 4.88 4.1Z 11.,7 l1,Z 10 6.80 6.3Z 6,16
3 5,36 5,ZO 5.84 4.88 4,n 4,lZ 9 10,3 11,4 9.76 6.48 6
4' 5.36 5.Z0 7,5Z 4.88 4.7Z 5.36 10,6 14.3 10 9.76 6.48 6
Il 5.36 5,ZO 8,n 5.04 6.80 6.48 10.6 17.5 8 10 6,3Z 6
8 5.68 5.04 8,Z4 5.04 6.80 6.3Z 9.Z 13.7 8.5 9,48 6.3Z 6
7 6.00 5.Z0 7,04 4,88 5.84 5.84 6.8 1Z 10.9 9.Z0 6.3Z 6
8 6.16 6.48 6.3Z 4.n 5.04 5,84 6,Z 10.3 15,9 8,n 6.16 6,48
9 5.84 7.76 6.00 4.7Z 4.88 5.68 5.68 10.3 17.Z 8.48 6.64 6.48
10 5.68 7.76 6.00 4.88 4.n 5.5Z 5.36 l1,Z 15.1 8,n 6.48 6,3Z
i 11 5.68 6.80 5.84 4,88 4.40 6.64 5.36 11.7 14 8.48 6.3Z 6.16
E 12 5.68 8.Z4 5.68 4.n 4.2.6 8.n 5.Z0 1Z 15.9 8,Z4 6.16 8.7Z
~ 13 5.84 10,6 5.5Z 5,ZO 3.84
8.7Z 5,04 l1,Z ZZ 7.76 6.16. 10.3
rd 14 5.68 11.7 5.5Z 5.36 3.84 10.04 15 10,3 Zl.7 7.5Z 6.3Z 10
~ 111 5.68 11.7 5.68 5.36 3,84 8.0 360 9.48 Zl 7.5Z 6.48 8.48
c
"~ 18 5.84 10,04 10,04 5.04 3,84 6.48 130 8.7Z ZZ.7 7.Z8 7.04 7.5Z
.li
iii 17 5.84 7.76 10.30 4.7Z 3.98 5.84 54 8.Z4 ZZ,4 7.04 7.Z8 7.04E
" 18 5.84 6.80 7,76 4,40 4,Z6 6.00 35 7,76 19.3 7,04 6.64 7,04~
$ 19 5.68 6,48 6.48 4.40 5.84 10.6 Z8,8 7,5Z 15.1 6,80 6.4,8 6,80':;;
... 20 5.68 6,16 5.84 4.7Z 6,3Z 1Z.3 ZZ 7.5Z 1Z.3 6.80 6,16 6,48Q
21 5.84 5.84 5.5Z 5,04 6.48 8,96 18.6 7.76 11.Z 6,64 6.3Z 6.3Z
22 5.68 6,16 5,ZO 5.Z0 6,80 6.48 15.4 8 10 6,48 6,80 6,48
...
... Ë
23 5,84 6.80 5;ZO 5.04 5,68 5.84 13.7 8.Z4 9.48 6.48 7.5Z 6.64 4i24 5,84 6.48 5,5Z 5.04 4,88 5.Z0 13.4 7.76 9.Z0 6,48 7.5Z 6.80
211 6,00 6.16 5,84 4,7Z 4,Z6 4,7Z 1Z 8.Z4 9.Z0 6.64 7.5Z 6.80 -.l-~
::1$
28 5,84 5.84 6.64 4,56 5,84 4.56 13.4 9.48 8,96 6.80 6.80 6,64 ~ fi
27 5,68 6,3Z 7,5Z 4.40 8,Z4 4.56 13,4 8.n 9,ZO 6,80 6.80 6.48 -;:12
28 5,5Z 6,80 6,80 4,40 6,00 5.5Z 11.7 8.48 8,96 6,80 7.Z8 6.3Z ca.
29 5,36 6,80 6,16 4,Z6 5.04 5.36 10,6 8. n 6.64 6.80 6,16 Il
30 5,ZO 6.16 5.68 4.1Z 4.40 5.68 10 8.48 6,64 6.64 6,16
.. 5,ZO 5.84 8,96 10,6 8.48 6,48
15
31 3.98 ~
1mblls 1Il1!Il5o 1953-54 brub· 5.67 6.89 6.54 4.81 5,19 6,54 Z8.7 10,0 13.0 7,7 6.6Z 6,83 9.04 1
1lame d'... éqalyalente 53 66 60 47 47 60 Z70 90 1Z0 70 64 63 1010 1
PLUVIOM~TRIE EN 1953-54 (en millimètres)
l T , 1 1 1
1 r T 1 1 1
Données pluviométriques insuffisantes en 1953-54
HAlITElllt D'EAU 1 1 1 1 1 1MOYENNE SUR LE 8. v.
Pluviométrie moyenne probable 1530
P'rlod. : 1948-54
Dêficit d'écoulement
Coefficient d'êcoulement :
DêBITS MOYENS
Dm.
am.
Crue maximum. observée
Crue centenaire estimée l
: 360 m" Is
(Janvier 1954)
Note: Données pluviométriques insuffisantes pour permettre le calcul du déficit d'écoulement.
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['IVONDROA RINGARINGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.600 kmll
1. Données g40graphiques
- Longitude .••.••••••••••••••••
- Latitude ••••••••••••••••.••••
- Cote du zéro de l'échelle
49° 15' E.
ISo 10' S.
93.51 par rapport ~ une borne cotée arbitrairement
100.
13% de 50 ~ 500 m. d'altitude
9% de 500 ~ 750 m. "
- Hypsométrie du bassin ZZ'f. de 750 ~ 1.000 m.
"4Z% de 1.000 ~ I.Z50 m. "14% de 1. Z50 ~ 1. 500 m. "
- Altitude moyenne du bassin: 950 m.
Il. R'partition géologique des terrains :
- Socle migmato-gneissique avec couverture d'argile latéritique.
III. Zones de végétation :
- Forêt .•••••••••••••••••• 85%
- Prairie de Hauts-Plateaux. 15%
L'échelle a été installée le 10 Juillet 195Z. Relevés présentant quelques lacunes en
basses eaux par suite de l'ensablement du pied de l'échelle.
Une courbe de tarage provisoire a été établie au moyen de 6 jaugeages exécutés pour
des débits compris entre 50 et 140 ~ Isec. Cet étalonnage est insuffisant en ce qui
concerne les hautes eaux.
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L'IVONDRO A RINGARINGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 1.600 km"
~ du UN de r6chelle 1 environ 50 m.
STATION N° 67
5IatI_ en ....œ.... 195Z
i
"1
.JUIL. AOUT SEPT• OCT. NOY. D~C. .JANY. FEY. MARS AYR. MAI .JUIN
:
, 1 63 58 81 63 63 58 106 135 69 zn 73 66
fi".'.
c"" '~ 2 63 58 94 57 58 56 103 158 1Z7 136 71 66
3 63 58 147 65 56 55 101 185 78 177 67 64
4 63 58 194 73 55 55 95 105 71 88 68 71
1 Il 64 58 1Zl 74 56 103 83 ZZ4 71 96 7Z 66
1
i
i 6 7Z 63 94 73 55 75 8Z 96 69 78 75 66
c:l t ~:-
, ., 12 64 94 12 55 136 74 97 145 97 67 63
8 73 81 9Z 66 53 84 73 103 98 97 67 80
i 9 66 llZ 91 12 63 7Z 73 98 109 84 65 12
10 63 59 101 73 64 73 71 95 140 78 58 66
"
~ ii 11 74 81 94 12 63 74 71 94 109 78 6z 64
üof. 1 12 1Z5 154 84 64 63 61 66 88 199 76 60 Z60
~ 13 101 3Z3 81 63 58 119 58 84 109 78 6Z Z90
:J 14 74 ZZl 8Z 66 57 300 5Z6 8Z 103 75 60 13Z
~ III 73 158 81 75 63 140 4Z3 78 109 12 88 101
c
."
f 16 12 1ZZ 74 12 56 93 396 75 103 73 101 91~; ii
E 1'1 71 93 73 65 56 8.1 388 73 99 71 80 73
:> 18 12 91 66 64 57 Z06 380 12 90 68 7Z 6Z'~
li, 19 12 87 58 66 58 88 Zl1 73 89 67 66 81:;;
... 20 73 87 73 81 57 88 Z06 73 9Z 12 63 74c
21 73 81 66 8Z 56 90 112 86 91 71 73 73
~
22 73 8Z 65 81 12 88 167 Z64 81 64 100 74 ~~
l' 23 73 81 105 74 81 88 135 98 78 66 1Z4 73 Uc
" M 196 69 ... "71 74 101 73 7Z 83 78 81 ZZ5 81 E-
211 73 12 84 66 73 80 103 73 75 71 101 81 -....
=!ZUi
26 65 12 13Z 63 12 75 1Z5 73 73 71 83 8Z C E:.2
2'1 63 12 llZ 58 71 69 98 83 94 69 81 81 .~
28 63 C ...84 98 6~ 88 73 93 73 77 78 8Z 73 f~, 29 63 llZ 88 58 59 84 88 83 79 80 77 :lE~
I, 30 63 84 78 58 57 94 98 70 n 74 77
'1,
31 63 81 63 4z6 Z59 88 7Z ~,
1~oœns.l953-54brols 71 96 93 68 6Z 105 165 104 96 88 80 89 93 1
1Lame! d'eaD êquIwaIelllll 12 98 93 69 6z 108 170 100 99 88 8Z 89 1130 1,
'1
PLUVIOMlITRIE EN 1953..54 (en mlllimètres)
1 DIDY 16,7 100,5 51,6 19,9 89,1 58,S Z5Z,O 86,3 48,4 l,Z 36,0 7Z,l 83Z,
i VOLOBÉ 159,3 Z70,l Z63,6 194,3 117,6 303,5 401,3 114,4 186,4 Z36,O ZZ9,9 Z3Z,7 Z709,
i '.
...,C""su."~B, Y. 80 190 110 90 100 ZOO 3Z0 100 80 90 90 100 1550
: Pluviométrie moyenne sur 16 anS 1550
,
Ip~lI. :195Z-541 95 DéBITS MOYENS MENSUELS (en m"/sec)=1 1Z71 105~ 91,8·1
Coefflcllll1t d'écoulement: 73 '1,
'1
.11 Dœcit d'écoulement 4Z0 IIlIIl. Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
5Z6 m'la (1954)
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LA RIA~ILA A BRICKAVILLE (Madagascar)
Superficie du bassin versant 5.900 km8
1. Données 160lraphlques :
- L·ongitude ••••••••••••• 49° 04' F.
- Latitude •..••••••••••• 18° 48' S.
- Cote du zéro de l'échelle 0,984 T. C.F.
( 20% au-deuoue de 200 m.
( 17"/. de 200 à 500 m.
( 16% de 500 à 750 m.
( 22"/. de 750 à 1000 m.
- Hypeométrie du baesin•••••• ( 19% de 1000 à 1250 m.
( 6% au-dessue de 1250 m.
- Altitude moyenne du baeein : 660 m.
Il. Re§partltlon géologique des terrains :
d' altitude.
"
"
"
"
"
- Socle migmato-gneieeique avec couverture d'argile latéritique.
Couverture crietalline (gabbroe) eur 5% environ du baeein.
III. Zones de ve§gMation :
- Forêt ••••••••••••••••••••••• ". 90%
- Prairiee de Haute-Plateaux •.•• 10%
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été inetallée le 8 Octobre 1951 par l'O.R.S.T.O.M.
Un étalonnage incomplet, eurtout pour 1ee hautee eaux. a été obtenu au moyen de 5
jaugeagee effectuée pour deI! débite variant de 71 à 465 mS Ieee.
La RIANILA â BRICKAVILLE
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~ du dro de f6chelle 1
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LA RIANILA A BRICKAVILLE (Madagascar)
Superficie du bassin 'versant: 5.900 km"
STATION N° 68
5aatlon en ..... ....... 1951
,",UIL. AOUT BEPT. OCT. NOY. D~C. '"'ANY. FEY. MARB AYR. MAI ,",UIN
1 385 160 ZZ6 376 69 1Z0 415 415 476 476 3Z0 385
2 3Z0 160 Z70 3Z0 85 140 385 353 476 476 Z70 415
3 Z95 160 3Z0 Z70 85 160 3Z0 3Z0 445 445 Z03 3Z0
4 Z70 160 376 Z95 85 160 Z70 3Z0 415 385 160 353
6 Z70 181 909 Z70 1Z0 140 ZZ6 353 385 415 181 Z70
8 ZZ6 ZZ6 835 348 101 1Z0 Z48 385 353 385 Z03 ZZ6
., Z70 Z48 87Z Z70 69 160 Z70 385 3Z0 353 zz6 Z03
8 Z95 Z48 835 Z48 101 101 3Z0 353 Z95 353 ZZ6 181
9 Z70 Z70 763 zz6 85 85 Z70 3Z0 Z70 3Z0 Z70 160
10 Z48 Z95 6Z7 Z03 69 85 Z48 Z95 ZZ6 Z70 3Z0 Z03
1 11 ZZ6 3Z0 536 Z70 56 85 Z48 Z70 Z70 Z95 385 ZZ612 ZZ6 385 506 3Z0 43 101 566 3Z0 Z9S ZZ6 353 J:730
:& 13 Z48 Z485 445 Z70 69 85 7U 353 Z70 ZZ6 3Z0 1Z99
i 14 Z48 1Z59 385 Z70 85 85 'l1l64 385 3Z0 ZZ6 Z70 105616 ZZ6 1137 Z70 Z70 101 69', 568Z 415 353 Z03 Z48 909
c
"f 18 181 835 ZZ6 ZZ6 101 69 3815 415 3Z0 ZZ6 Z48 87Z
.S!
'ii 1'l 160 476 Z48 Z03 85 56 Z693 385 Z95 ZZ6 ZZ6 835E
:::1 18 160 415 181 181 69 43 1909 385 Z70 Z70 Z03 799
.!!,
Z! 19 140 385 160 Z03 85 56 1685 353 Z70 Z95 181 7Z6:;;
... 20 160 Z48 140 181 101 85 155Z 3Z0 ZZ6 Z70 160 690c
21 160 Z48 160 140 1Z0 69 14Z1 Z95 Z48 353 160 6Z7
22 160 101 1Z0 1Z99 ZZ6 Z70 3Z0 ZZ6 596 -181 Z48 1Z0
_È
23 Z03 ZZ6 181 101 1Z0 101 1Z18 Z70 3Z0 Z95 Z70 566 J:24 ZZ6 ZZ6 Z03 101 101 1Z0 1137 3Z0 385 Z48 Z95 506 E-
25 Z48 Z48 Z70 1Z0 85 85 1018 385 415 ZZ6 3Z0 536 -,
.Il=-li
28 ZZ6 Z48 57Z 140 101 69 909 445 445 Z70 353 445 li fi
2'l Z03 ZZ6 793 101 1Z0 101 835 476 476 3Z0 536 445 -;:I~
28 181 Z70 57Z 85 140 1Z0 763 506 506 353 445 415 " ...~!l29 203 Z39 505 1Z0 1Z0 140 7Z6 506 385 415 385 :El
30 181 Z48 406 101 101 1Z0 566 353 385 385
..
31 160 zz6 69 1Z0 476 385 ~
IllêbIIs lJl!IIS. l!J53.54lmdB ZZ6 410 43Z Z07 9Z 10Z 1Z67 358 358 315 Z83 559 384 1
1lame d'l!lIlI tqulnlenle 103 187 190 94 41 47 575 147 16Z 139 1Z9 Z46 Z060 1
PLUVIOM~TRIE EN 1953-54 (en millimètres)
BlUCKAVILLE 188 6 349 Z Z073 68.<1 1.1 8 Z66 5 44Z 1 Z37 8 ZZ"·<I 11.1 171 0 331 L '"7'" L
ANIVORANO 173,4 Z99,4 153,8 81,1 64,4 3Z4,6 51Z,8 Z07,8 Z03,O 116,5 151:'5 Z8Z,l Z570,4
ANALAMAZAO 66,9 160,4 96,3 43,8 78,S 3Z7 536,Z 1Z8,5 Z03,4 53 66,Z 109,1 1869,3
""".... D'EAlJ
MOYENNE ,SUR LE 8. Y.
'P1uvioJDétrie moyenne sur 16 RDs Z160
PUiode 1 195Z-54
Dêf1c1t d'écoulement
coeWc1eDt d'écoulement :
Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire est1mlle l
7.064 m' /B (1954)
. ...
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LA VOHITRA A ROGEZ (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.950 km2
1. Données géographiques
_ Longitude •••.•••••.•••••.• 48 0 36' E.
- L·atitude 20 0 48' S.
- Cote du zéro de l'échelle: 396,50 (nivellement T .C.E. gare de ROGEZ : 411,52)
!4% de 400 à 600 m. d'altitude9'1. de 600 à 800 m. Il- Hypsométrie du bassin .. _.•• 41 % de 800 à 1.000 m. Il37% de 1,000 à 1,200 m. Il9% de 1,200 à 1,500 m. "
- Altitude moyenne du bassin: 980 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique.
III. Zones de végétation
- Forêt ••••••••••••••••••••••••••••• 75%
- Prairies de Hauts-Plateaux ••••••••• 20%
- Marais ..•••••••••.••••••••••••• '. •• 5%
IV. Caractéristiques de la station :
Les plus anciens relevés datent de 1928 et se sont poursuivis jusqu'en 1937. 11 n'est
malheureusement pas possible de les rattacher aux lectures récentes.
Une échelle provisoire avait été posée en Octobre 1948 (zéro à la cote 396,07 dans
le système de nivellement T .C.E.). Par la suite, un limnigraphe a été installé en Avril
1949 (cote du zéro 396,50). Par suite des pannes fréquentes de cet appareil, un grand
nombre de relevés ont été perdus, notamment en 1950 et 1951. Les observations ont
repris en Mai 1952, après la pose d'une échelle de contrôle dont le zéro est à la cote
396,50.
L·a station a été tarée par l'E.D.F., puis par l'O.R.S.T.O.M., de 1948 à 1953, au
moyen de 12 jaugeage s effectué s pour de s débite variant de 32 à 110 rn3 1sec. L' étalonnage
doit être considéré comme provisoire au-delà de 130 mS Isec.
~
...
E
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La VOHrrRA à ROGEZ
EN 1953-1954
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Cote du zéro de l'échelle ,
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LA VOHITRA A ROGEZ (Madagascar)
Superflde du bassin versant , t.950 km'
396,50
STATION N° 69
StatIon .. .mca...... 1948
.JUIL. AOUT SEPT. OCT• NOV. D~C. .JANV. FEV. MARS AYR• MAI .JUIN
1 43 42 64 56 39 35 164 115 69 117 55 53
2 42 40 66 54 39 34 110 116 66 94 54 50
3 41 39 70 53 38 33 97 174 70 76 53 53
4 40 44 121 52 39 38 124 150 69 84 52 51
5 49 43 95 51 38 37 95 129 67 82 50 49
8 56 46 85 53 37 73 81 110 59 85 49 50
., 60 54 78 50 38 84 ·.n 103 63 80 50 60
.1 67 698 56 66 7Z 48 39 64 65 100 49 68
9 48 79 89 68 48 56 66 95 65 69 48 56
10 44 65 76 57 45 54 63 91 68 67 47 53
~ 11 45 63 71 55 42 67 57 87 106 70 46 61;;- 12 91 91 67 48 41 56 55 90 126 66 47 288E
13 64 174 65 47 41 77 54 83 142 64 49 153:z 14 52 167 (,3 45 40 84 289 80 111 70 50 117! 15 64 122 62 58 35 66 830 76 129 65 65 101
c
..
e 18 58 97 60 50 34 63 612 74 106 63 61 79
.!!
ii 1'1 57 85 59 47 33 69 362 71 93 61 59 90E
" 18 60 79 58 48 35 73 259 70 98 59 55 83~
:l 19 55 n 59 53 35 102 161 . 69 89 58 51 75:;;
... 20 53 67 56 52 43 74 179 n 82 59 49 700
21 51 67 55 63 50 80 151 78 75 56 50 68
22 50 n 52 49 59 71 132 97 n 55 70 67 _1
23 56 70 53 51 50 65 113 80 69 56 82 70 li24 55 65 55 54 44 57 105 76 70 55 94 79
25 56 62 67 49 46 53 104 73 7Z 57 78 76 -,Il
28 52 59 95 47 104 48 112 76 74 68 65 77 ~ fi
2'1 49 78 96 45 60 46 103 76 70 65 77 n -,.Il
28 48 84 73 44 50 45 97 79 73 63 65 66 Il29 46 79 64 43 45 53 89 75 59 63 63
30 44 70 59 41 43 116 ~O 73 57 59 62 11
31 41 65 40 ln 143 70 56 ~
ImbUS oœns. 1953-54 brots1 52,6 74,5 70,2 50,9 44,6 66,1 162 92,5 81,9 68,3 58,1 78,7 75 1
llam' d·... tquInI,aIe 7Z 102 94 69 60 90 220 120 112 91 79 106 1215 1
PLUVIOMéTRIE EN t 95]..54 (en millimètres)
, MAS$ 75 116 98 66 108 258 506 197 233 34 71 93 1855
FANOVANA 143 312 199 102 129 518 504 225 336 106 126 224 2924
lI40RAMANGA 40 78 41 22 60 212 232 120 206 21 29 36 1097
~O:msui:-UB.Y. 80 120 100 70 110 300 430 200 240 50 70 100 1870
Pluviométrie moyenne sur 16 ans 2050
655 mm.Dêf1cit d'écoulement
Coefficient d'êcoulement : 65".
DéBITS MOYENS
Dm. 790 mm.
am. 61%
Crue maximum observée
Crue centenaire eBtimêe l
1.100 mS /a (1949)
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LA MANDRAKA AU P. K. 68.68 (Madagascar)
Superficie du bassin versant 57 km2
1. Donn_ géographiques
- Longitude ••••.••••••• 47° 57' E.
- Latitude ....••••••••• 18° 56' S.
- Cote du zéro de l'échelle 1.136,45 (N.G.M.)
- Hypsométrie: altitude moyenne du bassin •••••••• 1.350' m.
altitude maximum •.•••••••••• 1.598 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique assez faible en général.
III. Zones de véptatlon :
- Forêt: 50% (début de la grande forêt de l'Est)
- Prairie avec nots forestiers.
IV. Caractéristiques de la station :
Une échelle métallique a remplacé, le 24 Février 1951, l'échelle provisoire installée
le 22 Août 1948 par la MissionE.D.F.
La largeur du lit est d'environ 10 m. et peut atteindre en hautes eaux une quinzaine
de mètres.
Le lit est constitué par des rochers et du sable; les berges sont en terre. il est sujet
à des modifications profondes lors de crues consécutives à des pluies cycloniques.
La station est tarée par 19 jaugeages de 0,90 à 18,2 m 3 lsec. effectués par 1aMïsaion
E.D.F. •.durant la saison 1948-49 et par l'O.R.S.T.O.M. de 1951 à 1954. La courbe de
tarage doit être vérifiée après chaque crue importante. Elle a été refaite deux fois depuis
1949 à la suite des cyclones du 7 Mars 1949 et du 15 Février 1950.
Les travaux effectués pour la construction du barrage de la MANDRAKA ont entratné,
à partir de début Juin 1954, un changement. total de la courbe de tarage. il est probable
que, par la suite. cette station sera hors de service et devra être remplacée par une
échelle située en aIllont de la retenue.
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La MANDRAKA au F,) K. 68 68
EN 1953-1954 .'
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LA MANDRAKA AU P. K. 68.68 (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 57 km'
STATION N° 70
Cote du zéro de J'échelle : 1,136,45 m. (N.G.M.) 1948
,",UIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. D~C. '"'ANY. FEY. MARS AYR. MAI ,",UIN
1 1.45 1,45 1,45 l,Z5 0,95 0,95 Z,05 1,93 3,90 Z,05 l,57 1,35
2 1,45 1,35 1,35 l,Z5 1,05 0,95 1,69 1,81 Z,05 1,93 1,69 l,57
3 1,45 1,35 1,45 l,Z5 1,05 1,05 1,45 Z,05 1,81 1,81 1,81
4 1,45 1,45 Z,ZZ 1,15 1,05 1,35 Z,ZZ Z,90 Z,05 1,69 1,93
6 1,45 1,35 1,69 1,15 1,15 1,15 l,57 Z,73 l,57 1,93 1,81
8 l,57 1,45 l,57 1,15 1,15 Z,05 Z,05 Z~05 1,45 1,81 1,69
'1 1,69 1,69 1,45 1,15 1,15 1,45 l,57 1,81 Z,90 l,57 1,45
8 l,57 1,93 1,45 1,15 1.15 1,35 1,45 1,45 Z,05 1,69 1,45
9 l,57 1,69 l,57 1,35 1,35 1,35 1,69 3,90 1,81 1,81 1,45
10 l,57 1,45 1,45 l,Z5 1,45 l,Z5 l,57 3,90 Z,90 l,57 1,45
1 11 1,45 l,57 1,45 :.l,Z5 1,35 1,45 1,45 Z,05 13,90 1,69 1,45
E 12 Z,ZZ 1,93 1,45 1,15 1,35 1,69 1,35 1,81 11,10 l,57 1,45
~ 13 1,81 3,30 1,45 1,15 l,Z5 Z,90 1,45 Z,05 4,78
l,57 l,57
~ 14 1,69 Z,39 1,45 l,Z5 1,15 1,45 3,10 1,45 3,90 1,69 l,57
:!! 16 1,69 Z.05 1,45 l,Z5 1,05 1,35 33,40 Z,05 3,70 l,57 l,57
c
"E 18 1,69 1,93 1,35 1,15 l,57 Z,05 3,90 1,81 3,50 l,57 l,57
.!
iii 1'1 1,81 1,69 1,35 1,15 1,67 3,10 4,34 1,45 Z,90 1,69 1,45E
" 18 1,69 1,69 1,35 1,05 1,69 1,69 3,10 445 Z,73 l,57 1,45~
J!! 19 1,69 l,57 1,35 l,OS 1.81 l,Z5 1,4#' 1,45 l!,05 l,57 1,35:;;
... 20 1,69 l,57 l,Z5 1,35 3,30 1,35 Z,56 l,57 1,93 l,57 1,35C
21 l,57 1,45 1,35 1.35 1,69 l,57 Z,ZZ 1,69 1,81 1,45 1,45
22 l,57 l,57 1,35 l,Z5 l,Z5 1,45 Z,ZZ 1,81 1,93 l,57 l,57 _7
23 1,45 l,57 l,Z5 1,35 1,35 1,35 1,45 Z,05 Z,05 l,57 l,57 li24 1,69 1,45 1,35 1,35 1,45 1,35 l,Z5 l,aL 1,93 1,45 l,57
25 l,57 1,45 1,81 l,Z5 l,Z5 l,Z5 0,95 1,93 1,45 l,57 il
28 1,45 1,45 1,69 l,Z5 1,45 l,Z5 0,81 l,57 1,93 l,57 1,45 ~ fi
2'1 l,57 l,57 l,57 1,15 l,Z5 1,35 0,95 1,81 1:,81 l,57 l,57 -'SI~28 1,45 l,57 1,45 1,05 1,15 1,35 0,95 1,93 1,69 l,57 1.45 Il29 1,45 1,45 1,35 l,OS 1,05 l,57 0,81 1,81 1,81 1,45
30 1,35 1,45 1,35 1,05 0,95 1,35 0,74 1,69 1,69 1,45
31 1,35 1,45 0,95 7,30 3,30 , 1,81 1,35 "t
1D!hltB mens. 1953-54 hruts l,58 1.65 1,47 1,19 l,3Z 1,69 Z,87 Z,Ol ' 3.01 1,65 l,53 (1,6) 1,80 1
1lama d'lIlIlI 6qulYaIenle 74 77 68 56 61 79 133 91 140 76 71 74 1000 l
PLUVIOMmJE EN 1953.54 (en millimètres)
AMBATOLAONA 6S 174 67 38 88 Z4Q ZQ1 1ilS Z44 Z8 4 ZQ 143Z
HMJTEUR D'EAU 6S 180 80 40 90 Z60 300 160 Z60 30 5 3BMOYENNE SUR LI! B. Y. 1500
Pluviométrie moyeJlDe eur 15 ane 1950
'&Iode: 1948-54
Dêficit d'écoulement 500 mm.
Coefficient d'êcoulement : 67%
Dm. no mm.
Hm. 63%
Crue maximum observée : 33.4 m'le (1954)
Crue centenaire esUmêè l
(1) Débit moyen eetlmé.
(Z) <lu 19 au 31 JanVier, débite douteux: remaniement temporaire du ut7
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LA NAMORONA A VOHIPARARA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 380 km!
1. Données géographiques
- Longitude .••••••••••.•••
- Latitude ....•••.••••••••.
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
47 0 23' 20" E.
21 0 14' 18" S.
95,284 par rapport à une borne arbitrairement cotée 100.
29% de 1.100 à 1. 200 m. d'altitude.
57% de 1.200 à 1.300 m. "
10% de 1.300 à 1.400 Ill. Il
4% de 1.400 à 1.560 m. Il
- Altitude moyenne du bassin: 1.250 m.
Il. Répartition géologique des terrains
- Socle migmato-gneissique, parfois recouvert d'argile latéritique.
III. Zones de végétation :
- Savane, prairie etforêtsreplantées (eucalyptus) sur la partie Ouest du B.V. Nombreu-
ses rizières.
- Forêt dans la partie E st (forêt secondaire avec. par endroits. des lambeaux de forêt:
primaire).
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle a été implantée au pont en 1929 1?ar l'E .E. M.
Une autre échelle a été implantée au droit de la stati[)n actuelle. Les observations
ont été discontinues.
L'O.R.S. T .O.M. a repris les observations le 15/11/51. Le zéro de l'échelle était
à 95,172 par rapport à une borne arbitrairement cotée 100.
L'échelle actuelle a été posée le 9/6/53. L'étalonnage a été établi au moyen de 9
jaugeages pour des débits compris entre 5 et 55 mS/sec.La dispersion est faible.
La
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NAMORONAà VOHIPARARA
EN 1953-1954
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~ 465 - STATION N° 71
LA N#\MORONA A VOHIPARARA (Madagascar)
Superflde du bassin versant : 380 km'
1951
i (,-
1
~Altitude du dro de r4chelle 1 noo m. environ
"1:
"
"': "UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl!:C. "ANV. FEV. MARS AYR. MAI "UIN
!
ii
"i 1 10,8 10,4 1Z,3 9,Z7 8,OZ 9,9 15,1 33,0 33,8 ZO,6 13 1Z,Zi
(.-
, 2 10,7 n,o 13,8 8,60 9,95 n,4 14,3 47,8 56 Z8,O 1Z,6 n,7
"
il'
1 3 10,4 10,8 16,Z 8,60 8,14 1Z,O 13,8 47,8 47 33,8 1Z,Z n,5
4 9,9 1Z,3 18,1 8,48, 8,OZ Z7,9 14,Z 38,4 36,7 38,0 13,6 n,4
, 6 10,5 1Z,O 16,8 8,60 7,79 Z4,Z 18,6 34,6 Z8,3 39,8 15,5 9,9
8 n,l 10,8 15,7 8,37 8,48 17,3 Zl,8 47,4 Z7,Z 3Z,6 14,7 8,6
, '
., 9,9 n,8 1Z,3 8,14 7,91 14,7 17,8 38,4 Z6,8 Z4,Z 14,0 10,7
8 n,7 15,7 n,7 7,91 8,37 1Z,8 14,7 33,8 33,0 ZO,9 13,6 1Z,O
9 1Z,Z 17,3 n,l 7,79 7,91 n n Z9,9 Z4,9 19,7 13,3 1Z,3
10 1Z,9 14,0 10,8 7,68 7,45 11,9 9,41 Z7,9 Z3,8 19,4 1Z,9 n,7
i 11 1Z,3 16,0 10,5 7,68 7,Z4 13,8 9,81 44,Z Z9,9 19,1 1Z,6 1Z,9
E 12 n,l 31,1 n,o 7,45 6,40 1Z,O 9,14 79 33,8 18,4 1Z,Z 18,6
13 10,7 46,4 9,81 7,Z4 5,73 11,4', 9,68 7Z 38,4 17,3 1Z,9 19,4~ 14 1Z,Z 46,0 9,95 7,91 5,64 1Z,9 Z8,3 67 43,7 16,8 13 ,8 16,4~
~ 16 13,8 33,8 1Z,3 8,14 5,54 n,4 400(1) 39,3 47 17 ,1 14,7 13,8
c
"f 18 13,1 ZO,9 14,7 8,OZ 5,45 1Z,Z 310 31,8 37,Z 16,8 14,9 13,6
.!!
ëii 1'1 1Z,O 15,3 14,Z 7,91 5,36 11,7 n6 Z7,6 Z7,9 18,4 14,Z 14,0~
'. ~ 18 10,9 13,6 ZO.3 7,56 6,71 10,5" 53 Z4,9 Z5,3 17,8 14,0 13,3
:l 19 10,8 1Z,6 18,1 7,45 6,30 14,7 63 Z3,8 ZZ,4 17,6 13,5 1Z,3'
:E
... 20 10,8 10,4 13,3 7,68 6,40 13,3 134 Z6,O Zl,Z 16,8 1Z ,6 n,70
21 10,9 1Z,9 n,l 7,45 6,n 1Z,Z 84 30,3 ZO,O 16,6 13,3 1Z,Z
22 11,8 14,3 11,0 8,OZ 5,Z7 9,95 66 33,8 18,9 16,Z 14,7 1Z,9 _1
23 1Z,5 13,8 8,9 7,91 5,00 8,Z5 58 30,7 18,6 15,5 14,7 14,Z li24 1Z ,6 13,3 10,4 7,79 5,Z7 7,45 4Z,8 Z4,9 18,6 14,9 14,3 14,7
25 1Z,O 1Z,3 lZ,Z 7,Z4 4,8Z 6,8Z 5Z,l Z4,6 19,4 14,7 13,6 15,7
-,
JI1~
28 11,4 9!9 14;'7 6,8Z 6,40 13,8 6Z Z5,3 19,4 14,5 1Z,9 14.0 q
27 11,4 9,8 13,3 6,40 18,1 1Z,9 55 Z2,4 19.7 14,3 13,1 12,6 ·os'.a
28 10,7 13,1 12,2 6,21 16,4 12,0 60 19,7 19,4 14,Z 13,3 n,4 li29 n 12,2 n,4 6,02 n,7 11,7 46,4 19,7 14,0 12,9 n,l
30 9,8 11,4 9,8 5,92 8,37 11,4 35,9 20,9 13,8 12,6 10,8 11
31 9,5 10,8 5,73 n,l 31,8 20,0 12,5 ~
1DêbI!B lDmIS. 1953-54 bnJlB/ 11,92 16,31 1Z,87 7,61 7,67 12,74 60,57 36,7 28,39 20,06 13,52 12,93 20,n l
IlmIIll ~'eau fqulwJenle 84 115 87,5 53,5 52,5 90 428 234 204 137 96 88,5 1670 ]
PLUVIOMéTRIE EN 1953·54 (en millimètres)
AM130HIMAHA 34 75 103 3 59 279 453 250 111 61 26 29 1483
IFlANA,RANTSOA 18 31 39 7 90 256 406 204 119 73 27, 16 1286
IFANANDIANA 193 288 151 18 177 335 625 344 503 111 75 106 2926
M~D::UB.V.
PluviomoStrle moyeune aur ans
-
,triode :1951-5&
Déficit d'êcoulement
Coeff1c1eDt d'blllement :
(1) lJtOndatiOD jusqu'Il VOHlPARARA
Dm.
Rm.
400 m3 /a 1954
BASSIN VERSANT
DU MANGOKY
A VONDROVÉ
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LE MANGOKY A VONDROV': (Madagascar)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
51.625 km 2
à moins
de 200
de 400
de 600
de 800
de 1.000
de 1. 200
de 1.400
- Longitude ••.••••••.••••• 44' 08' E.
_ Latitude •.•.•••••••••••• 21' 47' S.
- Cote du zéro de l'échelle: 72,866 m.
( 4 '1,
(13 %
(16 '1,
H ét · db· (16 %
- ypsom rle u assln.( 28 %
~ 10,5'1.7,9%4,6%
de 200 m.
à 400 m.
à 600 m.
à 800 m.
à 1.000 m.
à 1.200 m.
à 1.400 m.
à 2.000 m.
d'altitude
Il
Il
Il
Il
- Altitude moyenne du bassin versant: 775 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
La partie amont du bassin versant est constituée par des terrains granitiques imperméables,
décomposés en latérite sous une assez forte épaisseur surtout vers l'extrêmité amont. Possibilité s
de rétention.
A l'aval, les terrains sédimentaires sont perméables (grès ou calcaire) et présentent même
par endroit des phénomènes karstiques avec des pertes ou des résurgences spectaculaires.
III. Zones de végétation :
La zone des haute-plateaux est complètement déboisée et recouverte de graminées avec quel-
ques rares plantations d'eucalyptus et quelques cordons forestiers primitifs subsistant dans cer-
tains bas-fonds.
Plus à l'aval, savane à véllétation xérophile avec quelques petites galeries forestières dans
les zones les plus privilégiées (les galeries forestières rappellent les forêts sèches de l'Afrique.
Entre BÉ'ROROHA et VONDROVÉ', savane boisée claire avec galerie le long du MANGOKY - baobabs,
arbres à cire).
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle est à la sortie des gorges de la section VONDROVÉ'-BÉ'ROROHA, sur la rive droite.
Elle a été installée par la Mieeion du Génie Rural en 1950. Le lit sablonneux a une largeur
de 600 m. Au droit de l'échelle, où ont été effectués les premiers jaugeages, le lit aoparent,
compris entre une falaise rocheuse sur la rive gauche et une berge solide sur la riv.e droite est
stable, mais la rivière forme à cet emplacement un divergent, ce qui est peu propice à l'écoulement
re ctiligne.
Les bancs de sable se déplacent à l'intérieur du lit apparent: jaugeages de contrôle annuele
indispensables pour les basses eaux.
La station de jaugeage actuelle est située quelques kilomètres plus à l'amont dans les gorges:
largeur du lit, 300 m. environ. Des câbles fixes y ont été installés.
-- -i.·ê& jaugeages de hautes eaux sont dangereux et très difficiles par suite de la vitesse du
courant, de l'importance des débris charriés en crue et de la brièveté des pointes de crue.
Etalonnage assuré par l'O.R.S.T.O.M. au moyen de 18 jaugeages réguliers pour des débits
variant de 60 à 1. 700 m" Isec. Au-delà, jaugeages aux flotteurs.
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STATION N°7'J.
LE MANGOKY A VONDROV~ (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 51.625 km"
Cote du zéro de l'échelle 1 72,866 m
oIUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. oS:c. oIANV. FEV. MARS AYR. MAI oIUIN
1 320 197 151 132 60 127 791 1570 1950 547 277 226
2 296 192 146 127 60 380 1102 1950 1992 537 261 226
3 284 186 146 127 57 710 753 2315 2366 532 ~61 226
4 272 181 146 122 57 1146 930 2770 3075 532 265 226
8 260 181 146 122 57 1190 1168 3469 2300 532 269 2Z4
8 254 176 146 113 54 869 1882 2465 1594 528 261 222
7 248 171 146 103 54 1146 2174 2300 2174 518 256 222
8 243 171 141 99 48 1329 3180 2145 1690 504 256 222
9 231 166 141 99 45 1055 1678 2070 1582 500 248 222
10 231 161 141 99 45 885 1109 1992 1428 481 248 222
i 11 231 161 141 99 64 837 936 3012 1300 471 244 222;;- 12 231 161 141 94 68 837 819 3630 1221 462 Z44 221!
:z 13 231 156 141 94 113 853 763 2397 1145 462 244
221
~ 14 225 166 141 94 94 2675 720 3180 1091 448 Z44 22118 225 166 137 90 85 1340 655 1914 1680 429 236 221
c
"E· 18 225 176 137 81 85 1173 612 1678 1680 415 U9 Ul
.le
ii 17 219 192 141 81 99 1055 781 1038 1395 410 229 220E
:::1 18 219 192 137 94 117 885 1487 1038 1290 401 229 ua
.!!,
~ 19 214 260 151 108 166 791 1761 987 1073 396 U8 UO
i!l 20 208 248 186 113 . 156 763 2006 919 970 391 228 220
21 208 237 243 103 77 697 2090 1425 838 391 228 220
22 208 225 231 108 77 688 164Z 1183 767 391 228 Z19 -
_Ii
23 202 214 219 94 77 659 1950 1109 753 391 228 219 l~
24 202 202 208 81 68 6S0 2870 919 697 382 228 219 E~
28 202 192 202 81 60 655 3400 843 678 377 228 219 il
28 197 186 192 77 51 1341 2730 791 688 368 227 219 i.
27 197 176 176 73 S8 852 2236 1135 697 359 227 218 li
28 197 171 151 64 90 838 2100 1828 669 349 227 218 Ij29 197 166 141 64 103 749 2005 641 330 227 218
30 197 161 137 64 113 711 2970 631 312 227 218
31 197 156 64 688· 2640 556 227
..
+
rIlêIJlls mens. 1953-54 brulB 228 185 160 96 78 922 1675 1860 1310 438 241 221 618 1
1lame d'......tqoIwluIe 11,7 41,S 8,1 4,9 4,0 47 86 93 68 22,3 12,3 11,2 3781
PLUVIOM~TRIE EN 195].54 (en millimètres)
fIAIIARAIITSOA 18 31 39 7 90 256 406 204 119 73 27 16 1286
BÉROROHA 0 1 22 45 99 196 311 194 108 5 0 1 982
IHOSY 0 12 45 23 119 335 410 256 76 20 0 8 1304
HAIJTEUII D'EAU 5 10 30 25 100 250 350 200 100 25 10 5 1110MOYENNE SUR LE B. v.
Pluviométrie mD.yenne sur 22 an.. 960
Ptrlode, 1951-53
Coefficient d'êcOUlement : 34%
Dêf1cit d'éCoulement : 732 nun. Dm.
Hm.
Crue maximum observêe
Crue centenaire estlmêe &
BASSIN VERSANT DE LA MANANANTANANA A T51TONDROïNA
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LA MANANANTANANA A TSITONDROïNA {Madagascar}
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 6.530 km 2
- Longitude .••..•••••• 45·
_ Latitude ••••••••••••.21·
- Le zéro de l'échelle est
f
- Hypsométrie du bassin ... ~
~
- Altitude moyenne du bassin
59' E
19' S
à 95,678 par rapport à une borne arbitrairement
1'10 au-dessous de 400 m. d'altitude
7'10 entre 400 et 600 m. "
13'10" 600 et 800 m. "
25'10" 800 et 1000 m. "
31'10 " 1000 et 1200 m. "
20'10 " 1200 et 1400 m. "
3'10 au-dessus de 1400 m. "
:l.Ollm.
cotée 100;
Il. Répartition géologique des terrains
Trois groupes principaux se partagent le bassin d'Ouest en Est. Ce sont
- le groupe d'AMPONDRANDAVA
- migmatites du système du graphite
- granite monzonitique andringitréen du massif de l'ANDRAGITRA où la rivière prend sa
source.
Quelques intrusions de quartzites dans la partie médiane du bassin.
III. Zones de végétation
En majeure partie, savane des Hauts-Plateaux et prairies. Les végétations dégradées
sont le fruit des feux de brousses allumés annuellement par les indigènes. L'herbe qui
repousse est, en général, plus verte et sauve de la famine les immenses troupeaux de
boeufs qui constituent la riche s se de cette région.
Il subsif!te quelques lambeaux de forêt dans les fonds de vallées.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 7 Septembre 1952 par l'O.R.S.T.O.M. Relevée régulièrement
depuis.
5 jaugeage!! au moulinet et 5 jaugeages aux flotteurs ont per:rnis de tracer une courbe
de tarage aSf!ez précise. Les étiages sont à préciser chaque année.
• CI
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La MANANANTANANA à TSITONDROTNA
EN 1953-1954 fi
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- 473 - STATION N° 73
LA MANANANTANANA A TSITONDROiNA (Madagascar)
Superficie du bassin 'terSant : 6.Sl0 km"
AltItude du dro de P6chelle 1 StatIon en~_ .... 195Z
~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. ~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN
1 54 ZO 19.Z 15.8 8.3 177 73 63Z 494 ZZ8 65 65
2 54 ZO 19.Z 14.9 7.9 Z84 III 951 331 Z10 65 65
3 54 19.Z 18;:3 14,1 7.9 50Z lZ5 644 1168 Z03 65 65
4 54 19,Z 18,3 14.1 7.9 388 131 6Z1 BOZ ZOO 65 65
li 5Z 19.Z ZO 13.3 7.9 4Z1 967 567 119Z 191 65 65
8 49 18.3 ZO lZ.4 7.5 799 1495 4Z9 63Z 189 65 65
., 49 18.3 ZO 11.6 ZOO 4Z5 63Z Z81 453 186 6Z 65
8 49 18.3 19.Z 11.Z 174 461 5ZZ 355 400 194 6Z 65
9 49 17.5 19.Z 11.Z 145 ZZO 404 Z98 35Z 186 6z 65
ID 57 17.5 18.3 10.8 Z6 157 331 8ZZ 331 186 73 65
i 11 59 ZO 17.5 10.4 ...0 lZ8 177 1357 3Z1 180 76 65
Of 12 54 Z7 17.5 9.9 Z4 U7 68 894 Z98 171 76 65
~ 13 5Z 30 17.5 9.5 Z4 U7 37 598 650 160 68 6814 49 35 16.6 ZO Z4 119 31 5Z6 63Z 154 68 701 15 47 54 16.6 ZI Z4 III 40 486 713 145 68 ·70
l:
"E 18 47 6z 5Z 18,3 Z4 8Z 34 Z03 563 134 68 70
.!!!
ai 1'1 4Z 5Z 59 17.5 Z4 49 453 145 5ZZ lZZ 68 68E
:l 18 35 35 59 15.8 . Z4 30 816 555 478 111 68 68
.!!,
~ 19 3Z Z9 54 14.9 Z4 zi 747 5ZZ 437 88 76 68
! 2D 3Z Z6 47 10.8 Z3 18 736 355 39Z 94 76 68
21 3Z Z6 37 10.8 Z3 17 445 Z54 36Z 91 79 68
22 30 Z4 3Z 10.4 Z3 311 555 lZZ 338 88 70 68 _1
23 Z9 Z3 Z7 10.4 ZZ 380 63Z 10Z 3Z8 85 68 65 Ii24 Z9 Z3 Z4 9.9 ZZ 348 86Z 96 318 79 65 65
25 Z7 ZI 19.Z 9.5 ZI 311 959 88 335 76 65 65 il
l.il
28 Z6 zo 17 ,5 10.4 ZI Z77 718 661 304 73 65 65 ~ fi
2., Z3 ZO 17.5 9.1 ZO Z13 453 5z6 301 73 65 65 .'51'"
28 Z3 ZO 17.5 8.7 ZO 160 1160 409 Z87 70 65 65 li29 zo ZO 16.6 8.7 19.5 lZ8 1706 Z64 68 65 65
3D ZO ZO 16.6 8.3 19.0 111 851 Z47 68 65 11
31 ZO 19.Z 8.3 91 4Z1 Z37 65 ~
IIlêbllBIlJmJ& 1953-54brn1s 40 Z5.6 Z5.8 lZ.3 35.0 ZZ5 538 48Z 483 137 68 66 178 l
llama d'llGlI 6quIR1aDIIl 17 11 10 5 14 93 ZZI 179 199 55 Z9 Z7 860 1
PLUVIOMnRIE EN 1953-54 Cen millimètres)
FlAIlAIAIlTSOA 19 3Z 39 7 90 Z55 406 Z03 119 73 Z7 16 lZ86
AMBAlAYAO-SUD 8 15 ZZ 9 63 199 447 lZ3 136 33 1 ZO 1076
TBITONDROÏNA 7 5 Z 15 15Z 183 418 117 196 3 36 11 1145
tf.IWl~UR D'EAU 10 16 ZO 10 100 Z10 4Z0 146 148 35 ZO 15 1150MnYAIVI: SUR LI! B. Y.
Pluviométrie moye...... eur ZZ ans 1080
P6rIo1I1 1 195Z-54
Dêf1c1t d'écoulement
Coefflc1eDt d'êco1Ilelll8llt :
Dm.
Hm.
Crue lIIIIX1mum observée
Crue centeDa1re esUmIe l
1.706 m'je (1954)
BASSIN VERSANT
DE LA
ME:NARANDRA
A Tranoroa
500_-#A__
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LA MÊNARANDRA A TRANOROA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 5.425 km2
1. Données géographiques
- Longitude •••••••••••••• 45° 04' E.
- Latitude 24° 42' S.
- Cot~ du zéro de'l'échelle : 54,866 (nivellement N.G.M.)
moins de 200 m. négligeable
37 10 de 200 à 400 m. d'altitude.
36 % de 400 à 600 m. "
17 % de 600 à 800 m. "
6,5% de 800 à 1000 m. "
3 % de 1000 à 1200 m. "
0,510 plus de 1.200 m. "
Il. Répartition géologique des terrains
- Deux groupes principaux
- dans la partie aval dubassinversant, legrouped'AMPANIHY (leptynites à graphite,
amphibolites et gneiss)
- et celui d'AMPANDRANDAVA avec gneiss leptynites et pyroxénites.
III. Zones de végétation
- Savane comportant par endroit des zones à végétation xérophile (bush).
- Savane de Hauts-Plateaux avec arbres rares sur les hauteurs.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée sur la rive gauche par l'O.R.S.T.O.M. le 23 Juillet 1951. Cote
du zéro: 55,106. Echeile remplacée le 16 Juillet 1953.
Assez bonnes conditions d'écoulement, lit instable pour les faibles débits, le fond
étant conetitué par du sable entre une rive rocheuse et une rive abrupte taillée dans les
alluvions. Il estpossible de jaugerle débit d'étiage total grâce à deux sections entièrement
rocheuse s, l'une immédiatement à l'aval de T RANOROA, l'autre à RIAMBÉ.
Courbe de tarage établie d'après 13 jaugeages effectués entre les débits 0,18 et 350
m 3 /sec.
Par suite de l'instabilité du lit de la rivière, la partie inférieure de la courbe est
précisée chaque année par de s jaugeage s de contrôle.
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lA MENARANDRA A TRANOROA (Madagascar)
Superficie du bassin 'yersant : 5.415 km"
STATION N° 74
Cote -du dro de l'échelle 1 54,866 N.G.M. 1tIIdon· _ -wc.~ 1951
.JUIL. AOUT SEPT• OCT. NOV. Dee. "ANV. FEV. MARB AYR. MAI "UIN
,
. -
1 1,78 l,n 1,64 1,62 54 61 340 90 4,40 3,16 3,00
2 l,n 1,72 1,64 1,62 142 151 112 128 4,25 3,Ù 3,00
3 1,70 l,n 1,64 1,62 1830 84 650 268. 4,25 3,08 3,00
4 1,70 l,n 1,64 1,62 34 69 265 4,25 3,16 3,00
5 1,66 1,7 1,64 1,62 1046 '70 . 200 3,95 3,16 3,00
8 23 1,7 1,64 1,60 1,66 75,0 1500 1310 101 3,8 3,12 3,00
., 11,8 1,7 1,64 1,60 1,4 18,8 1190 101 3,8 3,08 3,00
8 4.44 1,7 1,62 1,60 70' 9,7 1230 63 51 4,70 3,08 3,04
9 3,00 1,7 1,62 1,60 54 5,6 128 213 45 11,3 3,04 3,08
10 2,32 1,7 1,62 1,60 128 34 63 38 7,3 3,04 3,08
i 11 2.02 1.7 1.62 l,58 27 7,3 36 34 6.0 3,04 3,0812 1.78 1,7 1.62 l,58 19.... 6,3 500 ;f9 5,2 3.00 3,08! 13 1.7 1,7 1,62 1.50 575 6,6 87 &7 4,25 3,04 3,08; 14 1.7 1.7 1,62 l,50 2,24 180 4,25 48 ~2 3,8 3,00 3,08
~ 15 1,7 1,7 1,62 2,76 2,14 94 3,95 27 ~O 1 3,74 3,00 3,08
c
"f 16 1,7 1,7 1,60 1,70 383 78 3',95 20 14,7 3,62 2,96 3,08
.!!
ii 1'7 1,7 1,7 1,60 1,64 ~9 75 3,8 14 12,9 3,56 2,96 3,08E
:> 18 1,78 1,7 ·1,64 l,58 14 149 3,62 11,3 11,3 4,25 3,00 3,12
.!!,
J!! 19 1,78 1,7 1,66 1,49. 5,9 34 3,50 69 18,1 3,62 3.00 3,20:li
... 20 1,78 1,7 1,68 1,4 4,44 16 3,.44 59 14 3,16 3,00 3,12c
21 1,78 1,7 1,96 1,35 9," 3,26 27 23 3,38 3.00 3,12
22 1,76 1,68 1,78 2,76 2.88 .7,00 22 24 14 3,44 3.00 3,12
...1
23 1,76 1,68 l.n 2.82 2,70 22 139 10.Z 12.3 3.00 3.12 li24 1,74 1.68 1,70 2,20 2,52 108 50 7,00 9,7 3,00 3,56
25 1,76 1,66 1,70 1,90 2,40 36 24 5,6 7.9 3,00 il
28 1,74 1,66 1,68 1,66 2,36 20 758 7~0 6,6 3,00 C E
2'7 1,76 1,64 1,66 2,34 8,6 564 108 6,01 3,00 =1li28 1,76 1,64 1,64 2,20 7,3 282 94 6.0( 3,00 3,12
'I29 1,76 1,62 1,64 50 4,1 103 5,6 3,00 3,1230 1,12 1,60 1,62 318 3,74 63 5,2( 3,16 3,00 3,124.8' 1131 1,12 1,60 3,50 247 3,00 ~
Illtblls 1D1lDS. 1953-54 bruis 2,90 1,69 1,66 1.7311) 35,6 t 157,17' 250,32 174,57 50,52 4,21(1) 3,03 3,13 57,211
1lama d'eau éqainJente 1,4 0,8 0,8 0,9 17,2 77,8 125,0 78,0 25,0 2,1 1,5 1,5 332 l
PLUVIOMl!TRIE EN 195].·54 (en millimètres)
B;ÉKlLY 0 0 25 2,8 119,1 159,7 339,9 246,1 12,2 8,1 0 14,2 987
AMPAIlIHY·OUEST 3,9 6,5 32,2 16,4 40.4 253 110.5 73,S 37 30 4,5 38,2 646,1
HAUTEUR D'EAU Z,3 3,8 33,7 11,3 94 2~3 261 188 64,S 22,5 2,7 31 958MOYENNE SUR LE B. v.
PluvioIIlétrie moyenne sur 22 ans 670
P6alode : 1951-54
Coefficient d'écoulement: 34,7%
Oêficit d'écoulement 626 mm. Dm. 570=
Rm. 30%
Crue maximum observée
Crue centenaire est1mée a
(I) Débits moyens estimés.
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_BASSIN VERSANT pE LA ~ARA A B.EVIA_
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lA MANANARA A DEvIA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.132 km2
1. Données géographiques
- Longitude ....••••.•..••• 46° 27' E.
- Latitude 24° 51' S.
- Zéro de l'échelle à 95,025 par rapport à une borne arbitrairement cotée 100.
(38% à moins de 200 m. d'altitude.
(32% de 200 à 400 m. "
(12'10 de 400 à 600 m. "
- Hypsométrie du bassin 1. 8% de 600 à 800 m. "
7% de 800à 1.000m. Il
2% de 1.000 à 1.200 m. If
1% à ~lus de 1.200 m. Il
- Altitude moyenne du bassin; 350 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
La majeure partie du bassin est composée de schistes cristallisés du groupe de
Tranomaro (plagioc1asites, cipolins, pyroxénite s, gneiss). Les montagnes limitant le
bassin versant sont en général constituées de roches éruptives anciennes (granit monzo-
nitique).
III. Zones de végétation :
Végétation xérophile (bush), forêt de fantsilotatatra et d'arbres à latex surIes
montagnes (équivalent des forêts d'épineux du sahel africain).
IV. Caractéristiques de la station :
La stationest située à 6 km à l'amont du barrage de BÉRAKÉTA. Une première échel...
le a été installée le 7 Juillet 1951. Son zéro était à la cote 94,995. Une nouvelle échelle,
actuellement en service, a été installée le 30 Juillet 1953 (zéro 95,025). Le rocher
affleure dans le lit de la rivière, mais les cyclones de Janvier 1951 et de Mars 1952 ont
modtiié le profil en travers, entre leI> affleurements.
La courbe de tarage, dont la partie inférieure est à préciser chaque année, a été
établie d'après 10 jaugeages effectués de 500 lit/sec. à 73 m"/sec. On note une faible
dispersion. Lacourbe a été extrapolée par lee formules classiques d'écoulement jusqu'à
400 mS /sec. Le caractère instarltané des crues rend les jaugeages de très hautes eaux
pratiquement impossibles. D'autre part, les vitesses très élevées (4 à'5 rn/sec.)
exigeraient un matériel puissant pour les mesures.
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STATION N° 15
lA MANANARA A DEVIA (Madagascar)
Superficie du bassin yersant t. t J2 km'
Altitude du dro d0 r4chel1e 1 1951
.JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C; .JANV.' FEV. MARS AYR. MAI .JUIN
1 4.1 3,0 2.0 3.0 0.8 8.6 1.2 28.2 47.3 3.8 ~.4 1.4
2 3.9 3.0 2.0 3.8 0.8 3.2 33.5 29.0 23.1 5.1 2.0 1.4
3 3.4 2.8 4.1 5.4 0.8 6.3 63 20.8 21.6 4.1 1.6 1.4
4 3.4 ' 2.6 4,4 4.4 0.9 17.7 28.2 14.6 59 3.2 1.2 1.8
Il 2.4 2.4 3.2 4.1 0.9 4.4 99 14.0 80 3.8 1.8 1.8
8 2.0 11.0 2.4 3.2 0.8 3.8 74 24.6 42.7 3.2 1.4 1.6
'1 2.4 7.7 2.4 2.8 0.9 2.8 79 52.0 29.0 5.4 0.9 1.6
8 3.4 4,4 2.2 2.4 1.2 2.2 42.7 22.3 20.8 4.7 2.0 1.4
9 9.1 3.8 2.0 2.4 2.4 2,4 24.6 17.7 17.0 3.5 2.4 1.2
10 5.6 3.2 1.6 2.0 1,4 2.0 17.0 16.4 68.0 6.8 2.2 1.2
~ 11 9.1 9.1 1.6 2.0 1,2 2.2 14.0 29.9
40.9 4.4 2.4 1;4
-;;- 12 4.4 6.3 1.6 1.8 1.1 4.4 11.0 56 25.5 3.2 2.0 1.4
~ 13 3.9 9.6 1.8 1.6 0.9 11.0 6.3 20.8 19.3 2.8 2.6 1.6
~ 14 3.4 6.3 3.2 2.2 0.9 9.6 4.7 15.2 16.4 2.4 2.2 1.6~ III 2.8 4.7 2.4 2.2 0.9 3.2 11.0 14.0 14.6 2.6 2.4 1.6~
c:
..
E 18 2.8 4.4 2.2 1.4 0.8 3.2 11.0 10.1 11.0 2.4 2.0 1,4
~ 17 2.6 4.1 2,4 3.2', 0.8 3.8 11.0 11.0 9.1 2.2 1.6 1,20;
E 18 2,4 3,2 2.4 2.2 2.0 33.5 6,3 9.6 8,2 10.1 1.4 1,2::l
.!!, 19 2.4 3.2 5,1 1,6 1.6 29.0 17,0 8.2 6.8 3.5 1.4 1.2II
:a 20 3.7 3,0 11.0 1.2 1,2 6.3 33.5 9.6 23,8 3,2 1.6 8.6...Q
21 4.4 3,5 3,5 1.2 1.2 4.1 18.5 11.0 17.0 3,0 1.4 6.0
22 5.0 3.2 3.2 1.4 0,9 3,2 28.2 7,2 11.0 2.8 1.4 3,2
...
_Ë
23 3.7 2.8 6,0 1,2 0.9 2.6 20,0 7.7 9.1 2,0 2.0 5,4 !~
24 4.4 2.4 14.0 1,4 0,8 2,4 86 6.0 6.3 1.6 2.0 6,3
. ..E ....
25 4.4 2,2 11,0 1,4 0.6 2.6 59 5,7 5.7 2.2 1.8 5.7
~Il
!~
'Ui
26 3.9 2,0 7.2 1.2 2.2 49.2 86 5.1 2.6 1.6 3.5 li fi
2'l 3.4 2,0 5,1 1.2 2.6 63 35.3 6.0 2.2 2.0 2.6
Of;:
1.3
28 2.8 2.0 4,4 1.2 2.0 49,2 47.3 5.7 2,8 2,0 1,6
c:a.
29 2,6 2,0 3,8 1,1 1,2 40.9 5,4 2,4 1.6 1.6 f!l
30 2.4 1.8 3.2 0,8 1,2 39,0 4,7 2,0 1.4 1.6
:lEI
31 2,9 1.8 0.9 1.2 38.1 3.8 1,4
11
~
1Oêblt5 mens. 1953-54 brulll'i 3.8 3,9 4.04 2.1 1,6 6.0 34.8 22.5 21.4 3.5 1,8 2,4 8.98 1
1lame d·... équInIeDle 8.9 9.2 9,3 5,0 3.7 14.0 81 51 50 8,1 4.3 5.5 250 l
PLUVIOMhRIE EN 195].·54 (en millimètres)
AMPASIMPOlAKA 35 0 119 15 75 46 88 64 68 3 7 71 591
E5IRA 10 0 68 29 70 150 318 147 139 100 3 11 1045
HAUTEUR D'EAU 20 0 80 25 70 100 210 110 100 60 5 40 820MOYENNE SUli I.E B. Y.
Pluviométrie moYenne aur 22 ana 840
P6rlode : 1951-54
Déficit d'écoulement 570 mm.
Coefficient d'4!coulement : 30'1'.
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire esumée à
257 mS /a (1952)
_BASSiN VERSANT DE LA RlvitRE DES MARSOuiNS A LA CASCADE GiNGEMBRE_
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LA RIVIÈRE DES MARSOUINS A LA CASCADE GINGEMBRE
TAKAMAKA (Réunion)
Superficie du bassin versant 26 km!
1. Données géographiques
- Longitude .•••••..•.•••••••.•••• 55° 37' E.
- Latitude .•.•.•.•.•....••••••••• 21° OS' S.
- Altitude du zéro de l'échelle .•..• 500 m. environ
( 6,5%
(28 '1.
- Hypsométrie du bassin .•.•.•..••••. {40' 5%
23,5'1.
1,5%
Il. Répartition géologique des terrains :
de 500 à 1. 000 m.
de 1. 000 à 1. 500 m.
de 1. 500 à 2.000 m.
de 2.000 à 2.500 m.
de 2.500 à 3.000 m.
d'altitude
"
"
"
"
- Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques assez perméables.
III. Zones de végétation :
- La forêt occupe tout le bassin presque jusqu'à 1.500 m. d'altitude. Plus haut, elle fait
place à une végétation arbustive de plus en plus clairsemée qui disparai'l: complètement
au-delà de 2.500 m.
IV. Caractéristiques de la station :
La station de jaugeage, située immédiatement en amont de la Cascade GINGE MBRE ,
a été mise en service en janvier 1951 pour remplacer celle de la Cascade CITRON d'un
accès trop difficile.
L'étalonnage, qui n'est encore que provisoire, s'appuie sur 4 jaugeages au moulinet
et 8 jaugeages chimiques compris entre 2,5 et 5 m'/sec. Pour les débits plus forts,
l'étalonnage a été extrapolé en tenant compte, autantquepossible, des conditions d'écou-
lement qui l'ont assez tourmentées. L'inaccessibilité de la station par mauvais temps
rend, en effet, impossible la me sure directe des débits de crue.
L'étalonÎlage de la station peut être considéré comme stable étant donné la présence
d'un seuil rocheux qui tient lieu de section de contrôle.
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LA RIVIi:RE DES MARSOUINS A LA CASCADE GINGEMBRE
TAKAMAKA (Réunion)
Superflde du bassin versant : 26 km'
76
AItItudilI .. dru de r4chei1e 1 500 m. environ Station .. -.Ica depuis 1951
,",UIL. AOUT' SEPT. OCT. NOV. Dite. ,",ANV. IOEV. MARS AYR. MAI ,",UIN
~
1 3,60 4.20 3,80 3.80 4.7,0 2,90 3.DO 3,10 3,00 5,30 3,20 3,70
2 3,50 4,10 3,80 3,80 4.20 1.00 3,60 3,00 3,10 4,70 3,10 3.60
3 3,511 4.00 3,70 3,80 3,60 .il ,90 3.60 3.00 3,20 4.20 3,10 3,50
• 3,40 3,90 3.70 3,80 3,50 2,80 3,50
'2,90 3,10 4,20 3,10 3,50
1 3.50 3,90 3.70 3,80 3,30 2,80 3,60 :2,90 3.00 3,70 3,10 3,40
8 3,50 3,80 3,80 3,70 3,20 3.20 a.70 2,90 3,10 3.50 3,00 3,40
., 3,40 3,80 3,90 3,70 3,20 5,78 2,70 2,90 :,3,20 3,50 3,00 3,40
8 14,61 3,70 3,80 3,70 3,20 3,00 2,70 2,90 3,30 3.50 3,00 3,30
'9 5,30 3,70 4,30 3,70 3,20 2,90 2,70 2,80 3,30 3,40 3,00 3,30
10 3,80 3,80 4.00 3,60 3,20 7,18 2,70 3.00 3,40 3.40 3,00 3,30
i 11 3.60 3.90 4,00 3,60 5,90 3,60 2,70 3,00 3.40 3,40 3,00 3,30
! 12 3,90 5,90 4,00 3.60 4,70 3,70 2,70 2,90 3.30 3.40 3,00 3,20
Z 13 3.80 4,20 3,90 3,50 3,50 7,50 2,70 3,00 3,60 3,40 3,00 3,20
~ 14 3,70 4'0 10 3,90 3.50 3,30, 4,70 g,OO 2,90 3,40 3,30 3,00 3,201& 3,60 4,10 3,80 3,50 3,20 3,50 27.00 2,90' 84,00 3,30 3,00 3,20
5
G 18 3,60 4.20 3,90 3,50 3,20 3,40 24,70 ' ~,90 11,00 3,30 3,00 3,101 1'l 3,50 4,10 3,80 3.50 3,20 3,30 10.05 2,90 5,90 3,30 3,00 3,1018 3,50 4,10 3.90 3.40 3,20 3,1l} 5.9l} 3,10 5,06 3.20 3,00 3,00
~ 19 3,50 4,l}l} 3,90 3.6l} 3,20 ,3,00 6,3l} 3,2l} 4,1l} 3,20 3.00 3,l}l}! 20 3,50 4,l}l} 3,90 3.5l} 3.1l} 3,Ol} 4,82 ":J,OO 4,l}l} 3.2l} 3,5l} 3,Jll}
21 ' J,5l} 3,9l} 3,9l} 3,8l} 3,1l} 2,90 4.20 3,00 4,00 3,20 3,10 3,00
22 3,40 3,90 3,90 3,70 3,10 2,90 3,70 '].00 4,00 3,60 3,20 3,l}0
_"J
23 3,40 3,80 3,90 3,60 3,10 2,90 3,30 3,00 3,90 3,40 3,10 3,00 .~
24 3,40 3,80 4,20 3,50 3,10 2,80 3,20 )3,00 3,80 3,40 3,10 3,Ol} t~
2& 4,70 3,80 3,90 3,50 3,10 2,80 3,20 3,00 , 3,70 3,30 3.00 3,l}0 ilIl
28 15,35 3,90 3.90 3,50 3,00 2,80 3,20 2,90 3,70 3,40 2,90 3,20 " E:iJ
2'1 4,60 3,80 3.90 3.50 3,00 2,70 3,20 ,(;.90 3,60 3,30 3,10 3,20 Il.a
28 3.80 3.90 3.50 3,00 2,70 3,10 2,90 3,60 3,30 3,20 3,20 " ...4,00
'I29 4,10 3,80 3,80 3,40 2,90 2,70 3,10 3,60 3,30 75,00 3,1030 10,43 3,80 3.80 3,40 2,90 2,70 3,10 6,70 3,3l} 4,70 3,00 1131 5,90 3,80 3,30 2,70 3,10 5,30 4,20 ~
1DêbIIs lJImI& 1953-54 inura 4,74 3,99 3,89 3,59 3,40 3,41 6,73 2,96 6,62 3,50 3,30 3,20 4,11 1
1lame d·.... 6qDhaI0IIhl 477 403 380 361 332 343 680 269 669 341 333 313 4901 1
PLUVIOMnRIE EN 1953-54 (en millimètres)
TAKAMAKA 851 276 389 228 281 594 934 279 1570 238 605 214 6459
HAUTEUR D'EAU
MOYENNe SWiI LE 8. v.
~laviomlltrie moyenne sur ans
Déficit d'êcoulemeDt
Coefficient d'êcoalemeat :
Dm.
Rm.
Cne maximum observée
Cne centellaire estimêe l
600 mS /s (1948)
l
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LA RIVIËRE DES ROCHES AU LIEU..DIT GRAND..BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
- Longitude ..•..••.• 55 0 40' E
_ Latitude 21 0 2' S
20,5 km2
- Hypsométrie approximative ...•
- Cote du zéro de l'échelle 157,72
(20'1. de 165 à 500 m.
(45% de 500 à 1000 m.
(35'1. de 1000 à 2100 m.
Il. Répartition géologique des terrains
Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques. Leur altération,
qui est surtout avancée dans la zone forestière, leur confère une perméabilité relative-
ment faible.
III. Zones de végétation :
La forêt occupe tout lebassinversant jusque vers 1.500 m. d'altitude. Au'-delà, elle
fait place à une végétation arbustive qui devient très clairsemée vers 2.000 m.
IV. Caractéristiques de la station
La station de jaugeage est située à environ 400 m. en amont du confluent du GRAND -
BRAS.
Une première échelle a été installée en 1947 par la Mis sion E •D. F.; on en pos sède
les relevés d'Août 1947 àDécembre 1948. Cette échelle, qui a été emportée par une crue,
a été remplacée par une nouvelle en Décembre 1950.
Entre 0 et 10 m"/sec., l'étalonnage est considéré comme définitif (27 jaugeages au
moulinet ou chimiques). Pour les débits supérieurs, il a été extrapolé en tenant compte
des conditions d'écoulement et des mesures de vitesses superficielles. La présence d'un
seuil rocheux à quelques mètres en aval de l'échelle assure la fixité de l'étalonnage.
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EN 1953-1954
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STATION N° TI
LA. RIVIERE DES ROCHES AU LIEU-DIT GRAND-BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant .10,5 km"
Cote du zéro de l'échelle: 157,7Z UI,
.JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI!C. .JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN
1 1,08 3,36 0,94 1,3Z 3,15 0,73 1.04 0,88 7,75 Z,JO Z,30 Z;30
2 1,04 Z,30 0,91 I,ZO Z,80 15,87 l,DO 0.85 4,39 4,34 Z,05 1.90
3 l,DO 1,95 0,85 l,DO Z,80 Z.80 0,94 O,7~ 6.75 3.64 1.95 1.80
4 0,94 1,7Z O,8Z S,Dl Z.40 Z,60 0.85 l,DO 5·,09 1,64 1,90 1.60
6 0,85 1,5Z Z,OS 1,40 1,48 1,08 ZO.OO 0,79 3.15 1.40 1.80 1.48
6 0,85 Z,80 3,ll5 1,40 1,40 9,00 3.50 0,76 1,80 I,Z4 Z,05 1.04
., O,8Z Z,55 4,96 I,Z4 1,60 4,54 1.40 0,76 1,48 I,ZO 1,80 1.16
8 Z1,37 Z,40 Z,05 1,68 1,48 Z,30 1,00 0,73 1,60 1.40 1,7Z 1,08
9 4,68 13,1Z 1,80 1,36 1,80 Z,05 0,85 Z.10 .I,5Z H'7Z 1,5Z 0,97
10 Z,55 3,15 6,50 I,ZO 1.56 Z4,1Z 0.79 I,Z4 1,80 Z.05 1,36 0,94
4 11 1,60 8,6Z Z,60 1,04 1,40 3,15 1,60 1,00 1,44 1.48
1,48 0,91
12 15,87 S,50 1,40 0,76 8,6Z 3,64 Z,80 0,85 18.6Z 1,40 1,3Z 0,85
1& 13 Z,30 Z,87 Z,05 0,70 4,ZO
4,68 31,9 0.70 4,44 1.00 1,00 0,85
~ 14 1,60 Z,55 6,1Z 0,88 Z,15 4,ZO 46,7 0,70 4,Z5 0,88 0,94 0.79
~ 16 1,40 4,68 Z,55 0,85 1,80 Z,60 11,75 0,67 7,00 1.08 0,88 0,73
c
"f 16 I,Z4 5,4Z 0,85 1,68 lZZ. 0.64 Z63. 1,7Z 0,85 0,70
.!! S,50 Z.Z5
iii 17 Z,50 1,36 ZI,37 O,6Z 44,6 0,85E I,ZO 4,44 O,8Z 1,90 1.40 0,70
::l 18 1,1Z Z.60 Z,40 0,88 I,Z8 1,76 3,85 14,50 S,50 Z.70 0.8Z Z,05
.!;
$ 19 l,DO Z,05 Z,ZO 1,08 I,ZO 1,60 Z,80 1,60 3,50 1.44 0,81 1,90:B
... 20 0,94 1,90 1,7Z l,DO 1,04 1,40 Z,30 .1,.48 Z,80 1,80 4,68 0,94D
21 0,94 1,64 1,40 I,ZO 1,04 I,Z4 1,80 1,1Z :1,30 1,40 Z.80 0,70
22 0,88 1,90 1,3Z 3,71 0,94 1,60 1,60 0.88 1,80 1.31 4,44 0,70 _1
23 0,85 Z,30 I,Z8 Z,55 0,88 Z,ZO 1,48 l,DO 1,60 3,15 Z,SO 1,18 !~
24 0,85 1,48 6,1Z 3,36 0,85 1,64 1,44 O,8Z 1,60 ·Z,ZO Z,ZO 3,08 E~
-1
26 14,50 1,36 Z,70 3,50 1,08 Z,05 1,3Z 0,76 1,44 Z,40 1.60 3.50 1
26 lIS. I,ZO 1,80 1,68 0,88 1,5Z I,ZO Z,30 1,3Z 1,90 1,48 9,50 c:li
27 4,ZO 1,16 1,60 1.36 O,8Z 1,40 1,04 Z,94 I,ZO 1,80 l,56 6.1Z li
28 Z,87 1,1Z 1,90 1,16 0,88 l,n ~,OO l1,1Z 1,08 1,80 1,71 3.50
'I29 Z,55 1,04 1,60 1,08 0,85 1,08 1,40 0,79 1,44 36.1 1,6030 11,75 I,ZO 1,48 l,DO 0,76 1,08 1,10 3,50 1.31 4.34 1,1431 3,64 110,97 l,DO I,Z4 0,91 Z,80 1,94 ~
IlIâblls owns. 1953-54b~.1 7,14 Z,93 Z,50 1,5Z 1.81 3,50 9,45 1,91 13.11 1,81 3,OZ 1.86 4,lZ 1
1lame d·.... équhalento 930 380 310 ZOO 130 450 1110 lZ0 1710 130 390 Z30 6500 l
PLUVIOMIl!TRIE EN 1953·54 (en millimètres)
._-~
GRAND-BRAS 396 199 Z91 160 Z39 516 Z7Z 301 97Z 300 41Z Z09 4Z67
Pluviométrie moyenne sur
--
ans
Periode 1 1947- 54
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm.
Hm.
Crue maximum observée : 750 m~/s(195Z11
Crue centenaire estimêe il
BASSIN VERSANT DU GRAND BRAS AU LIEU-DIT GRAND BRAS
o 2 ••3km
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LE GRAND"BRAS AU LlEU"DIT GRAND"BRAS (Réunion)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 7,6 km2
- Longitude ..•.•.... 55 0 40' E.
- Latitude 21 0 2' S.
Altitude du zéro de l'échelle: 165 m. environ.
- Hypsométri.e : altitude comprise entre 1.500 et 160 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques qui sont fortement
altérées en surface lorsque la pe lte du terrain n'est pas trop accentuée. Cette couche
d'altération, saturée de façon quasi-permanente étant donné la forte pluviosité, se montre
relativement imperméable.
III. Zones de végétation
- La forêt du type "bois de couleur" occupe la totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
- La station, en service depuis le 1er Octobre 1951, comporte deux échelles limni-
métriques : une première échelle de 2 m. est placée à environ 200 m. en amont du
confluent de la rivière des ROCHES, à un endroit où le lit mineur forme un chenal étroit
Cette échelle permet l'observation précise des débits de basses eaux.
- Une seconde échelle de 4 m., placée à environ 50 m. en aval le long d'une pile de
pont, permet de relever les plus fortes crues.
- Le lit est formé d'affleurements rocheux et de dépôts alluvionnaires (sable, galets).
Sauf pour les très faibles débits, l'étalonnage apparaft comme sensiblement stable. Il
peut être considéré comme dé.finitif entre 0.5 et 10m31sec. (18 jaugeage s au moulinet
et chimiques). Pour les débits supérieurs à 10 mS Isec., l'étalonnage a été extrapolé en
tenant compte de mesures de vitesse superficielles et des conditions d'écoulement. En
particulier, on a relevé, en Mars 1952, les délaissés d'une crue exceptionnelle dont le
débit a été estimé à 300 m 3 /sec.
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- 493 - STATION N° 78
LE GRAND.BAAS AU LlEU.DIT GRAND.BRAS (Rliunion)
Superflde du bassin versant 7,6 km"
AltItude du dro de r6chelle 1 165 StatIon en -.Ica depuis 1951
~UIL. AOUT BEPT. OCT. NOY. D~C. .JANY. FEY. MARB AYR. MAI ~UIN \
1 0.26 0.82 0.22 0.31 1,67 0.21 0,27 0,24 2,49 0,64 0,94 0.58
2 0.26 0,61 0.21 0,25 0,86 6.00 0,27 0.23 2,30 1.50 0,52 0,52
3 0.25 0,45 0,21 0.52 0,90 1,02 0.27 0,22 2,12 1,10 0,64 0.45
4 0,23 0,40 0,21 1,22 0.42 1.10 0,24 0.40 1.67 0.94 0.64 0.35
6 0.22 0,33 0,94 0.42 0,35 0.45 3,00 0,26 1,22 0.64 0~64 0,31
8 0.22 0.94 1,78 0.27 0,33 3,40 1,02 0,2.3 0,64 0,48 0,58 0,29
., 0,21 0.64 2,43 0.23 0,37 1,45 0,58 0.22 0.35 0.31 0;52 0,27
8 5.40 0,58 0,33 0,35 0.35 0.82 0,26 0.22 0.37 0.35 0,48 0,26
9 2.30 4,30 0.31 0,24 0,37 0,55 0,25 0,79 0,35 0,40 0.40 0.26
10 0.45 0,67 l,7Z 0,23 0.27 2,30 0.24 1,22 0,52 0,58 0,35 0,25
1 11 0.37 2.00 0,75' 0.22 0,26 l,56 0.31 0,23 0,71 0.48 0,33 0,25
E 12 4.85 1.22 0.29 0.22 2.30 1,22 0.90 0,22 5,40 0,35 0.27 0,204
:?i 13 0.42 0,61 0.58 0.22 0,86 0,86 2,77 0.22 1,67 0,35 0,26 0,23
gj 14 0,31 0,48 2,62. 0,58 0,94 11,60 0,21 1,45 0,31 0,26 0,22
!!! 16 0,26 1.7Z 0.71 0.45 0,71 4.30 0,21 1,45 0.31 0,2.4 0,2.2.
c
"E 18 0.25 0.67 10,50 0,23~ 1.45 3.00 0.33 19,00 0,21 0,55 0,22;; 1'1 0.23 1.10 0.67 0,31 0,52 3.40 0.21 3,40 0,35 0,22 0,22E
::l 18 0,23 0.82 0,48 0.22 0,27 0.45 1,02 1,45 2,30 0.82 0,22 0,71~
.fi 19 0.22 0.55 0.42 0,22 0.26 0,42 0.82 0,35 1,45 0,40 0,22 0,55:;;
... 20 0.21 0.48 0,42 0.27 0,25 0,37 0,64 0,27 0,82 0,64 1,31 0,29c
21 0.21 0,35 0,31 0,24 0,24 0,35 0,58 0,23 0,71 0,48 0,21
22 0,21 0,64 0,27 1,22 0,23 0,58 0.48 0,21 0,58 0,37 1,10 0,21 _1
23 0.21 0,90 0,26 0.64 0,22 0,94 0,42 0,22 0,48 0,64 0,94 0,31 U~
24 0,21 0,52 2,62 1,10 0,22 0,48 0,37 0,21 0,42 0,58 0,71 0,64 .....E'"
26 3.40 0,26 0,61 1,22 0,22 0,71 0.35 0,21 0,37 0,71 0,48 0,82 il1
28 55.00 0.24 0.42 0.37 0,22 0,48 0.33 0,52 0,33 0,48 0,35 1.10 ~ li
2'1 1,02 0.23 0,40 0.27 0,22 0,40 0.27 0.79 0,31 0,82 0,48 2,92 -1:
.'"
28 0,71 0,23 0,52 0,24 0,23 0,35 0,25 3,94 0,27 0,64 0,82 2,12 fi.
29 0,64 0,23 0,35 0,23 0,22 0,31 0,31 0,26 0,37 27,00 0,48
.21
30 5,40 0.26 0.3-1 0,22 0,21 0.21} 0,26 1,72 0,33 0.90 0,52 11
31 1.36 0.22 0,21 0.35 0,24 1,10 ~
IllAblls mens. 1953-54 brolB 1 2,76 0.78 0.81 0,39 0.47 0,98 1,77 0,50 l,54 0,56 1,44 0,53 1,04 l
1hune d·.... 6qulya1.... 965 275 275 135 155 340 620 160 540 190 490 185 '330 l
PLUVIOMéTRIE EN 1953-54 (en millimètres)
GRAND-BRAS 396 199 291 160 239 516 2n 301 972 300 412 209 4267
Pluviométrie moyenne s.ur BJlS
P.,.ode :1951~54
DéBITS MOYENS MENSUELS (en ~/1èC)
Déficit d'êcoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm.
Rm.
Crue maximum pbservêe .300 m '/aee (l952)
Crue centenaire esU.mde l
r.CH.APPAOX.: '/50.000
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LA RIVIËRE LANGEVIN A LA PASSERELLE (Réunion)
Superficie du bassin versant 23 km2
1. Données géographiques
- Longitude ...••••.• 55 0 39' E
- Latitude .•...••••.. 21 0 19' S
- Altitude (approximative) du zéro de l'échelle: 250 m.
(10% de 250 à 500 m.
- Hypsométrie du bassin.••.•• (45% de 500 à 1000 m.
(45'1. de 1000 à 2400 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
d'altitude
"
"
- Le bassin versant est entièrement constitué de basaltes récents avec quelques brèches
d'écroulement dans la partie supérieure.
- Fissuration très accentuée. Perméabilité exceptionnelle. Nombreuses pertes et résur-
gences.
III. Zones de végétation :
- Les "remparts" qui bordent la vallée sont en majeure partie boisés, sauf dans la partie
supérieure dénudée du fait de la pente.
- Le fond de la vallée est en partie cultivé et en partie couvert de végétation arbustive
naturelle.
IV. Caractéristiques de la station :
La I:Itationde la PASSERELLE est située en amont de la zone des chutes. Une échelle
limnimétrique y a été installée en Novembre 1950, dans un renfoncement de la berge
rive droite.
L'écoulement au droit de l'échelle étant conditionné par un seuil rocheux situé à
quelques mètres en aval, l'étalonnage peut être considéré comme stable. Il est assuré
par 20 jaugeages (chimiques ou au moulinet) de 1950 à 1954 pour des débits compris
entre l, 12 et 6,5 m' 1sec. Une me sure de pente effectuée à l'occasion de la c rue du 18
Mars 1952 apermis de préciser la courbe vers 200 mS Isec. Ces jaugeages ont été effec-
tués un peu en amont, en un point où l'écoulement est plus régulier. Le fond y est en
partie rocheux et en partie couve rt de galets.
Le tarage doit être considéré comme provisoire pour les débits supérieurs à 10
m' Isec.
• 0 Il
JUIL. AOOT SEPT: OCT. N~ CEC. JANV. FEY. MARa AYR. MAI JUIN
~ Courbes des débits mensuels d'après leur fréquenceNe ..e~ e 19 -19 ~~
-s.
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LA RIVIERE LANGEVIN A LA PASSERELLE (Réunion)
Superficie du bassin versant 23 km"
STATION N° 79
AltItude du dro de r6chelle 1 250 m. 5taelan _ ........... 1950
~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIitC. ~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN
1 2.04 2.58 2.16 1.80 1.56 1,42 1.49 1.92 1.72 1.64 l,56 2,04
2 2.04 2.58 2.16 1.72 1.56 1,42 1.49 1.92 1,64 1.64 1.56 1.92
3 2.16 2.58 2.16 1.72 1.56 1,42 1.49 1.92 1.64 1.56 1.56 1.80
4 2.16 2.58 2.04 1.12 1.56 1.42 1.42 1.80 1,64 1.56 1.56 1.80
& 2,04 2.40 2;04 1.12 l,56 1.42 1.42 1.80 1.64 1.64 1.56 1.80
8 2.04 2.40 2.04 1.12 1.49 1.42 1.42 1.80 1.64 1.64 1.56 1.72
., 2.16 2.40 2.04 1.12 1•.49 1.42 1.42 1.80 1.56 1.64 l,56 1.72
8 10.84 2.40 2,04 1,72 1.49 1.42 1.42 1.80 1.56 1,64 l,56 1,12
9 2.58 2.40 2.04 1.12 1,49 1.42 1.42 1.12 1.56 1.56 1.56 1.12
10 2.40 2.40 2.04 1.72 1.49 1.42 1.42 . 1.12 1.56 1,56 1.49 1.12
~. 11 2.40 2.40 1,92 1,12 1.49 1.42 1.42 1,12 l,56 1.64 1.49 1.64
;;- 12 2.28 3.12 1.9:! 1.12 1.49 1,42 10.84 1.12 1.56 1.64 1,49 1.64!. 13 2.28 2,76 1.92 1,12 1.42 1.42 22.40 1.12 1.56 1.64 1.42 1.64
:&
là 14 2.16 2.76 1,92 1.12 1.42 1,42 6,02 1.12 1.64 1,80 1,42 1.64
l!! 1& 2.16 2~76 1.92 1.64 1.42 1,42 2.76 1.12 1,64 1.80 1,42 1.64
1:
"f 18 2.04 2,58 1.92 1,64 1.42 1.42 3.30 1,12 l,56 1.80 1.42 1,64
.2!
'i 17 2,04 2.58 1.92 1.12 1,42 1.42 2.40 1.12 l,56 1.80 1.42 1.64E
:::1 18 1.92 2,40 1.92 1,12 1.42 1.42 2,28 1.12 1.56 1.80 1,42 1,64~
:! 19 1.92 2,40 1.92 1.64 1,42 1.42 2.28 1.80 1.56 1,80 1,42 1.64:;;
'" 20 1.92 2.40 1.92 1.64 1.42 1.49 2,28 2;58 l,56 1.72 1.42 1.64Cl
21 3.93 2.40 1.92 1,64 1.42 1.49 2,16 2.28 l,56 1.72 1,42 1.56
22 2.58 2.4Q 1.80 1.64 1,35 1.56 2.16 2.16 l,56 1.12 5,07 1.56 _1
23 2.40 2.40 1.80 1.64 1.35 1.49 2.16 2.16 l,56 1.72 2,04 1.56 .~
24 2.40 2,28 1.80 1.64 1,35 1.42 2,16 2.04 1.56 1.12 1,64 1.56 ~~
2& 3.93 2,28 1.80 1.64 1,42 1,42 2,04 2.04 l,56 1.64 1.64 1.56 il26 5.07 2,28 1.80 1,64 1.42 1.42 2.04 1.92 1.56 1.64 3,30 1.56
27 2,94 2,28 1.80 1.64 1,42 1.42 2.04 1.80 1.56 1.64 1.92 1.56 =~li
28 2.94 2.28 1.80 1.64 1.42 1.42 1.92 1,80 1.56 1.64 2.04 1.56 Il29 2.94 2,16 1.80 1,64 1.42 1,42 1.92 1.56 1.56 5,54 1.56
30 2.76 2.16 1,80 1,64 1.42 1,42 1.92 1.80 l,56 2.28 l,56 11
31 3.76 2.16 1.64 1,49 1,92 1,72 2.16 ~
1méblls mens. 1953-54 bnds. 2,78 2.45 1.94 1.68 1.45 1.43 2.99 1.88 1.60 1.67 1,90 1.67 1.95 1
hame d'eau éqalwaJeate 323 284 218 195 163 166 348 190 186 188 221 188 2670 ]
PLUVIOMtTRIE EN 195]·54 (en mlÎllmètres)
GRAND-GALET 350 129 127 87 51 253 240 339 255 331 457 148 2767
CAP-BLANC 224 80 59 36 41 244 318 373 277 194 287 102 2235
JEAN-PETIT 482 370 107 145 67 354 228 425 263 342 414 181 3378
Pluviométrie moyenne sur ans
PUiode :1950-54
Déficit d'écoulement
CoefficillDt d'écoulement:
Dm.
Hm.
Crue lDlIXimum observée : 550 m ~ / s
Crue centenaire esUmée Il.
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IARIVltREGRANDE..GOYAVE A LA· PRISE D'EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant
Données géographiques
- Longitude .••••.•.•. 61° 39' 27" W.
- Latitude •..••.••••• 16° Il' 57" N.
- Altitude du zéro de l'échelle: 80 m. environ
- Altitude moyenne du bassin : 600 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Essentiellement volcanique: le terrain de décomposition est peu perméable.
III. Zones de végétation
- La forêt occupe tout le bassin versant. Son épaisseur décroit vers 800 m. pour
être remplacée par un tapis de mangliers dense et impénétrable.
IV. Caractéristiques de la station :
- La station est située à 200m. en aval du confluent BRAS-SAlNT-JEAN-GRANDE-
GOYAVE, en bordure de la station d'essai agronomique de "Prise d'eau". .
- L'échel1ea été installée le 1er Janvier 1951 par E.D.F. et réinstallée le 1er Mars
1951 parl'O.R.S.T.O.M.
- Le tarage, assuré par trois. jaugeages de 2 à 8 rn3/sec., peut être considéré
comme permanent du fait que le profil en long de la rivière est maintenu invariable ,grâce
au barrage de "Prise d'eau" et au radier du pont-route qui est irrunédiatement en aval.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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JANV FEV MARS AVA. MAI JUIN. JUIL AOUT. SEPT OCT NOV DEC.
_-503 - STATION N° 80
LA RIVIERE GRANDE.GOYAVE A LA PRISE D'EAU
(Guadeloupe)
Superflde du bassin versant 60 km"
StatIon en Rr9Ice depuII 11951
PLUVIOMmlE EN t'53 (en mllllmêtrel)
.
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT• OCT. NOV. D~C.
i 1 8,,88 2.21 1.20 1.69 24,3 3.01 8.29 3,19 2.08 6,11 3.76 3.96
••
2 2.21 1.95 2.08 1.30 13.7 15.60 4,36 2.50 1.56 12.00 4,16 '5.42
3 1.69 1.95 2.21 1.20 13,4 2.50 3.96 2.83 1.95 8.88 2.21 6.11
~ 4 1".56 1.95 2,83 1.20 10.38 1.95 3.76 2.21 1.95 15.6 39,6 2,21
., 6 1.30 l,56 2.83 1.10 3.96 l,56 6.36 2.21 2.08 8,88 33,2 2.35
:'
a 15.60 3,96 2.21 1.10 3.96 1.30 5.87 3.96 1.95 3.96 3,76 8,00
,
., 3.01 2.66 2.08 1,20 2,66 1,30 5,64 2.50 20,5 3,01 37.8 3.19
i!
8 2,21 2.35 1,69 1.30 2,08 1,20 3,57 3,57 24.3 3,01 13,1 2.08
i 9 2.50 2.21 1,30 1.20 4.36 1.56 13,70 2,50 9,78 2.21 23.3 4,3610 2.21 1.82 1,20 1.30 3.96 t.21 4.36 9.48 3,01 2,21 20,5 9,48
i: 11 10.38 1.69 1.20 1.00 5.87 2.08 4,57 3.96 3.01 2,08 13.1 3.9612 7.72 1.56 1,69 1.00 8.00 5.64 4.36 Z.83 3.38 2,08 Il,33 2.83~I
"SOi: 13 2.50 1.45 2.08 3.76 3.96 4.99 3.01 13,7 3.01 12,0 7,44 3.01
!i 14 2,21 1.30 1.30 1.20 3.57 2,50 3.01 16.3 3,96 3.01 5,42 2,83.,
_,1 16 2.21 1.45 1.45 1.10 3,01 1,45 2.50 4,16 16.3 2.83 14,8 6,11iii
'. e!
..1 18 2.08 1.30 ;>'.83 1.00 2,21 4.36 12,7 3,76 2,21 7,44 14,45 2,83il 17 2.50 1.30 3.57 1.00 2.08 3.01 2.83 3,57 19.6 2,21 4.16 2,21il: 18 ~.21 1.45 1.95 0,90 2.21 1.56 2.50 3.38 4,99 2,21 26,8 2.50
'i"il 19 2.08 1.30 1.82 1.00 2.66 1,95 2.21 3,01 3,96 2.21 3.01 5.64
l, 20 2.21 3.57 1.69 1.20 16,3 1.69 29.40 2.83 2,21 2,08 4,36 6.11
li
1
i 21 2.08 1,95 1.69 8~88 2.83 1.45 10,38 2.83 12,0 2,21 3.96 33,8
22 2.50 1.69 1,45 7.44 2.83 3.96 15.60 2,83 6.11 3,57 8.88 4.36 _1
23 2.35 1.45 1.30 8,88 2.50 3.57 5,87 2,50 2.21 2.21 2,50 3,96 .~
24 2.21 1.30 1.20 1.69 2.21 3.96 3,19 13,7 2,21 2.21 3.38 57,4
.....E-
26 2.21 1.20 2.50 1.20 2.08 6,11 2,83 13,7 2.21 2.21 5,64 9,48 -,1 i-
II
28 2.08 1.30 2.08 1,10 2.66 24.3 4.99 3.38 2,21 2,21 3.57 3,76 ~ fi
27 2.21 1.45 3.96 1.00 4.99 10.38 7,72 3.01 2.21 2,21 3.01 2,83
.;;
li
28 1.69 1.20 13,70 1,20 2,50 7.44 3,,96 2,35 2..21 2,50 2.08 16,3 1129 1.69 3,19 1.00 2,21 4.36 2,83 2.21 1,95 2,21 5,42 3,57
30 6.89 2.21 1.69 1,69 11.01 6,11 3,38 3,96 19,6 20.5 3,96
"ta
'i
31 2.35 1.82 1,45 4.57 2,21 6,11 2,83
+
1-..19531nl1 3.40 1,80 2,40 1.99 5.18 4;60 6.29 4.66 5,64 4,88 11,51 7,34 4,97 1
1Lama d'eau 6qultuIenIe 151 72 107 86 231 198 280 208 243 218 500 326 2620 1
1
: 1 1
i ' 1 1
,Pas de renseignements,
1 . 1 "
~ 1 1
i Pluviométrie moyenne sur ans
Coefficient d'écoulemeDt:
Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
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BAssiN VERSANT DU GRAND CARBET
A LA PRIsE MAROUisAT
- 505·-
LE ·GRAND"CARBET A LA PRISE MARQUISAT (Guadeloupe)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 11,8 km2
- Hypsométrie du bassin ....•
- Longitude .•••••.••. 61° 36' w.
- Latitude .•••••••••• 16° Z' N.
- Cote du zéro de l'échelle: 192,54 m.
( 2% au-dessus de 1.000 m.
(78% de 1.000 à 400 m.
(20% de 400 à 200 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Terrains essentiellement volcaniques. Le substratum, en majeure partie volca-
nique, provient de phases éruptives plus anciennes. Il est recouvert de terres de décompo-
sition, de matériaux pyroplastiques et de coulées de laves récentes (labradorites bas~­
tiques) qùe le torrent franchit par des "Sauts".
III. Zones de végétation :
- De la station E.D.F. au pied de la première chute, le bassin versant est entière-
ment couvert par la grande forêt tropicale.
- Au-des~us, de 850 à 900 m., tapis végétal,formé en particulier de mangliers,
dense et impénétrable et dont l'épaisseur décroit à mesure que l'on s'élève.
IV. Caractéristiques de la station :
- Echelle en deux éléments, installée en Juillet 1950 par la MissionE.D.F. dans
un petit bief à l'amont d'un seuil.
- Deux courbe sde tarage ont été établies, l'une au deuxième semestre 1950. l'autre
au premier semestre 1951. La divergence de ces deux courbes, pour les hauteurs infé-
rieures à 1 m., est due à une évolution du profil en long à la suite de la crue du 4 Avril
1951, le profil en travers n'ayant pas subi de modifications importantes.
- Trois jaugeages de contrôle, effectués en 1952 et 1953, montrent que la deuxième
courbe est toujours valable.
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Ccxrbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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- 507-- STATION N° 81
LE GRAND·CARBET A LA PRISE MARQUISAT (Guadeloupe)
Superllde du bassin 'tersant 11,8 Iona
195019Z,54
! ...ANY. FEY. MARS AYR. MAI "'UIN "'UIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. D~C.
i 1 Z,48 0,67 D,53 0,70 ZO,40 O,8Z 0,86 1,48 0,90 l,Z8 1,15 1,48
2 0,90 0,78 Z,OO 1,15 3,95 0,78 0,90 6,10 0,90 0,90 0.90 1.15
3 0,86 0,74 0,78 0,78 7,35 0,70 1,88 1,15 0,90 i,48 0,90 4,95
.~ 4 0,61 l,U 1,41 0,70 Z,TT 0,711 0,90 0.90 0,90 10,35 1,15 1,88
6 0.64 l,DO 3,ZO D,55 3,31 0,&7 1,15 O,8Z 0,70 1,15 1,48 1,48
8 1,88 1,48 0,78 0.53 1.48 0,64 0,70 0.90 0.90 0'90 4,95 0,90
., 1,15 0,61 0,86 3.95 1.15 0.70 0,90 0,90 3.Z0 1.15 1.15 0.90
8 0.70 1,35 0,&4 0.&4 0.90 0.78. 4~95 1.15 1"" 1,48 1.15 0,90
8 0,90 0,90 0.61 D,JI 3.Z0 1,15 1.15 0,90 Z.48 0.86 1.48 0,70
10 0,86 1.48 0.&1 0,90 Z,OO 1.48 1.00 1.88 1,15 0.90 4.95 0,70
i 11 0,90 1,15 1.15 0,86 6.10 0,70 0,90 1.15 1.15 !I.8Z 17,45 1,1512 0,70 0.70 1,88 1,88 1.15 1,10' 0.90 1.15 0,90 0,90 3,95 1.15
S 0.64 0.&4 . 0,8613 1,15 0,70 Z,91 0.90 0,90 3.95 3.Z0 lZ,OO l,ZZ
1 14 1.88 0.90 0,61 0,74 0,70 0.90 0,70 l,ZZ 1,48 0,90 0~90 0.9016 1,15 0.64 1,15 0,64 0.15 0.86 1.00 0,90 1,88 0.55 0,90 0,90
5
5 18 0,67 0,90 IZ,68 3,ZO 0,90 1,35 0,86 0,90 0,90 0,90 1,48 0,86~ 1'1 8,aO·; 0,70 Z,91 0,61 0,70 1,41 0,70 1.15 0,90 O,8Z 0,90 4,35
! 18 l,DO 0;&4 l,OS D,58 1,88 0,90 1,15 0,90 0~90 0,90 Oi90 0,90
! 19 O,8Z 0,74 0.70 0,70 0.86 0,78 Z,48 0.90 1,15 1.15 0.90 0,70~ 20 D,55 0,78 O,8Z Z,OO 1,15 0,90 h15 1,88 1,48 0,78 0,90 3,35
21 0,70 O,8Z 0.70 1.15 0,90 Z,lZ 14,12 0.90 Z,48 0,70 0,90 13,70
22 1,48 0.8Z 0,90 7,10 1,15 Z,Z4 0,70 0,70 1,48 0,90 0,70 1,88
-I23 1,15 0,61 0,70 Z,91 1,15 1.88 O,fO 1,48 0.90 0,78 0,90 1,64 ...
24 0,90 D,58 0,61 0,90 0,90 Z,lZ 0,90 1,88 0',90 0~90 0,70 Z,77 t~
26 O,8Z 0,67 Z,91 0,70 1,15 Z,48 0,70 7.35 0,90 0,74 0,90 0,70 il28 0,70 1,88 1,88 l,OS 1,48 1,48 0,90 1.88 0,&6 0,90 1,15 1,15
2'1 0,90 0,70 l,Z8 0,90 1,35 0,90 0,70 0,90 1,41 0,90 0,90 Z,48 -OS1'"
28 0,78 0,70 3,ZO 0,74 0,70 3,ZO 0,90 0,90 0;90 1,48 8,80 3,ZO li1 29 l,ZZ 1,15 0,70 0,90 1,15 1,48 0,86 1,15 13,70 Z,48 3,35
30 0,90 0,90 3,95 0,90 0.86 Z,48 1,48 1,15 1,48 3,95 0,90 11
31 0,70 0,90 0,86 0,90 0,90 0,90 1,88 ~
....... I9S311rut1 l,Z5 0,88 l,6Z 1,49 Z,34 l,ZZ 1,63 1,60 1,.31 l,7Z Z,70 Z,07 1,65 1
La"", d·.... équlRJenIe Z83 181 366 3Z8 530 Z68 369 36z z86 389 590 468 44Z0 1
"
re du zéro de l'échelle
,.
1
~
1
~
1
PLUYIOMmlE EN t953 (en mlllhnêtres)
Usine Marauisa 168 107 189 181 396 136 Z07 193 Z30 3Z5 Z73 Z83 Z688
,BOIS RIANT 145 48 174 165 357
--- ---
._--
--- --- --- ---
-' 183 507 Z85 Z77 388 417 643 431 411Z,NEUF· CHATEAU 135 305 304 Z37
1
"
piuviamétrie moyenne sur ans
Dêficit d'êcoulemeDt
CoefflclllDt d'écoulement:
Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue CllDtenaire estimée •
"'- SO,8~ -
BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE BANANIER
,!
AU PONT THEVENIN
o~---~ïl&ïE===="3.1uo..
i
l
p.j
LA RIVIERE BANANIER AU PONT..THa:VENIN (Guadeloupe)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
_ Longitude 61 0 37' W
- Latitude 16 0 01' N
- Cote du zéro de l'échelle .•.•. 292,77.
- Altitude moyenne du bassin: 500 m. environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
5,4km2
Terrains essentiellement volcaniques constitués par des coulées de 1abradorite et
par de s matériaux de projection. L'ensemble souvent altéré (arénisation et latéritisation)
est assez imperméable.
III. Zones de végétation :.
Le bassin versant en amont de la station, situé pratiquement entre les cotes 300 et
BOO ,est entièrement recouvert par la forêt.
IV. Caractéristiques de la. station :
Echelle installée en Août 1950 par la Mis sion E. D. F., à quelques mètre s en aval
du PONT - THÉ VE NIN .
Dix jaugeages pour des débits variant de 160 à 670 l/sec. ont été exécutés par la
Mission E.D~F. et l'O.R.S.T.O.M. en 1950, puis par l'O.R.S.T.O.M. en 1951-1953.
La station de jaugeages est assez stable du fait de l'amortissement des crues par
le GRAND-ÉTANG.
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- 511'- STATION N° 82
lA RBVIERE BANANIER AU PONT.THâ'ENIN (Guadeloupe)
Superflde du bassin versant 5,4 km·
StatIon' en -.Ica ...... 1950Z9Z,77 m. 'Cot~ du ;&6ro de l'échelle
"
1
i
.JANV. FEY. MAR8 AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT BEPT. OCT. NOV. DtC.i
." .... (1) (1)
"
,
: 1 O,J8 0,18 O,Z4 0,43 0,18 O,ZO 0,41 O,3Z l,54
~ 2 0,16 0,18 0;Z4 0,41 O,Z4 0;.1'8 0,41 O,Z9 l,543 0,16 0,18 O,Z3 0,18 O,Z4 0,18 0,18 O,5Z O,Z9 l,54
! 4
0,16 0,18 O,Z3 O,Z9 0,18 0,18 l,54 O,Z5 l,54
1 6 0,16 0,18 O,Z3 0,18 O,Z4
O,ZO 0,18 l,Il O,Z5 O,3Z
6 O,Z4 0,18 O,Z3 0,18 O,Z4 O,Z4 0,18 0,66 O,Z5 O,M
7 O,3Z 0,18 0,18 0,18 0,18 O,Z9 O,ZO 0,58 O,M O,M
8 O,Z9 0,18 O,ZO 0,18 0,18 0,85 1,3Z 0,47 O,Z4 O,M
9 O,Z9 O,ZO 0,18 0,18 0,18 0,77 0,66 0,49 O,M O,3Z
10 O,3Z O,Z3 0,18 0,18 O,3Z 0,41 0,66 O,3Z O,Z5 - O,3Z
1
11 O,3Z O,ZO 0,18 0,18 0,41 O,Z4 0,63 O,Z9 OrU l,54
12 O,Z4 0,18 0,18 0,17 l,54 O,Z4 0,63 O,Z9 O,3Z O,3Z
13 O,ZO 0,18 0,18 0,17 1,18 O,Z5 0,58 O,Z9 1,18 0,33
1 14 O,Z4 0,16 O,ZO 0,17 1,73 O,3Z 0,63 O,Z9 l,54 0,41
li
16 O,Z4 0,16 O,3Z 0,17 l,54 O,Z9 1,18 .1,11 O,M
j 18 O,Z4 0,16 l,54 0,17 l,Z5 O,Z4 l,Il O,Z9 l,Z5 O,M
'ii
E 17 O,Z4 Q,16 0,85 O,Z4 1,01 O,Z4 0,41 O,Z9 O,5Z O,3Z
".l!. 18 0,18 0,18 1,01 O,Z4 0,66 O,Z4 0,38 O,Z5 Q,.1Z l,54
! 19 0,18 O,ZO 0,66 0,85 O,3Z O,ZO 0,38 O,Z4 0,47 l,548 20 0,18 0,18 O,5Z 1,18 O,3Z 0,18 O,ZO 0,41 O,Z3 1,18
tI)
21 0,18 0,18 O,5Z l,54 0,18 0,18 0,38 O,ZO 1,18
22 0,18 0,18 0,47 l,54 0,,18 0,18 0,38 O,ZO 0,85 _7
23 0,18 0,18 0,47 1,01 0,18 0,18 0,18 0,33 4i24 0,18 0,18 0,47 O,5Z 0,18 O,ZO 0,35 0,18 0,41
26 0,18 O,ZO O,.5Z 0,43 0,18 O',ZO 0,35 0,18 0,41 il
28 0,18 O,ZO 0,85 0,18 O,ZO 0,35 0,18 ~ fi
27 0,18 O,ZO 0,77 O,Z4 O,ZO 0,18 O,3Z 0,18 -'Sl-i28 0,18 O,ZO 0,77 0,24 O,Z4 0,18 O,Z9 O,Z4 O,5Z Il29 0,18 0,43 O,Z4 O,ZO 0,18 O,3Z O,3Z 0,45
30 0,18 0,43 O,3Z O,ZO 0,18 O,3Z 0,47 0,45 11
31 0,43 O,ZO O,ZO 0,43 0,41 ~
1_- 19531md1 O,Zl 0,18 0,45 0,41 O,6Z 0,19 0,Z6 0,46 0,39 O,5Z 0,69 J
1lame d'eau 6quiDlenlll 104 81 ZZ3 197 Z98 94 1Z~ ZZO 193 Z50 34Z 1
PLUVIOMmlE EN t953 (en millimètres)
bRAND-ÉTANG 83 177 454 91
- - -
177 159 Z65
-
Z36
,
PluviOIIlé trie moyeJll1e sur ans
P6JI~de :1950-53
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm.
Rm.
Crue maximum !Jbservée
Crue centeua1re est1mée l
(1) Observations suspendues.
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lA RIVIËRE DES VIEUX HABITANTS AU BOURG
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant 26 km2
1. Données géographiques
(16%
(38%
(46%
- Hypsoznétrie du bassin .
- Longitude .........• 61 0 46' 10" W
- Latitude ...•.•.•.. 16 0 03' 53" N
- Altitude (approximative) du zéro de l'échelle 10 m.
- Altitude moyenne du bassin versant: 890 m.
de 0 à 500 m. d'altitude
de 500 à 1000 m. "
de 1000 à 1400 zn. "
Il. Répartition géologique des terrains :
Le bassin versant est entièreznent situé dans des coulées basaltiques. Le lit znajeur,
constitué de buttes volcaniques et de produits de décoznposition, offre une faible perméa-
bilité.
III. Zones de végétation :
Le fond de la vallée est cultivé jusque vers 5 à 600 zn. d'altitude. La forêt couvre
les parois de la vallée avec quelques bananeraies et plantations de café et cacao. Vers
1000 m. la végétation est de faible hauteur, znais très dense (mangliers).
IV. Caractéristiques de la station :
Située à 1,5 kzn. de l'eznbouchure, unepreznière échelle a été installée le 12 février
1951 par l'O.R.S.T.O.M. Les relevés sont effectués de une à trois fois par jour depuis
cette date.
Le lit est instable etne possède aucun seuil susceptible de fixer une courbe d'étalon-
nage. La station a été étalonnée trois fois :
- 1ère période du 12 Févrierau29 Juillet 1951 (crue eznportant l'échelle de basses eaux
et approfondissant le lit de 0,50 zn);
- 2èzne période du 1er Août à début Déceznbre 1951 : une crue emporte à nouveau l'échelle
inférieure pendant une znis sion de l'hydrologue en Guyane;
- 3èzne période depuis Janvier 1952 : la crue de Déceznbre assura un exhaussement du
('1 profil en travers au droit de l'échelle. La dernière installation tient depuis lors.
Neuf jaugeages de 0,92 à 8,4 zn3/sec . ontperznisde tracer des courbes provisoires
assez bonnes pour les faibles et znoyens débits.
N.B. - Un pluviomètre a été installé en Septeznbre 1953 à BARTOL à l'altitude 200.
Reznarquons la croissance de la pluvioznétrie avec l'altitude
VIEUX HABITANTS....... 50 zn.
BARTOL ••••••••••••••••• 200 zn.
SAINT -CLAUDE •••••••••• 500 zn.
o 0
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JANV. FE\/. MARS AYR MAI. JUIN JUIL. AOÜT SEPT OCT. NOV. DEC.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
..
19 -19
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LA RIVIERE DES VIEUX HABITANTS AU BOURG
(Guadeloupe)
5upertlde du ~In versant 16 km"
STATION N° 83
AltItude du dm de r4chelle 110 In. environ StatIon en RrYIca.... 1951
.JANV. FEV. MARS AVR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 6,1 1,3 1,3 2,4 40,1 1,4 1,6 4,4 2,1 7,2 4,1 6,1
2 4,5 1,1 5,4 1,1 6,1 5,4 4,1 3,9 2,5 4,5 1,6 4,1
3 2,7 0,8 1,3 2,3 7,9 1,6 5,0 2,9 2,9 2,9 4,5 3,4
4 1,6 1,6 4,4 1,7 4,5 1,8 4,5 3,4 2,1 5,2 2,9 3,6
& 1,6 2,3 5,4 1,4 7,2 2,9 3,4 3,9 1,8 4,5 4,2 4,1
8 4,5 2,3 4,7 1,3 6,5 1,6 4,5 2,5 2,9 3,9 3,9 4,4
., 2,3 2,5 2,3 2,3 1,8 1,7 4,5 3,9 4,2 3,4 3,4 2,3
8 4,5 6,1 4,5 4,2 1,6 1,1 4,2 3,4 4,1 4,8 4,5 3,9
9 6,1 2,4 2,7 1,9 2,4 2,9 4,5 8,6 8,4 2,3 7,2 2,4
10 1,6 4,5 1,6 1,3 16,3 1,3 5,2 16,3 3,4 3,3 16,3 2,0
1
11 2,5 5,6 1,4 2,5 17,6 3,9 8,9 4,5 2,7 2,9 4,2 9,4
12 5,4 1,6 3,3 4,1 2,3 4,5 4,8 21,7 3,3 4.5 20,3 4,1
13 16,3 4,5 0,7 1,3 1,3 2,7 16,3 5,6 5,4 lZ,i1 3,9 3,4
~ 14 5,4 1,4 5,4 4,4 3,9 5,4 4,5 7,9 4,2 4,5 4,4 2,51& 1,6 1,1 4,5 1,4 1,6 1,8 2,9 4,5 17,6 2,3 1,6 3,4
5
I!
" 16 10,9 1,4 5,4 1,3 3,7 3,4 2,3 8,6 4,5 4,1 2,7 4,21 17 4,5 1,4 5,6 1,1 2,3 2,3 17,6 7,2 5,0 2,8 4,5 3,9
1- 18 2,4 5,4 6,1 1,3 16,3 1,3 3,9 3,4 3,7 4,2 2,7 4,4
~ 19 16,3 4,1 4,8 2,4 3,9 1,9 13,9 3,1 4,4 1,8 3,6 2,7~ 20 4,8 4,5 1,9 0,7 5,6 1,3 9,1 2,3 3,9 2,5 4,2 4,2
21 4,5 5,6 4,8 0,8 2,4 2,3 13.,6 3,7 7,2 1,7 3,3 17,6
22 3,7 4,1 5,4 4,8 1,5 1,1 4,8 3,6 10,9 1,4 4,1 10,4 _1
23 5,4 1,8 1,3 1,3 2,1 1,8 3,9 3,4 4,5 1,3 3,1 7,2 §~
24 3,7 2,9 5,4 1,4 4,4 6,1 4,1 14,9 4,4 2,7 2,4 17,6 ... "e-
25 5,4 1,3 17,6 1,4 4,5 5,4 5,4 10,1 4,5 2,9 1,9 6,5 -Illi
28 2,4 2,0 1,1 1,3 :2,4 2,5 2,3 4,8 3,1 4,5 1,7 4,4 ~j
27 9,4 1,3 2,3 1,1 3,7 1,3 5,2 4,4 2,5 1,9 3,1 4,2 li
28 4,8 1,1 1,4 1,0 1,3 2,4 16,3 3,9 2,9 1,4 7,2 19 Il29 5,6 5,2 2,3 1,6 2,4 2,4 3,6 4,1 8,4 5,4 16,3
30 2,4 1,4 10,9 2,4 3,7 22,5 2,3 2,9 3,9 67,6 "!i,4 11
31 2,4 Z,4 2,3 7,2 2,9 6,5 4,4 ~
1DfbltlIII8III. 1953 bruIII 5,0 2,7 3,9 2,2 5,9 2,6 6,9 5,8 4,5 3,9 6,8 6,2 4,7 1
1Lame d·.... éqlI/nIeate 510 260 400 220 600 260 700 590 445 400 680 635 5700 l
PLUVIOMmlE EN t'53 (en mllllmêtrel)
SAINT CLAUDE 288 198 219 317 367 369 490 363 326 391 432 360 4120
VIEUX HABRANTS r 15 19 19 64 53 36 167 52 92 19 55 63 654r
BARTOL
--- --- --- --- ---
--- --- ---
2n ln 282 360
Pluviom~trie nloyenne sur ans
P"'ad, : 1951-53
Dêf1cit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
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LA RIVIÈRE DU GALION AU GUE DE L'USINE BASSIGNAC
(Martinique)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
16,5 km2
- Longitude .•..••••••
- Latitude .•.•.••••••
60° 59' 20" W.
14° 43' 48" N.
- Altitude du zéro de l'échelle: 50 In. environ.
- Altitude Inoyenne du bassin: voisine de 300 In.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Tufs volcaniques. Terrains de décoInposition.
- EnseInble relativeInent iInperInéable.
III. Zones de végétation :
- Le bassin versant a été presque entièreInent déboisé pour faire place aux chaInps
de cannes à sucre couvrant les 4/5 de la superficie.
- En altitude, la canne à sucre fait plpce aux ananas. Certaines pentes, très fortes
ou d'accès difficile pour l'exploitation agricole, sont plantées d'acajou (Mahogany).
IV. Caractéristiques de la station
- La stationde jaugeage est située sur le gué de la route conduisant à l'usine Bassi-
gnac.
- L'échelle liInniInétrique est placée 135 In. en aInont sur la culée d'un pont, depuis
le 1er juillet 1951. Cette position, trop en aInont, offre des inconvénients du fait du
risque de Inodification du lit Inineur. Une seconde échelle a été po sée le 3 avril 1954.
De lecture facile, située au gué où les Ineilleures conditions de stabilité des profils sont
réalisées, elle donnera toute satisfaction du point de vue précision.
- Les lectures, de une à cinq par jour en cas de crue, sont perInanentes depuis
l'installation.
- La station est étalonnée par 7 jaugeages de 0,29 à 3,45 In3 /sec. correspondant à
des régiInes de basses eaux, eaux Inoyennes et faibles crues.
- Du fait que les jaugeages ont lieu sur un gué en Inaçonnerie forInant barrage déve r-
soir, on peut considérer ce tarage COInIne perInanent.
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JANv. FEV. MARS AYR MAI JUIN JUIL AM SEPT. OCT. NOV. N:.c.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 -19
L----r---,----,,...----..-----...---r--..,...-_..,......_--,__~--....---.. •
JANV FEY MARS AYR. MAI. JUIN. J\AL. AOUT. SEPT. OCT. NOV DEC.
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LA RIVIERE DU GALION AU GUE DE L'USINE BASSIGNAC
(Mariinique)
Superficie du bassin versant 16,5 km"
AItftudlI du mro de r6chelle 150 ln. environ StatIon en lIlJI'Yice depult1951
~ANV. FEV. MARS AYR. MAI ~UIN ~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dec.
1 0,59 O,3Z 0,17 O,Z7 1,13 O,3Z 1,85 1,67 1,40 0,95 0,59 1,49
2 0,59 O,3Z 0,15 O,Z5 0,77 O,Z9 Z,lZ 3,50 1,13 Z,76 0,50 1,40
3 0,68 0,41 0,18 0,17 0,77 O,Z7 Z,76 1,85 1,67 1,85 0,50 l,ZZ
4 0,50 0,41 O,Z9 0,15 1,04 O,Z7 l,58 Z,lZ Z,76 1,04 0,68 1,04
6 1,04 0,68 0,77 O,lZ 1,40 O,Z7 1,13 1,67 l,58 0,95 3,30 0,95
8 0,86 .0,50 0,86 0,11 1,13 O,ZS 3,03 1,31 1,13 1,04 1,04 4,15
., 0,77 0,41 0,50 0,10 0,95 O,Z5 Z,85 5 r 35 1,67 0,95 0,95 1,04
8 0,68 0,86 0,77 0,13 1,13 O,Z5 Z,30 1,67 3,ZO 0,86 0,95 0,95
9 0,59 0,41 1,40 O,lZ 0,86 O,Z5 1,40 l,ZZ 1,67 0,95 13,70 0,95
10 0,59 0,59 1,04 O,lZ 0,59 O,Z5 1,94 1,13 1,04 Il,95 3,70 0,95
î 11
1,40 0,41 0,68 0,10 0,41 O,Z5 1,40 1,04 l,ZZ 0,95 3,ZO 0,95
12 0,86 O,3Z 0,50 0,10 0,41 O,Z5 1,04 0,95 0,95 l,ZZ 1,85 0,95
! 13 0,77 O,3Z 0,41 O,lZ O,3Z O,ZO 0,95 4,75 l,ZZ 0,95 1,49 0,95
,1 14 0,50 O,Z7 0,41 0,10 O,3Z O,ZO 0,95 1,13 1,40 l,ZZ 1,49 0,95
16 0,95 O,Z7 l,ZZ 0,15 0,41 O,Z5 1,13 1,04 1,40 l,ZZ Z,lZ 1,04
li
S 16 0,86 O,Z5 0,59 0,10 0,77 O,Z5 0,95 0,95 1,13 1,40 1,67 0,95
'il
E 1'1 0,68 O,3Z 0,95 0,10 0,86 O,Z7 1,40 0,95 1,13 0,68 1,67 0,86
".!!, 18 0,50 0,77 0,77 0,09 0,59 O,Z7 1,13 0,95 1,40 1,04 1,40 1,04
i 19 0,41 0,68 0,50 0,10 1,40 O,Z5 I,ZZ 0,95 1,13 0,86 l,ZZ 0,9520 O,3Z 0,50 0,41 0,08 0.86 O,Z5 1,13 0,95 l,58 0,68 1,04 0,86
21 O,3Z 0,41 0,41 0,77 0,68 O,Z5 l,ZZ 0,95 1,40 0,50 0,95 0,86
22 O,Z9 1;40 O,3Z O,3Z 0,59 O,Z5 1,13 0,95 Z,lZ 1,13 0,86 0,77 _1
23 O,Z9 0,59 0,77 3,70 0,50 O,Z7 l,ZZ 0,86 1,40 0,77 3,ZO 0,68 H~
24 O,Z7 0,50 0,50 I,ZZ 0,41 O,Z9 1,04 1,85 1,04 0,68 1,85 0,68 .. "e ...
26 O,Z5 O,3Z 0,41 0,95 0,41 O,3Z 1,40 1,85 0,95 1,85 1,85 0,77 "'1Ig.
!i
26 O,ZO O,Z7 O,3Z 0,95 O,3Z 0,95 1,13 l,58 0,95 1,13 3,ZO 0,68 ~ i
2'1 0,18 O,Z7 O,3Z 0,95 O,Z9 0,50 0,95 l,ZZ 0,95 0,86 1,40 0,59 CIo:Boa
28 1,13 0,95 0,86 c ...0,15 0,18 0,59 1,04 O,Z7 O,3Z 0,95 1,04 0,95 ~~29 0,18 0,50 0,86 O,Z9 O,3Z 1,04 0,95 0,95 0,77 1,67 0,86 :E~
30 1,40 O,3Z Z,30 O,Z9 l,4G 1,04 3,ZO Z,76 0,59 Z,94 0,77
'Si
31 0,68 O,3Z O,Z9 3,ZO 1,85 0,50 0,68 t
1DeIlII _ 1953 llruII 0,59 0,46 0,56 O,5Z 0,66 0,33 l,50 1,66 1,44 1,04 Z,06 1,03 0,98 1
1lame d·.... 6quinleiile 95 67 90 80 106 51 Z4Z Z67 ZZ4 167 3Z1 166 1876 1
PlUVIOMmlE EN 'i953 (en millimètres)
JOUVENCE ZZl 156 Z97 Z75 Z93 174 534 466 481 350 510 310 4067
Usine BASSIGNAé 94 65 100 147 134 119 3Z8 316 Z87 Z19 487 155 Z451
Pluviométrie moyenne sur ana
Période :1951-53
Dêficlt d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
DêBIT.5 MOYENS
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
33 ln3 /a (195Z)
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LA CAPOT AU SAUT BABIN (Martinique)
Superficie du bassin versant 34 km2
1. Données géographiques
_ Longitude ..•••.•••• 61 ° 06' 25" W.
- Latitude .•.•••••••. 14° 48' 39" N.
- Cote du zéro de l'échelle nO 1 : 126,15 m.{système de nivellement E.D.F.)
( 6% de 600 à 924 m. d'altitude.
- Hypsométrie du bassin •••••••••••. (38% de 400 à 600 m. "
(55% de 200 à 400 m. "
( 1'1. de 125 à 200 m. "
- Altitude moyenne du bassin : 425 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Roches volcaniques andésitiques sur l'ensemble du bassin. Décomposition en
surface (argile relativement imperméable).
III. Zones de végétation :
- Forêt ••••.•.•••••••.••••••••••••••..•• 35'1.
- Pâturages et cultures (canne à sucre) •••• 65'1.
IV. Caractéristiques de la station
- L'échelle dite n° 1 a été posée par l'O.R.S.T.O.M. en Août 1951. Par la suite,
un limnigraphe a été installé; il est doublé d'une échelle de contrôle dite nO 2. Ces deux
échelles sont situées à l'amont du saut, l'échelle n° 1 se trouvant 100 m. à l'amont de
l'échelle nO 2.
- Le t;arage de cette station est difficile à réaliser en raison de l'instabilité du lit
et doit pratiquement être refait après chaque crue importante. Jusqu'à ce jour, 22 jau-
geages ont été effectués pour des débits variant de 1,8 à 35 m 3 /sec. Les débits figurant
dans cet annuaire correspondent aux débits moyens journaliers. (Le volume d'une crue
transformé en débit journalier fictif est ajouté au débit de base).
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JANV. FE\/. MARS AVA. MAI. JUIN JUIL AOÜT SEPT. OCT. NOV. CEe
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 -19
..
f
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JAN'" FEV MARS AVA. MAI. JUIN. JUil AOUT. SEPT. OCT NOV DEC.
Cote du zéro de "4chelle 1
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LA CAPOT AU SAUT BABIN (Martinique)
SuperRde 'du .bassin versant 14 km"
nO 1 IZ6,15 (Nivellement E .D.F.)
STATION N° 85
StatIon en ..... depuis ,1951
.JANY. FEY. MARS AYR. MAI .JUIN .JUIL. AOUT SEPT• OCT. NOY. DeC•
1 Z,I5 3,~0 1.85 Z,65 IZ,S 3,Z5 6,ZI 5,80 3;10 4.15 Z.OO 4,90
2 Z.15 Z,I5 Z~66 Z.50 7,37 3.Z5 5,10 6,86 Z,95 3,95 1,85 5,10
3 Z.OO Z,30 Z,95 Z,I5 6.90 3,10 5,10 5,40 Z,80 3.10 1.85 4,15
4 Z.OO Z.OO 4.30 Z.OO 5,80 3,10 4,90 4,90 Z,60 3,10 8.40 3,95
8 Z,I5 Z,80 3.45 Z,OO 7,11 Z,95 4,90 4,90 4,35 Z.95 Z,30 3,60
8 Z.15 3.60 Z,95 Z,OO 6,67 Z,80 5,80 4.90 3.Z5 Z,80 Z,OO 5,40
., Z,I5 3,60 Z,65 1.85 5,80 Z,80 5,10 6,ZI Z.95 Z,60 Z,OO 3,60
8 Z.15 4,15 Z,65 1,85 5.30 Z.80 8,55 5.40 3.60 Z.60 Z.95 Z.80
9 Z,30 3.60 Z,I5 1,65 5,10 Z,80 5,10 5.10 5.10 Z.30 6,35 Z,80
10 Z.15 Z.65 3.10 1,65 5.10 Z,80 4.90 5,10 3,60 Z,30 4,96 Z.60
11 Z,I5 Z,65 5,13 l,50 4.90 Z,80 4,50 4,15 5,10 Z.30 3.95 Z.60i 12 Z,5'0 3,30 3.80 l,50 4.50 Z,60 4.50 4,15 4,90 Z.30 7.40 Z.45
! 13 Z.50 Z,30 3,30 l,50 4.35 Z,60 4,50 6,Z7 3.95 Z.15 4,90 3,75
1 14 Z.50 Z,OO 3,45 l,50 4.15 Z,60 5,76 5,40 4,35 Z.45 4,15 Z,6018 Z,30 Z.OO 4,56 1.50 3.95 Z,60 4,50 4,50 4,50 Z,45 3,75 Z,95
6
S 18 Z,30 1,85 8.60 l,50 3,95 Z,60 5.10 4.15 3,60 Z,30 3,45 4.70~ 17 Z.50 1,85 7.46 1,35 3.75 Z,60 4,90 3.95 3,Z5 8,40 Z.95 Z,95
! 18 Z.15 1.85 5,40 Z,OO 3,75 Z,80 8,35 3,60 3,45 3.60 Z,60 3.60
1 19 Z.15 Z,80 4.50 Z.OO 4,15 Z,60 5,30 3.60 3.45 Z.30 Z,60 4,5020 Z.OO ~.65 3.60 1,85 6.40 Z,60 4,90 3.45 3,60 Z,80 3,60 3,60
21 Z.OO Z,~5 3.45 3.45 4.50 3.Z5 4,90 3,Z5 3,75 Z.30 Z.80 3,45
...
22 1,85 Z,65 3,95 3,5Z 4.35 Z.80 5,10 3.10 5.73 Z.95 Z.95 3.Z5
_Ë
23 1,65 Z,30 3,45 Z,50 3.95 Z,80 5,10 Z,80 5,10 Z.OO Z.80 6.00 1E
24 l,50 Z,30 Z.80 Z.30 3.75 Z.95 4.70 Z.95 4,15 1,85 Z.60 3,75 .... 6E-
28 1.50 Z.15 Z,30 Z,I5 3,75 5,88 4,90 3.98 3.60 3,60 Z.60 3.60 il
28 1.50 Z.15 Z,30 Z,I5 3.60 6,40 5.40 7,ZO 3,Z5 Z.OO 3,95 3,60 " E~f27 1.50 Z.15 7,43 4,65 3,60 5,40 5,10 4,15 3,10 Z,30 4.50 Z.95 Il '"
28 4.65 3,60 "il.Z,50 1.85 7.30 3.45 5.30 5.10 4.15 3,10 4,50 Z.80 li29 4.35 3,80 5.00 3.Z5 5.60 5.40 3.75 Z.95 3,Z5 7,40 6,00
30 4.Z5 3,30 18,00 3,60 5.30 8,07 3,45 Z,80 Z,45 4.50 Z.80 11
31 3,30 Z,95 3,45 7.40 3,Z5 Z,30 Z.95 ~
1DellI I11III. 1953 I111III Z,Z7 Z.56 3,83 Z,9Z 4,94 3,39 5.46 4,51 3,73 Z,89 3,75 3,67 3,66 1
1lame d'.... êqulftIenle 178 18Z 300 ZZZ 390 Z50 430 354 Z84 ZZ6 Z86 Z88 3390 1
PLUVIOMttRlE EN UU (en mllllmètrel)
CHAMP-FLORE Z83 Z55 57Z 407 591 333 767 564 410 339 609 453 5583
,
!
,~~aqlf_ 37Z Z58 Z50 Z97 38Z 415 53Z 473 458 485 6Z0 414 4956
Pluviométrie moyenne eur an"
'trI"e :1951-53
Dêf1clt d'écoulement
Coefficient d'êcoll1ement :
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 80 m 3 /e (195Z)
Crue centenaire estimée l
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LA RIVIÈRE PIROGUE AU PONT E. DESGROTTES
(Martinique)
Superficie du bassin versant 8,72 km2
1. Données géographiques
- Longitude ..•••.•••• 61 0 06' 15" W
- Latitude •.•.••••••.• 14 0 48'24" N
- Cote du zéro de l'échelle: 139,62 m. (systè:me de nivelle:ment E.D.F.)
( 9% de 500 à 883 m. d'altitude
- Hypsométrie du bassin ..•.•.• (34'10 de 400 à 600 m. "
(47'10 de 200 à 400 m. "
(10'10 de 135 à 200 m. "
- Altitude moyenne du bassin: 384 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Roches volcaniques andésitiques sur l'ense:mble du bassin. Décomposition en surface
(argile relative:ment imper:méable).
III. Zones de végétation :
- Forêt sur la presque totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. en Août 1951;
Un tarage provisoire a été obtenu au :moyen de 6 jaugeages pour des débits compris
entre 0,238 et 0,805 rri3 Isec.
Les débits figurant dans cet annuaire correspondent aux débits moyens journaliers.
(Le volume de la crue transformé en débit journalier fictif est ajouté au débit de base).
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Courbes des débits mensuels d-après leur fréquence
19 -19
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LA RIVIERE PIROGUE AU PONT E. DESGROTTES
(Martinique)
Superficie du bassin yersant : 8,72 km"
STATION N° 86
Cote du zéro de l'échelle : 139.62 (NivellementE.D.F.) StatIon en ..ma depuis 1951
.JANV. FEV. MARS AVR. MAI .JUIN .JUIL• AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 0.48 0.48 0.38 0.54 2.00 0.41 0.64 0.64 0.80 1.13 0,60 0.42
2 0.48 0,38 0.38 0,54 1,35 0,41 0.98 0,64 0.64 0.98 0.60 0.98
3 0.44 0,38 0,48 0.48 1.80 0,41 0.64 0,64 0,64 1.45 0.53 1.35
4 0.38 0.38 0.38 0.48 2.40 0.41 0.64 0,80 0,64 0,98 1,35 0,53
5 0.58 0,34 0,38 0,48 1,35 0.41 0,64 0,80 0,80 0.80 0,98 0.48
6 0,65 0.48 0,38 0.42 0.98 0,41 0.64 0,80 0,98 0,80 0,80 0,64
'1 0,48 0,48 0,38 0,42 0,80 0,38 0.64 2.53 0.98 0,80 0,98 0.80
8 0.48 0,38 0.48 0,38 0,98 0,38 2.37 0.98 1,15 0,64 1,80 0.64
9 0.44 0.38 0,48 0,38 0,80 0,38 0,98 0,80 0,98 0,60 0,98 0,60
10 0.48 0.34 0,38 0,38 0.80 0,32 0,64 0,64 0,98 l,55 3,13 0,53
i 11 0.48 0.48 0.48 0,38 0.80 0,32 0,64
0,64 0,80 0.98 1,35 0.53
12 0,44 0,48 0,48 0,38 0,64 0,32 0,64 0,64 0,98 0,80 1,72 0,42
! 13 0,58 0,38 0,70 0,38 0,64 0,41 0,64 0,64 0,98 0,80 0,98 0,53
~ 14 0,58 0,48 1,60 0,38 0,64 0,41 0,64 0,64 0,98 0,80 0,80 0,6415 0,38 0,44 0,80 0,38 0,64 0,41 0,80 0,98 1,15 0,64 1,31 0,80
li
I!
JI 16 0,38 0,38 0,84 0,38 0,64 0,53 0,64 0,80 1,15 0,60 1,35 0,90;;
E 1'1 0,33 0,58 1,60 0,38 0,64 0,41 0,64 0,64 0,98 1,80 1,15 0,98
".!!" 18 0,37 0,53 0.70 0,38 0,53 0,41 2,02 0,80 1,13 0,80 0,80 0.98
! 19 0,37 0,48 0,58 0,84 0,53 0,41 2,16 0,64 1,35 0,64 0,64 1,35! 20 0,48 0,38 0,48 0,70 0,53 0,41 0,98 0,98 0,98 0,64 0,60 0,98
21 0,37 0,38 0,58 1,04 0,53 0,53 0,98 0,98 1.15 0,64 O,!3 0,98
22 0,33 0,38 0,58 0,58 0,53 0,53 0,80 3,73 0,98 0,60 0,98 0,64 _7
23 0,33 0,38 0,58 0,48 0,53 0,53 0,80 0,98 0,98 0,60 0,80 0,98 N~
24 0,37 0,38 0,70 0,42 0,41 0,53 0,80 1,15 0,98 0,60 0,64 0,80 ~!.
25 0,27 0,48 0,58 0,48 0,53 1,37 0,64 0,98 1,15 0,64 1,35 0,80 il
26 0,27 0,48 0,70 0,48 0,53 0,98 0,64 1,15 0,98 0,64 0,98 0,98 cE
=12'1 0,37 0,58 1,13 1,~4 0,41 0,64 0.64 0,98 0,98 0,60 0,80 0,80 Il.:!
28 0,91 0.58 1,00 1,04 0,41 0,64 0,64 1,15 0,98 1,15 1.80 0,98 c a-IlC
29 1,13 0,58 0,48 0,41 0,64 0.80 1,15 0,98 0,98 1,15 0,80 IIi
30 0,61 0,70 5,10 0,41 0,53 1,45 0,98 0,98 0,64 0,64 0,64 11
31 0,37 0.58 0,41 1,45 1,15 0,64 0.64
+
IllfhIlJ liliiii. 195311rul1 0.47 0.44 0.65 0.67 0,79 0,50 0,91 1,00 0.97 0,84 1,07 0,78 0,76 1
1lame d'eau équivalente 144 120 200 200 242 148 278 306 288 257 318 239 2740]
PLUVIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
CHAMP-FLORE 283 255 5n 407 591 333 767 564 410 339 609 453 5583
Pluviométrie moyenne sur ana
P6rlode : 1951-53
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire esUmêé 1
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LE MARONI A LANGA-JARIKI (Guyane Française)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 60.600 km2
- Longitude 54° 27' W.
- Latitude............... 4° 58' N.
- Cote du zéro de l'échelle: 6 ,47 endessous d'un repère situé dans les ruines du "Carbet"
de M. Didier HAUSTANT.
Il. Répartition géologique des terrains :
Les terrainasontsurJoutprimitifs ou métamorphiques : granite,. schiste. exception-
nellement volcaniques: roches vertes.
Dans toute l'étendue du bassin versant, ces terrains sont décomposés sous une
épaisseur variable.
III. Zones de végétation
- Forêt 100%
IV. Caractéristiques de la station
Installée provisoirement en Septembre 1950 (cote du zéro : 5,50), la station a été
équipée d'une échelle définitive en Novembre 1951.
Un tarage provisoire a été déduit d'un jaugeage de 150 m 3 Isec •• exécuté en 1951,
et de 9 jaugeages, exécutés en 1953-54, répartis sur le,s deux bras du fleuve, et corres-
pondant à des débits totaux compris entre 600 et 5.000 mS Isec.
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Le MARONI à LANGA.:rABIKI
EN 1953
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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LE MARONI A lANGA.TABIKI (Guyane FranÇSlise)
AltItude du dro de r....Ue 1
Superficie dL! bassin versant : 60.600 km"
~ .. --ma.,.. 1951
oIANV. FEV. MARS AYR. MAI oIUIN oIUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 1036 964 3866 4442 4876 4260 3840 1726 1044 780 284 308
2 1020 972 3896 4330 5114 3714 3700 1726 1020 748 278 314
3 1004 1394 4176 4162 4946 3462 3644 1798 1052 700 284 308
4 1052 1544 3866 4674 4988 3364 3700 2768 996 658 266 314
5 1020 1(;72 3812 4344 4960 3252 3588 2984 964 623 266 290
8 948 1906 3700 4456 5100 3032 3392 3224 972 595 266 290
., 1220 2005 3280 4470 5282 2900 3210 2756 964 567 260 308
8 1560 2050 2936 4456 5352 2840 2900 2440 932 552 252 290
9 1726 2170 3154 4260 5352 3056 2684 2104 900 536 248 266
10 1609 2888 3938 4428 5352 3140 2605 1870 860 504 244 248
1
11 1475 3304 4750 4638 5296 3350 2310 1726 828 480 228 234
12 1394 3008 5128 5002 5142 3392 2180 1654 . 796 448 216 216
13 1276 2350 6080 5156 4764 3420 2104 1609 780 440 206 202
1 14 1212 2451 6444 5156 4526 3406 2059 1609 740 428 206 19415 1260 2180 6346 4918 4302 3336 2200 1609 716 428 202 187
fi
1 18 1292 2190 5898 4512 4974 3490 2260 1609 693 440 198 1781 11 1493 2113 5534 4106 5170 3700 2150 1592 679 440 190 175
! 18 1690 2086 5170 3560 4694 3700 2180 1627 679 536 187 181
i 19 1978 2032 5114 3116 4344 3644 2250 1544 679 595 184 17520 2041 2140 5030 3210 3980 3490 2200 1448 788 567 190 175
21 2180 2708 4918 3182 3700 3420 2150 1358 884 '504 . 20Z 175
22 2240 3238 4708 3252 3952 3462 2122 1276 1036 456 256 178 _1
23 2240 3128 4568 3238 4064 3952 2050 1236 1385 416 356 216 fi24 2131 3068 4666 3420 4050 3826 1996 1300 1654 380 496 290
25 1978 3644 4694 3560 4148 3980 1951 1403 1609 356 512 368 il1~
28 1825 4106 4820 3616 4078 3966 1933 1236 1430 338 480 374 ~ fi
21 1663 4134 4680 3840 4064 3812 1870 1196 1212 320 472 398 "''1:113
28 4260 3700 1156 1060 302 398 380 1:l2.1528 4134 4484 3798 1870 fi29 1376 4442 4386 3602 3840 1906 1124 940 296 374 496
30 1196 4652 4512 3868 3980 1834 1100 844 278 338 472 11
31 1076 4680 4610 1762 1076 278 448 t
1DeltlIIIIIII. 195311nd1 1508 2485 4627 4155 4595 3530 2471 1706 971 483 285 Z79 2256 1
1Lamo d·.... êqalnJeDIo 69 96 210 181 208 154 112 50 42 22 13 13 1170 1
PLUYIOMmlE EN 1953 (en millimètres)
St LAURENT 268 1 4834 4'l3 6 4'l2 8 7'l3 8 216 7 145.5 104 8 147 5 69 5 144 7 308 2 3668
HAUTEUJI D'EMJ
MOYENNE SUR LE B. Y.
Pluviométrie moyenne sur'4 ana Il SAINT-LAURENT 2787
P6rlodl : 1951-54
Dêf1cit d'écoulement
CoeffIcient d'écoulement :
Dm.
Hm.
Crue maximum observée
Crue centenaire esti.mêe A
6444 m' /a (1954)
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L'OYAPOCK A CAMOPI (Guyane)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 14.000 km2
_ Longitude .......... 52 0 20' W.
_ Latitude .•.•..••••. 2 0 7' N.
_ Cote du zéro de l'écpelle : 52,24 (Référence: Nivellement barométrique I.G.N.)
- Hypsométrie: l'altitude ne dépasse 500 m. qu'en quelques points isolés.
Il. Répartition géologique des terrains
- Pénéplaine granitique.
Sauf dans le lit même de la rlVlere, le granit est décomposé sous une épaisseurpouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres.
III. Zones de végétation
- Forêt 100%
IV. Caractéristiques de la station
- Une échelle provisoire (altitude du zéro: 52,52) a été observée régulièrementmalgré des incidents divers jusqu'en Novembre 1953, date de l'installation de l'échelledéfinitive. Largeur du lit : 300 m. environ.
- Un tarage provisoire a été déduit de 4 jaugeages effectués en aval du confluentCAMOPI-OYAPOCK, les débits jaugés étant d'environ 80, 320, 590 et 1080 m 3 /sec.
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Courbes des débits mensueis d'après leur Fréquence
19 -19
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Cote du z4ro de 1'4chelle 1
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LFOYAPOCK A CAMOPI (Guyane)
Superilde du bassin versant : 14.000 km"
Station en semee .,.. 1951
.JANV. FEV. MARS AYR. MAI oIUIN .JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV• Dite.
1 ZZ8 Z8Z lZ57 Z408 Zl1Z 1371 lZ80 568 318 178 89 87
2 ZZlt 401 lZS7 Z303 ZOU lZ50 lZ50 600 318 184 87 87
3 184 506 lZ19 Z160 1959 llZ1 lZ50 6Z6 306 184 96 87
4 197 616 1181 1940 Zl1Z 1045 lZZ7 691 303 170 9Z 96
B 197 754 1045 18Z8 ZZ93 1053 1045 691 306 165 9Z 96
8 Z34 691 867 1769 Z3ZZ 10Z5 967 653 Z85 160 83 9Z
., 380 64Z 830 1744 ZZ55 1060 885 616 Z75 155 79 96
8 39Z 637 897 1786 Z188 1159 '818 568 Z68 15Z 77 87
9 341 616 103Z 18Z8 Z160 1151 748 511 Z57 144 75 77
10 361 64Z lZ50 1874 "1998 1181 708 487 Z47 134 70 n
11 349 637 1106 191Z 1786 1136 680 455 ,Z34 131 n 6a, -i 12 388 515 1181 1803 1576 1019 686 450 ZZ8 131 n 64'
1 13 446 496 1363 1643 1409 993 no 501 Z18 - 134 70 60
1 14 446 563 1550 1449 13Z5 1401 no 520 Z15 139 68 5616 365 584 1643 1333 13Z5 1584 777 549 ZIZ 139 68 56
li
~
.!! 18 333 783 1483 1181 1371 1778 867 568 Z15 149 68 54ii
E 17 376 1019 1475 1083 1348 1736 860 5Z5 Z18 15Z 68 54
! 18 616 1106 191Z 1090 1310 1609 873 455 ZZ8 149 n 53
i 19 854 1060 1969 llZ1 1333 1333 873 419 Z15 131 73 6020 84Z 999 190Z lZ4Z 1341 lZ65 993 401 Z09 131 83 6Z
21 737 967 1769 1466 1371 lZ65 885 380 ZZ4 lZZ 147 79
22 589 103Z 1874 1576 1348 1386 794 388 Z8Z 113 157 131 _1
23 491 1106 19Z1 1761 1197 lZ34 8Z4 415 3Z6 109 136 131 § ~
24 415 lZ57 1874 1761 1181 1038 760 43Z Z89 104 113 136 ï~
25 368 lZ57 1769 19Z1 1144 1083 691 450 Z57 100 9Z 139 -.
.Iili
28 333 1333 1643 Z131 1136 1136 664 450 Z40 100 83 175 ~ fi
27 1174 1098 637 4Z4 Z37 96 77 16Z
ID,;;
303 1409 143Z Z408 Il.:!
28 " II.Z71 1491 1668 Z580 1098 1151 637 380 ZZI 9Z 79 14Z l~29 Z50 1837 Z505 1098 1189 648 349 Z03 87 79 131 JI!
30 ZZ8 190Z ZZ08 1371 lZ4Z 637 341 184 87 li:! lU 1il
1 31 ZZ8 Zl1Z 1Z88 584 341 87 115 ~
/1WId!I~ 1953 bralI 386 836 1491 1794 1570 1Z36 838 490 Z51 133 87 94 768 1
1Lame d·... êquinI.nle 73,S 145 Z85 33Z 300 ZZ9 160 94 47 Z5,5 16 18 In5 1
PLUVIOMIh'RIE EN 1953 (en mllllrnêtrel)
CA~mPI 341 413 553 396 Z55 313 lZ5 149 37 Z7 100 69 Z778
1
!
Z370
li
- 'PluViométrie moyenne à la station CAMOPI
DéBITS MOYENS MENSUELS (en m'Ieee)
l~p~6ri7o:l-:-e-t.-9-51-_-5-3-Y1--35-6:--T"""-75-0-"I-I-1-47----.,~llZ61 645· 1
,Déficit d'écoulement
Coefficient d'êconlement :
Dm.
am.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée l
BASSIN DE LA YATE A LA PRISE D'EAU
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LA RIVIËRE VATÉ A LA PRISE D'EAU (Nouvelle..CaI~donie)
Superficie du bassin versant 453 km2
1. Données géographiques
- Hypsom~trie du bassin .•••••••
- Longitude ..••.••.••.••.•.
- Latitude .••••••••....•••••
- Cote du z~ro de l'échelle ••
166 0 54' E.
23 0 09' S.
117,20 m.
(19'1. au-dessous de 200 m.
f
57'1. de 200 à 400 m.
16% de 400 à 600 m.
5'1. de 600 à 800 m.
( 2% de 800 à 1.000 m.
( 1'1. au-dessus de 1.000 m.
d'altitude
"
"Il
"
"
Il. Répartition géologique des terrains
- P~ridotites et serpentines •••.••••••••••••••' •••••.•.•• 50'1.
- L·at~rites ferrugineuses sur péridotites •••••••••••••••• 40'1.
- Formations littorales et fluviatiles, plis
quaternaires ferrugineux ••••••.••••••••••••••.•••••• 10'1.
III. Zones de végétation :
- Savane très clairsemée
- Forêt peu dense ..••••••••••.••.•••••••••••••••••••••
- Lacs et marécages •••••.••••.•••••••••••••••••••••••
IV. Caractéristiques de la station :
50'1.
35'1.
15'1.
L'échelle est installée sur le masque amont du barrage, son zéro étant calé au seuil
du déversoir arasé à la cote 117,20 m.
La station de jaugeage est constituée par le déversoir latéral du barrage actuel. Sa
capacité de déversement est de 1.500 mS/sec. environ sous la cote 120,50. Au-dessus
de ce débit, l'eau déverse également par-dessus le barrage.
Les faibles débits sont connus avec une bonne précision par la mesure des débits
turbinés à l'usine.
- 53~-
La RIvière YATE à la PRISE d~EAU
EN 1953-1954
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- 539 - STAnON N° 89
LA RIVIERE YAT': A. LA PRISE D'EAU (NoU\/elle.Calédonle)
Superflde du basslri versant : 453 km·
Altitude da .... de r6chelle 1 Itadan .. MrYIca ..... 19Z4
~UIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. DeC. ~ANY. FEY. MARS AYR. MAI oIUIN
1 7,1 13 ZO z6 6 3,7 3Z 15Z ZI 8,3 31 734
2 6,7 13 16 ZZ 5,8 3,7 30 83 19 7,7 Z5 Z4Z
3 6,7 13 IZ ZI 5,7 5,9 19 5Z ZI 7,7 ZI llZ
4 8,1 13 11 19 34 4,8 31 41 109 7,6 ZI 69
6 9,3 13 13 17 33, 4,1 ZI 3Z 6Z 7,Z ZO 57
8 9,Z 18 Z3 15 19 5,8 15 Z7 37 7,4 16 46
., 7,3 18 ZI 13 14 15 15 Z5 35 la 16 33
B 6,9 ZI 17 lZ 13 17 18 Z5 31 66 16 31
9 6,7 18 19 11 11 11 15 19 Z9 187 15 Z8
10 6,4 14 17 11 11 ·.7,5 15, ZI.: ZZ 80 13 Z5
~ 11 6,1 lZ 16 11 8,6 6,7 11 ZZ ZO 4Z 14 ZZ
! 12 6,6 11 13 14 8,4 5,Z 9,8 Z3 18 39 lZ 18
~ 13 7,9 11 13 13 7,8 4,6 la ZO ZZ 4Z lZ 19
~ 14 Z5 9,8 lZ 11 7,8 4,6 11 19 19 ,.35 16 3116 19 9,5 lZ 9,5 7,3 4,7 15 3Z 15 30 418 Z3
c
..
le 18 16 8,7 lZ 9 6,9 4,8 Z7 Z8 14 Z3 486 ZO.!
iii
1'1 13 8,6 11 8,5 6,5 4,6 30 84 13 ZO 188 Z3E
::l' lB 11 8,8 Z3 8,7 6 4,1 Z3 10Z 14 17 7Z ZZ.E:
J!l 19 9,8 36 8,Z 8,Z 5,4 4,1 Z3 101 ZZ 15 50 ZO:;;
~ 20 9,5 8,4 56 9,5 5,1 4 17 103 18 14 39 19
21 8 8 34 Z4 5 4 16 103 15 6Z 33 18
22 7,6 7,8 Z8 17 4,7 4 19 51 14 49 30 zo _1
23 9,5 8,1 43 11 4,Z 3,6 7Z 47 13 49 Z5 39 li24 18 8,3 63 9 4 3,3 58 44 11 85 ZZ 97
26 Z5 7,1 lZ4 8,7 5,4 3,3 9Z 34 10 90 Z4 99
-,
28 ZI 7,1 98 8,3 6,4 3,1 Z55 Z6 9,7 '57 3Z 81 112'1 19 6,1 63 8,3 8,3 3,7 115 31 9,7 53 49 85 la
28 17 5,8 46 8,8 7,Z 6,Z Z17 Z6 9,3 51 186 63 Il29 15 6,5 35 8,Z 5,9 7,7 ZIZ 8,9 37 Z38 49
30 13 6,6 Z9 7,7 4,Z 5,7 Z39 9,7 35 165 59 11
31 IZ 57 6,6 16 197 9,9 314 ~
1Dêb!ls nrens. 1953-54 brolB, 11,7 13,1 30,3 lZ,5 9,3 6.,0 60,6 49 ZZ,O 41,1 84 73 34,4 1
IlmDo d·... 6qulYu1.aIe 69 77 173 73 53 35 356 Z59 130 Z35 493 413 Z365 l
PLUVIOMéTRIE EN 195).54 (en millimètres)
YATlt 167 a ZZ3 Z Z97 8 73 8 107 3 Z40 Z 674'" lZ7 5 185 1 340 3 818 5 400 5 31..56
HAlll"EUR D'EAU
MOYENNE .SUR LE B. v.
PluviDmétrie mDyemie our 34 ans à YATÉ 3185
P6r/8d. , 19Z4-53
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m"/_)
". Oêficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire esUmée l
NOMENCLATURE DES STATIONS
FIGU RANT DANS L'ANNUAIRE
T
NOMS des COURS D'EAU NOMS des STATIONS N° PAGES
l
A.O.F. rJ
SÉNÉGAL BAKEL 1 176
SÉNÉGAL GOUINA 2 180
FALÉMÉ KIDIRA 3 184
NIGER MALANVILLE 4 188
NIGER DIRÉ 5 192
NIGER MOPTI 6 196
NIGER KOULIKORO 7 200 Lé:
NIGER SIGUIRI 8 204 !'BANI DOUNA 9 208
MILO KANKAN 10 212
NIANDAN BARO 11 216
KONKOURÉ PONT de TÉLIMÉLÉ 12 220
SAMOU GRANDES-CHUTES 13 224
SALA PONT de PELLEL 14 228
. ~"
SASSANDRA GUESSABO 15 232 li
BANDAMA BRIMBO 16 236
N'ZI ZIÉNOA 17 240 J"ie"
COMOÉ ANIASSUÉ 18 244
COMOÉ KARFIGUÉLA 19 248
BIA AYAMÉ 20 252
PENDJARl PORGA 21 256
MONO ATHIÉMÉ 22 260
OUEME PONT de SAVÉ 23 264
OUEME BÉTÉROU 24 268
ZOU ATCHÉRIGBÉ 25 2n il
KLOU LOGOZOHÉ 26 276 f.:
OKPARA KABOUA 27 280
CAMEROUN
WOURI YABASSI 28 286
SANAGA ÉDÉA 29 290
LOM BÉTARÉ-OYA 30 294
WINA du SUD PONT du LAHORÉ 31 298
NYONG M'BALMAYO 32 302
LOKUNDJÉ LOLODORF 33 306
BÉNOUÉ GAROUA 34 310
BÉNOUÉ RIAO 35 314
FARO SAFEÏ 36 318
MAYO-KÉBI FAMOU 37 322
TSANAGA BOGO 38 326
A.E.F.
OUBANGUI BANGUI 39 332
OUBANGUI MOBAYE 40 336
LOBAYE M'BATA 41 340
M'BALI BOUALI 42 344
TOMI FORT-SIBUT 43 348
KOTTO KEMBÉ 44 352
M'BOMOU BANGASSOU 45 356 , f _~I
CHARI FORT-LAMY 46 360
CHARI FORT-ARCHAMBAULT 47 364
BAHR-SARA MOÏSSALA 48 368
OUHAM BOZOUM 49 3n
LOGONE KATOA 50 376
LOGONE BONGOR 51 380
LOGONE LAÏ 52 384
LOGONE MOUNDOU 53 388
PENDÉ DOBA 54 392
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NOMS des COURS D'EAU NOMS des STATIONS N° PAGES
PENDÉ BÉGOULADGÉ 55 396
M'BÉRÉ M'BÉRÉ 56 400
N'GOU YAMBA 57 404
SANGA OUESSO 58 408
LÉFINI BOEMBÉ 59 412
DJOUÉ KIBOSSI 60 416
FOULAKARY KIMPANZOU 61 420
NIARI KIBANGOU 62 424
BOUENZA MOUKOUKOULOU 63 428
MADAGASCAR
SAMBIRANO AMBANJA 64 434
IKOPA BÉVOMANGA 65 438
VARAHINA-SUD TSIAZOMPANIRY 66 442
IVONDRO RINGARINGA 67 446
RIANILA BRICKAVILLE 68 450
VOHITRA ROGEZ 69 454
MANDRAKA P.K.68,68 70 458
NAMORONA VOHIPARARA 71 462
MANGOKY VONDROVÉ n 466
MANANANTANANA TSITONDROÏNA 73 470
MÉNARANDRA TRANOROA 74 474
MANANARA BÉVIA 75 478
RÉUNION
Rivière des MARSOUINS Cascade GINGEMBRE 76 482
Rivière de s ROCHES GRAND-BRAS 77 486
GRAND-BRAS GRAND-BRAS 78 490
Rivière LANGEVIN LA PASSERELLE 79 494
GUADELOUPE
GRANDE-GOYAVE PRISE D'EAU 80 500
GRAND-CARBET PRISE MARQUISAT 81 504
Rivière BANANIER Pont THEVENIN 82 508
Rivière de s VIEUX
HABITANTS BOURG des VIEUX HABITANTS 83 512
MARTINIQUE
GALION Usine BASSIGNAC 84 516
CAPOT SAUT-BABIN 85 520
Rivière PIROGUE Pont E. DESGROTTES 86 524
GUYANE
MARONI LANGA-TABIKI 87 528
OYAPOC CAMOPI 88 532
NOUVELLE CALÉDONIE
Rivière YATÉ 1 PRISE D'EAU 89 536
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